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Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,
Gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.
Een binnenplaats meesmuilt ge, sintels, schillen,
En schimmel die een blinden muur aanrandt,
Er is geen boom, alleen een grauwe wand.
Hij is er, zeg ik, en mijn stem gaat trillen,
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,
Gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.
Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke, prille
Stam in het herfstlicht staat, onaangerand,
Niet te benaderen voor noodloos grillen,
Geen macht ter wereld kan het droombeeld drillen.
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant.
Uit: Panopticum (1946) van Han G. Hoekstra
WOORD VOORAF
Tijdens het klokkenonderzoek en het schrijven van
het voor u liggende boek heb ik dikwijls aan het
gedicht De Ceder van Han G. Hoekstra (1906-1988)
moeten denken.
De onzichtbaar groeiende boom is welhaast een
meesterlijk synoniem voor mijn droombeeld en het
niet altijd gemakkelijke proces, vanaf de eerste pa-
pieren opzet tot de laatste klimpartij in de Brabant-
se torens. Ongelooflijk, het boek is er!
Zoals het gedicht in woorden mijn gevoelens ten
aanzien van het klokkenonderzoek in Brabant ver-
tolkt, toont de ‘klokkenluidster’ deze in beeld op
het koorgestoelte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
te Hoogstraten (afb. 2). Geraakt door klokkenklank
en met de betreffende klok voor ogen kan iedereen
horen en zien wat voor buitengewone monumen-
ten klokken zijn en - voor mij bepaald niet op de
laatste plaats - hoe bijzonder fraai en interessant
vaak hun decoraties zijn.
Geboren en getogen in het klokkendorp Asten
met een klokkengieterij, het Nationaal Beiaardmu-
seum en een vijftiende-eeuwse Mariaklok in de
kerktoren – haar klank begeleidt elke gebeurtenis
in mijn leven en dat van mijn dorpsgenoten – ben
ik me bijna vanzelfsprekend in klokken gaan inte-
resseren. De keuze voor de klokken van het hertog-
dom Brabant, het land van mijn voorouders, lag
vervolgens voor de hand.
Met genoegen denk ik terug aan de periode die ik
in het Nationaal Beiaardmuseum te Asten door-
bracht. Dr. André Lehr beantwoordde mijn vragen
ten aanzien van de campanologie en stelde mij zijn
bibliotheek en documentatiemateriaal ter beschik-
king; het museumpersoneel en de vele vrijwilligers
waren – ieder op hun eigen wijze – dikwijls tot
steun. In diezelfde tijd kon ik door een subsidie
van NWO (1998) een onderzoeksreis maken naar
Antwerpen, Brussel en Mechelen. Carol Conover
(Amersfoort) en Ramon Peeters (Deurne/Asten)
hebben me in de Belgische en Nederlandse klok-
kentorens geweldig geholpen. De torenbezoeken
met Jörg Poettgen (Overath) en onze corresponden-
tie over de klokken in het Rijnland en het Over-
kwartier van Gelre vergrootten mijn kennis en ga-
ven me veel voldoening.
De dank die uitgaat naar mijn promotor, prof.
dr. Jos Koldeweij, verbonden aan de Afdeling
Kunstgeschiedenis van de Katholieke Universiteit
Nijmegen, is niet in woorden te vatten. Zijn advie-
zen waren me tot grote steun. Hulp en correcties
bij de vertalingen uit het Latijn verkreeg ik van
prof. dr. Arpad Orbán (Afdelingen Klassieke Talen
van de Katholieke Universiteit Nijmegen en Uni-
versiteit van Utrecht); ik ben hem zeer erkentelijk. 
Dit boek was niet geworden wat het nu is zonder
de correctievoorstellen van Karel van de Laarschot
(Eindhoven) en vooral die van onze vriend Jan
Zambon (Nijmegen).
Dank zij de hulp van vele – meestal anonieme –
archiefmedewerkers, bibliothecarissen en heemkun-
digen werden de benodigde data verworven. Zon-
der de kosters en kosteressen, kerkbeheerders, sleu-
teldragers en lichtopstekers in de vele kerktorens
zou het onmogelijk zijn geweest onderzoek te doen
naar de Brabantse klokken en hun geschiedenis.
De meeste steun kreeg ik van mijn echtgenoot
Toon van Loon; hij zorgde voor mijn geestelijk en
lichamelijk welzijn, beklom met mij, maar soms
ook met vrienden en kennissen (kerk)torens en
wist als geen ander wat voor gegevens bij het on-
derzoek relevant en noodzakelijk waren.
De tekst GOET ENDE WAEL GHERAECT werd
door de Bossche gieter Gobelinus Moer op sommi-
ge van zijn klokken aangebracht. Tijdens een brain-
storm met mijn studiegenoot dr. Mieke van Zanten
bleek dat deze titel het meeste recht doet aan de af-
gegoten decoraties op de werkstukken van klok-
kengieters.
Het zal u duidelijk zijn. De ceder is wel door mij al-
leen geplant, maar kon slechts groeien dankzij ve-














In Nederland en België zijn in de loop van de twin-
tigste eeuw door personen en instellingen diverse
onderzoeken gedaan naar de aanwezigheid van
luid- en speelklokken. Het betreft onder meer in-
ventarisaties per provincie door de Nederlandse
Rijksdienst voor Monumentenzorg (1939, 1996-
1999) en door de Belgische bisdommen tijdens de
Tweede Wereldoorlog, de inventarisatie van Pa-
thuis en De Visser in de provincie Groningen tij-
dens en kort na de laatste oorlog en een inventari-
satie in de jaren zestig door de Historische
Commissie van de Nederlandse Klokkenspel Ver-
eniging (NKV) onder leiding van André Lehr. In
diezelfde tijd beklommen priesterstudenten de to-
rens van de rooms-katholieke kerken in het bisdom
‘s-Hertogenbosch en noteerden hun dikwijls onjuis-
te interpretaties voor het Bisschoppelijk Diocesaan
Archief.
Eerder, tussen 1925 en 1929, bezochten de fraters
Getulius Arts en F. Donders bijna alle Noord-Bra-
bantse kerktorens. Zij publiceerden hun bevindin-
gen in het toenmalige Brabantse dagblad Het Huis-
gezin. Naast een inventarisatie werden de giet- en
luidtechniek en de verworven gegevens over klok-
kengieters door hen besproken. Zij benaderden
klokken als ‘muziekinstrumenten met opschriften’
en noemden – slechts summier – de decoratievor-
men. Het lag niet binnen hun mogelijkheden de
versiering meer specifiek te onderzoeken.
In 1995 – we waren ruim zeventig jaar verder en
hadden de Tweede Wereldoorlog achter ons – was
er een andere cultuurbenadering gekomen. Toen
kwamen vragen naar boven als: wat is er nog over
van de oude klokken in de provincie Noord-Bra-
bant? Welke decoratievormen komen op deze mid-
deleeuwse klokken voor? Laten ze een ontwikke-
ling in de wijze van decoreren zien? En wellicht op
dat moment de belangrijkste vraag, althans de
vraag die leidde tot het voorliggende boek: werden
er in onze gebieden ook pelgrimsinsignes op klok-
ken aangebracht, zoals indertijd in de huidige Duit-
se en Scandinavische landen gebeurde? Vooral ou-
de klokken in het gebied van de Beneden-Rijn
tonen immers deze bedevaarttekens; reden genoeg
om ook in aangrenzende landen de klokken nader
te bekijken.
Vanuit die achtergrond is dit onderzoek gestart
naar de versieringsmotieven op middeleeuwse
klokken in het vroegere hertogdom Brabant. De
keuze voor het hertogdom was tweeledig. Op de
eerste plaats betekende dit voor een groot deel een
onderzoek in de ‘eigen’ provincie, waar relatief
weinig studie naar oude klokken had plaats gevon-
den. En ten tweede was het hertogdom Brabant po-
litiek gezien een belangrijke entiteit. Het bevatte
grofweg de huidige provincies Nederlands Noord-
Brabant, Belgisch Brabant en Antwerpen.
Om te bepalen hoeveel en welke klokken bij het
onderzoek betrokken zouden zijn, werd voor dit
grondgebied een nieuwe inventarisatie gemaakt. In
eerste instantie is uitgegaan van de beschikbare lijs-
ten uit de laatste wereldoorlog, het topografisch
klokkenregister van het Nationaal Beiaardmuseum
te Asten,1 de inventaris van L.C. Zonneveld uit
Eindhoven en de gegevens uit de literatuur. Na-
dien werden de klokken opgezocht en ter plekke
bestudeerd. Om de juiste maten te verkrijgen wer-
den afwrijfsels (rubbings) gemaakt van de teksten
en van de aanwezige decoraties. Er zijn afdrukken
genomen van de op de klokken voorkomende pla-
quettes en van (gedeeltes van) de sierranden. De
sierringen zijn geteld, de religieuze versiering is ge-
duid, de opschriften zijn geordend en in een data-
base opgeslagen, waarna het niet moeilijk meer
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1 In het Nationaal Beiaardmuseum bevinden zich onder
meer ook de oude inventarissen van Van Borssum Waal-
kes en Tempelmans Plat.
was de klokken te catalogiseren. Het onderzoek
was wél arbeidsintensief en heeft veel nieuwe ver-
sieringsmotieven aan het licht gebracht.
De rijksarchieven in Antwerpen, Brussel, ‘s-Her-
togenbosch en de stad- en streekarchieven in Bra-
bant bleken belangrijke informatie te verschaffen.
De thans gepubliceerde bronnen werden voorheen
zelden of nooit aan klokversieringen gerelateerd en
bleven bovendien, tot nu toe, gedeeltelijk onopge-
merkt.
DE SITUATIE VÓÓR EN IN DE TWEEDE
WERELDOORLOG
In oorlogstijd worden klokken gevorderd voor de
oorlogsindustrie. Dat gebeurde niet alleen tijdens
de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar ook al in
de Tachtigjarige Oorlog en langer geleden. Al bij de
inname van Constantinopel in 1453 nam Moham-
med II alle stadsklokken in beslag om er kanonnen
van te laten gieten. En Karel de Stoute liet de klok-
ken in de Elzas in beslag nemen, nadat hij bij
Grandson in 1476 zijn oorlogsmateriaal in de strijd
had moeten achterlaten. Meer dan drie eeuwen la-
ter vond in de Franse tijd een grootschalig georga-
niseerde vordering plaats. Bij decreet van 11 april
1796 mochten klokken niet meer luiden voor gods-
dienstige doeleinden. Alleen republikeinse feesten
en plechtigheden konden nog worden opgeluisterd
door klokgelui; dit nadrukkelijk ook om meer pu-
bliciteit en kracht van wet te geven aan de te affi-
cheren wetteksten. Vier klokken van Munsterbilzen
hoorden, samen met de klokken van de abdij van
Sint-Truiden, volgens Remans (1955), bij de eerste
die in 1796 in beslag werden genomen.2 De Brussel-
se firma Lonnois en later Cost-Caylus-Gevadon
kregen opdracht de klokken op te halen en af te le-
veren bij de staalgieterijen Le Creuzot. Bij sabotage
van de verordeningen golden strenge maatregelen.
Maar sommige mensen waren inventief en als reac-
tie op de verordening dat uurklokken behouden
mochten blijven (10 februari 1799), liet uurwerkma-
ker Bielen van Zonhoven het uurwerk van de Sint-
Quintinuskerk verbinden met de grote Quintinus-
klok én met de Ave-Mariaklok.3
De reden waarom vriend en vijand in oorlogstijd
klokken interessant vonden, zal algemeen bekend
zijn. Iedere klok bestaat immers uit ongeveer 80%
koper en 20% tin; materiaal dat – in andere samen-
stelling – eveneens werd aangewend voor het gie-
ten van kanonnen. Hoewel het spreekwoord Wie
met klokken schiet, wint de oorlog niet te denken geeft
en tot voorzichtigheid zou moeten aanzetten, is
daar in het verleden weinig van gebleken. Steeds
opnieuw had de overheid metalen nodig en ge-
bruikte diezelfde instantie daarvoor klokken. Of de
vijand vorderde de klokken voor de oorlogsindus-
trie of de overheid nam de klokken voor eigen ge-
bruik in beslag. Het was lood om oud ijzer, klokken
gingen verloren.
Met name in de Tweede Wereldoorlog was het
verlies in Duitsland groot.4 Ook in België en Neder-
land was dat het geval, maar merkwaardig genoeg
vorderden de nazi’s de klokken niet in alle bezette
gebieden. Denemarken, Noorwegen en Frankrijk
bleven voor klokkenroof gespaard. De weggevoer-
de klokken werden in fabrieken in Hamburg stuk-
geslagen en vervolgens tot koper en tin geraffi-
neerd.
In het Nationaal Beiaardmuseum te Asten ver-
scheen in 1992 bij een tentoonstelling over de klok-
kenvordering tijdens de Tweede Wereldoorlog een
bijdrage van Jenneke Lambert-Avis.5 Van haar cij-
fer- en onderzoeksmateriaal is in deze inleiding
voornamelijk gebruik gemaakt. In Nederland wer-
den tijdens de laatste bezetting circa 6700 klokken
in opdracht van de toenmalige Duitse regering uit
de torens gehaald, waarvan ongeveer 4700 exem-
plaren definitief verloren gingen.
Vóór het uitbreken van de oorlog – in 1939 – be-
zat Nederland circa 9000 luid- en speelklokken met
een totaalgewicht van 3.450 ton klokkenbrons. Men
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2 Remans 1955, p. 103.
3 Remans 1955, p. 105 en noot 7.
4 In de Eerste Wereldoorlog gingen in Duitsland ook al 
veel klokken verloren.
5 Lehr 1981, p. 334-345.
besefte heel goed dat de klokken grondstoffen voor
de eigen oorlogsindustrie zouden kunnen vormen.
Het Rijksbureau voor de Monumentenzorg ver-
zocht dan ook al in 1937 aan de Nederlandsche
Klokken- en Orgelraad om lijsten van de in Neder-
land aanwezige carillons en kerkklokken samen te
stellen, zodat men de historische waarde ervan kon
bepalen. Het ministerie van Defensie besloot een
jaar later in tijd van nood – ingeval van een tekort
aan koper en tin – klokkenbrons aan te wenden
voor militaire doeleinden. Men begreep wel dat
niet alle klokken gevorderd konden worden; zij
dienden immers ook als communicatiemiddel. In
eerste instantie werd besloten 10% van het klok-
kenbestand gebaseerd op de historische waarde te
behouden. Aan alle gemeentebesturen in Neder-
land werd door de minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen in 1939 verzocht een over-
zicht van het klokkenbestand te geven.
Carillonklokken mochten buiten de telling blijven
omdat aantal en gewicht al bekend waren (zie bijla-
ge 1).6 In maart 1940 was de lijst gereed; voor het
grootste deel werk van klokkendeskundige W. van
der Elst uit Utrecht.7
Inmiddels was binnen Monumentenzorg de In-
spectie Kunstbescherming ingesteld. In overleg met
de Klokken- en Orgelraad werd door deze dienst
een nieuwe lijst opgemaakt van de belangrijkste
klokken en carillons die in ieder geval behouden
dienden te blijven. Men kwam voor deze klokken
uit op 15% van het totale klokkengewicht. Zij
moesten koste wat kost in de torens blijven hangen
en kregen, na toestemming van het ministerie van
Defensie, daarom het predikaat ‘M’ (van Monu-
ment) dat met behulp van een mal op de flank
werd geschilderd.
Na de capitulatie van Nederland eisten de Duit-
sers de klokken op en zij gingen in de jaren
1942/1943 over tot de metaalvordering ten behoeve
van hun eigen oorlogsindustrie. Inmiddels hadden
besprekingen ertoe geleid dat het percentage be-
schermde klokken, evenals in Duitsland zelf, ver-
hoogd werd tot 25% van het totale klokkengewicht.
Dit zou uiteindelijk het behoud betekenen van 570
M-klokken en 52 beiaarden.
De andere klokken werden onderverdeeld in een
A-, B- en C-categorie, waarbij de A-klokken tot de
jongste groep behoorden en de C-exemplaren, als
oudste klokken, zo lang mogelijk behouden dien-
den te worden. In iedere gemeente mocht minstens
één klok als alarmklok blijven hangen, de rest werd
overgebracht naar opslagplaatsen die verspreid la-
gen over heel Nederland. Hier werden de klokken
gewogen en kregen een nummer, daarna werden
zij naar Duitsland afgevoerd. De aannemersfirma
P.J. Meulenberg uit Heerlen werkte voor de Duitse
Rüstungsinspektion Sonderreferat Metallmobili-
sierung en verwijderde – samen met anderen – bin-
nen een jaar de circa 6700 torenklokken. Om deze
klokken zolang mogelijk te kunnen behouden,
heeft men in 1943 de mogelijkheid geschapen een
deel van de klokken nader te kunnen onderzoeken.
Hiertoe werd een aantal voorzien van een P (Prü-
fung), die aanduidde dat ze op hun kunst- en cul-
tuurhistorische waarde onderzocht moesten wor-
den. De geselecteerde P-klokken uit Noord-Brabant
kwamen in Tilburg terecht bij de N.V. Houtcentra-
le. Vanuit opslagplaatsen verspreid over Neder-
land werden de gevorderde klokken per trein of
boot naar Hamburg getransporteerd. Vele werden
door allerlei handigheidjes gered, maar aan het ein-
de van de oorlog bleek toch circa 53% van het klok-
kenbestand verloren te zijn.8 Niet in de laatste
plaats omdat veel torens met M-klokken in de na-
dagen van de oorlog door het terugtrekkende Duit-
se leger werden opgeblazen. Later bleek een aantal
gevorderde maar behouden klokken bij het vervoer
beschadigd of gescheurd te zijn; zij werden nadien
hergoten waardoor alsnog belangrijk historisch ma-
teriaal verloren ging.
In België was de situatie tijdens de oorlog niet
veel anders dan in Nederland. Met dit verschil dat
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6 In 1942 werden de beiaarden wel geregistreerd.
7 Documentatie André Lehr, Asten.
8 In Hamburg werden raffinaderijen door bombardemen-
ten buiten werking gesteld, waarmee een aantal gevorder-
de klokken voor de ondergang werd gered en na de oor-
log terug kwam.
het merendeel van de historische klokken al tijdens
de Eerste Wereldoorlog, maar eerder ook in de
Franse tijd en de Tachtigjarige Oorlog verloren was
gegaan. In 1579 stonden in Oudenaarde circa hon-
derd Vlaamse klokken opgeslagen, die door het
Geuzenbewind waren gevorderd.9
In de oorlogsjaren 1942/1943 werd alles in het
werk gesteld om een volledig beeld te krijgen van
het klokkenbestand in België. Om precies te weten
waar alle klokken hingen, gebruikten de Duitsers
de lijsten van de kerkfabrieken die in de admini-
stratie van elk bisdom worden bewaard.10 In België
was de firma Van Campenhout belast met het weg-
halen van de klokken. De pastoors kregen van de
firma een ontvangstbewijs en schreven de wegge-
haalde klok in hun parochiekroniek in als ‘wegge-
voerd’. Deze klokken werden gefotografeerd en
kregen een identificatienummer. De Commissie
voor het Behoud van de Klokken in België, waartoe
onder anderen de Leuvense benedictijn dom Jozef
Kreps, Joseph De Beer uit Antwerpen en Jean
Squilbeck als vertegenwoordiger van de Koninklij-
ke Musea voor Kunst en Geschiedenis behoorden,
centraliseerde het werk in Brussel. Na de Tweede
Wereldoorlog werd het klokkenarchief onderge-
bracht in Museum Sterckshof te Deurne bij Ant-
werpen, waar de voorzitter van de genoemde com-
missie, Joseph de Beer, conservator was. Het
archief verhuisde in 1993 naar het Navorsings- en
Studiecentrum van de Tweede Wereldoorlog te
Brussel, thans SOMA,11 waar het in vrijwel ongeor-
dende staat wordt bewaard. Het opsporen en na-
trekken van gegevens bleek tijdens de onderzoeks-
periode een bijna onmogelijke opgave. Gelijktijdig
met de eerste jaren van het onderhavige onderzoek
verscheen echter een bewerking van de Belgische
oorlogsdocumentatie betreffende klokken. Hiervan
kon gebruik worden gemaakt door het monniken-
werk van Gilbert Huybens uit Leuven. De Leuven-
se benedictijn Jozef Kreps, die nauw had samenge-
werkt met De Beer, bezat indertijd een ‘eigen’ lijst
met persoonlijke aantekeningen. Huybens maakte
aan de hand van de Krepslijst een nieuwe registra-
tie van de klokken die bij het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog in België aanwezig waren.
Vanaf 1995 publiceerde hij ieder jaar in het derde
of vierde kwartaal in het magazine van de Vlaamse
Beiaard Vereniging (VBV) de in de oorlog geregis-
treerde klokken uit een bepaalde provincie, te be-
ginnen met West-Vlaanderen. De provincies had-
den in de oorlog een Romeins cijfer gekregen (I, II,
III, IV…),12 terwijl hoofdletters de categorie aanga-
ven waartoe de klok behoorde (A, B, C en D). In te-
genstelling met de eerste inventarisatie in Neder-
land werden ook de beiaardklokken geregistreerd.
Huybens handhaafde de volgorde van de Kreps-
lijst, maar voorzag de klokken van een eigen num-
mering (GH + nummer). Hij heeft – voor zover dit
mogelijk was – fouten en vergissingen in de oude
lijsten opgespoord, maar deze niet aangevuld met
meer recente gegevens. Uit jaargang 3 (1997), num-
mer 3 van de VBV blijkt dat voor de provincie Ant-
werpen 712 luidklokken werden geregistreerd,
waarvan er 457 werden gevorderd. Van de gede-
porteerde klokken zijn er na de oorlog 23 terugge-
komen. De verloren klokken waren ook hier voor-
namelijk klokken uit de achttiende en negentiende
eeuw. Slechts acht klokken zijn middeleeuws te
noemen, waarvan – door het huidige onderzoek –
naam en klokkengieter bekend werden. In jaargang
4 (1998), nummer 4 zijn voor de provincie Brabant
1219 klokken gepubliceerd die in de oorlog op de
officiële klokkenlijst stonden. In 1995 werd de pro-
vincie opgesplitst in Vlaams- en Waals-Brabant,
maar eerder was Brabant de grootste provincie van
België. Van de 1219 geregistreerde klokken kregen
812 een identificatienummer (A IV + cijfer). Daar-
naast stonden 407 klokken ingeschreven als luid-
klok of historische C- of D-klok. Hiervan bleken 10
klokken uit de late Middeleeuwen te dateren. Voor
de provincie Limburg werden in totaal 488 klokken
geregistreerd en kregen 293 een identificatienum-
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10 Huybens 1996, p. 2.
11 Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en heden-
daagse Maatschappij.
12 In Nederland werden de provincies met Arabische cij-
fers aangeduid; Brabant kreeg cijfer 6.
mer (1999, jaargang 5, nr. 4). Uit de late Middeleeu-
wen bleven 27 exemplaren behouden, een relatief
groot aantal in vergelijking met de andere provin-
cies. Intussen zijn hiervan alsnog enige klokken
verloren gegaan, zoals de Amorklok uit Bilzen
(1534). De Limburgse klokken van Eksel (1478,
cat. 118), Hamont (1502, cat. 129 en 130), Hechtel
(1476, cat. 131) en Kleine-Brogel (1445, 1510 en
1511, cat. 137, 138 en 139) zijn bij het huidige on-
derzoek betrokken vanwege de historische band
met het hertogdom, de gieter of ter vergelijking
met de Brabantse exemplaren.
Voor Nederland is in deze studie ook gebruik
gemaakt van een publicatie die in samenwerking
met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te
Zeist in 1997 werd uitgegeven. Hierin heeft Van
Nieuwenhoven de oorlogsregistratie betreffende de
klokken van Nederland opgenomen. Een belangrij-
ke uitgave, waarin de situatie van zestig jaar gele-
den is vastgelegd; voor een deel echter zonder cor-
rectie van de destijds gemaakte vergissingen. In
1999 inventariseerde de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg de klokken van Noord-Brabant, nadat
eerder andere Nederlandse provincies aan bod wa-
ren gekomen. De Rijksdienst registreerde het huidi-
ge klokkenbestand en bekeek de conditie van klok-
kenstoel en uurwerk op technische aspecten. Men
hield zich niet bezig met decoraties of opschriften
van de klokken en liet de inventarisatie uitvoeren
door monumentenwachten of min of meer geïnte-
resseerde personen. Al met al betekent het dat nog
steeds geen compleet beeld kan worden gegeven
van de oudste klokken in dit gebied. Klokken zijn
zowel in Nederland als in België – ondanks de
veelheid aan publicaties – nog nooit volledig on-
derzocht! Ook niet anno 1999 door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. Er werden géén foto’s
gemaakt, géén afdrukken of afwrijfsels genomen en
geen versieringen met elkaar vergeleken. De mees-
te klokken hangen nog steeds in het duister van
hun toren en worden zelden in het daglicht ge-
plaatst.
Historisch bewustzijn
Het besef dat onze klokken niet alleen muzikale
kwaliteiten bezitten, maar ook bijdragen aan de
cultuurgeschiedenis van West-Europa, is langzaam
gegroeid. Na de oorlog werden enorme hoeveelhe-
den stukgeslagen klokken uit Hamburg – slechts
enkele oude fragmenten bleven behouden – naar
de overwinnende landen overgebracht. Ook de Ne-
derlandse gieters kregen hun deel. In Asten lag het
opgeslagen bij Loomans in de Driehoekstraat. Tot
in het midden van de jaren zestig van de vorige
eeuw was het gebruikelijk dat historisch waarde-
volle klokken als oud metaal bij de klokkengieterij-
en werden ingeleverd om de kostprijs te drukken
bij het gieten van nieuwe exemplaren. Dat bleek bij
de Nederlandse firma’s Van Bergen, Eijsbouts en
Petit & Fritsen niet anders dan bij de Belgische gie-
ters Michiels en Sergeys. Na de Tweede Wereldoor-
log moest hard worden gewerkt aan vernieuwing
en aanvulling van het klokkenbestand en koper en
tin waren in de jaren vijftig een tijdlang schaarse
materialen. Ook bij de opdrachtgevers was het his-
torisch bewustzijn dikwijls niet groot en de beurs
klein.
Vele archivarissen, historici en beiaardiers heb-
ben, zowel in België als in Nederland, grote belang-
stelling voor klokken gehad en erover gepubli-
ceerd. Hun werk werd onder anderen door André
Lehr, campanoloog bij klokkengieterij Eijsbouts,
verzameld, bestudeerd en met nieuwe gegevens
aangevuld. Dit leidde – onder veel meer – tot diens
fameuze onderzoek naar de ontwikkeling van de
beiaard en naar de klokken van de gebroeders He-
mony. Zijn werken Van Paardebel tot Speelklok (1971,
herdruk 1981) en samen met Huybens en Truyen
Beiaardkunst der Lage Landen (1991), vormen mede
de basis van mijn kennis over beiaarden, klokken
en bellen. Lehr was tevens in 1969 een van de op-
richters van het Nationaal Beiaardmuseum in As-
ten. Hier werden klokken en bellen uit alle wereld-
culturen samengebracht en bestudeerd.
De stand van zaken
In België bleken de schriftelijke bijdragen van Don-
net en meer nog van beiaardhistorici als Van Door-
slaer en Verheijden, en na hen Rottiers, een te smal-
le basis voor het onderzoek. Onduidelijk was wat
voor middeleeuwse klokken nog bestonden en op
welke plek ze hingen. Gelukkig was er in 1994 de
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arbeid van Huybens en anderen verschenen over
beiaarden en torens van België. Historische klok-
ken in Brabant – die deel uitmaken van een carillon
– werden hierin opgenomen. Ook de bijdrage van
Huybens ‘De klokken uit de toren, de oorlog verlo-
ren’ in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkun-
dige Kring voor Leuven en omgeving (1993) hielp mee
een beeld te krijgen over het klokkenbezit in die
stad. Dankzij artikelen van beiaardiers en deskun-
digen in bijvoorbeeld de Nieuwsbrief Campanae Lo-
veniensis en de eerder genoemde oorlogslijsten in
het magazine van de VBV werd de ondergrond
breder. De Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denijn’ te
Mechelen vierde in 1998 haar 75-jarig bestaan. In
het kader van de festiviteiten werd onder meer een
boek uitgegeven, geschreven door Marc en Karine
Van Bets–Decoster, over de Mechelse klokkengie-
ters. De auteurs stelden belangeloos hun data ter
beschikking die voor een deel als aanvulling op de
eigen gegevens konden worden gebruikt.
In het Nationaal Beiaardmuseum te Asten zijn be-
halve middeleeuwse klokken ook klokkenlijsten, een
topografisch register over de klokken van Neder-
land en veel literatuur aanwezig. In deze literatuur
is de uitgave (in één band) van de Nederlandse
Klokkenspel Vereniging (1963) belangrijk vanwege
de beschrijving van de middeleeuwse klokkengiet-
kunst (Lehr) en van de Utrechtse klokkengieters met
hun werkstukken (Fehrmann en Besemer). In de dis-
sertatie over de Kamper klokkengieters (Fehrmann
1967) staat het werk centraal van Geert van Wou
(ca.1450-1527) die in ‘s-Hertogenbosch met gieten is
begonnen. Het middeleeuwse gieterscentrum uit ‘s-
Hertogenbosch kreeg in dit laatste werk derhalve
enige aandacht. In de museumbibliotheek bleken
eveneens enkele niet gepubliceerde doctoraalscrip-
ties (Truyen en De Paepe) bewaard te worden en
deelonderzoeken van Belgische en Nederlandse
klokkendeskundigen. Deze werken zijn een neerslag
van verzameld materiaal, waarin de versiering op
klokken terloops wordt behandeld. Van meer im-
portantie is het werk van Margarete Schilling (1988).
Zij bespreekt voor Duitsland – naast vorm- en giet-
techniek – allerlei versieringsvormen en geeft hier-
van talloze voorbeelden, waarin ook pelgrimsinsig-
nes een, zij het zeer bescheiden, plaats innemen.
Door contacten met Jörg Poettgen, die de klokken in
het stroomgebied van Rijn en Maas onderzoekt,
werd deze leemte opgevuld. Correspondentie met
Ranald Clouston leidde tot informatie over Mechel-
se klokken in Groot-Brittannië en door contacten
met beiaardier Frank Deleu werd kennis verworven
over de klokdecoraties in Noord-Frankrijk.13
In 1995 was in het Nationaal Beiaardmuseum,
naast de omvangrijke bibliotheek, al een overvloed
aan materiaal aanwezig over klokken en beiaarden
in Nederland en – in mindere mate – België. Gipsaf-
drukken uit de oorlog, voornamelijk van Noord-Ne-
derlandse klokken, gegevens van de NKV, muziek
en publicaties van de beiaardscholen uit Mechelen
en Amersfoort, krantenknipsels, geschonken archief-
materiaal, artikelen en tijdschriften liggen ter inzage.
Eind 1999 werd daar nog een bruikleen aan toege-
voegd uit Amsterdam. Op de zolder van het Rijks-
museum waren drie dozen met afdrukken van pa-
pier-maché gevonden, die grotendeels genomen
waren van middeleeuwse klokken in Nederland,
Noord-Duitsland en de Scandinavische landen. De
Deense architect F. Uldall had deze rond 1900 ver-
vaardigd, beschreven, de beschrijving laten vertalen
en ze geschonken aan het Rijksmuseum. Voor het
onderhavige onderzoek bleken zij een belangrijke
bron ter vergelijking met de decoraties op de klok-
ken in het hertogdom Brabant. Het betreft voor een
deel werkstukken van de gieters Moer, Waghevens
en Van Wou.
Alles bijeen was er een basis voor het onderzoek
naar de versieringsmotieven op de middeleeuwse
en renaissance klokken van het hertogdom Brabant.
De afbakening van het onderzoek
Zowel geografisch als in tijd is het onderzoek afge-
bakend. Het hertogdom Brabant in de late Middel-
eeuwen bestond uit een fors gebied dat zich globaal
uitstrekte ten zuiden van de grote rivieren in Neder-
land tot aan Henegouwen en Namen in België; in
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het westen vormden Zeeland en de denkbeeldige
lijn Antwerpen – Mechelen de grens en in het oosten
de rivier de Maas. Het prinsbisdom Luik bleef hier
buiten beschouwing.
De grenzen van het hertogdom wisselden in de late
Middeleeuwen sterk. Het stadje Heusden aan de
Maas behoorde bijvoorbeeld lange tijd wel en later
niet meer tot het hertogdom; Antwerpen en Meche-
len zo’n vijftig jaar niet. Een korte periode was er
sprake van het hertogdom Brabant én Limburg.
In 1559 werden de bisdommen opnieuw inge-
deeld en vormde het noordelijk deel van Brabant het
nieuwe bisdom Den Bosch. Als einddatum voor het
onderzoek vormt dit – in kerkelijk-politiek opzicht
belangrijke jaar – de afsluiting van de onderzoekspe-
riode. Er is dan definitief een einde gekomen aan de
middeleeuwse tradities en er begint cultuurhisto-
risch een nieuwe tijd wat eveneens tot uiting komt
in de decoraties op klokken.
In Brabant worden klokken met opschriften en
versieringsmotieven pas in de veertiende eeuw aan-
getroffen. Tekst en decoraties worden in hoofdstuk
II van dit boek beschreven en verantwoord. Om een
volledig beeld van het klokkenbestand in Brabant te
krijgen, zijn de paar aanwezige onversierde, oudere
klokken eveneens in de catalogus opgenomen. De
dertiende-eeuwse klokken in het Nationaal Beiaard-
museum blijven grotendeels buiten beschouwing.
Zij werden voor torens buiten het hertogdom gego-
ten en dienen hier slechts als (ouder) vergelijkings-
materiaal.
Enkele klokken in Limburg werden als vergelij-
kingsmateriaal wel onderzocht. Het betreft de oude
klokken uit het Overkwartier van Gelre, thans gele-
gen in Midden- en Noord-Limburg. Zij behoorden,
evenals het noorden van Brabant, tot het bisdom
Luik. Het zuidwestelijk gebied van het hertogdom
hoorde bij het bisdom Kamerijk.
De klokken worden gepresenteerd alsof zij nog
‘leven’. Dat wil zeggen: er is onderzoek gedaan naar
exemplaren die nog dagelijks als luid- of carillon-
klok worden gebruikt en naar klokken die zich in
musea bevinden of particulier bezit zijn. Klokken
die we alleen uit archiefstukken kennen, blijven gro-
tendeels achterwege. Zij worden slechts genoemd,
wanneer zij om een bepaald beeld te scheppen rele-
vant zijn.
Het vriendschapsverdrag tussen 44 steden en vrij-
heden van Brabant uit 1355 (charter Gemeente Ar-
chief ’s-Hertogenbosch) geeft de namen van de toen
al beduidende steden.14 Deze steden en vrijheden
kunnen aangemerkt worden als de belangrijkste uit
de ontstaansperiode van het charter. De klokken uit
1355 zijn helaas grotendeels verdwenen, maar uit de
vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw
bleef nog een flink aantal juist in deze steden behou-
den.
Het onderzoek is niet vanuit warme archieven en
een behaaglijke studeerkamer verricht, maar ge-
woon in torens onder dikwijls benarde omstandig-
heden. De onderzoeksgegevens zijn uiteraard wel
verwerkt achter een bureau, in eerste instantie van-
uit het Nationaal Beiaardmuseum, dat vier en een
half jaar een klein deel van de studie bekostigde.
Met medewerking van heemkundekringen, van ar-
chieven en bibliotheken en veel mensen die in klok-
ken als Brabants cultuurgoed zijn geïnteresseerd,
kon het onderzoek worden afgerond.
In hoofdstuk I van dit boek wordt de historische
achtergrond gegeven van het onderzoeksgebied en
wordt de functie van klokken en bellen beschreven,
evenals het gietproces en de daarmee verbonden lo-
gistiek. Hiervoor is bestaande literatuur geraad-
pleegd, herschikt en beknopt weergegeven, waar-
door het mogelijk werd de bestudeerde klokken in
een breder kader te plaatsen, ook wanneer er weinig
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1995 onderstaand overzicht stuurde:
Lovene, Brucelle, Antwerpen, sHertogenbossche, Thye-
nen, Nyvelle, Leuwe, Tryecht, Lymborch, Daelhem, Rode
(Rolduc), Carpen, Wassenberghe, Spremont, Lyre, Herent-
hals, Turnoudt, Geldenake, Hamonte, Ghenepine Lande-
ne, Dormale, Halen, Dyst, Arscot, Zigghene, Berghen op-
den Zoeme, Steenberghen, Breda, Hoesdenne, Grave, Hel-
mont, Eyndoven, Sente Odenrode, Oerle, Eersele, Oes-
terwyc, Waelwyc, Vilvorden, Vure, Overyssche, Assche,
Merchtene en Capelle opden Bossche (bij Brussel).
over bekend is.
Na het overzicht van de onderzochte klokken zal
in hoofdstuk II worden ingegaan op de algemene
decoratievormen, zoals sierringen en friezen, en op
de meer specifieke, zoals medaillons en plaquettes.
Bij het onderzoek naar deze decoraties nemen de
pelgrimsinsignes een belangrijke plaats in. Tot voor
kort werd aangenomen dat zij, in tegenstelling tot
de situatie in gebieden in Duitsland en de Scandina-
vische landen, slechts sporadisch op klokken in de
Nederlanden werden afgegoten. Zowel voor de ken-
nis over de verspreiding van de insignes als voor de
intrinsieke waarde die deze afgietsels hebben, is dit
deelonderzoek voor de Nederlanden vernieuwend.
Voor de duiding van de originele insignes kunnen
de relatief goed bewaard gebleven afdrukken op
klokken eveneens een rol van betekenis spelen. Ook
bijzonder is het resultaat van het onderzoek naar
medaillons en plaquettes. Vooral het gebruik, de di-
versiteit en het verspreidingsgebied zijn hierbij op-
vallend.
Dit hoofdstuk II dient naast het catalogusgedeelte
beschouwd te worden als het meest betekenisvolle
deel van het onderzoek. Kronen, opschriften en de-
coraties als kruisjes en wapens werden eveneens on-
derzocht. De ontwikkeling van de versieringsmotie-
ven in het overgangsgebied van de late
Middeleeuwen naar de Renaissance wordt in dit
hoofdstuk helder, evenals het verschil in decoraties
tussen Bossche en Mechelse gieters.
In archiefstukken werd gezocht naar vermeldin-
gen die te maken hebben met de decoraties op klok-
ken, alsmede naar het gebruikte materiaal bij het
gieten en de betalingen van opdrachtgevers aan gie-
ters en derden. Dit hoofdstuk geeft enerzijds aan
hoe er is gezocht naar aanwijzingen betreffende ver-
sieringen en geeft anderzijds een idee waar de be-
perking ligt.
In hoofdstuk III wordt een overzicht gegeven van
de klokkengieters in ‘s-Hertogenbosch en in Meche-
len en worden de kenmerken van hun klokken ge-
noemd. Het is mogelijk aan de hand van de werk-
stukken de belangrijkste overeenkomsten en
verschillen tussen de gieters te laten zien. Klokken-
gieters die niet afkomstig zijn uit de Brabantse cen-
tra, maar van wie wel werkstukken bekend zijn in
het onderzochte gebied, worden eveneens bespro-
ken. Als vergelijkingsmateriaal werden zorgvuldig
geselecteerde en deels ook toevallig gevonden klok-
ken in het buitenland onderzocht die door Brabantse
gieters zijn gegoten. De pretentie om hier volledig te
zijn, is afwezig. Er is getracht overeenkomsten en
verschillen te vinden; verder onderzoek in het bui-
tenland van dit Brabantse materiaal is nog mogelijk.
Bij het doornemen van de beschikbare gegevens in
het Walkate-archief (Nationaal Beiaardmuseum),
waarin veel data uit de Bossche protocollen opnieuw
werden gerangschikt, kwam een aantal namen van
klokkengieters naar voren, waarvan geen werk be-
houden bleef. In bijlage 4 zijn deze opgenomen.
Catalogus
In het catalogusgedeelte (IV) wordt iedere klok af-
zonderlijk beschreven, indien mogelijk in relatie met
de opdrachtgever, het dorp of de parochie waartoe
zij behoort of behoorde. De beschrijvingen worden
verduidelijkt met foto’s en details.
Het kunst- en cultuurhistorische onderzoek naar
andere bronzen voorwerpen, zoals potten, handbel-
len en vijzels, doopvonten, lezenaars en kanonnen
uit de periode tot 1559 is in de onderhavige studie
niet opgenomen. Deze voorwerpen vragen
– omdat met name vijzels en handbellen veelal par-
ticulier eigendom zijn – om een eigen benaderings-
wijze. Globaal bezien komen decoratiepatronen op
vijzels overeen met die op klokken uit dezelfde tijd.
In detail verschillen zij dikwijls. Dit geldt ook voor
handbellen en kanonnen. Voor zover bekend is er
één middeleeuws kanon van de Brabantse gieter
Hans Poppenruyter in het Escoriaal,15 maar onbe-
kend bleef of hierop enig versieringsmotief werd
aangebracht. Een tweede kanon, dat zich in Bazel
bevindt, draagt als decoratie onder meer een wapen-
schild (160 x 146 mm) en behoort tot de zogenoemde
‘Burgunder Beute’.16 Het is veroverd door de ‘Zwit-
sers’ tijdens een van de veldslagen waarbij Karel de
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Stoute, de laatste Bourgondische hertog, werd ver-
slagen. Op het kanon staat Jehan de malines ma fauf
lan m cccc lxx iiii te lezen, ‘Jan van Mechelen goot mij
in het jaar 1474’, maar het bleef onduidelijk op wel-
ke Jan de gietersnaam slaat. Interessant op dit kanon
zijn de Bourgondische versieringen, zoals een vuur-
slag en de twee door een koord gebonden letters C
van Carolus.17
Opschriften en versieringen op klokken
Bij de bestudering van decoraties op luid- en speel-
klokken dringt zich de vraag op waarom klokken
worden versierd. Voor hedendaagse klokkengieters
hoeft het versieren geen vanzelfsprekendheid te zijn.
Zij kunnen perfecte klokken gieten zonder een bloe-
menrank, menselijke figuur of inspirerende tekst. Al
blijft de behoefte bestaan om een nummer, een naam
of een gebed op de klok te plaatsen, een versiering is
voor de klank van de klok niet functioneel en voor
haar functioneren niet noodzakelijk. De klok ont-
wikkelde zich na de Tweede Wereldoorlog pas echt
tot een muziekinstrument, nadat in voorgaande eeu-
wen veel kennis omtrent het juiste profielontwerp
en stemtechnieken verloren was gegaan.18 Om louter
artistieke redenen – al zal daar een prijskaartje aan
hangen – en ongetwijfeld ook vanuit de traditie
worden de meeste klokken nog steeds versierd.
Soms gebeurt dit met ontwerpen van kunstenaars,
een andere keer grijpt men terug naar decoratievor-
men uit het verleden. In de wetenschap dat een klok
onder goede omstandigheden een lang leven be-
schoren is, zal men met klokken letterlijk historie
willen schrijven. Uit liefde voor het vak zal de gieter
de decoratie technisch perfect op de klok plaatsen.19
Om redenen van reclame worden diezelfde klokken
gefotografeerd en in brochures geplaatst. Maar de
dorpelingen of stadsgenoten zullen na enige jaren
nauwelijks meer weten wat er in de torens hangt.
Pas als de klok niet meer geluid kan worden of het
carillon zwijgt, worden zij gemist. Nu we klokken
minder en minder nodig hebben om nieuws over te
brengen, op te roepen voor gebed of te waarschu-
wen voor gevaar, is het goed ons te realiseren wat
klokken betekenden. Er is een groot verschil tussen
onze hedendaagse zienswijze en die van onze voor-
ouders in de late Middeleeuwen en Renaissance.
Waarom was het voor de westerse gieters in het ver-
leden vanzelfsprekend om tekst en versiering op
klokken aan te brengen? Klokken hangen immers in
schemerige, moeilijk toegankelijke ruimtes, waar bij-
na niemand komt. In het slechtste geval vliegen dui-
ven af en aan om in de toren achter de galmgaten
hun nesten te bouwen en mest te deponeren. Maar
die hebben geen oog voor de voorstellingen op de
klok. Wat betekenden de afgegoten decoratie, de op-
schriften, het pelgrimsinsigne, het beeld van de hei-
lige of Maria voor de opdrachtgevers? In deze stu-
die wordt hierop ingegaan.
In het onderhavige onderzoek is opnieuw gekozen
voor een deelstudie over klokken, en wel de ‘leven-
de’ Brabantse klokken, maar nu in een cultuurhisto-
rische benadering. Het betreft klokken die zich thans
nog bevinden in het gebied van het eertijds impor-
tante hertogdom Brabant. De belangrijkste vraag is
daarbij of de versieringsmotieven gerelateerd kun-
nen worden aan de gieters en de opdrachtgevers
van de klokken. Parallel daaraan is de relatie onder-
zocht tussen de decoratievormen en Brabant als po-
litieke eenheid. Daaromheen is vergelijkingsmateri-
aal gezocht en een veelheid aan gegevens
gerangschikt.
De meeste technische aspecten komen niet aan de
orde en ook over de muzikale kwaliteiten wordt ge-
zwegen. Wellicht was het beter geweest wanneer al-
lerlei instanties, ieder vanuit de eigen kennis en er-
varing – technisch, muzikaal en cultuurhistorisch –
hadden samengewerkt aan een breed opgezet on-
derzoek. Een dergelijke benadering ligt – wie weet –
besloten in de toekomst.
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I, 1 HET HERTOGDOM BRABANT TOT 1559
In 1106 verwierf de graaf van Leuven, Godfried I
(1106-1139), de titel hertog van Neder-Lotharingen.
Aan deze titel was geen territoriaal gezag en nau-
welijks grondbezit verbonden, alleen het mark-
graafschap van Antwerpen. Uit die tijd zijn in deze
gebieden geen klokken bewaard gebleven. Een
honderdtal jaar later wordt de graaf van Leuven in
keizerlijke en kerkelijke stukken steeds vaker her-
tog van Brabant genoemd. Rond 1300, uit die pe-
riode kennen we wel klokken, waren het graaf-
schap Leuven en het markgraafschap van
Antwerpen uitgegroeid tot het hertogdom Brabant
én Limburg. In 1430 ging het totale gebied als au-
tonoom gewest onder gezag van de hertog van
Bourgondië deel uitmaken van een veel groter rijk.
De meeste hier onderzochte klokken zijn na dat
jaar gegoten.
Grenzen wisselden voortdurend en de invloed
van de bisdommen mag niet uit het oog worden
verloren. Religieuze instellingen, zoals parochies,
kloosters en abdijen, waren veelal de opdrachtge-
vers voor de klokken. Daarom is er voor gekozen
om aan de hand van de geschiedenis van Brabant
een onderzoeksgebied af te bakenen, waarbij ook
gekeken is naar de grenzen van het bisdom Luik en
Kamerijk, waartoe Brabant in die tijd behoorde. 
Een tweede groep van opdrachtgevers wordt ge-
vormd door de stedelijke overheid, reden om ook
de vier hoofdsteden van Brabant – Leuven, Brussel,
Antwerpen en ’s-Hertogenbosch – onder de loep te
nemen, naast Mechelen, de tijdelijk residentie van
de Habsburgse vorsten en de stad waar veel gie-
tersgeslachten werkzaam waren. Het wordt geen
uitputtend relaas, maar een samenvatting aan de
hand van bestaande literatuur. Dit alles om de his-
torische context te schetsen voor het ontstaan en
het functioneren van de klokken om vervolgens de
versiering op de klokken te kunnen duiden.
Voor dit overzicht werd gebruik gemaakt van de
Algemene Geschiedenis der Nederlanden (red. D.P.
Blok, 1977-1983), de studies van P.Th.J. Kuijer
(2000) en M.M.P. van Asseldonk (2002), en de Ge-
schiedenis van het hertogdom Brabant, te verschijnen
in 2004.1
I, 1.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN HET HERTOG-
DOM BRABANT
Nadat het grote rijk van Karel de Grote onder zijn
kleinzonen uiteengevallen was, ontstond er in Mid-
den-Francië een driedeling, waarbij het noordelijke
deel – Lotharingen genoemd – zich ruwweg uit-
strekte van de Noordzee tot aan het Plateau van
Langres. De oostgrens werd grotendeels door de ri-
vieren Rijn en IJssel bepaald; de westgrens door de
Schelde en de Maas.
Vanwege allerlei politieke ontwikkelingen –
waarop hier niet wordt ingegaan – werd het boven-
omschreven gebied bij Oost-Francië gevoegd. De
[…] ’staatkundige incorporatie heeft echter, tenge-
volge van het hardnekkige verzet van de Lotha-
ringse groten, niet geleid tot integratie, niettegen-
staande alle pogingen die daartoe door de op-
eenvolgende Duitse koningen zijn aangewend’.2 Bij
een van die pogingen werd het gebied verdeeld in
Opper-Lotharingen en Neder-Lotharingen, kreeg
twee gezagsgetrouwe hertogen, maar viel nog ver-
der uiteen in kleinere eenheden, waarin de Duitse
keizers officieel de machthebbers waren, maar in
de praktijk de Lotharingse groten zich onafhanke-
lijk opstelden.
De bezitsaanspraken van de graven van Leuven,
vanaf 1106 ook hertogen van Neder-Lotharingen,
leidden tot uitbreiding van hun territorium. Tege-
lijk met de hertogelijke waardigheid, kreeg graaf
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Godfried I van Leuven – zoals gezegd – zeggen-
schap over het markgraafschap Antwerpen. Vol-
gens Kuijer, en met hem vele anderen, behoorde
een groot deel van de tegenwoordige Nederlandse
provincie Noord-Brabant tot de uitgestrekte mark
Antwerpen. In de huidige opvatting van Van As-
seldonk en Bijsterveld bezat de graaf van Leuven
slechts weinig goederen en beperkte rechten in de
latere Meierij van ’s-Hertogenbosch.3
Het hertogdom Brabant vindt derhalve zijn oor-
sprong in de bezittingen van de graven van Leu-
ven, die door Godfried I (1106-1139), Godfried II
(1139-1142) en later door Godfried III (1142-1190) –
mede beïnvloed door voordelige huwelijken, verer-
vingen en politieke veroveringen – flink werden
uitgebreid. De hertogen bevorderden onder meer
ook schenkingen aan kloosters waarover zij de
voogdij voerden.4
Door de handelsbetrekkingen tussen de Vlaamse
steden en de gebieden langs de Rijn met Keulen als
belangrijkste stad, kon de tussenliggende streek zich
verder ontwikkelen. Aan het einde van de elfde
eeuw werd de handelsweg over Sint-Truiden, Tie-
nen, Leuven en Brussel belangrijk. Langs de natuur-
lijke grens die de grote rivieren in het noorden
vormden kwamen territoriale, economische en wa-
terstaatkundigen belangen van verschillende lands-
heren bijeen, waar grote en kleine machthebbers
trachtten een positie te verwerven of deze te verster-
ken. De hertogen van Brabant zagen al vroeg het be-
lang van de rivieren als tweede handelsweg, waar-
langs kooplui en ambachtlieden zich konden ves-
tigen. Door de verovering van het tussenliggende
gebied behorende aan de graaf van Gelre, zoals de
latere Meierij van ’s-Hertogenbosch, het graafschap
Sint-Oedenrode en de Kempen (vanaf 1203), breid-
den de bezittingen zich uit en ontstond grofweg bin-
nen een eeuw het territorium van het hertogdom.
Voor de ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch is
Hertog Hendrik I (1190-1235) van cruciaal belang
geweest. Hoewel hij in Leuven zetelde en het kas-
teel bewoonde, gaf hij ’s-Hertogenbosch de eerste
stadsrechten5 en bevorderde daarmee de handel in
zijn meest noordelijk gelegen gebied. Zijn grafbeeld
bevindt zich in de Sint-Pieterskerk te Leuven. Zijn
zoon en kleinzoon volgden hem op: Hendrik II
(1235-1248) en Hendrik III (1248-1261).
Tijdens de lange regeerperiode van Jan I (1261-
1298) kwam in 1288 na de slag bij Woeringen,
waarbij de hertog van Limburg werd verslagen,
diens gebied bij Brabant. Men spreekt sedertdien
over het hertogdom Brabant én Limburg. Het
grondgebied van de Brabantse hertog heeft dan
zijn maximale grootte bereikt en wordt bestuurd
door de hoge adel en het patriciaat der steden. De
burgers komen echter tegen de willekeur van de
regelgevingen en de hoge belastingen in opstand.
Onder meer is de Guldensporenslag bij Kortrijk het
resultaat, waarin de partijen van de Liebaerts of
Klauwaerts onder de Vlaamse graaf vochten tegen
diens leenheer, de koning van Frankrijk en de Le-
lieaerts. Dat wil zeggen de ambachten en een deel
van de lage adel, tegen de hoge adel en het patrici-
aat der steden. Na de overwinning van ‘het volk’
kregen de ambachten in de steden van Vlaanderen
en Brabant meer macht. Een van de gevolgen was
dat bijvoorbeeld Jan II (1298-1312) aan het smeden-
gilde in ’s-Hertogenbosch, waartoe zeer waar-
schijnlijk de klokkengieters behoorden, in 1302 een
‘keur’ verleende, bestaande uit het voorrecht een
gilde te vormen.
De grenzen van het hertogdom veranderden in een
vrij kort tijdsbestek enige malen door het uitwisse-
len van bezit en als gevolg van gevoerde vredespo-
litiek. Onder Jan III (1312-1355) vonden er uitruilen
plaats tussen de hertogen van Brabant en Gelre be-
treffende het gebied in de Bommelerwaard en het
Land van Heusden (1339). ‘Zo verwierf de Gelder-
se hertog de Brabantse bezittingen Tiel, Zandwijk
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en Herewaarden en [verwierf] Jan III Oudheusden,
Vlijmen, Hedikhuizen en Engelen’.6 Grave was in
1323 al Brabants bezit geworden en in 1327 had Jan
III Breda opgekocht, waarmee het noordelijk gele-
gen deel van het hertogdom werd beschermd tegen
Holland en Gelre.
Jan III had drie zonen, namelijk Jan, Hendrik en
Godfried, die echter allen jong overleden, reden
waarom zijn dochter Johanna (1355-1406) aan de
macht kwam. Zij was gehuwd met de vijftien jaar
jongere Wenceslaus, hertog van Luxemburg. Mar-
garetha, de tweede dochter van Jan III, trouwde
met Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, en
Maria, de derde dochter, met Reinoud III van Gel-
re. Toen Jan besloot zijn oudste dochter hertogin
over zijn landen te maken en de beide andere kin-
deren uit te kopen, protesteerde Lodewijk van Ma-
le. Hij wilde de steden Antwerpen en Mechelen als
betaling ontvangen. Jan stierf in 1355 zonder de-
finitieve maatregelen te hebben genomen, wat na
zijn dood leidde tot een oorlog tussen Johanna en
Wenceslaus enerzijds en hun zwager Lodewijk van
Male anderzijds. De steden Antwerpen, Brussel en
Mechelen werden ‘Vlaams’ en ’s-Hertogenbosch
bleef trouw aan de hertogin. Als geste verleende zij
die stad het voorrecht haar hertogelijk wapen met
de leeuwen van Brabant en Limburg als vrijkwar-
tier in het stadswapen op te nemen. Vanaf die tijd
werden vier leeuwen – heraldisch gezien – aan de
rechter bovenzijde toegevoegd aan het wapen met
de bosboom.
Binnen een maand viel Brussel weer terug aan
Brabant en werd Johanna ook hier erkend. Om de
strijd tussen Vlaanderen en Brabant te beslechten
werd Willem V van Holland gevraagd te bemidde-
len. Deze bevorderde de vrede van Ath, waarbij
Mechelen in 1357 aan Lodewijk van Male werd toe-
gewezen en Antwerpen een leengoed van Vlaande-
ren werd. De stad kwam pas na Johanna’s dood te-
rug bij het hertogdom. Als prijs voor de bemid-
deling van Willem V van Holland bij de tot stand
gebrachte vrede, werden Heusden en het Land van
Heusden een leen van Holland.7 Drie middeleeuw-
se klokken in Heusden zijn daarom gegoten in de
‘Hollandse’ periode en hoewel zij door Bossche gie-
ters vervaardigd zijn, kunnen we hen, strikt geno-
men, niet als puur Brabants beschouwen.
De onrustige tijden vanaf 1400 door de voortdu-
rende onlusten in het noorden van het hertogdom
tussen Gelre en Brabant zijn van belang voor de
economische omstandigheden in dat gebied en
daarmee ook voor de gieters. Dit blijkt onder meer
uit een brief die klokkengieter Jan van Hyntham
schrijft aan het stadsbestuur van Wesel, waarin hij
vraagt om een vrijgeleide voordat hij naar deze
stad afreist om de nieuwgegoten klok op te kunnen
hangen.
Het feit dat het huwelijk van Johanna en Wen-
ceslaus kinderloos bleef, was eveneens zorgwek-
kend en werd een bron van onrust. Iedere buur-
staat wilde het rijke Brabant erven en wendde zijn
macht aan om het gebied te verwerven. Uiteinde-
lijk schonk Johanna het hertogdom Brabant aan
haar nichtje Margaretha van Male die getrouwd
was met Philips de Stoute van Bourgondië. De Bra-
bantse Staten waren ertegen, maar gaven uiteinde-
lijk toestemming toen hun voorwaarde werd geac-
cepteerd: de tweede zoon van Philips en
Margaretha, Anton van Bourgondië en achterklein-
zoon van Jan III, zou de nieuwe hertog worden.
Met de aanvaarding van zijn functie op 5 juni 1404
werd Antwerpen weer rechtstreeks Brabants bezit.
Met de dood van Johanna kwam er een einde aan
de hertogen van Brabant uit het Leuvense huis; An-
ton van Bourgondië was immers geboortig uit
Vlaams-Bourgondische ouders. Bij zijn Blijde In-
komste in 1406 was hij pas 22 jaar oud en ge-
trouwd met Jeanne van Luxemburg, bij wie hij
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twee zoontjes had. Hij huwde in 1409 voor de
tweede keer met Elisabeth van Görlitz. Zes jaar la-
ter sneuvelde hij in de roemruchte Slag bij Azin-
court (1415).
Jan IV (1415-1427) volgde zijn vader op met re-
genten aan zijn zijde. Hij wordt een slappeling ge-
noemd en bleek het tegenbeeld van zijn vader. Hij
trouwde in 1418 zijn volle nicht Jacoba van Beieren,
gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen. Uit
dit huwelijk kwamen grote politieke problemen
voort. Nadat de vader van Jacoba was gestorven,
ontbrandde de strijd om de Hollandse bezittingen.
Jan van Beieren, broer van graaf Willem VI en oom
van Jacoba, maakte tegen de zin van Jacoba aan-
spraak op het graafschap. Na het beleg van Dord-
recht door haar echtgenoot Jan IV van Brabant, dat
op een mislukking uitliep, vond de verpanding
plaats van Holland en Zeeland aan Jan van Bei-
eren, zonder toestemming van Jacoba. Dit bracht in
1419 een verwijdering tussen het paar teweeg.
Door de Staten van Brabant werd aan de broer
van Jan IV, Philips van Saint-Pol, gevraagd te be-
middelen in het huwelijksconflict. Deze stemde toe
en samen met Jacoba, haar moeder, de gezanten
van de koning van Frankrijk en de hertog van
Bourgondië vergaderden zij in Leuven. Jan IV voel-
de zich bedreigd en vluchtte, waarna de Staten Phi-
lips als regent benoemden en besloten Holland en
Zeeland te heroveren. Heusden en Geertruidenberg
werden bezet, waarna deze steden enige tijd in
handen van Brabant bleven.
Jacoba liet haar huwelijk door de tegenpaus on-
geldig verklaren en trouwde met een broer van de
Engelse koning, Humphrey van Gloucester. Die
zette zich in voor haar zaak, maar had geen schijn
van kans. In de slag bij ’s-Gravenbrakel (1423)
sneuvelden 700 manschappen uit de Meierij en is
de koperen kroonluchter die thans in de Sacra-
mentskapel van de kathedraal van ’s-Hertogen-
bosch hangt – volgens de overlevering – buitge-
maakt.
Nadat Jan IV in 1427 was overleden, volgde zijn
broer Philips van Saint-Pol (1427-1430) hem als her-
tog van Brabant op. Deze stierf onverwacht op
slechts 26-jarige leeftijd, waarna de Bourgondische
hertog Philips de Goede de landen Brabant, Hol-
land en Zeeland toevoegde aan zijn gebieden,
waartoe onder meer ook Vlaanderen behoorde. De
hertogen van Bourgondië vormden een jongere tak
van het Franse koningshuis. Doordat de eerste her-
tog Philips de Stoute trouwde met Margaretha van
Male uit het Vlaamse gravenhuis, was Vlaanderen
in hun bezit gekomen. Door vererving en gunstige
huwelijken had het hertogdom zich gestaag uitge-
breid. De staatkundige verhoudingen en ontwikke-
lingen onder Bourgondische hertogen vingen in
1430 aan en zouden tot 1477 duren.
Philips de Goede was verreweg de rijkste en
machtigste hertog van het Westen. Hij liet zich
niets gelegen liggen aan afspraken, wanneer dat in
zijn politiek zo te pas kwam. Ofschoon de Staten
onder bepaalde condities Brabant aan Philips de
Goede hadden overgedragen en de Raad van Bra-
bant wel bleef bestaan, ging de autonomie van de-
ze Raad in 1437 geruisloos ten onder. Philips stierf
in 1467 en werd opgevolgd door zijn zoon, hertog
Karel de Stoute (1467-1477), die gedurende zijn re-
geerperiode sterk geïnteresseerd was in gebiedsuit-
breidingen en droomde van een groot hersteld
Middenrijk. Hij veroverde daartoe het prinsbisdom
Luik in 1468 en liet beslag leggen op Gelre (1473)
en Lotharingen (1475). Twee jaar later vond hij zijn
einde bij Nancy. Na de onverwachte dood van Ka-
rel de Stoute (1477), de vierde hertog van Bourgon-
dië, volgde zijn nog ongehuwde dochter Maria
hem op. Zij moest alleen de Bourgondische staat
regeren, wat in veel steden tot machtsontplooiing
van de gilden leidde.
Maria van Bourgondië huwde met Maximiliaan
van Oostenrijk en haar landen kwamen daarmee in
handen van de Habsburgse dynastie. Hun klein-
zoon Karel V brak de macht van de gilden, nadat
die in verzet waren gekomen tegen de toenemende
belastingdruk en oproeren hadden veroorzaakt. Hij
nam hun belangrijke bestuurlijke privileges af en
verminderde daarmee hun gezag. Met de dood van
Karel V in 1555 zijn de Middeleeuwen definitief af-
gesloten en is het hertogdom Brabant opgegaan in
het grote Habsburgse keizerrijk.
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I, 1.2 DE BISDOMMEN KAMERIJK EN LUIK
De eerste bisdommen ontstonden bij het kerstenen
van West-Europa toen Maternus van Trier grofweg
tot aan de grote rivieren de bisdommen Keulen en
Tongeren stichtte. Vanuit deze laatste stad ver-
plaatste – volgens de traditie – Servatius in het jaar
380 zijn bisschopszetel naar Maastricht en in de
achtste eeuw bracht Hubertus zijn zetel over naar
Luik.
De Lage Landen waren in de Middeleeuwen
voor het grootste en in deze studie relevante deel
verdeeld over vijf bisdommen: Doornik, Terwaan,
Kamerijk, Luik en Utrecht.8 De twee laatste vielen
onder het aartsbisdom Keulen, de drie andere bis-
dommen onder dat van Reims. De diocesane gren-
zen liepen niet gelijk met die van de hertogdom-
men en graafschappen.
In 1559 gaf Philips II opdracht tot de herindeling
van de bisdommen; tot dat jaar viel het hertogdom
Brabant deels onder Kamerijk, maar vooral onder
Luik. Tot de herindeling bleef dit laatste diocees
grote macht en status behouden, mede omdat de
kerkvoogd – als tijdelijk vorst – de titel van prins-
bisschop mocht voeren. Behalve de stad Luik telde
het bisdom zeven aartsdiakenaten en 28 dekenaten.
Het meest uitgestrekte van alle was het aartsdiake-
naat Kempenland met onder meer de dekenaten
Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel. Het was voorna-
melijk gelegen in de huidige Nederlandse provin-
cies Noord-Brabant en Limburg. In deze dekenaten
is – toevallig of niet – een groot aantal oude klok-
ken behouden gebleven.
Een flink deel van westelijk Brabant, zoals Ant-
werpen en omgeving, behoorde kerkelijk tot het
bisdom Kamerijk; een omvangrijk diocees dat zich
vanaf de denkbeeldige lijn Antwerpen-Turnhout in
het noorden, uitstrekte tot in het huidige Frankrijk.
In het westen vormt de Schelde de scheidslijn tus-
sen de bisdommen Kamerijk en Doornik. Kamerijk
werd al in de eerste helft van de elfde eeuw ver-
deeld in aartsdiakenaten, zoals onder meer het
aartsdiakenaat Brabant, dat was onderverdeeld in
de dekenaten Brussel, Aalst, Pamele, Halle, Chiè-
vres, Geraardsbergen en Doornik-Saint-Brice. Van
de genoemde dekenaten lag alleen dat van Brussel
binnen het hertogdom; Halle lag staatkundig in het
graafschap Henegouwen. Het aartsdiakenaat Ant-
werpen viel samen met het gelijknamige dekenaat.
Het grootste gedeelte van Brabant viel onder het
bisdom Luik dat aan de noordgrens omsloten werd
door het aartsbisdom Keulen en het bisdom Utrecht.
De grens werd voor een deel door de rivieren Maas
en Waal bepaald.9
Schutjes geeft een opsomming van de steden en
dorpen die tot 1559 staatkundig al dan niet Bra-
bants waren en in religieuze zin tot de bisdommen
Luik en Utrecht hoorden. De noordelijke grens van
het bisdom Luik gaf hij aan met Bokhoven, Geer-
truidenberg, Raamsdonk, Sprang, Steenbergen en
Willemstad.10 Deze laatste vestingstad heeft Prins
Willem I van Oranje pas in 1583 laten aanleggen op
de plaats van samenkomst van het Haringvliet,
Hollands Diep en Volkerak en bestond in de Mid-
deleeuwen niet.11 De dorpen Heesbeen, Herpt,
Heusden en Sint-Maartensdijk vielen onder het bis-
dom Utrecht.
Voor het onderzoek naar de luidklokken was het
zinvol om ook de kerkelijke grenzen te bestuderen
waarbinnen het hertogdom Brabant in de late Mid-
deleeuwen ‘grosso modo’ viel. De wettelijke regels
en belastingen werden dan wel door vorst en staat
verordonneerd, de bisdommen hadden veel bezit
en macht en regelden bovendien hun eigen inkom-
sten. Reden waarom zij invloed kunnen hebben ge-
had op de opschriften en de versiering van de
klokken.
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I, 1.3 ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE BISDOMMEN
KAMERIJK EN LUIK
In de kerkelijke organisatie van de bisdommen Ka-
merijk en Luik waren de aartsdiakenaten onderver-
deeld in dekenaten. In de bronnen wordt een deke-
naat onder meer aangeduid als concilium. Ieder
dekenaat, geleid door een deken, bestond weer uit
een aantal parochies. Parochies bestonden uit een
gemeenschap van gelovigen (parochianen) met een
eigen kerk en een pastoor. De parochianen moesten
verplicht op zon- en feestdagen de mis bijwonen en
in de eigen parochiekerk de sacramenten ontvan-
gen. Een parochiekerk kan gezien worden als het
middelpunt van de parochie, waarin tenminste één
luidklok functioneerde. Meestal zal deze klok in
een toren hebben gehangen, in een luihuis, in een
klokkenstoel op het kerkhof of dichtbij de kerk. De
status van de kerk zal het klokkenbezit, de grootte
en de decoratievormen mede hebben bepaald. In
de toren van de belangrijke Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk te Antwerpen hingen – naast grote en kleine
luidklokken – twee beiaarden: één van de kerk en
één van de stad.12 De Sint-Jan van ’s-Hertogen-
bosch bezat ook een groot aantal luidklokken en in
1505 mogelijk zelfs een klein klokkenspel.13 Daar-
entegen droegen de dakruiters van kapellen en ook
de meeste kloosterkerken relatief weinig en minder
grote klokken. 
Parochies kenden een allesbehalve uniforme or-
ganisatie. Zo waren er in plaats van gewone pa-
rochiekerken met een pastoor en enkele helpers
ook kapittelkerken. Een kapittel was een gemeen-
schap van kanunniken of koorheren die dagelijks
op vaste uren in de kerk samenkwamen om de
canonieke getijden te bidden. Wanneer zij verbon-
den waren aan een kathedraal spreken we van ka-
thedraal of domkapittel, verbonden aan een gewo-
ne kerk is het een collegiaal kapittel.14
In tegenstelling tot andere geestelijken woonden
de seculiere kanunniken in eigen huizen en moch-
ten zij persoonlijke bezittingen hebben. Sommige
leefden van pastoorsbeneficiën en van prebendes
(vergoedingen). De prebendes garandeerden een
vast ’salaris’ dat werd betaald uit de inkomsten
van het kapittel. Reguliere kanunniken, verbonden
aan een kloostergemeenschap, namen een aparte
plaats in onder de pastoors.
Een deken, als hoofd van het dekenaat en de
pastoors, had het recht een deel van de kerkelijke
belastingen te innen en geestelijken te benoemen in
de zogenoemde quarte capelle. De benoemingen en
installaties in de grotere kerken werden verricht
door de aartsdiaken van het bisdom op voordracht
van de bezitter van het patronaatsrecht (collatie-
recht), dat meestal in handen was van de stichter
van de kerk. Het bezit van of de patronage over
een kapittelkerk droeg duidelijk bij tot de machts-
positie van kerkelijke en wereldlijke heren.15 Deze
stichter (een leek, abdij of kapittel) had ook recht
op een deel van de opbrengst van de tienden. Het
tiendrecht bestond al sinds Karel de Grote (779) en
hield in dat alle christenen jaarlijks een tiende deel
van al hun opbrengsten, inkomsten en winsten
moesten afdragen aan de parochiekerk, waartoe zij
behoorden.16 De tienden waren in principe bedoeld
voor de parochiegeestelijke, voor het onderhoud
van het kerkgebouw en voor de armen. Bij de be-
schrijving van de klokken is getracht te achterhalen
wie de tiendheffer van een parochie was. Sinds
1307 had in het oude bisdom Luik door een syno-
daal genomen besluit de tiendheffer de verplich-
ting voor een klok te zorgen.17 Wanneer de tiend-
heffer bekend is, is daarmee de meest waar-
schijnlijke opdrachtgever van tenminste één klok
bekend, de zogenoemde tiendklok en/of ban-
klok.
Het beheer van de inkomsten van de parochie-
kerk werd vanaf de dertiende eeuw toevertrouwd
aan twee kerkmeesters. Vanaf diezelfde tijd kozen
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parochianen uit hun midden ook twee zogenoemde
Heilige Geestmeesters die belast waren met het
vermogensbeheer van de plaatselijke armentafel.18
Wanneer een geestelijke in een kerk benoemd
was, het beneficium (beneficie) bezat, had hij de ziel-
zorg, verrichtte hij de diensten aan een of meer al-
taren, en werd daarvoor betaald.19 Hooggeplaatste
geestelijken bezaten rijke beneficiën die zij door
plaatsvervangers – voor minder geld – lieten bedie-
nen. In het bisschoppelijk archief te Luik worden
onder meer lijsten aangetroffen met inkomstenre-
gisters (pouillés) van de aartsdiaken van Kempen-
land die tussen 1399 en 1562/1563 zijn vervaar-
digd. Per dekenaat wordt min of meer alfabetische
een overzicht van de parochies gegeven met de
daarbij behorende beneficiën. Achter de naam van
het beneficie, bijvoorbeeld een kerk, altaar of kapel,
is de naam van de bezitter geschreven alsmede het
bedrag dat deze aan de aartsdiaken of diens verte-
genwoordiger moest betalen in geval van afwezig-
heid.20
Naast parochiekerken in de steden en dorpen la-
gen er grote kloostercomplexen in Brabant die
priesters leverden voor kerken en kapellen. De nor-
bertijnen of premonstratenzers, een door Norbertus
van Xanten in 1120 gestichte orde van reguliere ka-
nunniken, vestigden zich omstreeks 1130 te Ton-
gerlo; zij zijn als pastoors in Brabant zeer actief ge-
weest en nog werkzaam. In 1796 werd de orde
door de Fransen opgeheven, maar nadien is zij in
1840 heropgericht. Tot de norbertijnen behoorden
de Sint-Michielsabdij te Antwerpen, die in westelijk
Brabant veel kerken bediende en de kloosters van
Averbode, Floreffe (bij Namen), Berne, Postel en
Tongerlo. De norbertijnen bezaten in het voormali-
ge bisdom Luik het patronaat in diverse dorpen en
steden; ook in plaatsen waar nog oude klokken
hangen, waaronder: Bergeyk, Enschot, Hoogeloon,
Loon op Zand, Mierlo, Chaam en Riel. Zij bezaten
eveneens het begevingsrecht van de proosdijen te
Herentals en Diest. 
Berne is in 1134 te Herpt bij Heusden gesticht op
de grens van Holland en Brabant. De norbertijnen
hadden daar veel bezit en het patronaat over onder
meer de kerken van Berlicum en Heeswijk. De ab-
dij van Floreffe bezat onder meer het benoemings-
recht in Asten, Helmond, Someren en na veel
strubbelingen vanaf 1520 te Lage Mierde. Arnold,
graaf van Loon, en zijn zoon Lodewijk stichtten de
abdij van Averbode. Deze abdij kreeg na 1520 on-
der meer het benoemingsrecht te Hooge Mierde.
I, 1.4 DE HOOFDSTEDEN VAN HET HERTOGDOM
In de Middeleeuwen ontwikkelde zich in de dicht-
bevolkte zuidelijke gebieden van Brabant een ze-
vental steden. Als eerste Leuven, waar de graven
en eerste hertogen zetelden. Daarnaast kwamen
steden als Tienen, Diest en Zoutleeuw, gelegen aan
de handelsroute van de Noordzee naar Keulen, tot
ontwikkeling. Na de terugval van de haven van
Brugge, groeide Antwerpen voorspoedig en in zijn
kielzog Mechelen. De meest vooraanstaande plaat-
sen werden echter Leuven, Brussel, Antwerpen en
in het uiterste noorden ’s-Hertogenbosch: de vier
hoofdsteden van het hertogdom. Voor een korte
beschrijving van deze steden is voornamelijk ge-
bruik gemaakt van de gegevens uit de tentoonstel-
lingscatalogi van de betreffende steden uit de jaren
negentig en de stedelijke monografieën van de di-
gitale databank van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.21
Leuven
In de elfde en twaalfde eeuw groeide Leuven als
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eerste stad binnen Brabant uit tot een stedelijk cen-
trum. Alle elementen om dat te bewerkstelligen
had het in huis. De stad lag gunstig op de meest
gebruikte handelsweg, de graven van Leuven ga-
ven militaire bescherming22 en de geestelijken van
de Sint-Pieter zorgden voor het zielenheil van de
inwoners. De aanwezigheid van een goed functio-
nerend bestuursapparaat met een meier en zeven
schepenen, die volgens de ‘leges Lovanienses’ recht
spraken, en een georganiseerd economisch leven
zullen zeker aan de vroege welvaart hebben bijge-
dragen, evenals de stichting van abdijen en kloos-
ters in Leuven en de directe omgeving (Vlierbeek,
Park-Heverlee, Sint-Gertrudis). Zij vormden centra
van cultureel, landbouwtechnisch en ambachtelijk
leven.
In de dertiende eeuw groeide de lakenindustrie
van Leuven uit tot de grootste van Europa. Hande-
laars kochten Engelse wol van goede kwaliteit. In
Leuven werd deze verwerkt tot het fijnste laken en
via Brugge uitgevoerd naar de omringende landen,
inclusief Engeland. De lakennijverheid en de eco-
nomische groei hadden een sterke toename van de
arbeidende klasse tot gevolg. De rijkdom van Leu-
ven trok religieuze orden aan en bevorderde de
stichting van liefdadige instellingen, gasthuizen,
begijnhoven en verpleeghuizen en daarmee de
bouw van kerken en kapellen, zoals de kerk van
het Groot Begijnhof (1305) en de Onze-Lieve-
Vrouw-ten-Predikherenkerk (ca.1350). In deze ge-
bouwen kwamen vervolgens klokken en bellen te
hangen. Ondanks een tijdelijke inzinking van de la-
kennijverheid en de hongercrisis van 1316, die een
derde deel van de bevolking het leven kostte, was
het aantal inwoners in 1340 gestegen tot 20.000.
Ofschoon Leuven, eens ‘de beste stad van Bra-
bant’, in de veertiende eeuw zware klappen had
gekregen23, wist de stad belangrijke charters te ver-
werven, zoals het Charter van Kortenberg (1312).
In charters en Blijde Inkomsten werden de privile-
ges vastgelegd die de Brabantse steden van de her-
tog verkregen in ruil voor hun trouw aan de vorst.
De oprichting van de Raad van Kortenberg, waarin
naast vier leden van de adel ook tien stedelingen
zitting hadden, waaronder drie uit Leuven, geeft
de importantie van de stad aan. De leden van deze
raad bestuurden tezamen het hertogdom.
De samenstelling van de bevolking veranderde
in 1425 drastisch met de stichting van de universi-
teit van Leuven. Een intellectuele groep van geleer-
den, studenten en ambtenaren van de universiteit
vestigde zich in de stad. Dezen gaven de economie
een nieuwe impuls, waardoor de bevolking niet
langer eenzijdig in de lakenindustrie werkte, maar
ook in de kunstnijverheid en de voedselvoorzie-
ning. De rijkdom van de stad komt tot uiting in de
uitstraling van de vijftiende-eeuwse gotische ge-
bouwen, zoals het stadhuis en de Sint-Pieterskerk.
De zestiende eeuw bracht Leuven door de afta-
keling van de lakenindustrie en door armoede en
dientengevolge hongersnood aan de rand van de
afgrond. In 1597 was Leuven vervallen tot een klei-
ne, onbetekenende stad van circa 9700 zielen die
nauwelijks invloed had op handel en politiek. Wel-
licht is de afnemende welvaart het behoud geweest
van de vijf nog bestaande middeleeuwse klokken;
de geldelijke middelen om hen te vervangen waren
immers niet aanwezig.
Brussel
Aanvankelijk bevond de grafelijke woning te Brus-
sel zich op Gorikseiland, op de plaats waar twee ri-
vierarmen van de Zenne samenkomen. Mogelijk
liet Hendrik I nadien zijn residentie overbrengen
naar de hoger gelegen en strategisch belangrijke
Koudenberg.24
De nederzetting rond het kasteel ontwikkelde
zich snel. De huidige Grote Markt, eertijds Nieder-
merct genoemd, groeide uit tot handelsplaats en
economisch centrum. Ook hier zou de lakennijver-
heid de geschiedenis van de stad mee bepalen en
zodanig invloed hebben op de ontwikkeling dat
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hertog Hendrik I in 1229 besloot Brussel stadsrecht
te verlenen.
De eerste gilden werden in de veertiende eeuw
opgericht en in 1381 kreeg de stad een nieuwe om-
walling met zeven poorten, waarvan de poort naar
Halle nog overeind staat. De Bourgondische hertog
Philips de Goede hield in 1430 te Brussel zijn Blijde
Inkomst. Zijn schitterende hofhouding bezorgde de
stad grote economisch voordelen. Handel en kunst-
nijverheid bloeiden door de aantrekkingskracht en
de opdrachten van het hof. Talloze buitenlandse
gezanten verbleven gedurende een korte of langere
periode in de stad, die rond 1450 werd beschouwd
als de hoofdstad van het Bourgondische rijk. De
vijftiende eeuw was voor Brussel de Gouden Eeuw;
geen enkele klok uit die stad bleef echter bewaard.
Nadat in 1506 Philips de Schone was gestorven
en zijn zuster Margaretha van Oostenrijk regentes
bleef in de Lage Landen vertrok het hof uit Brussel
en vestigde zich in Mechelen. Daar voedde Marga-
retha haar neef Karel en zijn zusjes Eleonora, Maria
en Christina op.
Het vertrek van de hofhouding gaf korte tijd een
neerwaartse economische beweging. Herstel vond
echter plaats nadat Maria van Hongarije in 1530 als
opvolgster van haar tante Margaretha het paleis op
de Coudenberg had betrokken en hof en regering
weer samen in Brussel zetelden. Tijdens de regeer-
periode van Maria van Hongarije werd Brussel be-
schouwd als de hoofdstad van de Nederlanden. De
adel verbleef er graag. Hieraan kwam met de komst
van Alva en de godsdienstonlusten een einde.
Antwerpen
In het kader van Antwerpen als culturele hoofd-
stad van Europa verscheen in 1993 bij een geli-jk-
namige tentoonstelling in het Hessenhuis de cata-
logus ‘Antwerpen, verhaal van een metropool’.
Hierin wordt het volgende gesteld […] ‘de ge-
schiedenis leert ons dat steden, belangrijke steden,
in vele gevallen slechts betekenis kregen en dus
ook culturele uitstraling, wanneer ze een economi-
sche machtspositie innamen’.25
Aanvankelijk leek het er echter niet op dat Ant-
werpen zou uitgroeien tot een metropool. Nadat
het middenrijk van Lotharius was ingelijfd bij
Oost-Francië had – omstreeks 980 – keizer Otto III
militaire zones gesticht, gelegen langs de natuurlij-
ke grens die de Schelde vormde met Vlaanderen.
Ieder van de drie marken, Antwerpen was een van
hen, kreeg een burcht ter verdediging tegen al te
opdringerige buren. Zoals eerder geschreven, ver-
wierven de graven van Leuven in 1106 het mark-
graafschap van Antwerpen, waarbij zij tevens de ti-
tel van hertogen van Brabant voerden. Maar daar
bleef het voorlopig bij.
De lakennijverheid speelde zich in de twaalfde
eeuw nog voornamelijk af in het graafschap Vlaan-
deren en later in Leuven en Brussel. Voor de invoer
van wol uit Engeland en de uitvoer van het laken
werd Brugge de belangrijkste zeehaven. Antwer-
pen leidde slechts een bescheiden bestaan als door-
voerhaven voor turf en zout uit Zeeland naar het
Brabantse achterland.26
Maar daar kwam verandering in toen de Engel-
sen zelf laken gingen weven en hun producten op
de Antwerpse jaarmarkt gingen afzetten. De han-
del nam toe naarmate meer Hanzesteden en Span-
jaarden uit Brugge naar Antwerpen kwamen om
met de Engelsen zaken te doen. Terwijl de handel
in Brugge terugviel, werkte Antwerpen zich in ge-
lijke mate omhoog.27 Rond 1500 had het omstreeks
40.000 inwoners en was daarmee de grootste stad
van Brabant.
Antwerpen groeide uit tot een metropool met de
handel in Indische specerijen en metalen, inge-
voerd door de Portugezen en de Duitsers, zijdepro-
ducten van de Italianen, zilver van de Spanjaarden
en de voortdurende lakenhandel met de Engelsen.
Door de vraag naar linnen gingen de Vlaamse en
Brabantse boeren zich toeleggen op het telen van
vlas en de verwerking van dit product tot lijnwaad
van hoge kwaliteit dat in Antwerpen werd afgezet.
De bevolking groeide tot circa 100.000 inwoners in
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1560 en Antwerpen evolueerde van jaarmarktstad
tot permanente handelsmarkt.28
De rijkdom van de stad kwam tot uitdrukking in
de bouw van de noordelijke toren van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk, waarmee in zijn huidige vorm
in 1425 werd begonnen. Men heeft bijna honderd
jaar hieraan gewerkt. De bouw van de zuidelijke
stadstoren begon iets later, maar deze bleef zonder
de geplande bovenbouw. Men besloot het lagere
gedeelte van de noordelijke toren ter beschikking
van de kerk te laten en het bovenstuk door de stad
te laten gebruiken die er een uurwerk en voorslag
in plaatste. In de loop van de eeuwen kwamen er
naast luidklokken – vijf worden er in het catalogus-
deel besproken – twee carillons met onder meer
klokken van de beroemde gebroeders François en
Pieter Hemony te hangen.29
Uit het tiental oude klokken dat in de kerken en
musea van Antwerpen bewaard bleef, is wellicht
de neergang van de stad na 1570 af te leiden. Wel-
vaart leidde immers tot uitbreiding en vernieuwing
van het klokkenbestand en daar is menige oude
klok – als spijs – aan opgeofferd. Bij de scheiding
van de Nederlanden werd de haven van Antwer-
pen gesloten en kreeg Amsterdam de kans uit te
groeien tot een nieuw economisch centrum.
‘s-Hertogenbosch
Aan de noordelijke grens van het latere hertogdom
Brabant kwam de graaf van Leuven, Godfried I,
omstreeks 1120 in het bezit van een klein domein:
Orthen genaamd. Maar het lag zo afgelegen, de he-
le Kempen zat immers tussen Orthen en Leuven,
dat het belang van het domein pas veel later, na de
verovering van dit gebied op Gelre, relevant
werd.30
Zoals eerder opgemerkt, zagen de hertogen van
Brabant, met name Hendrik I, het belang van de ri-
vieren als tweede handelsweg, waarlangs kooplui
en ambachtslieden zich konden vestigen. Tegen-
woordig wordt aangenomen dat ’s-Hertogenbosch
als kleine handelsnederzetting op de zuidoever van
de Maas is begonnen. Hendrik I heeft aan het einde
van de twaalfde eeuw de mogelijkheden van de
’stad’ gezien en haar naam van Den Bosch in
’s-Hertogenbosch veranderd. De stad groeide voor-
spoedig en in 1374 woonden er omstreeks 14.000
mensen; 150 jaar later – in 1526 – leefden er op het
hoogtepunt van haar welvaart tussen de 17.500 en
20.000 personen. Na Utrecht was zij – in wat wij nu
Nederland noemen – de stad met het grootste be-
volkingsaantal.31 Er stonden in 1437 volgens Her-
mans 2883 huizen.32
Het noordelijk deel van het hertogdom was in
vergelijking met het zuiden dunbevolkt. Van de to-
tale bevolking van Brabant leefde een derde deel in
’s-Hertogenbosch. Het eerste klooster (de wilhel-
mieten van Baseldonk) kwam in 1205 binnen de
stadsmuren. Dit leek het startschot voor de groei
van het enorme aantal religieuzen dat zich in de
stad zou bevinden. In 1526 woonden ruim 900 reli-
gieuzen binnen het stadgebied.33 Honderd jaar later
waren er 24 kerkelijke instellingen, die een derde
deel van het grondgebied binnen de stadsmuren in
bezit hadden. De kerkelijke instanties waren zon-
der enige twijfel de belangrijkste opdrachtgevers
voor het vervaardigen van klokken. Dat er een re-
latief klein aantal klokken behouden bleef is voor
een deel te wijten aan de grote stadsbrand van
1585.
Als vierde hoofdstad verwierf ’s-Hertogenbosch
aanzien. Door het stadsbestuur en de geestelijkheid
werd immers – samen met andere steden – recht-
streeks overleg gevoerd met de hertog. De stad lag
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gunstig tussen Keulen en de Vlaamse steden; dat
bevorderde haar economische groei en de ligging
aan de noordzijde van het hertogdom was vanuit
militair oogpunt van strategisch belang.
In heel de Meierij bekrachtigden de schepenen
uit ’s-Hertogenbosch belangrijke transacties die in
het Bosch’ Protocol werden vastgelegd; thans een
unieke bron in Brabant voor veel geschiedkundi-
gen. Instellingen en particulieren kochten en ver-
kochten roerend en onroerend goed en lieten dit
ratificeren door het Bossche stadsbestuur. Zij lieten
testamenten maken en afspraken vastleggen in con-
cepten, die nadien in contracten werden omgezet
en na te zijn voorzien van de datum en de naam
van de schepenen ‘in minuut’ werden verleden.34
Vervolgens werden deze minuutaktes zorgvuldig
uitgewerkt en voorzien van het schepenzegel. De
registers van deze vrijwillige rechtspraak bleven
vrijwel onafgebroken overgeleverd in de jaren tus-
sen 1367 en 1811.35 De bevoegdheid van de sche-
penbank om recht te spreken strekte zich uit over
de hele Meierij, zodat de protocollen voor geheel
oostelijk Brabant unieke informatie bevatten. Door
het Bossche recht van ingebod kon de schepenbank
in gebreke blijvende debiteuren gebieden voor de
rechtbank te verschijnen (ingebieden) en zich te
verantwoorden. Partijen die een overeenkomst lie-
ten registreren in het schepenprotocol van ’s-Herto-
genbosch verwierven daarmee een grote rechtsze-
kerheid.36
In veel protocollen worden klokkengieters ge-
noemd als kopers of verkopers van erfpachten, on-
roerend goed en wat dies meer zij. Of zij ook ge-
bruik maakten van het recht van ingebod is onzeker,
maar niet uit te sluiten (zie bijlage 3).
Als handelsstad was ’s-Hertogenbosch, gelegen
aan drie rivieren, de Aa, de Dommel en de Dieze,
steeds belangrijk. Aan de wegen die vanaf het cen-
trale plein, de Markt, naar de Maas en landin-
waarts lopen is dit nog te zien. De Hinthamerstraat
werd evenwijdig met de Aa naar het zuidoosten,
richting de stadsmuur, aangelegd. De Orthenstraat
loopt samen met de Dieze naar het Noorden en de
Vughterstraat naar het zuidwesten samen met de
Dommel. Het kleine plaatsje Bokhoven op enige af-
stand van de stad aan de Maas gelegen en het dorp
Engelen vormen de verbinding tussen ’s-Hertogen-
bosch en de grote rivier. Het is dus niet verwon-
derlijk dat de stad ook veel ambachtslieden trok,
waaronder klokkengieters. In de omgeving was
leem voorhanden en anders kon dat over het water
in Keulen worden gehaald. De goede verbindingen
over het water waren gunstig voor de aanvoer van
koper en tin, grondstoffen voor de klokspijs. Al
voor 1400 vestigden zich gieters in de meest noor-
delijke stad van het hertogdom, gieters die meer
dan honderdvijftig jaar lang klokken en geschut in
Europa zouden vervaardigen, met namen als De
Buscoducis, Van Hyntham, De Gravia, Van Asten,
Hoernken en Moer. Door deze ambachtslieden
werden waarschijnlijk klokkengieters opgeleid die
zich later in Mechelen vestigden, zoals Jan Zeelst-
man, Jacop Jan Coppen van den Eynde en Wouter
Kaeiwas. Willem van den Ghein uit Goirle, de
stamvader van een belangrijke Mechelse gieters-
familie, bracht wellicht eveneens zijn leerlingentijd
in ’s-Hertogenbosch door.
Economische veranderingen kondigden zich
voor ’s-Hertogenbosch rond 1530 aan. De ligging
aan de frontlijn met Gelre en Holland en het stag-
neren van de doorvoerhandel met de Duitse gebie-
den waren hier debet aan, evenals de oproeren en
het verdwijnen van de jaarmarkten tijdens oorlogs-
situaties. In 1629 werd ’s-Hertogenbosch ingeno-
men door de troepen van Frederik Hendrik en
daarmee eindigde de glorietijd van de stad; zij ging
als gewone stad bij de Noordelijke Nederlanden
horen.
Mechelen
Tengevolge van de Vlaams-Brabantse successieoor-
log (1356-1357), die Brabant feitelijk verloor, werd
Mechelen lange tijd Vlaams bezit. Het huwelijk van
Margaretha van Male met Philips de Stoute bracht
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Vlaanderen, en daarmee Mechelen, onder het ge-
zag van de Bourgondische hertogen. Daarmee brak
voor Mechelen een belangrijke tijd aan die tot ui-
ting kwam in 1490 toen de stad als beloning voor
haar trouw aan de regent tot graafschap werd ver-
heven. Eerder al – in 1451 – had paus Nicolaas V
beslist dat pelgrims die naar Mechelen trokken een
volle aflaat kregen. Ook bedevaartgangers droegen
bij aan de economische groei van de stad en zullen
de bouw van nieuwe kerken en kapellen hebben
bevorderd. En daarmee de behoefte aan klokken.
In Mechelen ontstond dan ook rond 1500 de groot-
ste klokken- en artillerie-industrie van Europa.37
Vele klokkengieters vestigden zich in de stad aan
de Dijle, een stad waar geen vervoersproblemen
waren voor de aanvoer van grondstoffen voor
brons. Rechtstreeks contact met Antwerpen over de
goed bevaarbare rivier betekende mogelijkheden
om klokken uit te voeren naar Engeland, Duitsland
en Scandinavië en vergrootte de mogelijkheid om
klokken in de eigen werkplaatsen te gieten.
Landvoogdes Margaretha van Oostenrijk zetelde
met haar schitterende hofhouding tussen 1507 en
1530 in Mechelen, waarmee de stad een tijdlang
hoofdstad van de Nederlanden werd. Voor de oor-
logvoering in die tijd zal geschut zijn gegoten door
Mechelse gieters. Het hof van Margaretha trok am-
bachtslieden en kunstenaars aan uit alle landen van
Europa. Kunst en kunstnijverheid bloeiden. Con-
tacten met lieden uit andere landen, nieuwe mate-
rialen en technieken beïnvloedden zeker de vor-
mentaal. Deze ontwikkeling is niet alleen te zien in
architectuur, beeldhouw- en schilderkunst, maar
eveneens in de toegepaste kunsten, zoals de deco-
raties op klokken.
I, 1.5 HET ONDERZOEKSGEBIED
Bij het onderzoek is gebruikt gemaakt van kaarten-
materiaal dat in 1983 is gepubliceerd onder de titel:
Het hertogdom Brabant in kaart en prent (ook in het
Frans verschenen met de titel: Le Duché de Brabant
en cartes et gravures anciennes). Hierin zijn onder
meer vroege kaarten opgenomen van Jacob van
Deventer (1570), Guicciardini (1582), Ortelius
(1591) en Cornelis de Jode (1593).
Ofschoon de staatkundige grenzen van het her-
togdom voortdurend wisselden, blijken de grote ri-
vieren voor een belangrijk deel de noord- en west-
grens te hebben bepaald. Het veengebied de ‘Peel’
vormde in het oosten een natuurlijke begrenzing en
aan de zuidkant lagen – zoals in het inleidend ge-
deelte reeds is beschreven – het prinsbisdom Luik
en de graafschappen Henegouwen en Namen.
Geertruidenberg valt gedurende het grootste deel
van de late Middeleeuwen buiten het gebied
Brabant, evenals Heusden en het land van Heus-
den en Altena. De stad Halle, gelegen op geringe
afstand van Brussel, behoorde niet tot Brabant,
maar bij het graafschap Henegouwen. Toch zijn de
sterk met Brabant verbonden klokken ook in deze
‘demarcatiegebieden’ bestudeerd en in de catalo-
gus opgenomen. Er is wel een opsplitsing gemaakt.
Deel I omvat klokken die zeker gegoten zijn voor
torens binnen het hertogdom Brabant en deel II
omvat klokken buiten dit gebied. Enkele klokken
uit het Overkwartier van Gelre, thans behorende
bij Nederlands Limburg, maar destijds deel uitma-
kend van het bisdom Luik werden eveneens – ter
vergelijking – bestudeerd. Het gebied dat vóór de
slag bij Woeringen (1288) bekend was als hertog-
dom Limburg bleef voor het grootste deel buiten
beschouwing.
I, 2 DE FUNCTIE VAN KLOKKEN EN BELLEN
Nu de historische samenhang is geschetst en het
onderzoeksgebied is afgebakend, wordt nader in-
gegaan op de functie die klokken en bellen in het
verleden hadden.
Een allegorische voorstelling in de Labyrinthi
(1530), een boek met in sepia uitgevoerde tekenin-
gen van de augustijn Giles van der Hecken uit de
priorij van Zevenborren in het Zoniënwoud (bij
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Brussel) toont klokken in een ongebruikelijke con-
text (afb. 1). De unieke illustratie laat een halfnaak-
te vrouw zien als de gekruisigde slang uit het para-
dijs. Tussen de takken van de kruisboom bevinden
zich de portretten van de grote zondaars van de
wereld. In het helse tafereel bespeelt de duivelse
Beëlzebub hoogstpersoonlijk – met rood geaccentu-
eerde klokkentouwen – een zevendelig klokken-
spel. De personificatie van de klokken wordt in na-
men en gezichten benadrukt. Elke klok is namelijk
genoemd naar een bekende ‘zondaar’ met op de
flank de weergave van een gezicht (ogen en neus)
en op de slagring één van de zeven – aan een per-
soon toegekende – ondeugden. Te zien zijn: filia
Herodi als Gula (vraatzucht), Herodias als Luxuria
(wellust), Dalila als Avaritia (gierigheid), Athasia als
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Klokkenspel uit de Labyrinthi (detail), priorij van Zevenborren, 1530
Kunstenaar: Giles van Hecken
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 373, fol. 5v (525 x 298 mm)
Superbia (hoogmoed), Uxor Job als Invidia (afgunst),
Jezebel als Iracundia (woede) en Domina Joseph als
Acedia (apathie of geestelijke luiheid). Met de klank
van deze ‘ondeugdelijke’ klokken leidt of lokt de
duivel zondige lieden naar de ondergang. De teke-
ning geeft een omgekeerd beeld van de klokken, zo-
als zij meestal worden ervaren. De klokkenklank
verjaagt normaal gesproken het kwade, beschermt
het goede en roept de gelovigen naar de kerk. De
magische boodschap aan de rechtvaardigen zal ech-
ter duidelijk zijn. Laat je niet verleiden door de ver-
derfelijke aantrekkingskrachten van Beëlzebubs
spel, dat leidt onherroepelijk naar de hel.
In tegenstelling met het bovenstaande zijn bron-
zen klokken in het leven van alle dag gewijde ge-
bruiksvoorwerpen. Uit de tekst op de klok is soms
– maar lang niet altijd – haar functie af te leiden.
Wanneer er staat: vivos voco, mortuos plango, fulgura
frango dan is het duidelijk dat klok de levenden
naar de kerk roept, de doden beweent en bij on-
weer geluid zal worden om de bliksems te breken;
de laatste handeling zal ook in het verleden nau-
welijks effect hebben gehad, maar men geloofde er
stellig in. Jan Zeelstman plaatste op zijn klok in
Westerhoven (1442) de tekst servaes is myn naem
myn gheluyt sy gode bequaem ian zeelstman maectte my
int iaer ons heren m cccc xlii. We kennen door dit op-
schrift de naam van de klok, de gieter en het giet-
jaar. De wens dat haar geluid God welgevallig mag
zijn, zegt niets over de klank en maar een beetje
over de taak van de klok. Servatius als kerkpatroon
en naamgever van de klok is evenwel een verwij-
zing naar het Servaaskapittel van Maastricht dat
uiteindelijk aan de basis van dit patronaat zal lig-
gen (cat. 96). Volgens Smulders bezat dit kapittel in
de vroege veertiende eeuw namelijk cijnzen te
Westerhoven.38
De ornamentatie en decoratievormen op klokken
kunnen soms met een specifieke functie in verband
worden gebracht. Zo toont de decoratie van de
Grameer van Maastricht (1515, cat. 69), die in het
catalogusdeel wordt beschreven, specifiek de rela-
tie tussen de versieringsmotieven en het functione-
ren van de klok.39 Bij de eerdere bestudering van
de middeleeuwse klokken is ook gekeken naar de
wijze waarop ze werden gebruikt. André Lehr
heeft onder meer in: Van Paardebel tot Speelklok
(1971/1981) en Beiaardkunst in de Lage Landen (1991)
over de functie van klokken en bellen binnen en
buiten West-Europa geschreven. Het is dan ook
zinnig om de gegevens uit deze literatuur in het
kort te presenteren. Ofschoon vorm en versiering
van klokken, met name in China en Japan, sterk af-
wijken van de exemplaren binnen Europa zal de
functie gedeeltelijk dezelfde zijn geweest.
I, 2.1 KLOKKEN EN BELLEN IN HET VERLEDEN
De oudste bekende klokken werden in China gego-
ten tijdens de regeringsperiode van de zogenoem-
de Shang-dynastie (ca.1520-1030 v. Chr.). Het wa-
ren allemaal dunwandige exemplaren, die
klepelloos en als muziekinstrument (chung) aan de
buitenzijde werden aangeslagen. Zij dienden ook
als signaalinstrument (to) en werden bijvoorbeeld
opgesteld op het tempelplein. De to en de chung
werden gedecoreerd met drie rijen van zes nippels
(vruchtbaarheidssymbool), in het midden geschei-
den door een versierd vlak. De chung vertoont op
de flank dikwijls een geabstraheerde monsterkop
ter afschrikking van het kwade, het zogenoemde
thao thieh masker, en twee naar elkaar gekeerde ge-
stileerde draken als ophangoog. Decoratieve ele-
menten zoals op deze oude Chinese klokken te zien
zijn, komen later in het westen niet voor. Zowel
klokkenvorm als versiering verschilt; het gebruik
komt echter gedeeltelijk overeen, zoals uit een tekst
in het Boek der Oden (Shih Ching) blijkt.40 De ver-
siering is duidelijk kwaadwerend; deze apotropaeï-
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sche maskers en draken komen echter veel directer
over dan de veelal beschermende religieuze deco-
raties op de West-Europese klokken.
Klokken met klepels werden in China ook ge-
bruikt. Zij waren meestal klein van stuk en konden
aan kleding worden bevestigd, dienden als be-
talingsmiddel (klokkengeld) of werden als grafgift
meegegeven. Aan de buitenzijde zijn deze ling-
klokjes, met een hoogte van enkele centimeters, ge-
decoreerd met lijnen en ornamenten in reliëf.
De eerste bronzen belletjes – wat dichter bij huis –
zijn in het Midden-Oosten gevonden, met name in
Noord-West Iran (ca. 1200 v. Chr.).41 Het zijn kleine
bellen, behorend bij paardentuig, vaak niet groter
dan tien centimeter. Hiermee is de meest algemene
en mogelijk oudste functie van bellen aangegeven:
de kwaad bezwerende dierenbel. Als het paard zijn
hoofd bewoog, hield het rinkelende geluid het boze
oog op afstand.42
Paardenbellen werden eveneens verspreid aan-
getroffen in het Nieuw-Assyrische rijk (883-612 v.
Chr.) dat zich voor een belangrijk deel bevond in
het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris en
ten oosten daarvan. In met name Luristan zijn veel
bellen in ruitergraven gevonden. Naast eenvoudige
voorwerpen met gladde vormen zijn uit deze cul-
tuur ook opengewerkte bellen bekend in de vorm
van gestileerde granaatappels. Deze vrucht is een
symbool van overvloed en behoorde tot de vaste
grafgiften. De losse zaadjes dienden in een ge-
droogde vrucht mogelijk als natuurlijke rammelaar;
bronzen uitvoeringen zullen op grond daarvan zijn
ontstaan.
Terwijl de oorsprong van de klokken en bellen in
het Nabije Oosten gevonden wordt in de gedroog-
de vrucht, ligt dat in China geheel anders. Lehr
schrijft als hypothese hierover: ‘Aldus immers
blijkt er in het Westen een duidelijk andere oor-
sprong te zijn dan in het oude China en dat met al-
le consequenties van dien. In het laatstgenoemde
land immers schijnt de klok uit vaatwerk, en meer
in het bijzonder uit ritueel vaatwerk voortgekomen
te zijn, waarmee dan tevens de relatief grote afme-
tingen en het klepelloze karakter plausibel worden.
In het westen daarentegen kwam de klok voort uit
de granaatappel en zijn bronzen pendant. Daarom
was ze klein en scheen logischerwijs een klepel te
moeten bezitten’.43
Aan de hand van Griekse en Romeinse literatuur
is duidelijk geworden dat de functie van de oudste
klokjes, die over het algemeen tintinnabulum wor-
den genoemd, in deze culturen tweeërlei was. Zij
werden praktisch toegepast als signaalinstrument,
bijvoorbeeld bij de aanvang van de markt of om
aan te geven dat de baden geopend waren. Men
liet ze horen om de bedienden te laten weten wan-
neer zij weer aan het werk moesten gaan, maar ook
als signaal aan de huisdeur. Naast deze functionele
aspecten kunnen we uit de klassieke bronnen ook
de sacrale betekenis afleiden. Als teken van rouw
werd er bijvoorbeeld met klokjes geklingeld en tij-
dens de eredienst kregen zij een bezwerende func-
tie. Aan de katafalk van Alexander de Grote (ge-
storven in 323 v. Chr.) hingen kleine belletjes en
priesters liepen in Athene met handklokjes rond tij-
dens religieuze diensten van de godin Cybele.
Als dierenbellen boden de klokjes bij de Grieken
en Romeinen eveneens bescherming tegen kwade
krachten en boze geesten. Zij hingen aan de nek
van paarden, runderen en andere huisdieren.
De oudste christelijke klokjes zijn afkomstig uit
Egypte en Palestina, uit landen waar de eerste
monniken en kluizenaars verbleven. Ze zijn dan
nog steeds klein van afmeting en worden campana
(klok) of signum (teken) genoemd. De verspreiding
van de bellen over Europa vond tegelijk met de
verbreiding van het Christendom en de vorming
van religieuze organisaties plaats. Monniken leef-
den veelal in kloosters, in gemeenschappen met
vast omschreven regels. Algemeen neemt men
daarom aan dat al vroeg klokken werden gebruikt
om de getijden – de vaste uren voor gebed – aan te
kondigen. De klokken werden wellicht opgehangen
en met een touw in beweging gebracht of de klepel
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werd bewogen tegen de klokkenwand. De ophang-
ogen van twee Byzantijnse klokken uit de vijfde of
zesde eeuw in de collectie van het Nationaal Bei-
aardmuseum, doen deze vroege toepassing ver-
moeden.44 Maar klokken, die schommelend aan een
luidas tot klinken werden gebracht, vinden we pas
in de Frankische periode. Vanaf de Karolingische
tijd ontwikkelden de relatief kleine klokken zich tot
klokken van meer dan 1000 kilo. Hun grootte en
plaatsing in torens zorgden voor een indrukwek-
kend geluid met een aanmerkelijk verspreidingsge-
bied voor de klank.
De eerste schriftelijke bronnen waarin over luid-
klokken wordt gesproken, zijn afkomstig uit de
achtste en negende eeuw. Zo is er een bericht uit
802 dat aangeeft dat het voor een kerk gebruikelijk
was om tenminste één klok te bezitten. In de Karo-
lingische capitularia, waarin onder meer de opvat-
tingen over klokken en hun taak in de kerk is opge-
schreven, staat bij het jaar 816/817 de bepaling te
lezen dat in benedictijnenkloosters op bepaalde
uren met twee klokken mocht worden geluid, bij
voorkeur door een priester.45
Amalarius, leerling van Alcuinus die aan de hof-
school van Karel de Grote werkzaam was, schrijft
in zijn werk De ecclesiasticis officiis (820) dat de klok
in de christelijke kerk als symbool van de predi-
king wordt beschouwd. Het geluid voortgebracht
door de slag van de klepel tegen de klokkenwand
symboliseert de stem van de predikers van het
Nieuwe Testament; de trompet die van het Oude
Testament. ‘Daarom zal de stem van de predikers
tot aan het einde van de tijden gehoord worden en
tot in alle uithoeken van de aarde’.46 Daarmee ver-
gelijkt Amalarius de klokkenklank expliciet met de
ramshoorns (jöbël) die bijvoorbeeld op Gods bevel
geblazen werden bij de inname van de stad Jeri-
cho47 of met de hoorn (shofar) en de trompet (ha-
sora), de rituele instrumenten die tijdens de Joodse
eredienst worden gebruikt. Eeuwen na Amalarius
schrijft de Frans-Italiaanse liturgist Guilelmus
Durandus (1230-1296) eveneens over de symbool-
functie van klokken. Hij vergelijkt de mond van de
klok met die van de prediker en de hardheid van
het brons met de vastberadenheid van dezelfde.
Voor hem waren kerkklokken geen eenvoudige ge-
bruiksvoorwerpen, maar sacrale instrumenten die
de rechtvaardigen aanmoedigden in hun geloof, de
oogsten beschermden, de vijanden weerden en de
ongunstige weersinvloeden tegenhielden.48
Sinds de achtste eeuw worden klokken gewijd,
wanneer zij voor de kerkelijke eredienst zijn be-
doeld. Deze traditie is sinds het tweede Vaticaans
concilie teruggebracht tot enkele eenvoudige gebe-
den in tegenstelling tot de eerder vastgelegde ritu-
ele handelingen en de voorgeschreven gebeden in
de kerkelijke liturgie. In een in het Latijn gesteld
manuscript uit 1481, waarvan de oorspronkelijke
herkomst onbekend is, in bezit van het Nationaal
Beiaardmuseum, is de litanie van alle heiligen op-
genomen die altijd tijdens de klokkenwijding werd
gebeden. Klokken kregen tijdens de wijdingsplech-
tigheid een naam en een peter en meter toegewe-
zen, zoals bij een christelijke doop gebruikelijk is,
en zij werden met zeven kruisjes gezalfd. Schrifte-
lijke getuigenissen over wijdingen dateren pas van
de tiende eeuw, toen paus Johannes XIII in 968 een
klok wijdde voor de Sint-Jan-van-Lateranen.49
Dat klokken gezien werden als bijzondere objec-
ten blijkt eveneens uit het opschrift Vox Domini
(Stem van God) dat voorkomt op een klok die in
1906 nabij de Geboortekerk te Bethlehem is opge-
graven bij de bouw van een nieuw pelgrimsverblijf.
Samen met twaalf andere klokken en 221 bronzen
orgelpijpen uit dezelfde vondst bevindt zij zich
thans in het museum Flagellation in Jeruzalem.50
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Zij zijn in de twaalfde of dertiende eeuw gegoten
en later, in onrustige tijden, uit voorzorg begraven.
Daarmee werd voorkomen dat ze de vijand in han-
den zouden vallen die ze ongetwijfeld zou laten
omsmelten tot oorlogsmateriaal. Het opschrift Vox
Domini geeft aan dat deze klok zelfs letterlijk ge-
zien werd als ’stem van God’, die mensen uitnodigt
voor de kerkelijke dienst en maant, treurt of troost.
Schriftelijke bronnen spreken niet over deze bijzon-
dere functie, hoewel er veel verhalen over de
kracht van klokken zijn overgeleverd. Zij bezitten
– in de ogen van de middeleeuwer, maar ook later –
zelfs macht om onweer te bestrijden.51
Uit de oudste gevonden voorschriften kan wor-
den afgeleid dat klokken vrij algemeen in kerken
en kloosters en op verschillende manieren werden
gebruikt. Het zou immers niet noodzakelijk zijn ge-
weest algemene regels op te stellen wanneer het
luiden of beieren steeds op dezelfde wijze en
slechts op één plaats geschiedde. Een van de oud-
ste overgeleverde Europese klokken is in bezit van
het Museo Pio Cristiano te Rome; het betreft een
negende-eeuwse bronzen klok met inscriptie en de
namen van Jezus Christus en de aartsengel
Michaël.
In noordwestelijk Europa resteren uit de tiende
of elfde eeuw nauwelijks klokken. In Duitsland
stammen de oudste bewaard gebleven klokken uit
de elfde en twaalfde en in Nederland en België uit
de twaalfde en dertiende eeuw. Afgezien van enke-
le dertiende-eeuwse klokken in het Nationaal Bei-
aardmuseum verblijven de oudste, gedateerde
klokken uit het voormalige hertogdom Brabant in
het huidige België: een klok van een onbekend ge-
bleven gieter in de Laurentiuskerk te Wolvertem
met het jaartal 1300 (cat. 145), die waarschijnlijk
niet voor deze kerk is gegoten en de Mariaklok te
Pulle, gemeente Zandhoven, uit 1309 (cat. 100). In
Willemstad (gemeente Moerdijk), eertijds behorend
bij het graafschap Holland, hangt een volkomen
gladde klok die op grond van haar vorm in de late
twaalfde eeuw wordt geplaatst (cat. 144). Deze
klokken worden – zoals aangegeven – in het catalo-
gusgedeelte nader beschreven.
I, 2.2 SPEELKLOKKEN EN LUIDKLOKKEN
Klokken kunnen we – ook in de late Middeleeuwen
– grofweg in twee categorieën rangschikken: de
speel- en de luidklokken. Tot de eerste groep beho-
ren de klokken uit een voorslag, de klokken in een
klokkenspel en die waarop gebeierd of geklept
wordt. We spreken van kleppen wanneer de klepel
uit het midden getrokken wordt en telkens op de-
zelfde plaats tegen de klokkenwand slaat. Beieren
duidt op het ritmisch bewegen van de klepel of ha-
mer op een stilhangende klok. Dit bespelen van
klokken kan met de hand of door middel van tou-
wen plaatsvinden en werd door een beierman of -
vrouw verricht (afb. 2).52 In de late Middeleeuwen
waren deze functionarissen in dienst van de stad
aangesteld, zoals bijvoorbeeld uit de kerkrekenin-
gen van Zaltbommel uit de periode 1534-1548 is op
te maken, waar aan een beierman tien stuvers wer-
den uitbetaald. In de Van Balverenkapel van de
Sint-Maartenskerk in deze stad is een kraagsteen
met een beierman, die met twee hamers op klokken
speelt.53 Ook in de overgeleverde rekeningen van
het kerkarchief van Zoutleeuw wordt in het eerste
kwart van de zestiende eeuw geregeld melding ge-
maakt van het uitbetalen van 6 h [halster] aan den
custer voor het beyarden.54
Op klokken die tot een voorslag behoorden,
werd voorafgaand aan de uur- of halfuurslag, auto-
matisch – via uurwerk en speeltrommel – een korte
melodie gespeeld. Daarmee werden de mensen ge-
waarschuwd dat de uur- of halfuurklok binnen en-
kele minuten het tijdstip van de dag zou aangeven.
Later werd deze voorslag, die meestal uit vier klok-
jes bestond, uitgebreid tot zes of zeven exemplaren.
We spreken van een kleine beiaard of klokkenspel
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wanneer zeventien of achttien klokken een melodie
laten horen.55 Wanneer de klokken verbonden zijn
met een klavier kan een beiaardier dit muziekin-
strument bespelen. De beiaard of het carillon
kwam voornamelijk in de rijke steden van Vlaan-
deren, Brabant en Holland tot ontwikkeling.
De overgeleverde en onderzochte klokken uit het
oude hertogdom Brabant blijken voor het merendeel
luidklokken te zijn. Dat wil zeggen, klokken die
soms al meer dan vijfhonderd jaar schommelend in
beweging worden gebracht.56 De klepel zwaait in de
klok heen en weer en raakt daarbij beurtelings de
ene en de andere zijde van de klokkenwand.
Klokken worden bespeeld, geven de tijd aan en
luiden bij (kerkelijke) feesten, bij sterven en begra-
fenissen, in vreugde en verdriet. In de Middeleeu-
wen en latere tijd bepaalden zij grotendeels het rit-
me in het leven van alledag. In de dorpstoren, de
belangrijkste stadstoren of de toren van het belfort
hing de banklok, soms ook brand- of stormklok ge-
noemd. Deze werd als noodklok geluid, ter aan-
kondiging van naderend gevaar, zoals oorlog,
brand of onweer. Naast de Orida (1316, cat. 2) uit
de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Antwerpen, zijn
ook de Gabriël (1459, cat. 4) en Karolusklok (1507,
cat. 7) uit dezelfde toren als zodanig gebruikt. Ze
werden gegoten in opdracht van de stad en wor-
den alle drie stormklok genoemd.57 Hierbij moet
worden opgemerkt dat storm het sein tot aanval be-
tekende en niet op de weersomstandigheid sloeg.58
Luidklokken hadden meestal een aantal functies.
Zij gaven de tijd aan, werden gebruikt in dienst
van de kerk en beschermden het volk. Daarom
bracht de beroemde gieter Geert van Wou op een
klok in Goingarijp (Friesland) in 1527 het gedeelte-
lijk in het Nederlands gestelde opschrift aan: + Sal-
vator heit ich den levendichen roep ick den doeden bes-
crei ick haeghel ende donder breck ich […], waarna in
het Latijn de datering en signatuur volgen.59
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Beeldsnijder: Albrecht Gelmers (ca. 1532-1548)
In de stadspoorten hingen klokken die het slui-
ten van de poort aankondigden. Deze klokken wor-
den behalve poortklok ook wel avondklok, wacht-
klok en zelfs papklok genoemd, naar de late
avondmaaltijd. Ook andere benamingen waaruit
hun mogelijke functie blijkt, zijn bekend.
Van grote importantie was de stedelijk banklok
die geluid werd bij het voltrekken van een vonnis
en bij de officiële bekendmaking van een verorde-
ning. Toen op 31 januari 1366 de hertog en hertogin
van Brabant Hendrik van Cuijk beleenden met de
heerlijkheid Asten was dat inclusief alle rechten,
maar met uitzondering van den clocslach ende die
overste heerscap.60 De hertog alleen behield zich het
recht voor om door het luiden of slaan van de klok
alle weerbare mannen op te roepen om ten strijde
te trekken.61 Na 1357 stonden de Brabantse herto-
gen in Stad en Land van Heusden niet hun volledi-
ge soevereine rechten af aan Holland. Het laten lui-
den van de banklok bleef aan Wenceslas en
Johanna voorbehouden.62 Ook elders beriep de
landsheer zich op dat recht op straffe van geld of
een halve ton bier. Op de banklok van het Noord-
Franse Douai werd door de Bossche gieters Willem
Hoernken en Gobel Moer de volgende tekst aange-
bracht: Je suis le ban clocque a l’effroi servant et au
plaisir de loy, ‘ik ben de banklok en dien om storm
te luiden en sta ten dienste van de wet’.63 In Hel-
mond werden de inwoners in 1395 metten clocken
opgeroepen op een waarheid te verschijnen.64
Wanneer er belasting moest worden betaald liet
de tiendklok haar klank horen. Het was immers ge-
bruikelijk dat jaarlijks een tiende deel van de op-
brengst van het land en de veestapel aan de pa-
rochie en de kerkheer werd gegeven. Volgens een
te Susteren in 1307 genomen besluit moesten de be-
zitters van de korentiende voor het onderhoud zor-
gen van onder meer een klok.65 De tiendklok dien-
de, net als de banklok, groot te zijn, zodat haar
klokkenklank ver kon dragen, tot aan de uiterste
grenzen van een gebied.
In de Middeleeuwen was duidelijk wie de finan-
ciële zorg voor de klokken had; na de Reformatie
daarentegen werd dat allengs minder helder, zo
kan uit het gekrakeel in de aktes worden geconclu-
deerd. In de achttiende eeuw speelde zich bijvoor-
beeld na het teloorgaan van de tiendklok tijdens
een brand in de toren van Deurne nog jarenlang
een strijd af tussen de tiendhouders, te weten de
Duitse Orde te Gemert en de abt van Echternach.
Als bezitters van de tienden van Deurne moesten
zij voor een nieuwe klok zorg dragen, groot ge-
noeg om overal in de parochie gehoord te worden.
Het ‘wie zal wat betalen’ was inzet van het
geschil.66
Dat een campana decimalis, zoals de tiendklok in
het Limburgse Heel genoemd werd, niet alleen een
zakelijke functie had, maar dat haar invloed tevens
zover reikte als haar klank, moge blijken uit het op-
schrift: Maria, doer den wille diin, bescerm ic die mi ho-
rende siin.67
De veelheid van benamingen geeft meestal niet
het aantal klokken aan dat in een toren hing, maar
wel wanneer zij gebruikt werden. Met andere
woorden, een klok werd, afhankelijk van het ritu-
ele moment, vaak anders genoemd. De meest lugu-
bere benaming is wel de bloedklok, ook wel de
misdadigers- of armezondaarsklok genoemd, die
geluid of geklept werd bij de voltrekking van een
vonnis. Voor een beschrijving van zo’n klok, kan
gewezen worden op de Mariaklok (1498, cat. 72) te
Mechelen.
De meeste kerktorens hadden naast een of meer
grotere klokken een wat kleinere waarmee het zo-
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genoemde angelus geluid werd; een gebruik dat in
katholieke streken nog steeds voorkomt. Drie keer
per dag, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds werd
daartoe met drie korte onderbrekingen geklept om
de gelovigen te manen de ‘Engel des Heren’ te bid-
den.68 Dikwijls werd deze handeling uitgevoerd
met een klokje, Maria genaamd, wat overigens niet
wil zeggen dat kleine klokken met de naam van de
Moeder Gods altijd angelusklokken zijn geweest.69
In kleine dorpen zal er geen verschil zijn geweest
tussen de soorten van klokken. Er stond daar im-
mers maar één toren met hoogstens twee of drie
klokken die voor allerlei doeleinden werden ge-
bruikt. De meeste hier onderzochte klokken zullen
daarom velerlei functies hebben gehad die, indien
dat bekend is, nader besproken worden in het cata-
logusgedeelte. Het ritmische kleppen, monotoon of
geagiteerd, gaf een totaal andere boodschap dan
het luiden van klokken. Het luiden en beieren was
voor feestelijke gebeurtenissen bedoeld, bij de blij-
de intocht van de vorst of een ander festijn.70 Dan
waren niet alleen de stadsklokken te horen, maar
werden ook de kerkklokken geluid.
I, 3 HET GIETPROCES IN DE LATE MIDDELEEU-
WEN
I, 3.1 BESTAANDE LITERATUUR
Het doel van deze paragraaf is door middel van
bestaande literatuur en archiefstukken een beeld te
geven van het gietproces. Het wiel behoeft niet
meer te worden uitgevonden en we kunnen ons
verlaten op het werk van bekende auteurs die naar
dit aspect onderzoek hebben gedaan. In onze tijd is
dit vooral André Lehr,71 maar eeuwen geleden be-
schreef men het gietproces al, zoals bijvoorbeeld de
middeleeuwse monnik Theophilus dit circa 1125
deed. Vierhonderd jaar na Theophilus maakte
Christoffel Seselschreiber een boek over het ver-
vaardigen van geschut, waarin ook het gieten van
klokken voorkomt. Na hem schreven de Italianen
Vannoccio Biringuccio (1540) en Benvenuto Cellini
(1568) onder meer over de ovens die door
(goud)smeden en anderen werden gebruikt voor
het gieten van hun werkstukken. Cellini benadrukt
in zijn autobiografisch werk zijn eigen, bijna god-
delijk vakmanschap. Lehr bestudeerde hun ge-
schriften en bespreekt die vervolgens in zijn werk
over het middeleeuwse vorm- en gietproces. Voor
het huidige onderzoek zijn de beschrijvingen van
Theophilus van belang, alsmede de bevindingen
van Lehr en de bronnen die onder anderen Konrad
Bund (1995/1996) vond over de gieting van de Glo-
riosa in Erfurt (1497). De rekeningen van de Karo-
lusklok van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Ant-
werpen (1507, cat. 7) geven een zelfde beeld als de
berichten over het gieten van de klok in Erfurt.
Plaats en omstandigheden zijn uiteraard anders,
maar materiaal en werkwijze komen overeen.72 Het
vormen en gieten van een klok was een ingewik-
keld, tijdrovend en spannend gebeuren, waarbij
moet worden opgemerkt dat het eigenlijke gieten
zich in korte tijd voltrok.
De twaalfde-eeuwse monnik Theophilus, van
wie wordt verondersteld dat hij de edelsmid en
bronsgieter Rogerus was uit het klooster Helmars-
hausen (bij Paderborn), schreef omstreeks 1125 De
Diversis Artibus, een driedelige verhandeling over
de verschillende kunsten. In de 38 hoofdstukken
van het eerste boek behandelt hij de regels van de
kunstzinnige vormgeving, speciaal met betrekking
tot schilderen. Het tweede boek bevat alles over het
vervaardigen van glas en glas-in-loodramen, terwijl
in het derde deel de metaalbewerking in 96 hoofd-
stukken wordt besproken. Ruim 230 jaar geleden
werd het handschrift door Gotthold Ephraim Les-
sing ontdekt, waarna diverse auteurs zich met het
werk van de monnik hebben beziggehouden. In
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1999 verscheen als laatste een uitgave in twee delen
van de hand van Erhard Brepohl met de originele
Latijnse tekst en de Duitse vertaling naast elkaar.
Theophilus behandelt in zijn traktaat het vorm- en
gietproces van klokken in het hoofdstuk De campa-
nis fundendis. Hij is de enige middeleeuwse ‘am-
bachtsman’ die over klokkengieten heeft geschre-
ven. Hoewel in zijn geschrift alle ambachten aan
bod komen, is toch de grootste plaats ingeruimd
voor de metaalbewerking. Dit gegeven rechtvaar-
digt het vermoeden dat daar zijn grootste deskun-
digheid lag. Onderzoek wijst uit dat Theophilus als
edelsmid onder meer ook bronzen lezenaars, doop-
vonten en klokken vervaardigd kan hebben. Van
Rogerus van Helmarshausen is bekend dat hij voor
de kathedraal van Paderborn een kostbaar, zilveren
draagaltaar maakte, dat thans in de schatkamer al-
daar wordt bewaard. Men identificeert Theophilus
met Rogerus, omdat kennis, plaats en tijd van han-
delen overeenkomen, maar overtuigend bewijs
hiervoor is nooit geleverd. Voor de eerste twee
boeken van Theophilus geldt het jaar 1106 als ter-
minus post quem, eerder kan eigenlijk niet. Een jaar
later vestigde Rogerus zich in het klooster van Hel-
marshausen, terwijl diens overlijden tussen 1125 en
1128 plaatsvond. Theophilus heeft zijn derde deel
waarschijnlijk kort na 1123 vervaardigd.73 Van de
boeken van Theophilus/Rogerus is geen origineel
bewaard gebleven; slechts enige onvolledige af-
schriften (uittreksels) en drie kopieën resten ons, te
weten in de Herzog-August-Bibliothek te Wol-
fenbüttel, de Österreichische Nationalbibliothek te
Wenen en de British Library te Londen.
I, 3.2 HET VORMEN
In zijn verhandeling beschrijft Theophilus het gie-
ten van klokken volgens de cire-perdue-methode
(verloren-was methode). Het komt erop neer dat
als model een zogenoemde valse klok in was werd
gevormd over een lemen kern. De valse klok was
helemaal gelijk aan de te gieten klok. Het wassen
model werd ingekapseld in leem en gedroogd. Na-
dien smolt de gieter het wassen model en ving het
gesmolten materiaal op voor hergebruik. Er bleef
een harde vorm over met de afdruk van de te gie-
ten klok in negatief. Via uitsparingen in het leem
kon de ruimte, waar eerst het wassen model had
gezeten, vol brons worden gegoten, waardoor de
definitieve klok werd verkregen.
Theophilus beschrijft hoe de klok werd gevormd
aan een horizontale spil. Seselschreiber geeft daar-
naast een tekening die in de meeste relevante lite-
ratuur is overgenomen.74 Het model van een grote
klok werd gevormd aan een lange as (boomstam),
die op twee bokken lag, en kon door de gieter of
zijn knechten worden rondgedraaid. Eerst werd
een constructie gemaakt door een houten kern-
steun rondom de spil in gedeelten met leem te be-
strijken. Iedere laag werd met behulp van een
zacht brandend vuurtje gedroogd voordat een
nieuwe laag kon worden aangebracht. Men sprak
in dit stadium dan ook ‘van de gans aan het spit’
braden.75
Door de spil rond te draaien en er een zoge-
noemde slichtbeitel tegen te houden, gaf de klok-
kengieter vorm aan het leem, dat later de binnen-
zijde van de te gieten klok zou bepalen. Hier
overheen werd in was de valse klok gemaakt die
daarna in leem werd ingekapseld en vervolgens
werd gedroogd. De vorm werd naar de gietkuil ge-
bracht en in verticale stand ingegraven, nadat hij
eerst met ijzeren ringen aan de buitenzijde was ver-
stevigd. In de kroon, die als laatste was gevormd
en die in de conisch gesneden trechter van de valse
klok was gezet, werden windpijpen en een gietloop
gestoken. In de schachtoven, gevuld met laagjes
houtskool en koper werd de het metaal gesmolten
door deze te verhitten tot circa 1100 graden. Daar-
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na werd het tin toegevoegd dat door zijn veel lage-
re smeltpunt meteen werd opgenomen. De gloei-
end hete, vloeibare klokkenspijs werd omgeroerd
en liep via de gietloop naar de iets lager gelegen
klokvorm die binnen een paar minuten volliep, ter-
wijl de in de vorm aanwezige lucht sissend via de
windpijpen (luchtkanalen) naar buiten kwam. Na-
dat het brons was gestold en de klokkenvorm afge-
koeld, werd de harde leemlaag verwijderd, waarna
oneffenheden konden worden weggenomen en de
klok met zandsteen werd geschuurd.
Theophilus en zijn tijdgenoten gebruikten zoals
gezegd een slichtbeitel voor het vormen van het
klokmodel. Het profiel van deze klokken doet den-
ken aan de vorm van een bijenkorf. Deze klokken-
vorm is in Brabant niet aangetroffen, maar er bleef
uit de elfde en twaalfde eeuw in Duitsland nog een
beperkt aantal klokken van dit bijenkorfmodel be-
waard. In dezelfde periode en iets later werden –
tegengesteld hieraan – lange en slanke klokken ge-
maakt met het model van een punthoed of suiker-
brood. 76 In Brabant is deze vorm schaars aanwezig.
Alleen de klok van Willemstad (ca. 1200, cat. 144),
de oudste klok van Leuven (ca. 1300, cat. 58), de
Antwerpse Orida (1316, cat. 2), de Mariaklok uit
Heusden aan de Maas (1334, cat. 49) en enkele
klokken in het Nationaal Beiaardmuseum kunnen
we in deze groep plaatsen. Ook dit model kwam in
onbruik toen in de Lage Landen tussen 1300 en
1350 de sjablone in zwang raakte.77 ‘In het vorm-
proces speelt de sjablone een centrale rol. Het is de
plank waarin achtereenvolgens het binnen- en bui-
tenprofiel worden uitgevijld. Door daarmee rond-
om de vorm te draaien, verkrijgt zowel de kern als
de mantel tenslotte het juiste model’.78 De meeste
klokken in noordwestelijk Europa werden in de
Middeleeuwen vervaardigd met een gotisch pro-
fiel, in de Duitse literatuur een gotische Rippe ge-
noemd. De rib geeft de dikte van de klok aan. Het
is de vorm die overbleef nadat het buitenprofiel uit
de sjablone was gezaagd. De vorm lijkt op een rib,
vandaar de benaming.
Het zal duidelijk zijn dat niet alleen voor het
profiel van de klok de sjablone van belang is, maar
ook voor het aanbrengen van strakke en regelmatig
gevormde sierringen. Zonder sjablone was dit niet
mogelijk. Nadeel was dat voortaan een kleine on-
effenheid in het leem – of aan de sjablone – strepen
over de klokkenflank trok, waardoor het tegelijker-
tijd mogelijk is te zien of de klok met of zonder sja-
blone werd gevormd.
Ongeveer gelijktijdig met de invoering van de
sjablone gingen gieters de valse klok van leem ma-
ken met eroverheen een dun laagje was, in plaats
van deze volledig uit was of dierlijk vet te vormen.
Het bleek nu wel noodzakelijk dat voor het gieten
de kern en mantel van elkaar werden gescheiden
om de lemen valse klok te kunnen verwijderen. Dit
gebeurde na het inwassen en inkapselen van de
valse klok en pas nadat de aangebrachte lemen
mantel intens was uitgehard.
In Antwerpen werd een zekere Marck Mussche be-
taald voor de xlii pont sackbant die hij had gele-
verd.79 Verondersteld kan worden dat het sackbant
gebruikt is om de mantel te versterken; normaal
werd hiervoor vlas of hennep door de leem ge-
mengd. In de kerkrekening van de Lambertuskerk
te Helmond is een soortgelijke uitgave opgenomen,
maar nu voor band om die reepen te bynden om die
form.80 Voordat de vorm werd ingegraven moest na-
melijk – ter versteviging – een flink aantal ijzeren
reepen om de mantel worden gelegd.
I, 3.3 DE VERSIERING
Over het toepassen van decoratievormen tijdens
het gietproces is Theophilus, in zijn 85ste hoofdstuk,
weinig mededeelzaam. Hij zegt, nadat hij heeft uit-
gelegd hoe met dierlijk vet de valse klok wordt ge-
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vormd, […] adipem autem omnino refrigeratum ferris
acutis tornabis, et si quid rari operis volueris circa latera
campanae, florum sive litterarum, in adipe exarabis,
quatuorque foramina triangula iuxta collum, ut melius
tinniat, formabis […].
In de Duitse vertaling van Brepohl wordt het
middeleeuwse Latijn als volgt geïnterpreteerd: […]
‘und wenn du eine besonders kostbare Gestaltung
rings an den Seiten der Glocke wünschst, wie Blu-
men oder Buchstaben, so arbeite sie aus dem Talg
und forme neben der Hals (-Öse) (der Glocke) vier
dreieckige Löcher, damit sie besser klingt’ […].81
Hieruit valt op te maken dat Theophilus advi-
seert eventuele bloemen en letters uit het vet (der
Talg) te steken evenals vier driehoekige gaten,
waardoor de klok in Theophilus’ visie beter zou
klinken. Algemeen wordt aangenomen dat de de-
coratie ten tijde van Theophilus dus werd uitgesne-
den en niet in reliëf op de valse klok kwam; een
techniek die – zo veronderstelt men – pas geruime
tijd later wordt toegepast. Er bleven geen klokken
van Theophilus bewaard, ofschoon iedere klok met
foramina (driehoekige gaten) in de schouder aan
hem wordt toegeschreven. Het Duitse klokkenmu-
seum te Apolda bezit bijvoorbeeld een zogenoem-
de Theophilusklok met foramina, waarvan intussen
vaststaat dat zij op geen enkele wijze de klank po-
sitief beïnvloeden. Deze klok, maar ook andere,
draagt een verdiepte tekst. Dat past bij de vertaling
van het Latijnse in adipe exarabis, in vet schrijven.
Iets later dan de sjablone deed rond 1350 de ma-
trijs of mal zijn intrede in de klokkengieterij. Het
betrof een kwalitatief goed stuk hout met fijne nerf,
waarin door een houtsnijder letters en later ook
versiering in negatief werden uitgesneden. Voor
deze mallen kunnen ook stenen, tinnen en bronzen
materialen zijn gebruikt. In Perpignan maakte in
1356 een zilversmid de matrijzen waarin onder
meer de wassen letters en een wapenschild voor de
nieuwe uurklok van koning Pere IV van Aragon
moesten worden gevormd.82 En uit de kerkrekenin-
gen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Antwer-
pen blijkt dat zilversmid Pieter-Nicolaas Heyns in
1507 drie schilden maakte met het stadswapen
(scilden metter borch) en drie afbeeldingen van Ma-
ria om op die clocke te printen in de forme.83 Het lijkt
niet logisch om te veronderstellen dat zilversme-
den houten mallen sneden. Net als stempelsnijders
gebruikten zij zilver of brons voor hun stempels en
vormen. In metaal konden immers dunnere en
strakkere lijnen worden vervaardigd en bovendien
was het materiaal duurzamer.
In 1487 ontving bijvoorbeeld zilversmid, Corneli-
us van Noert, een betaling van de Domkerk te
Utrecht voor de levering van een stempel en een
mal. De geschreven bron vermeldt: Item Cornelius,
goudsmyt hefft gemaect twe metalen formen om die in
zulveren teyken te slaen ende die ander loet in te ghieten
costen tesamen mitten stoff 3.10 [rijnsgulden].84
De metalen stempel diende om zilveren pel-
grimsinsignes van waarschijnlijk Sint Martinus te
stansen. In de matrijs – mogelijk van brons ver-
vaardigd – zullen loodtinnen insignes van dezelfde
heilige zijn gegoten.
Dankzij Basilius Amerbach uit Bazel kennen we
voorbeelden van gotische versiering uit het eerste
kwart van de zestiende eeuw, uitgevoerd in lood,
koper en messing.85 Verzamelaar Amerbach, hij liet
zich in 1591 portretteren door Hans Bock de Ou-
de,86 verwierf de ornamenten uit de nalatenschap
van Hans Schweiger, de zoon van goudsmid Jörg
Schweiger. Het betreft kleine stukjes, in lood uitge-
voerd, gotisch maaswerk (45 x 62 mm), messing en
zilveren torentjes met hogels (72 x 29 mm), gekruld
bladwerk gesneden uit koper- en zilverplaat (50 x
64 mm) en loden sierranden waaronder een driepas
met kruisbloemen (lengte 31 mm; 9 mm hoog,
afb. 3). Het gaat hier om materiaal dat Schweiger
vermoedelijk aanwendde voor het vormen van de-
coraties op zijn werkstukken, waarna de stukjes
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edelmetaal vervolgens als randversiering – zowel
hangend, als staand – aan het object werden gesol-
deerd. Of klokkengieters op dezelfde wijze de sier-
randen voor hun klokken vormden als goudsme-
den behoort tot de mogelijkheden. In ieder geval
gebruikten zij – wat betreft de gotische driepas met
kruisbloemen – exact hetzelfde versieringsmotief.
De matrijzen, die klokkengieters voor hun sier-
randen hebben gebruikt, zullen veelal van hout zijn
geweest. De decoraties kunnen door het slijten van
de telkens weer gebruikte mal onscherp zijn ge-
raakt; een feit dat niet aan de hand van bestaande
matrijzen kan worden vastgesteld, omdat nauwe-
lijks iets van dit vergankelijke materiaal is behou-
den. De enige, zover bekende en mogelijk vijftien-
de- of zestiende-eeuwse houten matrijs, wordt
bewaard in Musée d’ Unterlinden te Colmar
(Frankrijk). De bladmotieven wijzen op deze vroe-
ge datering, zekerheid kan echter niet worden ge-
geven, omdat er tot nu toe geen oude klok bekend
is die deze versiering droeg. Uit de achttiende en
negentiende eeuw zijn wel houten matrijzen be-
waard gebleven, onder meer in het eerder genoem-
de museum en in de collectie van klokkengieterij
Petit & Fritsen. Welk materiaal voor de matrijzen
van de klokken ook is gebruikt, de gieter vormde
hierin wassen decoraties en letters voor de versie-
ring en het opschrift op de klok dat daardoor regel-
matiger en eenduidig werd.
Het zou in het hertogdom Brabant nog tot het
midden van de vijftiende eeuw duren voordat de
versieringstechniek algemeen werd toegepast.
Meester Jan van Asten gebruikte op zijn klok in En-
schot (cat. 21) – voor zover kon worden nagegaan –
in 1445 voor het eerst in de letterrand een kort, zich
herhalend motiefje, dat vooraf in een matrijs was
gevormd. Eerst nadat Jan Hoernken terugkeerde
uit Keulen waar hij in 1449 de Speciosa goot en het
decoratieve werk van collega-klokkengieters had
leren kennen, gebruikten zijn broer en hijzelf in
matrijzen gevormde sierranden, bestaande uit
kruisbloemen en fleurs de lis boven en onder de
letterrand (p. 56 e.v.). Ook Jan van Venlo plaatste
in Geertruidenberg in 1447 (cat. 119) een hangend
fries onder het opschrift, bestaande uit afwisselend
een lang en een kort floraal motief. Een zelfde de-
coratie werd in hetzelfde jaar eveneens voor de
Mariaklok te Asten gebruikt (cat. 15).
Vanaf het eerste kwart van de veertiende eeuw
werden pelgrimsinsignes en andere religieuze de-
coraties op de klokkenwand aangebracht. In het ge-
bied van de Beneden-Rijn gebeurde dit zelfs eer-
der. De insignes zijn rechtstreeks op de waslaag
van de valse klok geplaatst. Zij zullen soms zelfs in
aanraking zijn geweest met de relieken van heiligen
en dus op de cultusplekken – zo was het geloof – 
de heilzame werking hebben meegekregen. Zij ver-
sterkten daarmee de krachten van de klok. Ook
afdrukken van munten en zegels worden op klok-
ken gevonden. Munten werden waarschijnlijk ook
rechtstreeks op de valse klok gedrukt, terwijl af-
drukken van zegels in was op de klok konden wor-
den aangebracht.
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I, 3.4 HET GIETEN
Het smelten van het brons voltrok zich in Theophi-
lus’ tijd in de zogenoemde schachtoven. In een ho-
ge schacht van ijzer, bekleed met leem, werd houts-
kool verbrand. Grote blaasbalgen, door een paar
sterke kerels bediend, zorgden voor de luchttoe-
voer die noodzakelijk was om het roodkoper bij
een temperatuur van circa 1100° C te doen smelten.
Nadat het tin was toegevoegd en de klokkenspijs
was geroerd, stroomde het brons via het gietkanaal
naar de klokkenvorm die op vrijwel gelijke hoogte
met de ovenmond zat ingegraven. Het gieten mid-
dels een schachtoven bleef waarschijnlijk tot het
midden van de zestiende eeuw in gebruik, getuige
diverse (kerk)rekeningen. Hierin staan betalingen
vermeld voor het treden van de blaasbalgen, nood-
zakelijk voor de kunstmatige luchttoevoer.87 In
Antwerpen werd zelfs een prijs uitgeloofd voor de
beste ‘blazer’ die blaasbalgen bediende. Er is – zo
luidt de rekening – twee stuivers betaald voer eenen
hoet ende nestelen (een hoed en speldjes) die te win-
nen waren met bleesen.88 In 1460 nam Jan Zeelstman
een blaasbalg en ander gereedschap vanuit zijn
woonplaats Mechelen mee naar de Vlaamse stad
Aalst waar hij een uurklok en voorslag moest gie-
ten.89 Ook Geert van Wou liet in 1497 een schachto-
ven bouwen, die volgens een ooggetuigenverslag
wel drie mannen hoog was. Hij gebruikte de oven
bij het gieten van een 11.500 kg zware klok voor de
Sint-Severuskerk van Erfurt, waar de relieken van
de patroon van de wevers worden bewaard.90 De
klok ging jammer genoeg verloren, zodat onbekend
bleef of een voorstelling van Severus op de klok
werd aangebracht.
Theophilus reserveert de kroesovens voor het smel-
ten van goud, zilver en messing, derhalve voor
kleine hoeveelheden metaal. Het gebruik van de
kroesoven bij het gieten van kleine klokken ver-
meldt hij niet, maar deze techniek werd later vol-
gens Lehr wel toegepast.91 De Italiaan Vannoccio
Biringuccio toont in zijn werk De la Pirotechnia
(1540) de kroesoven nog met blaasbalg.92 Hiervoor
wordt in de oven een kroes geplaatst waarin het
metaal wordt gesmolten. Later dient door man-
kracht de kroes met gloeiend heet brons naar de
vorm te worden gedragen, waarbij de kans op on-
gelukken aanzienlijk zal zijn geweest.
Voor het vormen van klokken lijkt in de Middel-
eeuwen de horizontale spil de geijkte werkwijze te
zijn geweest evenals het gebruik van de hoge
schachtoven. Een klok kon echter ook verticaal
worden gevormd. ‘Geleidelijk aan zien we […] de
opkomst van de verticaal opgestelde spil tezamen
met een stilstaande vorm en derhalve een daarom
heen draaiende sjablone’ (afb. 4a).93 De schachtoven
verdwijnt in de loop van de zestiende eeuw om
plaatst te maken voor een vlamoven.
De vlamoven bestaat uit een ronde ruimte met
een laag plafond, gemetseld uit vuurvaste stenen,
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4a
de smelthaard, en afgescheiden daarvan een vuur-
haard. In de smelthaard van de vlamoven (afb. 4b)
wordt het te smelten koper en tin opgestapeld. Op
het rooster wordt een vuur van sparrenhout aange-
legd dat door middel van een laadopening wordt
bijgevuld. Schuifkleppen regelen de luchttoevoer
bij de trekgaten en via de vuurbrug trekken de
vlammen van het vuur over het lage plafond van
de smelthaard. Dat wordt heet, de metalen gaan
smelten en het klokkenbrons hoopt zich op voor de
gietloop. Deze is echter met een lemen prop afge-
sloten. Pas wanneer het moment van gieten daar is,
wordt met een lange stok, waarop zich het afsteek-
ijzer bevindt, de lemen prop weggestoken en kan
het brons via de gietloop in de klokkenvorm stro-
men die in de gietkuil – met goed aangestampte
aarde – is ingegraven. In klokkengieterijen zijn eeu-
wenlang op deze wijze klokken gegoten. De meeste
klokken uit ons onderzoek zullen nog met de
schachtoven tot stand gekomen zijn.
I, 3.5 HET GIETEN VAN DE GLORIOSA ALS BRON VAN
INFORMATIE
Konrad Stolle, vicaris van de Sankt-Severikerk,
geeft in zijn kroniek een ooggetuigenverslag over
het gieten van de Gloriosa te Erfurt in 1497. Tege-
lijk met het gieten van deze beroemde klok werd
voor de kapittelkerk van Onze-Lieve-Vrouw nog
de Wolfram en voor de Sankt-Severi de Vincentia
gegoten. De kroniek, aangevuld met de nog be-
staande kerkrekeningen, werd door Wilhelm Frei-
herr von Tettau (1866) – en anderen – uitgelegd en
openbaar gemaakt, als laatste door Konrad Bund
(1995/1996). Zij geven veel informatie over de wij-
ze van gieten door de befaamde gieter Geert van
Wou uit Kampen.
Van Wou verbleef in de zomer van 1496 twee da-
gen in Erfurt mede in verband met het wegen van
het beschikbare metaal voor het hergieten van on-
der meer een oudere, gebarsten Gloriosa.94 Een jaar
later kwam hij in mei met vier gezellen naar Erfurt
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en gaf opdracht om voor het vormen van de klok-
ken een bouwwerkje te plaatsen op het terrein van
de Severuskerk. Nadien liet hij om te kunnen gie-
ten de klokkenvormen door middel van kostbaar
tuig in de gietkuil brengen. Konrad Stolle, de oog-
getuige, schrijft: Am montage nach dem Erffortem
ablas [22 mei 1497] liess her [Van Wou] eyn huss bu-
we uff Sente Severs hofe, do her dy formen inne mach-
te[…] Do die forme gereit was, do liss her dy in dy er-
den brenge mit kostlicheme geczuge […] Unnd an sente
Kiliani abende [7 juli 1497], das was an eynem fritage,
als eyns slugk noch mittage, liss her fur in mache in bei-
de offene […]. Dy spisse wart gar in der nacht, als czee-
ne slugk. Do quomen dy hern zu Unzer Lieben Frowen
mit dem heiligen sacrament cum letaniis unde satczten
das uff eynen tisch schone gecziret mit mancherleye blu-
men unnd wolrichen gekruten, fele lechte unnd fanen
und kerczen. So es eyn slugk stiss der meister eynen
czapphen.[…] Do es czwey slugk, do was das wergk lo-
belichen unnd […] follekomen wol vorbrocht, unnd alles
fol. Do sungen dy hern: Te deum laudamus.95
Enigszins vrij vertaald betekent dit dat op de
feestdag van Sint Kilian, op een vrijdag, om één
uur ’s middags de gieter het vuur aanstak voor de
twee smeltovens die hij had laten bouwen. Toen de
klokkenspijs om tien uur ’s avonds ‘klaar’ was,
kwamen de domheren uit de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk met het Heilig Sacrament, terwijl ze de litanie
[van alle heiligen] zongen. Zij plaatsten het Heilig
Sacrament op een tafel die mooi versierd was met
bloemen en welriekende kruiden, veel lichten, va-
nen en kaarsen. Toen het één uur sloeg, stiet de
meester de ovenmond open en een uur later was
het werk volkomen naar tevredenheid volbracht en
waren de vormen vol. Toen zongen de domheren
[uit dankbaarheid] het Te Deum laudamus.
Het gieten van de Gloriosa (en twee andere klok-
ken) vond dus ’s nachts plaats. Het nachtelijke uur
van gieten werd bepaald door de tijd die het smel-
ten van de klokkenspijs in beslag nam.
De kerkrekeningen geven veel informatie over
betalingen aan personen en instanties en over ma-
terialen die werden aangeschaft. Er zijn met name
grote hoeveelheden hout gekocht. Ten behoeve
van het eerder genoemde bouwwerkje waarin de
klok is gevormd, voor de spil, voor het uitzagen
van de sjablonen en wellicht ten behoeve van ma-
trijzen. Eén keer kan een uitgave verwijzen naar
een ‘kunstenaarsatelier’. Priester Leonardus kreeg
betaald voor eten en drinken toen hij in Eisenach
twee keer de werkplaats van een handwerksman
bezocht.96 Wiens werkplaats Leonardus bezocht
bleef helaas onduidelijk; theoretisch kan de priester
ten behoeve van de klokversiering in Eisenach zijn
geweest. Op de klok staat een voorstelling van Ma-
ria in stralenkrans op de maansikkel, zoals Johan-
nes haar beschreef (Apokalyps, 12,1 ).97 Onderzoek
naar deze voorstelling van Onze Lieve Vrouw be-
wijst dat die niet in Eisenach is gekocht. Geert van
Wou plaatste op klokken, die veel eerder dan de
Gloriosa werden gegoten namelijk dezelfde voor-
stelling, zoals de klok uit 1481 in de Nieuwe Toren
te Kampen toont.98 Op de kroonarmen van de Glo-
riosa zijn wel – zo lijkt – voor het eerst portretten
van Christus aangebracht. Dat bovenstaande reis
naar Eisenach om die reden werd gemaakt, hoort
tot de mogelijkheden. Latere klokken van Geert,
zijn zoon Geert II en mogelijke leerling Segewinus
Hatiseren, dragen dikwijls deze en face afgebeelde
Christuskop; oudere klokken met deze voorstelling
werden tot nu toe niet gevonden.
Over de decoratie van de Gloriosa wordt door
ooggetuige Stolle niet gesproken. Naar de klok is
evenwel veel onderzoek gedaan en er zullen nau-
welijks nieuwe gegevens kunnen worden toege-
voegd. Dit geldt echter niet voor veel andere klok-
ken. Nauwkeurig speurwerk in archieven biedt de
mogelijkheid veel, nu nog onbekende informatie te
vinden en deze eventueel te relateren aan bewaard
gebleven klokken.
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I, 3.6 GEGEVENS UIT BRABANTSE ARCHIEVEN
Ofschoon in het verleden veel klokken en archief-
stukken verloren zijn gegaan, bleven talloze data
over klokken en het gieten bewaard in de stads- en
streekarchieven. Gedeeltelijk zijn deze gegevens al
eerder gepubliceerd, maar dankzij contacten met
heemkundigen en archivarissen in Brabant, kan ter
verduidelijking van het onderzoek en de situatie in
het hertogdom een bescheiden aanvulling worden
gegeven. Uiteraard blijven eerder gepubliceerde
bronnen ook relevant.
In ’s-Hertogenbosch werd bijvoorbeeld geno-
teerd dat in 1425 een zekere Alart met de clocken
speelde in de toren van de Sint-Jan, maar hoe die
speelde is niet duidelijk.99 Bracht hij met de hand
de klepel naar de klokkenwand, trok hij aan een
touw of bespeelde hij een klavier om de klokken te
laten klinken? Dat laatste zal niet het geval zijn,
want voor zover we weten worden eerst omstreeks
1500 klokken met stokken (klavieren) verbonden.
Ofschoon geen enkele middeleeuwse klok uit de
Sint-Jan is overgeleverd, zijn – behalve deze vroege
bron – archivalisch wel klokken bekend.
Van Oudenhoven schreef in 1645 over de oude
voorslag in zijn Beschrijvinge van de Meijerije van
’s-Hertogenbosch. ‘In den toren […] hing een swaer
ende konstigh horlogium of ure-werck, met eene
groote tonne om de klocken van den voorslagh te
doen spelen’.100
In 1462 goot Gobelinus Moer de klok Sint Jan
Evangelist uit het brons van de Grimme (hoofdstuk
II, 4.4). De Anna, Maria en Lambert werden door
Gobelinus in 1495 vervaardigd.101 Zijn zonen, Wil-
lem en Jaspar leverden in 1505 een klein klokken-
spel van veertien klokken waarvan het vermoeden
bestaat dat zij gedeeltelijk bespeeld werden door
middel van een klavier of wat daarop leek.102 ‘Deze
klokken konden niet alleen mechanisch maar ook
als handspel worden bespeeld, want via draden
waren de klepels met de hand te bedienen en als
automatisch spel konden de klokken worden aan-
geslagen met hamers’.103
In de kroniek van de Bossche schrijver/monnik
Albertus Cuperinus is te lezen: ‘Inden iaere ons
Heeren dusent ccccc en lii. […] Binnen desen iaere,
na Paesschen, Saterdachs den xijsten dach vanden
Appril, syn corsten gedaen (zijn gewijd), onder den
thoren in sint Ians kercke, soo groot en kleyn xi
klocken, daer in was den voorslach […].104 Deze
voorslag van de Sint-Jan speelde voor het eerst in
het jaar 1553: ‘Inden iaere ons Heeren m ccccc
en[de] liij, op Pinxtdach, speelden alder eerst den
voorslach van sint Ians kercke, dat welcke
gemaeckt hadde vtermaeten seer cunstelyck mees-
ter Matthys van Maris, een exelent cunstener en
meester syns ambochts’.105 Meester Matthys van
Maris was geen klokkengieter, maar heeft als ‘tech-
nicus’ de klokken van de voorslag verbonden met
een uurwerk en een speeltrommel. En dat werd bij-
zonder knap gevonden. Vermoedelijk had Jan Jas-
perszoon Moer in dat jaar de negentien voorslag-
klokken voor de vieringtoren gegoten. De totale
ondergang van onder meer deze klokken werd ver-
oorzaakt door een blikseminslag in de toren op
25 juli 1584 (Sint-Jacobsdag), waardoor deze af-
brandde.106 ’s Avonds te elf uur trof de bliksem den
grooten met lood bekleeden, houten toren op het
kruis der kerk; juist onder het beeld van St. Jan
werd het vuur gezien. Het koperen beeld van den
kerkpatroon ter zwaarte van 1400 pond stortte
neer. De groote klok volgde. Met ‘n ontzettend ge-
raas viel ze uit den honderden voet hoogen toren
door zolderingen en steenwerk heen. Voor het ok-
saal kwam ze neer. Een berg van houtwerk volgde
en vormde midden in de kerk ‘n brandstapel,
waarin al de klokken van den toren versmolten’.107
Van alle genoemde klokken hangt er niet een
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meer. De thans oudste, bijna zes ton zware klok da-
teert van 1641, werd gegoten door Jacob Noteman,
‘een bequamen ende goeden meester en clockgieter
wonende te Leuwarden in Vrijslant’.108
Niet alleen uit kronieken en bronnen in het
stadsarchief van ’s-Hertogenbosch zijn details be-
kend over klokken, het gieten en vergieten ervan,
maar ook archieven in andere Brabantse steden en
dorpen, zowel in België als Nederland, leveren het
bewijs van de vele klokken die in het hertogdom
gefunctioneerd hebben en niet meer ‘leven’.
Een krantenknipsel van gemeenteraadslid W.T.
Hermans, geplakt bij het eerste deel van diens boek
Verzameling van charters en geschiedkundige beschei-
den betrekkelijk de stad Eindhoven (1858) vermeldt
vier klokken uit Eindhoven, die door klokkengie-
ters Moer werden gegoten, maar verloren gin-
gen.109 De verkoop van een in 1767 gebarsten klok
aan ’s Lands Magazijn te Delft leverde 1600 gulden
op. De opbrengst werd bestemd voor het maken
van een steenweg tussen twee bruggen aan het
Stratumseind te Eindhoven. Verder wordt melding
gemaakt van de afbraak van de middeleeuwse
(Catherina)kerk in 1860, waarin vier oude klokken
hingen. Allereerst de George (1698) met een door-
snede van 125 cm, die gedecoreerd was met drie
wapenschilden (van de prins, de stad en de klok-
kengieter Alexius Jullien). De tweede klok betrof
een klok van Jan Leer van Hemmelbach uit 1623
met onder meer het opschrift ’santus Wilhelmus is
mijn naam’,110 en de derde klok was van Jaspar
Moer en zijn zoon Jan. Het betreft de Anna (Ø 70
cm; gw: 199,5 kg), gegoten in het jaar 1539. Tussen
de woorden van het gotische opschrift stonden als
afscheiding ‘palmetten’. Deze klok is in 1880 als
betaling ingeleverd bij klokkengieterij Petit & Frit-
sen. Die firma verkocht haar aan de Nederlandse
Hervormde gemeente van Raamsdonksveer, gele-
gen in westelijk Noord-Brabant. De klok werd in ja-
nuari 1943 door de Duitse bezetter gevorderd en af-
gevoerd naar Tilburg. Hoewel zij vermeld staat op
diverse naoorlogse klokkenlijsten, bleek zij bij na-
vraag in Raamsdonksveer en omgeving onbekend
en onvindbaar.111 De vierde klok droeg de tekst:
‘Maria is mynen naem, mij geluijt is Gode bequam,
Jan Moor maakte mij int jaer MCCCCCLXX’.112
Archiefstukken leveren ook het materiaal waar-
uit de kosten die het gieten van een klok in het ver-
leden met zich meebracht duidelijk worden. De
Bossche gieter Gobelinus Moer kreeg in 1482 op-
dracht voor het gieten van een kleine klok van cir-
ca 300 tot 350 pond voor de kerk van Best.113 Deze
klok is niet behouden, maar de gegevens zijn be-
waard gebleven. Zij kunnen worden aangewend
voor het berekenen van de prijzen die Gobelinus
voor zijn klokken vroeg. Met de kerkmeester uit
Best werd overeengekomen dat meester ‘Gobbel’
de klok zou leveren voor 12 1–2 Rijnsgulden per 100
pond. Dat zou kunnen betekenen dat voor de Mar-
tinusklok, die vijftien jaar eerder werd gegoten en
aanzienlijk zwaarder was, circa 250 Rijnsgulden
werden betaald. Welke waarde dat naar huidige
begrippen heeft, is een studie op zich. Duidelijk is
dat een beduidende som geld op tafel gelegd moest
worden voor het vervaardigen van een klok.114
In de lijsten met opsommingen blijkt hoeveel
materiaal en mankracht er nodig was. In 1750 werd
door Jan Petit uit Helmond een klok vergoten van
5000 pond op de Markt van Oirschot. Jan vroeg
daarvoor 300 gulden en de gemeente diende de
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volgende zaken te leveren: 2500 stenen, 20 karren
leem, 10 karren gekloofd hout, 6 karren klot (turf),
20 pond hennep, 6 pond fijne hennep, 4 pond was,
20 pond roet en rundervet, 1 pond spiegelhars, 3
pond ijzerdraad, een arbeider (voor 20 gulden!) en
500 pond klokkenspijs. Dit alles kostte tezamen 288
gulden en 8 stuivers.115 Al deze materialen waren
nodig om een oven te metselen en deze vervolgens
te stoken. Men maakte ter plekke ook het klokmo-
del en de lemen vormen. Behalve de te vergieten
klok diende de gemeente nog voor 500 pond klok-
kenspijs extra te zorgen.
Ruim een halve eeuw eerder, in 1696, maakte
meester Alexius Julianus [Alexius Jullien] een vol-
gende specificatie: In’t iersten compt […] bij accoort
voor het gieten van twee klocken tot Oirschot en een tot
Best de somme van ses hondert guldens en ses stuyvers,
dico 606-6-0
Item voor het gieten van eenen clocke tot Oirschot van
3000 pont 
in plaetse van 300 pont comt den selve 100-0-0
facit tsamen 706-6-0
De gieter trok de voorschotten die hij ontvangen
had van het totaalbedrag af, zoals van de gemeijnte
van Sint-Oedenrode voor het vergieten van de pannen
ontfangen de somme van twee en vijftigh guldens tien
stuijvers.116
In Grave werd in 1444 een nieuwe klok gegoten
uit de brokstukken van de oude, aangevuld met
onder meer 170 pond ingeleverde ketels en pannen,
31 pond tin, 426 pond oude potten en 46 pond
lood.117 Dat waren nog niet voldoende grondstoffen
en daarom liet men nog een omvangrijke hoeveel-
heid klokkenspijs per schip vanuit Deventer aan-
voeren. De niet nader genoemde klokkengieter uit
Nijmegen bracht eveneens 325 pond spijs mee naar
Grave. Hij kreeg voor zijn arbeid 42 postulaet gul-
den, ter waarde van 32 Rijnsgulden en zijn knecht
verdiende een halve Rijnsgulden aan drinkgeld.
Voerman Arnt Koenen bracht de klokspijs van Nij-
megen naar Grave en nam ook het gereedschap
van de klokkengieter mee. Aan brandstof, zoals
koelen [kolen], aen holt ende torf, werd 5,5 Rijnsgul-
den uitgegeven.118 Er werden stenen en leem ge-
kocht, een gietkuil gegraven en in de smidse wer-
den lasnagels, deurnagels, lat- en vensternagels,
ijzeren schakels, krammen en haken en een [ijze-
ren] band vervaardigd. Verder werden er enorme
hoeveelheden gegeten en gedronken op de dag dat
men die cloc goet, onder meer twee hammen, stuk-
ken rundervlees, aangevuld met brood en kaas.
Hoe zwaar deze klok, die verloren ging, moest
worden, is niet vermeld.
Over de aankoop van versieringen ten behoeve
van klokken geven de archiefstukken slechts wei-
nig informatie. In een kerkrekening van Zoutleeuw
van 1478/1479 staat: Item betaelt Joes Beijaerts van
eender tafelen te makene di op Synte Catelijnen autaer
staat: 7 rynsche gulden. En even verder: Item betaelt
den selven Joese van eender vermen daer men Synt Le-
naerts bijelden in ghijet, daeraf ghegeven: 8 st.119
Op zich is de betaling van zeven gulden aan beeld-
snijder Joes Beijaerts om een ‘tafelen’ te maken
voor op het Catherina-altaar niet zo spectaculair.
Anders wordt het, nu aan dezelfde meester 8 stui-
ver is betaald voor het vervaardigen van een van
de vormen waar men Sint-Leonardusafbeeldingen
in giet. Dat wil zeggen: voor het snijden van een
mal waar men pelgrimsinsignes in giet met een
voorstelling van Sint Leonardus. Deze heilige werd
in Zoutleeuw bijzonder vereerd. Jaarlijks kwamen
op tweede Pinksterdag vele pelgrims van heinde
en ver om de Leonardusprocessie te zien voorbij-
trekken. Zij kochten bij die gelegenheid loodtinnen
of zilveren insignes met een voorstelling van Leo-
nardus en naaiden die op hun kleding of namen de
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speldjes mee naar huis. In 1488 vermeldt de kerkre-
kening: Item ghecocht tot Dieste 3lb.teens om tekenen
te ghieten (drie pond lood om tekens te gieten) en in
oktober 1525: Item betaelt aen 14 dosinen teekenen van
Sinte Leonart.120 Klokkengieter Medardus Waghe-
vens heeft op tenminste zeven klokken, die hij in
1530 en 1531 goot, Leonardusinsignes aangebracht
(cat. 102-108).121 Wellicht ging het om exemplaren
die nog gegoten waren in de mallen van Joes Beij-
aerts.
Archiefonderzoek werpt telkens weer zijn vruch-
ten af. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat het
belangrijk is om de resultaten van de bevindingen
te publiceren, omdat ook hier geldt dat het geheel
meer is dan de som der delen.
I, 4 GIETPLAATSEN EN LOGISTIEK
Klokkengieters trokken van stad naar stad en van
kerk naar kerk om hun beroep uit te oefenen. Wan-
neer een klokkengieter enige naamsbekendheid
had, werd hij door de opdrachtgevers benaderd en
verzocht om de situatie ter plekke in ogenschouw
te komen nemen. Wanneer men tot overeenstem-
ming kwam, werd er een contract gesloten dat ver-
volgens met een dronk in de plaatselijke herberg
werd bezegeld.
In de meeste gevallen werden alle grondstoffen
aangekocht door ‘de thesaurier van de kerkelijke of
burgerlijke gemeente [die]de touwtjes in handen
had en minutieus al datgene noteerde wat de gieter
voor zijn werk nodig had’.122 De klokkengieter
bracht slechts enkele gereedschappen mee en soms
een paar knechten. De aanschaf van het benodigde
materiaal kon ter plekke geregeld worden.
De meeste oude klokken zijn gegoten in de on-
middellijke nabijheid van de kerk of toren waarin
zij werden opgehangen. Het kerkhof was een ge-
liefde plek om de gietkuil te graven, maar restan-
ten van ovens zijn ook teruggevonden in kerken en
torenportalen. Het mag duidelijk zijn dat vervoer
van zware klokken per kar over zandwegen geen
sinecure was en daarom niet vaak zal hebben
plaatsgevonden. Uit talrijke protocollen blijkt dan
ook dat klokkengieters op de plaats van bestem-
ming hun werk schiepen. Zo werd de zielmisklok
van ’s-Hertogenbosch op 26 juli 1447 op het Sint-
Janskerkhof 123 gegoten en de Grameer van Maas-
tricht op 21 juni 1515 (cat. 69) in de pandhof van de
Sint-Servaaskerk.124 In 1467 goot men te ’s-Herto-
genbosch op de bouwwerf van de Sint-Jan ‘zo dicht
onder het orgel van de Lieve-Vrouwe-Broeder-
schap, dat de orgelpijpen door rook en walm ver-
stopt raakten’.125
Kleine klokken en ander gietwerk zullen echter
in een atelier zijn vervaardigd, wanneer we ten-
minste enkele bewaard gebleven archiefstukken en
een miniatuur uit de Behaim Codex mogen gelo-
ven, waarin tussen vijftien andere beroepen ook
dat van brons- en geelgieter wordt uitgebeeld.126 In
’s-Hertogenbosch waren de klokkengieters Moer
werkzaam in de Berewoutstraat onder de stadswal-
len, vlakbij de zogenoemde Clockgieterspoort.127 De
gieters Waghevens in Mechelen hadden hun werk-
plaatsen aan de Dijle vlakbij de Koepoort en in de
Katelijnestraat.128 Er is inderdaad, zoals later blijkt,
aanleiding te veronderstellen dat kleinere klokken
en mogelijk ander gietwerk in deze ateliers werden
vervaardigd.
In 1482 ging Gobelinus Moer – zoals gezegd –
naar Best om in opdracht van de kerkmeester in de
kapel van Sint-Odulfus een klok te gieten. Claeus-
en Thoemaessoen van Audenhoven […] sal doen
gieten ende maken in der selver capellen een clock […]
Dat comen is meester Gobbel, de clockgieter, ende heeft
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geloeft Claeusen Thomaessoen [de kerkmeester] tot be-
hoef den gebueren [bewoners] van Best, Aerle ende
Vloet, te gieten een clock van III oft III1/2c [pond] zwair,
elc hondert pont XII1/2 Rynsgulden […].129
Willem en Jaspar Moer hadden – net als hun va-
der – de werkplaats in de Berewoutstraat te ’s-Her-
togenbosch, maar reisden in 1507 per schip met
twee knechten naar Antwerpen om de Karolusklok
te gieten. Zij namen hun gereedschap mee, lieten
op het kerkhof een gietkuil graven en een oven
bouwen. Na het gieten van de klok ontvingen zij
een ereloon van 29 pond en 10 stuivers en een extra
bedrag waarmee de kerkmeesters van de Onze-Lie-
ve-Vrouwekerk hun tevredenheid toonden.130 Eer-
der had Willem de grondstoffen gekeurd die op het
kerkhof waren verzameld. Hij ontving een bedrag
omdat hy vanden Bossche quam om te visiteren de stoffe
vande clocke.131
In de zeventiende eeuw was het nog steeds ge-
bruikelijk om ter plekke klokken te gieten. In 1641
komen de magistraat en de kerkmeesters van de
Sint-Peterskerk van Oirschot met meester Martyn
Mareschall overeen dat deze de clocke dye in Sinte-
Petersthoren tegenwoordich geborsten hangende is, te
vergieten ende dat onder conditieën ende voorwaerden
naebeschreven […].132 Vervolgens worden alle voor-
waarden genoemd waaraan Mareschall zal moeten
voldoen en wordt de prijs genoemd die hij voor
zijn werk krijgt. De klok dient […] well gegooten, op
goede thoone, goede forme ende alles goet, ende naer het
gieten ende hangen een halff jaer sonder foute verant-
woorden. De helft van de penningen zal de gieter
krijgen na de ‘geut’ en de andere helft een half jaar
later als de klok goet bevonden sal wesen. Wanneer
het gieten misgaat, moet de gieter op eigen kosten
de klok hergieten. Tien jaar later gold deze garantie
niet meer. Toen hebben magistraten en de predi-
kant met twee andere gieters opnieuw een overeen-
komst gesloten om de nogmaals gebarsten klok in
de Sint-Peterstoren te hergieten. De kerkmeesters
[…] sullen ghehouden weesen aen de clockegieters te le-
veren alle de materiaelen daertoe van noode wesende ter
plaetse, daer zij de selve clocke sullen gieten, soe van
clockspijse, steen, leem, hennip ende voirts ‘tghene daer-
toe noodich soude moeghen weesen […].133 Al het mate-
riaal om een oven te bouwen en de klok te vormen
en te gieten werd derhalve door de magistraat en
kerkmeesters geleverd; de gieter hoefde slechts zijn
modellen en de mallen voor de lettervormen en de
versieringen mee te brengen.
In 1681 werd in Oirschot een akkoord gesloten
met meester Jan Fremeijs [Fremy]: Alsoo de naest-
grootste klocke in Sinte-Peterskercke en tooren van Oir-
schot nu ontrent tsedert dem jare XIc gegooten en is ge-
hangen en geluydt heeft geweest, beijde d’ooren sijn
affgeluydt en gebroocken, soo dat niet meer bequaem
was om te luyen, ontrent de drijeduysent pont swaer
synde, en dat eenen goeden experten meester klockgie-
ter, mr. Jan Fremeijs, Lorenoijs, sich hier heeft comen
presenteren synen dienst om de voorschreven klocke, ge-
naemt de beedeklocke, te vergieten en wederom van goe-
den clanck en resonantie te brengen als heenen geweest
was […].134
Wij kunnen daarom lezen dat van de op een na
grootste klok in de toren van de Sint-Petruskerk te
Oirschot, die omstreeks elfhonderd gegoten was,
aldaar heeft gehangen en werd geluid, de beide
oren [kroonarmen] waren afgebroken. Zij was circa
3000 pond zwaar en kon niet meer geluid worden.
Een goede expert, meester klokgieter Jan Fremy uit
Lotharingen, is zijn diensten komen aanbieden om
de bedoelde klok, de bedeklok genaamd, te vergie-
ten en [een nieuwe] te maken van goede klank en
resonantie, zoals [de oude] voorheen is geweest.
Het gieten mislukte tot twee keer toe en Fremy
deed in oktober van hetzelfde jaar op het mercktvelt
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aldaer 135 [op de markt te Oirschot] voor de derde
keer een poging om een klok van 3000 pond te gie-
ten die wel goed lukte. Waarschijnlijk hebben de
twee voorafgaande pogingen daar ook plaats ge-
vonden.
Deze berichten ondersteunen de veronderstelling
dat grote klokken steeds dichtbij de plaats van be-
stemming werden gegoten. Toch zal de gevolgde
werkwijze bij het gieten ook afhankelijk zijn ge-
weest van vervoersmogelijkheden. Wanneer een
klok besteld werd voor een dorp of stad gelegen
aan een rivier, dan was vervoer over water denk-
baar. En er is zelfs correspondentie bewaard geble-
ven, waarin expliciet gevraagd wordt om een rege-
ling te treffen voor vervoer over land of water. Dit
betreft de niet meer bestaande klok uit de Quiri-
nuskerk van Neuss met het opschrift: ’sancta Anna
vocor anno domini m cccc xxiii’ (1423).136
In het archief van Neuss ligt een met de hand ge-
schreven brief van de Bossche gieter Johannes van
Hynthem [Jan van Hyntham] die hij vanuit de stad
Wezel schreef met als datum vp den Sonnendach mi-
sericordia domini [2de zondag na Pasen]. De brief
draagt geen jaartal en de Annaklok geen gieters-
naam, maar door het geschrift leren we de gieter
kennen die inzicht geeft in de vervoersproblema-
tiek van zijn tijd. Mondeling had de stad Neuss
middels een man Heynken Alysleger, een wijnhan-
delaar uit Wezel, een vriendelijke groet overge-
bracht en aan Johannes gevraagd, wanneer de stad
met de levering van de bestelde klok rekening kon
houden. De meester verontschuldigt zich dat hij de
klok niet binnen de afgesproken tijd heeft kunnen
leveren. Hij had in opdracht van zijn landsheer, de
hertog van Kleef, dringend werk te doen aan een
sluis – ein werck to maken tot eynre sluyse – maar ver-
zekerde dat hij synt deer tijd [voor] andere geen werck
gemaickt noch bereyt heeft. Met Gods hulp zal hij de
bestelde en in den verleden wynter gegoten klok nu
graag afleveren. Hij heeft nog wel zorg dat haar
door de onzekere toestanden iets zou kunnen
overkomen. Dan vraagt Johannes van Hynthem
vriendelijk of hij uit veiligheid een geleide zou kun-
nen krijgen om het transport – zonder last te hebben
van vijanden – ongehinderd te laten plaatsvinden.
Als de klok onderweg was, wilde hij nakomen en
haar, zoals afgesproken, ophangen. Wanneer de
mensen uit Neuss de verantwoordelijkheid voor het
transport van de klok op zich wilden nemen, zou hij
de vracht over de weg of per schip betalen. En jek en
begeer geen gelt toe heben, eer dat ick u gelevert hebbe.
Het schrijven is op 16 april 1423 te dateren en de
klok was de winter ervoor, in 1422 gegoten. Hoe zij
uiteindelijk van Wezel naar Neuss kwam, bleef on-
bekend. De Annaklok is nog geruime tijd aanwijs-
baar aanwezig in de Quirinuskerk, maar zal bij een
van de stadsbranden van 1496 of 1586 verloren zijn
gegaan. Johan van Hynthem vermeldde in de brief
dat hij uit ’s-Hertogenbosch stamt. Hij goot tenmin-
ste tussen 1428 en 1441 klokken voor steden aan de
Beneden-Rijn; in 1436 maakte hij een grote klok
voor Wezel.137 Van zijn broer Goyaert kennen we
eveneens klokken in dit gebied uit 1421 en 1425.138
De gieters Waghevens in Mechelen hadden, zo-
als gezegd, hun werkplaats aan de Dijle in de Kate-
lijnestraat vlakbij de Koepoort. Medardus Waghe-
vens goot voor Zoutleeuw (1530, cat. 102-108) een
omvangrijke voorslag, waarvan nog zeven klokken
en de uurklok (cat. 109) bewaard bleven. In de
kerkrekeningen werden alle betalingen genoteerd,
waaronder:139
– Item betaelt Jan van Alken van eenen harinckvate om
die clock spise in te doenne ende nae Mechelen te voe-
renne: 2 st.1 ort. (Maius,1531, folio 25).
– Item betaelt den beer scepman van der clocxspijsen
nae Mechelen te vuerennne: 2 rinsgulden (Junius,
1531, folio 26v).
– Item betaelt Jan Maechs van dat hij int voirleden jair
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135 OA Oirschot, schepenprotocol van 1681/2, p.86 e.v.
136 Lange 1978, p. 101-136.
137 Walter 1913, p. 776, 785; Renard 1918, p. 29-30, 67;
Gorissen 1963, p. 148, 161, 170, 179.
138 Walter 1913, p. 742; Renard 1918, p. 67.
139 De Mecheleer 1997, p. 358-359 [AR Brussel, Kerkarchief,
1219].
aen die vormen meester Medart geholpen heeft met
dachhueren ende het was int voerleden jaer gerekent
ende nyet betaelt: 4 rinsgulden 2 st (Junius, 1531,
folio 27vo).
De aankoop van het haringvat om de klokspijs in
te doen en de betaling aan de putschepper van
Zoutleeuw om diezelfde spijs naar Mechelen te
brengen, wijzen erop dat de klokken in de Waghe-
vens-werkplaats zijn gegoten. Jan Maechs werd een
jaar later nog betaald omdat hij meester Medardus
Waghevens had geholpen met het vervaardigen
van de klokvormen. Vervoer over water tussen Me-
chelen en Zoutleeuw was heel goed mogelijk door
de bevaarbaarheid van de Zenne en de Kleine en
Grote Gete. Dat de klokken per schip zijn vervoerd
blijkt eveneens uit de rekeningen van Zoutleeuw.
In dezelfde maand juni wordt namelijk een gede-
tailleerde lijst opgesteld, waarin alle betalingen zijn
opgenomen, gedaan ten behoeve van de voorslag
en de uurklok. Een selectie hieruit onderstreept bo-
venstaande veronderstelling.
Duytgeven van den thoren voer slage ende
urclocken, etc.: 140
– Item betaelt Lenart Bolcx van allen die kerssen, ruet,
zepe, smout, dat die clockgieters dair gehaelt hebben:
3 rinsgulden.
– Item Peter Meyers heeft die clockspyse van den thoren
hulpen dragen ende winden […]
– Item betaelt Peter Hollants van die clocke in stucken
te smytenne 2 dagen: 8 st.
– Item betaelt onsen cnape van dat hy die clockspise
heeft van den thoren hulpen doen ende te scepe bestel-
len, te loenne : 8 st.
– Item van deser clockspysen in tscep te sleypen,
betaelt : 5 st.
– Item betaelt Platman van vrachten aengaende der
clocken : 5 rinsgulden 15 st.
– Item den selven betaelt van dat hy tot Mechelen die
clocke heeft doen sleijpen ende aen den craen van in
doen ende oncosten, tsamen: 2 rinsgulden 8 st.
– Item die timmerluyde hebben verdroncken in die Ster-
re doen men die clocke ut den scepe haelde : 14 st.
8 gr.
– Item Peter Hollants met drie cnapen hebben die clocke
ut den scepe gedaen […].
– tem Jan Mangelaerts ende syn cnape hebben die clocke
ut den scepe hulpen doen 1 dach, te loenne hon
beijden : 7 st.
– tem Peter Hollants betaelt tot behulp van zynen zeele
om den clock op den thoren te doenne : 4 rinsgulden.
– Item Peter Hollants heeft die urclocke op den thoren
gedaen met drie cnapen, elck 4 daghen, Peter sdaechs
8 st., ende syn cnapen sdaechs 3? st., maken al tsa-
men : 3 rinsgulden 14 st.
– Item Arnt der Haen met eenen cnape hebben hulpen
die clocke ut den scepe doen ende op den thoren etc.,
ende hout totter stellagien bereyt, elck 6 dagen, Arnt
sdaechs 4 st. ende syn cnape 3? st., maken : 2 rinsgul-
den 5 st.
– Item betaelt tot Mechelen tot drinckgelde den gesellen
die de clocke scuerden : 4 st.
– Item betaelt Griete van Schore van bier dat daer
gehaelt was doen men die clocke op den thoren dede :
18 st. 20 gr.
– Item betaelt meester Medart op tvergieten van den
clocken stoffen, etc.: 150 rinsgulden.
Uit bovenstaande blijkt dat er achtereenvolgens
betalingen gedaan zijn om de oude klokken uit de
toren te halen, deze in stukken te smijten en de
brokstukken naar een schip te slepen. De vrachtrij-
der is betaald omdat hij ten behoeve van de klok-
ken materiaal heeft vervoerd en geholpen heeft de
klokken in Mechelen aan de kraan te hangen om ze
vermoedelijk in een schip neer te laten. Vervolgens
zijn de klokken uit het schip gehaald, er is daarna
betaald voor het touw [zeele] dat men gebruikte
om de klokken boven op de toren te hijsen. Bij de
zware arbeid is bier gedronken en de gezellen die
de klok hebben geschuurd, kregen in Mechelen
hun loon uitbetaald. Tenslotte werd Meester Me-
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dardus betaald voor het vergieten van de klokspijs.
We kunnen eveneens de conclusie trekken dat de
pelgrimsinsignes en andere versieringen die voor
de klokken werden gebruikt vanuit Zoutleeuw
naar Mechelen werden meegenomen om afgegoten
óp de klok terug te keren. Over het aanbrengen
van versieringen en decoraties staan geen gegevens
in de rekeningen van Zoutleeuw. Zij zijn of een
vanzelfsprekendheid of zaak van de klokkengieter
waarvoor in ieder geval niet extra betaald hoefde te
worden. Waarschijnlijk werden tussen klokkengie-
ter en opdrachtgever mondelinge afspraken ge-
maakt aangaande de keuze van opschriften en sier-
randen. De uitvoering berustte dan verder bij de
klokkengieter en dat was blijkbaar geen reden om
een klok niet te accepteren. Wanneer niet voldaan
werd aan de muzikale kwaliteiten van een klok,
konden opdrachtgevers een klok uiteraard wel
weigeren en was de gieter verplicht zijn werk over
te doen. Voorbeelden daarvan zijn er te over.141
Uit bovenstaande is wel de conclusie te trekken
dat het gieten dichtbij de toren om vervoersprakti-
sche redenen de voorkeur had, maar dat het giet-
proces ook in ateliers plaatsvond, waarschijnlijk af-
hankelijk van tijd, plaats en vervoersmogelijk-
heden.
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II, 1 OVERZICHT VAN NOG LEVENDE BRABANTSE KLOKKEN TOT 15591
II, 1.1 BINNEN HET HERTOGDOM
1. Aarle-Rixtel Ihesus Maria Nicloes 1412-1300 Onbekend (Jan van Hyntham)
2. Antwerpen Orida 1316 Gerardus van Luik
3. Antwerpen Ihesus 1457 Onbekend
4. Antwerpen Gabriël 1459 Jan en Willem Hoernken
5. Antwerpen Maria 1459 Jan en Willem Hoernken
6. Antwerpen Nyclaes 1468 Onbekend (werkplaats Zeelstman)
7. Antwerpen Karolus 1507 Willem en Jaspar Moer
8. Antwerpen Naamloos 1512 Onbekend (Van den Ghein)
9. Antwerpen Naamloos 1548 Jan van den Eynde
10. Antwerpen Merten 1550 Jacop Waghevens
11. Antwerpen Naamloos 1555 Jan II van den Ghein
12. Antwerpen Naamloos 1557 Peter I van den Ghein
13. Asten/Niftrik O Rex Glorie 1318 Onbekend
14. Asten/Vorstenbosch Maria ca. 1350 Onbekend 
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1 De eerste plaatsnaam verwijst naar de huidige verblijfplaats van de klok, een volgende vermelding attendeert op een
eerdere locatie. Op grond van het onderzoek verwijzen de tussen haakjes geschreven namen bij de onbekende gieters
naar de waarschijnlijke klokkengieters.
Alle behouden klokken, die in de periode 1300-
1559 werden gegoten en waarvan vrijwel zeker kon
worden vastgesteld dat zij bestemd waren voor
Brabantse torens, zijn onderzocht en worden in
hoofdstuk II, 1.1 in alfabetische volgorde gepresen-
teerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat na 1430,
onder Philips de Goede, zowel Brabant, als Hol-
land, Vlaanderen en Zeeland tot het Bourgondische
Rijk behoorden. 
Een tweede lijst is in hoofdstuk II, 1.2 opgesteld
van klokken in de ‘grensgebieden’ van Brabant, be-
horende bij de graafschappen Holland en Vlaande-
ren, het hertogdom Gelre, Henegouwen of het
prinsbisdom Luik. De klokken in de torens van het
Land van Cuyk behoren hier ook toe. Het gietjaar
is daarbij bepalend voor de onderverdeling en de
plaats in de lijst. Zo kreeg de oudste klok van
Heusden, gegoten in 1334, een plaats in lijst 1 en
werden de drie andere klokken, toen Heusden en
het Land van Altena tot het graafschap Holland be-
hoorden, in lijst 2 geplaatst. De huidige verblijf-
plaats staat voorop, gevolgd door de naam van de
klok, het gietjaar en de klokkengieter.
Hoofdstuk II, 1.3 geeft een overzicht van de
klokken uit de Nederlanden buiten het hertogdom.
Zij werden vergeleken met de klokken uit de twee
voorgaande paragrafen en zijn als zodanig bij het
onderzoek betrokken. Dit geldt ook voor de klok-
ken van Brabantse gieters in Groot-Brittannië en
Duitsland, respectievelijk in de overzichten II, 1.4
en II, 1.5. De huidige verblijfplaats van de klokken
(kerk, toren, museum) wordt in het catalogusge-
deelte gegeven; de nummering van de klokken cor-
respondeert met de catalogusnummers in hoofd-
stuk IV.
15 Asten Maria 1447 Onbekend
16. Asten/Rijen Magdilena 1532 Jacop Waghevens
17. Asten/Walem Naamloos 1556 Peter I van den Ghein
18. Bergeyk Katherina 1367 Jacobus van Helmont
19. Berghem Andries 1528 Onbekend (Van den Ghein)
20. Berkel-Enschot Sancta Maria 1445 Jan van Asten 
21. Berkel-Enschot Cecilia 1445 Onbekend (Jan van Asten)
22. Berkel-Enschot Willibrordus 1501 Willem en Jaspar Moer
23. Berkel-Enschot Maria 1524 Jaspar Moer
24. Berlicum/Middelrode Maria 1483 Onbekend (Gobelinus/
Willem Moer)
25. Brussel/Hoogstraten Ihesus 1460 Onbekend (Jan Zeelstman?)
26. Chaam Ledenaert 1392 Onbekend
27. Diest Anna 1553 Peter I van den Ghein
28. Eindhout Maria 1442 Onbekend (Jan Zeelstman?)
29. Erp Maria 1381 Onbekend
30. Erp Katrina 1412 Onbekend (Jan van Hyntham)
31. Galder Ihesus 1553 Peter I van den Ghein
32. Gemonde Maria 1390? Onbekend
33. Goirle Ihesus Maria
Johannes Baptista 1526 Willem van den Ghein
34. Goirle Ihesus 1547 Jan Moer
35. Goirle Iohannes Baptiste 1552 Jan Moor (Moer)
36. Grave Ihesus Maria 1550 Onbekend (Willem Wegewaert)
37. Haasrode Gabriël 1553 Medardus Waghevens
38. Heeswijk Ihesus Maria 1522 Onbekend (Van den Ghein)
39. Heeze Maria 1451 Jan van Asten 
40. Heeze Job? 1537? Onbekend
41. Herentals Maria 1533 Medardus Waghevens
42. Herentals Bernardus 1537 Medardus Waghevens
43. Herentals Gregorius 1547 Jan Moer
44. Herpen Maria 1432 Godefridus van Hyntham
45. Herpen Ihesus Maria 1535 Onbekend
46. ’s-Hertogenbosch Maria 1372 Onbekend (Jacobus van Helmont,
Jan of Willem van Veghel)
47. ’s-Hertogenbosch Maria 1482 Gobelinus Moer
48. ’s-Hertogenbosch Ihesus Maria. 1529 Onbekend
49. Heusden Maria 1334 Onbekend
50. Hilvarenbeek Lucas 1536 Jaspar Moer
51. Hilvarenbeek Hylwaris 1541 Jan Waghevens
52. Hoksem Jan 1472 Jacop Jan Coppen?
Hendrik Waghevens?
53. Hoogeloon Maria 1435 Jan Zeelstman
54. Hooge Mierde Maria 1468 Jacop Jan Coppen
55. Hooge Mierde Maria 1506 Willem van den Ghein
56. Hoogstraten Jhesus 1486 Simon Waghevens
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57. Kortenberg Maria 1497 Onbekend (Simon Waghevens)
58. Leuven Naamloos ca. 1300 Onbekend 
59. Leuven Michaël 1446 Jan Zeelstman
60. Leuven Barbara 1478 Hendrik Waghevens
61. Leuven Anthonis 1501 Onbekend
62. Leuven/Neerwinden Ihesus 1530 Medardus Waghevens
63. Leuven/Neerijse Anna 1549 Jacop Waghevens
64. Leuven Peeter 1557 Peter I van den Ghein
65. Lierop Maria 1509 Willem en Jaspar Moer
66. Loon op Zand Johannes Baptista 1460 Jan en Willem Hoernken
67. Loon op Zand Maria 1500 Willem en Jaspar Moer
68. Maarheeze Maria 1479 Gobelinus Moer
69. Maastricht Servatius 1515 Willem en Jaspar Moer
70. Mechelen Juliana Johannes 1300-1350 Onbekend
71. Mechelen Yhesus 1480 Hendrik Waghevens
72. Mechelen Maria 1498 Simon Waghevens
73. Mechelen Michaël 1515 Joris I Waghevens
74. Meerle-Hoogstraten Corneleus 1556 Jacop Waghevens
75. Megen Katherina 1399 Arnoldus de Gravia
76. Mierlo Maria 1414 Onbekend (Jan van Hyntham)
77. Nederwetten Lambertus 1516 Willem en Jaspar Moer
78. Neerwinden Katherina 1394 Egidius van Koudenberghe
79. Netersel Brij 1529 Jaspar Moer
80. Netersel Petrus 1530 Jaspar Moer
81. Nuenen Maria 1490 Jan van Venlo II
82. Oosterhout Katherina 1525 Medardus Waghevens
83. Riel Anthonius 1519 Willem en Jaspar Moer
84. Riethoven Maria 1478 Wouter Kaeiwas
85. Riethoven Wilbroert 1478 Wouter Kaeiwas
86. Soerendonk Maria 1435 Jan van Asten
87. Soerendonk Ihesus 1540 Jan Waghevens
88. Steensel Lucia 1495 Wouter Kaeiwas
89. Strijp Maria 1462 Jan Zeelstman
90. Tienen Anna 1527 Onbekend (Peter I van den Ghein, 
Peter I of Joris II Waghevens)
91. Tilburg Maria 1536 Jaspar Moer
92. Tongelre Martinus 1467 Gobelinus Moer
93. Ulicoten Maria 1515 Peter Waghevens
94. Valkenswaard Maria 1476 Onbekend (Hendrik Waghevens)
95. Wechelderzande Baerbera 1526 Simon Waghevens
96. Westerhoven Servaes 1442 Jan Zeelstman
97. Westerhoven Michiel 1556 Peter I van den Ghein
98. Wolfsdonk Jacop 1550 Peter I van den Ghein
99. Wortel Pieter 1421 Onbekend
100. Zandhoven/Pulle Maria 1309 Onbekend
101. Zeelst Salvator 1551 Peter I van den Ghein
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102. Zoutleeuw Petrus/Andreas 1530 Medardus Waghevens
103. Zoutleeuw Jacobus/Johannes 1530 Medardus Waghevens
104. Zoutleeuw Thomas/Jacobus 1530 Medardus Waghevens
105. Zoutleeuw Katherina 1530 Medardus Waghevens
106. Zoutleeuw Joseph/Marie 1530 Medardus Waghevens
107. Zoutleeuw Judas/Matheus 1530 Medardus Waghevens
108. Zoutleeuw Gabriël 1530 Medardus Waghevens
109. Zoutleeuw Leonardus 1531 Medardus Waghevens
II, 1.2 KLOKKEN IN DE GRENSGEBIEDEN VAN HET HERTOGDOM
110. Aalburg Maria 1368 Onbekend (Bossche School)
111. Asten2 Loy 1547 Jan Moer
112. Bokhoven Peterus 1552 Jan Moor (Moer)
113. Boxmeer Maria 1415 Onbekend (Bossche School)
114. Boxmeer Petrus 1448 Jan van Venlo I
115. Boxmeer Ihesus 1448 Onbekend (Jan van Venlo I)
116. Dinteloord Naamloos 1507 Onbekend
117. Doeveren Sancta Maria 1445 Jan van Asten
118. Eksel Maria 1478 Gobelinus Moer
119. Geertruidenberg Maria 1447 Jan van Venlo I
120. Geertruidenberg Naamloos 1512 Onbekend
121. Halle Kleine Maria 1390 Daniël en Michiel de Leenknecht
122. Halle Katherina ca. 1400 Onbekend (De Leenknecht)
123. Halle Grote Maria 1480 Walterus
124. Halle Anna 1505 Georgius Waghevens
125. Halle Henricus 1505 Georgius Waghevens
126. Halle Salvator Gabriël 1518 Georgius Waghevens
127. Halle Jhesus 1552 Onbekend (Peter I van den Ghein)
128. Halle Peeter 1554 Peter I van den Ghein
129. Hamont Jhesus 1502 Willem en Jaspar Moer
130. Hamont Maria 1502 Willem en Jaspar Moer
131. Hechtel Maria 1476 Gobelinus Moer
132. Heesbeen Ihesus 1393 Joris van Haerlebeke
133. Heesbeen Harel[beke?] 1393 Onbekend (Joris van Haerlebeke)
134. Heusden Katrina 1412 Onbekend
135. Heusden Georgeus 1501 Geert van Wou
136. Heusden Martinus 1518 Willem en Jaspar Moer
137. Kleine-Brogel Maria 1445 Jan Zeelstman
138. Kleine-Brogel Dimpna 1510 Willem en Jaspar Moer
139. Kleine-Brogel Anna 1511 Willem en Jaspar Moer
140. Maashees Ihesus Maria 1546 Albert Hachman
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2 Nationaal Beiaardmuseum.
141. Monstreux/Bettborn Maria 1472 Onbekend
142. Orsmaal-Gussenhoven Benedicta 1537 Medardus Waghevens
143. Terheijden Jan 1416 Georgius
144. Willemstad Naamloos ca. 1200 Onbekend
145. Wolvertem Naamloos 1300 Onbekend
146. Zevenbergen Maria 1450 Peter van Dormen
147. Zonhoven/Diest Maria 1443 Onbekend (Jan Zeelstman)
II, 1.3 OVERIGE KLOKKEN DIE BIJ HET ONDERZOEK WERDEN BETROKKEN
148. Asten/Kortezwaag Ave Maria 1100-1300 Onbekend
149. Asten/Warstiens Cecilia 1100-1300 Onbekend
150. Asten/Drempt Naamloos 1449 Albert Hachman
151. Amern-St.Anton Maria 1476 Jan van Venlo II
152. Amern-St.Georg Maria 1411 Onbekend (Jan van Hyntham)
153. Amern-St.Georg Ihesus 1463 Onbekend (Jan van Venlo I)
154. Amsterdam Salvator 1511 Willem en Jaspar Moer
155. Baexem Maria 1450 Jan van Asten (en Jacop)
156. Beesd Petrus 1468 Jan en Willem Hoernken
157. Beesel Ihesus Maria 1464 Jan die Clockgieter
(Jan van Venlo I)
158. Bolsward Maria 1533 Gobel Zael
159. Broekhuizenvorst Maria 1411 Jan van Hyntham
160. Buchten Katharina 1513 Gregorius van Trier
161. Eenrum Naamloos 1390 Onbekend
162. Guttecoven Ihesus Maria Nicloes 1517 Joris Sulris
163. Hoogstraten Katherina 1444-1944 Jan Zeelstman
164. Linne Martinus 1457 Jacop van Venlo
165. Lottum Geirtrudis 1449 Jan van Venlo I
166. Keulen Speciosa 1449 Jan Hoernken
167. Maasbree Aldegundis 1399 Arnoldus de Gravia
168. Munsterbilzen Amor 1534-1952 Jan Waghevens
169. Pulderbosch Gabriël 1518-1914 Joris I Waghevens
170. Straelen Anno 1469 Jan van Venlo I
171. Swolgen Maria 1415 Onbekend (Bossche School)
172. Swolgen Anna 1514 Jan van Stralen en 
Gerard van Venlo
173. Utrecht Salvator 1479 Steven Butendiic3
174. Utrecht Naamloos 1471 Steven Butendiic
175. Venlo Martinus 1378 Onbekend
(Jacobus van Helmont)
176. Venray Petrus 1475 Jacop Clockgeter
177. Vriezenveen Maria 1531 Segewinus Hatiseren 
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3 Meestal wordt de naam van de gieter geschreven met twee maal een ‘i’. Op de Salvator staat echter Butendic.
178. Wegberg Ave Maria 1411 Onbekend (Jan van Hyntham)
179. Wegberg Peter 1421 Onbekend (Jan van Hyntham)
180. Zonhoven Quintinus 1552 Jan Waghevens
181. Zaltbommel Ignacius 1533 Jaspar Moer
II, 1.4 BRABANTSE KLOKKEN IN GROOT-BRITTANNIË (VOLGORDE OP JAARTAL)
182. Perth Iohannes Baptista 1506 Peter I Waghevens
183. Eddleston Naamloos 1507 Onbekend 
184. Nichalaston Naamloos 1518 Onbekend
185. Comrie Naamloos 1518 Onbekend
186. Amulree Naamloos 1519 Onbekend 
187. Kettins Maria Troon 1519 Hans Poppenruyter
188. Crail Naamloos 1520 Onbekend
189. Dunning Naamloos 1526 Onbekend
190. Perth Naamloos 1526 Onbekend
191. Bromeswell Ihesus 1530 Cornelis Waghevens
192. Whalley Maria 1537 Peter I van den Ghein
193. Iona Anna 1540 Peter I van den Ghein
194. Cambridge Naamloos 1548 Peter I van den Ghein
195. Glasgow Kathelina 1554 Jacop Waghevens
II, 1.5 BRABANTSE KLOKKEN IN DUITSLAND (VOLGORDE OP JAARTAL)
196. Brandenburg Maria 1515 Willem en Jaspar Moer
197. Marne Naamloos 1518 Onbekend
198. Lüneburg Ihesus 1530 Jacop Waghevens
199. Schinkel-Rosenkranz Maria 1543 Medardus Waghevens
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4 Voor een korte beschrijving betreffende de kamstreek zie Lehr 1981, p. 59 en 61. De ruitvormige decoratie, die men spo-
radisch aantreft op de flank en/of slagring van klokken in Noord-Nederland en Duitsland (Klokkenmuseum Apolda;
Schilling 1988, afb. 107), is ontstaan doordat men met een grove kam diagonale lijnen aan de binnenzijde van de mantel-
vorm of op de valse klok aanbracht.
II, 2 DE ALGEMENE VERSIERING OP KLOKKEN
In het hertogdom Brabant zijn 109 oude klokken be-
waard gebleven die tussen 1300 en 1559 werden ge-
goten. In dorpen en steden, eertijds gelegen in de
grensgebieden van het hertogdom, hangen zowel in
België als Nederland, nog 38 oude klokken. Deze 147
werden vergeleken met andere klokken uit dezelfde
tijd en met enkele klokken die de Brabantse gieters
voor buitenlandse opdrachtgevers vervaardigden.
De vroegste bronzen klokken zijn eenvoudig van
vorm en tonen geen of nauwelijks versieringen. Zij
zijn zonder sjablone met de hand en de slichtbeitel
aan een horizontale spil gevormd (voor de beschrij-
ving van het vorm- en gietproces: zie hoofdstuk I).
Een enkele keer werd de flank versierd met een
ruitvormig motief, de zogenaamde kamstreek.4 In
het hertogdom Brabant komt deze decoratievorm
niet voor en zij zal hier niet besproken worden. 
Wat later was het gebruikelijk om op de boven-
flank sierringen aan te brengen, waartussen de gie-
ter het opschrift plaatste dat hij meestal vooraf liet
gaan door een kruisje. Naarmate de giettechniek
zich ontwikkelde, kunnen drie soorten ringen en
randen onderscheiden worden:
1. touwranden of koorden,
2. sierringen,
3. sierranden of friezen.
II, 2.1 TOUWRANDEN OF KOORDEN
Tot 1350 is de klokkenwand vrij glad, zonder enige
versiering, zoals de klok uit Willemstad (ca.1200,
cat. 144) laat zien; alleen op de faussure – de over-
gang van flank naar slagring – ontstond een meer
of minder verhoogde welving. Om de bovenzijde
van de valse klok werden soms één of twee dunne,
al dan niet door vloeibare was gehaalde, touwen
geknoopt. Een afdruk van deze touwtjes – mis-
schien geeft ‘koorden’ een betere omschrijving –
kwam in negatief in de mantelvorm te staan en gaf
de klok dus een opliggende touwrandversiering.
Wanneer deze touwtjes of koorden in hun geheel
in de negatieve mantel bleven zitten, zullen zij tij-
dens het vullen van de vorm door het vloeibare
brons zijn verbrand met hetzelfde resultaat: een af-
druk in reliëf op de klok. Een voorbeeld van zo’n
touwversiering is onder meer te zien op klokken in
het Nationaal Beiaardmuseum te Asten. Daar be-
vinden zich twee klokken uit Friesland die met
koorden zijn versierd en die waarschijnlijk in de
dertiende eeuw werden gegoten. Het betreft de
Ave-Mariaklok uit Kortezwaag met drie evenwijdi-
ge koorden op de bovenflank en de Ceciliaklok uit
Warstiens.5 De eerste toont boven elkaar drie kno-
pen; op de andere klok zijn een kruis, een mono-
gram en de naam Cecilia met koord gevormd. Met
hetzelfde materiaal is een rondlopende sierrand ge-
vormd, waaruit vier lijntjes naar beneden hangen
die halverwege de flank eindigen in dubbele lussen
(afb. 5).
In Brabant treffen we geen geknoopte koorden
op de bovenflank van klokken aan. Soms gebruik-
ten gieters het touwmotief voor de versiering van
de kroonarmen. Een enkele keer waren het dunne
gevlochten of gedraaide draden, een andere keer
betrof het brede dikke touwen in allerlei variaties
en vlechtwerk. Op kronen en kroonarmen wordt
later teruggekomen; zij bleven bij de meeste Bos-
sche gieters onversierd. 
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II, 2.2 SIERRINGEN
In de loop van de veertiende eeuw werden de
klokken meer en meer door middel van de sjablone
gevormd. Om sierringen te maken werden in de
houten sjablone kleine uitsparingen aangebracht,
die – tijdens het ronddraaien – ringen vormden op
schouders, bovenflank, faussure en slagring van de
valse klok.
Soms zijn deze ringen scherp v-vormig, meestal
halfrond, maar ook komen ‘platte linten’ voor met
iets opstaande randen. Met name op de schouder,
bovenflank, faussure en slagring worden deze rin-
gen en randen aangebracht ter accentuering van de
klokkenvorm en als omlijsting van het opschrift.
De klokken van de oudste gieters uit ’s-Hertogen-
bosch hebben nog een vrij ronde schouder met wei-
nig of geen sierringen, twee ringen boven en onder
het opschrift, één of drie ringen op de faussure en
tegen de lip. Jongere generaties passen de volgende
verdeling toe: vier of vijf ringen op de schouder,
twee boven en twee onder het opschrift, vijf op de
faussure waarvan de middelste het hoogste is, en
twee of drie op de slagring tegen de lip. De meeste
Mechelse klokken hebben in de zestiende eeuw
minder ringen, maar op die werkstukken komen
weer meer en omvangrijke sierranden of friezen
voor.
II, 2.3 SIERRANDEN
Het eerste sierrandje op een Brabantse klok vinden
we op de Ceciliaklok die Jan van Asten goot voor
Enschot (1445, cat. 21). Hij plaatste het florale mo-
tief in de onderste tekstrand achter het opschrift en
vulde op deze wijze het lege gedeelte tussen twee
tekstdelen. Het motief van de sierrand zien we na-
dien niet meer terug. In Doeveren (1445, cat. 117)
vormde Jan van Asten in hetzelfde jaar onder de
sierring van het opschrift een gladde draad van bo-
gen. Op de uiteinden hiervan hing hij drie dikke
druppels. Door middel van verticale lijnen wordt
elke boog verbonden met de onderste sierring.
Eerder werden in de Noordelijke Nederlanden
op klokken al sierranden toegepast. Op de Maria-
klok van Loppersum (Groningen) bracht Albertus
in 1397 een versierende rand aan onder twee regels
tekst. De rand kan in een matrijs zijn gevormd of
als een smalle, geweven strook om de valse klok
zijn gelegd (afb. 6). Onder de sierrand plaatste de
gieter door middel van koord een rij bogen. Aan
de voorzijde van de klok, tussen de bogen, plaatste
hij een kruis, gemaakt zoals de eerder genoemde
rand.6 Op de Speciosa (1449) te Keulen, maar ook
elders, wordt een gelijksoortige sierrand op de
klok afgegoten. Ofschoon er nog geen volledig
overzicht te geven is, werden Keulse gieters – zo is
de opvatting – beïnvloed door de werkstukken van
hun ‘Noord-Nederlandse’ collega’s; zij gingen
eveneens sierranden op klokken aanbrengen. Het
betreffen voornamelijk friezen met kruisbloemen
en fleurs de lis. De decoraties werden uit was ge-
vormd in matrijzen, waarin het versieringsmotief
was gesneden. De randen werden in stukjes van
acht tot twaalf centimeter op de valse klok gelegd.
Vervolgens werd de decoratie met dunne leem
(sierleem) ingewassen, waarna pas een dikkere
leemlaag als een mantel over de valse klok werd
gelegd. Naarmate de vaardigheid van een gieter
groter was, werden de friezen fraaier en strakker
uitgevoerd. Door verschillende toepassingen en
veranderende vormen ontstaan niet alleen per-
soonlijke kenmerken, maar vooral ook versierin-
gen, behorend bij een werkplaats of atelier. Inven-
tarisatie van alle toegepaste veertiende en
vijftiende-eeuwse decoratieve randen in de noor-
delijke provincies van Nederland en in het huidige
Duitsland, alsmede een vergelijkend onderzoek in
Keulen, zal meer inzicht geven wat betreft de ont-
wikkeling van de sierrand, met name het kruis-
bloemfries.
II, 2.3.1 Kruisbloemfries
De oudste gieters uit ’s-Hertogenbosch en omge-
ving gebruikten wel sierringen, maar geen decora-
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tieve randen. Pas met de gebroeders Hoernken
deed het rondomlopend kruisbloemfries in Brabant
zijn intrede. Jan Hoernken zag de toegepaste versie-
ring in Keulen op de Preciosa (1448) en gebruikte
een kleinere variant hiervan een jaar later op zijn
klok, de Speciosa. Het betreft een parelrand waarop
een gotische driepas aansluit binnen boogvormen.
Op iedere punt hangt een bloem of takje met aan
drie zijden drie blaadjes, in totaal dus negen. Elk
bloemblad sluit nauw aan bij het volgende (afb. 7).
Met zijn broer Willem goot hij dit fries eveneens
in Antwerpen op de klokken Gabriël en Maria
(1459, cat. 4 en 5), in het Brabantse Loon op Zand
op de Johannes-Baptistaklok (1460, cat. 66) en in
Beesd op de Petrusklok (1468), maar nu ook als
staande vorm (afb. 8). Onder het bloemblad ver-
toont het steeltje rechts en links een horizontale uit-
stulping. In combinatie met het staande steeltje
werd de kiem gelegd voor een kruisvorm, reden
waarom we van een kruisbloem spreken. De bloe-
men worden ook hier geplaatst op een boogfries
met gotische driepas (drie boogvormen binnen een
grotere boog). Door kleine veranderingen ontstaan
allerlei variaties. Bij de jongere gieter Geert van
Wou verschuift de kruisvorm iets naar boven, het
hart van iedere bloem wordt hoger en ovaal van
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vorm. Zijn tijdgenoten Willem en Jaspar Moer ver-
deelden de negen blaadjes in drie maal drie ronde
vormen rond een hoger middenstuk, zoals bijvoor-
beeld op de Mariaklok te Lierop (1509, cat. 65) en
de Martinusklok te Heusden (1518, cat. 136). De
drie losse blaadjes kunnen ook aan elkaar vastzit-
ten met inkepingen rondom, aanwijsbaar te zien op
de Anthoniusklok te Riel (1519, cat. 83). Het fries is
intussen veel ranker geworden en de bloemen ra-
ken elkaar meestal niet meer. Op de Brijklok van
Netersel (1529, cat. 79), gegoten door Jaspar Moer,
heeft de kruisbloem de vorm van een drievormig
lelieblad staande op de punten van een dubbele
boog. Uitgewerkte en gedraaide patronen worden
door de Bossche gieters niet ontwikkeld, maar ko-
men in Mechelen wel voor. Op tenminste twintig
klokken in het hertogdom Brabant werden kruis-
bloemen teruggevonden.
Uit schema 1 blijkt dat vanaf 1459 tot 1553 door
alle generaties gieters uit ’s-Hertogenbosch en Me-
chelen het kruisbloemfries is gehanteerd. Het is een
decoratievorm, die ook buiten Brabant door onder
anderen Steven Butendiic te Utrecht op de Salva-
torklok (1479) werd gebruikt evenals door de oud-
ste gieters Van Trier op klokken in het gebied van
de Nederrijn.7 Geert van Wou plaatste een dergelij-
ke sierrand op de Georgeusklok (sic) te Heusden
(1501, cat. 135) en een variatie daarvan op de Glo-
riosa (1497) te Erfurt (p. 70, 5). Op bronzen vijzels
zien we eveneens kruisbloemen afgebeeld, zoals
onder meer de werkstukken van Segewinus Hatise-
ren te Zutphen tonen.8
In de late Middeleeuwen werd de driepas met
kruisbloemen algemeen in de Westerse wereld toe-
gepast. In de architectuur, beeldhouw- en schilder-
kunst gebruikten handwerkslieden deze voor de la-
te Gotiek kenmerkende decoratievorm.9 Het motief
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9 In heel Europa komt de kruisbloem voor, bijvoorbeeld:
Rogier van der Weyden, Tronende Madonna (ca. 1433)
14,2 x 10,2 cm in de collectie Thyssen-Bornemisza, Madrid
1992, cat. 435; als randversiering langs de mantel van Ma-
ria of in haar kroon, bijvoorbeeld: Madonna van Zbraslav
(89 x 59,5 cm), Praag, Nationaal Museum (1350-1360) uit
het voormalige cisterciënser klooster Aula regia.
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Afwrijfsel Petrusklok, 1468, Beesd
Gieters: Jan en Willem Hoernken
wordt veelvuldig door edelsmeden en geelgieters
toegepast en leende zich ook hier voor de afwer-
king van randen.10 Kelken, cibories en monstransen
werden in de vijftiende en de eerste helft van de
zestiende eeuw uitgevoerd met de gotische driepas
met hangend of staand blad. Uit de vele voorbeel-
den kunnen expliciet de retabelmonstrans en voor-
al de hostiedoos (1514-1515) uit Loon op Zand wor-
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1. Klokken in het hertogdom Brabant met een kruisbloemfries
Plaatsnaam Naam van de klok Gietjaar Gieter(s) Cat.nrs.
Antwerpen Gabriël 1459 Jan en Willem Hoernken 4
Antwerpen Maria 1459 Jan en Willem Hoernken 5
Loon op Zand Johannes Baptista 1460 Jan en Willem Hoernken 66
Leuven Barbara 1478 Hendrik Waghevens 60
Mechelen Yhesus 1480 Hendrik Waghevens 71
Berlicum-Middelrode Maria 1483 Onbekend (Gobelinus Moer) 24
Loon op Zand Maria 1500 Willem en Jaspar Moer 67
Heusden Georgeus 1501 Geert van Wou 135
Antwerpen Karolus 1507 Willem en Jaspar Moer 7
Lierop Maria 1509 Willem en Jaspar Moer 65
Mechelen Michaël 1515 Georgius Waghevens 73
Riel Anthonius 1519 Willem en Jaspar Moer 83
’s-Hertogenbosch Ihesus Maria 1529 Onbekend 48
Netersel Brij 1529 Jaspar Moer 79
Netersel Petrus 1530 Jaspar Moer 80
Tilburg Maria 1536 Jaspar Moer 91
Heeze Job? 1537? Onbekend 40
Goirle Ihesus 1547 Jan Moer 34
Herentals Gregorius 1547 Jan Moer 43
Antwerpen Merten 1550 Jacop Waghevens 10
Galder Ihesus 1553 Peter I van den Ghein 31
den genoemd, vervaardigd voor de parochie van
Sint Jans Onthoofding door de Bossche zilversmid
met de noodnaam Meester met de gevleugelde dui-
vel.11 Jan en Willem Hoernken vervaardigden in dit
dorp de Johannes Baptistaklok (1460, cat. 66), waar-
door drie voorwerpen, gemaakt door Bossche am-
bachtslieden en getooid met vrijwel gelijke kruis-
bloemen, ruim vijftig jaar na elkaar bijeenkomen in
Loon op Zand.
Niet alleen de religieuze werkstukken, maar ook
profane voorwerpen tonen kruisbloemen.12 In ’s-
Hertogenbosch hangt in de Sacramentskapel van
de Sint-Jan een al genoemde kaarsenkroon (hoofd-
stuk I, 1.1) met hangende kruisbloemen die eens
door een geelgieter uit de Maasstreek van de Zui-
delijke Nederlanden zal zijn gemaakt.13
II, 2.3.2 Fleur de lis of Franse lelie
Een tweede motief dat gedurende de late Middel-
eeuwen, maar ook later, veelvuldig is toegepast,
betreft de fleur de lis. Zowel gieters uit de Bossche
school als in beperkte mate uit Mechelen gebruik-
ten in allerlei variaties sierranden met de fleur de
lis, die ook wel Franse lelie wordt genoemd, naar
de heraldische bloem in het wapen van de Franse
koningen en Bourgondische hertogen. Een beschrij-
ving van de bloem wordt in paragraaf 3.3.2 van dit
hoofdstuk bij de woordscheidingen gegeven.
De lelie leek bij uitstek geschikt om een mooie
regelmatige sierrand te maken, getuige de grote
hoeveelheid klokken die hiermee werden gesierd.
Alleen al in het hertogdom Brabant werden 25
klokken met dit fries aangetroffen, terwijl in aan-
grenzende steden en dorpen (Halle, Hamont,
Hechtel, Kleine-Brogel, Neerglabbeek14 en Zaltbom-
mel) 10 klokken een rand met fleurs de lis dragen.
De oudste aangetroffen Brabantse klok met deze
sierrand werd door de Mechelse gieter Jan Zeelst-
man in 1462 gegoten (cat. 89). Hij plaatste op de
punten van een rij rondbogen – om en om – deze
gestileerde bloem. De oorspronkelijk uit Keulen af-
komstige Gobelinus Moer, die zich halverwege de
vijftiende eeuw in ’s-Hertogenbosch vestigde, ge-
bruikte de Franse lelie eveneens; zijn lelies verschij-
nen op elke punt van het boogfries. Zijn zonen pas-
ten een dergelijk fries toe in combinatie met een
rand van kruisbloemen (zie de met * gemerkte
klokken in schema 2). Bij hen zijn de bogen wijd
uiteengeplaatst onder een parelrand en hebben de
lelies een groter formaat (hoofdstuk III, 3.1). Ook
de gieters Waghevens en Van den Ghein sierden
enkele van hun werkstukken met de fleur de lis.
De eerste gieters hebben de vorm van het fries van
Jan Zeelstman aangewend, terwijl Willem van den
Ghein op de klok van Hooge Mierde (1506, cat. 55)
twee bogen door elkaar gebruikte (p. 70, 8).
II, 2.3.3 Het hangende blad
Klokken met de gietersnamen Van Venlo en
Clockghieters, op allerlei wijze geschreven, laten
onder de letterrand een sierrand zien van hangend
bladwerk. Een lang, enigszins krullend blad (h. 70
mm), breed aan de bovenzijde en uitlopende in een
ronde ‘punt’, wordt afgewisseld met een korte,
driebladige vorm (h. 40 mm). De sierrand is onder
meer te zien op klokken in Asten (1447, cat. 15),
Geertruidenberg (1447, cat. 119) en Boxmeer (1448,
cat. 114). De langste vorm doet aan het gestileerde
blad van een varen denken (p. 70, 6). Aan het einde
van de vijftiende eeuw wordt een strakkere variatie
gebruikt, waarbij de lange óf alleen de korte vorm
werd gehanteerd, zoals klokken in het Overkwar-
tier van Gelre en – in Brabant – een klok in Nuenen
(1490, cat. 81) tonen.
II, 2.3.4 Het renaissance fries
In tegenstelling tot de friezen van kruisbloemen,
fleurs de lis en hangende bladeren zijn er voor
klokken ook ingewikkelde sierranden ontworpen.
Met name de gieters Waghevens uit Mechelen
brachten op hun klokken krullende en kunstig in
elkaar gedraaide takken en bladeren aan, naast
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13 ’s-Hertogenbosch 1991, cat. 43.
14 Nationaal Beiaardmuseum Asten, inv.nr. 0003 K 003.
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1 Kruisbloem, Keulen, Speciosa 1449
Jan Hoernken
2 Kruisbloem, Lierop, Maria 1509
Willem en Jaspar Moer
3 Kruisbloem, Netersel, Petrus 1530
Jaspar Moer
4 Kruisbloem, Antwerpen, Merten 1550
Jacop Waghevens
5 Kruisbloem, Erfurt, Gloriosa 1497
Geert van Wou
6 Hangend bladmotief, Asten, Maria 1447
Jan die smet vander diesdunc/Jan van VenloJ
7 Fleurs de lis, Strijp/Eindhoven, Maria 1462
Jan Zeelstman
8 Fleur de lis, Hoge Mierde, Maria 1506
Willem van den Ghein
SIERRANDMOTIEVEN
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9 Fleur de lis, Netersel, Petrus 1530
Jaspar Moer
10 Fleur de lis, Halle, Salvator Gabriël 1518
Georgius (Joris) Waghevens
11 Strijdende figuren, Grave, Ihesus 1550
Willem Wegewaert, toeschrijving
12 Hermen en vazen, Asten/Rijen, Magdilena 1532
Jacop Waghevens
13 Spelende kinderen, Grave, Ihesus 1550
Willem Wegewaert, toeschrijving
14 Griffioenen en kandelabers, Zoutleeuw
Petrus/Andreas 1530, Medardus Waghevens
15 Ranken, Zoutleeuw, Petrus Andreas 1530
Medardus Waghevens
16 Keten van het Gulden Vlies, Maastricht
Servatius 1515, Willem en Jaspar Moer
kandelabers en klassieke vaasvormen (p. 71, 12, 14
en 15) die gesteund worden door griffioenen, her-
men, putti of gevleugelde fabeldieren. Voortdu-
rend maakten zij nieuwe combinaties met deze
klassieke motieven. De versiering op hun klokken
is overdadig en rijk, en toont een renaissance stijl in
een steeds wisselend patroon. De Waghevens ge-
bruikten daarnaast de kruisbloem en lelie in combi-
natie met grote plaquettes. 
De sobere stijl in de randen van de gieters van de
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2. Klokken in het hertogdom Brabant met een sierrand van fleurs de lis
Plaatsnaam Naam van de klok Gietjaar Naam van de gieter(s) Cat. nrs.
Strijp Maria 462 Jan Zeelstman 89
Tongelre Martinus 1467 Gobelinus Moer 92
Maarheeze Maria 1479 Gobelinus Moer 68
Steensel Lucia 1495 Wouter Kaeiwas 88
Kortenberg Maria 1497 Onbekend 57
Leuven Anthonius 501 Onbekend 61
Berkel-Enschot Willibrordus* 1501 Willem en Jaspar Moer 22
Hooge Mierde Maria 1506 Willem van den Ghein 55
Dinteloord Anoniem 1507 Onbekend 116
Ulicoten Maria 1515 Peter Waghevens 93
Nederwetten Lambertus* 1516 Willem en Jaspar Moer 77
Riel Anthonius* 1519 Willem en Jaspar Moer 83
Berkel-Enschot Maria* 1524 Jaspar Moer 23
Netersel Brij* 1529 Jaspar Moer 79
’s-Hertogenbosch Ihesus Maria 1529 Onbekend 48
Zoutleeuw Thomas/Jacobus 1530 Medardus Waghevens 104, 107,
Judas/Matheus, Gabriel 108
Leuven/Neerwinden Jhesus 1530 Medardus Waghevens 62
Hilvarenbeek Lucas* 1536 Jaspar Moer 50
Tilburg Maria* 1536 Jaspar Moer 91
Soerendonk Ihesus 1540 Jan Waghevens 87
Goirle Ihesus* 1547 Jan Moer 34
Herentals Gregorius 1547 Jan Moer 43
Bokhoven Peterus 1552 Jan Moer 112
Bossche school is niet te zien op de klokken in de
omringende gebieden van Brabant. Klokkengieters
in Utrecht en Kleef goten ook gevarieerde friezen,
zeker wanneer het om opdrachten van een welge-
stelde of invloedrijke persoon of instantie ging. Ste-
ven Butendiic toont dat in de sierrand van de Sal-
vatorklok in de Jacobikerk van Utrecht (1479, afb.
9). Tussen kruisbloemen en een gotische driepas
plaatste hij – naast andere versiering – op regelma-
tige afstand van elkaar dubbelkoppige adelaars
met wijd gespreide vleugels. Geruime tijd later, in
1549, goot Albert Hachman uit Kleef op de klok
van Drempt een fries met ingewikkeld ranken-
werk. Ertussen bevinden zich een jager en jachtta-
ferelen, een ster en kleine Christuskopjes, evenals
een Vera Icon (zie afb. 22).15
Op klokken van Willem van den Ghein ontbre-
ken dikwijls de decoratieve sierranden. Hoewel hij
in Mechelen woonde en werkte, was Willem af-
komstig uit Goirle en vermoedelijk geschoold in
’s-Hertogenbosch. Hij gebruikte weinig friezen.
Zijn zoon Peter I daarentegen bracht ornamenten
met vaasvormen en tenanten aan op de klokken-
wand of gevleugelde engelenkopjes met tekstban-
derol, zoals op zijn klok uit Walem (1556, cat. 17)
thans in het Nationaal Beiaardmuseum te Asten.
II, 2.3.5 De keten van de Orde van het Gulden
Vlies
De orde van het Gulden Vlies gold als de meest pre-
stigieuze ridderorde van het Westen, zij werd in 1430
gesticht door de Bourgondische hertog Philips de
Goede bij gelegenheid van zijn huwelijk met Isabella
van Portugal.16 Mede met de pracht en praal rond de
ceremoniën van de orde toonde Philips zijn macht en
steeg het aanzien van haar leden. De leden droegen
tijdens de bijeenkomsten scharlaken mantels met
daaroverheen een gouden ketting met de gouden
ramsvacht, het zinnebeeld van Jason met diens Argo-
nauten, die volgens Ovidius in Calchidië het Gulden
Vlies veroverde op een altijd waakzame draak.
Op vier klokken van de Bossche gieters Willem
en Jaspar Moer werd de keten van de Orde van het
Gulden Vlies afgebeeld. De keten staat op de Ma-
riaklok van Loon op Zand (1500, cat. 67), de Karo-
lusklok van Antwerpen (1507, cat. 7), de Salvator
van Amsterdam (1511) en de Grameer van Maas-
tricht (1515, cat. 69). Gobelinus Zael, zoon van Ma-
ria Moer en Jan Zael, en klokkengieter te Amster-
dam, paste in 1533 de rand ook nog toe op de
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Mariaklok van Bolsward. De matrijs, waarin de ke-
ten werd gevormd, was identiek aan de mal van de
oudere gieters. Gobel Zael plaatste de keten echter
omgekeerd op de klok in vergelijking met de ver-
siering die zijn ooms elders aanbrachten.17 Het be-
treft steeds het repeterende patroon van de vuur-
slag en de vonkende vuurstenen, waartussen
telkens een Andreaskruis is geplaatst. Dit kruis is
een verwijzing naar de beschermheilige van de or-
de en van het Bourgondische huis. Op de klokken
ontbreekt echter de hanger, in de vorm van een
gouden ramsvacht of Gulden Vlies, waarnaar de
orde werd genoemd. Het is waarschijnlijk dat het
motief van de keten voor het eerst op de klok van
Loon op Zand werd geplaatst; eerdere exemplaren
werden niet gevonden en de aanwezige versiering
kan in verband worden gebracht met een geldelijke
schuld van een vliesridder uit het geslacht Van Bre-
derode aan de familie Van Haestrecht van Loon op
Zand (verdere beschrijving bij cat. 67).18
Een enkele keer komt de naam van een vliesrid-
der op klokken voor, zoals op de Henricus (1505,
cat.125) van Georgius (Joris I) Waghevens te Halle.
De keten van het Gulden Vlies wordt op deze klok
gecombineerd met een schild met helmbekroning én
met het ramsvlies als hanger. Op de lip van de klok
staat onder meer dat de klok gegoten is in opdracht
van Hendrich, heer van Wittem tot Beersele ende rid-
der vanden ordenen onbescaemt, expliciet een verwij-
zing naar het lidmaatschap van de ridderorde.
In 1625 of 1626 beschreef notaris Jan Naggers de
opschriften en versieringen van twee Bredase klok-
ken – de Maria en de Barbara – uit de toren van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk. De in 1503 door Simon
Waghevens vervaardigde klokken waren gescheurd
en zouden worden vergoten. Op de Mariaklok be-
vond zich – volgens notaris Naggers – een wapen-
schild met de keten van het Gulden Vlies rond het
wapen van de graaf van Nassau. ‘Ende op deen zij-
de de wapen, soo men meent van den grave van
Nassau metten gilden vlies onder aen hangende en-
de op dander zijde een vyerstael met twee pylen
daardoer’.19 Op de Baerberaklok (1526, cat. 95), die
Simon Waghevens voor de Sint-Jacobskerk te Ant-
werpen goot en die thans te Wechelderzande is, be-
vinden zich eveneens de versierselen die bij de orde
horen. Ditmaal rond het wapenschild van Karel V.
De keten als versieringsmotief kan niet worden
gezien als zomaar een decoratie, maar zij is een be-
tekenisvol – van oorsprong – Bourgondisch sym-
bool. De inhoud van de belangrijke rand, waarmee
men zich associeerde met het Bourgondisch-Habs-
burgse gezag, is eveneens op de Grameer (1515,
cat. 69) onmiskenbaar aanwezig (p. 71, 16).
De Grameer – grootmoeder – van Maastricht, de
grootste en zwaarste klok van de Servaaskerk, is ge-
wijd aan Servatius, de patroon- en naamheilige van
de kerk. De klokkengieters Willem en Jaspar Moer
uit ’s-Hertogenbosch goten haar op 21 juni 1515 op
de binnenplaats van het proosdijgebouw, vlak bij
de kapittelkerk. Haar klank ging in 1853 verloren
toen zij op Sacramentsdag barstte. In 1984 werd
door Koninklijke Eijsbouts een replica van de klok
gemaakt en in de toren van de Sint-Servaas gehan-
gen. De oude Grameer staat nu opgesteld in de
pandhof aan de noordzijde van de kerk, dichtbij de
plek waar zij werd gegoten. Op de bovenflank van
de gescheurde klok bevindt zich een uitvoerige La-
tijnse tekst, die de naam van de klok vermeldt: Ser-
vatius, het gietjaar en de namen van de klokkengie-
ters. De naam Servatius werd traditioneel in
verband gebracht met het Latijnse woord servare
(bewaren, redden, behouden) en in het woordge-
bruik van het opschrift wordt hiermee gespeeld.20
Een gedeelte van het gebed op de klok geeft: Serva-
tius servavit fidem, servavit plebem domini, servando et
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19 Maassen 2003, p. 382 en 383.
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orando, meruit quod credidit (Servatius behoedde het
geloof en redde het volk gods, en door te behoeden
en te bidden, verdiende hij wat hij geloofde).21
De klok werd bij bijzondere gelegenheden geluid
en kreeg veel betekenis voor de inwoners van
Maastricht. De klok is rijk versierd; rond het twee-
regelig opschrift werden aan de bovenzijde de goti-
sche driepas met kruisbloemen en onder de tekst
een hangende wijnrank met ‘ontelbare’ druiven-
trossen aangebracht. Op de bovenflank staat twee-
maal een klein reliëf van Servatius in bisschopskle-
ding en bevindt zich tevens tweemaal zijn sleutel.
Dit attribuut is te duiden als het hemelse geschenk
dat de heilige rechtstreeks van Christus had ont-
vangen als symbool voor diens sleutelmacht, waar-
mee Servaas in zekere zin gelijkwaardig was ge-
worden aan de apostelvorst Petrus.22 Op gelijke
hoogte van Servatius en de sleutel is eveneens
tweemaal het keizerlijke wapenschild met gekroon-
de dubbelkoppige adelaar te zien. Als derde sier-
rand werd tussen de twee regels van het opschrift
de Bourgondische keten aangebracht met Andreas-
kruis, vuurslag en vuurstenen. ‘Met de klok luid-
den niet alleen Sint Servatius en zijn sleutel […],
maar ook het wapenschild van Karel de Vijfde en
de ordeketen van het Gulden Vlies’ […].23
Toen de Grameer in 1515 werd gegoten was Ka-
rel V – nog maar 15 jaar oud – net aangesteld als
heer van de Nederlanden en Bourgondië en hertog
van Brabant. In die laatste functie had Karel de
voogdij over de Servaaskerk, zoals ook zijn groot-
vader Maximiliaan die bezat tijdens zijn regent-
schap, na het vroege overlijden van zijn vrouw Ma-
ria van Bourgondië. Maximiliaan had in 1485
Johannes van Eynatten benoemd als proost van het
rijksvrije Servaaskapittel. Een benoeming waarmee
hij de anti-Bourgondische stemming binnen het ka-
pittel had doen ‘omslaan in een positieve houding
ten opzichte van het Habsburgs- Bourgondische
gezag’.24 Het werd een gewoonte van de regerende
Bourgondisch-Habsburgse vorsten om tot proost
van het kapittel een sympathiserende geestelijke
aan te stellen. Toen de klok werd gegoten was En-
gelbert van Heemstede, een zoon van Karels rent-
meester, proost.
De Sint-Servaaskerk lag, als een Brabantse enclave
in Maastricht, in de onmiddellijke nabijheid van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het afgieten van het motief
van de Bourgondische keten was daarmee behoorlijk
beladen. De opdrachtgevers afficheerden zich als
vertegenwoordigers en verdedigers van het landelijk
gezag in Brabant tegenover het bisdom Luik.
II, 2.3.6 Spelende kinderen en strijdende Argo-
nauten
Op de klok van Grave uit 1550 (cat. 36), een Bra-
bantse stad aan de linkeroever van de Maas maar
lange tijd in leen gegeven aan Gelre, zijn twee bij-
zondere randen aangebracht door een klokkengie-
ter die zijn naam niet vermeldt. Het onderste fries
toont een rij spelende kinderen. Twee van hen zit-
ten in een open wagen met zware wielen. Blijkbaar
rijdt het gevaarte niet soepel, want twee kinderen
duwen en vier trekken uit alle macht om de kar
vooruit te krijgen (p. 71, 13). Dit tafereel neemt cir-
ca 11,5 cm in beslag en wordt rondom steeds her-
haald. De sierrand is ook bekend van een vijzel uit
1540 die evenmin een gietersnaam draagt, maar –
wellicht ten onrechte – wordt toegeschreven aan
Willem Tolhuys.25 Gezien de voorstelling en het
gietjaar is de klok immers gegoten door klok- en
geschutgieter Willem Wegewaert de Oude die in
Deventer tussen 1544 en 1602 een bloeiende gieterij
had. De spelende kinderen komen ook voor op een
klok te Berlikum (Friesland) uit 1593 die Wege-
waert goot.
Boven de letterrand is op de klok van Grave een
fries met naakte strijders te zien, zoals die ook
voorkomen op klassieke vazen. Mogelijk dat deze
vechtende mannen de Griekse Argonauten voor-
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stellen (p. 71, 11). Wittop Koning duidt in 1953 de
voorstelling als het Beleg van Troje en het ontwerp
als zijnde van Vlaamse herkomst.26 Een vijzel uit
1580 in het Valkhofmuseum te Nijmegen (collectie
Kam) draagt dezelfde rand met Griekse strijders.
Later wees Wittop Koning, aan de hand van be-
staande vijzels waarvan verondersteld wordt dat
ze door Wegewaert zijn gegoten, de sierrand aan
deze gieter toe.27 Op grond van de twee sierranden
(spelende kinderen en Griekse strijders) is Willem
Wegewaert als de meest waarschijnlijke gieter van
de Graafse klok aan te merken. De Ihesus Maria-
klok met deze versiering is, evenals de gieter, een
uitzondering in Brabant. De beide friezen, geënt op
klassieke motieven, werden door de gieters in het
hertogdom niet gebruikt. Ze toont de invloed van
de Renaissance op klokken en vijzels.
Klokkengieters zullen zelf de renaissance sierran-
den niet hebben ontworpen. De vraag is welke
kunstenaars invloed hebben gehad op de decoratie-
motieven.
II, 2.4 DE INVLOED VAN KUNSTENAARS OP DE
DECORATIES
In de Nederlandse campanologische literatuur
wordt nauwelijks gesproken over de invloed van
kunstenaars op de klokversiering. Lehr besteedt, in
het kader van het gietproces en de historische ont-
wikkeling, in zijn bijdrage Middeleeuwse Klokkengiet-
kunst (1963) en in zijn boek Van Paardebel tot Speel-
klok (1971/1981) aandacht aan de decoraties.
Sierranden op klokken zag hij voor het eerst op
klokken gegoten in het tweede kwart van de vijf-
tiende eeuw, hetgeen overeenkomt met de resulta-
ten van het huidige onderzoek in Brabant.
Een eerste aanzet tot een vergelijkend onderzoek
naar sierranden leverde Dingeldein. Hij beschrijft
de klokken van Denekamp en geeft tekeningen van
de versiering en het gebruikte lettertype. Dingel-
dein stelde dat de gestileerde bladeren van de ver-
siering veel weg hebben van peterseliebladeren, en
dat daarom de kunsthistorici spreken van het pe-
terseliemotief.28 Dat kunsthistorici de naam van het
tuinkruid hebben ingevoerd ter identificatie van de
klokversiering valt te betwijfelen, te meer daar zij
dan ook – net als Dingeldein – de gotische driepas
die bij de kruisbloem hoort over het hoofd moeten
hebben gezien. Feit is wel dat auteurs over klokken
veelvuldig de termen peterselie- en selderiemotief ge-
bruiken en de kruisbloem op klokken nauwelijks be-
staansrecht kreeg. Voor de beschrijving van de go-
tische driepas met kruisbloemen, zie paragraaf
2.3.1.
Dorgelo gaat in zijn studie naar het werk van de
klokkengieters Van Trier uit Aken (1961) in op de
door hen toegepaste versiering. Zijn ‘ornamentran-
den’ hebben voornamelijk betrekking op het werk
van de jongere gieters Van Trier. De oudste genera-
tie gebruikte ‘het ook bij andere klokkengieters
voorkomende, van afkomst gothische, blad- en le-
liefriesje’ […].29 Dorgelo toont zes getekende ran-
den die geen van alle overeenstemmen met de ge-
vonden sierranden op Brabantse klokken. Alleen
het fries 1d met fleurs de lis vertoont enige gelijke-
nis, en met de voorbeelden 1e en 1f kunnen kruis-
bloemen zijn bedoeld; de gotische driepas ont-
breekt echter bij vijf van de zes randen.30
De journaliste Margarete Schilling noemt in haar
boek allerlei decoratievormen. Zowel de in Duits-
land veel voorkomende ‘Ritzungen’ op de klokken-
wand (afb. 10), ontstaan uit tekeningen die aan de
binnenkant van de mantelvorm werden aange-
bracht, als reeksen opschriften, lettertypes en vele
soorten van plaquettes. Over laat-middeleeuwse
sierranden wordt niet veel gezegd. Ofschoon de ge-
fotografeerde klokken prachtig beeldmateriaal la-
ten zien, ontbreekt een overzicht van toegepaste
friezen. Als enige middeleeuwse klok met sierran-
den wordt de Gloriosa van Geert van Wou in al
haar glorie getoond (1497).31 Interessant in haar
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boek is een weergegeven schriftelijke bron uit de
omgeving van keurvorst Heinrich von Freiberg, die
enkele keren de werkplaats van zijn kanonnengie-
ter bezocht. De secretaris van de vorst, Freydiger,
legde in de jaren kort voor 1539 vast dat de schil-
der Lucas Cranach ontwerpen en tekeningen lever-
de voor bronsgieter Hilliger in Freiberg en wel
voor de versieringen op de kanonnen van de
vorst.32
Schilling schrijft verder dat Balthasar Neumann
de decoraties voor een klokkengelui in Bruchsal
maakte en dat Rubens voor de beroemde gieters
Hemony een sierrand en het ontwerp voor een
klokkenkroon schiep. Zij noemt echter geen bron,
maar haalt Heinrich Müller (1968) aan die beweert
dat beroemde kunstenaars, zoals onder anderen
Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer en Lucas Cra-
nach, de kwaliteit van de decoraties op kanonnen-
lopen hebben beïnvloed. Müller schrijft niet over
klokken of klokkengieters, alleen over kanonnen.
De stelling van Müller volgend, zullen kunstenaars
niet alleen het uiterlijk van de kanonnenlopen heb-
ben beïnvloed, maar eveneens via de gieters de
versiering op klokken mede hebben bepaald.33 Een
kanon dat de Utrechtse klokken- en geschutgieter
Jan Tolhuis in 1544 heeft gegoten en dat thans op
de krijtrotsen bij het kasteel van Dover (GB) staat
opgesteld, is aanleiding om Müllers standpunt te
onderschrijven. Het werd gegoten in opdracht van
keizer Karel V en door bemiddeling van Maximili-
aan van Egmond, graaf van Buren, geschonken aan
koning Hendrik VIII van Engeland.34 In de acht-
tiende eeuw ging men ervan uit dat het kanon een
geschenk van de Staten van Holland aan de Engel-
se koningin Elisabeth I was geweest, vandaar dat
het in de volksmond spottend Queens Elisabeth’s
Pocket Pistol wordt genoemd. Over de gehele bo-
venzijde van de loop zijn versieringen aangebracht,
onder andere allegorische figuren, waarbij een Vic-
toria met speer, boek en palmtak. Op het geschut
zijn, naast randen met florale motieven, de wapens
van Hendrik VIII en Maximiliaan van Egmond
aangebracht, beide omgeven door ordeketens;
Hendrik was lid van de Orde van de Kouseband en
Maximiliaan was ridder van het Gulden Vlies. De
graaf van Buren had de Italiaanse architect Alexan-
der Pasqualini in dienst om kasteel Egmond te Bu-
ren in stijl te verbouwen. Hij was ontwerper van
vestingwerken en als zodanig ontwierp Pasqualini
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Klok uit Pößneck met ‘Ritzung’ (Maria en Kind), 1490
Apolda, Glockenmuseum
onder meer de verdedigingswerken van het kasteel
en de steden Buren en Leerdam. Van deze architect
zijn brieven bewaard gebleven, waaruit blijkt dat
het betreffende kanon in Utrecht werd gegoten en
vandaar naar Mechelen is vervoerd om te worden
‘beproefd en afgebouwd’.35 Uit zijn brieven is even-
eens op te maken dat Pasqualini het ontwerp voor
het kanon heeft gemaakt, naar Calais heeft begeleid
en daar aan de Engelse gezant heeft overgedra-
gen.36
Uit tal van voorbeelden blijkt dat schilders niet
de aangewezen personen zijn geweest om versie-
ringen op klokken te ontwerpen. Toch zullen zij in
meer of mindere mate vertrouwd zijn geweest met
klokkenvormen en met decoraties. In de gravure
Melencolia I van Dürer is een luidklok weergege-
ven, hangend aan een rechte luidas (afb. 11). Op de
klok is een letterrand zichtbaar en een slagring met
een rand van florale motieven; een plek die overi-
gens zelden door westerse gieters werd versierd,
maar die hij kan hebben aangetroffen op een van
zijn reizen. De schilder Jheronimus Bosch of zijn
atelier schilderde rond 1486 in het Laatste Oordeel,
nu te Brugge, eveneens een forse klok met een rand
waarin op de flank de vierpas als versieringsmotief
wordt gevoerd.37
Kunstenaars in dienst van een hof leverden ont-
werpen en tekeningen voor velerlei zaken en voor-
werpen. Dürer werkte bijvoorbeeld in opdracht
van Maximiliaan van Oostenrijk mee aan een pa-
pieren triomfpoort, bestaande uit 192 houtsneden
met allerlei decoraties. Een even ambitieus werk-
stuk was een Triomftocht die in voltooide toestand
208 houtsneden zou moeten bevatten.38 Onder de
wagen waarop Maximiliaan en zijn vrouw Maria
van Bourgondië staan, hangen bellen en twee klok-
ken (afb. 12). Deze zouden het door vier paarden
getrokken span met vrolijk gerinkel en geklingel
begeleiden. De versiering op de klokken is ook dit-
maal op de middenflank getekend. Voor zover be-
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Melancholia I, ca. 1500
Kunstenaar: Albrecht Dürer
Cambridge VS, Fogg Museum of Art
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Detail van de Triomftocht met Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië
Kunstenaar: o.a. Albrecht Dürer
Cambridge VS, Fogg Museum of Art
kend ontbreken op deze plaats decoratieve randen
op de klokken in West-Europa, maar voor Dürer is
de middenflank blijkbaar de meest logische plaats
van de klokversiering. Tegelijkertijd wordt echter
duidelijk dat ook in houtsneden en gravures een
klok getooid werd met decoraties.
De invloed die kunstenaars hebben gehad op de
toegepaste klokkendecoraties is duidelijk, maar
slechts in een uitzonderlijk geval zijn klokversie-
ring en kunstenaar, zoals in Antwerpen (cat. 7) sa-
men te brengen. Dikwijls werden decoraties, zoals
zal blijken, behalve door klokkengieters eveneens
door andere ambachtslieden toegepast.
II, 2.5 DE HERKOMST VAN DE VERSIERINGSMOTIEVEN
De motieven die klokkengieters in de eerste helft
van de zestiende eeuw vooral in Mechelen voor
hun sierranden hanteerden, zijn niet uit de lucht
komen vallen. In haar studie over Duitse, Neder-
landse en Franse renaissance plaquettes stelt Ingrid
Weber dat deze het werk van goudsmeden waren,
maar dat de reliëfs vervolgens, vooral in de zes-
tiende eeuw, door diverse handwerkslieden als
voorbeeld zijn gebruikt. Het idee voor de composi-
ties vonden de edelsmeden dikwijls weer in pren-
ten en boekillustraties. De reliëfs werden volgens
deze auteur gesneden in hout of harde steen of in
was en gips gevormd en daarna in lood of brons
verveelvoudigd. Deze gietsels werden op de markt
gebracht en dienden goudsmeden, brons- en tingie-
ters, pottenbakkers, kanonnengieters, ivoorsnijders
en meubelmakers, ‘kurz Handwerkern fast aller
Sparten und manchmal auch Bildschnitzern und
Bildhauern als Vorlage’.39 De tinnen friesjes in het
Amerbachkabinet te Bazel bewijzen dit (hoofdstuk
I, 3.3.), evenals kleine taferelen op de plaquettes die
later worden besproken.
Er zijn ook bronzen platen gevonden, waarmee
(verguld) zilveren en koperen decoraties werden
vervaardigd die dienden als matrijs voor het stan-
sen van versiering die langs of op kleding, gordels
of hoofdbedekking kon worden aangebracht. Met
behulp van deze stempelpersen (in de Duitse taal
Prägestöcke genoemd) konden dieren, veelbladige
bloemen, lelies, kruisjes, ‘knopen’ en geometrische
figuren uit dunne platen worden gestanst 
(afb. 13).40
In hout uitgesneden sierranden, die door klok-
kengieters als matrijs werden gebruikt, kennen we
pas uit de achttiende eeuw, mogelijk met uitzonde-
ring van de mal uit Colmar (hoofdstuk I, 3.3.).
Het is niet uitgesloten dat matrijzen, zoals pot-
tenbakkers die gebruikten ten behoeve van de de-
coraties op hun werk, ook als mal voor bronsgie-
ters dienden. Voor de friezen op klokken en vijzels
zijn geen voorbeelden teruggevonden in keramiek
of in natuursteen; voor medaillons en plaquettes
echter wel. Zij worden in een later deel van dit
hoofdstuk beschreven.
Gesteld dat er natuurstenen of keramische patrij-
zen werden gebruikt om er bronzen of tinnen ma-
trijzen voor de sierranden van te maken, dan zou
dit materiaal uitermate geschikt zijn om enige hon-
derden jaren te overleven. Eventuele middeleeuw-
se, bronzen modellen gingen verloren of werden
niet teruggevonden.
Het was ook mogelijk matrijzen te bakken. Op
steengoed uit het Rijnland, zoals een baardman-
kruik uit Keulen (ca. 1500) staan bladvormen of
takjes die enigszins lijken op de hangende sierran-
den van gieters uit Venlo. Op een soortgelijke kruik
(1500-1525) zijn rozetten te zien die als woordschei-
ding zouden hebben kunnen dienen.41
Gravures van Heinrich Aldegrever uit 1536 dien-
den direct als prototype voor steengoed uit Sieg-
burg.42 Een ontwerp voor een riemgesp door de-
zelfde Aldegrever diende als voorbeeld voor
versiering van vijzels, die hier verder buiten be-
schouwing blijven.43 Gelijke vormentaal vinden we
in de sierranden van klokken uit die tijd. Het fries
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39 Weber 1975, 1, p. 10.
40 Met dank aan Poettgen die mij attendeerde op de Präge-
stöcke in het Hongaarse Nationaalmuseum te Boedapest.
41 Reineking 1971, cat. 251, 252 en 129.
42 Reineking 1971, cat. 197.
43 Dubbe 1987-1988, p. 423, afb. 4.
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Prägestöcke (140 x 50 x 14 mm; 140 x 45 x 11 mm)
Boedapest, Hongaars Nationaalmuseum
op de Waghevensklok uit Wechelderzande (1526,
cat. 95) is gemaakt in de geest van een ornament
dat Aldegrever in 1535 ontwierp. Een naakt figuur-
tje, geflankeerd door twee dolfijnen heeft als onder-
lichaam bladranken; twee voluutvormen krullen
links en rechts hiervan, met putti ertussen.44 Staan-
de en liggende dolfijnen met opengesperde bekken
treffen we eveneens aan op bijvoorbeeld de Maria-
klok van Bolsward (1533), gegoten door Gobel Zael
uit Amsterdam. Soortgelijke naar elkaar gekeerde
dolfijnen met een kandelaber ertussen werden on-
gelooflijk populair en zijn bijvoorbeeld te vinden in
een stenen koorafscheiding in de kathedraal van
Fécamp (Normandië, 1505-1519),45 een gewelfschil-
dering en een glas-in-loodraam in de hofkapel van
de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda. Het ontwerp
van de schildering en het raam wordt toegeschre-
ven aan Tommaso Vincidor da Bologna (overleden
1556), een kunstenaar die in dienst van Hendrik
van Nassau tussen 1531 en 1534 aan de hofkapel
werkte.46 Vincidor, geboren uit een Italiaanse vader
en waarschijnlijk Vlaamse moeder, is aanwijsbaar
vanaf 1520 in Brussel aanwezig. Hij kende als leer-
ling van Rafaël, onder wiens leiding hij aan de log-
gia in het Vaticaans paleis werkte, de renaissance
vormentaal en heeft als geen ander invloed gehad
op de introductie van de nieuwe Italiaans-klassieke
vormen in de kunst van de Nederlanden.47 Hendrik
van Nassau richtte zich per brief op 9 september
1531 au seigneur Boulloigne paintre de l’empereur à
Breda.48 Vincidor was niet alleen schilder, hij ont-
wierp ook tapijten en werkte als architect onder
meer aan het kasteel van Breda. Het dolfijnenfries
op de Waghevensklok uit 1526 en de Zaelklok uit
1533 kunnen onder zijn invloed tot stand zijn geko-
men.
De friezen op de Brabantse klokken vertonen
herkenbare en indertijd gangbare beeldtaal. De on-
derzochte versieringsmotieven zijn niet expliciet in
grafiek of voorbeeldboeken gevonden. Hiermee is
niet gezegd dat deze voorbeelden er niet zijn ge-
weest.49
Vanuit Italië zijn de ontwerpen met maskers, va-
zen en kandelabers aan het einde van de vijftiende
eeuw naar de Nederlanden gekomen, waar kunste-
naars de vormen kopieerden, aanvulden en ver-
nieuwden. Dankzij de druktechniek vond versprei-
ding naar de Duitstalige landen plaats. Bladranken,
hoornen van overvloed, gevleugelde engelenkop-
jes, nimfen met voluten als staarten en putti omge-
ven door acanthusblad zijn te herkennen in de sier-
randen op klokken, maar geen enkele sierrand is
een letterlijke kopie van de gevonden gebruiksgra-
fiek. We kunnen hieruit concluderen dat er een
veelvoud aan motieven voorhanden was waar
handwerkslieden, zoals klokkengieters, gebruik
van hebben gemaakt en dat deze ‘vrij’ werden ge-
bruikt als basis voor nieuwe toepassingen.
Ook de prenten met de triomfpoort van keizer
Maximiliaan, waaraan onder anderen Albrecht Dü-
rer werkte, en het keizerportret uit 1518-1519 van
dezelfde kunstenaar, toont de stijlmotieven van de
vroege Renaissance in de Nederlanden. De klassie-
ke architectuur is aangevuld met wapens en schild-
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44 Reineking 1971, Taf. 9.
45 Tracy 2001, p. 214, afb. 240.
46 Van Wezel 1999, p. 178, afb. III B.
47 Van Wezel 1999, p. 83.
48 Van Wezel 1999, p. 80-81.
49 Catalogus Rijksprentenkabinet te Amsterdam met orna-
mentprenten van ontwerpers geboren vóór 1576, uit de
Nederlanden, de Duitstalige gebieden, Frankrijk en Italië.
Uitdrukkelijk wordt hierin gesteld dat de ornamentpren-
ten een vorm zijn van gebruiksgrafiek. In hun streven
naar versiering bedienden zich allerlei ambachtslieden
van de getoonde voorbeelden. Ze werden bekeken als
modellen, nagemeten en overgetrokken, en dragen dik-
wijls gebruikssporen; ze zijn gescheurd, er staan notities
op en ze hebben vlekken. Invloeden uit grafisch werk van
Lucas van Leyden en Heinrich Aldegrever zijn ook aan-
wijsbaar op klokken te vinden. Zie Warncke 1979, afb.
169, prent B.161 (113 x 82 mm), Staatliche Museen Stiftung
Preußischer Kulturbesitz, Ornamentstichsammlung, Ber-
lijn; De Jong & De Groot 1988, afb. 94A en 237.
Het werk van Warncke over de ornamentele grafiek in
Duitsland tussen 1500 en 1650 geeft hetzelfde beeld als de
prenten in het Rijksprentenkabinet.
houders, bladornamenten en guirlandes gecombi-
neerd met rozetten, het Andreaskruis, de keten van
het Gulden Vlies, engelenkopjes en voluten; alle
elementen die ook op klokken terug te vinden zijn.
Kunstenaars, verbonden aan het Bourgondisch-
Habsburgse hof dat zich met Margaretha van Oos-
tenrijk in 1507 te Mechelen vestigde, zullen mede
de vormentaal in die periode hebben bepaald. Be-
langrijke historische evenementen werden vastge-
legd in woord en beeld, zoals de ‘Blijde Incomste’
van de vijftienjarige Karel van Habsburg, hertog
van Brabant en graaf van Holland en Vlaanderen,
als nieuwe landsheer in de steden. De spectaculaire
intocht te Brugge werd vastgelegd door Remy Du-
puys, geschiedschrijver aan het Brusselse hof. De
huizen waren versierd met kostbare tapijten, wa-
penschilden en guirlandes. Er werden (tijdelijk)
naar antiek model erepoorten opgericht met ta-
bleaux vivants. Over twee poorten schrijft Dupuys
[…] ‘deux arches faictes chascun pour ung arc
triomphal a lantique et selon questoient coustume
de faire aux Romains pour honorer leurs princes
victorieux’ (twee bogen die ieder waren uitgevoerd
als een antieke triomfboog, waarmee de Romeinen
hun zegevierende vorsten plachten te eren).50 De
tijdelijke erebogen waren opgericht door vertegen-
woordigers uit de Habsburgse landen en de versie-
ring ervan bestond uit kandelabers, festoenen en
medaillons. Italiaanse ornamentprenten zullen als
inspiratiebron hebben gediend. ‘Met de intocht van
prins Karel in Brugge [1515] deed de Italiaanse re-
naissance-kunst eerst werkelijk haar intrede in de
Nederlanden’.51
Dezelfde klassieke invloed tonen bijvoorbeeld
enkele tapijten uit deze periode; met name een se-
rie van vier die werd besteld door Frans van Taxis
voor de grafkapel van zijn familie in de Zavelkerk
van Brussel (1518). De tapijten, waarvan men aan-
neemt dat zij door Bernard van Orley werden ont-
worpen, hebben onder meer boorden met vroeg-re-
naissance motieven als vazen en kandelabers, ban-
derollen en arabesken. De serie verhaalt de legende
van de Onze Lieve Vrouw van de Zavel in oor-
spronkelijk twaalf scènes, die van elkaar worden
gescheiden door zuilen met gevleugelde engelen,
die – evenals op klokken – als schildhouders funge-
ren.52
De kunstenaars uit de directe omgeving van het
hof hebben andere handwerkslieden, zoals klokken-
gieters, beïnvloed; de decoraties op klokken in Me-
chelen weerspiegelen dit. Ofschoon Hendrik Wag-
hevens nog vrij traditionele friezen gebruikte, zijn
met name in het werk van de zonen en neven van
Hendrik al de renaissance motieven te zien. Uiter-
aard gaan de gieters Moer deze versieringen ook
toepassen, maar zeker vijftig jaar later. Het noord-
oosten van het hertogdom kende met ’s-Hertogen-
bosch als belangrijkste stad zeker ook een bloeitijd
in de late vijftiende en de eerste helft van de zestien-
de eeuw. Toch bleven de handwerkslieden daar lan-
ger met de middeleeuwse decoraties werken. Dat is
te zien in de sierranden boven en onder de opschrif-
ten, in de plaquettes en andere religieuze voorstel-
lingen. Ter vergelijking worden hier klokken van de
gieters Moer uit ’s-Hertogenbosch en Waghevens uit
Mechelen naast elkaar gezet. De afbeeldingen in het
catalogusgedeelte tonen dit eveneens duidelijk.
In tegenstelling tot de Utrechtse gieters Steven
Butendiic en Antoni de Borch en de Kleefse gieters
Hachman blijven de Bossche gieters Hoernken en
Moer eenvoudige sierranden gebruiken, met een
enkele keer een pelgrimsinsigne, wapenschild of
een kleine religieuze decoratie. Er is slechts één uit-
zondering in hun werk. Deze valt des te meer op
omdat ze een verwijzing inhoudt naar bijzondere
opdrachtgevers. Het betreft de rand van vuursla-
gen en vonkende vuurstenen: de keten van de rid-
ders van het Gulden Vlies.
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51 ’s-Hertogenbosch/Utrecht 1993, p. 238.
52 Het eerste tapijt is in vijf stukken bewaard gebleven in
musea te Glasgow, Brussel, St.-Cap-Ferrat en Berlijn, het
tweede hangt in de Hermitage te Sint-Petersburg, het der-
de bevindt zich in Museum Broodhuis te Brussel en het
vierde maakt deel uit van de collectie van de Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis in dezelfde stad;
Crick-Kuntziger 1942; Brussel 1976, p. 85-99, cat. 20-23.
II, 3 BIJZONDERE VERSIERING OP KLOKKEN
Naast de eerder beschreven sierranden zijn er ook
bijzondere decoraties op klokken afgegoten. Het
betreft onder meer pelgrimsinsignes, plaquettes en
medaillons die wellicht de ‘schoonheid’ van de
klokken benadrukken. De twaalfde-eeuwse Theo-
philus, de enige middeleeuwse ambachtsman die
over klokkengieten heeft geschreven (hoofdstuk I,
3), zegt in zijn verhandeling niets over schoonheid.
Hij schrijft over de toepassing van mens- en dierfi-
guren voor lezenaars, altaartafels, boeken en reli-
kwieschrijnen, niet gezien als gevoelvolle uitdruk-
king van een kunstenaar, maar slechts als
technische toepassing in een leerboek voor hand-
werkslieden. Hij gebruikt voor het stansen van ede-
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3. Klokkengieters Moer
Naam van de Plaats- Naam van de Giet- Diam. Fries Verdere Cat.
gieter(s) naam klok jaar versiering nrs.
Gobelinus Moer Tongelre Martinus 1467 115 Fleurs de lis boven het Pelgrims 92
opschrift, ankerkruis insigne, ster
Gobelinus Moer Maarheeze Maria 1479 136 Fleurs de lis boven het Pelgrims- 68
opschrift, ankerkruis insigne
Willem en Berkel Willibrordus 1501 94 Kruisbloemen, fleurs Geen 22
Jaspar Moer Enschot de lis, leliekruis
Jaspar Moer Berkel- Maria 1524 83 Kruisbloemen, fleurs Maria + Kind 23
Enschot de lis, leliekruis Vera Icon
Jan Moer Goirle Iohannes 1552 112 Kruisbloem, fries met Johannes de 35
Baptiste vazen en tenanten Doper
4. Klokkengieters Waghevens
Hendrik Mechelen Yhesus 1480 86 Kruisbloemen boven Draak, 71
Waghevens het opschrift en Christuskind
bijzondere kruisvorm
Simon Mechelen Maria 1498 165 Ranken met eikels, Draak, leeuw 72
Waghevens bladeren en lelies,
bijzonder leliekruis
Medardus Zoutleeuw Leonardus 1531 81,5 Kandelabers, Medaillons, 109
Waghevens schildhouders, figuren Plaquettes,
in rankenwerk Insigne
Jacop Asten Magdilena 1532 82,3 Kandelabers, vazen, Wapens, 16
Waghevens schildhouders, voluten Zeven grote
en hangende vormen medaillons
Jan Waghevens Zonhoven Quintinus 1552 135 Voluutvormen, ranken Vier 180
met bladeren medaillons en
vijf andere
figuren
le en onedele metalen beeldmotieven die in een
canon vastliggen en een volkomen decoratief ka-
rakter hebben. Het is vanzelfsprekend om de voor-
werpen die men maakt zo goed en mooi mogelijk
te maken, daarover hoefde Theophilus het niet te
hebben; alle werk is ter ere Gods. In dat licht be-
zien moeten we ook het werk van de klokkengie-
ters en hun ateliers beschouwen. Wanneer hun
vakmanschap dat toeliet, maakten zij de mooiste
klokken.
De bestudeerde klokken tonen ook decoraties die
niet algemeen werden toegepast. Het duidelijkst is
dit te zien aan de pelgrimsinsignes die werden aan-
getroffen op 28 klokken in het hertogdom Brabant
en de omliggende gebieden, op een paar gipsaf-
drukken in een particuliere verzameling en op een
bronzen fragment. In totaal werden tijdens het on-
derzoek tenminste 74 insignes op 49 klokken ge-
vonden, inclusief vier insignes op klokken van Bra-
bantse gieters in het huidige Duitsland. Bovendien
zullen we ingaan op een klein aantal op klokken af-
gegoten Jacobsschelpen. Gezien het specifieke ka-
rakter van deze klokversiering, de grote diversiteit
en de bijzondere devotionele betekenis wordt in
een inleidende paragraaf beknopt ingegaan op het
fenomeen ‘pelgrimsteken’.
II, 3.1 PELGRIMSINSIGNES
Klokkengieters brachten – naast sierranden met
florale motieven – meestal de naam van de klok,
van de gieter en het gietjaar in de letterrand aan.
In enkele gebieden in West-Europa werden op
klokken ook pelgrimsinsignes meegegoten. Het on-
derzoek naar deze bedevaarttekens is de laatste de-
cennia in volle gang. De middeleeuwse klokken
zijn hierbij belangrijk en een bron van informatie.
Pelgrimsinsignes waren populair in de late Middel-
eeuwen. De vele loodtinnen draagspeldjes die de
afgelopen dertig jaar met name in Zeeland – onder
meer in het Verdronken Land van Zuid-Beveland –
zijn gevonden en eerdere vondsten uit de rivieroe-
vers in Parijs, Londen en andere Europese steden,
alsmede archeologisch stadskernonderzoek, getui-
gen hiervan. Schilderijen en schriftelijk bronnenma-
teriaal bevestigen eveneens de betekenis die aan
deze religieuze sieraden werd gehecht. Voor de in-
signes zijn, naast de archeologische vondstomstan-
digheden, kerkrekeningen en reisberichten, de mid-
deleeuwse luidklokken als visuele bron van groot
belang. Oude klokken tonen zo nu en dan gave
voorstellingen van pelgrimstekens en men is door
de klokken in staat een exacte datering te verbin-
den aan de elders gevonden en door de bodemom-
standigheden geconserveerde bedevaarttekens. Het
jaartal en bij oudere exemplaren de vorm van de
klok, die al dan niet met een sjablone was vervaar-
digd, geven een tijdsindicatie. Sinds het begin van
de veertiende eeuw werden eerst in licht reliëf, la-
ter meestal ajour gegoten insignes op de valse klok
aangebracht, terwijl aan het einde van de vijftiende
en begin zestiende eeuw medaillevormen en ge-
stanste tekens de overhand kregen. Tijdens het
gietproces werd deze metalen versiering letterlijk
in het klokkenbrons opgenomen. Onder invloed
van de Contrareformatie vermindert het aantal in-
signes en na 1550 verdwijnt het gebruik om deze
op klokken aan te brengen volledig. Plaquettes met
devotionele voorstellingen en friezen met renais-
sance vormen worden dan de belangrijkste deco-
ratie.
Pelgrimsinsignes blijken voornamelijk en soms
zelfs in behoorlijk grote aantallen te zijn meegego-
ten op middeleeuwse klokken buiten de Nederlan-
den. Binnen de Nederlanden is slechts beperkt on-
derzoek gedaan naar pelgrimsinsignes en
devotionalia op luidklokken. Naar het zich laat
aanzien werden insignes echter ook hier veel meer
op klokken gebruikt dan tot nu toe bekend is.
Voordat wordt ingegaan op het onderzoek naar
pelgrimsinsignes en meer specifiek op de toepas-
sing van insignes op klokken, wordt hier een kort
beeld geschetst van het gebruik van de devotionele
versiering.
II, 3.1.1 Het gebruik van pelgrimsinsignes
De belangrijkste middeleeuwse bedevaarten voer-
den naar het Heilig Land, Rome en vanaf de elfde
eeuw naar het graf van de apostel Jacobus in San-
tiago de Compostela. De pelgrims brachten als aan-
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denken aan hun reizen ‘souvenirs’ mee naar huis.
Uit Palestina namen de pelgrims palmtakken mee
of water uit de Jordaan. In Rome werden afbeeldin-
gen van het ‘Vera Icon’, het ware gelaat van Chris-
tus, gekocht of insignes met voorstellingen van Pe-
trus en Paulus. Uit Santiago de Compostela nam
men Jacobsschelpen en bordoncillos (kleine pel-
grimsstafjes) mee. Op minder grote afstand bevon-
den zich eveneens vaak drukbezochte pelgrimsoor-
den en ook in deze heiligdommen waren kleine, in
mallen gegoten loodtinnen insignes te koop. In
kerkportalen en buiten op het plein kochten pel-
grims deze attributen, zoals uit geschreven en an-
dere bronnen blijkt. Een glasschildering in de Mün-
sterkerk van Freiburg im Breisgau bijvoorbeeld laat
deze handel expliciet zien53 en een gewelfzwik in
de kooromgang van de Sint-Martinuskerk van Hal-
le (thans Brabant) toont een handelaar in devotio-
nalia die geflankeerd door twee engeltjes vanachter
zijn toonbank de religieuze koopwaar aan de man
probeert te brengen.54 Op een koorbank in de ka-
thedraal van Amiëns heeft een houtsnijder even-
eens een handelaar uitgebeeld die insignes te koop
aanbiedt.55 De devotionalia werden ook gedurende
de viering van de kerkwijdingen (kermis) en bij
feestelijkheden rond processies en bedevaarten ver-
kocht. Een detail van het schilderij van Pieter Aert-
sen in Brussel uit 1550 met de titel Terugkeer van een
Sint-Antoniusbedevaart toont dit duidelijk.56 De
marskramers en ‘beeldekesgieters’ waarover we
door middel van kerkrekeningen, poortersboeken
en soms testamenten worden geïnformeerd, geven
een beeld van de handel en verkoop van metalen
religieuze voorstellingen.
Onderweg naar de pelgrimsoorden droeg men,
zeker op weg naar verafgelegen plaatsen, herken-
bare kleding: een mantel met pelerine, een wandel-
stok en drinkfles, een tas en een karakteristieke
reishoed (afb. 14). Nadat pelgrims een heiligdom
hadden bezocht en daar de bedevaartekens hadden
gekocht, staken zij de insignes op hun kleding,
wellicht nadat zij in het pelgrimsoord met het ‘hei-
lige’ in aanraking waren gebracht. De versiering
diende dan ook als amulet voor de devote reizigers
die onderweg de heilzame werking van de devotio-
nalia direct ondergingen. Na thuiskomst bescherm-
den de bedevaartinsignes have en goed.
Uit de enorme hoeveelheid insignes die werd
vervaardigd en verkocht, blijkt dat het om een echt
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53 Freiburg im Breisgau, Augustinermuseum, inv. 21-29 M.
Venster uit de Villingerkapel van de Münsterkerk.
54 Köster 1984, p. 203, afb. 88.
55 Bruna 1996, p. 35.
56 Brussel 1984, p. 2-3, inv. nr. 7524; Willemsen 1998,
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Pelgrim (Sint Jacobus), ca. 1520
Detail rugzijde van een huisaltaar (Nederrijns triptiek)
Keulen, Aartsbisschoppelijk Diocesaan museum
massaproduct ging. Het is nauwelijks voor te stel-
len hoe in het relatief dunbevolkte Europa grote
groepen mensen naar de heilige plaatsen trokken
om daar genezing te vinden, aflaten te verdienen
en insignes te kopen. In 1466 werden bijvoorbeeld
in het bedevaartsoord Einsiedeln, zo vermelden
schriftelijke bronnen, binnen twee weken 130.000
insignes verkocht en uit rekeningen blijkt in 1520
de verkoop van 109.198 loden en 9.763 zilveren
exemplaren.57
Het is niet verwonderlijk dat – naast andere ver-
siering – juist pelgrimsinsignes op klokken werden
afgegoten. Deze religieuze voorwerpen waren in
gebieden met veel pelgrimsplaatsen gemakkelijk
verkrijgbaar en zij losten tijdens het gietproces een-
voudig op in de klokkenspijs. Naast de veel voor-
komende legering van lood en tin werden voor de
welgestelde pelgrims ook insignes van zilver, ver-
guld zilver en goud vervaardigd. Zij droegen die
op hun kleding of verzamelden ze in hun gebeden-
boeken, zoals blijkt uit een handschrift in de Ko-
ninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage met bijvoor-
beeld een verzameling van deze insignes uit de late
vijftiende en vroege zestiende eeuw.58 Deze pel-
grimstekens zijn in zilverblik gestanste afbeeldin-
gen; een techniek die evenals het gieten met lood-
tin uitstekend geschikt was voor massaproductie.
Op de klokken kunnen de uit zilver- of koperplaat
gestanste insignes eveneens zijn afgegoten, al zul-
len deze een veel minder duidelijk beeld hebben
achtergelaten. Dit is mogelijk de verklaring voor de
vage, ronde afdrukken die op klokken worden ge-
vonden en die niet als munt of zegel te duiden zijn.
Voordat wordt ingegaan op de beschrijving van
de insignes op Brabantse klokken, is aan de hand
van de bestaande literatuur gezocht naar de vroeg-
ste datering betreffende deze bedevaarttekens op
klokken in West-Europa en wordt de huidige stand
van het onderzoek naar de insignes gegeven.
II, 3.1.2 Het onderzoek naar pelgrimsinsignes
In het derde kwart van de negentiende eeuw publi-
ceerde Arthur Forgeais over de pelgrimsinsignes
die hij verzameld had. Op formele gronden dateer-
de Forgeais de gevonden insignes als zijnde uit de
dertiende en veertiende eeuw. In de datering werd
– terecht of niet – verandering gebracht door F. Ul-
dall toen deze gericht onderzoek deed naar pel-
grimsinsignes op klokken. Hij maakte in 1906 een
overzicht van middeleeuwse Deense klokken met
afbeeldingen van pelgrimstekens, afmetingen en
toeschrijvingen.59 In deze beginfase van het onder-
zoek zijn niet alle interpretaties correct; hij gaf op
grond van zijn kennis van de iconografie dikwijls
een foutieve benaming aan de voorgestelde perso-
nen of afbeelding. Het merendeel van de gedateer-
de klokken met insignes bleek tot de vijftiende
eeuw te horen, waardoor Uldall tot een wat latere
datering voor de insignes kwam dan Forgeais. Paul
Liebeskind bestudeerde in diezelfde tijd eveneens
pelgrimsinsignes, voornamelijk op klokken in Thü-
ringen, maar hij baseerde zich wat betreft interpre-
taties op Uldall, zoals hij meldde in zijn eerste bij-
drage uit 1904,60 die overigens twee jaar eerder
verscheen dan Uldalls overzicht.
Na hen werd het geruime tijd zeer stil, waarin
ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog pas ver-
andering kwam. In Europa gingen toen in totaal
zo’n honderdduizend klokken verloren en onder
de dreiging van dit verlies besloten overheidsin-
stellingen tot registratie van hun bronzen bezit.
Ook in Nederland en België vond een inventarisa-
tie van het klokkenbestand plaats. Per provincie
werden minimale data verzameld en soms zijn ook
foto’s en afdrukken gemaakt van de opschriften en
decoraties. Dit gold meestal niet voor klokken uit
de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Lim-
burg en Zeeland; daar werden de klokken het eerst
gevorderd. Meer uitgebreid werd dit onderwerp in
het inleidende gedeelte van dit boek behandeld
(p. 10 e.v.).
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57 Gaalman, in: Van Heeringen, Koldeweij & Gaalman
1988, p. 13.
58 Van Beuningen & Koldeweij 1993, p. 46. Getijdenboek
’d’Oiselet’, Brugge, derde kwart vijftiende eeuw.
59 Uldall 1906, herdruk 1982.
60 Liebeskind 1904, p. 53-55; 1905, p. 117-120 en 125-128.
In Duitsland zelf deed zich in principe een zelfde
situatie voor als in Nederland en België. Veel klok-
ken kwamen tijdens de oorlog via grote opslag-
plaatsen uiteindelijk in Hamburg terecht. Daar zijn
meer dan 16.000 exemplaren gefotografeerd, onder-
zocht en systematisch in kaart gebracht. De verza-
melde gegevens zijn ondergebracht in het Deut-
sches Glockenarchiv (DGA), nu in het Germa-
nisches Nationalmuseum te Neurenberg.
De bijzonderheid doet zich voor dat in bepaalde
streken in Duitsland op klokken, veel meer dan el-
ders, pelgrimsinsignes te vinden zijn. Het gaat hier
om de laat-middeleeuwse klokken die gegoten
werden in het Rijnland, Thüringen, Hessen en
Brandenburg. De insignes op de klokken werden
lang niet altijd als zodanig herkend. Toch waren fo-
to’s uit het DGA voor de directeur van de Nationa-
le Bibliotheek te Frankfurt, Kurt Köster, in latere ja-
ren een belangrijk hulpmiddel bij de aanleg van
diens omvangrijke documentatie. Het archief van
Köster, de zogenoemde Kösterkartei, bestaande uit
gegevens van circa 6500 pelgrimsinsignes waarvan
bijna 1800 op klokken voorkomen, wordt eveneens
te Neurenberg bewaard in het archief van het Ger-
manisches Nationalmuseum.61
Köster deed in eerste instantie onderzoek naar
de klokken van Tilman von Hachenburg en trof op
diens werk pelgrimsinsignes aan. Hij stelde in zijn
boek over deze Rijnlandse klokkengieter de samen-
hang vast tussen de verschillende insignevormen.62
Nadien, tot aan zijn dood in 1986, beschreef hij niet
alleen originele exemplaren en de afgietsels op
klokken, maar onderzocht eveneens de geschilder-
de insignes in de marges van getijdenboeken, de
ingenaaide exemplaren en enkele geschilderde be-
devaarttekens op panelen.63
Terwijl het onderzoek naar pelgrimsinsignes in
het Duitstalige gebied voornamelijk door Köster
werd verricht, onderzocht Brian Spencer pelgrims-
devotionalia in Engeland en Colette Lamy-Lasalle
in Frankrijk. In 1996 publiceerde Denis Bruna de
collectie Forgeais in het Musée National du Moyen
Age Thermes de Cluny. In Scandinavië verscheen
werk van Mats Åmark (1965), Niels-Knud Liebgott
(1971-1973) en Lars Andersson (1989). In deze lite-
ratuur wordt echter nergens melding gemaakt van
onderzoek naar insignes op klokken. Het onder-
zoek betreffende klokken werd in het Rijnland na
Kösters dood door Jörg Poettgen voortgezet. Aan
de universiteit van Freiburg verscheen een werk-
stuk van Andreas Haasis-Berner (1995). Deze in-
ventariseerde alle bekende insignes tot 1350 en gaf
daarnaast beperkte achtergrondinformatie over de
zijns inziens oudste bedevaarttekens.
In Nederland verschenen de laatste vijfentwintig
jaar, mede dankzij de vele vondsten in Zeeland,
publicaties met name van de hand van H.J.E. van
Beuningen en A.M. Koldeweij of werken die onder
hun redactie zijn geschreven. Ook particuliere ver-
zamelingen, zoals die van Van Beuningen te Co-
then en de meestal bescheiden collecties in musea
zorgden voor meer aandacht. Op de tentoonstellin-
gen Schatten van de Schelde, Vroomheid per dozijn,
Heiligen uit de modder, Heilig en Profaan en meer in
het bijzonder te Rotterdam op de Jheronimus-Bosch-
tentoonstelling (2001) werden pelgrimsinsignes uit-
gebreid aan het publiek getoond. Voorafgaand aan
deze laatste tentoonstelling verscheen Heilig en Pro-
faan 2, waarin aandacht wordt geschonken aan de
pelgrimsinsignes in particulier bezit en in beschei-
den mate aan insignes op klokken. In Heilig en Pro-
faan 1 (1993) zijn ruim 1000 insignes uit de collectie
Van Beuningen afgebeeld; in Heilig en Profaan 2
(2001) staan 1200 insignes.
In 1998 werd onder leiding van Koldeweij (Ka-
tholieke Universiteit van Nijmegen) begonnen aan
een wetenschappelijk onderzoek, onder meer naar
de herkomst en vorm van ampullen en insignes, en
de aanleg van een digitale database betreffende
pelgrimsinsignes.64
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61 Poettgen 1995/1996, p. 195-206.
62 Köster 1957.
63 Zie overzicht publicaties van Köster in literatuurlijst.
64 Promotie-onderzoek naar ampullen en pelgrimsinsignes
wordt uitgevoerd door: Hanneke van Asperen, Katja
Boertjes, Marike de Kroon en Willy Piron.
II, 3.1.3 De datering van pelgrimsinsignes op
klokken
In Nederland onderzocht men in het verleden de
insignes op middeleeuwse klokken nauwelijks. De
klokkenwereld herkende de bedevaarttekens niet,
wat leidde tot verkeerde benamingen en soms hu-
moristische vergissingen. Meestal werd de versie-
ring beschreven als medaille, munt of wapentje. De
resultaten van het onderzoek tot nu toe wijzen erop
dat de eerste pelgrimsinsignes in Brabant, evenals
in Noord-Nederland, op zijn vroegst in het eerste
kwart van de veertiende eeuw op klokken werden
aangebracht. Voor de Duitse gebieden kwam Poett-
gen tot een zelfde datering.65
Köster vond daarentegen als vroegste teken een
insigne van Rocamadour op de ongedateerde Ma-
riaklok uit Großbüllesheim (Rijnland); een klok uit
het eerste kwart van de dertiende eeuw die in de
Tweede Wereldoorlog verloren ging. Hij baseerde
zich op de vroeg op rijm gezette Vita van Thomas
Becket, de tussen 1172 en 1174 door de clericus
Guernes de Pont-Sainte-Maxense in het Frans ge-
schreven en aan het graf van Thomas in Canterbu-
ry diverse keren in het openbaar uitgesproken Vie
de Saint Thomas martyr. Hierin staat dat pelgrims-
ampullen uit Canterbury, kruisen uit Jeruzalem en
in lood gegoten tekens met beeltenissen van Maria
uit Rocamadour meenamen.66 Hij nam de datering
van de klok uit Großbüllesheim over van Schaeben
die voor de klok aan de vroege dertiende eeuw
dacht, nadat Renard en Eschweiler zich eerder voor
het midden van die eeuw hadden uitgesproken.67
Nader onderzoek wijst erop dat de klok uit
Großbüllesheim een eeuw later gegoten zal zijn.
Poettgen noemt de Mariaklok uit Rocamadour een
onzeker voorbeeld; een groep van vier klokken en
doopvonten van de hand van magister Ulricus
doen namelijk vermoeden dat pas circa 1325 voor
het eerst pelgrimsinsignes op klokken werden aan-
gebracht.68 Het is volgens hem de vraag of de date-
ring van de klok in Großbüllesheim een kritische
proef kan doorstaan nu alleen brokstukken – zon-
der pelgrimsinsigne – en enkele foto’s behouden
bleven. Het betreft een historische opname van het
totaalbeeld van de klok en een detailopname van
een brokstuk met inschrift.69 Köster kende waar-
schijnlijk de detailopname niet. Op de klok stond
namelijk het volgende opschrift: + S. MARIA +
GLORIA * PATRI *& * FILIO * [&] * SPIRITUI *
SANCTO. Bij de beschrijving van de klok ontbreekt
bij Köster de volgende informatie: de S voor MA-
RIA, GLORIA voor PATRI, het tironische & [et]70,
de sterretjes als woordafscheiding en de versiering
van de kroonarmen met een vlechtmotief. Speciaal
de paleografische vorm van het tironische ‘et’ is
volgens Helga Giersiepen een duidelijke indicatie
voor het ontstaan van de klok in de vroege veer-
tiende eeuw.71
Zoals het zich nu laat aanzien, kan het pelgrims-
insigne dat voorkwam op de gedateerde klok van
de Michaeliskerk te Lüneburg uit 1325, gegoten
door de eerder genoemde gieter Ulricus, als oudste
worden aangemerkt, maar ook deze klok ging ver-
loren.72 In Brabant, in het Nationaal Beiaardmuse-
um, bevindt zich een ongedateerde klok met het
opschrift IC HEIT MARIA. De klok wordt in het
museum als dertiende-eeuws omschreven, maar
zal – gezien de vorm van het insigne – zeker hon-
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65 Poettgen 2001, p. 131.
66 Köster 1983, in: Ausgrabungen in Schleswig, p. 49.
67 Renard 1918, p. 15 en 60; Eschweiler 1936, p. 23, nr. 64;
Schaeben 1977, p. 98.
68 Poettgen & Haasis Berner 2003, in voorbereiding.
69 De mogelijk beschadigde klok zou in 1892 opnieuw
worden gegoten door de firma Otto. De brokstukken be-
vinden zich nu in het Erzbischöfliches Diözesanmuseum
te Keulen, inv. nr. H 24.
70 Marcus Tullius Tiro was secretaris van Cicero; hij ge-
bruikte het naar hem genoemd Tironische kortschrift. Zie
hiervoor: Terminologie zur Inschriftenbeschreibung. Deutsche
Inschriften, 1999, p. 82.
71 Helga Giersiepen is werkzaam aan de Nordrhein-
Westfälische Akademie der Wissenschaften te Bonn, Ar-
beitsstelle Inschriften.
72 Van meester Ulricus zijn eveneens twee ongedateerde
doopvonten met insignes bekend; Poettgen 2001, noot 10,
noemt een publicatie van H. Wrede uit 1908.
derd jaar jonger zijn. Tussen MARIA en IC HEIT is
een insigne (42 x 25 mm) meegegoten van uitzon-
derlijke kwaliteit.73 Het betreft een kruisiging met
Maria en Johannes die op grond van de houding
van de figuren circa 1350-1400 te dateren is
(cat. 14).74
Ook in vergelijking met de vermoedelijk oudste
klok in Nederland, die insignes draagt, is een date-
ring in de tweede helft van de veertiende eeuw
voor de Mariaklok in het Beiaardmuseum gepast.
In de toren van de Nederlandse Hervormde kerk
van Wijckel (Friesland) hangt namelijk een klok uit
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73 Na overleg met kunstenaar/bronsgieter Pier van Leest
uit Lage Zwaluwe, bestudering van diverse afdrukken en
fotomateriaal is de conclusie dat de oogjes aan weerszij-
den van de kruisarmen en de onderzijde van de afbeel-
ding zijn ‘volgelopen’.
74 Schutjes 1870-1881, V, p. 198. De Mariaklok heeft voor
het laatst gefunctioneerd in de kerk van de Heilige Kruis-
vinding in Odiliapeel, die pas in het begin van de twintig-
ste eeuw werd gesticht. Voorheen hing zij, zoals onder-
zoek thans heeft uitgewezen, in de Lambertuskerk van
Vorstenbosch en daarvoor waarschijnlijk in de oude kerk
van Nistelrode, waartoe het grondgebied van Vorsten-
bosch in de Middeleeuwen behoorde.
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Sint Margaretha op Maria-Nicolausklok, 1438
Swichum, Friesland
1388 met twee insignes. De klok, gegoten door een
onbekende gieter, is niet alleen bijzonder vanwege
enkele pelgrimsinsignes op de flank die vaag en af-
gesleten zijn, maar ook omdat het één van de oud-
ste overgebleven luidklokken met Nederlands op-
schrift is. Er staat: + int : iaer : ons : heren : m
ccclxxxviii : inde : eer : Goeds : bin : ic : ghemaect : ende
: des : goede : sintte : gregoriis : Maria
De klok is in de gerestaureerde toren zodanig
opgehangen dat slechts één insigne zichtbaar is. De
voorstelling kan eigenlijk, mede gezien het op-
schrift, niemand anders dan paus Gregorius voor-
stellen die met zijn rechterhand zegent en in zijn
linkerhand een afgebroken staf houdt. Aan beide
zijden zijn de oogjes zichtbaar waarmee het pel-
grimsteken op hoed of jas kon worden genaaid,
maar een verdere duiding is door de vaagheid van
het reliëf niet mogelijk. Een andere, relatief vroege
klok met bedevaarttekens hangt in de toren van de
Nederlandse Hervormde kerk te Swichum, even-
eens te Friesland. Tussen de woorden van de letter-
rand staat een halffiguur van Sint Margaretha op
een draak, die nog niet eerder werd opgemerkt
(afb. 15). De klok uit 1438 is door de vier pelgrims-
insignes, die zich – verdeeld over de klok, mis-
schien wel in de windrichtingen – op de flank bo-
ven de slagrand bevinden, hoogst interessant. De
afdrukken tonen insignes van de heilige Odilia
(afb. 16a), Theobaldus van Thann, de kruisdragen-
de Christus en twee engelen die een doek laten
zien met daarboven een kelk. Drie voorstellingen
zijn binnen een gotische aedicula geplaatst; de zit-
tende Theobaldus wordt door twee engelen ge-
kroond (afb. 16b).
Voor het onderzoek naar de verspreiding en de
duiding van de insignes op klokken is het een be-
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Pelgrimsinsignes: op Maria-Nicolausklok, 1438
a. Odilia van Hohenburg (75 x 40 mm zonder oogjes)
b. Theobaldus van Thann (90 x 50 mm)
Swichum, Friesland
langrijk gegeven dat middeleeuwse klokkengieters
rondreisden en de zware klokken meestal ter plek-
ke goten (hoofdstuk II, 4). De twintig van Odilia
bekende insignes, een tiental komt op klokken
voor, zijn hiervoor onder meer het bewijs.75
Het aantal teruggevonden insignes van Odilia laat
eveneens zien dat deze heilige in het midden van
de vijftiende eeuw een zekere populariteit genoot.
De klok van Swichum toont met 1438 een vroege
datering voor de bedevaarttekens en een klok die
Tilman von Hachenburg in 1480 voor Kastellaun
goot, geeft de jongste gevonden datum.
Voor de meeste pelgrimsinsignes op de Brabant-
se klokken kunnen dergelijke data nog niet worden
gegeven, aangezien nog onvoldoende referentie-
materiaal beschikbaar is.
II, 3.1.4 Pelgrimsinsignes op klokken in het
hertogdom Brabant en aangrenzende
gebieden
Uit onderstaand schema blijkt dat op klokken in
het oude hertogdom en de gebieden daaromheen
eveneens insignes werden afgegoten. In vergelij-
king met eerdere overzichten van sierranden, valt
op dat de oudste klokken zonder friezen wel pel-
grimsinsignes als versiering dragen en dat de gie-
ters Waghevens pas in het tweede kwart van de
zestiende eeuw bedevaarttekens toepasten, zoals
op klokken in Halle en Zoutleeuw, in combinatie
met plaquettes en sierranden.
Van de huidige 64 gedocumenteerde pelgrimsin-
signes op klokken in de Nederlanden waren er bij
aanvang van het onderzoek slechts 9 bekend uit
Friesland en Nederlands Limburg; de andere 55
(schema 5 en 6) zijn gevonden via foto’s, afdrukken
en rubbings (afwrijfsels). Van deze 55 werden er 33
stuks op klokken in Brabant en de aangrenzende
gebieden afgegoten. Zeker 7 keer werden Jacobs-
schelpen op klokken aangetroffen; één schelp staat
op een klok van een Mechelse gieter in Schotland
en een zelfde exemplaar staat op de klok van Poor-
tugaal (1525). In Wegberg, behorende bij het Over-
kwartier van Gelre, is mogelijk een pelgrimsinsigne
op de Peterklok (1421) aangebracht, gegoten door
een gieter uit de Bossche school. Het kan echter
ook een zegel of munt betreffen, reden waarom de
versiering niet in het schema is opgenomen.
Sommige klokken, bijvoorbeeld die van Hoog-
straten en Munsterbilzen, gingen ín of kort na de
Tweede Wereldoorlog verloren; foto’s zijn nu het
laatste bewijs van hun bestaan, maar deze zijn dik-
wijls niet duidelijk genoeg om de insignes in detail
te kunnen bestuderen. Andere klokken, bijvoor-
beeld te Venray, hangen zo hoog dat ze niet bereik-
baar zijn. Er zijn ook klokken die een onduidelijke
versiering hebben, zodat niet meer te bepalen is
welke voorstelling oorspronkelijk werd weergege-
ven. Een decoratie op de Mariaklok van Eindhout
(cat. 28) uit 1442 is om deze reden niet met zeker-
heid als een pelgrimsinsigne te duiden.
II, 3.1.5 De betekenis van pelgrimsinsignes op
klokken
Luidklokken bezaten enorme sacrosante kracht en
waren meestal in grootte en gewicht imposant. Zij
werden na het gieten gewijd, droegen de namen
van Christus, Maria of een heilige en dienden ter
aankondiging van naderend gevaar, zoals oorlog,
brand of onweer. Zij luidden bij feesten en als er
nieuws was, zij onderstreepten de rechtspraak, zij
riepen mensen naar de kerk, waarschuwden, en be-
schermden tegen onheil. Klokken vertegenwoor-
digden met hun klank – en de functies die zij had-
den – de stem van God, zo ver men horen kon
(hoofdstuk I, 2).77 ‘Bij het luiden klinkt [immers] de
kracht van de insignes mee zover de klank van de
klok reikt’. 78
De meest voor de hand liggende reden om pel-
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75 Kahnitz 1990, p. 175; Karlsruhe 1992, nr. 51; Van Loon-
van de Moosdijk 1995/96, p. 185-193; Neurenberg 2000,
nr. 197.
76 De met een asterix (*) aangegeven klokken bevinden
zich respectievelijk in het Nationaal Beiaardmuseum te
Asten en Museum Van Gerwen-Lemmens te Valkens-
waard.
77 Lehr 1981, p. 37.
78 Koldeweij 1995, p. 23.
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5.  Insignes op klokken in Brabant en de aangrenzende gebieden76
Voorstelling Pelgrims- Naam van Plaatsnaam Naam van de Gietjaar Cat.
plaats de klok gieter(s) nrs.
1 Kruisiging Maria* Asten Onbekend ca. 1350 14
NBM
2 Quirinus? Neuss Maria Erp Onbekend 1381 29
Servatiuskerk
3 Maria Halle? Kleine Maria Halle Daniël en Michiel 1390 121
Martinuskerk
4 Kruisdraging? Katherina Halle Onbekend ca. 1400 122
Martinuskerk
5 Maria? Maria Hoogeloon Jan Zeelstman 1435 53
Oude Toren
6 Maria? Maria Eindhout Onbekend 1442 28
Lambertuskerk
7 Catharina Katherina Hoogstraten Jan Zeelstman 1444-1944
8 Rad Katherina Hoogstraten Jan Zeelstman 1444-1944
9 Insigne? Michaël Leuven Jan Zeelstman 1446 59
Geertruikerk
10 Martinus Martinus Tongelre Gobel Moer 1467 92
Martinuskerk
11 Dymphna Geel Maria* Valkenswaard Onbekend 1476 94
Museum (Hendrik Waghevens)
12 Rombout Mechelen Maria* Valkenswaard Onbekend 1476 94
Museum (Hendrik Waghevens)
13 Maria + Kind,  Meerveldhoven Maria Hechtel Gobelinus Moer 1476 131
Barbara, (Merefelt) Lambertuskerk
Catharina
14 Vondst van  Amersfoort Maria Maarheeze Gobelinus Moer 1479 68
Mariabeeld Gertrudiskerk
15 Maria? Grote Maria Halle Walterus 1480 123
O.L.-Vrouwekerk
16 Onbekende Maria ‘s-Hertogenbosch Gobelinus Moer 1482 47
voorstelling Jacobskerk
17 Lucia Lucia Steensel Wouter Kaeiwas 1495 88
Luciakerk
18 Bewening Aken Maria Loon op Zand Willem en Jaspar 1500 67
Moer
grimsinsignes op klokken aan te brengen, is vol-
gens Köster, die veel onderzoek deed naar pel-
grimsinsignes op luidklokken, het sterke geloof in
de kracht van de bedevaarttekens. Doorslaggevend
was op de eerste plaats de gedachte aan de apotro-
paeïsche werking van de insignes voor de klok zelf.
Bovendien werden ze, ter versterking van de uit-
bannende en kwaadwerende potentie van de klok
tegen onweer en demonen, vaak verspreid over de
klok in de vier windrichtingen aangebracht.79
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Vervolg schema 5
19 Martinus Martinus Heusden Willem en Jaspar Moer 1518 136
Catherijnekerk
20 Taukruis met Anthonius Riel Willem en Jaspar Moer 1519 83
bel Antoniuskerk
21 Rombout Mechelen Katherina Oosterhout Medardus Waghevens 1525 82
St.-Catharinadal
22 Jacobsschelp Santiago de Baerbera Wechelderzande Simon Waghevens 1526 95
Compostela (Antwerpen) Amerbergakerk
23 Leonardus Zoutleeuw Petrus / Zoutleeuw Medardus Waghevens 1530 102
Andreas Leonarduskerk
24 Leonardus Zoutleeuw Jacobus / Zoutleeuw Medardus Waghevens 1530 103
Johannes Leonarduskerk
25 Leonardus Zoutleeuw Thomas / Zoutleeuw Medardus Waghevens 1530 104
Jacobus Leonarduskerk
26 Leonardus Zoutleeuw Katherina Zoutleeuw Medardus Waghevens 1530 105
Leonarduskerk
27 Leonardus Zoutleeuw Joseph / Zoutleeuw Medardus Waghevens 1530 106
Marie Leonarduskerk
28 Leonardus Zoutleeuw Judas / Zoutleeuw Medardus Waghevens 1530 107
2x Mathias Leonarduskerk
29 Cornelius Kornelimünster Katherina Zoutleeuw Medardus Waghevens 1530 105
(borstbeeld) Leonarduskerk
30 Anna Düren Joseph / Zoutleeuw Medardus Waghevens 1530 106
Marie Leonarduskerk
31 Christus Joseph / Zoutleeuw Medardus Waghevens 1530 106
Salvator Marie Leonarduskerk
32 Leonardus Zoutleeuw Leonardus Zoutleeuw Medardus Waghevens 1531 109
Leonarduskerk
33 Engel Gabriël Peeter Halle Peter I van den Ghein 1554 128
O.L.-Vrouwekerk
79 Köster 1984, p. 208.
Wanneer klokken van zichzelf al zulke magische
krachten bezaten, is het niet vanzelfsprekend dat
zij insignes nodig hadden. Toen klokkengieters er-
toe overgingen pelgrimsinsignes op het klokmodel
aan te brengen, ‘beperkte de magie van de klok-
kenklanken zich niet tot het christelijk-religieuze’
[…]80, maar kon zij ook uitgesproken politiek zijn.
Door middel van de klokkenklank werd de invloed
van de landsheer of een goed bestuur eveneens
over de aarde verspreid.
Tussen 1325 en 1550 werden pelgrimsinsignes op
klokken meegegoten. Tot 1400 gebeurde dit slechts
in beperkte mate, maar vooral in de vijftiende
eeuw nam dit gebruik in sommige gebieden in
Duitsland sterk toe. En juist in die periode begon
men op klokken ook andere decoraties aan te bren-
gen; de eerste sierranden zijn daar de voorbeelden
van. De behoefte om klokken te versieren nam toe.
Naast de magische betekenis die insignes voor
klokken en mensen hadden, kan ook om min of
meer decoratieve redenen de religieuze versiering
door de klokkengieter zijn aangebracht.
II, 3.1.6 Klokkengieters en pelgrimsinsignes
Gieters die met insignes vertrouwd waren, zullen
– eerder dan anderen – de bedevaarttekens hebben
gebruikt. Zij kwamen bijvoorbeeld uit een gieters-
familie die – zoals de Van Triers in Aken – genera-
tieslang deze versiering toepaste, of woonden in
een gebied met veel heiligdommen, waar een le-
vendige handel was in allerlei devotionalia. Een
opdrachtgever, zoals de klokversiering te Zout-
leeuw met insignes van Leonardus toont (cat. 102-
109), zal hebben gevraagd om de specifieke versie-
ring op de klokken aan te brengen. Andere keren
zullen de klokkengieters gewezen hebben op de
mogelijkheid de tinloden bedevaarttekens af te gie-
ten. Zij hadden als enige immers de technische
kennis en vaardigheid in huis om de versiering aan
te brengen.
De vroegste insignes op Brabantse klokken zijn
– enige uitzonderingen daargelaten – vaag en afge-
sleten. Gobelinus Moer brengt hierin verandering.
Hij gebruikt naast een fries met fleur de lis goed
herkenbare pelgrimsinsignes op zijn klokken,
waaruit zijn vaardigheid als gieter blijkt en zijn be-
kendheid met deze specifieke religieuze versiering.
De door Gobelinus gebruikte insignes dragen
duidelijke ‘oogjes’. Zijn zonen Willem en Jaspar gie-
ten eveneens religieuze insignes mee, waaraan deze
oogjes echter ontbreken. Het betreft draagspeldjes
die op kleding kunnen worden gestoken, waarvan
uiteraard de ‘naalden’ op de klok onzichtbaar zijn.
De voorstelling van Martinus op de gelijknamige
klok te Heusden aan de Maas (1518, cat. 136) is dan
ook vrijwel identiek aan een originele draagspeld
die in Coevorden bij opgravingen is gevonden.81
Christoffel op de Ignaciusklok (sic) te Zaltbommel
(1533), waarvan originele voorstellingen in Dor-
drecht en de ‘verdronken’ plaatsen Nieuwlande en
Reimerswaal zijn gevonden, toont hetzelfde beeld.82
In de decoratie is mijns inziens een ontwikkeling
zichtbaar van pelgrimsinsignes met ‘oogjes’ naar
draagspeldjes, en wordt in de klokversiering het ge-
neratieverschil duidelijk tussen vader Gobelinus en
de zonen Willem en Jaspar Moer.
De overgeleverde oude klokken tonen een grote
variatie aan insignes. Gieters gebruikten in iedere
plaats – zo lijkt het – voor hun klokken andere in-
signes. Er is mogelijk geen zuiver beeld te krijgen
door de toevallig bewaard gebleven klokken en de
daarop aanwezige bedevaarttekens. Misschien la-
ten zij de keuze zien van hun opdrachtgevers.
Slechts in één Brabantse situatie werden op ver-
schillende klokken dezelfde insignes gebruikt, en
wel op de zeven klokken uit Zoutleeuw die Medar-
dus Waghevens in 1530 en 1531 vervaardigde
(cat. 102-109). Op zes van de zeven klokken be-
vindt zich tenminste één insigne van Leonardus, de
in Zoutleeuw vereerde heilige. De voorstelling van
de heilige in een gotisch bouwwerkje toont geheel
afwijkende vormen van de bedevaartinsignes uit
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Saint-Léonard-de-Moblat en het Vlaamse Dudzele,
eveneens pelgrimsplaatsen van Leonardus. Onge-
twijfeld tonen deze klokken het lokale insigne. Ie-
dere bedevaartplaats had zijn eigen karakteristieke
insignevorm.
Dat klokkengieters zeer praktisch met insignes,
maar ook met andere decoraties konden omgaan,
blijkt uit sommige toegepaste versieringen. Zo wer-
den stukjes sierrand als woordafscheiding ge-
bruikt, voorstellingen op plaquettes aangepast,
waarbij niet altijd naar de correctheid van de af-
beelding werd gekeken. Om louter illustratieve re-
denen veranderden zij iconografische kenmerken
en voegden er andere aan toe. Ook bij pelgrimsin-
signes. Als voorbeeld kan hier de Clemensklok van
de Keulse meester Johan van Alfter uit 1474 gelden.
De opdrachtgever was in dit geval de kerkfabriek
van Paffrath die de gieter waarschijnlijk vroeg om
een pelgrimsinsigne van Clemens op de klok aan te
brengen. De gieter beschikte niet over een voorstel-
ling van deze heilige, die herkenbaar is aan een an-
ker dat hij als zijn attribuut meedraagt. De gieter
gebruikte een pelgrimsinsigne van bisschop Mater-
nus uit Trier dat hij wel bezat. Maternus kreeg een
anker in de hand gedrukt, waarmee een – zij het
vreemde – Clemens werd gecreëerd.83
II, 3.1.7 Insignes op de klokken van Gobelinus,
Willem en Jaspar Moer
Gobelinus Moer goot tenminste veertien klokken in
het oude hertogdom Brabant, waarvan vijf exem-
plaren behouden bleven. De oudste hiervan is de
Martinusklok uit 1467 in de Sint-Martinuskerk te
Tongelre bij Eindhoven (cat. 92). In de letterrand
van deze klok bevindt zich een rond insigne met
weinig reliëf. Gezien de naam van de klok is een
voorstelling van Sint Martinus voor de hand lig-
gend. Deze heilige is echter niet op het afgegoten
insigne te herkennen, mogelijk staan er drie figuur-
tjes op. Een verwijzing naar de Drie Koningen en
daarmee naar Keulen is echter voorbarig.84 Het in-
signe heeft rechtsonder nog een oogje, waarmee het
op kleding kon worden genaaid.
Een afbeelding van een ander zeer bijzonder insig-
ne heeft Gobelinus Moer aangebracht op de Maria-
klok (cat. 131) te Hechtel (Sint-Lambertuskerk), ge-
legen in de Belgische Kempen. In een akte, die 13
mei 1476 is opgemaakt, geeft de toenmalige bis-
schop van Luik, Lodewijk van Bourbon, aan het
kerkbestuur van Hechtel verlof om de oude klok-
ken te hergieten voor het luihuis op het kerkhof.
De financiële middelen werden verkregen uit de
verkoop van enkele mud rogge en van een huis dat
dreigde in te storten.85 Nog hetzelfde jaar kreeg Go-
belinus Moer opdracht voor het gieten van de klok
(Ø 97 cm) die het opschrift kreeg:
+ maria vocor me fecit anno domini m cccc lxxvi gobeli-
nus moer.
Onder de naam, aan de ‘achterzijde’ van de klok,
werd een pelgrimsinsigne aangebracht (79 x 40
mm). Een foto van een wasafdruk toont een rond
insigne met een architecturale bekroning: een kerk-
gebouw met erop een kruis. In de onderste helft
bevindt zich een boomstructuur en onder de tekst-
rand is Maria afgebeeld met aan haar linkerzijde
Barbara en aan de rechterzijde Catharina. Door
twee recente archeologische vondsten was het mo-
gelijk het bedevaartteken op de klok te verklaren
en de herkomst ervan te achterhalen. Op de klok
kwam een bijna volledige afdruk en een datering
naar voren van een voorstelling die pas sinds 1996
– en dan nog maar gedeeltelijk – bekend was. In
dat jaar werden namelijk in grond, afkomstig uit
een bouwput in het centrum van ’s-Hertogenbosch
(Burgemeester Loefplein) twee fragmentarische
pelgrimsinsignes van dit type gevonden (afb. 17).
Op de fragmenten is de tekst leesbaar o maria te me-
refelt; het laatste woord is de middeleeuwse bena-
ming voor Meerveldhoven.86 De tekst op de origi-
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nele, echter incomplete insignes, is goed leesbaar.
Op de klok bevindt zich het gehele pelgrimsteken,
maar hier is de tekst door het gietproces niet meer
te onderscheiden.
In het dorp Meerveldhoven onder Eindhoven
worden sinds de late vijftiende eeuw een Maria-
beeld en een reliek speciaal vereerd. Er werd vol-
gens overlevering een Mariabeeld gevonden in de
takken van een eik, waarna daar een kapel is ge-
bouwd. De kapel waarin het cultusbeeld eertijds
werd vereerd, wordt in de pouillés van het bisdom
in 1473 noviter erecta genoemd (onlangs opgericht)
en in 1497 gekarakteriseerd als nova Ter Eijcken. In
1510 wordt het Mariabeeld omschreven in quercu
(in de eijk).87 Het huidige miraculeuze Mariabeeld-
je is van pijpaarde en dateert uit dezelfde tijd. De
kapel stond op de plaats van de tegenwoordige
parochiekerk en wordt in de zeventiende eeuw be-
schreven als een plek waar Maria werd vereerd in
een eikenboom, behangen met ex-voto’s.88
De insignes zullen tussen 1473 en 1497 – zo kan
worden verondersteld – voor extra inkomsten heb-
ben gezorgd, die werden aangewend voor een
nieuw kerkgebouw. De klok van Hechtel onder-
streept met haar insigne en de datering 1476 deze
veronderstelling.
Het afgieten van het insigne van Onze-Lieve-
Vrouw van Merefelt op de Mariaklok van Hechtel
kan door toedoen van de kapittelheren van de
Lambertuskerk van Luik tot stand zijn gekomen.
Meerveldhoven en Hechtel hadden een aanwijsba-
re band met het domkapittel. De bisschop van
Luik, Lodewijk van Bourbon, gaf toestemming
voor het hergieten van de oude klokken van de
Lambertuskerk van Hechtel. Een toestemming die
van de tiendheffer, de feitelijke opdrachtgever,
verkregen moest worden.
In het Cartularium van de Sint-Lambertuskerk
te Luik is een akte opgenomen uit 1306, waarin ge-
sproken wordt over een afzonderlijke parochie
Merefelt. Het benoemingsrecht voor
Merefelt/Meerveldhoven behoorde toe aan het-
zelfde domkapittel, evenals het bezit van de tien-
den.89 De parochiekerk van Meerveldhoven is
daarbij, evenals te Hechtel en Luik, steeds aan
Lambertus gewijd geweest.
Een derde klok van Gobelinus Moer die een pel-
grimsinsigne draagt, hangt in Maarheeze (Sint-
Gertrudiskerk). In dit Kempische dorp zijn geen
sporen gevonden van een bijzondere Mariavere-
ring of van een toeloop van pelgrims, die het insig-
ne op de Mariaklok (1479, cat. 68) verklaren. Het
insigne toont de vondst van het miraculeuze Ma-
riabeeld van Amersfoort (50 x 33 mm) en wordt in
de catalogus uitvoerig beschreven.
Nadat Köster in 1963 het eerste Amersfoortse in-
signe in de verzameling Verster had geïdentifi-
ceerd,90 werden aanvankelijk 32 stuks herkend
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Fragment van pelgrimsinsigne uit Merefelt (27 x 41 mm)
Meerveldhoven
Cothen, coll. Van Beuningen, inv. nr. 3180
(1993). In totaal zijn er nu minstens 70 originele
exemplaren van het Amersfoortse insigne bekend.
Het pelgrimsinsigne op de klok van Maarheeze
toont een volledig gave afdruk en de klok met het
gietjaar 1479 geeft onomstotelijk aan dat het insig-
ne met het jaartal 1445 veel later (nog) in circulatie
was.91 Op de Mariaklok (1482, cat. 47) in de Sint-Ja-
cobskerk te ’s-Hertogenbosch heeft Gobelinus Moer
mogelijk ook een insigne afgegoten.
Willem en Jaspar Moer plaatsten in 1518 op de
Martinusklok (cat. 136), in de thans Nederlandse
Hervormde Catherijnekerk te Heusden, vooraf-
gaande aan het opschrift in de letterrand, een voor-
stelling van Martinus (55 x 54 mm). Op de afbeel-
ding deelt Martinus zijn mantel in tweeën en
schenkt vervolgens de helft aan een arme (zieke)
man, die niemand minder dan Christus blijkt te
zijn. Een gelijksoortige voorstelling van Martinus,
maar dan als insigne, is gevonden in Coevorden en
bevindt zich in het Drents Museum te Assen.92 In
het Brabantse dorp Riel is op de luidklok Anthoni-
us (1519, cat. 83) een taukruis en bel (40 x 20 mm)
aangebracht. Het opschrift vermeldt de namen van
de opdrachtgevers Willem Wolf en Bartholomeus
Rubbeynes (Rubbens). Zij hebben mogelijk op-
dracht gegeven om de kenmerkende versiering op
de klok aan te brengen. Het taukruis met bel duidt
op de patroon van de kerk in Riel, Sint Antonius
Abt of diens geestelijke orde en verzorgers van zie-
ken: de Antonieten. In Zaltbommel werd deze reli-
gieuze versiering meegegoten op de Ignaciusklok
die Jaspar Moer goot voor de toren van het Gast-
huis waar de zieken verzorging kregen (afb. 18). In
Lottum op de klok van Jan van Venlo (1449) en in
Utrecht op de Salvator (1479) van Steven Butendiic
werd een zelfde versiering gevonden.93 Er zijn in
Zeeland ook originele tinloden taukruisjes opge-
graven, waarvan verondersteld wordt dat zij als
draagspeld functioneerden en er zijn zelfs loodtin-
nen ampullen met een voorstelling van een tau-
kruis met bel.94 Enkele leden van de Hollandse en
Kleefse adel behoorden waarschijnlijk tot een Anto-
nius-Broederschap, zoals een portret van Jacoba
van Beieren uit het huis van Holland doet vermoe-
den. Zij draagt het taukruisje inclusief de bel op
haar borst. Ook de echtgenote van D. Borre van
Amerongen op een dubbelportret in Museum Boij-
mans van Beuningen toont het ordeteken van Sint
Antonius.95
In het Westen hebben twee Antoniusinstellingen
grote bloei gekend. Vanaf het begin van de twaalf-
de eeuw wijdden Antonius- of Hospitaalbroeders
zich in een kleine 370 ziekenhuisen aan de zieken-
verpleging in Europa, en aan het einde van de
veertiende eeuw werd er een geestelijke ridderorde
gesticht met Sint Antonius als patroonheilige.96
Buiten Brabant goot Jaspar Moer, zoals gezegd,
in 1533 voor de Gasthuistoren te Zaltbommel de
Ignaciusklok, waarop hij het stadswapen van Bom-
mel plaatste tussen twee taukruisjes met bel. Ook
al heeft de klok een andere naam, toch verwijzen
de taukruisjes ook hier naar Antonius Abt, die ge-
woonlijk ‘is gekleed in de kovel, kap en scapulier
van de Antoniusbroeders’.97 Hij is als eremiet en
patroonheilige tegen besmettelijke ziekten herken-
baar aan een belletje en een klein varken ter ver-
drijving van demonen. Het klokje herinnert aan de
bedeltochten van de Antonieten om voedsel, geld
en medicijnen te vergaren voor hun patiënten die
dikwijls leden aan besmettelijke ziektes als de pest
en het zogenoemde Antoniusvuur. Het klokje werd
eveneens door de Antoniusvarkens gedragen, die
voorzien van het belletje vrij in de stad mochten
rondscharrelen.
Verder zijn in Zaltbommel voorstellingen van
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een staand Christuskind, Christoffel en een engel
met de Vera Icon tussen de woorden van het op-
schrift aangebracht. Vrijwel identieke voorstellin-
gen van de Vera Icon worden op Brabantse klok-
ken ook meegegoten. Het betreft waarschijnlijk een
insigne zoals onder meer te vinden is in de collectie
Van Beuningen, met aan de achterzijde een speld
ter bevestiging op kleding. Onderzoek heeft uitge-
wezen dat deze decoratie niet toevallig op de klok
zal staan en, zoals in Zaltbommel, bijvoorbeeld ver-
band moet houden met een historische gebeurtenis
en vooraanstaande inwoners van die stad.
Enkele jaren na de stadsbrand van 1524 werd de
Gasthuistoren gerestaureerd die plaats bood aan de
nieuwe Ignaciusklok, de uurklok van deze toren.
Zij bleef tot 1959 in gebruik, maar bleek bij de uit-
breiding van het carillon te groot voor de lantaarn
en verhuisde – op advies van de firma Eijsbouts –
naar de Van Rossemkapel van de Maartenskerk,
waar zij thans op de vloer te bezichtigen is.
De heilige bisschop en martelaar Ignatius (op de
klok Ignacius) duidt op Ignatius Theophorus van
Antiochië, die vanwege zijn christelijk geloof in Ro-
me voor de leeuwen werd geworpen. Hij identifi-
ceerde zich sterk met Christus en diens lijden; zijn
tweede naam betekent dan ook Godsdrager. Vol-
gens de westerse kalender wordt zijn naamdag op
1 februari gevierd, de dag dat de burgers van Zalt-
bommel het Bourgondische leger buiten de poorten
wisten te houden. Dit belangrijke wapenfeit uit
1481 werd in steen gebeiteld in de inmiddels afge-
broken Bossche Poort.
In Zaltbommel is tussen 1305 en 1567 door het
kapittel van de Sint-Maartenskerk een necrologium
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Taukruisjes met bel op de Ignaciusklok, 1533
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk
(dodenboek) bijgehouden waarin de missen opge-
schreven staan die voor het zielenheil van gestor-
ven Bommelaren in dezelfde kerk werden gelezen.
Het boek vermeldt eveneens bijzonderheden over
de toen gangbare kerkelijke feesten.98 Volgens het
necrologium wenste Johannes Auwrijn, die in 1489
stierf en onder anderen schepen en tollenaar van
Zaltbommel was, dat het feest van Sint Ignatius als
festum compositum gevierd moest worden (feest van
hogere rang, met meer plechtigheid en sier dan
normaal gebruikelijk was). Eén van de kanunniken
van de Maartenskerk moest daarvoor de mis zin-
gen aan het Antoniusaltaar van deze kerk; hij ont-
ving hiervoor de gangbare betaling van 15 stuivers.
De broer van deze Johannes Auwrijn, kanunnik
van de kerk en Henricus geheten (gestorven circa
1527), gelastte dat Ignatiusdag gevierd moest wor-
den als festum duplex, een dubbel uitgebreide plech-
tigheid, tot ere van de heilige en mede ter zalige
gedachtenis van zijn broer en hem. Hij betaalde
daarvoor een vorstelijk bedrag, namelijk 30 Rijns-
guldens.
Een kleine afbeelding op de klok toont Sint
Christoffel (Christoforos) als drager van het Chris-
tuskind. Met wapperende mantel, steunend op zijn
staf brengt hij het Kind naar de overzijde van het
water (afb. 19). Spelden in de collectie Van Beunin-
gen tonen grote overeenkomst met de voorstelling
op de Ignaciusklok.99
Op de klok is ook een Christuskind te zien, dat in
de linkerhand de wereldbol draagt, symbool voor
alle leed van de wereld. Dit vier centimeter hoge
kindje werd eveneens op een klok van Segewinus
Hatiseren te Vriezenveen aangetroffen (1531). Bei-
de afbeeldingen doen sterk denken aan de pijpaar-
den Christusbeeldjes, waarvan zich een aantal in
het Centraal Museum te Utrecht bevindt, maar die
ook van elders bekend zijn.100 Zij worden ook met
kerstwiegjes in verband gebracht die in het begin
van de zestiende eeuw veelal in nonnenkloosters
werden gebruikt voor privédevotie.
Een engeltje in het opschrift van de klok met de
doek van Veronica, waarop het ware gelaat van
Christus is afgebeeld, is in overdrachtelijke zin een
‘Christusdrager’. De beschouwer kan zich identifi-
ceren met het lijden van Christus, de drager van al-
le leed en verlosser van de wereld.
Voor Zaltbommel en de gebroeders Auwrijn was
1 februari een herdenkingsdag. Op die dag was de
Bourgondische vijand verslagen en Sint Ignatius
had hen daarbij daadwerkelijk geholpen. De
Auwrijns lieten speciale missen lezen ter ere van
Ignatius en voor hun eigen zielenheil aan het
Antoniusaltaar van de Maartenskerk en betaalden
daar behoorlijk voor. Waarschijnlijk kunnen de ge-
broeders Auwrijn gezien worden als de vertolkers
van een algemeen religieus gevoel. In de late mid-
deleeuwen identificeerde men zich sterk met het
lijden van Christus. De religieuze decoratie op de
klok wijst erop dat men zich bewust was van de
bijzondere dragers, die net als Christus en met zijn
hulp het leed van de wereld droegen. De klank van
de klok werd wellicht beschouwd als troost voor
de zieken. Zieken die in het gasthuis bij de toren
werden verpleegd.
II, 3.1.8 Insignes op andere klokken in Brabant
In Valkenswaard bevindt zich in Museum Van
Gerwen-Lemmens een kleine Mariaklok uit 1476,
die vermoedelijk uit een Brabantse kerk of klooster
stamt, mogelijk zelfs uit de bedevaartplaats Geel.
Zij is gegoten door een onbekende gieter, waar-
schijnlijk Hendrik Waghevens uit Mechelen
(cat. 94). Op een rond insigne bevindt zich de heili-
ge Dymphna, speciaal aangeroepen als patrones
van bezetenen en geesteszieken. Zij is afgebeeld
met de duivel – symbool van het kwade – aan haar
voeten. De gekroonde maagd heeft een zwaard in
de linkerhand, verwijzend naar haar gewelddadige
dood, en een pelgrim met kaars knielt aan haar
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rechterzijde.101 Naast dit insigne uit Geel is een af-
beelding van Rombout aangebracht, de patroonhei-
lige van Mechelen met het stadswapen – drie verti-
cale balken – en aan zijn voeten ligt een (zieke?)
persoon. Net als Dymphna wordt hij veelvuldig
aangeroepen ter bestrijding van kwade geesten.
Op de Katherinaklok (1525, cat. 82) van Ooster-
hout, gegoten door Medardus Waghevens, is even-
eens een voorstelling van Sint Rombout afgegoten.
De heilige bisschop is vrijwel identiek aan die op de
klok van Valkenswaard; alleen het wapen aan zijn
voeten ontbreekt. Dat kan echter zijn verwijderd.
In Steensel is de Luciaklok (1495, cat. 88) van Wou-
ter Kaeiwas in de gelijknamige kerk met een insig-
ne van deze heilige (60 x 33 mm) versierd. Zij toont
Lucia in een architecturale omlijsting met pelgrims
aan haar voeten. Naast ‘oogjes’ zijn aan de buiten-
zijde van het insigne ‘lipjes’ aangebracht; hiermee
kon aan de achterkant gekleurd papier of iets der-
gelijks worden vastgezet om de ajour gegoten in-
signes beter uit te laten komen.
Er zijn aanwijzingen voor een vroege verering
van de heilige in Steensel. Het oude schuttersgilde
van het dorp droeg de naam Onze Lieve Vrouw en
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Sint Christoffel (37 x 24 mm) op de Ignaciusklok, 1533
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk
101 Van Heeringen, Koldeweij & Gaalman 1988, p. 14
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Sint Lucia102 en in 1502 verwierf de parochiekerk
van Steensel toestemming voor het opdragen van
heilige missen op de draagbare altaarsteen van de-
ze broederschap, gewijd aan Maria en de maagd
Lucia.103 De relatief grote toren – nu losstaand van
een veel jongere kerk – dateert uit de vijftiende
eeuw en is gebouwd in een periode dat het dorp
slechts 60 huizen telde.104 Dit leidt tot de veronder-
stelling dat het dorp in de bouwperiode buitenge-
wone inkomsten wist te verwerven. Ook het pel-
grimsinsigne duidt erop dat Steensel al in de
vijftiende eeuw een bijzondere verering voor Lucia
had en zelfs een pelgrimsplaats kan zijn geweest.
De klok uit 1495 onderschrijft deze veronderstel-
ling.
Onderzoek heeft tot nu toe geen vergelijkbaar
origineel insigne opgeleverd en op andere klokken
is Lucia niet gevonden. Er is in Steensel sprake van
een bijzonder exemplaar, afgegoten op één van de
drie nog levende klokken van Wouter Kaeiwas. Uit
het opschrift blijkt onder meer dat de klok gegoten
is in opdracht van twee kerkmeesters: * m * cccc xcv
doen waren kerckmeesters peter van bersse ende dieric
verdonc.
II, 3.1.9 Pelgrimsinsignes op de klokken in Zout-
leeuw
In de vieringtoren van de Leonarduskerk van Zout-
leeuw hangen – behalve de beiaard – nog zeven
speelklokken die Medardus Waghevens in 1530
goot, maar die niet meer worden bespeeld (cat.
102-108). Op zes van de zeven klokken bevindt
zich op de bovenflank een pelgrimsinsigne; op
nummer zes zelfs tweemaal.105 Een abt staat met
staf in een gotisch bouwwerk. Op het zadeldak is
een kruis aangebracht; links en rechts van het dak
zijn de oogjes te zien, waarmee het insigne op kle-
ding kon worden vastgezet; de hoekpunten zijn
versierd met pinakels en aan de voeten van de hei-
lige knielen pelgrims. De heilige abt houdt in zijn
rechterhand boeien vast en is daarmee te identifice-
ren als Leonardus, patroon van de kerk in Zout-
leeuw en meer algemeen van gevangengenomen
lieden. Alle insignes hebben slecht leesbare op-
schriften, op de onderrand van het insigne staat
waarschijnlijk S.LENAERTS LOWE te lezen; Lowe
(leeuw) is de middeleeuwse naam voor Zoutleeuw.
Leonardus wordt ook vereerd in het naar hem
genoemde St.-Léonard-de-Noblat, gelegen op de
route naar Santiago. In de elfde eeuw vond de
translatie van zijn gebeente plaats. Er kwamen on-
der meer relieken terecht in het Vlaamse Dudzele,
een dorp ten noorden van Brugge.106 Zowel in No-
blat als Dudzele werden insignes van de heilige abt
verkocht. De pelgrimsinsignes uit Dudzele zijn her-
kenbaar aan de letter d, op bedevaarttekens uit No-
blat is – behalve de naam Leonard – de heilige te
zien die een gevangene zegent.107
In Duitsland zijn nog vier insignes en twee klo-
kafdrukken bekend waarin men voorstellingen van
Leonardus ziet. Deze afbeeldingen tonen een vrij-
staande heilige met kromstaf en een stijgbeugel in
de hand, mogelijk een verwijzing naar de wonder-
baarlijke hoefsmid Sint Eligius, onder meer patroon
van de metaalbewerkers.108 Indien de afdrukken
echter voorstellingen van Leonardus zijn, is in een
tot nu toe onbekende bedevaartplaats een vierde
insigne met dezelfde heilige in omloop geweest.
Leonardus werd in Zoutleeuw bijzonder vereerd,
getuige de naam van de laat-middeleeuwse kerk,
een aan hem gewijde kapel en een altaarretabel uit
1478. Op de uurklok in de Leonardustoren, die Me-
dardus een jaar later goot, is tenminste één keer
een zelfde insigne meegegoten als op de klokken
van de voormalige beiaard in de andere toren. Dui-
venpoep en een gat in de vloer onder de klok be-
moeilijkten echter het onderzoek.
Er zijn tot nu toe geen gelijkvormige, originele
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insignes gevonden, maar de kerkrekeningen109
uit Zoutleeuw, die zich in het Algemeen Rijksar-
chief te Brussel bevinden, vormen een onverwacht
rijke bron voor de insignes van Leonardus. Uit de
rekeningen van de kerkfabriek blijkt de hoogte van
de uitgaven voor de jaarlijkse processie op pink-
stermaandag. Men kon ‘beeldekens’ kopen van ko-
per, loodtin of zilver. Veelvuldig vermelden de re-
keningen uitgaven ten behoeve van de insignes,
zoals in april 1488 toen in Diest 3 pond tin gekocht
werd, dat elk 10 plak(ken) kostte. Er staat dan: Item
ghecocht tot Dieste 3 lb. teens om tekenen te ghieten,
cost ellic lb. 10 pl.[…].110 Tien jaar eerder liet men
door Joes Beijaerts uit Leuven vermen daer men Syn-
te Lenaerts bijelden in ghijet maken (vormen waar
men Sint-Leonardusbeeldjes in giet).111 Deze Joes
was beeldsnijder van beroep en maakte blijkbaar
de matrijzen om insignes in te gieten.
In april 1526 gaf de kerkfabriek een bedrag van 5
Rijnse gulden en 7 stuivers uit voor 108 dosinen te-
kenen van Sinte Leonart 112 en in 1534 kocht men 118
dosynen teekenen van Sinte Leonart met gelaeskens.113
Deze ‘gelaeskens’ wijzen op spiegelinsignes of
voorstellingen van de heilige achter glas, zoals die
bekend zijn uit Aken. De spiegelinsignes waren be-
doeld om bij de openbare toningen van de relieken,
wanneer het op hoogtijdagen druk was, de kracht
en uitstraling van het ‘heilige’ door de bedevaart-
gangers in zulk een spiegelinsigne te laten opvan-
gen. Daarmee kregen zij dezelfde beschermende
functie als de gezegende exemplaren of de insignes
die in het heiligdom waren aangeraakt.
Op de klokken van Medardus Waghevens in
Zoutleeuw zijn ook nog andere insignes aangetrof-
fen. Zo is op de Katherinaklok (cat. 105) op de bo-
venflank een rechthoekige plaquette aangebracht
waarop een portret van een paus met tiara staat af-
gebeeld. In zijn rechterhand houdt hij een kruisstaf,
in de andere een hoorn. Köster vond onder meer
een gelijksoortige versiering op een klok te Leu-
tesdorf, gegoten door Heinrich von Prüm in
1503.114 Hij herkende in de paus Sint Cornelius, die
in Kornelimünster (Rijnland) werd vereerd. Sinds
in 1138 relieken van deze paus van Kornelimünster
naar Ninove in Oost-Vlaanderen werden overge-
bracht, kwamen ook daar pelgrims massaal de hei-
lige vereren. Insignes met het borstbeeld van Cor-
nelius blijken uit Kornelimünster afkomstig, met
een ‘staande’ heilige uit Ninove. Op de klok van
Medardus Waghevens staat een teken uit Korne-
limünster.
Ook de Joseph/Marie (cat. 106) in deze serie
draagt naast Leonardus nog een bijzondere versie-
ring. In de letterrand is voorafgaand aan het jaartal
een medaillon te zien met daarop een vaag borst-
beeld dat opnieuw naar een bedevaartplaats in het
Rijnland verwijst, in dit geval Düren waar het
hoofd verblijft van Anna, de moeder van Maria.
Plaquettes met de heilige vrouw hebben meestal
een gevelvormige afsluiting; hier is echter sprake
van een rond insigne waaraan nog twee oogjes te
zien zijn.115 Verder is er nog in het opschrift op de-
ze klok onder het woord ORA een plaquette met
een Christuskop te zien; de onderkant is recht, de
bovenzijde rond. Op twee andere klokken staat
Christus in een medaillon naar links gekeerd als
Salvator Mundi. Hier is hij ‘en face’ afgebeeld met
korte baard en lange haren die in twee strengen
langs zijn hoofd hangen; een kruisnimbus achter
het hoofd. Aan de onderzijde is te lezen S+SALVA-
TOR; links en rechts hiervan en aan de bovenkant
zijn ronde openingen om de versiering vast te zet-
ten.
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II, 3.1.10 Pelgrimsinsignes op klokken in de
Nederlanden buiten het hertogdom 
In de Nederlanden werden buiten het hertogdom
ook pelgrimsinsignes op klokken aangebracht,
soms zelfs door Brabantse gieters. Enigszins terzij-
de van de hoofdlijn van deze studie gaan we kort
in op dit materiaal.116
In de voormalige Laurentiuskerk te Eenrum
(Groningen) hangt een luidklok uit 1390 (Ø 127
cm), gewijd aan Fabianus en Sebastianus. De gieter
van de klok is onbekend, maar volgens het op-
schrift is de klok gegoten ter ere van de genoemde
heilige martelaren in het jaar van de heer 1390 on-
der heer Woulzbo. Er staat in majuskels:
: + FUSA EST H[ec] CAMPANA I[n] ONORE FABE-
ANI ET SEBASTIANI MARTIRA S[an]C[torum]
ANNO D[omi]NI M CCC XC SUB D[omi]NO
WOULZBO + KBE.117
Op de flank is zeer waarschijnlijk een insigne afge-
goten, waarvan het bedevaartoord vooralsnog on-
bekend is. Het insigne (65 x 52 mm) toont in het
middengedeelte een afbeelding van Maria met
Kind gezeten in een gotische aedicula. Aan haar
rechterzijde bevindt zich een bisschop of abt; links
leert een engel een kind lopen, zo lijkt. Aan de on-
derzijde zijn wellicht de hoofden van de twee mar-
telaren te zien. Het insigne is nogal afgesleten,
waardoor eventuele tekst verloren is gegaan. Het
bijzondere van het insigne is gelegen in de vorm
die zich als een drieluik presenteert.
Onder het bedevaartsteken is op de flank een
groot kruis boven op de letter A geplaatst en aan
de andere zijde een kruis boven de letter O. Hier-
mee worden de Griekse lettertekens alfa en omega
bedoeld die vaker op oude klokken voorkomen.
Zij staan voor de eerste en de laatste letter – en
daarmee voor alle letters – van het alfabet. In deze
vorm gelden zij als vroeg-christelijke symbool van
God en meer nog van Christus als Albeheerser met
apotropaeïsche betekenis.118 Op vier plaatsen op de
klok (twee op de flank en twee op de schouder bij
de kroonarm) staan ronde zegels die misschien
verbonden kunnen worden aan de Herathema’s,
een adellijk geslacht dat vanaf 1322 op een borg
ter plaatse woonde. Aan de kerk van Eenrum
was onder meer een Mariaprebende verbonden,
die zeer waarschijnlijk was gefundeerd door deze
familie.119
In Venray, grenzend aan het hertogdom Brabant en
eertijds behorende bij Gelre, hangt in de Sint-Pe-
trus-Bandenkerk een luidklok met de naam Petrus
(1475). Zij is gegoten door Jacop Clockgeter en
draagt, voorafgaande aan het opschrift, een pel-
grimsinsigne met een kleine voorstelling van de
Kruisiging. De klok hangt erg hoog en kon niet van
dichtbij worden bestudeerd.120
Tijdens het pastoraat van Gijsbert van der Gaet,
geheimkamerheer van Paus Pius II, kreeg de kerk
in 1462 een speciale aflaat die bedoeld was voor de
opbouw en instandhouding van de kerk.121 Gelovi-
gen die hun aalmoezen aan de kerk schonken, ont-
vingen een aflaat van zeven jaar en zeven quadra-
genen (40 dagen). Van der Gaet zal alles in het
werk hebben gesteld om de financiën te vinden om
zijn kerk te restaureren en de vele altaren en heili-
genbeelden, die in zijn opdracht werden gesneden,
te kunnen betalen. Mogelijk dat de afdruk op de
klok aangeeft wat voor insignes en andere religieu-
ze versiering in Venray aan bedevaartgangers wer-
den verkocht.
In het Limburgse Guttecoven hangt de luidklok
Ihesus Maria Nicloes (1517) in de roomskatholieke
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Sint-Nicolaaskerk. 122 Zij heeft een doorsnede van
96,6 cm, is door Joris Sulris gegoten en draagt in
gotische minuskels de tekst: ihs m[ari]a nicloes is mi-
nen naem geven due ven m ccccc vaent bescreven xvii
daer bi ioris svlris maede mi, ‘mij is de naam Jezus
Maria Nicolaas gegeven, toen van 1500 waren ge-
schreven zeventien jaren erbij, Joris Sulris maakte
mij’.
Tussen de woorden van het opschrift staat een
kleine voorstelling van Christus als goede herder of
Johannes met het Lam. Direct hieronder is een rond
insigne te zien met een voorstelling van de heilige
Rok van Trier; het zonder naad geweven kleed dat
Christus droeg tijdens zijn gevangenneming, waar-
over geschreven staat dat soldaten erom dobbelden
onder het kruis.123
Köster heeft in 1959 een kort overzicht gegeven
van de hem bekende bedevaarttekens uit Trier. Hij
vergeleek de insignes met die uit Aken, Chartres en
Argenteuil; pelgrimsplaatsen waar eveneens een
bijzonder kleed wordt bewaard. Gedurende vele
eeuwen lag het relikwie verborgen in een van de
altaren van de dom van Trier, ontoegankelijk voor
openbare verering. Men dacht dat nieuwsgierig-
heid zware straffen, zoals blindheid en zelfs de
dood, kon teweegbrengen. Keizer Maximiliaan ver-
zocht het kapittel in 1512 om met eigen ogen de
domschat te mogen aanschouwen. Na veel tegen-
werpingen van de geestelijkheid vond in dat jaar
de eerste publieke toning plaats, waarna het kle-
dingstuk tot 1517 jaarlijks werd uitgestald. Nadien
liet men het kleed slechts één keer in de zeven jaar
zien, tegelijkertijd met de toningen in Aken.124 Een
ooggetuigenverslag verduidelijkt de iconografie
van het insigne [...] den Rock vnsers herrn Jesu Chris-
ti, dapey ein großer wurffel..., item dapey noch ein mes-
ser, welches der rost seer vertzert hat. Item noch vil
mehr heyltum und tzeteln.125
Het reliëfje op de klok heeft een doorsnede van
35 mm. De rok heeft een ronde halsuitsnijding en
valt in zes plooien naar beneden, armen en schou-
ders vormen een loodrechte lijn. Links van het
kleed is een zwaard afgebeeld (in plaats van een
mes), rechts de dobbelsteen en aan de bovenzijde
een heilige spijker met een naar rechts gekeerde
kop, afkomstig uit het kruishout van Christus. De
heilige attributen waren volgens de legende door
de vrome Sint Helena op haar reis door het Heilige
Land in het jaar 324 gevonden, tegelijkertijd met
het ware kruis van Christus, en voor een belangrijk
deel aan bisschop Agritius van Trier geschonken.
Onlangs werd op de Annoklok (1469) van de
Petrus-en-Pauluskerk te Straelen, vroeger behorend
bij het hertogdom Gelre, maar nu in Duitsland ge-
legen, een gelijksoortig insigne aangetroffen (Ø 18
mm). De klok, gegoten door Jan van Venlo I, is on-
derzocht en vergeleken met andere klokken van
zijn hand. Alle klokken verschillen van elkaar in
kleine details; het elders niet aangetroffen pel-
grimsinsigne is daar een voorbeeld van.126 Binnen
een parelrand tonen één of twee figuurtjes (enge-
len?) een tunica, in dit geval – gezien de datering –
de Heilige Rok van Aken. In Nieuwlande (Zeeland)
zijn voor zover bekend enkele hangertjes en een in-
signe gevonden met tunica’s. De hangertjes zullen
– gezien de voorstelling van Maria met Kind op de
keerzijde – als aandenken aan de Maria Aquensis
in Aken zijn verkocht. Het ronde insigne, afgebeeld
in Heilig en Profaan 2 (afb. 1532), toont mogelijk de
Rok van Aken, die niet identiek is aan de Rok van
Trier op de klok van Guttecoven.127
II, 3.1.11 Vergoten klokken met insignes
Er zijn uiteraard ook klokken met pelgrimsinsignes
hergoten en vergoten. In Noorbeek (Nederlands
Limburg) hing bijvoorbeeld in de Sint-Brigidakerk
een luidklok uit 1528, die genoemd was naar de pa-
trones van de kerk. Zij had een doorsnede van 110
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6.  Pelgrimsinsignes op klokken buiten Brabant
Voorstelling Pelgrims- Naam van de Plaatsnaam Naam van de Gietjaar Pagina
plaats klok gieter(s)
1 Heilige Gregorius en Wijckel Onbekend 1388 78
bisschop Maria Friesland
2 Maria? Gregorius en Wijckel Onbekend 1388 78
Maria Friesland
3 Maria met kind Ter ere van Eenrum Onbekend 1390 88
en twee figuren Fabianus en Groningen
Sebastianus
4 Vera Icon? Rome ? Witmarsum ? 1433
5 Christus als Werkklok Aalst Onbekend 1437128
Man van Stadhuis Vlaanderen
Smarten
6 Margaretha Ihesus Maria Swichum Onbekend 1438 78
Friesland
7 Theobaldus Thann Ihesus Maria Swichum Onbekend 1438 78/79
Friesland
8 Odilia Odilienberg Ihesus Maria Swichum Onbekend 1438 78/79
Friesland
9 Kruisdraging Kreuzberg Ihesus Maria Swichum Onbekend 1438 78/79
Friesland
10 Engelen met Ihesus Maria Swichum Onbekend 1438 78/79
kelk en doek Friesland
11 Taukruis met Geirtrudis Lottum Jan van Venlo 1449 84
bel Limburg
12 Maria e.a. Maria virgini Hoogkerk129 Onbekend 1451
Groningen
13 Christus als Brons Leuven Onbekend 1463
man van 64 x 49 mm Privé- Doornik
smarten (25,5 x 18) verzameling Catherinakerk
14 Maria met kind Dieuze Gipsafdruk Leuven Jan van Trier 1473
en heiligen Frankrijk 105x90 mm Privé- Klok Jesseren
verzameling
128 Met dank aan Liesbeth Janssens, Antwerpen, voor de
foto die Geert D’hollander maakte. De klok wordt alge-
meen toegeschreven aan Jan Zeelstman. Lettertype en de-
coratie doen een andere gieter vermoeden. Deze werkklok
in het torentje van het stadhuis van Aalst draagt, behalve
een insigne met een voorstelling van de Man van Smarten,
mogelijk meer afdrukken van pelgrimsinsignes.
129 Een foto (Nationaal Beiaardmuseum Asten) van de
klok uit Hoogkerk in Groningen (1451) toont twee ronde
vormen in de letterrand en een figuurtje in een aedicula.
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Vervolg schema 6
15 Kruisiging Petrus Venray, Jacop Clockgeter 1475 88
Limburg
16 Jacobsschelp Santiago de Salvator Utrecht Steven Butendiic 1479 94-95
Compostela Jacobikerk
17 Bordoncillos Santiago de Salvator Utrecht Steven Butendiic 1479 94-95
(met schelp) Compostela Jacobikerk
18 Taukruis met Salvator Utrecht Steven Butendiic 1479 94-95
bel Jacobikerk
19 Rond insigne of Salvator Utrecht Steven Butendiic 1479 94-95
munt Jacobikerk
20 Cornelius Korneli- Salvator Utrecht Steven Butendiic 1479 94-95
münster Jacobikerk
21 Drie Koningen  Keulen Maria Buchten Gregorius van 1513
en Ursula Limburg Trier
22 Heilige Rok van Trier Bartholomeus Buchten Gregorius van 1513
Trier Limburg Trier
23 Barbara Bartholomeus Buchten Gregorius van 1513
Limburg Trier
24 Heilige Rok van Trier Ihesus Maria Guttecoven Joris Sulris 1517 86-88
Trier Nicloes Limburg
25 Anna Düren Brigida Noorbeek Jan van Trier 1528- 91
Limburg 1957
26 Christoffel Ignacius Zaltbommel Jaspar Moer 1533 85
Gelderland
27 Taukruis met Ignacius Zaltbommel Jaspar Moer 1533 85
bel Gelderland
28 Engel met Vera Ignacius Zaltbommel Jaspar Moer 1533 85-86
Icon Gelderland
29 Christuskind Ignacius Zaltbommel Jaspar Moer 1533 85
met wereldbol Gelderland
30 Onbekende Amor Munsterbilzen Jan Waghevens 1534 93-94
heilige Limburg (B)
31 Onbekende Amor Munsterbilzen Jan Waghevens 1534 93-94
heilige Limburg (B)
cm en was gegoten door Jan van Trier, een gieter
uit een Akens gietersgeslacht.
Het opschrift luidde: S[AN]C[T]A BRIGIDA HEI-
SCHEN ICH * TZO DEME DIENST GOTZ LVDEN
ICH * DEN DONRE VERDRYVEN ICH * IAN VAN
TRYER GOVS MICH * ANNO D[OMI]NI M V
XXVIII, ‘Heilige Brigida heet ik, voor de dienst van
God luid ik, de donder verdrijf ik, Jan van Trier
goot mij in het jaar van de Heer 1528’.
Jan van Trier kreeg de opdracht de klok van
Noorbeek te gieten uit een oudere klok van Hoern-
ken.130 Toen deze klok na de laatste oorlog ge-
scheurd bleek te zijn, werd door Eijsbouts in 1957
een kopie gegoten met overname van opschrift,
versiering en kroon. Er werd een afdruk van de
oorspronkelijke, iets vervaagde afbeelding geno-
men, hoewel niet bekend was welke voorstelling
het betrof.131 Omdat de klok Brigida heette, werd
aangenomen dat de parochiepatrones was voorge-
steld, namelijk de Ierse koningsdochter Brigida van
Kildare. Dit bleek een vergissing. Oorspronkelijk
werd een insigne van Anna uit Düren op de klok
afgegoten. Dit insigne kreeg enkele onbewuste aan-
passingen en werd tot een afbeelding van Brigida
omgevormd. De buste op de huidige klok van
Noorbeek is – zoals bij de originele voorstelling –
binnen een vijfhoek met geveltop geplaatst. De we-
duwesluier, die normaal gesproken bij de Anna-in-
signes loodrecht in twee plooien op de schouders
valt, werd het kapsel van Brigida. Boven het aure-
ool rond Anna’s hoofd, in de top van het insigne, is
nog een vage reminiscentie zichtbaar van de Heili-
ge Geest in de gedaante van een duif. Ook dit
hoort bij de bekende voorstellingen evenals het ‘pa-
relrandje’ aan de onderkant van het borstbeeld.132
In het verleden trof Köster 41 keer Anna-insignes
aan op Duitse klokken en hij onderscheidde zeven-
tien verschillende typen. Later zijn hier door Poett-
gen nog drie exemplaren en twee typen aan toege-
voegd.133 Beide onderzoekers hebben geen origine-
le bedevaarttekens gevonden, maar in de collectie
Van Beuningen te Cothen zijn deze wel. Ze werden
aangetroffen te Nieuwlande, gelegen in het Ver-
dronken Land van Zuid-Beveland en te Dord-
recht.134 Op de huidige klok van Noorbeek staat nu
een verminkt type.
De heilige Anna genoot in de late middeleeuwen
een ongekende populariteit. De bedevaart naar de
Duitse stad Düren is vanaf januari 1501 te traceren,
toen op nogal discutabele wijze een schedelpartikel
van Anna daar terecht was gekomen. Door godde-
lijk ingrijpen maakte een metselaar uit Kornelimün-
ster zich meester van de zilveren reliekbuste van
Anna uit de kerk van Mainz; hij bracht het kleinood
naar de Franciscanen in Düren. Ondanks protesten
van kerkelijke en wereldlijke autoriteiten in Mainz
bleef het hoofd van Anna in Düren. Door toedoen
van de heilige gebeurden vele wonderen en stroom-
den de pelgrims naar het nieuwe heiligdom. Een
keer in de zeven jaar, tegelijkertijd met de relieken-
toning te Aken, liet men vanaf de torengalerij het
borstbeeld aan het volk zien. Men barstte dan uit in
luid gejuich, blies op hoorns en trompetten en huil-
de van vreugde. Een en ander is in 1510 beschreven
door Philippe de Vigneuilles uit Metz toen hij onder
meer Düren bezocht.135 Duizenden pelgrims koch-
ten als aandenken aan hun bedevaart uit dun zilver
of koperplaat gestanste religieuze insignes. Op in-
signes uit Düren bevinden zich onder meer voor-
stellingen van de zilveren reliekbuste van Anna die
vermoedelijk te Mainz was vervaardigd. Zij is
steeds frontaal weergegeven in een ronde- of recht-
hoekige vorm, met en zonder oogjes of gaatjes. Ach-
ter het hoofd bevindt zich een grote nimbus; rechts
en links daarvan twee engeltjes die op andere voor-
stellingen kaarsen in de hand houden.
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130 Dorgelo 1961, p. 7.
131 Een foto bevindt zich in het topografisch klokkenregis-
ter van het Nationaal Beiaardmuseum te Asten.
132 Köster 1972, p. 192-193; Poettgen 1988, p. 25-28 over de
insignetypes van Leutesdorf, 1501 (Rijnland), Västa-Ge-
rum (Zweden) en Abterode, 1507 (Hessen); Van Loon-
van de Moosdijk 1996, p. 11-14.
133 Poettgen 1988, p. 25-28.
134 Van Beuningen & Koldeweij 1993, afb. 22-25.
135 Köster 1972, p. 201; Van Beuningen & Koldeweij 1993,
p. 123.
De grote populariteit van de bedevaartplaats Dü-
ren zorgde voor de verspreiding van de Anna-in-
signes. Zo kwam het op de vergoten klok van
Noorbeek terecht en – in een ronde vorm – op de
Joseph/Mariaklok (1530, cat.106) te Zoutleeuw.
Een andere klok die pelgrimsinsignes droeg, de
Amorklok (1534) van Munsterbilzen, is vergoten
zonder dat haar versiering als belangrijk historisch
materiaal werd beschreven. Bij het vergieten van
klokken werden tot voor kort geen foto’s en af-
drukken gemaakt. Van de  Amorklok, die een
doorsnede had van één meter en – waarschijnlijk
zonder kroon – 78 cm hoog was, is het opschrift be-
waard gebleven én een foto uit de Tweede Wereld-
oorlog (afb. 20). De foto is thans zeer minutieus be-
studeerd, waarbij in de letterrand enige
pelgrimsinsignes werden gevonden. In een gotisch
bouwwerkje staat een onbekende heilige, mogelijk
met een kind aan zijn of haar voeten. In deze stu-
die worden, als aanvulling op bewaard gebleven
tekst, de gegevens van het klooster Munsterbilzen
en de versiering van de klok en haar opdrachtgeef-
ster genoteerd.
Op de schouder van de klok stond in minuskels
de volgende tekst: Amor ys mynen naeme / myn ghe-
luyt sy god bequame / al soe veer men my sal horen lu-
den / soe wyl god al dyngen gehueden, ‘Amor is mijn
naam, mijn geluid zij God welgevallig, zo ver als
men mij zal [kunnen] horen luiden, zo ver moge
God alle dingen behoeden’.
Op de flank stond: my heft ghegot[e]n jan waghe-
vens van mech[e]len aarod aarod (?) – margreet van me-
rod dochter van hoffalis. 136 Boven de lip, tussen twee
sierringen stond in Romeinse majuskels: O REX
GLORIE VENI CUM PACE DEUS HOMO FACTUS
EST VENI SANCTE SPIRITUS REPLE TUORUM
CORDA FIDELIUM ET TUI AMORIS IN EIS IG-
NEM ACCENDE QUI PER DIVERSITATEM LIN-
GUARUM CUNCTARUM UNITATE[m?] FIDEI
CONGREGASTI. ANNO DOMINI M CCCCC
XXXIIII, ‘O glorierijke koning kom met vrede, God
is mens geworden, kom Heilige Geest vervul de
harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het
vuur van uw liefde, Gij die door de verscheiden-
heid van alle talen heen [de mensen] bijeen hebt
gebracht in de eenheid van het geloof, in het jaar
van de heer 1534’.
Het in de zevende eeuw gestichte klooster bij Bil-
zen, Munsterbilzen genoemd, gelegen tussen Maas-
tricht en Hasselt in het graafschap Loon, was oor-
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136 Margreet van Merode was de dochter van Margaretha
van Argenteau en Richard van Hoffalize.
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Amorklok van Munsterbilzen, 1534-1952
Gieter: Jan Waghevens
spronkelijk gewijd aan Onze Lieve Vrouw, waar-
aan later de heilige pelgrim Amor is toegevoegd.137
Nadat in het begin van de twaalfde eeuw het
klooster was geseculariseerd, woonden er vieren-
twintig adellijke kanunnikessen en vier kanunni-
ken. Tot aan de Franse tijd bleef het stift bestaan.
Het klooster bezat een rijke reliekenschat: behalve
de stichteres Landrada en anderen rustte er ook het
gebeente van Amor dat aan het einde van de tiende
eeuw naar Munsterbilzen was gebracht. Deze heili-
ge uit Aquitanië trok volgens zijn vita in de zesde
eeuw als pelgrim naar het graf van Petrus in Rome
om daar in een visioen van de apostelvorst te ver-
nemen dat hij naar het heiligdom van Servatius in
Maastricht diende te gaan. Hier vestigde Amor
zich en leidde een vroom en deugdzaam leven. Na
zijn dood werd hij in Maastricht begraven; het hui-
dige Sint-Amorplein herinnert eraan. In 1157 stond
er een aan hem gewijde kapel, gebouwd boven het
graf van de heilige in de nabijheid van de Sint-Ser-
vaaskerk. Volgens een oorkonde in het Rijksarchief
te Hasselt schonk abdis Goda uit Munsterbilzen
een deel van de opbrengsten van haar goederen
aan deze kapel. Na de Franse tijd zijn de relieken
uit het klooster overgebracht naar de parochiekerk
van Sint Mauritius te Bilzen. Dit is ook met de
Amorklok gebeurd, die in 1534 – getuige het op-
schrift – door abdis Margreet van Merode aan het
klooster van Munsterbilzen was geschonken. De
klok overleefde de vorderingen in de Franse tijd en
de Tweede Wereldoorlog, maar werd in 1952 niet
opgenomen in het nieuwe carillon. Zij had een
barst en is ten behoeve van nieuwe klokken door
gieter Marcel Michiels jr. uit Doornik vergoten. Een
foto in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatri-
monium te Brussel toont een deel van de bijzonde-
re versieringsvormen welke de klok droeg.
De literatuur noemt de versiering en het op-
schrift van de Amorklok. Nergens wordt echter
melding gemaakt van de specifieke decoratievor-
men in de letterrand. Naast de friezen met renais-
sance rankenwerk vallen op de verloren klok ook
twee pelgrimsinsignes op en een munt of zegel.
Helaas is slechts één zijde van de klok gefotogra-
feerd en deze foto is niet gedetailleerd genoeg om
de insignes en de munt of zegel te duiden. Boven
één van de insignes is een A geplaatst, zeer waar-
schijnlijk een verwijzing naar Amor.138
Naast een wapenschild stonden tenminste drie me-
daillons op de flank (Ø 85 tot 111 mm) met voor-
stellingen van Maria met Kind, Christus als Salva-
tor Mundi en Johannes de Doper. Zij verwezen
naar Christus als redder van de wereld, geboren uit
Maria, met Johannes, als zijn wegbereider. Het aan-
wezige reliëf met de aanbidding van de Drie Ko-
ningen (90 x 55 mm) gebruikte Jan Waghevens
eveneens op de klok van Hilvarenbeek (1541,
cat. 51), maar zien we – in deze uitvoering – hier
voor het eerst. De keuze voor deze voorstelling kan
weer bij Munsterbilzen liggen. In een oorspronke-
lijk negende-eeuws evangeliarium van de abdij is
rond 1130 een liturgisch mysteriespel opgetekend,
het zogenoemde Driekoningenspel van Munsterbil-
zen dat in het klooster blijkbaar populair was.139
Het medaillon met Christus in de mystieke wijn-
gaard (Ø 116 mm) komt op veel klokken voor, zo-
wel uit de Waghevens’ werkplaatsen als bij ande-
ren (hoofdstuk II, 3.3.2.4). Een eventuele
iconografische canon op de klok wordt door de be-
perkt zichtbare versiering echter niet duidelijk.
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137 In het staatsarchief te Hasselt zijn charters van Mun-
sterbilzen (ca.1050) waarin als namen van de kapittelkerk
Onze Lieve Vrouw en Amor worden genoemd. Paquay
1963, p. 11.
138 Rob Dückers bestudeerde het handschrift
theol.lat.qu.188 (olim Berlijn, Deutsche Staatsbibliothek,
thans Krakau, Biblioteka Jagiellonska). Zijn bevindingen
legde hij vast in een doctoraalscriptie voor de Katholieke
Universiteit van Nijmegen 1998, afdeling kunstgeschiede-
nis. Het handschrift bevat de Gesta Sancti Servatii (fol. 4r-
53v), geschreven door een anonieme auteur; de vita van
Sint Amor (fol. 53v.-54v) van de hand van diaken Egbert,
editie [AA SS], October IV, p. 335-348. Op de laatste blad-
zijde (fol. 54v) is een hymne toegevoegd (fundator orbis
qul plasmata regis) uit de vespers ter ere van de heilige
Maurus, bisschop van Verdun.
139 Dückers, p. 77 en noot 242; Smits van Waesberge 1987.
Het evangeliarium bevindt zich thans te Brussel.
De tussen twee sierringen boven de lip van de
klok geplaatste tekst ondersteunt de decoraties niet
specifiek. Het opschrift O REX GLORIE VENI CUM
PACE is op klokken algemeen bekend, waarbij
Christus gevraagd wordt om vrede te brengen. Het
DEUS HOMO FACTUS EST is een christelijke ge-
loofsverkondiging en past bij iedere voorstelling
van Maria en Kind, het VENI SANCTE SPIRITUS is
een typisch Pinkstergebed en het laatste gedeelte
van de tekst (zie hierboven) gaf de klok een specia-
le lofprijzing. Het geheel – opschrift en versiering –
stond volledig in het teken van het geloof, het stift
Munsterbilzen en zijn patroonheiligen en de bijzon-
dere betekenis die abdis Margreet van Merode aan
dit alles hechtte. Het wapen op de flank met in het
tweede en vierde kwartier een heraldisch gezien
naar rechts klimmende leeuw en in het eerste en
vierde kwartier een verdeling in verticale balken, is
een verwijzing naar de familie Van Merode. Het is
jammer dat van de klok slechts de hier getoonde
foto overbleef.
II, 3.1.12 Klokken met Jacobsschelpen
In de Jacobikerk te Utrecht hangt een grote klok
met bijzondere versiering. Zij werd in 1479 gegoten
door Steven Butendiic, mogelijk ter vervanging van
een reeds in 1416 genoemde grote clock.140 Uit de
tekst op deze grote klok, met een doorsnede van
182 cm, blijkt dat zij ten onrechte Salvator wordt
genoemd, maar de gelovigen juist vraagt te bidden
tot de Salvator.141 Haar tweeregelige, rondomlopen-
de opschrift luidt:
och edel meent bit truwelic, salvator van hemelric, om
eendrachtighen vrede, bescermen lant ende stede, voer
orloghe ende duer tiien, ende van allen sunde vriien, en-
de allen doden hemelric, ende mi mede steven butendic,
int jaer ons heren m cccc lxxix cogita mori, ‘och edele
gemeente bid met vertrouwen Salvator van het he-
melrijk om eendrachtige vrede, om bescherming
van land en stad tegen oorlog en hongersnood, 142
om bevrijding van alle zonden en dat alle doden
het hemelrijk moge verwerven143 [gegeven zal wor-
den] en mij ook, Steven Butendiic, in het jaar van
onze Heer 1479, gedenk te sterven’.
De grote klok kon door haar omvang en plaats in
de toren nauwelijks bestudeerd worden. Foto’s in
Het Utrechts Archief en een gipsafdruk in het de-
pot van het Centraal Museum wezen uit dat op de
klok schelpen te vinden zijn; tenminste twee grote
en als woordscheiding nog drie kleine. Voorafgaan-
de aan de tekst is een insigne of munt afgegoten en
is er een restant van een insigne te zien, alsmede
een taukruis met bel (34 x 26 mm) en een kruis met
corpus. In de bovenste letterrand bevindt zich een
bedevaartteken met het borstbeeld van Cornelius,
afkomstig uit Kornelimünster. Boven de letterrand
staat een sierrand met kruisbloemen met om de zes
bloemen in totaal tenminste vijftien keer een dub-
belkoppige adelaar (zie afb. 9). Op de flank is een
voorstelling van Jacobus Maior aangebracht (132 x
60 mm) die eerder abusievelijk Christus als Salvator
Mundi werd genoemd.
Vermoedelijk heeft de stichting van de parochie-
kerk van Sint Jacob omstreeks 1150 plaatsgevon-
den.144 De eerste romaanse kerk kreeg – na veel
verbouwingen – uiteindelijk het aanzien van een
driebeukige hallenkerk. Op de kruising van schip
en dwarspand werd rond 1450 een zeshoekige to-
ren gebouwd die bekleed is met zes verguld kope-
ren schelpen. Deze toren diende als vervanging
van een ouder torentje dat in 1416 in de rekeningen
van de kerkmeesters staat genoemd. De schelpen
op de vieringtoren en de klok verwijzen direct naar
Jacobus, de naamheilige van de kerk. De zoge-
noemde Jacobsschelpen werden het herkenningste-
ken van de middeleeuwse bedevaartgangers naar
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140 Van den Hul 1982, p. 63
141 Met dank aan Lehr die mij wees op Van den Hul 1982,
afb. 7.
142 In het middelnederlands betekende duer tiien dikwijls:
hongersnood. Met dank aan Martin Dankers uit Deurne
voor deze informatie.
143 Het is niet uitzonderlijk dat ten behoeve van het rijm in
het middelnederlands een werkwoord is weggelaten. Men
kan er iets passends invullen, waardoor de regel een logi-
sche betekenis krijgt.
144 Van den Hul 1982, p. 60.
Santiago de Compostela die in de pelgrimsplaats
als aandenken aan hun reis en ter bescherming on-
derweg de schelpen kochten, formeel Pecten Maxi-
mus L genaamd. Ze naaiden die op hun kleding sa-
men met miniatuur pelgrimsstafjes, die bordon-
cillos worden genoemd. Voorstellingen van pel-
grims tonen telkens weer de schelpen en ook Jaco-
bus zelf is doorgaans herkenbaar aan de karakteris-
tieke pelgrimskleding, waarbij hij bijna altijd de
schelp op zijn hoed, mantel, staf of tas draagt.
Schelpen zijn natuurproducten die – waarschijn-
lijk mede door het formaat – bijna nooit op klokken
werden afgegoten. Normaliter waren gieters im-
mers genoodzaakt eerst een wasafdruk te maken
van de relatief grote schelpen om deze op de valse
klok aan te kunnen brengen. De Jacobsschelp (h. 60,
br. 70, d. 25 mm) op de Salvatorklok in Utrecht is
dan ook een uitzonderlijke versiering. Wanneer –
zoals bij andere insignes – originele Jacobsschelpen
op de valse klok werden gedrukt, zouden zij met
leem bestreken en ingepakt, na droging, in de nega-
tieve vorm (de mantel) blijven steken. De Jacobs-
schelp moest nadien uit de vorm worden verwij-
derd en dat zou sporen achterlaten. Het is eveneens
mogelijk dat schelpen tijdens het gietproces ver-
brandden. Wanneer Steven Butendiic in Utrecht zo
te werk is gegaan en een originele Jacobsschelp zou
hebben gebruikt, kunnen in de afdruk van deze
schelp op de klok eventueel nog aanduidingen van
de openingen te zien zijn waarmee het bijzondere
voorwerp op kleding kon worden bevestigd. Origi-
nele, vijftiende-eeuwse pelgrimsschelpen uit Santia-
go de Compostela (68 x 72 mm), met onder meer
doorboorde oren, zijn gevonden te Nieuwlande in
het Verdronken Land van Zuid-Beveland en in
Sluis.145 Foto’s, afwrijfsels en de gipsafdruk van de
klok in de Jacobikerk tonen geen sporen van door-
boorde schelpen. Daarvoor moet de klok in het vol-
le licht worden onderzocht op deze details.
Met de aanwezigheid van de al of niet doorboor-
de Jacobsschelpen kan een link gelegd worden naar
enkele handschriften. De tekst op de klok, waarin
de geloofsgemeenschap van de Jacobikerk verzocht
wordt om tot de Salvator te bidden onder meer ter
bevrijding van allen sunde en het eigen sterven te
gedenken, cogita mori, is namelijk in verband te
brengen met manuscriptdecoraties. Sommige afge-
beelde Jacobsschelpen in de marges van manu-
scripten hebben aan de bovenzijde doorboorde
oren, met name in de Gent-Brugse handschriften
van Simon Bening en zijn atelier, en in het zoge-
noemde Van Alphen-getijdenboek (ca. 1440-1450,
Baltimore, Walters Art Gallery, Ms. W 782).146 In dit
laatste boek, schilderde een miniaturist uit de
Noordelijke Nederlanden (Utrecht?), die met de
noodnaam Meester van Catharina van Kleef wordt
aangeduid of uit diens atelier afkomstig is, een
rand met mosselschelpen, een krab en een kreeft en
tenminste vier Jacobsschelpen. Hij plaatste de
schelpdieren bij een gebed om genade in het initi-
aal H waarin de verschrikkelijke hellemond is afge-
beeld met duivels en verdoemden. Het verzoek op
de klok, te bidden om verlossing van alle zonden,
is een aanvulling op het gebed om genade bij het
sterven en hoort er als het ware bij. Een pelgrims-
tocht naar Sint Jacobus had in principe hetzelfde
doel als het gebed tot de Salvator op de klok en het
gebed om genade in het handschrift: het zielenheil
zeker stellen en de hemel verwerven.
De Salvatorklok heeft, behalve de afdruk van
twee grote Jacobsschelpen en drie kleine schelpen
in de letterrand, ook woordscheidingen met een
pelgrimsstafje en een kleine Jacobsschelp (34 x 20
mm). Hiervan zijn eveneens loodtinnen originelen
gevonden en afgedrukt in beide delen van Heilig en
Profaan.147 De schelp met het pelgrimsstafje komt
ook voor in het getijdenboek dat omstreeks 1500 is
vervaardigd in opdracht van Johanna de Waanzin-
nige te Brugge of Gent door de Meester van de Da-
vid-scènes in het Breviarium Grimani (Londen, Bri-
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145 Collectie M.L.M. Hopstaken; Köster 1983, p. 122-141;
Van Beuningen & Koldeweij 1993, afb. 205; Van Beunin-
gen, Koldeweij & Kicken 2001, afb. 1132.
146 Koldeweij 1992, p. 99-110; Van Beuningen & Koldeweij
1993, p. 38-45.
147 Van Beuningen & Koldeweij 1993, afb. 222 ; Van Beu-
ningen, Koldeweij & Kicken 2001, afb. 1137.
tish Library, Additional Ms. 18852, fol. 183v).
In de Jacobikerk zijn zowel de versiering als de
tekst van de klok afwijkend van andere klokken
die Steven Butendiic en zijn collega’s elders in de-
zelfde periode goten. Dit wijst erop dat bijzondere
opdrachtgevers invloed hebben gehad op de vorm-
geving van de klok. Dat deze – gezien het taukruis
met bel – gezocht moeten worden onder leden van
de adellijke broederschap van Sint Antonius be-
hoort tot de mogelijkheden. De dubbelkoppige
adelaars (75 x 75 mm) in de sierrand boven het op-
schrift verwijzen naar een mogelijke relatie met het
Bourgondisch-Habsburgse huis. Wellicht heeft Da-
vid van Bourgondië (ca. 1427-1496), bastaardzoon
van Philips de Stoute en bisschop van Utrecht, fi-
nanciële middelen ter beschikking gesteld om de
klok te laten gieten. In het Utrechts archief zijn he-
laas weinig gegevens over de klokken van de Jaco-
bikerk bewaard gebleven. De Salvator was – en is –
als luidklok in gebruik en deed ook in het verleden
in deze kerk al dienst als slagklok bij het uurwerk.
Behalve op de Salvatorklok te Utrecht zijn afgiet-
sels van de bovengenoemde grote Jacobsschelpen
niet gevonden. Een serie van zes kleine Jacobs-
schelpen bevindt zich op een opschriftloze klok in
Floda, Södermanland (Zweden), en een vermoede-
lijk Zweedse klok in de Sint-Nicolaaskerk te Kol-
ding (op Jutland in Denemarken) draagt eveneens
drie kleine afdrukken.148 Beide klokken zijn gego-
ten door onbekende gieters en het betreft steeds
losse schelpvormen, zonder verdere versiering.
Geert van Wou bracht samen met Johan Schone-
borch in 1507 een kleine plaquette aan (57 x 57
mm) met drie schelpen, een ster en een pelgrims-
staf op de klok van de Jacobikerk te Lübeck.
In Poortugaal (bij Rotterdam) is een gescheurde
klok gevonden die door een onbekend gebleven
gieter in 1525 werd gegoten. Voorafgaande aan de
tekst ter eeren goes staat een Jacobsschelp met een
voorstelling van een tronende Jacobus in vol ornaat
met hoed en staf en twee knielende pelgrims aan
zijn voeten (53 x 52 mm). Ofschoon er sporen van
doorboorde openingen in de oren van de schelp
aanwezig zijn, wijzen de platte vorm van het
schelplichaam en de gestileerde waaiervorm naar
een vlak, waarschijnlijk loodtinnen insigne en niet
naar een originele schelp met een, thans ontbreken-
de, metalen applique, zoals die zijn gevonden in
Nieuwlande en Sluis.149
In het eerder genoemde Van Alphen-getijden-
boek is in de rand tussen de schelpen een gelijk-
soortige Jacobsschelp geschilderd met een zittende
Jacobus en knielende pelgrims als op de klok van
Poortugaal. De figuren zijn echter – anders dan op
de klok – in een gotisch bouwwerk gezeten. ‘Sedert
de veertiende eeuw komt deze voorstellingswijze
van Jacobus als pelgrimsheilige die door twee be-
devaartgangers – meestal een man en een vrouw –
wordt aanbeden, regelmatig voor, zowel in Santia-
go de Compostela als ver daar vandaan’.150 Als
voorbeeld kan hier het beeld van het echtpaar Bec-
ker worden genoemd in de Sint-Nicolaaskerk van
Kalkar, die zich na een voltooide pelgrimstocht als
bedevaartgangers lieten portretteren aan de voeten
van de tronende Jacobus. Het beeld werd om-
streeks 1503 gesneden door Dries Holthuys, werk-
zaam tussen 1490 en 1515 en een leerling van mees-
ter Arnt.151
Het bedevaartsinsigne op de klok in Poortugaal is
eveneens aangebracht op de Mariaklok uit 1526 die
in Dunning (Perthshire) hangt (afb. 21).  Op grond
van het gebruikte lettertype en de toegepaste deco-
ratievormen worden hier beide klokken toegeschre-
ven aan Peter I Waghevens uit Mechelen, die in 1506
de klok Johannes Baptista goot voor Perth (GB), of
aan diens oudste zoon Joris II, die waarschijnlijk ook
een periode de werkplaats heeft geleid.
In Dunning is op de klok, behalve de Jacobs-
schelp, ook een voorstelling van de Moeder Gods af-
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afb. 1132, collectie Paul Blomme, Oostburg.
150 Koldeweij 1992, p. 107; Van Beuningen & Koldeweij
1993, p. 43.
151 De Werd 2002, p. 83.
gebeeld.152 Deze afbeelding is slechts een paar maal
op een klok aangetroffen. Als vroegste op een ano-
nieme klok te Kortenberg (bij Leuven) uit 1497, die
wordt toegeschreven aan Simon Waghevens. Op de
klokken is in een ovale vorm, door drie lijntjes geac-
centueerd, een staande Maria op de maansikkel af-
gebeeld. Op de linkerarm draagt zij haar Kind. Ma-
ria steunt met de rechterhand op een kruis met het
Corpus Christi dat in de voorgrond is geplaatst.
De Engelse onderzoeker Ranald Clouston laat er
geen twijfel over bestaan: de klok van Dunning is
door een gieter uit de Zuidelijke Nederlanden ge-
goten. Hij veronderstelt door Willem van den
Ghein, omdat die gieter in 1526 voor de Sint-Jans-
kerk van Perth een klokkenspel maakte. Gezien de
kenmerkende afbeelding van Maria met Kind op
de aan Simon Waghevens toegeschreven klok te
Kortenberg uit 1497 is de religieuze versiering in
het atelier van de Waghevens in omloop geweest.
Voor de klok van Dunning komt dan Peter I Wa-
ghevens het meest in aanmerking. Willem van den
Ghein kan echter, zoals Clouston veronderstelt, de
klok ook hebben gegoten. Er zijn van Willem in
Brabant maar twee klokken met zekerheid bewaard
gebleven: de Maria uit Hooge Mierde (1506, cat. 55)
en de Ihesus-Maria-Johannes-Baptista uit Goirle
(1526, cat. 33). De eerste klok draagt een plaquette
met Christuskind die vóór 1506 in Mechelen even-
eens alleen de gieters Waghevens toepasten. Wil-
lem van den Ghein liet zich in 1506 als poorter in
Mechelen inschrijven. Het is niet uitgesloten dat hij
in eerste instantie zich niet als volledig zelfstandig
klokkengieter vestigde, maar het poorterschap
kocht om bepaalde werkzaamheden binnen Meche-
len te kunnen verrichten. Het is ook mogelijk dat
hij enige tijd in het atelier van de Waghevens werk-
zaam was. Theoretisch kan hij de decoratievormen
hebben overgenomen van de Waghevens, maar het
blijft onduidelijk; er zijn geen geschreven bronnen
gevonden en te weinig gesigneerde klok resteren.
II.3.2 MEDAILLONS EN PLAQUETTES
De Mechelse gieters Waghevens en Van den Ghein
versierden hun klokken dikwijls uitbundig met me-
daillons en plaquettes. Vier of vijf medaillons met
een doorsnede van circa 7 tot 12 cm worden afge-
wisseld met kleinere of met rechthoekige plaquet-
tes en zijn vaak gecombineerd met ornamentele
sierranden. Aan de klokversiering is duidelijk te
zien dat gieters decoraties van elkaar overnamen.
Uit literatuurbeschrijvingen en bijgevoegde afbeel-
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Schelp met voorstelling van Sint Jacobus op Mariaklok,
1526, Dunning (Perthshire)
dingen blijkt de grote overeenkomst in het gebruik
van medaillons met vrijwel dezelfde voorstellin-
gen, zoals het Christuskind met omkranst kruis,
Maria in de Besloten Hof of Christus in de mystie-
ke wijngaard. In de volgende paragrafen wordt na-
der ingegaan op, zowel de aangetroffen reliëfs op
de klokken van Brabantse gieters, als op de daar-
aan rechtstreeks te relateren plaquettes en medail-
lons.
In het laatste kwart van de vijftiende eeuw wor-
den deze voor het eerst op klokken afgegoten, een
gebruik dat in Mechelen meer dan honderd jaar zal
standhouden. Medaillons die in eerste instantie
door de familie Waghevens werden toegepast,
worden later gebruikt door het geslacht Van den
Ghein en andere gieters uit dezelfde stad. Het werk
van deze gieters in de Nederlanden, in Engeland
en Duitsland draagt vrijwel steeds medaillons en
plaquettes. Ook bij tijdgenoten in de Duitstalige
landen vinden we dezelfde religieuze versiering.
In het noordelijk deel van het hertogdom Bra-
bant treffen we deze decoratievorm echter niet aan
bij de Bossche gieters Hoernken en Moer, evenmin
als bij de Utrechtse Boths. Ook bij Geert van Wou,
diens leerlingen en zeker de zeventiende-eeuwse
gebroeders Hemony zien we geen medaillons zoals
bij de Waghevens. Sommige gieters Van Venlo ge-
bruikten langdurig dezelfde kruisigingscène, die
ook door Steven Butendiic vanuit Utrecht in het
laatste kwart van de vijftiende eeuw wordt toege-
past, maar die weer niet door de Waghevens is ge-
bruikt. Zonder volledig te kunnen zijn, worden
hierna een gedeelte van de specifieke decoratievor-
men, hun oorsprong en eventuele toepassingen be-
schreven.
II, 3.2.1 Christuskind met omkranst kruis
Op klokken in het hertogdom en daarbuiten zijn
relatief veel ronde reliëfs met het Christuskind af-
gegoten. De medaillons tonen van opzij een zittend
Christuskind op een kussentje, dat over de schou-
der een kruis draagt waaraan de doornenkroon
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7. Klokken met Jacobsschelpen
Insigne Pelgrimsplaats Naam van Plaatsnaam Naam van de Gietjaar Cat.
de klok gieter(s) nr.
1 Jacobusschelp Santiago de Salvator Utrecht Steven Butendiic 1479
Compostela Jakobikerk
2 3 schelpen met ster 57x57 Lübeck Geert van Wou1 1507
en pelgrimsstaf Jakobikirche en Schoneborch
3 Jacobus de Santiago de ‘ter eeren Poortugaal Onbekend 1525
Meerdere Compostela goes’ Zuid-Holland (Peter Waghevens
toeschrijving)
4 Jacobus de Santiago de Dunning Onbekend 1526
Meerdere Compostela Schotland (Peter Waghevens
toeschrijving)
5 Jacobusschelp Santiago de Baerbera Wechelderzande Simon 1526 95
Compostela Amelbergakerk Waghevens
6 Jacobusschelp Santiago de Jacobus Marle (Aisne) Peter I van den 1554
Compostela Frankrijk Ghein
7 Schelpen Santiago de Kolding Onbekend
(3 x) Compostela of Jutland
Mont St.Michel Denemarken
8 Schelpen Santiago de Floda Onbekend
(6 x) Compostela of Södermanland
Mont St.Michel Zweden
hangt. Bladranken en banderollen vullen de achter-
grond rondom het Kind.
Op klokken in het hertogdom Brabant bevinden
zich plaquettes met deze religieuze decoratie op de
Barbaraklok te Leuven (cat. 60) die Hendrik Wa-
ghevens in 1478 goot voor de Sint-Jacobskerk. Twee
jaar later plaatste hij dezelfde versiering op de Yhe-
susklok (cat. 71) van de Romboutskerk te Meche-
len. Op de Annaklok te Halle (cat. 124) bracht Ge-
orgius (Joris) Waghevens in 1505 het Christuskind
aan. De Mariaklok van Hoogstraten uit 1513, waar-
van gipsafgietsels bewaard bleven, droeg eveneens
dit ornament (afb. 25). Op alle vier deze klokken is
de oorspronkelijk ronde vorm afgesneden en
(recht)hoekig gemaakt; dit is een mogelijk bewijs
voor zacht vormmateriaal als was. Simon, de zoon
van Hendrik Waghevens, goot de klok die thans in
het stadhuistorentje van Hoogstraten hangt (1486,
cat. 56). Uit beschrijvingen kan worden afgeleid dat
zij het medaillon met het Christuskind draagt. In
Hooge Mierde werd de Mariaklok (1506, cat. 55) in
de kerk van Johannes Evangelist voorzien van dit
medaillon. De klok is – zoals gezegd – gegoten
door Willem van den Ghein in het jaar dat hij zich
als poorter van Mechelen liet inschrijven. Het kan
geen toeval zijn dat hij een matrijs van het medail-
lon, dat tot dusver in Brabant alleen door de gieters
Waghevens op klokken werd geplaatst, in 1506 ter
beschikking heeft. Dit wijst op nauwe contacten
tussen Van den Ghein en de Waghevens. In Leuven
bevindt zich het medaillon met het Christuskind op
de Ihesusklok (1530, cat. 62), die oorspronkelijk in
Neerwinden hing en thans particulier bezit is, en op
de Peeterklok (1557, cat. 64) in de kerk van Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Predikheren. In het noordelijk deel
van het hertogdom werd de decoratie gevonden te
Galder op de Ihesusklok (1553, cat. 31) en te Grave
(1550, cat. 36) op een anonieme klok die door de ge-
bruikte sierranden toegeschreven kan worden aan
Willem Wegewaert uit Deventer.
Ook buiten Brabant werd het medaillon toege-
past. In het huidige Bulgaarse Kisselyk, gelegen in
Transylvanië dat in de Middeleeuwen Hongarije
toebehoorde, bevindt zich onder meer op een bron-
zen doopvont uit 1477 een afgietsel met deze voor-
stelling.153 Een Annaklok (1503), vervaardigd door
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Gipsafdrukken van de Katherinaklok
(1444-1944) en Mariaklok (1513-1944) van
Hoogstraten 
Gieters: Jan Zeelstman en Joris I
Waghevens
de onbekende gieters Johan en Willem, hangt in de
Hockelsturm te Vianden (Luxemburg).154 Een ande-
re klok met een Christuskind, gegoten in 1507 door
een onbekende gieter, bevindt zich in het Schotse
Eddleston. Zij is – gezien het Vlaamse opschrift en
de ornamentatie – door een Waghevens vervaar-
digd, zoals ook de anonieme klok uit 1510 in Brou-
wershaven.155 In Scharnebeck (bij Lüneburg) hangt
een klok die Medardus Waghevens in 1525 goot,156
en in het Nationaal Beiaardmuseum bevindt zich
een klok van Albert Hachman uit 1549 (afb. 22)
oorspronkelijk afkomstig uit het Gelderse
Drempt;157 beide klokken dragen een medaillon
met het Christuskind. De Salvatorklok uit Arnhem,
in 1539 gegoten door Willem Tolhuys draagt even-
eens de decoratie. De auteurs Dorgelo en De Werd
presenteerden in hun publicaties over Albert Hach-
man en zijn zoon Willem, naast de klok uit het Na-
tionaal Beiaardmuseum vier klokken met een zelf-
de medaillon (1559, 1565, 1573 en 1577).158 Zie
schema 8.
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155 Inventarislijst hervormde kerk Brouwershaven (SKKN
1992), inv.nr.76.
156 Thieme & Becker 1942, 35, p. 26.
157 In 1894 kocht het Rijksmuseum te Amsterdam deze
klok van de hervormde gemeente van Drempt voor
fl. 300,-. Sinds 1975 bevindt de klok zich in permanent
bruikleen in het Nationaal Beiaardmuseum. Zie ook
Ter Kuile 1986, p. 225, nr. 314.
158 Dorgelo 1965, p. 158-166; De Werd 1988, p. 474-479.
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Klok uit Drempt, 1449 (h. 83 cm; ø 84,6 cm)
Gieter: Albert Hachman
Asten, Nationaal Beiaardmuseum, inv.nr. 0131 K 073
Uit het grote aantal dezelfde plaquettes op klokken
is af te leiden dat deze afbeelding van het Chistus-
kind geliefd was. Een zelfde soort populariteit ge-
noten de kleine Christusfiguurtjes die onder ande-
ren door de gieters Willem en Jaspar Moer en
Segewinus Hatiseren op klokken en vijzels werden
toegepast. De inspiratie voor deze klokversiering is
te vinden in allerlei Christuskindjes, die – in ver-
schillende vormen en materialen – behouden zijn
gebleven. In museumcollecties worden plastische
Christuskindjes bewaard, die als devotionele pop-
pen voornamelijk voor nonnenkloosters zullen zijn
gemaakt: staand en zittend, naakt en gekleed. Van-
af het laatste kwart van de vijftiende eeuw werden
in de Zuidelijke Nederlanden en met name te Me-
chelen houten Christuskindjes gesneden. Zij wer-
den dikwijls voorgesteld met de wereldbol in de
ene hand, terwijl zij met de andere hand een zege-
nend gebaar maken. Deze devotionele poppen zul-
len model gestaan hebben voor de kleine, staande
Christusfiguurtjes op klokken. In de collectie van
Museum Catharijneconvent te Utrecht bevindt zich
sinds 1998 ook een beeldje van een dergelijk – maar
nu zittend – Christuskind. ‘Het is een parmantig la-
chend Christuskind, dat met gekruiste beentjes op
een met kwastjes versierd kussentje troont. Als
Christus Salvator, Verlosser van de wereld draagt
het in zijn linkerhand de wereldbol en houdt hij de
rechter zegenend opgeheven’. 159 Vooral door
nieuwjaarsprenten raakten soortgelijke zittende
Christuskindjes bekend. Dit blijkt onder meer uit
een houtsnede in een aflatenboekje, afgebeeld bij
een rozenkransgebed en in het bezit van hetzelfde
museum. De houtsnede is in het boek geplaatst bij
het gebed dat aanvangt met de tekst vanden soeten
naem Ihesus.160 Met nieuwjaar – als de naamgeving
van Jesus wordt gevierd – was er dan ook speciale
aandacht voor het Christuskind.
Het reliëf, zoals het op de klokken voorkomt met
het zittende Christuskind dat het omkranste kruis
over de schouder draagt, is in een totaal andere
context eveneens te zien, en wel in een van de zo-
genoemde Besloten Hofjes. Dit zijn kleine kasten
met vrome voorstellingen, zoals de zusters van het
Mechelse Onze-Lieve-Vrouwegasthuis er rond 1500
enkele lieten vervaardigen. Binnenin herbergen de-
ze kastjes een schat aan beelden, relikwieën, me-
dailles, bloemen, vruchten en kruiden. In een van
deze Hofjes met Daniël in de Leeuwenkuil hangt
een beschilderd medaillon met Christuskind.161 We
voegen hier een zelfde voorstelling aan toe die
voorkomt op een zestiende eeuwse aardewerk
veldfles uit het Franse Saint Porchaire in de collec-
tie van Museum Boijmans Van Beuningen te Rot-
terdam.162 Aan de ene, platte zijde is het wapen
van een edelman meegebakken, terwijl op de ande-
re zijde het Christuskind prijkt (afb. 23). Het ver-
sieringsmotief kende dus verschillende toepassin-
gen.
De oorsprong van veel medaillons – en met na-
me deze voorstelling van het Christuskind – moet
wellicht gezocht worden in koekvormen welke in
kloosters met vrouwelijke religieuzen in gebruik
waren.
In 1918 schreven Von Bode en Volbach een gede-
tailleerde verhandeling over de klei- en steenmo-
dellen uit de eerste helft van de vijftiende eeuw die
in het Middenrijngebied gevonden zijn.163 In diver-
se verzamelingen in Duitse musea worden deze be-
waard. In eerste instantie is er volgens de auteurs
een in steen gesneden voorstelling, vervaardigd
door een zegel- of stempelsnijder. Deze patrijs
drukte men in een fijn soort witte klei (pijpaarde).
Men bakte de aldus verworven negatieve matrijzen
of kleimodellen en gebruikte die vervolgens als
tussenvorm om nieuwe afdrukken te maken. Deze
werden uiteraard minder scherp, waren iets kleiner
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alflaten van Rome…’s-Gravenhage, Hugo Jansz van Woerden
voor Jan Seversz die Croepel te Amsterdam, 23 aug. 1519
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161 Mechelen 1998, p. 51; Van Loon -van de Moosdijk 1998,
p. 22-24.
162 Rotterdam 1994, inv.nr. B31 (NK 2948), p. 228.
163 Von Bode & Volbach 1918, p. 89-134.
en de tekst op de medaillons verdween groten-
deels. De vele halfreliëfs, maar ook enkele in steen
gesneden voorbeelden, zijn door verzamelaars als
Albert Figdor in Wenen en de Keulse domkapelaan
Dornbusch, die samenwerkte met Alexander
Schnütgen, in de negentiende eeuw bijeengebracht
en bestudeerd. Deze laatste twee verrichtten baan-
brekend werk in voormalige pottenbakkerijen in
Siegburg, waar veel modellen werden gevonden.164
Eerst dacht men dat de oorsprong van de klei- en
steenmodellen in het gebied van de Nederrijn lag,
omdat er zelfs afdrukken in Utrecht en Antwerpen
waren gevonden. Later bleken veel meer voorbeel-
den met Latijnse opschriften of gesteld in de Duitse
volkstaal afkomstig uit het gebied van de Midden-
rijn. De handelsstad Straatsburg en de steden
Mainz en Koblenz waren daar centra van schilder-
en beeldhouwkunst. Werk van kunstenaars uit die
steden kan als voorbeeld voor de klei- en steenmo-
dellen hebben gediend.
Omdat de gesneden stenen en de kleimodellen
veelal verloren gingen, zijn de gevonden afdrukken
belangrijk. Typerend voor veel  voorstellingen is de
overvolle scène. Ieder ontwerp is tot in de details
uitgewerkt, met sterren in de achtergrond, graspol-
len aan de voeten en tekstbanderollen die de lege
ruimte vullen. Er is sprake van ‘horror vacui’.
Waarschijnlijk hebben stempel- of zegelsnijders de
stenen patrijzen gesneden. Volgens Von Bode en
Volbach hebben zij zich voor hun ontwerpen laten
inspireren door miniaturen in handschriften, door
gravures en wandtapijten.165
De pijpaarden negatieve afdrukken dienden als
matrijs voor allerlei toepassingen. Zo werden de
vormen gebruikt om papier-maché afdrukken te
maken ter versiering van houten sieradendoosjes,
handwerkkistjes of altaarkasten.166 Pottenbakkers ge-
bruikten de medaillons ter versiering van aarde-
werk.167 Metalen mallen dienden als matrijs voor een
veelvoud van kopieën op bijvoorbeeld klokken.168
Volgens Von Bode en Volbach werden de pijp-
aarden modellen ook gebruikt om marsepeinen af-
beeldingen te vervaardigen die als zoetigheid aan
rijke lieden werden verkocht. Later zou het marse-
pein vervangen zijn door honing- of een speciaal
soort kruidkoek, ook wel ‘Lebkuchen’ genoemd,
zodat ook de minder gesitueerden van lekkernijen
konden worden voorzien.
Dit laatste wordt benadrukt door Walcher-Molt-
hein (1924), die de herkomst van de vele kleimo-
dellen voor een belangrijk deel in Elzas-Lotharin-
gen plaatst. Hij schrijft: ‘der Marzipan oder das
Markusbrot (lat: Marci panis) war ein Gebäck aus
Mandeln und Zucker, welches besonders gut [...]
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167 Walcher-Molthein 1924, p. 202.
168 Von Bode & Volbach 1918, p. 92 en afb. 1; Walcher-
Molthein 1924, afb. 5; Arens 1971, afb. 16-17.
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Christuskind op aardewerk veldfles uit Saint Porchaire
Rotterdam, Boijmans Van Beuningen, inv. nr. B31; NK
2948
im Mittelalter wohl allerorten bereitet wurde’.169
Hij geeft veel voorbeelden van marsepein- en koek-
vormen, die naar zijn bevindingen in kloosters en
door lekenbakkers werden gebruikt.
Arens (1971) is er zeker van dat de vele afdruk-
ken en toepassingen uit de zestiende eeuw hun
oorsprong vinden in de brood- en koekvormen uit
de eerste helft van de vijftiende eeuw.170 Naar zijn
mening werd voor het vervaardigen van de klei-
modellen eerst door een stempelsnijder een ‘oer-
vorm’ gesneden in onder meer speksteen of grafiet-
steen. In een inventarislijst uit Frankfurt wordt
gesproken over ‘Kuchelstein’, later ook wel
‘Küchenstein’ genoemd, waarin het gebak kon
worden gevormd. Deze kostbare vormen verme-
nigvuldigde men echter door kopieën van fijne
klei, bijvoorbeeld pijpaarde, die men in de stenen
drukte en vervolgens bakte. Men verkreeg aldus
een tussenmodel.171 Arens vond enkele van deze
gotische kleimodellen die in de rand een datering
dragen; de oudste is van 1451. De matrijzen kon-
den ook voor het vormen van marsepein dienen.
Deze zoetigheid wordt al sinds de dertiende eeuw
in schriftelijke bronnen vermeld. Hij baseert zich
voor de koekvormen op de vondst van gotische
kleimodellen in het museum van het Zwitserse cis-
terciënzerinnenklooster Lichtental bij Baden-Baden,
een klooster dat aan de secularisatie ontsnapte, als-
mede op het gegeven dat ten tijde van zijn publica-
tie (1972) in de kloosterbakkerij nog steeds een zelf-
de soort vormen werd gebruikt. Hij kreeg zelfs het
recept van de zogenaamde Springerle die traditio-
neel door de nonnen op feestdagen worden
bereid.172 Rond Kerstmis en Pasen vormen en bak-
ken de zusters in Lichtental gedurende anderhalf
tot twee maanden iedere week 100 grote en 300
kleine Springerle, waarbij de naam van de koeken
verwijst naar het opspringen of loskomen uit de
vorm, derhalve op de wijze van bakken.
Dat de vele matrijzen geleid hebben tot allerlei
toepassingen kunnen we aan de hand van veel-
soortige voorbeelden zien.
Zoals eerder geschreven is het medaillon met het
Christuskind en de lijdenswerktuigen, vooral op
klokken in Brabant en door de gieters uit Meche-
len, veelvuldig en op verschillende wijze gebruikt.
De doorsneden van de medaillons komen zelden
overeen en geen enkele afdruk op klokken is gelijk,
zodat het gebruik van één matrijs voor deze deco-
ratie uitgesloten is. Het Christuskind is wel steeds
naar links gekeerd. De tekst op de spreukbanden
rondom het Kind is meestal niet leesbaar, maar in
het museum van Mainz bevindt zich een kleimodel
met een naar rechts gekeerd Christuskind,173 waar-
op te lezen staat: in deme namen ihesus beugen sich al-
le kni in him(m)elry(c) u(n)d in erdrich in hellen immer
cu ewichlichen amen amen. De bron van het opschrift
is de brief van Paulus aan de inwoners van Filippi
(2, 10-11).174 Volgens Arens zijn er in Duitsland ten-
minste zes afdrukken van het medaillon met Chris-
tuskind gevonden; vier daarvan zijn hem bekend
van gedateerde klokken uit 1468 (3x) en uit 1492.
Eerder vond Liebeskind ook al twee klokken met
dezelfde versiering (1499 en 1501).175 Wanneer we
daarbij nog een afdruk uit Antwerpen voegen, die
zich tegenwoordig in Museum Mayer van den
Bergh bevindt, dan komen we in totaal wat betreft
het model uit Mainz op negen afdrukken, waarbij
moet worden opgemerkt dat deze negen ook niet
alle gevormd zijn naar dat ene bewaarde model en
onderling zullen verschillen.
Zoals onderstaand schema toont, is er een model
met de voorstelling van het Christuskind en de lij-
denswerktuigen behouden gebleven in Mainz, door
kleiafdrukken in Antwerpen, Worms, Mechelen en
in de verzameling Lückger in Sürth, op aardewerk
in Rotterdam, in brons op een doopvont in Kisse-
lyk (1477) en tenminste 24 keer op een klok, waar-
van de klokken in Amorbach (1468) de oudste zijn
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174 Arens 1971, p. 122.
175 Liebeskind 1905, p. 38 en 39.
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177 De maat van medaillon inclusief vlakke omranding.
8. Model en afdrukken van het Christuskind176
Plaatnaam Naam van de Materiaal Diameter Jaar Literatuur 
klok en de gieter en cat. nr.
1 Mainz, Mittelrheinisches Matrijs in bruine klei 75 mm ca. Arens 1971, Von
Landesmuseum Inv.nr. 0, 1253 Naar rechts gekeerd 1425 Bode/Volbach 1918
2 Amorbach Afdruk van 1 Brons Naar links gekeerd 1468 Arens 1971
Abdijkerk (Mainz) op 3 klokken
3 Worms Kleimodel Naar links gekeerd Arens 1971
Museum
4 Antwerpen, Museum Kleimodel 84 mm177 1425- Arens 1971, Von
Mayer van den Bergh Inv.nr. 2348 Naar links gekeerd 1450 Bode/Volbach 1918
5 Kisselyk (Bulgarije) Afgietsel op Brons 67 x 69 mm 1477 Benkö Elek 2002
Evangelische kerk doopvont Naar links gekeerd
6 Leuven Barbara, Hendrik Brons Naar links gekeerd 1478 Onderzoek 2002
Sint-Jacobskerk Waghevens rechthoekige vorm cat. 60
7 Mechelen Yhesus, Hendrik Brons Naar links gekeerd 1480 Van Bets-Decoster
Sint-Romboutstoren Waghevens rechthoekige vorm 1998; cat. 71
8 Hoogstraten Ihesus Brons Naar links gekeerd 1486 Van Bets-Decoster
Stadhuistoren Simon Waghevens 1998; cat. 56
9 Worms Klok † (Pauluskerk) Gipsafdruk Naar links gekeerd 1492 Arens 1971
10 Neustadt Klok Brons 73 mm 1499 Liebeskind 1905
Hospitaalkerk Naar links gekeerd
11 Saalfeld Klok Brons 1501 Liebeskind 1905
12 Verzameling Lückger Afdruk van 1 75 mm, naar links Arens 1971, Von
Sürth (Mainz) gekeerd, afgebroken Bode/Volbach 1918
13 Vianden Anna Brons 70 mm 1503 Rieff 1999,
Hockelsturm Johan en Willem 2x naar links gekeerd Poettgen 2001
14 Rotterdam Aardewerk fles Naar links gekeerd 16de Inv.nr. B31
Boijmans Van uit Saint Porchaire eeuw (NK 2948)
Beuningen Catalogus 1994
15 Mechelen Pijpaarden afdruk Naar links gekeerd 1500- Catalogus 1998,
Stedelijk museum in 1525 Van Loon-van de
Hof van Busleyden Besloten Hofje Moosdijk 1998
16 Halle Anna Brons Naar links gekeerd 1505 Onderzoek 1999,
Torenmuseum Joris Waghevens Van Bets-Decoster
1998; cat. 124
17 Hooge Mierde Maria Brons Naar links gekeerd 1506 Onderzoek 2001,
Johannes Willem van den Van Bets-Decoster
Evangelistkerk Ghein 1998; cat. 55
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18 Eddleston Klok van onbekende Brons Naar links gekeerd 1507 The Scotsman 1926,
Peeblesshire gieter Clouston 1992
Schotland
19 Brouwershaven Klok Brons 1510 Documentatie
NH kerk SKKN
20 Hoogstraten Maria † Gipsafdruk Naar links gekeerd 1513 Van Bets-Decoster
Ostmuseum Joris Waghevens 1998
21 Heukelum Anna Brons Onbekend 1518 Van Doorslaer 1910,
NH kerk Peter Waghevens ‘zittend Kindje Jezus’ Van Bets-Decoster
1998
22 Scharnebeck Katherina Brons 1525 Van Doorslaer 1910,
Lüneburg, Medardus Schilling 1988, Van
Mariakerk Waghevens Bets-Decoster 1998
23 Leuven Anna Brons 65 mm 1530 Onderzoek 2002,
Privéverzameling Medardus Naar links gekeerd Van Bets-Decoster
voorheen Neerwinden Waghevens 1998; cat. 62
24 Arnhem Salvator Brons 1539 Foto Henk Berkers
Eusebiuskerk Willem Tolhuys 022 KK
25 Herengoed Rosenkranz Maria Brons 66 mm 1543 Schilling 1988
bij Sleeswijk Medardus
Waghevens 
26 Asten Klok Brons 75 mm 1549 Inv.nr. 0131 K 073,
Nationaal Albert Hachman Naar links gekeerd Van Loon-van de
Beiaardmuseum Moosdijk 1998
27 Grave, NH kerk Ihesus Maria Brons 70x74 cm 1550 Onderzoek 2000,
(kerk van Maria Graft) Onbekend Naar links gekeerd cat. 36
28 Galder Ihesus Brons Naar links gekeerd 1553 Onderzoek 2000,
Jacobuskapel Peter I van den cat. 31
Ghein
29 Leuven Peeter Brons 1557 Sergeys 1988,
Predikherenkerk Peter I van den Van Bets–Decoster
Ghein 1998; cat. 64
30 Huissen, Gld Klok Brons 1559 Dorgelo 1965,
Katholieke Kerk Albert Hachman De Werd 1988
31 Lottum Klok  † Brons Brokstuk 1565 Dorgelo 1965,
Kasteel Grubbenvorst Willem Hachman De Werd 1988
32 Borken Klok van Brons 1573 Dorgelo 1965
Kasteel Anholt Willem Hachman
33 Kleef Klok van Brons 1577 Dorgelo 1965,
Zwanentoren Willem Hachman De Werd 1988
en de klok van Willem Hachman uit 1577 de jong-
ste is. Het betreft steeds afdrukken van de voorstel-
ling van een naar links gekeerd Kind met bekranst
kruis. De eerste afdrukken zullen zijn gemaakt uit
een matrijs van circa 75 mm. Naarmate nieuwe ma-
trijzen werden vervaardigd (afdruk van afdruk)
worden de medaillons kleiner en minder gedetail-
leerd. De klokkengieters Waghevens maakten af-
drukken van het medaillon in was en versneden
het vervolgens tot een veelhoekig model voordat
zij de versiering op de klok afgoten. Ondanks het
verschil in grootte, de onleesbare tekst op de ban-
derollen en de (recht)hoekige vormen is het centra-
le figuurtje met kruis en doornenkroon op de klok-
ken steeds herkenbaar en intact gebleven.
II, 3.2.2 Maria in een Besloten Hof
Een ander medaillon op klokken toont Maria zit-
tend in een omheinde tuin, een Hortus Conclusus
of Besloten Hof, het symbool voor de maagdelijk-
heid van Maria (afb. 24). De engel Gabriël drijft de
eenhoorn naar haar schoot: een beeld waarmee men
de maagdelijke ontvangenis en menswording van
Christus verbeeldde. In de Middeleeuwen be-
schouwde men de eenhoorn als een ontembaar dier,
dat slechts gevangen kon worden als het zijn kop in
de schoot van een maagd legde. De stad in de ach-
tergrond duidt op het hemelse Jeruzalem en rechts-
boven is God de Vader zichtbaar. De engel blaast
de jachthoorn, draagt een lans en houdt vier hon-
den in toom; deze dieren gelden als personificaties
van Waarheid, Gerechtigheid, Vrede en Barmhar-
tigheid. In de achtergrond is de Verzegelde Bron te
zien en de Toren van David. Beide verwijzen naar
het Hooglied (Canticum canticorum): de oudtesta-
mentische lofzang van Salomon op zijn bruid, waar-
mee in het religieuze denken Maria is bedoeld.
Haar maagdelijkheid wordt in de mystieke besloten
hof met deze lofzang gepresenteerd en samen met
de aankondiging van de geboorte van Christus (An-
nunciatie) gecombineerd. Banderollen met Latijnse
teksten onderstrepen het getoonde beeld. De meest
opvallende tekstband komt uit de hoorn van de en-
gel die met schallende stem een gedeelte van Gods
boodschap verwoordt: Ave gratia plena, Dominus
tecum (gegroet vol van genade, de Heer is met u).
Reliëfs met deze voorstelling zijn opgegraven op
terreinen van voormalige kloosters in de Noordelij-
ke Nederlanden te Alkmaar (voormalige Jonge Hof)
en in Gouda (Maria Magdalenaconvent).178
Een zelfde afbeelding bracht Georgius Waghe-
vens aan op de Gabriëlklok die hij in 1518 goot
voor de kerk van Pulderbosch (provincie Antwer-
pen) die in de Eerste Wereldoorlog (1914) verloren
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178 Ostkamp 2001, p. 234, schrijft dat in de achtergrond
van het medaillon, vóór de stad een altaar met twaalf sta-
ven is te zien. Op de onderzijde van het altaar op het Alk-
maarse reliëf (thans in particulier bezit) zou de tekst te
lezen zijn Virga Aaron; een verwijzing naar het boek Nu-
meri 17: 1-13. Jahweh kiest Aäron als leider door zijn staf
te laten bloeien temidden van elf andere staven, die staan
voor de twaalf stammen van Israël.
25
Hortus Conclusus
Bronzen afgietsel van onbekende klok 
Mechelen, Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denijn’
ging.179 Het museum van de Koninklijke Beiaard-
school Jef Denyn te Mechelen bezit een bronzen af-
gietsel met identieke voorstelling van een onbeken-
de klok. Op drie klokken in Brabant is dit
medaillon aangetroffen: in Halle op de klok Salva-
tor-Gabriël (1518, cat.126) van Joris Waghevens, in
Zoutleeuw op de Leonardusklok (1531, cat.109) van
Medardus Waghevens en te Leuven op de Peeter-
klok (1557, cat. 64) van Peter I van den Ghein. Bij
alle gaat het uiteraard om positieve reliëfs.
In Mainz180 wordt een bruin kleimodel met nega-
tieve voorstelling bewaard dat in 1897 na een brand
werd gevonden in het huis zur alten Krone. Het mo-
del heeft in de literatuur geen datering gekregen,
maar zal vanwege de grote doorsnede (Ø 132 mm)
het oudste zijn van de gevonden matrijzen. Een over-
eenkomstig, negatief gevormd tinnen model met veel
kleinere diameter (Ø 112 mm), bevindt zich in het
Nationaal Museum te Neurenberg.181 Volgens Arens
hebben we in Neurenberg niet met een oervorm te
maken en gezien de veel kleinere doorsnede moet
deze conclusie juist zijn. Toch heeft dit tinnen mo-
del, evenals een bronzen plaquette in Wenen (voor-
malige verzameling Figdor) een datering tussen
1400 en 1410 gekregen. Dit zou betekenen dat het
bruine kleimodel in Mainz vóór 1400 is vervaardigd,
wat gezien de datering van de pijpaarden vormen in
Alkmaar en Gouda en de gevonden afdrukken op
klokken onwaarschijnlijk is. Een datering omstreeks
1450 ligt voor het tinnen model in Neurenberg meer
voor de hand.
Positieve afdrukken met Maria in een Besloten
Hof zijn als klokversiering in het huidige Duitsland
en Luxemburg te vinden met name op klokken die
Hans en Heinrich Ciegeler uit Erfurt tussen 1500 en
1522 goten. En verder komt een afdruk voor op een
bronzen ketel te Wenen in de voormalige verzame-
ling Figdor (driepootpot zonder jaaraanduiding).182
Uit het bijgaande schema blijkt dat een model van
deze versiering mogelijk uitgewisseld werd tussen
de klokkengieters Ciegeler en Waghevens en pas
veel later door Peter I van den Ghein is toegepast.
Wanneer de pijpaarden modellen, die in Gouda en
Alkmaar zijn gevonden, inderdaad in de tweede
helft van de vijftiende eeuw werden vervaardigd,
dan kan een model ook vanuit de Noordelijke Ne-
derlanden in handen van klokkengieters zijn te-
rechtgekomen en zich van daaruit hebben verspreid.
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9. Modellen en afdrukken van Maria in de Besloten Hof183
Plaatsnaam Naam van de Materiaal Diameter Jaar Literatuur en
klok en de gieter cat. nrs.
1 Mainz, Mittelrheinisches Matrijs in bruine klei 132 mm Arens 1971, afb.55
Landesmuseum Gevonden in Haus zur 155 x 103 mm Von Bode &
Inv. nr. 0,1295 alten Krone (1897) Links afgebroken Volbach 1918
2 Wenen, voormalige Brons 118 mm 1400- Von Bode & Vol-
verzameling Figdor Plaquette (Von Bode) 1410 bach 1918; Wal-
Inv. nr. 1548 cher-Molthein 1924
3 Wenen, voormalige Klei 114 mm (Arens) ca. Von Bode &
verzameling Figdor Model 130 mm (vorm) 1450 Volbach 1918
Inv. nr.1689
4 Neurenberg Tin 112 mm 1400- Von Bode &
Germanisches Museum Model 1410 Volbach 1918
179 Van Doorslaer 1908, p. 415.
180 Mittelrheinisches Landesmuseum, voorheen Städti-
sches Altertumsmuseum, inv.nr. 0,1295.
181 Von Bode & Volbach 1918, IV, 4.
182 Von Bode & Volbach 1918, afb. 12.
183 De gevonden afdrukken in het onderzoeksgebied zijn
dik gedrukt.
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5 München, Bayrisches Steengoed 1450- Von Falke 1908184
Nationalmuseum Reliëf op kruik 1500
6 Wenen, voormalige Brons 1450- Von Bode &
verzameling Figdor Ketel (afgesneden) 1500 Volbach 1918
7 Alkmaar, Jonge Hof Pijpaarde 103 mm 1450- Ostkamp 2001
culiere verzameling 1525
8 Gouda, bodemvondst Terracotta 103 mm 1450- Ostkamp 2001,
M. Magdalenaconvent 1525 afb. 64
9 Essleben, Weimar Klok, naamloos Brons 1500 Liebeskind 1905
Hans Ciegeler
10 Saalfeld Klok, naamloos Brons 1500- Schilling 1988
Hans Ciegeler 1501 Liebeskind 1905
11 Vianden Annaklok Brons Afgesneden 1503 Rieff 1999
Hockelsturm Johan en Willem 82 x 76 mm Poettgen 2001
12 Braunschweig Klok, naamloos Brons 1506 Schilling 1988
St.-Blasiuskirche Hinrich von Campen Hach, afb. 119
13 Kahla, Bergner Klok, naamloos Brons 1509 Schilling 1988
Hans Ciegeler Von Bode &
Volbach 1918
14 Bad Tennstedt Klok, naamloos Brons 1518 Schilling 1988 
Hans Ciegeler nr. 411
15 Mechelen Pijpaarde medaillon 120 mm 1500- Brussel 1994,
Collectie in Besloten Hofje 1525 Mechelen 1998,
Gasthuiszusters Onderzoek 1998
16 Mechelen Brons 1500- Van Loon-van de
Museum Beiaardschool Medaillon 1525 Moosdijk 1998
17 Halle Salvator-Gabriël Brons 105 x 103 mm 1518 Van Bets-Decoster 
St.-Martinuskerk/ Georgius (Joris) 1998, Van Loon-
O.L.-Vrouwekerk Waghevens van de Moosdijk
1999; cat. 126
18 Pulderbosch† Gabriël Brons 120 mm 1518 Van Doorslaer
Georgius (Joris) 1908
Waghevens185
19 Nöda, Weimar Klok, naamloos Brons 1518 Liebeskind 1905
Heinrich Ciegeler
20 Obertreba, Weimar Klok Brons 1520 Liebeskind 1905
Heinrich Ciegeler
21 Zürich, Schweizerisches Tin 1500- Arens 1971
Landesmuseum Model voor 22 en 23 1525
184 Von Falke 1908, herdruk 1977.
185 Volgens Van Doorslaer, 1908, p. 415 werd de naam van
de gieter voorafgegaan door een kleine voorstelling van
Sint Joris te paard.
Rond 1500 lieten vrouwelijke religieuzen, zoals
gezegd, de eerder genoemde Besloten Hofjes ma-
ken, om ze nadien mogelijk zelf te vullen. De kas-
ten, die artistiek gezien van hoge kwaliteit zijn,
kregen binnenin een stoffering en herbergen een
rijke hoeveelheid aan beeldjes en relikwieën. Beeld-
snijders sneden de heiligenbeelden die nadien be-
schilderd werden; de zusters zelf zorgden voor de
ordening van de onderdelen. Men vindt een aantal
toevallig bewaard gebleven kasten in de collectie
van de gasthuiszusters Augustinessen, die sinds de
twaalfde eeuw in Mechelen de zieken verzorg-
den.186 In een van deze Besloten Hofjes met beelden
van Augustinus, Anna-te-drieën en Elisabeth van
Thuringen is een beschilderd, pijpaarde medaillon
(Ø 120 mm) aangebracht met de hierboven be-
schreven voorstelling van Maria in de Besloten
Hof. Deze devotionele kunst is ontstaan vanuit de
mystieke beleving dat de godminnende ziel met
haar bruidegom Christus in de beslotenheid van
het paradijs wil vertoeven. ‘Lijden en de verster-
ving, de eerste fasen van de mystieke opgang,
vormt de vereniging van de minnende ziel met de
Geliefde […]. Daarnaast is er de droom van het Pa-
radijs, waar deze vereniging in eeuwigheid zal
plaatsvinden’.187
Vooralsnog is niet duidelijk waar de eerste voor-
stelling van Maria in een Besloten Hof werd gesne-
den. De pijpaarden vondsten in Alkmaar en Gouda
markeren in westelijke richting het verspreidings-
gebied van de afbeelding; de medaillons zijn echter
kleiner dan de matrijs in Mainz en het tinnen mo-
del in Neurenberg (zie overzicht).
Uit de datering van de Brabantse klokken is af te
leiden dat de voorstelling pas na 1500 in het atelier
van Waghevens belandde. Er zijn weinig afwijkin-
gen ten opzichte van het tinnen model in Neuren-
berg en de oude kleimodellen; alleen de banderol-
len zijn onleesbaar. Ofschoon in het begin van de
zestiende eeuw kwalitatief goede houtsnijders, zo-
als Jan van Wavere, in Mechelen werkzaam waren,
is het niet waarschijnlijk dat dezen aan de hand
van een origineel model, nieuwe matrijzen sneden.
Meer voor de hand liggend zal de uitwisseling en
verspreiding van de afdruk, zoals gezegd, via klok-
kengieters hebben plaatsgevonden of door middel
van beeldendrukkers. Of de Mechelse kloosterzus-
ters óók koeken bakten en daarvoor deze voorstel-
ling gebruikten, is onbekend.188
Naast mystieke voorstellingen vormden scènes
uit het leven van Christus en Maria voor de hand-
werkslieden steeds opnieuw een inspiratiebron.
Voor de uitbeelding werd een chronologische volg-
orde in acht genomen. In getijdenboeken, altaar-
stukken, geschilderde panelen, glasramen en der-
gelijke, begint men de representatie van de
levensgeschiedenis van Christus met een voorstel-
ling van de Annunciatie om via het Bezoek van
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186 Mechelen 1998, p. 52-53.
187 Brussel 1994, p. 91.
188 Von Bode & Volbach 1918, p. 129 geeft gelijkwaardige
voorstellingen op borduurwerken in Bregenz, Oberlahn-
stein en Aargau (ca. 1480), op een ‘Schrotblatt’ in Parijs
(Bibliothèque Nationale) en een afdruk van papiermaché
op een altaarstuk in het voormalige Kaiser-Friedrich-Mu-
seum, thans Bodemuseum te Berlijn (Von Bode & Vol-
bach, 1918, afb. 30).
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24 Obertrebra Klok, naamloos Brons Schilling 1988
Hans Ciegeler
25 Zoutleeuw Leonardus Brons 1531 Onderzoek 1999
Leonardustoren Medardus cat. 109
Waghevens
26 Leuven Peeter Brons 1557 Van Bets–Decoster
O.L.-Vrouw-ter- Peter I van den 1998, Onderzoek
Predikherenkerk Ghein 2002; cat. 64
Maria aan haar nicht Elisabeth, de Geboorte van
Christus en de Aanbidding van de Drie Koningen
bij voorstellingen van het lijden, sterven en de He-
melvaart te belanden. De heilsgeschiedenis vangt
aan met de Annunciatie: de engel Gabriël die aan
de maagd Maria de boodschap brengt dat zij is uit-
verkoren de moeder van God te worden. Tradi-
tioneel werd de Annunciatie voorgesteld met links
de engel Gabriël, als boodschapper van God, en
rechts Maria. Het medaillon met Maria in de Be-
sloten Hof is zo, behalve een verwijzing naar het
Loflied van Salomon, tevens een Annunciatie. Op
de tekstbanderol van de engel Gabriël staan dan
ook de beginwoorden uit de Boodschap: Ave Ma-
ria, gratia plena (wees gegroet Maria, vol van gena-
de).
De klokken fungeerden voor de heilsaankondi-
ging als klankdragers bij uitstek; zij dienden im-
mers als stem van God. De plaquettes van Maria in
de Besloten Hof zullen in dat licht bezien op de
klokken in Pulderbosch en Zoutleeuw (1531, cat.
109) ook een uitbeelding van de Annunciatie zijn
en de klok Salvator-Gabriël in Halle (1518, cat. 126)
draagt nog steeds de Blijde Boodschap uit.
In de letterrand van de Mariaklok te Vriezenveen
(Segewinus Hatiseren, 1531) wordt de Verkondi-
ging door kleine, losse figuren van omstreeks 40
mm uitgebeeld. Maria zit naar rechts gekeerd, ge-
knield te lezen op een stoel en kijkt om naar de en-
gel die binnenkomt. Gabriël heeft een banderol in
de hand en maakt een kniebuiging.
Op de onderzochte klokken in Brabant werd de-
ze voorstelling niet aangetroffen, maar de gieters
Hatiseren uit Zutphen en Van den Eynde uit Me-
chelen (de navolgers van Jacop Jan Coppen) goten
op handbellen en vijzels veelvuldig juist deze An-
nuntiatievoorstelling.
Arens vond een rond kleimodel (Ø 62 mm) in
Worms met gelijksoortig gevormde figuren.189 In
het medaillon wordt niet alleen de grote vorm
weergegeven, maar ook de details, zoals het balda-
kijn waaronder Maria is geknield, het opengesla-
gen boek en de staf van Gabriël met omwikkelde
tekstbanderol. Een vierhoekig model met ronde
voorstelling in Mainz (Ø 104 mm),190 die omstreeks
1430/1440 wordt gedateerd, draagt dezelfde ver-
fijnde beeldelementen. Hier is de tekst op de ban-
derol leesbaar: aue.gratia.plena.dominus.tec[um] en in
Maria’s boek staat: ecce ancilla d[omi]ni fiat mihi (zie
de dienstmaagd des heren, mij geschiede [naar uw
woord].
Op beschilderde orgelluiken, op altaarluiken
(Gent, Sint-Bavo) en beeldhouwwerken (zuidpor-
taal van de kathedraal van Chartres), in manuscrip-
ten en liturgische gewaden, steeds opnieuw werd
de Blijde Boodschap verbeeld, ‘een heiliger afbeel-
ding dan die van de Annunciatie was er nauwe-
lijks’.191
II, 3.2.3 Aanbidding der Koningen
Een decoratievorm die in de late Middeleeuwen
vaak op klokken – maar ook anderszins – wordt
gebruikt is de voorstelling van de Aanbidding van
de Drie Koningen. Volgens een vast patroon zit
Maria met het Kind op schoot rechts of links in de
voorstelling. Voor haar knielt de oudste koning
met ontbloot hoofd, terwijl hij goud aanbiedt.
Naast en half achter elkaar staan de andere twee
koningen met hun offergave in de hand. De omge-
ving wordt bepaald door een schamele stal, waar-
boven een ster flonkert, en Jozef die zich op de ach-
tergrond heeft teruggetrokken. In de verte
verkondigt een engel de Geboorte van Christus aan
een knielende herder met schapen in het veld. 
Er is een grote variëteit aan voorstellingen op
klokken. Afgietsels met afbeeldingen van de Aan-
bidding der Drie Koningen die niet op de werk-
stukken van gieters in het onderzoeksgebied zijn
gevonden, worden hier buiten beschouwing gela-
ten. De afbeelding van de Aanbidding zoals in
Süchteln (1462), gelegen in het voormalige hertog-
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189 Arens 1971, p. 130. Kleimodel in Worms, Städtisches
Museum, inv.nr. M 2205.
190 Arens 1971, p. 123. Geelbruin kleimodel in Mainz,
Mittelrheinisches Landesmuseum, inv.nr. I 26/106.
191 Van Zanten 1999, p. 51.
dom Gulik op een anonieme klok die aan Jan van
Venlo kan worden toegeschreven, is in Brabant
slechts één maal aanwezig. In de eerste helft van
zestiende eeuw plaatste Medardus Waghevens de-
ze decoratie op de Leonardusklok van het Brabant-
se Zoutleeuw (1531, cat. 109); een mogelijke varia-
tie paste Jan Waghevens toe in Hilvarenbeek (1541,
cat. 51). Ook te Gutschoven (1531), eertijds gelegen
in het Land van Loon, thans Belgisch Limburg, en
te Heenvliet (1543) in Zuid-Holland werd het me-
daillon op klokken van Mechelse gieters aangetrof-
fen. Veel later gebruikte Peter II van den Ghein in
1583 de versiering nog op de klok van Arnemui-
den. Negen jaar na Süchteln bracht Steven Buten-
diic echter de voorstelling al aan op de Banklok
van Utrecht (1471).
Museum Wetterau in Friedberg bezit een frag-
ment bruine klei van slechts 70 x 50 mm met deze
afbeelding in negatief. Het wordt door Arens geda-
teerd tussen 1450 en 1475. Alleen een koning met
boven zijn hoofd een engel is aan de rechterkant
van het medaillonmodel bewaard gebleven, wat in-
houdt dat Maria links zat. De doorsnede van deze
matrijs zal 140 mm zijn geweest en is de grootste,
hoewel fragmentarisch, gevonden mal. De afdruk-
ken op de klokken in Utrecht en Zoutleeuw zijn
met 117 mm aanzienlijk kleiner. Von Bode & Vol-
bach vermelden een altaar met afdrukken gevormd
van papier-maché dat zich in 1918 nog te Berlijn
bevond. Het medaillon met de Drie Koningen had
daar een doorsnede van 101 mm.192 Een gave af-
beelding op een klok in Außerteichen met dezelfde
voorstelling is nog kleiner (Ø 90 mm). Op alle af-
drukken zit Maria rechts. Op de Mariaklok van
Hilvarenbeek toont een rechthoekige plaquette een
gelijksoortige voorstelling. De plaats van de figu-
ren is identiek, de houdingen zijn echter veran-
derd, zodat er sprake moet zijn van een andere ma-
trijs die evenwel niet werd gevonden.
Van het kleimodel in Friedberg – of van gelijke
modellen – zijn derhalve afdrukken gemaakt die
onder meer als decoratie op klokken werden ge-
bruikt. Het medaillon op de klok in Amern St.Ge-
org uit 1463 wijkt af van het onderzochte type en
wordt door Arens ten onrechte bij dezelfde serie
genoemd.
De uitbeelding van deze voorstelling kent haar
oorsprong in het evangelie van Mattheus waarin
gesproken wordt over drie Wijzen uit het Oosten
die ten tijde van de geboorte van Jezus een ster
volgden tot in Bethlehem. Daar aangekomen gingen
zij ‘het huis binnen, zagen er het Kind met zijn
moeder Maria en op hun knieën neervallend be-
tuigden zij het hun hulde. Zij […] boden het ge-
schenken aan: goud, wierook en mirre’ (Mt 2,11-12).
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192 Von Bode & Volbach, 1918, afb. 30. 193 De gevonden afdrukken in het onderzoeksgebied zijn
vet gedrukt.
10. Medaillon met Aanbidding der Koningen193
Plaatsnaam Naam van de Materiaal Diameter Jaar Literatuur en
klok en de gieter cat. nrs.
1 Friedberg, Oberhessen Matrijs in bruine klei 140 mm 1450- Arens 1971
Wetterau Museum Fragment, naar links 1475
gekeerde koning
2 Süchteln Klok, naamloos Brons 1462 Von Bode &
St.-Klemenskirche Jan van Venlo I Volbach 1918
toeschrijving 
3 Utrecht Banklok  (bes) Brons 117 mm 1471 Uldall, 1900
Buurkerk Steven Butendiic Naar rechts gekeerde Fehrmann 1963
koningen Van den Hul 1982
II, 3.2.4 Christus in de mystieke wijngaard
Een vaak afgegoten medaillon op klokken toont
een scène die typisch is voor de religieuze bele-
vingswereld. Het betreft Christus in de mystieke
wijngaard (afb. 25), een voorstelling die meestal ten
onrechte Kruisiging wordt genoemd. Christus
hangt aan de Y-vormige stam van een wijnstok,
rondom het kruishout groeien uitbundig druiven-
ranken, die aan twee kanten zes kleine medaillons
vormen, waarin de portretten van de twaalf aposte-
len zijn opgenomen. Volgens Von Bode & Volbach
werken de ouders van Christus, Maria en Jozef, als
tuinlieden aan de voet van het kruis.195 Arens her-
kent God de Vader, die in de wijngaard met een
hak de stenige bodem bewerkt rond de druiven-
stam, terwijl Maria met één hand water schenkt om
de groei van de stok te bevorderen en met de ande-
re hand een druiventros plukt: symbool van de
kruisdood van haar zoon, maar kan het opschrift in
de banderollen slechts gedeeltelijk ontcijferen.
Deze voorstelling werd in het hertogdom en de
grensgebieden alleen door de gieters Waghevens
toegepast, voor het eerst in 1518 te Halle op de Sal-
vator-Gabriëlklok (cat. 126). Nadien in Zoutleeuw
op de Leonardus (1531, cat. 109) en te Herentals op
de Mariaklok (1533, cat. 41), beide van Medardus
Waghevens. Op de Amorklok (1534) van Munster-
bilzen en de Quintinus (1552) te Zonhoven bracht
Jan Waghevens de afbeelding eveneens aan (zie
schema 11). Het medaillon komt buiten Brabant
voor op klokken in het huidige Oostenrijk, Luxem-
burg en Denemarken en op een doopvont (1477) in
het Bulgaarse Kisselyk (voormalig Transylvanië).196
Het Kunstgewerbemuseum te Berlijn bezit een in
negatief gesneden vorm (inv.nr. 2391) en voor de
Tweede Wereldoorlog bezat het toenmalige Städti-
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194 Van de vijf klokken die Peter II van den Ghein in 1583
goot, als uitbreiding van de voorslag van de Nederlandse
Hervormde kerk van Arnemuiden, bevindt één klok zich
in het Nationaal Beiaardmuseum te Asten en maken drie
klokken deel uit van de beiaard in de toren van het
Rijksmuseum te Amsterdam. De Maria ging in de Tweede
Wereldoorlog verloren.
195 Von Bode & Volbach 1918, p. 129
196 Benkö Elek 2002, p. 446-447.
Vervolg schema 10
4 Außerteichen Rupert Brons 90 mm 1475- Arens 1971
St.-Rupertkirche Onbekende gieter 1500 Von Bode & Volbach
Oostenrijk Gnirs 1917
5 Berlijn, Bodemuseum Papier-maché 101 mm 1500- Von Bode & 
(voormalig Kaiser- 1525 Volbach 1918
Friedrich-Museum)
6 Zoutleeuw Leonardus Brons 105 mm 1531 Onderzoek 1999
St.-Leonarduskerk Medardus Waghevens 117 mm (vorm) cat. 109
7 Gutschoven Maria, Medardus Brons 1531 Van Bets–Decoster
St.-Mauruskerk Waghevens 1998
8 Hilvarenbeek Hylwaris Brons 88 x 52 mm 1541 Onderzoek 2000
St.-Petrus-Bandenkerk Jan Waghevens 97 x 58 mm cat. 51
9 Heenvliet Mertinus † Brons 100 mm 1543 Van Doorslaer 1910
Zuid-Holland Peter I van den Ghein
10 Arnemuiden194 Maria † Brons 1583 Archief NBM
Peeter II van den Van Bets–Decoster
Ghein 1998
sches Museum van Mainz een kleiner, positief klei-
model dat verloren ging. De vorm en het model wor-
den in het derde kwart van de vijftiende eeuw ge-
plaatst. Bronzen afdrukken met name op Brabantse
klokken en op een vijzel, waarbij tekst en details gro-
tendeels verloren gingen, bleven bekend uit de late
vijftiende en de zestiende eeuw.
Op klokafgietsels zijn de opschriften onleesbaar.
Een afdruk van de Berlijnse vorm geeft op de bande-
rollen een redelijk duidelijke tekst. Bij Maria staat
maria fecundat (zij maakt vruchtbaar), bij God de Va-
der zal pater vivificat (Vader wekt tot leven) staan en
boven de gekruisigde Christus: ego su[m] ui[tis] vos
p[almites].197 Thomas (Kirschbaum) verwijst naar de
vroeg-christelijke auteur Origines die Christus om-
schreef als de nieuwe Adam van de vruchtdragende
wijnstok.198 Deze wijnstok, symbool voor het kruis,
schenkt onsterfelijk leven en is te beschouwen als de
boom van kennis uit het paradijs; de boom waarvan
Adam at.
De allegorie, die in het medaillon wordt getoond,
duidt op Christus, die met behulp van God de Vader
en zijn moeder Maria, de verlossing van de mens-
heid bewerkstelligde. Tegelijk wordt de stichting van
de Kerk uitgebeeld met de apostelen als eerste
‘vruchten’ aan de wijnstok. Het opschrift verwijst
dan naar het evangelie van Johannes. ‘Ik ben de ware
wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer […] Ik ben
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11. Medaillons met Christus in de mystieke wijngaard199
Plaatsnaam Naam van de Materiaal Diameter Jaar Literatuur
klok/vijzel/vont en cat. nrs.
en de gieter
1 Berlijn Kleimodel (negatief) 136 mm 1450- Arens 1971
Kunstgewerbemuseum Inv. 2391 (vorm) 1475 Von Bode &
Volbach 1918
2 Mainz, voormalig Kleimodel (positief) 122 mm 1450- Arens 1971
Städtisches Museum (verloren in WO-2) 1475 Von Bode &
Volbach 1918
3 Außerteichen Rupert Brons ca. 90 mm 1475- Arens 1971
St.-Rupertkirche Onbekende gieter (latere variatie van 1500 Von Bode &
Oostenrijk Mainz) Volbach 1918
Gnirs 1917
197 Arens 1971, p. 123 las pater vmificat. 198 A. Thomas in: Kirschbaum 1994, 4, kol. 492-493.
26
Christus in mystieke wijngaard (ø 150 mm)
Bronzen afgietsel van onbekende klok
Privé collectie
de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik
in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt
gij niets’ (Joh. 15,5).
II, 3.2.5 Kruisiging
De vroegste afdrukken met een Kruisiging komen
voor op klokken die worden toegeschreven aan Jo-
han Klockengieter (afb. 27a), alias Jan van Venlo,
en omgeving (hoofdstuk III, 5). In Brabant bleven
van deze gieter geen klokken met dit medaillon be-
waard. Poettgen veronderstelde dat Jan van Venlo
identiek is aan Jan van Asten, van wie nog wel vijf
klokken in Brabant bekend zijn (hoofdstuk III, 4),
reden waarom enkele klokken van Jan van Venlo
in het voormalige Overkwartier van Gelre en het
hertogdom Gulik zijn onderzocht.200
De grootste matrijs met deze voorstelling was
voorheen in de verzameling Figdor, een collectie
die in 1930 te Berlijn en Wenen is geveild. Een vei-
lingscatalogus (vijf banden, samengesteld uit meer
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Vervolg schema 11
4 Kisselyc Onbekende gieter Brons 103 mm 1477 Benkö Elek 2002
Evangelische kerk
Bulgarije
5 Vianden Anna Brons 115 mm 1503 Reiff 1999
Luxemburg Johann en Willem 9-hoekig Poettgen 2001
6 Elseneur † Blandinus en Brons 1515 Uldall 1900
St.-Olaikerk Wilfranus
Denemarken Joris I Waghevens
7 Halle Salvator-Gabriël Brons 115 mm 1518 Onderzoek 1999
St.-Martinuskerk/ Joris I Waghevens Van Bets–Decoster
O.L.-Vrouwekerk 1998 cat. 126
8 Goedereede Maria Brons 1519 Van Bets-Decoster 
NH kerk Joris I Wagheven 1998
9 Zoutleeuw Leonardus Brons 108 mm 1531 Onderzoek 1999
St.-Leonarduskerk Medard Waghevens Van Bets-Decoster
1998 cat. 109
10 Herentals Maria Brons 1533 Onderzoek 1999
Vóór het stadhuis Medard Waghevens Van Bets–Decoster
1998, cat. 41
11 Bilzen, voormalige Amor † Brons Foto KIK Brussel 1534- Onderzoek 2001
Abdij van Jan Waghevens nr. 60060 A 1952 Bilisium 1989
Munsterbilzen
12 Zonhoven Quintinus Brons 115 mm 1552 Onderzoek 2001
St.-Quintinuskerk Jan Waghevens Van Bets–Decoster 
1998
13 Frankfurt Vijzel Brons 1593 Arens 1971
Historisches Museum Melchior Lucas (Tafel 29)
Inv.nr. X 16958 (toeschrijving)
199 De gevonden afdrukken in het onderzoeksgebied zijn
vet gedrukt
200 Poettgen 1994, p. 31-62.
delen) bevindt zich onder meer in de universiteits-
bibliotheek van Utrecht.
Er zijn op klokken veel medaillons met kruisi-
gingsscènes afgegoten die nauwelijks van elkaar ver-
schillen. Globaal is de volgende indeling te maken:
Type A: Kleine Kruisiging met negen perso-
nen.201 Christus hangt met gebogen armen en be-
nen aan het kruis en wordt geflankeerd door de
goede en slechte moordenaar. Behalve deze drie en
Johannes, die afgewend van het kruis Maria in zijn
armen houdt, zijn slechts vier personen te zien.
Rechts vooraan staat opvallend met weggedraaid
hoofd de zogenoemde honderdman met baard en
geplooide rok (Mt, 27; 54). De verkortingen in deze
voorstelling zijn niet volmaakt. In de achtergrond
zijn sterren zichtbaar; als mogelijke bron kan een mi-
niatuur uit een getijdenboek hebben gefungeerd.
Een kleimodel (Ø 96 mm) van deze voorstelling
bleef bewaard in Mainz, Mittelrheinisches Landes-
museum. Op de banderol links van het kruis van
Christus staat: vere filius dei erat (waarlijk hij was de
zoon van God). Het Bodemuseum in Berlijn, eertijds
Kaiser-Friedrich-Museum, bezit een bronzen pla-
quette (Ø 93 mm; inv.1563) sterk gelijkend op het
model in Mainz. Deze voorstelling is niet op klok-
ken bewaard gebleven, maar wel op een Siegburger
fles uit de tweede helft van de zestiende eeuw.202
Type B: Figuurrijke kruisiging.203
Behalve Christus, Johannes, Maria, de beide moor-
denaars en de eerder genoemde vier figuren bevol-
ken zeker vijf personen méér de scène dan bij type
A is beschreven. Christus hangt met gestrekte ar-
men en benen te midden van de twee andere ver-
oordeelden en is omgeven door zijn lijdenswerktui-
gen. Hij krijgt de in zure wijn gedrenkte spons
aangereikt en Longinus brengt de zijdewond toe.
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201 Von Bode & Volbach 1918, p. 92, afb.1 noemen deze
voorstelling een kruisiging met zes personen. Zij tellen
Christus en de twee andere veroordeelden niet mee.
202 Arens 1971, Tafel 40, afb. 50.
203 Schilling 1988, afb. 406.
27b
Tekstrand met gietersnaam Iohan Klockengieter
27a
Figuurrijke kruisiging op Ihesus-Mariaklok van Beesel
(1464-1966), (ø 110 x 120 mm)
Johannes en Maria zijn naar het kruis gekeerd en
de honderdman heeft het hoofd omgedraaid en
draagt nu behalve zijn geplooide rok een overkleed
en een brede tulband. Ook hier is de achtergrond
met sterren gevuld.
Het medaillon met deze voorstelling werd in de
tweede helft van de vijftiende eeuw voor het eerst
op ongesigneerde klokken gevonden, die we toe-
schrijven aan Jan van Venlo. Het medaillon is afge-
beeld op klokken in Süchteln (1462), Amern
St.Georg (1463), Beesel (1464, afb. 27a), op de gesig-
neerde Annoklok van Straelen (1469) en komt zelfs
nog voor in 1629.204 Dit reliëf is ook te zien bij de
Keulse gieter Düsterwald en de Utrechtse gieter
Steven Butendiic. In het eerste kwart van de zes-
tiende eeuw gebruikte klokkengieter Heinrich Cie-
geler uit Erfurt veelvuldig de afbeelding met dit
kruisigingsreliëf. Liebeskind (1905) noteerde twaalf
klokken van diens hand in het huidige Thüringen.
Dit aantal werd aangevuld door Fritz Schilling
(1953) en Arens (1971), waardoor het totaal in dit
gebied op zestien komt. We concluderen hieruit dat
het medaillon met dezelfde kruisigingsscène door
verschillende klokkengieters werd toegepast, van
Utrecht tot ver in het huidige Duitsland. Niet één
van de klokken draagt echter de naam Jan van As-
ten en komt overeen met diens klokken in Brabant.
Overigens heeft ook geen van de Mechelse gieters
het medaillon toegepast.
Enkele klokken in het voormalige Overkwartier
van Gelre en Gulik werden, zoals gezegd, bekeken.
Daar zou met name Jan van Venlo dikwijls het me-
daillon op zijn klokken hebben afgegoten. De An-
noklok te Straelen is echter tot nu toe zijn enige ge-
signeerde klok met dit reliëf. De vergoten klok uit
Beesel (zie hoofdstuk III, 5.2), zeer waarschijnlijk
van dezelfde meester, droeg eveneens deze afbeel-
ding (afb. 27b). Het bovenbeschreven medaillon
met de Kruisiging is niet aangebracht op de klok in
Amern St.Anton (1476); hier staan drie losse figu-
ren op de bovenflank (Christus, Maria en Johan-
nes). Ook de andere decoraties, het opschrift en het
lettertype op deze klok verschillen duidelijk van de
klokken van Straelen en Beesel. Dit betekent onder
meer dat de naam Jan van Venlo op de klok van
Amern St. Anton zal duiden op een andere gieter
dan die van de klok in het een paar kilometer ver-
der gelegen Amern St.Georg (1463).
De steen- of stempelsnijder van het kruisigings-
reliëf is niet bekend. Mogelijk werd hij geïnspireerd
door de eveneens overvolle figurale voorstelling en
het hoge kruis in het zogenaamde Spierse Passie-al-
taar (1480-1485) of door een pentekening (ca.1480-
1490) nu in de Bibliothèque Nationale te Parijs, bei-
de gemaakt door de Meester van het Hausbuch.205
De Kruisiging van de Meester van het getijdenboek
van Catharina van Kleef (ca.1440) in de collectie
van de hertog van Arenberg (Nordkirchen) en ele-
menten uit het werk van Rogier van der Weyden
(in Antwerpen en Berlijn) kunnen eveneens de
bron zijn geweest voor de ontwerper van zowel het
medaillontype A als B.206 Arens noemt de lange
Christusfiguur kenmerkend voor het gebied van de
Middenrijn, met name voor het werk dat de Haus-
buch-meester in Freiburg vervaardigde.207
In de voormalige verzameling Figdor in Wenen be-
vond zich – zoals in het schema is aangegeven –
een negatief model, een afdruk hiervan is in bezit
van het Germanisches Nationalmuseum te Neuren-
berg. Ook in Trier is een matrijs bewaard gebleven
en in Frankfurt een positieve vorm met de ondui-
delijk overgekomen tekst: vere filius dei erat iste, dit
was waarlijk de zoon van God. Volgens Von Bode
en Volbach plaatsten zusters uit het geseculariseer-
de vrouwenklooster van het Heilig Graf te Bam-
berg de voorstelling als middengedeelte in ‘Reli-
quientafeln’. Het is onduidelijk of hiermee panelen
of tabletten met relikwieën worden bedoeld. De
wasafdrukken met een doorsnede van 112 mm
werden door de zusters in filigraan gevat.208
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204 Von Bode & Volbach 1918, p. 127.
205 Amsterdam 1985, p. 260 en 264.
206 Zie Panofsky 1971, p. 103, afb. 129.
207 Arens 1971, p. 116.
208 Von Bode & Volbach 1918, p. 127. De auteurs geven
geen datering en vermelden dat zij deze mededeling mon-
deling kregen van de Geheimrat Von Handl uit München.
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209 De gevonden afdrukken in de voormalige hertogdom-
men Gelre en Gulik zijn dik gedrukt.
12. Medaillons met een figuurrijke Kruisiging209
Plaatsnaam Naam van de Materiaal Diameter Jaar Literatuur
klok en de gieter
1 Wenen Kleimodel in negatief 121 mm 1450- Von Bode &
Voormalige verzameling 135 mm (vorm) 1500 Volbach 1918
Figdor, Inv.nr. 1811 Schilling 1953
2 Trier Kleimodel, gelijk aan 114 mm 1450- Von Bode &
Provinzialmuseum nr. 1 115 mm (vorm) 1500 Volbach 1918
Inv.nr. G.302 (geel/bruin gebakken)
3 Frankfurt Kleimodel, positief 97 mm 1450- Von Bode &
Historisches Museum met restant gele 110 mm (vorm) 1500 Volbach 1918
Inv. nr. 16322 glazuur op de rug Arens 1971
4 Süchteln Klok, toeschrijving: Brons 112 mm 1462 Renard 1918
St.-Clemenskirche Jan van Venlo Poettgen 1994
5 Amern St.Georg Ihesus Brons 112 mm 1463 Onderzoek 2001
St.-Georgkirche Toeschrijving Poettgen 1994
Jan van Venlo Schilling 1953
Renard 1918
6 Stieldorf Klok Brons 1464 Arens 1971
St.-Margarethakirche Sifart Düsterwald
7 Beesel Ihesus Maria † Brons 110 x 120 mm 1464- NBM, Asten
(vergoten) Johan 110 x 115 mm 1966 Jaarboek Maas
Klockengieter en Swalm 1996 
8 Venlo Klok † Brons 2 x kruisiging 1468 Poettgen 1994
Jan
9 Straelen Anno Brons ca. 120 mm 1469 Onderzoek 2002
Petrus und Jan van Venlo I
Pauluskirche
10 Utrecht Banklok (bes) Brons 117 mm 1471 Onderzoek 2000
Buurkerk Steven Butendiic Van den Hul 1982
11 Braunschweig Klok Brons 1506 Uldall 1900
St.-Blasiuskirche Hinrich van Kampen Hach 1913
12 Swolgen Anna Brons 115 mm 1514 Onderzoek 2001
Limburg Johan van Straelen
St.-Lambertuskerk Gerhard van Venlo
13 Hinsbeck Klok Brons 120 mm 1514 Poettgen 1994
St.-Petruskirche Johan van Straelen
Gerhard van Venlo
II, 3.2.6 Anna-te-drieën
In de vijftiende eeuw was de verering voor Anna, de
moeder van Maria, aanzienlijk.210 Ook haar voorstel-
ling in combinatie met Maria en het Kind werd op
klokken aangebracht. Behalve een negatieve matrijs
van gebakken klei in Mainz is daar een positieve af-
druk van hetzelfde materiaal behouden gebleven.
Een vrijwel identieke voorstelling vinden we terug
op klokken van de gieters Waghevens. Op klokken
van de Bossche en Utrechtse gieters komt – voor zo-
ver bekend – geen enkele maal een Anna-te-drieën
voor. De afdrukken op de klokken in Brabant zijn
wat kleiner dan de matrijs in Mainz, een reeks van
tussenvormen zal daar de oorzaak van zijn. De An-
naklok van Halle (1505, cat. 124) toont in het onder-
zoeksgebied de vroegste teruggevonden afdruk in
brons. Zij is gegoten door Joris I Waghevens, evenals
de Mariaklok (1513) van Hoogstraten die in de oor-
log verloren ging, maar waarvan gipsafdrukken met
hetzelfde reliëf bewaard bleven (afb. 26). Peter Wa-
ghevens goot de Mariaklok van Ulicoten (1515, cat.
93) en Medardus de Ihesusklok van Neerwinden
(1530, cat. 62), die beide ook deze Anna-te-drieën la-
ten zien. In Tienen hangt een Annaklok (1527, cat.
90) van een onbekende gieter met de betreffende
versiering. Naast deze vijf werden nog zes van deze
reliëfs op klokken elders in Europa aangetroffen (zie
overzicht).
De verering van Anna kwam tot uiting in voor-
stellingen van haar familie en in de opbloei van pel-
grimsplaatsen als Anna-ter-Muiden in Zeeuws-
Vlaanderen en Düren in het Rijnland, waar sinds
1501 een schedelpartikel wordt bewaard, een bijzon-
der reliek dat duizenden pelgrims trok. Een zeven-
hoekige terracotta matrijs met de voorstelling van
Anna-te-drieën, die nu te München wordt bewaard,
dateert van 1452.211 Zij toont een drieluik met in het
middengedeelte Anna met op haar schoot Maria die
op haar beurt het Jezuskind vasthoudt. De rijke
plooival van Anna’s rokken verbergt de troon waar-
op zij zitten. Op de twee zijluiken van het ‘altaar-
stuk’ staan Barbara en Magdalena onder gotische
baldakijnarchitectuur. De voorstelling wordt door
een sierring met stralenkrans ingesloten en draagt
het opschrift anno m.cccc.lii. Een afdruk van deze
matrijs is niet op klokken gevonden, wel de ge-
noemde en sterk gelijkende variant van het midden-
gedeelte, thans in het Mittelrheinisches Landesmu-
seum te Mainz.212 De voorstelling is als het ware uit
de scène gelicht en nu aanzienlijk grover dan op het
medaillon in München uitgevoerd. Iconografisch
bleef de voorstelling vrijwel hetzelfde: Anna met op
haar schoot Maria, die op haar beurt het Kind vast-
houdt; alleen staat Jezus nu en is Maria iets groter.
Ook hier verbergen de vele plooien van de rokken
van Anna de ondergrond waarop zij zitten.
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210 Brandenbarg 1992.
211 Arens 1971, p. 111, München, Bayrisches Nationalmu-
seum, inv. nr. MA 1071 (92 mm; 122 mm (hele vorm)
212 Arens 1971, Tafel 20, afb. 3 en Tafel 41, afb. 51.
213 De gevonden afdrukken in het onderzoeksgebied zijn
vet gedrukt.
13. Plaquettes met Anna-te-drieën213
Plaatsnaam Naam van de Materiaal Diameter Jaar Literatuur
klok en de gieter en cat. nrs.
1 Mainz Matrijs en afdruk 62 x 58 mm ca. Arens 1971
Mittelrheinisches Inv. 0,1241 voorstelling 1450
Landesmuseum 70 x 65 mm (vorm)
2 Halle Anna Brons Gevormd naar 1505 Onderzoek 1999
St.-Martinuskerk/ Georgius (Joris) model Mainz cat. 124
O.L.-Vrouwekerk Waghevens
3 Hoogstraten Maria † Gipsafdruk 1513 Lauwerys 1972
Joris Waghevens
II, 3.2.7 De verleiding van Christus
Een plaquette die veel vragen oproept, goot Medar-
dus Waghevens in 1530 op de Thomas/Jacobus-
klok (cat. 104) te Zoutleeuw. Zij is ook aangebracht
op de banklok die Steven Butendiic bijna zestig jaar
eerder voor de Buurkerk van Utrecht (1471) ver-
vaardigde. In het midden van de voorstelling is een
bouwwerk te zien met ronde bogen en een plat dak
waarop twee figuren zitten. Een van hen draagt
een aureool, de ander twee hoorntjes. Nog twee-
maal vaker komt dit paar op deze plaquette voor.
In het evangelie van Mattheus wordt de Verlei-
ding van Christus verwoord (Mt. 4,1-11), die op ge-
noemde klokken in beeld is gebracht. Nadat Jezus
door Johannes was gedoopt, voerde een geest hem
naar de woestijn om door de duivel op de proef te
worden gesteld. Na veertig dagen vasten komt sa-
tan naar Jezus toe en zegt: ‘Als gij de zoon van God
zijt, maak dan van deze stenen brood’. Het ant-
woord van Jezus is: ‘De mens leeft niet van brood
alleen, maar van alles wat uit de mond van God
komt’.
Dan voert de duivel hem mee naar de stad en
plaatst hem op het dak van een tempelpoort en
zegt: ‘Als gij de zoon van God zijt, werp u dan naar
beneden’. Het antwoord van Jezus is: ‘Gij zult de
Heer uw God niet op de proef stellen’. Als derde
verleiding voert satan Jezus mee naar een hoge
berg, vanwaar hij hem alle koninkrijken ter wereld
toont. ‘Dit alles zal ik u geven, als gij knielt en mij
aanbidt. En dan spreekt Jezus: ‘Ga weg satan, er
staat geschreven: Gij zult de Heer uw God aanbid-
den en hem alleen dienen. Het zijn deze scènes die
op de plaquette worden uitgebeeld’.
Daarnaast is nog een vierde handeling te zien, de
tempelreiniging (Mt.21,12-13), als Jezus veront-
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Vervolg schema 13
4 Ulicoten Maria Brons 42 x 44 mm 1515 Onderzoek 2001
Bernarduskerk Peter Waghevens cat. 93
5 Kapelle Merten Brons 1527 Van Bets–Decoster 
NH Kerk Peter Waghevens 1998
6 Tienen Anna Brons 49 x 50 mm 1527 Onderzoek 2002
O.L.-Vrouw-ten-Poel- Onbekende gieter (voorstelling) cat. 90
kerk 69 mm (vorm)
7 Bromeswell Ihesus Brons 1530 Raven, 1890214
Suffolk Medard Waghevens Van Bets–Decoster 
1998
8 Neerwinden Ihesus Brons 1530 Onderzoek 2002
Privébezit Medard Waghevens cat. 62
9 Iona Abbey Cloisters Anna Brons 1540 Clouston 1992
Stratchclyde Peter I van den Ghein Van Bets-Decoster 
1998
10 Rosenkranz (Schinkel) Maria Brons 55 x 60 mm 1543 Uldall
Herengoed Medard Waghevens 1906/1982
11 Zonhoven Quintinus Brons 1552 Onderzoek 2001
St.-Quintinuskerk Jan Waghevens
214 Raven 1890, plaat VII b. De afbeelding wordt abusieve-
lijk geduid als een Presentatie in de tempel.
waardigd de kooplieden en de geldwisselaars uit
de tempel verjaagt. Op het medaillon worden dan
ook twee figuren en een tafel door Jezus uit de
tempel verwijderd.
II, 3.2.8 Maria met Kind in stralenkrans
Op enkele klokken van Waghevens – en later bij
andere gieters – is een medaillon te zien waarop
Maria ten halven lijve is afgebeeld met het Kind op
haar linkerarm en een nimbus achter het hoofd. Zij
kijkt schuin naar links en ondersteunt Jezus met de
rechterhand. Het Kind heeft de handjes gevouwen
en is eveneens naar links gericht. Aan de onderzij-
de sluit een maansikkel de voorstelling af en een
stralenkrans omringt beide figuren (afb. 28).
Voor de eerste keer is dit medaillon aangebracht
op de Karolusklok die Willem en Jaspar Moer in
1507 voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwer-
pen goten. Over dit medaillon is een notitie be-
waard gebleven en de naam van de kunstenaar.
Verheyden (1934) noteerde de aantekening: It[em]
bet[aald] meester peeter den goutsmit als voer iij scilden
metter borch ende iij marien beelden om op die clocke te
printen in de forme xxv s[tuivers] (p. 42). Peeter Claes
Heyns vervaardigde de mallen voor het stads-
wapen met de burcht van Antwerpen en de voor-
stelling van Maria met Kind in opdracht van de
kerkfabriek. We kunnen daarom spreken van een
‘Antwerps model’. Opmerkelijk is dat het medail-
lon dat speciaal voor de Karolusklok werd vervaar-
digd, nadien nooit meer door de gieters Moer is
toegepast. Blijkbaar is de mal in eigendom van de
kerkfabriek gebleven. Het medaillon werd geruime
tijd later wel veelvuldig door de Mechelse gieters
gebruikt.
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28
Medaillon met Maria en Kind op de Magdilenaklok uit
Rijen, 1532 (ø 108 mm)
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14. Medaillons van Maria met Kind in stralenkrans 215
Plaatsnaam Naam van de Materiaal Diameter Jaar Literatuur en
klok en de gieter cat. nrs.
1 Antwerpen Karolus Brons 1507 Verheyden 1934
O.L.-Vrouwekerk Willem en Jaspar cat. 7
Moer
2 Goedereede Maria Brons 1519 Van Bets-Decoster
NH kerk Joris Waghevens 1998
3 Zoutleeuw Leonardus Brons 1531 Onderzoek 1999
St.-Leonarduskerk Medardus cat. 109
Waghevens
4 Asten, Nationaal Magdilena Brons 1532 Onderzoek 2001
Beiaardmuseum Jacop Waghevens cat. 16
voorheen Rijen
5 Herentals Maria Brons 1533 Onderzoek 1999
St.-Catharinakerk Medardus cat. 41
Waghevens
6 Dannenberg Maria Brons 1539 Van Bets-Decoster
St.-Johanneskirche Jan I van den Ghein 1998
7 Hamburg Maria Brons 1539 Doorslaer 1910
St.-Petruskirche Jan I van den Ghein
8 Aalst Maria † Brons 1544-
St.-Maartenskerk Jacop Waghevens 1945
9 Halle, Admiraal Brons 1563 Onderzoek 1999
St.-Martinuskerk / Peter II van den 
O.L.-Vrouwekerk Ghein
10 Marne Maria Brons 100 mm 1565 Doorslaer 1910
Sleeswijk-Holstein Peter II van den Ghein
11 Asten, Nationaal Peeter Brons 1566 Onderzoek 2002
Beiaardmuseum Adriaen Steylaert
voorheen Zwartsluis
Mogelijk kreeg Peter Claes Heyns opdracht om be-
halve het schild met het wapen van Antwerpen, de
versiering van de klok aan te passen aan zijn toe-
komstige vorst, die immers de naamgever van de
klok is. De Karolus werd dan ook versierd  met de
ordeketen van het Gulden Vlies en met de genoem-
de afbeelding van Maria met Kind.
Het museum van de Sint-Salvatorkathedraal te
Brugge bezit een portret van Karel V als vijftien- of
zestienjarige jongeman, gekleed in een rood buis,
een goudkleurige jas met bontkraag en een donke-
re bonnet met gouden speld.216 Hierop is ten hal-
ven lijve Maria met Kind op de maansikkel afge-
beeld, omgeven door een stralenkrans en de tekst o
mater dei memento mei. Het Kind bevindt zich, in te-
genstelling tot de afbeelding op de klok, op de
rechterarm van Maria. Soortgelijke spelden komen
ook voor op portretten van zijn vader, Philips de
Schone217en van zijn grootvader, Maximiliaan van
Oostenrijk.218 Deze hoedspelden verwijzen naar een
bijzondere Mariaverering van de Bourgondisch-
Habsburgse vorsten.219 Parallel hieraan droeg het
volk loodtinnen pelgrimsinsignes met zulk een
voorstelling. Bekend zijn de hangertjes uit Aken
met aan de voorzijde de Moeder Gods met het
Christuskind in een stralenkrans op de maansikkel
en aan de keerzijde de tunica van Maria.220 In Rei-
merswaal is zelfs een gietmal gevonden met de
hierboven beschreven voorstelling en de apostelen
Petrus en Paulus.221 Het betreft waarschijnlijk een
lokaal gebruik om insignes van Maria met Kind in
stralenkrans te gieten in combinatie met de twee
apostelvorsten.
Deze Mariavoorstelling is vaak in beeld ge-
bracht. Ook adellijke personen vereerden ze, mis-
schien in navolging van hun vorsten. Zo vervaar-
digde de Meester van Adalbert von Sachsen (Er-
hard Reuwich?) omstreeks 1485 een votief-reliëf,
Wallfahrer Maria genoemd, voor de kloostergang
van de kathedraal in Mainz.222 Het reliëf is bijna
identiek aan de voorstelling op de klok, de hanger-
tjes uit Aken, de mal uit Reimerswaal en de hoed-
spelden, waaruit de grote populariteit van de voor-
stelling blijkt. Het betreft ‘een wijgeschenk van
Breydenbach en Philipp van Bicken als dank voor
hun veilige terugkeer van de pelgrimsreis [naar het
Heilig Land] tijdens welke hun jonge patroon en
vriend, Graaf van Solms, was gestorven’.223 Erhard
Reuwich uit Utrecht wordt wel geïdentificeerd als
de Meester van het Amsterdamse Kabinet, ook wel
de Meester van het Hausbuch genoemd. Reuwich
is de illustrator van het verslag over de reis van
Bernhard von Breydenbach en diens adellijke
vrienden naar het Heilig Land. Hij was ‘waar-
schijnlijk een zoon van de schilder Hillebrant (van)
Reewijk, die tussen 1456 en 1465 voor de Utrechtse
Buurkerk werkte en in 1470 deken van het Utrecht-
se gilde was’.224 Reuwich is voornamelijk als grafi-
cus werkzaam en wellicht vanaf 1470, maar ten
minste tussen 1483 en 1488 traceerbaar in Heidel-
berg, Spiers en Mainz, kortom in het gebied van de
Middenrijn.
Wanneer de meester van het Amsterdamse Kabi-
net inderdaad identiek zou zijn aan Erhard Reu-
wich, is er een opmerkelijke connectie tussen
Utrecht en het Middenrijngebied. In dat kader zou
het interessant zijn de medaillons en plaquettes op
de klokken van Steven Butendiic uit Utrecht gede-
tailleerd te onderzoeken en te vergelijken met het
grafische werk van Reuwich.
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216 Kopie naar Bernard van Orley, circa 1515,
paneel, 41 x 30 cm.
217 Wenen, Kunsthistorisches Museum, Meester van de
Magdalenalegende, paneel 25,7 x 18,4 cm.
218 Russel 1967/1975, p. 118. Albrecht Dürer, houtsnede
43 x 32,4 cm met een portret van Maximiliaan van Oosten-
rijk (Foggmuseum, Cambridge).
219 Hackenbroch 1979, afb. 623.
220 Van Heeringen, Koldeweij & Gaalman 1988,
p. 70 en 71.
221 Van Heeringen, Koldeweij & Gaalman 1988, afb. 10;
Middelburg, Rijksarchief in Zeeland, coll. Prov. Zeeuwsch
Genootschap, Zelandia Illustrata.
222 Amsterdam 1985, afb. 39.
223 Hutchison, in: Amsterdam 1985, p. 52.
224 Filedt Kok, in: Amsterdam 1985, p. 18.
II, 3.2.9 Vera Icon
Tenminste op vijf klokken in Brabant, in Zaltbom-
mel en op een klok in Schotland, hebben Jaspar
Moer, Jan Waghevens en Peter I van den Ghein
kleine afbeeldingen geplaatst van de Vera Icon (het
Ware Gelaat van Christus). Op de klokken zijn drie
typen te onderscheiden:
– Een engel, in kleermakerszit, toont een kleine
voorstelling met de zweetdoek van Veronica, waar-
op het gelaat van Christus zichtbaar is. Deze voor-
stelling werd door Jaspar Moer afgedrukt op de
klokken van Berkel-Enschot (1524, cat. 23), Netersel
(1530, cat. 80) en Zaltbommel (1533).
– Op klokken te Soerendonk (1540, cat. 87), Hilva-
renbeek (1541, cat. 51) en Zeelst (1551, cat. 101)
houden twee engeltjes gordijnen opzij, zodat de be-
schouwer de Vera Icon kan zien.
– Op de Annaklok in Iona Abbey (1540), Stratch-
clyde, laat een staande, gevleugelde engel, de
zweetdoek zien. Hier is de voorstelling aanzienlijk
groter dan op de andere klokken.
Tijdens de kruisgang van Christus naar Golgotha
droogde Veronica met haar doek het bezwete ge-
zicht van Christus. Het weefsel toont, volgens de
overlevering, sindsdien de afdruk van Christus’ ge-
laat. De zweetdoek, die al omstreeks het jaar 1000
in Rome aanwezig was, riep bij het aanschouwen
van de Vera Icon eeuwenlang diepe religieuze ge-
voelens op. Pelgrims, die de zeven kerken van Ro-
me bezochten en de graven van de apostelen,
brachten als herinnering aan hun reis voorstellin-
gen van dit Ware Gelaat van Christus mee naar
huis, wat de populariteit van de voorstelling zeker
ten goede kwam en de fascinatie voor het portret
heeft doen toenemen. De Vera Icon, de benaming is
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15. Klokken met engelen als dragers van de Vera Icon225
Plaatsnaam Naam van de Materiaal Maten Jaar Literatuur en
klok en de gieter cat. nrs.
1 Berkel-Enschot Maria Brons 28 x 26 mm 1524 Van Loon-van de
St.-Willibrorduskerk Jaspar Moer type 1 Moosdijk
1995, cat. 23
2 Netersel Petrus Brons 28 x 24 mm 1530 Onderzoek 2000
Antonius-en- Jaspar Moer type 1 cat. 80
Brigidakerk 
3 Zaltbommel Ignacius Brons type 1 1533 Van Loon-van de
NH Maartenskerk Jaspar Moer Moosdijk 1997
4 Soerendonk Ihezus Brons 28 x 31 mm 1540 Onderzoek 1997
Kerk van St.-Johannes- Jan Waghevens type 2 cat. 87
Onthoofding
5 Hilvarenbeek Hylwaris Brons type 2 1541 Onderzoek 1999
St.-Petrus-Bandenkerk Jan Waghevens cat. 51
6 Zeelst Salvator Brons 28 x 31 mm 1551 Bijnen 2001
St.-Willibrorduskerk Peter van den Ghein type 2 cat. 101
7 Iona Abbey Anna Brons type 3 1540 Clouston 1992
Stratchclyde, Schotland Peter van den Ghein
een anagram van de naam Veronica, werd bijzon-
der vereerd.226 Behalve in Rome werden ook elders
voorstellingen van de Vera Icon vervaardigd; klei-
ne Veronica-doeken die bijvoorbeeld op perka-
ment, papier of textiel waren geschilderd.227 In de
pelgrimsplaats Halle ten zuiden van Brussel wer-
den kleine, ronde plaquettes verkocht met aan één
zijde een voorstelling van de Moeder Gods en aan
de keerzijde de Vera Icon; loodtinnen insignes uit
Aken en Keulen dragen eveneens het Ware Ge-
laat.228 Deze pelgrimsinsignes tonen het hoofd van
Christus als onderdeel van een grotere voorstelling
met de Drie Koningen, de Tunica en het mirakel-
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Aken.
In Nieuwlande en Tolsende, gelegen in het Ver-
dronken Land van Zuid-Beveland, zijn pelgrimsin-
signes gevonden met afbeeldingen van de Vera
Icon.229 Het betreft frontale voorstellingen van het
gelaat van Christus, zoals ook door engeltjes op de
klokken wordt getoond, op de insignes echter met
kruisnimbus. Medardus Waghevens bracht op een
van de zeven klokken van Zoutleeuw (1530, cat.
106 ) een vergelijkbare voorstelling aan met het
hoofd van Christus omgeven door de kruisnimbus.
Onder het insigne staat S. Salvator. Het onderscheid
tussen een Vera Icon en Sint Salvator is minimaal;
het Ware Gelaat ís het aanschijn van Christus als
Salvator. In de Ordinarius Custodum van de Maas-
trichtse Sint-Servaas, aangehaald in Schatkamers uit
het Zuiden,230 wordt verwezen naar een schilderij
dat eertijds aan het Sint-Servaaskapittel behoorde
en dat zich thans in de Bayerische Staatsgemälde-
sammlungen te München bevindt.231 Dit paneel,
vermoedelijk vervaardigd naar een origineel van
Jan van  Eyck, toont de Vera Icon als facies salvatoris
dus ‘het gelaat van de Salvator’.
In tegenstelling met de frontale weergave van de
Vera Icon is Christus en profil afgebeeld als Salva-
tor Mundi op klokken van Medardus Waghevens,
zoals te Zoutleeuw op de Thomas/Jacobusklok
(1530, cat. 104). Joris Waghevens, die zich op klok-
ken Georgius noemt, bracht al in 1519 een zelfde
medaillon aan op de klok van Goedereede (Zuid-
Holland).
II, 3.2.10 Maria met Kind en crucifix
Op enkele klokken in het hertogdom Brabant is een
medaillon geplaatst met een gekroonde Maria bin-
nen een ovale vorm, staande op de maansikkel, het
Kind op de linkerarm en de rechterhand licht steu-
nend op een crucifix. Rondom enkele sierlijnen, die
de ovale vorm accentueren, bevinden zich florale
motieven. De doorsnede van het medaillon is 70
mm; Maria is 45 mm hoog. De versiering komt
voor op de Mariaklok van Kortenberg (1497, cat. 57)
die wordt toegeschreven aan Simon Waghevens,
wat gezien het jaartal en het wapenschild van
Mechelen zeer waarschijnlijk is. De Mariaklok
(1515, cat. 93) in Ulicoten (gemeente Baarle-Nas-
sau) van zijn halfbroer Peter Waghevens draagt
eveneens dit medaillon, evenals de Annaklok van
Tienen (1527, cat. 90) die geen gietersnaam heeft.
Op klokken in Groot-Brittannië werd de versie-
ring gevonden op drie klokken van een onbekend
gebleven, maar beslist Mechelse gieter, namelijk te
Nichalaston (Glamorgan, 1518) te Crail (Fife, 1520)
en in Dunning (Perthshire, 1526). Het is mogelijk
dat Joris I of Peter I Waghevens de eerste twee
klokken in Groot-Brittannië goot. Peter vervaardig-
de de bronzen driepoot in Lacock (Wiltshire) in
1500, en had later nog contacten in Schotland toen
hij in 1506 de klok Johannes Baptista voor Perth
(Perthshire) vervaardigde. Voor de klok in Dun-
ning komt – naast anderen – ook zijn zoon Joris II
als gieter in aanmerking.
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226 Van Heeringen, Koldeweij & Gaalman 1988,
p. 84 en 85.
227 Van Beuningen & Koldeweij 1993, p. 133.
228 Van Beuningen & Koldeweij 1993, p. 220; Van Beunin-
gen, Koldeweij & Kicken 2001, nrs. 1103, 1109, 1110,
1341 en 1342.
229 Van Beuningen & Koldeweij 1993, nrs. 73-77A.
230 Utrecht 1985, p. 158 en 184-185 (Maastricht, Rijksarchief
in Limburg, Archief Kapittel Sint-Servaas, inv. 166).
231 München, Bayrische Staatsgemäldesammlungen,
inv. WAF 251.
II, 3.2.11 Judocus Vredis, beeldendrukkers en
’heyligenbackers’
Het werk van Judocus Vredis en zijn navolgers is
in de Nederlanden van invloed geweest op  pijp-
aarden devotionalia. Vredis werd omstreeks 1473
geboren en deed twintig jaar later zijn intrede in
het Kartuizerklooster Weddern. Een belangrijk deel
van zijn leven besteedde hij, evenals zijn medekar-
tuizers, aan de vervaardiging van religieuze voor-
stellingen in pijpaarde. Mogelijk beïnvloedde hun
werk de vormgevers van de klokversiering. Zo is
in een medaillon, onder een voorstelling van Chris-
tus aan het kruis, veel kleiner, maar bijna identiek
aan de afbeelding op klokken, een Anna-te-drieën
geplaatst. De plaquette is gemaakt in het kartuizer-
klooster Weddern in Westfalen. Het pijpaarden re-
liëf draagt aan de achterzijde de naam Nagel (Jo-
hannes Nagel was een volgeling van de kartuizer
Judocus Vredis) en wordt tussen 1490 en 1550 ge-
dateerd.232 Dit is precies de periode dat we de voor-
stelling veelvuldig op klokken zien toegepast. Het
lijkt alleszins waarschijnlijk dat ook de matrijs voor
de decoratie op klokken is ontstaan in de omgeving
van Judocus Vredis.
In de Noordelijke Nederlanden zijn op talloze
plaatsen bij bodemvondsten restanten van aan Vre-
dis gerelateerd werk gevonden. Een groot rond re-
liëf met een voorstelling van het Gastmaal van de
Rijke kwam in ’s-Gravenhage te voorschijn (Ø 140
mm). Stilistisch is het medaillon, dat tussen 1450 en
1500 wordt gedateerd, verwant aan exemplaren die
bekend zijn uit het Delftse kartuizerklooster.233
Heiligenbakkers en/of beeldendrukkers gebruikten
evenals de kartuizers pijpaarde voor de productie
van hun beelden. In Utrecht was in 1466 een beel-
dendrukker werkzaam die in het Buurspraakboek
van de stad wordt genoemd.234 Het oudste bekende
pijpaarden materiaal aldaar is afkomstig uit twee
afvalputten aan de Strosteeg alwaar in de vroege
vijftiende eeuw kennelijk een ‘heyligenbacker’ ge-
vestigd was. Nabij de Tolsteegpoort is eveneens
productieafval van één of meer beeldendrukkers
gevonden, waarvan de datering vooralsnog onze-
ker is, maar omstreeks 1500 zal liggen. Ook in Lei-
den, Luik en Antwerpen is keramisch afval gevon-
den van devotioneel materiaal, evenals in het
eerder genoemde Delft en ’s-Gravenhage.
Het is aannemelijk dat de Mechelse gieters, maar
ook Steven Butendiic uit Utrecht en de gieters Van
Venlo, hun klokversiering gedeeltelijk betrokken
via beeldendrukkers; het ontwerp kan uiteraard
buiten deze steden tot stand zijn gekomen.
Het maken van nieuwe matrijzen en de soms
ontbrekende kennis van de originele voorstelling
leveren soms rare vergissingen op, zeker wanneer
de gieter nieuwe elementen aan de afbeelding toe-
voegt of andere heeft weggelaten. Een voorbeeld
hiervan is het medaillon met het Gastmaal van de
rijke uit ’s-Gravenhage.235 In een overvolle ensce-
nering (Ø 119 mm) zitten een man en vrouw in een
open architectuur te eten en te drinken. Buiten spe-
len muzikanten en wordt een man door duivels
verleid; een andere persoon koopt drank aan een
rond venster, terwijl in de voorgrond een karig ge-
klede man, als een Lazarus flegmatisch ligt te lij-
den. Er zijn echter geen honden en hij wordt niet
weggejaagd. Bovenin zien we Christus, herkenbaar
aan zijn kruisnimbus. De scène is verder opgevuld
met veelvoudig gekrulde tekstbanderollen. Op de
Mariaklok (1533, cat. 41) voor het stadhuis van He-
rentals heeft Medardus Waghevens een gelijksoor-
tig medaillon gebruikt, alleen is de voorstelling
veranderd. Het paar in het gebouw zit nog steeds
aan de maaltijd, maar de muzikanten hebben hun
instrumenten verloren. De man, die drank kocht,
loopt nu om onverklaarbare redenen naar een
poort in plaats van naar een venster en de verlei-
dingsscène is eerder een caritasvoorstelling gewor-
den. Lazarus werd een mijmerende, naakte vrouw
met weelderige vormen en Christus verloor zijn
kruisnimbus en veranderde in Maria met Kind.
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232 Münster 2001, p. 466 en 521, Afb. K 15 en 33,
Inv.nr. F 75 LM.
233 Utrecht 1982; Ostkamp 2001, p. 208, afb. 26.
234 Ostkamp 2001, p. 202 en noot 34.
235 Arens 1971, tafel 35, p. 120. München, Bayrisches Na-
tionalmuseum, inv.nr.24/326.
II, 3.3 MARIA, CHRISTUS EN HEILIGEN IN HALF RELIËF
Door Brabantse gieters zijn op klokken relatief wei-
nig alleenstaande (heilige) figuren geplaatst. Bijna
steeds treffen we kleine devotionele versieringen
aan of plaquettes met voorstellingen uit het leven
van Christus en Maria. Op de onderzochte klokken
werd dan ook maar veertien keer een afbeelding
van Maria aangetroffen, zowel zittende Madonna’s
met Kind (paragraaf 3.2.9) met of zonder stralen-
krans, als twee staande Maria’s met Christuskind
in stralenkrans. Deze laatste voorstellingen bevin-
den zich op de Mariaklok te Berkel-Enschot (1524,
cat. 23) en de Ihesusklok te Soerendonk (1540, cat.
87), van respectievelijk Jasper Moer en Jan Waghe-
vens. Zij zijn in laag reliëf uitgevoerd, zoals ook
Magdilena en Katherina op de klok van Jacop
Waghevens uit Rijen (1532, cat. 16) – nu in Asten –
en Christus als Salvator op de klok Salvator-Ga-
briël (1518, cat. 126) van Joris Waghevens in Halle.
Op de onderzochte klokken bevinden zich
slechts drie afbeeldingen in hoog reliëf. Het betreft
Jacobus op de Salvatorklok te Utrecht (1479), Jo-
hannes op de Hylwarisklok te Hilvarenbeek (1541,
cat. 51) en dezelfde heilige in driekwart uitvoering
op de Johannes Baptistaklok (1552, cat. 35) van
Goirle. De hoge reliëfs van de drie figuren zijn in
de loop van de tijd sterk aan slijtage onderhevig
geweest.
Het is mogelijk dat ook de heilige figuren op
klokken hun oorsprong vinden in de werkplaatsen
van zogenoemde heyligenbackers. In diverse afval-
putten zijn restanten gevonden van beelden met
voorstellingen van Maria, Christus en heiligen. Het
betreft grotendeels pijpaarde of terracotta afval, in
ieder geval beschadigd materiaal dat niet geschikt
werd bevonden om te gebruiken. Een klein deel
van deze voorwerpen kwam de laatste dertig jaar
tijdens opgravingen of bij stadsvernieuwing als ar-
cheologische vondst tevoorschijn.
De productie van de pijpaarden beelden en re-
liëfs was goedkoop en vrij eenvoudig. Men ver-
vaardigde van bronzen of houten positieven (patrij-
zen) een voorkant en een achterkant en verkreeg zo
twee negatieve mallen (matrijzen).236 De heyligen-
backers vormden met pijpaarde in deze negatieve
mallen twee halve figuren in positief. Wanneer die
twee bijna droog waren, werden de helften tegen el-
kaar gedrukt, de zijkanten werden aan de holle bin-
nenzijde glad gestreken, waarna het beeld verder
kon drogen en kon worden gebakken. Slechte pro-
ducten wierp men weg. Halffiguren maakte men op
dezelfde wijze, met dit verschil dat men slechts één
helft van de mal (de voorzijde) gebruikte ten behoe-
ve van bijvoorbeeld een klokreliëf.
Uit de vondsten blijkt dat op deze wijze, wellicht
in navolging van kostbare figuurtjes van (edel)me-
taal, pijpaarden Christuskindjes werden vervaar-
digd, zoals die ook op enkele klokken zijn afgegoten.
In Halsteren bij Bergen op Zoom werden in de ne-
gentiende eeuw zo’n tweehonderd Christusfiguur-
tjes in de bodem gevonden.237 Het grote aantal eer-
dere vondsten in Utrecht, Leiden en Luik van
andere pijpaarden beeldjes duidt op serieproductie.
In boedelinventarissen worden de pijpaarden
beeldjes dan ook niet beschreven, daarvoor waren
ze volgens Dubbe van te weinig waarde.238 De veel
op elkaar lijkende figuurtjes geven aan dat het een
goedkoop product was, bedoeld voor devotioneel
gebruik bij het gewone volk. Men veronderstelt dat
de Christuskindjes, evenals de Besloten Hofjes
vooral in kloosters van vrouwelijke religieuzen
dienst deden. In sommige nonnenkloosters was de
devotie voor het kindeke Jezus zelfs aanzienlijk.
Uit de prekenbundel (1565) van zuster Weyncken,
een non in het Clarissenklooster van Amsterdam,
blijkt dat de zusters daar werden aangemoedigd
het Christuskind te vereren. Zuster Weyncken ver-
zamelde de preken van haar biechtvader, de min-
derbroeder Bartholomeus van Middelburg, die in
zijn diepzinnige beschouwingen het geestelijk moe-
derschap van de ziel in verband bracht met het
Kindjewiegen; een gebruik in de kersttijd. Hij gaf
de zusters allemaal een kerstwiegje en predikte de
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symbolische geboorte van het Christuskind.239
In Den Dungen, op de grens met ’s-Hertogenbosch,
werden op het terrein van het voormalige klooster
Sint-Barbaradal Christuskindjes gevonden, die we
kunnen verdelen in twee groepen: Kindjes met een
vogeltje tegen de borst, en Kindjes die met de rech-
terhand zegenen en in de linkerhand een wereldbol
dragen.240 De beeldjes zijn opgegraven tussen 1967
en 1971 op de plek waar in 1475 zusters woonden
die hoorden tot de Derde Orde van Sint Franciscus
(Tertiarissen). De Christuskindjes zijn vergelijkbaar
met exemplaren van een heiligenbakker uit Utrecht
en wellicht uit die stad afkomstig. Omdat het brok-
stukken betreft, kan geen exacte maat worden gege-
ven; de figuurtjes zullen tussen de vier en tien centi-
meter zijn geweest. Dat is ook de maat van de
Christuskindjes die we op klokken hebben aange-
troffen. En wel in het Brabantse Goirle op de Ihesus-
klok van Jan Moer (1547, cat. 34, h. 37 mm), op de
Mariaklok te Vriezenveen (1532, h. 44 mm) van Se-
gewinus Hatiseren en op de Ignaciusklok van Zalt-
bommel (1533, h. 42 mm) gegoten door Jaspar Moer.
Het zijn Christuskindjes van type II, zegenend en
met een wereldbol in de linkerhand, ofschoon de af-
drukken ook een andere interpretatie toelaten. In
Goirle en Zaltbommel zou het Kind in plaats van
een spreekgebaar te maken in de rechterhand ook
een vogeltje vast kunnen houden. Gelijksoortige
pijpaarden Christuskindjes bevinden zich eveneens
in de collectie van het Centraal Museum te
Utrecht.241
II, 3.4 KRUISJES, BLOEMEN, PUNTEN EN ANDERE
WOORDSCHEIDINGEN
II, 3.4.1 Kruisjes
Het opschrift van bijna iedere klok begint met een
kruisje, het aanvangskruis (afb. 29), en een enkele
keer met een kleine religieuze decoratie. Meteen
daarna wordt meestal de naam van de klok ge-
noemd, gevolgd door een bede, de vermelding wie
haar gemaakt heeft en het gietjaar. Wanneer het
opschrift over twee rondom lopende regels is ge-
steld, kan een tweede kruisje aanwezig zijn.
In de loop van de onderzochte periode doet zich
een grote variatie aan kruisvormen voor, waarbij
dikwijls een bepaalde vorm kenmerkend is voor
een gieter en zijn omgeving. In de veertiende eeuw
zijn de kruisjes eenvoudig en recht, later krijgen zij
kruisarmen in de vorm van ankers of fleurs de lis.
Er bestaat een mogelijkheid dat zij uitgevoerd in
tin, loodtin of zelfs vervaardigd van een edel me-
taal, ‘kant en klaar’ werden gekocht en zo als ge-
wijd object op de klok werden afgegoten. Klokken-
gieters konden bijvoorbeeld de religieuze
decoraties kopen tijdens de jaarlijkse viering van
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de kerkwijding (kermis), op jaarmarkten bij kra-
mers of tinnegieters. In de Zuidelijke Nederlanden
zijn Jan en Peter Oris bekend als leveranciers van
devotionele versiering. In het testament van Jans
vrouw in 1597 had het sterfhuis 190 gulden te goed
ter saecken van gheleverde vaenkens ende beeldekens aen
diveersche kerken vercocht.242 Vermoedelijk zullen de
meeste kruisjes echter door de klokkengieter zelf in
een matrijs in was zijn gegoten en vervolgens op de
valse klok zijn geplakt.
De flauwe weefselafdrukken die rondom de
kruisvormen af en toe worden aangetroffen en ook
bij andere kleine decoraties voorkomen, zijn moeilijk
te verklaren. De vermeende afdrukken van stof of
weefsel worden niet veroorzaakt door de kwaliteit
van het gietwerk en de eventueel slechte afwerking,
zoals het minder nauwkeurig schuren van de klok.
Het is niet onmogelijk dat de kruisjes aan de gieters
geleverd werden op een ondergrond van weefsel.
Voor het vastzetten van in een mal vervaardigde
kruisvormen – om het wegglijden tijdens het inwas-
sen met leem te voorkomen – kan ook een smalle
strook stof óver de kruisjes zijn gelegd; de uiteinden
bedekken dan de omgeving van het kruis. Het
meestal groene patina op een klok, een vorm van
corrosie, maakt het bronzen oppervlak wat korrelig,
waardoor de toegepaste werkwijze moeilijk is vast
te stellen.
Op de oudste klokken zijn eenvoudige kruisjes
met rechte kruisarmen geplaatst, zoals op de Ma-
riaklok van Aalburg (1368, cat. 110). Zij lijken op de
wijdingskruisjes op de veelal witgekalkte muren
van de middeleeuwse kerken die eveneens de rech-
te Griekse vorm hebben, meestal geplaatst binnen
een cirkel. De kruisjes op de klokken hebben bijna
nooit een ronde omlijsting. Slechts een enkele keer
werd een cirkelvormige ondergrond met zo’n
kruisje meegegoten, en wel te ’s-Hertogenbosch op
de Maria (1372, cat. 46), te Amern St.Georg (1463),
te Beesel (1464) en op de Mariaklok te Eindhout
(1442, cat. 28 nr. 5 op afb. 29). Op de laatste klok
gaat het om een hoekig afgesneden onderlaagje,
ontstaan bij het vormen van het kruisje in was. De
oudste klokkengieters in ’s-Hertogenbosch gebruik-
ten een kruis met rechte, soms met gevorkte kruisar-
men (nr. 2 op afb. 29).
De gieters Hoernken, Jan van Asten, de Van Ven-
lo’s en Gobelinus Moer plaatsten veelal een anker-
kruis op hun klokken. Het oudste behouden en van
waskoord gevormde ankerkruis staat op een klok uit
waarschijnlijk de negende eeuw. Deze klok is gevon-
den in Canino bij Viterbo (Italië) en verblijft thans in
het Vaticaans Museum Pio Cristiano te Rome.243
Tenminste twintig keer werd deze kruisvorm op de
onderzochte klokken aangetroffen. Het is een ge-
makkelijk te vervaardigen vorm die voor elke klok
opnieuw eenvoudig kon worden gemaakt door de
uiteinden van twee koperen of tinnen naast elkaar
liggende draden naar buiten te draaien (nr. 7 op
afb. 29). Het is wellicht ook mogelijk dat anker-
kruisjes in een matrijs zijn gegoten en vervolgens
in was op de valse klok werden aangebracht. De
draden van de kruisarmen zijn namelijk niet altijd
over elkaar heen gelegd en een verhoogd midden-
stuk ontbreekt; reden om aan matrijzen te denken.
De vele verschillende maten die voor ankerkruisjes
op klokken zijn gehanteerd, pleiten echter niet voor
deze redenering. Om de verhoging in het hart van
het kruisje te omzeilen kunnen ook vier stukken
draad zijn vervaardigd met naar binnen gerichte
hoeken ( ). Iedere draad zou in het midden dan
omgebogen moeten zijn tot een hoek van negentig
graden, terwijl de twee uiteinden een ankervorm
kregen (nr. 6 op afb. 29). Het meest voorkomende
ankerkruis is echter gevormd uit twee verticale
draden met naar buiten gebogen uiteinden; de ho-
rizontale kruisarmen sluiten hierbij aan (Tongelre,
Martinus, 1467, cat. 92).
Een enkele keer is van slechts één draad een
kruisje gevormd. Foto’s van de vergoten klok van
Beesel (1464), van Johan Klockengieter, evenals de
Ihesusklok te Amern St.Georg (1463) laten dit
model zien, waarbij opvalt dat de kruisjes op een
ronde ondergrond zijn geplaatst. Deze laatste
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kruisjes dienden niet als aanvangskruis, maar als
scheiding van een belangrijk zinsdeel in de letter-
rand.
De klokkengieters uit Mechelen maakten samen-
gestelde kruisjes door de armen te vormen uit bij-
voorbeeld vier kleine fleurs de lis (nr. 8 op afb.
29).244 De stengels van de bloemen zijn naar het
midden gericht en bepalen het centrum van het
kruisje. Soms ontstond op deze wijze in het mid-
dengedeelte een vierkant leeg vakje, een andere
keer werd dit opgevuld, zoals op de Mariaklok van
Simon Waghevens in de Sint-Romboutskerk (1498,
cat. 72) te Mechelen. 
Hendrik Waghevens ging voor het kruis op de Ihe-
susklok te Mechelen uit van een vierbladige bloem,
zoals de Hoernkens die tussen de woorden van het
opschrift plaatsten, en zette aansluitend kleine
driehoeken op de kruisarmen (1480, cat. 71). Hij
nam de vierbladige bloem waarschijnlijk over van
de twee klokken die de Hoernkens in 1459 voor de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Antwerpen goten
(cat. 4 en 5).
Naast het Griekse kruis met rechte kruisarmen
komt ook het Andreaskruis voor, zoals de naam al
zegt: een verwijzing naar het attribuut van de apos-
tel Andreas die zijn dood vond aan twee diagonaal
op elkaar geplaatste balken. Peter van den Ghein
maakte deze Andreaskruisen, maar dan met ge-
vorkte kruisarmen en in het hart een rozet. Dit
kruis werd ook door Jacop Waghevens en andere
gieters uit zijn familie toegepast met kruisarmen
van fleurs de lis (Magdilenaklok, 1532, cat. 16).
Andreas werd – naast Maria – door het Bourgondi-
sche huis als bijzondere patroon vereerd en het
Andreaskruis, in de vorm van een schuin takken-
kruis, werd onderdeel van de beeldtaal van het
heersersgeslacht. Het Bourgondische takkenkruis is
slechts één keer hoog op de flank aangebracht, op
de klok te Wechelderzande die eigenlijk afkomstig
is uit de Jacobskerk van Antwerpen. De versiering
op die klok wijkt sterk af van de gangbare decora-
ties (1526, cat. 95).
Een Latijns kruis komt slechts bij hoge uitzonde-
ring voor, zoals op de klok van Jan van Asten te
Soerendonk (1435, cat. 86). Het dient daar als extra
versiering en vervangt niet het kruis waarmee het
klokkenopschrift begint.
Bij de beschrijving van de klokken in het catalo-
gusdeel is steeds getracht een omschrijving van het
aanvangskruis te geven; foto’s en verwijzingen zul-
len het beeld verduidelijken.
II, 3.4.2 Bloemen
In de letterranden van klokken worden veelvuldig
bloemvormen geplaatst om woorden of zinsdelen
van elkaar te scheiden, om de naam van de klok te
accentueren of om resterende ruimte te vullen.
Meestal betreft het vijfbladige bloemen, rozetten of
fleurs de lis. Een enkele keer gebruikt een gieter een
specifieke versiering, zoals de vierbladige, van oor-
sprong Keulse bloemvorm die door de gebroeders
Hoernken, de gieters Moer en door anderen werd
overgenomen. Deze bijzondere bloemen en de toe-
passing op klokken worden hier nader beschreven.
De Preciosa- en Speciosabloem
De vierbladige bloemen met spits toelopende bla-
deren rond een cirkelvormig hartje (28 x 28 mm)
die Jan en Willem Hoernken plaatsten op de door
hen gegoten klokken van Antwerpen (1459, cat. 4
en 5), de Johannes-Baptistaklok van Loon op Zand
(1460, cat. 66) en op de klok te Beesd (1468), zien
we eerder toegepast op de Preciosa in de Dom van
Keulen, die in 1448 werd gegoten door Heinrich
Broderman en Christian Cloit. Het is duidelijk dat
het verblijf van Jan Hoernken in Keulen en het gie-
ten van de Speciosa door hem een jaar later voor
hetzelfde Domkapittel, het begin van de versprei-
ding markeert (afb. 7). Voor Jan Hoernken, die zich
op de Speciosa De Vechel (Van Veghel) noemt, is
het de eerste keer dat hij deze bloem afbeeldt; de
oorsprong ligt bij Broderman en Cloit.
De bloembladeren buigen rond het hartje naar
binnen, staan daardoor iets bol en wippen aan de
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buitenzijde omhoog. Meestal worden ze recht tus-
sen de woorden geplaatst; een enkele keer treffen
we ze – als een ruit – met een bladpunt naar boven
gericht aan. Afdrukken van de bloemen op de klok
van Loon op Zand (1460, cat. 66) tonen spitse uit-
steeksels op de punten van de bladeren. Dezelfde
maar kleinere bloem (ca. 16 x 16 mm) wordt in
1479 door Gobelinus Moer gebruikt op de Maria-
klok van Maarheeze (cat. 68). De gebroeders
Hoernken zijn dan overleden en Gobelinus is een
eigen werkplaats begonnen. Men veronderstelt wel
dat Gobel een leerling van de Hoernkens is ge-
weest. Kleine aanwijzingen, zoals het gebruik van
deze decoratie en opschriften vervaardigd in het-
zelfde lettertype kunnen daarop wijzen. Gezien de
verschillende maatvoeringen van de aangetroffen
toegepaste letters is het gebruik van dezelfde letter-
mallen echter nog niet duidelijk (hoofdstuk III,
5.5.2).
Veel andere klokkengieters gebruikten later
eveneens deze vierbladige bloem tussen de woor-
den van het opschrift; ook gieters uit Mechelen zo-
als Hendrik, Simon en Joris I Waghevens.
Fleur de lis of Franse lelie
De Franse lelie is – samen met de kruisbloem – de
meest toegepaste decoratie op de klokken. Zij
werd, voornamelijk door de Mechelse gieters Wa-
ghevens en Van den Ghein, op klokken gebruikt in
sierranden, in wapens, in kruisjes en als woord-
scheiding. Maar ook de klokkengieters Moer en an-
deren pasten haar toe.
De fleur de lis betekent in de vertaling vanuit het
Frans leliebloem. Haar uiterlijk komt echter meer
overeen met die van een Nederlandse lisbloem dan
met de kelkvormige bloeiwijze van een lelie. De
fleur de lis als gestileerd ornament bestaat uit drie
bladeren: het middelste blad steekt omhoog terwijl
links en rechts de bladeren naar buiten krullen.
Aan de onderkant worden de bladvormen afgeslo-
ten door een horizontaal element. Een reeks van
dergelijke aaneengeschakelde bloemen werd door
Gobelinus Moer in 1467 op de Martinusklok van
Tongelre (Eindhoven, cat. 92) gezet. Vijf jaar eerder
plaatste Jan Zeelstman een soortgelijke sierrand op
de Mariaklok in Strijp (Eindhoven, cat. 89). Het is
niet onmogelijk dat Gobelinus de fleur-de-lisrand
via de klok van Jan Zeelstman heeft leren kennen.
Hij voegde een rand met ‘parels’ en een gotische
driepas toe aan het fries van de dicht bijeen ge-
plaatste fleurs de lis. Deze ontbreken bij Zeelstman.
Op velerlei wijze worden de randen vervolgens
toegepast. Iedere gieter en atelier brengen eigen va-
riaties aan: de bloemen wat groter of verder uiteen,
afwisselend een grote en een kleine lelie, met om-
gekrulde punten en strak van vorm (zie p. 70-71).
In totaal komen op de onderzochte Brabantse klok-
ken boven en/of onder het opschrift tenminste
24 keer sierranden met fleurs de lis voor.
De bloem is als geïsoleerd ornament en woordaf-
scheiding eveneens op klokken toegepast. Daar-
voor zijn de sierranden in korte stukken gesneden,
steeds één bloem met een gedeelte van de gotische
driepas, zoals op de klokken van Zoutleeuw is te
zien (cat. 102-109) en buiten Brabant ook op de
Quintinus van Jan Waghevens (1552) te Zonhoven
(Belgisch Limburg). Een enkele maal is de fleur de
lis sterk vergroot in de letterrand geplaatst, zoals
op de Mariaklok van Jan van Venlo te Geertruiden-
berg (1447, cat. 119) en op de Mariaklok te Asten
uit hetzelfde jaar (cat. 15). De lelie verwijst als
christelijk symbool naar de zuiverheid van Maria;
heel toepasselijk op klokken die aan de Maagd zijn
gewijd.
De fleur de lis op klokken hoeft niet gezien te
worden als een louter religieuze en/of decoratieve
versiering; zij kan eveneens een heraldische beteke-
nis hebben en op die manier een verwijzing zijn
naar opdrachtgevers. De fleur de lis is als heral-
disch teken door het Franse vorstenhuis Valois
meer bekend geraakt dan welke bloem ook. De
voorgangers van koning Karel V van Frankrijk
(1364-1380) en zijn drie jongere broers: Lodewijk,
hertog van Anjou, Jan, hertog van Berry, en Philips,
hertog van Bourgondië, voerden de Franse lelie in
hun wapens. Met de macht van deze adellijke per-
sonen verspreidde de bloem zich over Europa. We
treffen haar in de loop van de late Middeleeuwen
niet alleen op wapens en in weefsels aan, maar ook
in miniaturen en op munten, in glas-in-loodramen
en beeldhouwwerken. Ook Karel IV van Bohemen
voerde in Praag – als neef van de eerder genoemde
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personen en daarmee gelieerd aan het Franse vor-
stenhuis – de lelie in zijn wapen. De fleur de lis
werd door de hertogen van Bourgondië, als naza-
ten van het vorstenhuis Valois, samen met andere
heraldische tekens, blijvend in de Bourgondische
kunst geïntegreerd. In de omgeving van vorst en
adel zullen veel personen de bloem hebben opge-
nomen in hun wapen of anderszins hebben toege-
past. De dominicanen namen onder meer het lelie-
kruis in hun wapen op en enkele van deze
geestelijken lieten bijvoorbeeld, wanneer zij een bij-
zondere functie binnen die organisatie vervulden,
hun persoonlijke wapen samenvoegen met dat van
de orde. Op deze wijze hadden ‘de leden – speciaal
de oversten – van de orde der dominicanen de ge-
woonte hun persoonlijke wapen samen te voegen
met dat van de orde en het gehele schild op een le-
liekruis te leggen’.245
Het familiewapen van De Medici uit Florence
draagt eveneens een fleur de lis, dit keer boven zes
bollen (palle) op een gouden veld. Piero il Gottoso
(de Jichtige) mocht als erkenning van zijn diploma-
tieke talenten deze Franse lelie voeren. De ban-
kiersfamilie liet vanaf 1252 gouden munten (fiorini)
slaan met aan de voorzijde afbeeldingen van Johan-
nes de Doper en op de keerzijde een fleur de lis.
Parallel hieraan kregen de van oorsprong Franse
goudstukken, zoals de écu, maar ook de Brabantse
munten, bijvoorbeeld het gouden lam en de gouden
pieter, gestileerde lelies in de schilden en de kruis-
jes. 246 Deze laatste kunnen zeker van invloed zijn
geweest op de vorm van de aanvangskruisjes met
leliearmen in de letterrand van de klokken. De
fleur de lis is als in reeksen geproduceerde speld in
loodtinnen uitvoering, en daarmee tevens als mo-
gelijke klokversiering, bekend uit de eerste helft
van de vijftiende eeuw.247
Kruisbloem
Naast de toepassing in friezen komt de kruisbloem
maar een paar maal als vrijstaande bloem in de let-
terranden voor. Voornamelijk Gobelinus Moer en
zijn zoon Jaspar gebruikten delen van de randen
met kruisbloemen als afscheiding tussen de woor-
den. Voor een beschrijving van de sierranden met
deze bloem, zie hoofdstuk II, 2.3.1.
Rozetten
Rozetten worden veelvuldig als woordscheiding op
klokken toegepast. We spreken van rozetten of ro-
zen bij een roosachtige, gestileerde bloemvorm. De
oudste zegels van Dordrecht hebben als tegenzegel
aan de achterzijde zo’n bloem, een Gelderse roos of
mispelbloem genoemd. ‘De Gelderse roos wordt
als motief in Dordrecht meermalen aangetroffen,
zoals op de in de grafelijke Munt geslagen munten,
op de sluitstenen in het gewelf van de Munterska-
pel in de Grote Kerk en als keurmerk van de zilver-
smeden’.248 Op Brabantse klokken komt dezelfde
bloem voor als woordscheiding in de letterranden
op klokken van de Bossche gieters Moer en ook in
het wapen van Zaltbommel, zoals te zien is op de
Ignaciusklok aldaar die door Jaspar Moer werd ge-
goten.
Op klokken is de rozet meestal in enkelvoudige
uitvoering te zien; soms is er een tweede laag van
blaadjes zichtbaar met restanten van spitse kroon-
bladeren, zoals op de Magdilenaklok (1532, cat. 16)
die Jacop Waghevens goot. Vrij grote bloemen met
vijf kelkbladeren rondom een cirkelvormig hart en
spitse onderliggende bladeren (25 x 25 mm) marke-
ren dikwijls een gedeelte van het opschrift of wor-
den toegepast om de letterrand  te vullen. Met na-
me de gieters Moer gebruiken op deze wijze de
decoratieve bloem, zoals op de Mariaklok (1500)
van Loon op Zand (cat. 67). Naast deze vrij grote
vorm met een doorsnede van 25 mm is er een aan-
merkelijk kleinere vijfbladige bloem (Ø 10 mm)
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toegepast, een enkele keer werden zelfs tien kleine
blaadjes rond een kern als woordscheiding in de
letterrand geplaatst. Deze vorm draagt geen onder-
liggende bladeren en wordt eveneens roos of rozet
genoemd. Jan Zeelstman bracht op heraldische
schildjes nog kleinere vijfbladige bloemen aan tus-
sen de woorden van het opschrift (hoofdstuk II,
3.5).
Als bron voor deze rozetten en andere bloemen
kunnen – naast de natuur – velerlei toepassingen
de klokkengieters hebben geïnspireerd. In de mar-
ges van handgeschreven boeken treffen we als de-
coratievorm veel bloemen aan. Zeker in de Gent-
Brugse getijdenboeken komen rozen voor die
rechtstreeks als ontwerp voor de klokversiering
kunnen hebben gediend. Een enkele keer worden
ook letterlijk bloemblaadjes als woordscheiding ge-
bruikt, zoals bijvoorbeeld op de Annaklok (1505,
cat. 124) van Georgius (Joris) Waghevens te Halle.
Parallel aan de toegepaste bloemen op de Bra-
bantse klokken treffen we deze decoratieve vormen
eveneens op keramiek aan.249 Potten en kruiken
werden dikwijls gedecoreerd met florale motieven
en voorstellingen met religieuze of klassieke tafere-
len. In het Rijnland, ten zuiden van Keulen en
Aken, werd in de Middeleeuwen klei gevonden,
die geschikt was voor met relatief hoge temperatu-
ren gebakken steengoed.
De florale motieven verschenen in dezelfde tijd
dat zij als  klokversiering fungeerden eveneens op
de pijpaarden voorstellingen van de kartuizer Ju-
docus Vredis. Ingeborg Doetsch zocht in haar bij-
drage in de catalogus, die bij de tentoonstelling
rond het werk van Judocus Vredis is verschenen
(2001), naar de verborgen taal in diens kunstwer-
ken, onder meer naar de betekenis van bloemen en
planten. Zij stelt dat de ontwikkeling van de plan-
ten- en diersymboliek in Europa rond 1500 haar
hoogtepunt had bereikt. ‘Die wissenschaftlich bota-
nische Literatur der Antike wurde im Früh- und
Hochmittelalter weitergeführt’.250 Doetsch schrijft
dat met name de roos in alle tijden en alle landen
geldt als de koningin van de bloemen. Maria, de
geestelijke roos, wordt zittend tussen rozen weer-
gegeven, de duivel kan de rozenstok niet leiden,
door rozengeur wordt de boze geest uit de bezete-
nen verdreven en uit rozen worden de bloemen-
kransen van de bruid gevlochten. De roos wordt in
de kunst dan ook veelvuldig afgebeeld. In Mün-
chen wordt bijvoorbeeld een houtsnede bewaard
met – wat betreft de bloemen – nagenoeg identieke
vormen als bij Vredis worden aangetroffen.251 De
vijfbladige bloemen op klokken, zoals bijvoorbeeld
door de gebroeders Moer te Riel op de Anthonius-
klok (1519, cat. 83) zijn toegepast, kunnen beïn-
vloed zijn door soortgelijke kunstvormen, zowel
door het grafische werk als door de pijpaarden
voorstellingen.
Praktisch gezien kunnen de grote hoeveelheid,
en masse geproduceerde, kleine loodtinnen bloe-
men, zoals die bij opgravingen te voorschijn zijn
gekomen, heel goed voor de klokversiering zijn
toegepast. Zij kunnen immers rechtstreeks op de
valse klok zijn aangebracht.252
II, 3.4.3 Punten, dubbele punten en andere
woordscheidingen
Als woordscheiding werden naast de bloemvor-
men ook dikwijls punten of dubbele punten in de
letterrand geplaatst. Zij komen in allerlei variaties
voor. De vroege gieters gebruikten open hoefijzer-
vormige ‘punten’ van draad of hoge stippen en
korte strepen. De gieters De Leenknecht, alias Van
Harelbeke, plaatsten op hun klokken in Halle vier-
hoeken boven elkaar met krullen aan de uiteinden.
Gieters uit ’s-Hertogenbosch en Venlo gebruikten
twee of drie open cirkeltjes van draad – of dubbele
draad – boven elkaar. Jan van Asten zette tussen de
woorden van het opschrift op de Mariaklok van
Doeveren (1445, cat. 117) een dubbele cirkel met
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punt, waarover een smalle strook ligt, mogelijk be-
doeld om deze vorm vast te zetten.
Wanneer teksten het niet toelaten of – beter ge-
zegd – de letterrand geen ruimte biedt voor veel
decoraties, ontbreken woordscheidingen. Sommige
klokkengieters, bijvoorbeeld Jan van Asten, gaf met
een pot, een kan, hertjes en dubbele punten aan
waar het ene woord ophield en het andere begon.
Op de klokken die Jan van Venlo goot, komen al-
lerlei vormen voor als woordscheiding. Hij plaatste
een klokje, enkelvoudige en dubbele punten, een
grote bloem, twee halffiguren, het Lam Gods, ze-
gels en een leeuw als scheidingstekens tussen de
tekst. Dezelfde gieter gebruikte in Boxmeer (1448,
cat. 114) en een jaar later in Lottum (1449) alleen
punten en dubbele punten.
Jan Waghevens bracht tussen de woorden op zijn
klokken verschillende kleine decoraties aan, waar-
bij een engel en figuratieve kopjes het meest opval-
lend zijn. Deze en andere woordscheidingen wor-
den bij de klokken in het catalogusgedeelte meer
uitvoerig beschreven.
II, 3.5 AFBEELDINGEN VAN DIEREN
Tot nu toe blijkt bijna alle decoratie op de onder-
zochte klokken een religieuze achtergrond te heb-
ben. Bij dierfiguren, die eveneens op enkele klok-
ken werden meegegoten, is deze betekenis niet
altijd duidelijk. Moeten we de dieren zien als na-
volgenswaardig of afschrikwekkend? Staan zij op
de klok als zinnebeelden van menselijke karakter-
trekken of bovenaardse macht?
Als heraldisch teken op wapenschilden spreken
leeuwen duidelijke taal. Moed, kracht en betrouw-
baarheid lijken de meest voor de hand liggende ei-
genschappen te zijn. Mogelijk moeten wij de die-
ren, aangebracht in de letterrand, ook als symbool
zien.
Ervan uitgaande dat de dieren op klokken niet
louter en alleen een decoratieve functie hebben, is
gekeken naar de oorsprong en de rol van de dieren
in de Middeleeuwen en naar de mogelijk symboli-
sche betekenis op de klokken. Wanneer een dier
past bij een iconografisch gegeven, zoals de een-
hoorn in de medaillons met voorstellingen van Ma-
ria in de Besloten Hof en de draak bij Sint Joris,
wordt dit gegeven  bij de betreffende plaquette of
klok besproken. In alfabetische volgorde komen
hier andere afgebeelde dieren aan de orde.
Adelaar
Op Brabantse klokken wordt de adelaar of arend
voor het eerst afgebeeld in 1442, wanneer een on-
bekende gieter (waarschijnlijk Jan Zeelstman) klei-
ne medaillons aanbrengt in de letterrand van de
Mariaklok te Eindhout (cat. 28). De adelaar werd in
de christelijke kunst een symbool van de Verrijze-
nis van Christus, zijn Hemelvaart en van zijn god-
delijke persoonlijkheid. In de Apocalyps (3, 9)
hoort hij bij de vier gevleugelde wezens en tevens
is hij het symbool van de evangelist Johannes ge-
worden. Geen van deze betekenissen is voor de
Mariaklok te Eindhout van toepassing.
De tweekoppige adelaar staat voor de eerste keer
in 1447 op de Mariaklok van Asten (cat. 15, 28 x 37
mm). De afbeelding is aangebracht op een onder-
grond (film), wat betekent dat van een originele af-
beelding – via een negatieve tussenvorm – een
nieuw wassen positief is gemaakt of dat een was-
sen exemplaar in een negatief gesneden vorm werd
gegoten. Enkele draagspelden van loodtin, gevon-
den in Nieuwlande en elders, met één- of tweekop-
pige adelaars wijzen op het gebruik de vogel op
kleding te bevestigen. Het is onduidelijk of de
functie van de adelaar op de Mariaklok en op de
sierspelden als louter decoratief element gezien
moet worden. 
Als heraldisch embleem is de toepassing van de
tweekoppige adelaar op klokken wel bekend. De
gebroeders Willem en Jaspar Moer brachten in 1515
op de flank van de Servatiusklok (Grameer, cat. 69)
van Maastricht een gekroond schild met een twee-
koppige adelaar aan. Samen met de keten van de
orde van het Gulden Vlies en andere decoratievor-
men is de adelaar op deze klok zeker als heraldisch
teken te beschouwen en een verwijzing naar het
Bourgondisch-Habsburgse huis.
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In Mainz wordt een mal bewaard van een twee-
koppige adelaar die rond 1500 wordt gedateerd.253
Deze adelaar heeft echter een totaal andere vorm
dan die op de Grameer en is door zijn grootte ook
niet te vergelijken met het dier op de klok van As-
ten.
Steven Butendiic gebruikte in 1479 een zelfde
embleem op de Salvatorklok in de Jacobikerk te
Utrecht. Deze adelaar is, gezien zijn afmetingen en
zijn uitwaaierende staart, sterk verwant aan de
adelaar in Mainz (afb. 9).
Bok
Op de Mariaklok van Asten uit 1447 (cat. 15) is in
de letterrand een naar rechts gekeerd bokje ge-
plaatst. Op andere klokken is dit dier niet aange-
troffen. De betekenis van deze versiering is wel-
licht te vinden in samenhang met de andere
afgegoten dierfiguren. In de letterrand bevinden
zich het Hubertushert, dat een kruisje in zijn gewei
draagt, en het Lam Gods, beide symbolen voor
Christus. Daarentegen wordt in de westerse kunst
de bok gezien als de personificatie van de duivel.
Misschien dat op de klok de bok als tegenpool van
het hert en het Lam is aangebracht.
Draak
De draak wordt algemeen beschouwd als teken
van slechtheid en van de duivel zelf. Het fabeldier
wordt onder anderen bestreden door de heiligen
Joris, Servatius en Margaretha en geldt dan ook als
hun attribuut. Van de andere kant zou dit vervaar-
lijk ogende dier juist ter bescherming kunnen zijn
gebruikt. Met zijn vuurspuwende bek en zwiepen-
de staart zal niemand hem durven naderen. Wel-
licht hebben de klokkengieters Hendrik en Simon
Waghevens om die reden, ter bescherming, de
draak in de letterranden van hun klokken aange-
bracht.
Op vier klokken in Brabant is een gevleugelde
draak te zien. In Leuven op de Barbaraklok (1478,
cat. 60) van Hendrik Waghevens, in Mechelen op
de Yhesusklok (1480, cat. 71) van dezelfde gieter en
op de Mariaklok (1498, cat. 72) van zijn zoon Si-
mon. Een vierde draak is aangetroffen op de kleine
Mariaklok (1476, cat. 94) in Museum Van Gerwen-
Lemmens te Valkenswaard. Op deze klok staat
geen gietersnaam, maar op grond van de draak en
het gietjaar 1476 mogen we aannemen dat Hendrik
Waghevens of zijn werkplaats de klok heeft gego-
ten. In de catalogus wordt bij deze klokken een
meer uitvoerige beschrijving gegeven.
‘Vliegende’ draken zijn eveneens bekend uit een
notitie van notaris Jan Naggers in Breda. Hij zag de
draken op twee gescheurde klokken van Simon
Waghevens uit 1503. Klokken die in 1625 uit de to-
ren werden gehaald om te worden hergoten.254
Griffioen
Het fabeldier griffioen wordt gezien als heraldische
figuur die de eigenschappen waakzaamheid en
moed in zich verenigt. De griffioen heeft kop, po-
ten en vleugels als een arend; zijn achterlijf doet
echter denken aan een leeuw. Hij geldt door zijn
twee naturen als symbool van Christus: goddelijke
vogel en aards zoogdier, koning van hemel en aar-
de.
Op Brabantse klokken bevinden zich griffioenen als
tenanten van schilden of sierlijk gevormde vazen
en kandelabers. Zij zijn een kenmerkende decoratie
op zestiende-eeuwse klokken van de gieters Wag-
hevens. Een medaillon op de Magdilenaklok uit
Rijen (1532, cat. 16) van Jacop Waghevens toont
twee griffioenen als houders van het Mechelse wa-
pen. Medardus Waghevens plaatste hetzelfde me-
daillon op de Mariaklok (1533, cat. 41) van Heren-
tals die nu buiten voor het stadhuis staat.
Hert
Op klokken van Jan van Asten in Berkel-Enschot
(1445, cat. 20 en 21) zijn als woordscheiding naar
links lopende herten geplaatst. Op de Mariaklok-
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ken in Asten (1447, cat. 15) en Geertruidenberg
(1447, cat. 119) zijn eveneens herten in de letter-
rand geplaatst; op elke klok éénmaal. Deze keer
zijn het naar rechts gewende herten met een duide-
lijk kruis in het gewei, verwijzend naar Sint Huber-
tus en zijn bekering. De ongelovige Hubertus zag
tijdens een jachtpartij in het gewei van een opge-
jaagd hert de gekruisigde Christus, waarna hij ver-
bijsterd neerknielde en zich later tot het christen-
dom bekeerde.
Mogelijk kunnen de Hubertusherten in verband
worden gebracht met collectes die ten behoeve van
de bouw van nieuwe kerken in verschillende bis-
dommen werden gehouden. Deze zogenoemde
queesten, waarbij geestelijken rondtrokken met re-
lieken van heiligen en de gelovigen moreel ver-
plichtten de bouw van kerken en abdijen te onder-
steunen, vonden ook in het bisdom Luik plaats. De
idee was dat men de gelovige, die niet in staat was
om de hoofdkerk van het diocees te bezoeken, toch
in de gelegenheid stelde om de daar aanwezige re-
lieken te vereren en – tegen betaling – aflaten te
verdienen.  De abdij van Saint-Hubert in de Arden-
nen organiseerde onder meer collectes in het bis-
dom Utrecht, vanaf 1444 zelfs via beroepsquestier-
ders, om op die manier de uitbreiding van hun
abdij financieel mogelijk te maken. Ook in de bis-
dommen Luik en Kamerijk was men vanuit Saint-
Hubert actief. 255 Tijdens dergelijke geldinzamelin-
gen verkocht men in het kielzog van het gebeente
van Sint Hubertus devotionalia. Wellicht werden
de herten, voorkomend op de klokken, tijdens deze
queesten verkocht.
Op klokken verspreid in West-Europa zijn in vrij
kleine medaillons of in rechthoekige plaquettes
eveneens voorstellingen met Sint Hubertus afge-
beeld. De heilige knielt in de voorgrond naast zijn
paard, terwijl het hert met een kruis in zijn gewei
zich naar hem toe keert. Op de eerder genoemde
klokken met de herten ontbreken deze scènes. Zij
worden echter wel aangetroffen op de klokken van
Medardus Waghevens in Zoutleeuw (1530, cat. 102-
109) en Steven Butendiic te Utrecht.
Lam
Een Lam Gods is afgebeeld op de Mariaklokken
van Asten (1447, cat. 15), Geertruidenberg (1447,
cat. 119) en Heeze (1451, cat. 39). Het werd ook
aangetroffen te Straelen, in het Overkwartier van
Gelre, op de Annoklok die Jan van Venlo I daar in
1469 goot.
De voorstelling is vrij klein van vorm (ca. 31 x 31
mm), zodat de originele vorm als draagspeld kan
hebben gediend. Religieuze hangers met aan één
zijde de Vera Icon en op de keerzijde het Lam Gods
zijn gevonden in Nieuwlande, te Bolsward, Am-
sterdam, ’s-Hertogenbosch en Dordrecht.256 De
open draagspeld, zonder rand, maar met een naar
links gekeerd Lam uit Nieuwlande en het naar
rechts gekeerde Lam op de speld in Amsterdam
zijn in houding sterk verwant met de afbeeldingen
op de genoemde klokken.
Mogelijk zijn de religieuze hangers afkomstig uit
Rome, waar bedevaartgangers de Vera Icon koch-
ten als meest bijzondere pelgrimsteken van die
stad. Het Lam Gods had een soortgelijke uitstra-
ling. In Rome werd bij aanvang van het kerkelijke
jaar de enorm grote Paaskaars in de Sint-Pieter ver-
nieuwd. Restanten van de oude kaars met een af-
druk van het Lam Gods werden gezegend en al
vanaf het midden van de veertiende eeuw aan de
bezoekers uitgereikt. Deze stukjes was hadden een
reliek- en amuletwaarde en droegen doorgaans de
naam van de paus die deze Agni Dei in een specia-
le ceremonie had gezegend.257 De gewijde schijfjes
was waren heel geliefd omdat men sterk geloofde
in de beschermende kracht van het Agnus Dei te-
gen allerlei rampen en onheil.258 Zij kunnen in deze
functie, en door hun formaat en samenstelling, dan
ook direct op klokken zijn toegepast. Het Lam
Gods op klokken kreeg daarmee dezelfde bescher-
mende betekenis als pelgrimsinsignes; een mogelij-
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ke reden om meerdere malen de versiering in de
letterrand van één klok te plaatsen.
Sinds de vroeg-christelijke kunst is het Lam
Gods de personificatie van Christus. Dit beeld slaat
op de woorden die Johannes sprak bij de doop van
Christus in de Jordaan: ‘Zie hier het Lam Gods’
(I:29). Het dier is door zijn makheid eveneens het
symbool van onschuld, zachtmoedigheid en het
offer van Christus. Het Lam draagt meestal een
kruisnimbus en een kruisvaan met de Latijnse
tekst: Ecce Agnus Dei. Uit zijn borst stroomt soms
bloed in een kelk, symbool van het lijden van
Christus.
De voorstelling van het Lam Gods werd veelvul-
dig en op velerlei wijze gebruikt; zowel voor de
kleine religieuze draagspeldjes en de wassen relie-
ken in Rome, als elders en in groter formaat, bij-
voorbeeld op de vlakke bodem van geelkoperen of
bronzen doopschalen.259 Vroeg-christelijke mozaïe-
ken in Rome tonen eveneens voorstellingen van het
Lam Gods, evenals sluitstenen in gewelven, zoals
in de Sint-Romboutskerk te Mechelen te zien is.
Leeuw
Op klokken van de Bossche gieters Arnoldus de
Gravia en Johannes van Hyntham werden kleine
wapenschildjes met staande leeuwen soms links en
rechts van het aanvangskruis geplaatst. Ofschoon
het schild hier eveneens gezien kan worden als een
heraldisch teken, is de kleine vorm vaak afgesne-
den en lijkt zij eerder een verwijzing te zijn naar
een gieter of zijn werkplaats. In Soerendonk is op
de Mariaklok (1435, cat. 86) van Jan van Asten een
groter wapenschild met een staande, heraldisch ge-
zien naar rechts gekeerde leeuw in de letterrand
aangebracht. Op latere klokken van Jan van Asten
komen naar links lopende leeuwen voor met ge-
strekte linker voorpoot (Baexem, 1450 en Heeze,
1451, cat. 39) en halve leeuwen met een anker als
achterlijf. Deze laatste leeuwen houden een verwij-
zing naar Venlo in, waar sinds 1269 de leeuw met
anker voorkomt in het schepenbankzegel en latere
stadswapen.260 Op deze leeuwen wordt in de vol-
gende paragraaf nader ingegaan.
Op de Mariaklok (1447, cat. 15) in Asten staat
een leeuw ondersteboven, en de gelijknamige klok
van Jan van Venlo I te Geertruidenberg heeft in de
letterrand een naar rechts lopende leeuw (1547, cat.
119). Deze werd ook in Straelen (1469) op de An-
noklok geplaatst.
Vermoedelijk gaat het ook bij deze klokken om
verwijzingen naar gieters of hun werkplaats; er is
geen enkele reden om hier aan wapens te denken,
noch lijkt het een verwijzing naar een religieus te-
ken.
De leeuw wordt in de rangorde binnen het die-
renrijk bovenaan geplaatst. Hij is de koning der
aarde: symbool van intelligentie, wijsheid en
kracht. Zijn beeld kreeg in religieuze en profane
kunst veel betekenissen. In veel Brabantse steden –
maar ook elders, zoals in het graafschap Vlaande-
ren en het hertogdom Bourgondië – is hij de meest
gebruikte figuur op wapens om kracht en moed
van een persoon of geslacht aan te geven. Ook op
vanen en wimpels, in keuren, munten en zegels
vinden we voorstellingen van leeuwen. Soms
staande met gekroonde kop, vervaarlijk openge-
sperde bek en uitgestoken tong, een andere keer lo-
pend met een enkele of juist een dubbele staart,
met een krul naar beneden of een flos in de vorm
van een vaan. Op klokken komen zij voor, zowel
groot en staande met wimpel (h. ca. 150 mm) als
klein op een schild (h. 15 mm). Op een paar Me-
chelse klokken, gegoten door gieters uit het ge-
slacht Waghevens, werd een grote staande leeuw
met wimpel op de flank aangebracht, zoals bijvoor-
beeld te Zoutleeuw op de uurklok die Medardus
Waghevens in 1531 goot voor de Leonardustoren
(cat. 109).
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II, 3.6 WAPENS, ZEGELS EN MUNTEN261
Wapens
Op klokken verschijnen met name in de zestiende
eeuw, maar ook eerder, stadswapens of wapens
van een vorst of andere machthebber. Het zijn dui-
delijke, in brons gegoten tekens, uiteraard zonder
de heraldische kleuren die normaal gesproken op
wapenschilden worden gevoerd. Deze kleuren, een
belangrijk heraldisch kenmerk, ontbreken ook in de
schilden op bijvoorbeeld munten, insignes en ze-
gels.262
Op veel klokken uit Mechelen is het stadswapen
aangebracht met de drie verticale palen. Bij privile-
ge van 10 januari 1491 wordt door de keizer Frede-
rik III aan de inwoners van Mechelen voor betoon-
de trouw in de moeilijke jaren tussen 1482-1490263
een wapenvermeerdering verleend, wat inhield dat
aan het wapen met ronde onderzijde een hartschild
met een adelaar werd toegevoegd.264 In de zegel-
matrijzen die naar aanleiding van dit privilege
werden gesneden zijn toen ook twee naar elkaar
gekeerde, omziende griffioenen als schildhouders
geplaatst. Vanaf het begin van de zestiende eeuw
wordt op de klokkenflank dit stadswapen gevoerd.
De stad verplichtte de klokkengieters al in 1320,
en later nogmaals in 1465, de te verwerken mate-
rialen (koper en tin) te laten keuren.265 De veron-
derstelling dat het stadswapen alleen als keurmerk
gezien moet worden, houdt geen stand omdat dit
wapen op alle klokken van Jan Zeelstman, een gie-
ter uit Mechelen, ontbreekt en evenmin door de
gieters Van den Ghein vaak wordt gevoerd. Op de
meeste klokken van de familie Waghevens is het
stadswapen van Mechelen echter nadrukkelijk op
de flank aanwezig. Uitzondering daarop vormt de
Mariaklok (1533, cat. 41) te Herentals, waarop het
wapen van die stad – een boom – wordt gevoerd,
gehouden door twee leeuwen.
In Groot-Brittannië, met name in Schotland, waar
zich nogal wat Mechelse klokken bevinden, ont-
breekt het stadswapen en komen andere, onbeken-
de wapenschilden voor. Maar niet altijd, want in
Glasgow is het wapen van Mechelen wel aanwezig
op de Kathelinaklok (1554) van Jacop Waghevens.
Buiten Mechelen tonen Brabantse klokken zo nu
en dan wapenschilden. Zij geven echter geen een-
duidig beeld. De Bossche gieters Arnoldus de Gra-
via en Jan van Hyntham plaatsten in de letterran-
den van hun klokken te Gulik en het Overkwartier
van Gelre meestal wel kleine leeuwen op schildjes
met een driehoekige of ronde onderzijde, maar bij
stadgenoot en familielid Goyart van Hyntham ont-
breken deze. Jan van Asten gebruikte in de letter-
rand van de Mariaklok te Soerendonk (1435, cat.
82) eveneens een leeuw op een schild, dit keer met
ronde onderzijde; op zijn andere klokken ontbreekt
echter dit heraldisch teken.
De halve leeuw met ankerlijf op enkele klokken
moet als Venloos worden beschouwd. Hier ont-
breekt het schild als drager van de halve leeuw met
het anker, zodat niet over een wapen gesproken
kan worden, maar wel over een heraldische verwij-
zing.
Jan en Willem Hoernken goten op de klokken
Gabriël en Maria (1459, cat. 4 en 5) wel het stadwa-
pen van Antwerpen, maar elders ontbreken de wa-
penschilden op hun werkstukken. Op klokken van
de gieters Moer staan meestal geen wapens. Uit-
zondering daarop zijn in Brabant de klokken van
Loon op Zand (1500, cat. 67), Antwerpen (1507, cat.
7) en Maastricht (1515, cat. 69), alle drie gegoten in
opdracht van meer of minder belangrijke opdracht-
gevers, die dan ook hun wapen of dat van de stad
lieten aanbrengen. Op een door de Moers gegoten
Amsterdamse klok komt tweemaal het stadswapen
voor; ook hier zal dit in opdracht van de stad zijn
aangebracht.
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Er is geen regelgeving bekend over het aanbrengen
van wapens op klokken en de overgebleven klok-
ken geven geen duidelijk beeld. Alles bijeengeno-
men kunnen de volgende conclusies worden ge-
trokken: in Brabant worden de vroegste schildjes
aangetroffen op de klokken van Arnoldus de Gra-
via en Jan van Hyntham (één per klok). In ’s-Herto-
genbosch was er geen verplichting om een schild te
voeren; op de contemporaine klokken van de
Hoernkens ontbreken ze dan ook. De eerder ge-
noemde klokken uit Antwerpen, gegoten in op-
dracht van deze stad, vormen hierop een uitzonde-
ring.
Jan Zeelstman plaatste als woordscheiding in het
opschrift kleine schildjes met rozen, maar niet op
de Mariaklok (1462, cat. 89) te Strijp; daar gebruikte
hij lelies. Het is onwaarschijnlijk dat hiermee heral-
dische tekens zijn bedoeld.
Pas door de gieters Waghevens in Mechelen
worden er veelvuldig wapens toegepast. Wellicht
valt dit samen met de verplichting die de stad de
klokkengieters in 1465 opnieuw oplegde om de
door hun gebruikte materialen te laten keuren. Dit
zal noodzakelijk zijn geweest, toen de keur van
1320 niet meer goed functioneerde.
In eerste instantie werd zoals gezegd het stads-
wapen op de klokken aangebracht, bestaande uit
drie vertikale palen op een schild met ronde on-
derzijde. In 1491 wordt het wapen uitgebreid met
een hartschild met adelaar en twee griffioenen als
schildhouders. De roem van de stad, Margaretha
van Oostenrijk regeerde vanuit Mechelen, kan voor
de klokkengieters Waghevens ook een reden zijn
geweest om het stadswapen aan te brengen. Hun
vakmanschap werd gebonden aan kwaliteitsbewa-
king van de residentie. Het wapen van Mechelen
speelde op de klokken, en zeker ook op kanonnen
en ander wapentuig, een positieve rol, omdat de
overheidscontrole inhield dat de kwaliteit van het
materiaal werd bewaakt, evenals wellicht de pro-
ductiemethode. Er zal echter geen sprake zijn ge-
weest van een streng beleid in dezen. In 1562
wordt namelijk door de stad een nieuw decreet uit-
gevaardigd om gebreken en ‘valsheid’ tegen te
gaan, bestemd voor ‘de ketelers, metalenpotgieters,
geelgieters, clockgieters ende busgieters’.266
De aanwezige wapens op de Brabantse klokken
van de gieters Hoernken en Moer maken duidelijk
dat opdrachtgevers een belangrijke rol konden heb-
ben bij het aanbrengen van deze heraldische te-
kens. Grote wapenschilden komen bij de Bossche
gieters alleen voor op bijzondere klokken die zijn
gegoten in opdracht van een stad, een kapittelkerk,
een klooster of een belangrijk edelman.
Zegels
Persoonsgebonden en schepenbankzegels zullen in
de late Middeleeuwen ook op klokken zijn afgego-
ten. Zeker de ronde zegels die op klokken meestal
voor munten doorgaan, zouden in dit licht op-
nieuw bekeken moeten worden. Sommige klokken-
gieters hadden bijvoorbeeld uit hun eigen contac-
ten met schepenen de beschikking over afdrukken
van zegels en waren in staat deze te gebruiken op
het klokmodel. Zo verklaarde Peter van Scheelber-
gen, in een geding voor de schepenbank van Beesel
(1464), dat alles begrepen moest worden, zoals uit
zijn brief was op te maken die hij meester Jan de
Clockengieter had gestuurd. Op de brief over de
klokken van Beesel had hij zijn eigen zegel ge-
plaatst. Hij zei: dat alles so was ‘gelijck sijn brieff dat
begrijpt, den he meister Jan den Klockengieter mit sijns
selffs segel bezegelt ruerende van der klocken te Besel ge-
geven heefft’. 267 Jan bezat derhalve een afdruk van
het zegel van Peter van Scheelbergen, waarvan we
overigens niet weten hoe het eruit zag. Uitgesloten
is overigens dat een klokkengieter zo’n zegel zon-
der opdracht of toestemming gebruiken mocht. Op
de volgende klokken werden onder meer zegels
aangetroffen:
1. De Martinusklok (1378), thans in het Limburgs
museum te Venlo die, hoewel de gietersnaam ont-
breekt misschien door Jacobus van Helmont is ge-
goten, toont de afdrukken van wel 26 ronde vor-
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men, waarschijnlijk allemaal zegels.268 Wellicht dat
deze afdrukken, die alle verschillend van grootte
en vorm zijn, een groep van opdrachtgevers of
geldschieters vertegenwoordigen. In plaats van na-
men werden zo persoonlijke zegels afgegoten (afb.
30).
2. De Katherinaklok (1399, cat. 75) van Megen, ge-
goten door Arnoldus de Gravia, draagt in de letter-
rand een tot nu toe niet geïdentificeerd zegel (Ø 22
mm). Het betreft een rond zegel met dubbele drie-
pas (drie spitsbogen en drie rondbogen), waarbin-
nen een spits wapen (gedwarsbalkt van zeven stuk-
ken). Het schildhoofd is vermoedelijk beladen met
drie rozen.269 Het opschrift wordt bij het betreffen-
de catalogusnummer nader besproken.
3. Op de Katrinaklok van Erp (1412, cat. 29) en de
Mariaklok (1411) van het Limburgse Broekhuizen-
vorst zijn twee driehoekige schildjes tegengesteld
aan elkaar op de klok afgebeeld; één met de punt
omhoog en het andere met de punt naar beneden.
Leeuwen op deze schildjes worden alleen door Jan
van Hyntham toegepast.
4. De Mariaklok (1447, cat. 119) van Geertruidenberg
is gegoten door Ian die clocgieter van venloe. Op de
flank en in de letterrand is tenminste drie keer een
zegel aangebracht. Gezien de kruisen op twee van
deze zegels zouden het ook munten kunnen zijn.
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Martinusklok van Venlo, 1373
Gieter: onbekend
Venlo, Limburgs Museum
5. Het zegel op de Geirtrudisklok van Lottum
(1449) in het Overkwartier van Gelre, gegoten door
Jan van Venlo, was te duiden en behoorde toe aan
Johan van Broeckhuizen. Deze trouwde in het giet-
jaar met de dochter van Johan van Dardt en werd
toen heer van Lottum. 
6. Ook op de Annoklok (1469) in Straelen (Over-
kwartier van Gelre) goot Jan van Venlo enige ze-
gels of munten, alsmede in Wickrathberg (1449) in
hetzelfde gebied.
7. De Mariaklok van Herentals (1533, cat. 41) toont
een rand van mogelijk zeven zegels, waaronder
zich één alleenstaand exemplaar bevindt. Hier kan
gedacht worden aan de zegels van de schout en
schepenen die de stad bestuurden ten tijde van het
gieten van de klok.
Klokken, die eveneens gesierd zijn met ronde vor-
men en daarmee mogelijk de afdrukken van zegels,
worden in de catalogus meer uitvoerig besproken.
Het zegel was het meest verbreide middel om
een schriftelijke overeenkomst, een wilsuiting of
recht te bekrachtigen. Goudsmeden of stempelsnij-
ders sneden de zegels en vervaardigden deze in
duurzaam materiaal als zilver, koper of messing.
Men bracht een zegelafdruk aan in was op docu-
menten, bijvoorbeeld op een perkamenten strook
die aan een akte was gehangen, of aan een op pa-
pier geschreven tekst. Bij de toepassing op klokken
konden de wassen afdrukken eenvoudig op de val-
se klok worden aangebracht. Het aan personen ge-
bonden zegel bevatte in het randschrift de naam
van de eigenaar en daarbinnen een figuratieve
voorstelling of een wapen. Men kon op deze wijze
het zegel herkennen zonder te kunnen lezen.
In de loop der eeuwen zijn de meeste persoonlij-
ke zegels verloren gegaan, omdat ze bij het overlij-
den – om misbruik te voorkomen – meestal werden
vernietigd, letterlijk gebroken. En de meest kwets-
bare afdrukken hebben de tand des tijds niet over-
leefd of werden door te enthousiaste verzamelaars
gescheiden van de oorspronkelijke aktes, waardoor
identificatie moeilijk is. Om officiële bezegelde
stukken te beveiligen en het maken van vervalsin-
gen te bemoeilijken, gebruikte men contra-zegels
(sigillum secretum) op de achterkant van het groot-
zegel (sigillum authenticum publicum).270
Voor de afdrukken op klokken is een Bossche
contrazegelafdruk van belang, met de Brabantse
leeuw, waarvan het middenstuk door Jan van
Hyntham kan zijn gebruikt. Het bronzen zegel-
stempel van de stad, dat door de schepenen circa
1300 als contrazegel werd gebruikt, toont in het
hart namelijk een zelfde soort leeuw als op de klok-
ken is afgebeeld.271 Poettgen veronderstelt dat de
leeuw op het schild aangeeft dat de klok een Bosch
product was.272 Meer waarschijnlijk is het echter
een persoonlijke toevoeging van de gieter of zijn
werkplaats of een verwijzing naar Brabant, zoals
ook het contrazegel toont. Als ‘stadsmerk’ zou
nooit een leeuw, maar een boom zijn gebruikt. Het
stadswapen van ’s-Hertogenbosch droeg wel leeu-
wen, maar in een andere vorm dan op de klokken
staan.273 ’s-Hertogenbosch voerde in het stadswa-
pen al sinds omstreeks 1300 één of meer ‘bosbo-
men’ en de boom bleef sindsdien hèt stedelijke
symbool voor ’s-Hertogenbosch.274
Literatuur over zegelkunde spreekt niet over de
toepassingen op klokken of andere bronzen voor-
werpen. Uiteraard wordt het fenomeen op klokken
in de klokkenliteratuur wel genoemd, maar slechts
weinig auteurs behandelden het onderwerp. Over
vier doopvonten en een Hamburgse penning op de
bronzen ketel van Handorf (Kr: Harburg, 1447) pu-
bliceerde Drescher in 1958 een artikel. Andere per-
sonen maakten bij klokbeschrijvingen melding van
munten, wanneer het ronde reliëfs betreft. Hoewel
de aanwezigheid van munten op klokken voor-
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komt, is niet elke ronde vorm een munt. Het kun-
nen immers, zoals hier wordt gesteld, heel goed ze-
gels zijn. Het is zelfs aannemelijk dat schout en
schepenen hun individuele zegels op klokken lie-
ten aanbrengen, wanneer er geen gezamenlijk zegel
in gebruik was. Met het luiden van de klok ver-
spreidde zich dan hun collectieve gezag als stads-
of dorpsbestuur en tegelijk beschermde de klok de
bestuurders ook nog persoonlijk.
Munten
Op de Mariaklok van Geertruidenberg (1447, cat.
119) staan enige afdrukken van munten die in het
centrale deel een kenmerkend kruis dragen met on-
leesbaar randschrift. Een tiental andere klokken in
het hertogdom Brabant toont, evenals de Kleine
Maria te Halle (1390, cat. 121) op de flank of in de
letterrand de afdruk van een meestal afgesleten
munt of zegel. In Herentals werd op de Mariaklok
(1533, cat. 41), die lange tijd als stormklok dienst
deed in de Waldetrudiskerk, tussen een rij zegels
mogelijk ook een munt afgedrukt.
Ook op de zeven klokken van Zoutleeuw (1530,
cat. 102 - 108) worden kleine ronde afdrukken aan-
getroffen. Nu echter is het een combinatie van een
rond wapenschild met een klimmende leeuw in
een cirkelvorm. Slechts één keer – op de klok Jo-
seph/Marie te Zoutleeuw – is een omlopend, maar
onleesbaar, randschrift zichtbaar.
Aan goud en zilver werden in het verleden ma-
gische krachten toegekend. Er zijn talloze legendes
in omloop – zeker in combinatie met klokken –
waaruit hun wonderbaarlijk vermogen blijkt. Gou-
den of zilveren munten werden onder meer als
offer in de klokspijs geworpen in de overtuiging
dat hiermee de klank verbeterd zou worden of het
klokkengieten succesvol kon worden beïnvloed.275
Munten, maar ook andere gouden en zilveren
voorwerpen, werden direct opgenomen in het hete,
vloeibare brons. Na afkoeling en stolling was er
niets meer van te zien. Waarom munten zichtbaar
werden afgegoten, is dan ook onduidelijk. Het is
overbodig om met munten de klokken te dateren;
op de flank van de klok staat immers een jaartal.
De reden dat men munten op de klokkenflank aan-
bracht, dient een andere, nog onbekende gedachte-
gang. De afdrukken zullen echter, voordat de klok
de toren inging, goed zichtbaar te ‘lezen’ zijn ge-
weest.
Naast zegels en munten kunnen er ook sterk op
munten gelijkende ronde voorwerpen op klokken
zijn afgegoten. Zij kunnen oorspronkelijk eveneens
van edelmetaal zijn geweest, maar zullen veelal
goedkoper uit loodtin zijn vervaardigd. Er waren
bijvoorbeeld muntspelden en gildenpenningen in
omloop. In de catalogus van de Stedelijke Musea te
Dendermonde nam A. Stroobants alle metalen me-
dailles of gedenkpenningen op uit het bezit van de-
ze musea. De medailles of gedenkpenningen, uitge-
voerd in brons, zilver, goud, verzilverd brons of
koper hadden geen betaalwaarde; zij werden gego-
ten of geslagen met de bedoeling een persoon te
belonen voor een prestatie.276 Wanneer zij op klok-
ken zijn afgegoten, dienen zij logischerwijze een
persoonsgebonden teken te zijn.
Buiten de catalogus bleven onder meer de religi-
euze medailles, de zogenoemde presentatiepennin-
gen en de armen- of broodpenningen. De gilden-
penningen werden gebruikt door gilden en
ambachtslieden. ‘Ze werden aan de leden overhan-
digd en dienden om hun aanwezigheid te bewijzen
op vergaderingen, misvieringen, patroonsfeesten,
optochten en begrafenissen. Het niet indienen van
de penning leverde de betrokkene een vastgestelde
boete op ten bate van de gemeentelijke kas’.277 Pa-
rallel hieraan, maar pas uitgereikt na bewezen
diensten, werden de presentatiepenningen uitge-
reikt aan de leden van het schepencollege.278 Er is
ook geen aanleiding te veronderstellen dat afdruk-
ken uit deze groep op klokken werden aange-
bracht.
Nog een andere muntvorm deed opgang. Vanaf
het eerste kwart van de vijftiende eeuw werd het
gebruikelijk om van medailles draagspelden te la-
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ten vervaardigen met portretten en lijfspreuken.
Deze in edelmetaal gegoten tweezijdige voorstellin-
gen waren kostbaar en alleen voor adellijke lieden
en de bemiddelde burgers betaalbaar. Als gevolg
hiervan ontstond de gewoonte om veel goedkopere
muntspelden te gaan dragen. Dit imitatiesieraad
vond – evenals de pelgrimsinsignes – zijn weg naar
de gewone man en werd op dezelfde wijze ver-
vaardigd: gegoten in een loodtinnen legering in
een stenen of bronzen mal. Arent Pol beschrijft in
Heilig en Profaan 2 (2001) een groot aantal van de-
ze muntspelden, de herkomst en functie. ‘De voor-
naamste, zoniet enige functie lijkt echter wel gele-
gen in die van sieraad. Het gebruik daarvan vindt
zijn oorsprong in de algemeen menselijke trek zich
te willen onderscheiden van anderen, bijvoorbeeld
door demonstratie van rijkdom in de vorm van het
tonen van gouden of zilveren voorwerpen waaron-
der ook het dragen van muntstukken’.279
Ondanks het grote aantal hier genoemde mogelijk-
heden kunnen de munt- of penningafdrukken op
klokken niet nader worden geduid. De verschillen-
de vormen op één klok kunnen verwijzen naar op-
drachtgevers, die middels een persoonlijke penning
samen een kostbare klok betaalden en daarmee een
prestigieus object. Onderzoek naar de afdrukken
en vergelijking met klokversiering buiten Brabant
dienen verdere oplossingen te brengen.
Aan het begin van dit hoofdstuk is geschreven dat
het voor de klokkengieters en ook voor andere am-
bachtslieden vanzelfsprekend was om de voorwer-
pen, die men vervaardigde, ter ere Gods zo goed
en mooi mogelijk te maken. Het is in dat licht dat
we de versieringen op klokken kunnen beschou-
wen. Maar of de decoraties met de heraldische wa-
pens, de grote Jacobsschelpen en de keten van de
orde van het Gulden Vlies alleen ter ere van God
en de heiligen in de hemel op klokken werden
meegegoten, valt toch te betwijfelen.
De versiering op de Henricusklok (1505, cat. 125)
in Halle is bijvoorbeeld duidelijk gericht op één
persoon, namelijk de adellijke Hendrik van Wit-
tem, en de Mariaklok in Loon op  Zand (1500, cat.
67) toont onder meer de invloed van het geslacht
Van Haestrecht. De Mariaklok van Geertruiden-
berg (1447, cat. 119) heeft, niet zonder reden, op de
kroonarmen koppen van misdadigers. En wanneer
op de klokken van Zoutleeuw (1530, cat. 102-109)
een pelgrimsinsigne van de kerkpatroon Leonardus
wordt meegegoten, zal deze heilige het volk extra
bescherming hebben gegeven.
II, 4 NAMEN EN OPSCHRIFTEN
In het hertogdom Brabant neemt tijdens de vijftien-
de en de eerste helft van de zestiende eeuw het ge-
bruik toe om een klok een persoonsnaam te geven
en die op de klok zelf aan te brengen.280 Meestal
wordt deze gevolgd door een gebed, de naam van
de klokkengieter en een jaartal. In het navolgende
gedeelte wordt hierop ingegaan. 
Naast de decoratievormen werden alle 147 geselec-
teerde nog levende klokken, 109 in het hertogdom
en 38 klokken uit de grensgebieden van het hertog-
dom, onderzocht op naam en opschrift. De 38 klok-
ken uit de tweede groep hangen thans veelal in de
torens van de huidige provincies Brabant en Lim-
burg, in België en Nederland. Er zijn twee klokken
zonder enige versiering en opschrift: de klok in
Willemstad, die door haar vorm doet denken aan
een bijenkorfmodel en daarom rond 1200 wordt ge-
dateerd281 en de klok van omstreeks 1300 uit de ka-
pel van de Augustinessen te Leuven.
Vanaf de twaalfde eeuw werd veelvuldig de
tekst o rex glorie veni christe cum pace op klokken ge-
zet.282 Uit die vroege periode zijn geen klokken met
dit opschrift in Brabant behouden gebleven. Een
halve eeuw later komt het opschrift slechts één-
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maal in Brabant voor (cat. 13).
De gewoonte om een klok als een persoonlijk-
heid te zien was algemeen; zij spreekt dan ook in
de ik-vorm. Het eenvoudige ic heit […] is vaak op
een klok geplaatst, evenals het Latijnse synoniem
vocor […].
De meeste opschriften zijn eenvoudig van in-
houd. Zij zijn niet afhankelijk van de functie die de
klok heeft of in het verleden had en de plaats waar-
voor zij werden gegoten. In de vorm van de letters
en de wijze van het opschrift, is dikwijls – zoals zal
blijken – de hand van een gieter of zijn werkplaats
zichtbaar. Soms echter is een gecompliceerde tekst
op de klokken aangebracht. Deze is dan vrijwel al-
tijd in het Latijn in de vorm van een hexameter en
zal door een geletterde opdrachtgever zijn samen-
gesteld.
II, 4.1 DE NAAM VAN DE KLOK283
Van de 147 onderzochte klokken dragen 136 exem-
plaren een naam. Van hen voeren 14 klokken de
woorden ic heit of ic ben, 21 keer het Latijnse vocor
en liefst 35 keer het woord mij, my of myn, waar-
mee de personificatie van de klokken compleet is.
In totaal werden 57 van de klokken (38.7%) voor-
zien van een opschrift in het Latijn. Voor de naam-
voering maakt het nauwelijks verschil of de klok
een Latijns opschrift heeft of een tekst in de volks-
taal. Meestal wordt de Latijnse vorm van de na-
men, enkele uitzonderingen daargelaten, ook bij
opschriften in de volkstaal gebruikt. Slechts de
schrijfwijze kan veranderen. Zo wordt de naam Je-
zus geschreven als Ihesus, Jhesus, Yhesus en Jhezus.
Het valt op dat de klokken uit de steden vaker
een opschrift in het Latijn dragen dan de klokken
uit de dorpen. Dit lijkt te wijzen op meer ontwik-
kelde opdrachtgevers. Op 11 klokken blijkt een
combinatie te staan van Latijn en de volkstaal.
In het hertogdom Brabant en omstreken bleven 6
klokken bewaard uit de eerste helft van de veer-
tiende eeuw. Van deze 6 hebben 2 klokken geen
naam, één daarvan draagt de tekst o rex glorie veni
christe cum pace, tweemaal heet de klok Maria en
verder zijn er de Juliana Johannes uit Mechelen en
de Orida uit Antwerpen. Uit de tweede helft van de
veertiende eeuw zijn 13 klokken aangetroffen, die
alle een naam dragen. Van de totaal 19 klokken uit
de veertiende eeuw worden 8 klokken Maria ge-
noemd (42,1%).
Uit de vijftiende eeuw zijn 53 klokken aangetrof-
fen. Zij hebben allemaal een naam, waarbij 27 keer
Maria (50,9%), voor het merendeel in Nederlands
Brabant, voorkomt. Bij de 74 klokken uit de perio-
de 1500-1559 bevinden zich 8 Mariaklokken (10,8%)
en 6 klokken zonder naam. In de eerste helft van
de zestiende eeuw blijken aanmerkelijk minder
klokken in Brabant de naam Maria te hebben gekre-
gen dan in de periode daarvoor.
Het gebruik een klok van een naam te voorzien
verminderde tijdens de Reformatie en de periode
daarna, ofschoon de gewoonte niet verdween. In
het Nationaal Beiaardmuseum te Asten bevindt
zich bijvoorbeeld op de klok (1549) uit het Gelderse
Drempt van de Kleefse klokkengieter Albert Hach-
man, geen naam, maar een bijbeltekst. De klok is
niet in de catalogus opgenomen, maar als vergelij-
kingsmateriaal onderzocht. Zij bevat het volgende
opschrift: den heren tfruchten ys die wurtzel der weis-
heit und yre tzweigen gruinen ewygchlich eccl l aelbert
hachman goet my anno m vc xlix. Dit betekent: ‘de
Heer te vrezen is de wortel der wijsheid en haar
takken zijn eeuwig groen’. De tekst eindigt met de
naam van de gieter in het jaar van de Heer 1549.
Het woord eccl en de letter l verwijzen naar de bij-
bel en moeten geduid worden als een afkorting
voor Ecclesiasticus 1.284 Eerder werd deze l als een
z gelezen, waardoor de oorsprong van het opschrift
onduidelijk was. Decoraties en opschrift op de
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283 In deze paragraaf worden voor de getallen steeds cij-
fers gebruikt.
284 Boek Wijsheid van Jesus Sirach, hoofdstuk I:20. In de tra-
ditie van de Latijnse Kerk heet dit boek Ecclesiasticus. Tim
Graas van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland
maakte mij attent op de betekenis van de afkorting eccl,
waarvoor mijn dank.
bovenflank horen bij de renaissance klokversiering
die boven de rivieren ten tijde van de geloofsom-
wenteling gangbaar was.285
In het hertogdom Brabant is maar één andere klok
van Albert Hachman aanwezig, en wel te Maashees
(1546, cat. 140), thans gelegen in het noordoosten,
op de grens van de provincie Noord-Brabant en
Limburg, eertijds behorend bij het Overkwartier
van Gelre in welk gebied Hachman veel klokken
goot.
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285 Tussen de woorden van het opschrift staan kleine
Christus- en jagerskopjes, alsmede een hert en honden.
Het hert kan misschien gezien worden als het ‘hijgend
hert, der jacht ontkomen’ uit psalm 42. Onder het
opschrift hangt een welgevormd fries met acanthusblad.
286 In het schema staan de namen zoals zij binnen het her-
togdom en in de grensgebieden van het hertogdom op de
klokken voorkomen.
16. Namen op klokken binnen het onderzoeksgebied286








Brij (Brigida) 1 1
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Vervolg schema 16.
Ihesus, Jhesus, Yhesus, Jhezus13 6 7
Ihesus Maria Johannes Baptista 1 1
Ihesus Maria, Jhesus Maria 5 5
Jacob, Jacobus/Johannes 2 2
Jan 2 1 1
Job 1 ? 1 ?
Joseph/Maria 1 1
Johannes Baptista 2 2
Judas/Mathias 1 1
Juliana Johannes 1 1
Karolus 1 1
Lambertus 1 1





Maria, Sancta Maria 46 32 14
Martinus of Merten 3 2 1
Michaël 3 1 2
Nyclaes 1 1
Orida 1 1
Petrus,Peterus,Peter of Pieter 4 3 1
Petrus/Andreas 1 1
Salvator, Salvator Gabriël 2 1 1
Sebastianus 1 1
Servatius, Servaes 2 2
Thomas/Jacobus 1 1
Willibrordus, Wilbroert 2 2
136 77 59
II, 4.2 LETTERVORMEN EN MATRIJZEN
Uit de negentiende eeuw zijn nog veel houten ma-
trijzen van klokkengieters overgeleverd. die onder
meer in het Nationaal Beiaardmuseum worden be-
waard. Uit de vijftiende en zestiende eeuw bleven
slechts sporadisch exemplaren behouden.
De ontwikkeling die het vorm- en gietproces in
de late Middeleeuwen doormaakte, is aan de vorm
van de letters op de klok te zien. Schilling beschrijft
in haar boek uitvoerig de verschillende lettertypen
en presenteert veel voorbeelden.287 Het betreft ech-
ter klokken in de voormalige Duitse graafschappen
en hertogdommen, die uiteraard overeenkomsten
vertonen met die uit het hertogdom Brabant, maar
door andere gieters zijn vervaardigd en dus tegelij-
kertijd zeer verschillend zijn.
Voordat er gebruik werd gemaakt van mallen of
matrijzen om de wassen letters in te modelleren,
vormden gieters de letters van waskoord of draad,
zoals de Ceciliaklok uit de dertiende eeuw toont
(afb. 4).288 In diezelfde tijd of iets eerder kwam het
eveneens voor dat gieters het opschrift aan de bin-
nenzijde van de mantel graveerden in plaats van
dit met wassen letters op de valse klok aan te bren-
gen. Er kon wel eens iets fout gaan, zoals de klok
van Kortezwaag laat zien.289 De tekst is niet in spie-
gelbeeld, maar linkslopend op de klokkenwand  te-
rechtgekomen, waardoor binnen het Mariamono-
gram niet ave maria, maar airam eva staat. Het
opschrift op de bovenflank van een klok die aan
museum Huis ten Bosch bij Nagasaki werd ver-
kocht, geeft op dezelfde wijze de namen van de
vier evangelisten: SUCRAM, SACUL, SUEHTAMM
SENNAHOI.290 Sommige letters, zoals de C van
Marcus is ook nog gespiegeld op de valse klok ge-
zet. In Brabant zijn geen namen op klokken in spie-
gelbeeld aangetroffen, noch werden zij van links
naar rechts geschreven. Ook zijn er aan de binnen-
kant van de klokkenmantel geen letters gegrifd die
na het gieten in reliëf op de klok zouden verschij-
nen. De tekens alfa en omega (zie II, 3.1.10) en de
kamstreek, zoals op de klok van Stedum uit 1300
(zie hoofdstuk II, noot 1), ontbreken. Wel is de n op
de klok van Chaam (cat. 26) abusievelijk op de kop
geplaatst, waardoor deze letter als v wordt gelezen
en de klok de naam Ledevaert kreeg in plaats van
Ledenaert (Leonardus).
Op oude klokken in Duitsland werden als versie-
ring dikwijls ‘Ritzungen’ aangebracht.291 Dit zijn te-
keningen van Maria of een heilige die in de binnen-
kant van de klokkenwand werden gegraveerd. Na
het gietproces verscheen de afbeelding in reliëf op
de klokkenwand. In Brabant worden deze tekenin-
gen niet aangetroffen.
De nog zonder sjablone gevormde klok die een
zekere Christianus in 1285 voor Hekelingen in
Zuid-Holland goot (thans Rijksmuseum Amster-
dam) heeft een opschrift met afkortingen, zoals dat
in oude handgeschreven teksten gebruikelijk is.292
De boven het opschrift geplaatste suspensietekens
geven op de Christianus aan dat een woord ver-
lengd moet worden met us, het letterteken omega
boven een woord duidt op een contractie (samen-
trekking) en een hoog geplaatste kleine nul (o) bo-
ven de Romeinse cijfers van het jaartal dat het om
hondertallen of tientallen gaat.293 Met name deze
laatste aanduiding, de hoog geplaatste nul, wordt
door Brabantse gieters veelvuldig gebruikt, zoals
verschillende opschriften in het catalogusdeel laten
zien. De klok uit Niftrik (1318, cat. 13) toont door
de vele contracties het meest complexe opschrift
van alle Brabantse klokken.
De letters in de opschriften van dertiende- en
veertiende-eeuwse klokken volgen geen regelmatig
alfabet. Zij dragen vaak unciale lettervormen waar-
bij de m gemaakt is als een o met aanvullend een
gekrulde poot, en majuskels en minuskels door el-
kaar worden gebruikt.
Op Brabantse klokken komen veelvuldig con-
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287 Schilling 1988, p. 110-155.
288 Nationaal Beiaardmuseum Asten, inv. nr. 0148 K 088.
289 Nationaal Beiaardmuseum Asten, inv. nr. 0147 K 087.
290 Lehr, Truyen & Huybens 1991, p. 65.
291 Schilling 1988, afb. 371-372.
292 Afbeelding bij Lehr 1963, p. 45, fig. 10b.
293 Voor de terminologie is gebruik gemaakt van Engelhart
& Klein 1988 en Van der Veen & Wols 1988.
tracties voor als dni (domini), sca (sancta) en fec (fe-
cit of fecerunt). In bijna alle gevallen worden deze
aangegeven door verlengstrepen of tildes boven de
laatst weergegeven letter.
In de tweede helft van de veertiende eeuw wor-
den letters los in matrijzen gegoten en naast elkaar
op de klok gezet. Soms nog tussen twee waskoor-
den die de letterrand aangeven, een andere keer al
tussen sierringen getrokken met een sjablone. De
letters komen dikwijls nog scheef en onregelmatig
op de klok te staan (cat. 14, 26, 32, 49). Wellicht om
het scheefzakken te voorkomen werden letters zo
nu en dan met een rechthoekig ondergrondje (film)
op de klok afgegoten. Op deze wijze werd tekst
aangebracht op een Zuid-Europese klok (1372) in
bezit van Museum het Spaans Gouvernement, ge-
vestigd aan het Vrijthof te Maastricht. Op de bo-
venflank bevinden zich grote majuskels tussen
twee waskoorden en op de faussure staan de letters
met een rechthoekig ondergrondje.294 Ook op de
klok te Linne uit 1349 is deze laatste techniek toe-
gepast, echter alleen op de bovenflank. In Soeren-
donk (1435, cat. 86) gebruikte Jan van Asten recht-
hoekige ondergrondjes voor enkele letters en
decoraties in de letterrand. Een andere werkwijze,
die in Brabant nauwelijks is toegepast, maar hier
voor de volledigheid wordt gegeven, is onder meer
zichtbaar op de klok van Swichum (1438). De let-
ters lijken gesneden uit een platte koek (als deeg
uitgerolde was) en zijn vervolgens op de valse klok
geplakt (afb. 15). Een afbeelding van de Mariaklok
uit Loppersum, die klokgieter Albertus in 1397
goot, toont eveneens letters van deze aard (afb. 6).
Op Brabantse klokken zien we dit vroege lettertype
vrijwel niet. Een paar letters m in majuskelvorm
met ronde benen op de klokken van de Van Hynt-
hams zijn gelijksoortig van vorm, evenals de m op
de Ihesusklok (1460, cat. 25) te Brussel.
Veel klokken in Brabant dragen opschriften die
geschreven zijn in een gotische minuskel, een let-
tertype dat onder invloed van de toepassing en
verspreiding van de boekdrukkunst omstreeks
1450 tot bloei kwam.295 Op klokken verschijnen let-
ters die sterk verwant zijn met de minuskels in de
door Johann Gutenberg gedrukte bijbel. Zij zijn ui-
teraard groter en benaderen deze zogenoemde
Duitse textura. De vervaardiger van de lettermatrij-
zen kan deze bijbel of een gelijksoortige tekst tot
voorbeeld hebben gehad.296
De aaneenschakeling van verticale vormen met ge-
broken boven- en onderzijde maakt het moeilijk
om de m, n, en i van elkaar te onderscheiden. De
lange S lijkt op een l of f-vorm, alleen wanneer de-
ze S een woord afsluit, toont zij een herkenbare,
enigszins hoekige vorm. De gieters Hoernken en
Gobelinus Moer uit ’s-Hertogenbosch, Jan van Ven-
lo en de oudste gieters Waghevens in Mechelen ge-
bruikten variaties van dit type schrift.
Eerst met Joris I Waghevens verschijnt aan het
begin van de zestiende eeuw een unciale letter in
een voor deze gieter kenmerkende langgerekte
vorm met uitstulpende buik en ingesneden stok-
ken, zoals op de Michaël (1515, cat. 73) in de Rom-
boutstoren van Mechelen. Het door hem toegepaste
lettertype is al lange tijd in gebruik. Talloze Bour-
gondische wimpels en vanen, die door het Zwitser-
se eedgenootschap op het leger van Karel de Stoute
tussen 1467 en 1474 werden buitgemaakt, laten dit
bijvoorbeeld zien. Op de veldtekens: rechthoekige
banieren met heraldische figuren, driehoekige va-
nen met heiligen en wapenspreuken en als derde
soort de langgerekte kornetvanen, onderscheiden
we je lay emprins, het devies van hertog Karel de
Stoute, naast het Andreaskruis en de Bourgondi-
sche vuurslag. In de jaren dat Karel strijd leverde
met onder meer het Zwitserse eedgenoodschap
kregen twee schilders, Pierre Coustain en Jehan
Hennequart, dikwijls opdrachten om de vanen te
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294 Van Loon–van de Moosdijk 1997, 17, afb. 4.
295 Engelhart & Klein 1988.
296 Engelhart & Klein 1988, p. 196 toont een tekst uit Mainz
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ontwerpen en te schilderen.297 De afzonderlijke let-
ters uit gedreven goudblik werden later op een zij-
den ondergrond geappliceerd. Een vaan, afkomstig
uit de zogenoemde Buit van Grandson die groten-
deels in het Historisch Museum in Bern wordt be-
waard, kan als voorbeeld dienen van hun werk-
zaamheden.298 Een ander vaan, een kornetvaan
(h: 48 cm, l: 212 cm), draagt aan de linkerkant een
knoestig Andreaskruis, waarvan de takken gesto-
ken zijn door de Bourgondische vuurslag en links
en rechts zijn omgeven door de letter C van Caro-
lus (Karel de Stoute). Een zelfde embleem, maar
zonder C’s staat op de klok van Wechelderzande
(1526, cat. 95). In de volle lengte van de vaan staat
het devies van Karel met letters die vrijwel identiek
zijn aan de vormen die Joris en Medardus Waghe-
vens op hun klokken gebruikten. De Mariaklok
voor het stadhuis van Herentals (1533, cat. 41) en
de klokken van Zoutleeuw (1530, cat. 102-109), ge-
goten door Medardus Waghevens tonen eveneens
dit lettertype. De ingesneden, hoge letters hebben
inkepingen en uitstulpingen in de ruggen en bui-
ken. Een zelfde lettertype als op de klokken en de
vanen is gevonden op een altaarretabel in Geel met
voorstellingen uit het leven van Sint Dymphna. Er
staat: ALS – DESE – TAVEL – WAS – GHESTELT –
SCREEF – MEN – M CCCCC XV – ONTTRENT –
KERSMISSE – IAN – WAVE[RE].299 Het is niet on-
mogelijk dat houtsnijder, Jan van Wavere, voor zijn
stadsgenoten, de klokkengieters Waghevens, ma-
trijzen sneed. Wellicht dat verder onderzoek uit-
sluitsel kan geven.
Willem en Jaspar Moer gebruikten letters met
diep ingesneden stokken bij de b, h, k, en l en krul-
len aan de e, en r. Dit lettertype voerden zij lange
tijd; voor het eerst op de klok van Loon op Zand
(1500, cat. 67). Waarschijnlijk waren gelijksoortige
lettertypes in de omgeving van de matrijzenmaker
eveneens aanwezig. De lettervorm werd in het
midden van de vijftiende eeuw al aangetroffen in
Hôtel-Dieu te Beaune. In een wandtapijt met het
tortelduifmotief en de initialen van de opdrachtge-
vers Nicolas Rolin (ca. 1443-1462) en zijn vrouw
Guigone de Salins staat het door hen gevoerde
motto Seulle. De letters van  het tapijt zijn identiek
aan die in de glasramen, de vloertegels, het linnen-
goed en andere voorwerpen van het Hospice en
sterk gelijkend op de lettersoort op de Moerklok-
ken.
Kenmerkend in de opschriften van deze klokken-
gieters is verder de wijze waarop de ij is geschre-
ven. Steeds zijn hiervoor de letters j en i gecombi-
neerd; beide met puntjes. De j heeft een naar rechts
gebogen staart (andersom dan nu wordt gebruikt).
Om recht te doen aan de klank en de lettercombi-
natie is in de catalogus bij de klokopschriften van
de gieters Moer ervoor gekozen deze ji aan te ge-
ven als y.
Een goed voorbeeld dat decoraties en opschriften
van klokken de tijd weerspiegelen waarin zij wer-
den gegoten, gaf Willem van den Ghein en meer
nog zijn opvolgers. Met deze gieters  verscheen de
Romeinse kapitaal op de klok, geschreven als een
variatie op de capitalis quadrata, zoals die te zien is
op de zuil van Trajanus uit Rome.300 Alleen de let-
ters A hebben nog een horizontale dekstreep en de
letters C zijn aan de rechterkant dichtgezet. In de
eerste helft van de zestiende eeuw werd zelfs in het
toegepaste lettertype op klokken de klassieke vor-
mentaal van de Renaissance zichtbaar.
II, 4.3 DE GIETERSNAAM
Vanaf het midden van de veertiende eeuw schreef
de klokkengieter – en dat is vroeg – meestal zijn
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297 De opdracht voor een vaan uit het jaar 1467/1468 luidt:
A Jehan Hennequart, varlet de chambre et paintre de MdS, –
pour la façondu grant estandart de MdS, de taffetas blanc, ou a
esté paint et figuré, à deux endroits, l’ymage de MS Saint Geor-
ge à cheval, combattant le dragon et y a été escript de grant let-
tre d’or le mot et devise de MdS […] In: De Laborde 1849/
1852, I, p. 503-504, nr. 1968. Het Sint-Jorisvaan uit Solo-
thurn zou naar deze opdracht kunnen zijn uitgevoerd.
Zie: Bern 1967, cat.nr. 62.
298 Bern 1967, p. 155, nr. 66, afb. 144.
299 Van Doorslaer 1931, p. 170.
300 Engelhart & Klein 1988, p. 107.
naam op de klok. Vóór die tijd plaatste hij soms
een gietersmerk op de slagring, zoals te zien is op
de Avé-Mariaklok uit Kortezwaag.301
In de meeste gevallen staat er ‘me fecit’, ‘maeckte
my’ of ‘heeft mi ghegoten’ voor of achter de naam
van de gieter. Jan van Asten schreef nooit deze
werkwoordsvorm op zijn klokken en Jan van Venlo
voegde er, wellicht om zich te onderscheiden van
een andere Jan uit Venlo, op zijn klokken ‘clocgie-
tere van venloe’ aan toe.
Op een aantal klokken staat echter niet vermeld
wie hen heeft gegoten. In de catalogus krijgen zij
de vermelding Gieter: onbekend. De redenen voor
het niet plaatsen van de gietersnaam op de klok
kunnen velerlei zijn.
1. Veel kunst en ambachtskunst bleven lange tijd
ongesigneerd. Vanuit die anonimiteit kwamen
klokkengieters relatief vroeg met hun signatuur
naar voren.
2. Wanneer de gieter gelijktijdig voor dezelfde to-
ren meer dan één klok goot, kan hij op de groot-
ste klok zijn naam hebben geplaatst en op de
volgende deze hebben weggelaten. Wanneer de
grootste klok vervolgens verloren ging, wordt
het moeilijk om – bijvoorbeeld bij gebrek aan
schriftelijke bronnen – de tweede klok aan een
gieter toe te wijzen.
3. De klokken van een voorslag zijn relatief klein.
Ook hier verviel de reden een gietersnaam te
vermelden, wanneer deze al op de uurklok
stond, met hetzelfde resultaat wanneer de klok
vergoten werd.
4. Het lijkt erop dat sommige gieters onderling af-
spraken maakten over het gebied waarin zij go-
ten of mochten gieten. Bij overtreding zullen zij
vermoedelijk geen naam op hun werkstuk heb-
ben geplaatst. Rechtstreekse bronnen, waarin
dergelijke afspraken zijn vastgelegd, ontbreken;
alleen in afgeleide vorm weten we dat bijvoor-
beeld het gieten van de klok van Beesel (1464),
mede om deze reden, tot een conflictsituatie
leidde tussen Jan van Venlo en Arnt de Wilde
(hoofdstuk III, 5.2). Het feit dat er weinig klok-
ken van Geert van Wou in Brabant zijn, maar
wel in Noord-Nederland en Duitsland en dat
Gobelinus Moer nauwelijks boven de rivieren
werkte, leidt ook tot de conclusie dat er vermoe-
delijk territoriumafspraken bestonden. Wellicht
waren er eveneens politieke en/of krijgskundige
redenen. Klokken- en geschutgieters zullen wei-
nig klokken en wapentuig hebben kunnen leve-
ren in vijandelijke gebieden.
Er werden in het verleden veel leesfouten ge-
maakt, waardoor een aantal gieters vreemde na-
men kreeg toebedeeld. In de Bossche protocollen
wordt de naam Hoernken meestal met een n in het
midden geschreven. Op de Gabriëlklok van Ant-
werpen, maar ook elders, staat echter zonder ver-
lengstreep Hoerken, door het gotische schrift met
een bijna dichte onderzijde dikwijls ook abusieve-
lijk als Boerken gelezen.302 Prosper Verheyden ver-
zamelde een aantal van deze vergissingen be-
treffende de gietersnaam Hoernken.
In de kerkrekeningen van 1459 (Antwerpen, On-
ze-Lieve-Vrouwekerk) betreffende de klok Maria
staat willem van horike en[de] ian sinen broed[er]. En
ian ende willem van horrike.303
Van Doorslaer noemt in zijn lijst van metaalbewer-
kers opgenomen in zijn L’ancienne Industrie du Cui-
vre à Malines (1910): Jan van Horike bij 1441 en Jan
van Hoornicke in het poortersboek van Mechelen
bij 1446.304 P. Henrard (1889) maakte een lijst met
geschutgieters, daarin staat onder anderen Jehan
Hoereken uit Luxembourg, 1458. Deze laatste mede-
deling doet vermoeden dat Jan Hoernken zich ook
bezig heeft gehouden met het gieten van geschut
en in Luxemburg werkzaam is geweest.305
Sommige gieters Waghevens voegden aan hun
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304 Verheyden 1913, p. 74, noot 1.
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navermelding; Verheyden 1913, p. 72; Walkate-archief Na-
tionaal Beiaardmuseum Asten.
naam de stad toe waarin ze goten Mechelen of zelfs
de straat: Katherinestraat. Verondersteld mag wor-
den dat ze dit niet zonder reden deden, maar om
aan te geven welke van de gieters met dezelfde
achternaam het werk vervaardigd had en er dus
verantwoordelijk voor was. De reden waarom
klokkengieters er toe overgingen te signeren zal,
naast dit verantwoordelijkheidsgevoel, voortgeko-
men zijn uit de behoefte zich als ‘kunstenaar’ en
vervaardiger van  klokken te onderscheiden van
andere gieters.
II, 4.4 OPSCHRIFTEN EN BETEKENISSEN
Zoals uit de catalogus (hoofdstuk IV) blijkt, tonen
de Brabantse klokken een veelheid en verscheiden-
heid aan opschriften, die overwegend wijzen op
een christelijk context. Een paar van deze teksten
worden in het kort gepresenteerd en toegelicht.
In het klokkenopschrift staat meestal een kruisje.
Deze decoratie is in de letterrand niet zomaar aan-
wezig, maar geeft het begin en tevens het einde
van de tekst aan. Slechts in een enkel geval ont-
breekt dit aanvangskruis en is daarvoor in de
plaats er een andere versiering gebruikt. In ieder
geval dient de tekst bij dit ‘kruis’ te beginnen.
Van de bij het onderzoek betrokken klokken,
dragen drie exemplaren het opschrift o rex glorie ve-
ni christe cum pace (O Christus glorierijke koning
kom met vrede), namelijk de klok uit Niftrik (1318,
cat. 13), een klok uit 1411 te Wegberg in het voor-
malige Overkwartier van Gelre, en de vergoten
klok uit Munsterbilzen uit 1534. Het opschrift kan
worden gezien in het teken van de Pax Dei of gods-
vrede, die vanaf de twaalfde eeuw werd gepredikt
en mede door de klokkenklank werd verspreid.306
De populariteit van deze tekst voor klokken is – zo
lijkt – in Brabant niet erg groot geweest, maar
wordt bijvoorbeeld in Bulgarije tot ver in de zes-
tiende eeuw aangebracht.307
Op de Mariaklok in Boxmeer (1415, cat. 113) staat:
maria is min naem dat si got bequaem int iaer ons heren
m cccc xv. Daarmee is bedoeld: ‘Maria is mijn naam,
dat zij God welgevallig, in het jaar ons Heren 1415
[ben ik gegoten…]’. Jan Zeelstman breidde deze
tekst – zelfbewust – uit door zijn eigen naam toe te
voegen. Hij scheef op de Servaesklok van Wester-
hoven (1442, cat. 96) servaes is myn naem myn ghe-
luyt sy gode bequaem ian zeelstman maectte my int iaer
ons heren […]. In Strijp gebruikte hij voor de Maria-
klok (1462, cat. 89) hetzelfde opschrift, maar dan
met de naam Maria. Andere gieters, zoals Jacop Jan
Coppen, de Waghevens en de gebroeders Moer na-
men dit opschrift een enkele keer over. Op Bra-
bantse klokken is Zeelstman echter de eerste gieter
die deze tekst toepaste. Klokkengieter Wouter Kaei-
was ging nog een stapje verder; hij hoopte ook
– zo geeft hij door middel van het opschrift aan – dat
de klokkenklank God welgevallig zou zijn en deed
tevens een belofte. Op zijn klokken staat dat God
bescherming zal bieden, zover als het geluid van
de klok te horen is. […] is minen naem myn gheluit
sy gode bequaem also verre als men my horen sal wilt
got bewaren over al wouter kaeiwas heft my ghemaect
int iaer[…]. In totaal dragen 24 van de onderzochte
klokken een soortgelijke tekst, waarbij de sleutel-
woorden steeds ‘naem’ en ‘bequaem’ zijn. Van de-
ze 24 klokken hangen er achttien in het hertogdom.
Gobel Moer heeft op zijn grootste klokken als
tekst staan: Maria is minen naem myn gheluyt sy go-
den bequaem ic ben goet ende wael gheraect gobbel moer
heeft my gemaect int jaer ons heren […], ‘Maria is mijn
naam, moge mijn klank God welgevallig zijn, ik
ben goed en mooi gemaakt (getroffen) door Gobeli-
nus Moer in het jaar van onze Heer […]’. Het ge-
deelte uit dit opschrift goet ende wael gheraect is als
titel voor dit boek gekozen.
Het bekende vijftiende-eeuwse opschrift vivos vo-
co, mortuos plango, fulgura frango, ‘de levende roep
ik, de doden beween ik, de bliksems breek ik’,
komt in het hertogdom Brabant op klokken niet
voor. Het is een opschrift, waarvan de wortels ver-
moedelijk al in de late dertiende eeuw zullen lig-
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gen.308 De opdrachtgevers en/of de gebroeders
Moer kenden deze tekst wel en gebruikten fulgura
frango, defuntos plango ‘de bliksems breek ik, de
overledenen beween ik’ op de Salvatorklok (1511)
in de Zuiderkerk van Amsterdam, maar zoals ge-
zegd pasten de gieters de tekst niet toe in Brabant.
De Latijnse hexameter laudo deum verum, voco ple-
bem, congrego clerum, defunctos ploro, pestem fugo,
festa decoro, ‘ik prijs de ware God, ik roep het volk
bijeen, verzamel de geestelijkheid, ik beween de
doden verjaag de pest en ik luister feest op’, treffen
we slechts één keer aan, en wel op de klok van
Heesbeen (1393, cat. 133). Daarentegen komt het
nuchtere Anna [of een andere heilige] ben ik ghego-
ten door [naam van de gieter] liefs zestien keer voor
en Anna [of een ander heilige] es nomen meum […]
me fecit of me fecerunt […] zelfs twintig maal. In te-
genstelling tot het lange Latijnse opschrift, waarbij
de functie van de klokken duidelijk wordt, ont-
breekt deze informatie bij deze minimale tekst.
Anders is dat met de Nederlandse tekst op de
uurklok in het Bossche stadhuis (1372, cat. 46):
IC HEIT MARIA  DOERCLOC DIE LUDE  STAEN
NA MI OD [OP] IC WERD GHESCLAGHEN VAN
DEZEN WERC DAEROM BEN IC GROET ENDE
STERC  M CCC LXXII, ‘Ik heet Maria de uurklok,
de lieden [mensen] staan na mij op, ik werd ge-
goten voor dit werk, daarom ben ik groot en
sterk’.309
De uurklok van Zoutleeuw (1531, cat. 109) heeft
als opschrift een hexameter waarmee angst en pijn
worden verdreven:310 sum Leo sum nardus michi no-
men est Leonardus, femineos artus anxiatos, pondere
partus, demone vexatos, accompede solvo ligatos, ‘ik
ben een leeuw en een [welriekende] narde, daarom
heet ik Leonardus, ik verdrijf (ik los op) de angst
van vrouwen in barensnood en de angst van men-
sen die gekweld worden door de boeien (of ban-
den) van het kwaad’. Het eerste deel van het op-
schrift geeft de naam van de klok samen met een
woordspeling. De twee andere zinsdelen horen bij
elkaar en geven de kracht van de klok weer; het
werkwoord solvo staat daarin centraal. Deze tekst
past uitstekend bij de heilige Leonardus, naamhei-
lige van de kerk en ook patroonheilige van de ge-
vangenen.
Archivalisch bleven eveneens enkele interessante
opschriften bewaard. In de Sint-Jan te ’s-Hertogen-
bosch werd de Grimmeklok of Margaretha waar-
schijnlijk in 1408 gegoten door Willem van Veghel.
Ze werd door Gobelinus Moer in 1462 vergoten
voor de klok Sint Jan Evangelist die vervolgens
verloren ging bij de kerkbrand in 1584.311 Volgens
Mosmans stond er op de Grimme een regel te veel
in de hexameter en noemde Van Heurn (1776-1778,
1) een X extra in de eerste regel, waardoor deze tot
het gietjaar 1418 komt. Schutjes (1870-1881, 4,
p. 218) las dezelfde X waarschijnlijk ook, maar re-
kende 1424 als gietjaar. Van Oudenhoven
(1600/1601-1690) schrijft de tekst zonder de X;
Mosmans volgde deze lezing: ‘Anno milleno C
quater bis quoque quarto, Busco sum nata, cui ser-
vio Grimma vocata, (Nomine sum Grimma seu
Margareta vocata), Terreo latrones, praenuntio se-
ditiones, Bellis armari jubeo flammasque fugari.
Qui me fundebat Wilhelmus nomen habebat, De
Vechel natus hac qui fuit art probatus’.
Mosmans vertaalde het opschrift als volgt: ‘In
het jaar 1408 ben ik in den Bosch, dat ik dien, gebo-
ren en Grimma genoemd, ik verjaag de rovers en
meld tijdig beroeringen, ik roep op, om zich ten
oorlog uit te rusten, en den brand te verdrijven.
Die mij goot had tot naam Willem, Van Vechel was
hij geboortig en in deze kunst bedreven’.312
Van deze klokkengieter, Willem van Veghel, ken-
nen we geen enkel werkstuk; slechts dit opschrift
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p. 183-186.
312 Mosmans 1929, 36, p. 183-186. Terreo latrones zou ook
met ‘ik schrik de rovers af’ kunnen worden vertaald.
en een paar bewaard gebleven archiefstukken ge-
tuigen van zijn aanwezigheid in deze contreien.
Het lezen van klokopschriften is vaak niet een-
voudig. Met name de gotische minusculs zijn moei-
lijk leesbaar en bewerkstelligen soms foutieve in-
terpretaties. Een saillant voorbeeld levert de
vergoten klok van Sprang, gemeente Sprang-Capel-
le. Deze klok, in 1475 gegoten door Steven Buten-
diic, werd in de Tweede Wereldoorlog gevorderd
en kwam gescheurd terug bij de rooms-katholieke
kerk .313 Getulius Arts gaf voor de klok (Ø 82 cm)
als opschrift: Ci heet lnic aes ic besrei de doden […].
Een opschrift dat volgens Getulius in ‘de boeken’
(welke dat ook zijn mogen) niet correct is weerge-
geven. De gieter heeft volgens Getulius de letters
niet goed in de tekstband geplaatst. Er zou moeten
staan: ic heet niclaes ic besrei de doden ende roep den le-
venden tot godesdienst m cccc lxxv.314 We kunnen de
juistheid van deze tekst niet meer controleren; de
klok werd na de oorlog vergoten door Petit & Frit-
sen en op de nieuwe klok kwam te staan: Elck eere
mij al ic bescreij, de doden en-de roep den levende.
Getulius gaf indertijd aan dat het gietjaar tussen
een versierd kruis en een takje met drie blaadjes
stond en dat onder het randschrift nog: steven bu-
tendyc maecte mi was geschreven.
In de toren van de rooms-katholieke kerk van
Sprang hing dus eertijds een Niclaesklok van de
Utrechtse gieter Butendiic, waarvan het opschrift
niet correct was gesteld, de tekst foutief is geïnter-
preteerd en in literatuur eveneens onjuist werd ge-
noteerd. Diezelfde corrupte notatie had weer in-
vloed op de nieuwe klok van Sprang, waardoor
deze klok helaas en ten onrechte nooit Niclaes zal
heten.
In de catalogus wordt bij iedere klok, indien dat
nodig was, uitleg over het opschrift gegeven en op
de versieringsmotieven gewezen die eventueel de
betreffende tekst ondersteunt.
Om een volledig beeld te krijgen van een klok en
haar versieringen wordt in het laatste gedeelte van
dit hoofdstuk aandacht gegeven aan de kronen.
II, 5 KRONEN
In tegenstelling tot bronzen klokken uit Oosterse
culturen315 dragen de meeste West-Europese luid-
klokken, en dat gold ook in het verleden, een
kroon. Op zich kan deze beschouwd worden als
een decoratieve, min of meer functionele vorm.
Aan het uiterlijk van kronen, met name aan de
kroonarmen, wordt speciaal aandacht besteed door
ze te versieren. Meestal bestaat de kroon uit zes
(soms vier) kroonarmen rondom een ophangoog of
kroonstapel. Met deze kroon wordt de klok, mid-
dels stroppen, opgehangen aan een luidbalk, die op
zijn beurt dikwijls weer is vastgezet in een houten
klokkenstoel. Voor speelklokken, die deel uitmaken
van een voorslag of beiaard, is een kroon niet
noodzakelijk. Zij hangen immers stil en kunnen –
met of zonder kroon – aan een balk worden vastge-
zet. Ook een luidklok kan zonder kroon functione-
ren; een gegeven dat in het verleden niet als zoda-
nig werd onderkend, alle onderzochte klokken
dragen immers een kroon.
Niet iedere middeleeuwse klokkengieter in Bra-
bant versierde de kroonarmen van zijn klokken. De
meeste gieters uit ’s-Hertogenbosch en Mechelen
lieten de kroonarmen glad of vormden schuine zij-
kanten, wat een hoekig resultaat tot gevolg had. Er
zijn echter ook armen met decoraties gemaakt.
Hendrik Waghevens goot op de Yhesusklok van
Mechelen (1480, cat. 71) een brede touwversiering
en Jan Zeelstman bracht smalle koorden aan op de
kroonarmen van de Katharinaklok (1444) uit Hoog-
straten, die in de Tweede Wereldoorlog verloren
ging, en een gedraaid, breder touw op de Servaes-
klok (1442, cat. 96) te Westerhoven. Jan van Asten
en Jan van Venlo gebruikten eveneens allerlei
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314 Arts & Donders 1925, XXX.
315 Barnard 1961; Spear 1978; Lehr 1985; Lehr, Truyen &
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touw- en koordmotieven op de kroonarmen. Op-
vallend is dat bij deze gieters de maat en vorm
steeds anders zijn: de ene keer wordt één breed ge-
draaid touw gebruikt, de andere keer een gevloch-
ten motief of twee gedraaide koorden naast elkaar.
De indruk bestaat dat voor deze decoratie geen
speciale mal werd gebruikt maar dat ter plekke ge-
vlochten hennep of een afdruk in was op de valse
klok werd toegepast.
II, 5.1 DE VORM
In zijn beschrijving De Diversis Artibus van om-
streeks 1125 geeft Theophilus aan dat klok en
kroon gelijkertijd werden gevormd. Klokken uit die
tijd  hebben een ronde, gladde kop met ophangoog,
meestal voorzien van twee zijarmen. Hoewel in
grote lijn nog eeuwen nadien dezelfde methode
van gieten werd gevolgd, ontwikkelde de klokken-
vorm zich aanzienlijk. In de late Middeleeuwen
werd de kroon, in tegenstelling tot wat de ambach-
telijke monnik betoogde, apart van de valse klok
gevormd en pas op het laatst in de conische trech-
ter van de vorm gezet (afb. 31).316
De kroon werd in was gemodelleerd en evenals
de valse klok ingekapseld in leem. Na het drogen
en uitharden van dit materiaal kon de was verwij-
derd worden en de aldus verkregen negatieve
kroonvorm op de kop van de eveneens negatieve
buitenvorm van de klok worden geplaatst. In de
kroonvorm werden de giettap en de ontluchtings-
kanalen (windpijpen) aangebracht. De ruimte tus-
sen de binnen- en buitenvorm van de klok werd
van bovenaf volgegoten met brons. Nadien, als het
brons was afgekoeld en de binnen- en buitenvorm
waren verwijderd, konden bij de afwerking de res-
tanten van de giettap en de windpijpen van de
kroon worden afgezaagd en glad gevijld; zichtbaar
bleven deze plekken echter altijd. Op de schouder
van de klok, de plaats waar de kroon en de kop bij
elkaar kwamen, ontstond dikwijls een onregelmati-
ge naad. Bij laat-middeleeuwse klokken zijn de
kroonarmen meestal stervormig rondom de kroon-
stapel op de kop van de klok gezet met spits uitlo-
pende verhogingen. Later verdwijnt deze stervorm
en is de bovenzijde rondom de kroonarmen glad.317
II, 5.2 VERSIERINGEN
De vroegste bronzen klokken, die in christelijke
kloosters de getijden zullen hebben aangegeven,
hadden een bolronde bovenzijde waarop vrij zwa-
re, onversierde ophangogen waren aangebracht.
Met een touw werden de klokken in beweging ge-
bracht of werd hun klepel bewogen, zoals de vorm
van twee Byzantijnse klokken, blijkens hun inscrip-
tie afkomstig uit Syrische kloosters, doet vermoe-
den.318
Uit schriftelijke bronnen is bekend dat klokken,
die aan een luidas tot klinken werden gebracht, in
het Westen al in de achtste en negende eeuw voor-
kwamen (hoofdstuk I, 2.1). Voor deze vroege
exemplaren werd waarschijnlijk een bekroning ge-
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Tekening van krooninzet (uit: Lehr 2001. p. 9
bruikt met drie armen, waarvan de middelste, het
ophangoog, de hoogste was. Uit deze periode is
echter geen klok bewaard gebleven. Een van de
vroegste overgeleverde klokken stamt uit de ne-
gende eeuw (p. 145). Een eveneens vroeg voor-
beeld (anno 1086) werd gebruikt in Léon (Spanje)
in de Colegiate de San Isidore.319 Twee gladde
kroonarmen steunen het cirkelvormige ophangoog
en op drie plaatsen zijn nog restanten te zien van
giettap en windpijpen (afb. 32).
Vanuit deze vroege vorm heeft zich een vrij zwa-
re driearmige kroon in diadeemvorm ontwikkeld
die – ondanks zijn massiviteit – toch sierlijk aan-
doet. De twaalf klokken, die in het begin van de
twintigste eeuw nabij de Geboortekerk in Bethle-
hem zijn opgegraven en die volgens het punthoed-
model zijn gegoten, dragen – voor zover ze ge-
spaard bleven – zo’n driearmige kroon.320 Zij zijn op
grond van het toegepaste model, het type kroon en
de gebruikte sierringen in de twaalfde of dertiende
eeuw te dateren. Dezelfde driearmige diadeemvor-
men zijn terug te vinden op voornamelijk Zuideu-
ropese klokken in Frankrijk, Italië en Spanje. Ter
versteviging werden aan de voor- en achterkant
van de kroon driezijdige steunpunten bevestigd.
In de noordelijke landen in Europa worden, in
tegenstelling met het Zuiden, steeds meer zesarmi-
ge kronen321 rondom een kroonstapel geplaatst met
versieringen op de kroonarmen. Op de middel-
eeuwse klokken is dit de meest voorkomende
vorm. Veel kroonarmen zijn glad en rond, zoals de
Mariaklok in Heusden toont (1334, cat. 49), of een-
voudig versierd met een lijnmotief. De klok uit
Kortezwaag – thans in het Nationaal Beiaardmuse-
um – heeft geknikte kroonarmen met geprofileerde
randen en enige ronde gaten in de schouder. Dit
zijn geen foramina zoals ze voorkomen op Theo-
philusklokken, maar openingen die dienden ter be-
vestiging van een nieuw klepeloog nadat een eer-
der ijzeren oog was uitgeroest.
Een veel voorkomende versiering is – zoals ge-
zegd – het touwmotief dat onder meer voorkomt
op de Mariaklok (1445, cat. 20) uit Berkel-Enschot.
Op de Mariaklok van Asten (1447, cat. 15) zijn de
kroonarmen versierd met een visgraatmotief dat
aan beide zijden ingesloten wordt door twee smalle
koorden. De beroemde gieter Geert van Wou
bracht op zijn klokken voor de Domtoren van
Utrecht (1505) – evenals elders – naast het gelaat
van Christus als randafwerking van de kroonar-
men in de lengterichting twee rijen met rozetten en
twee sierlijke koorden aan (afb. 33).322
De Maxellende, een klok die Peter van den Ghein
in 1547 goot voor de Sint-Gérykerk van
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Klok (ø 57 cm) met driearmige  kroon (1086)
Léon (Spanje), Colegiate de San Isidore
’s-Gravenbrakel (België), ging verloren. Een foto
van de afgezaagde kroonarmen wordt in Brussel
bewaard en toont de afdrukken van figuren in nis-
sen.323 De linkerfiguur geeft een voorstelling van
Christus als de Goede Herder met op de sokkel bij
de voeten van Christus de naam ihesus. De middel-
ste voorstelling laat een abt of bisschop met staf en
mijter zien, mogelijk Sint Géry, die met zijn rech-
terhand het spreekgebaar maakt; de derde figuur is
onherkenbaar. Opvallend is dat de beelden in ver-
diepte nissen – in laag reliëf – op sokkels zijn ge-
plaatst. Het is mogelijk dat eerst de nis in de was-
sen vorm van de kroonarm werd gedrukt en dat
vervolgens hierin een beeldje werd geplaatst, maar
het ligt meer voor de hand aan een stempelvorm te
denken.
De veranderde vormentaal van de Renaissance is
herkenbaar op de klok die Albert Hachman in 1549
goot en waarvan het opschrift in paragraaf II, 4.1 is
besproken. Op de kroonarmen staan binnen een
parelrand naakte jongelingen als fluitspelers op een
halve bol (afb. 34).324
Een bijzonder fenomeen doet zich op enkele ban-
klokken voor. In Geertruidenberg werden op de
Mariaklok (1447, cat. 119) van Jan van Venlo I op
de zes kroonarmen koppen aangetroffen die aan de
boven en onderzijde door een gevlochten motief
zijn ingesloten. Afdrukken tonen langs de hoofden
twee omhooggestoken armen en geboeide handen
die midden boven de koppen samenkomen. Op
sommige monden is mogelijk een klem te zien.
Niet alleen in Geertruidenberg plaatste Jan van
Venlo deze koppen op de kroonarmen. Twee jaar
later goot  de gieter kroonarmen met dezelfde kop-
pen op de Geirtrudisklok te Lottum. De betekenis
van deze decoratie werd duidelijk door de banklok
van Utrecht, die Steven Butendiic, werkzaam tus-
sen 1444 en 1482, in 1471 goot voor de Buurkerk
van deze stad ter vervanging van een ouder exem-
plaar. De klok werd onder meer geluid bij de vol-
trekking van vonnissen, wat de reden ervoor was
dat Steven op de kroonarmen de koppen van mis-
dadigers aanbracht (afb. 35, hoofdstuk III, 12.3).325
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Kroonarmen met Christuskop en koordmotieven, 1505 
Gieter: Geert van Wou
Utrecht, Domtoren 
34
Kroonarmen met fluitspelers binnen een parelrand
Gieter: Albert Hachman 
Asten, Nationaal Beiaard Museum, inv.nr. 0131 K 073
Met deze duidelijke boeventronies en de functie
van de klok is ook de betekenis van de koppen op
de kroonarmen te Geertruidenberg en Lottum ge-
vonden. Beide klokken laten de gezichten zien van
veroordeelden en zullen als banklok de gerechtelij-
ke vonnissen hebben bekrachtigd.
In de zeventiende eeuw gebruikten de gebroe-
ders Hemony, hun meesterknecht Claes Noorden
en diens latere compagnon Jan Albert de Grave on-
der meer leeuwenkoppen, gevleugelde kopjes van
engelen en fijn uitgewerkte palmetten op hun
kroonarmen. Deze vormen zijn vooralsnog in de la-
te Middeleeuwen en vroege Renaissance niet op
klokken aangetroffen. De stervormige inzet van de
kroonstapel is inmiddels wel verdwenen.326
Een totaal afwijkende bekroning is onder meer ook
te vinden op de achttiende- en negentiende-eeuwse
klokken van Van den Gheyn en Van Aerschodt. Zij
goten tweekoppige adelaars op hun werkstukken
in plaats van een kroon, zoals onder meer te zien is
in de beiaard van Schoonhoven en een klok in Na-
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van kasteel Radboud (Medemblik 1703), thans Nationaal
Beiaardmuseum Asten, inv. nr. 0138 K 080 (hm. 75 cm, ø
74,5 cm). Lit: Ter Kuile 1986, p. 235; Asten 1999, nr. 10.
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Kroonarmen met misdadigerskoppen
Banklok, 1471, Buurkerk van Utrecht (ø 166 cm)
Gieter: Steven Butendiic
tionaal Beiaardmuseum.327
Samenvattend kunnen we zeggen dat er in het
Westen vier soorten bekroningen voorkomen:
1. Kronen met  drie armen (diadeemvorm), afb. 32.
We zien deze kronen voornamelijk op Zuid-Eu-
ropese exemplaren, maar ook bij de twaalfde- of
dertiende-eeuwse klokken die gevonden zijn bij
de Geboortekerk van Bethlehem.
2. Kronen met zes (soms vier) armen rondom een
centrale kroonstapel. Dit is de traditionele,
meest voorkomende kroonvorm. In het hertog-
dom Brabant worden de kroonarmen relatief
vaak met een touwrand versierd. Vanaf de late
Middeleeuwen worden ook koppen op de
kroonarmen aangebracht; twee keer is dit te zien
op klokken die Jan van Venlo goot, namelijk te
Geertruidenberg (1447, cat. 119) en Lottum
(1449).
3. In de achttiende en negentiende eeuw gebruik-
ten de gieters Van den Gheyn en na hen Van
Aerschodt als bekroning voor hun beiaardklok-
ken tweekoppige adelaars die, volgens Lehr,
eerder al door Hemony en later door Petit &
Fritsen tot ver in de negentiende eeuw werden
toegepast.
4. Zogenoemde platte flensen ter bevestiging van
stil hangende speelklokken.
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327 Lehr, Truyen & Huybens 1991, p. 208, afb. 263.
Overzicht van de gieters te ’s-Hertogenbosch
1. Willem Clockgieter de Buscoducis giet klokken tussen 1369-1375, † na 1381
2. Jacobus van Helmont giet klokken tussen 1367-1373
3. Jan van Vechel klokkengieter in 1374
4. Willem van Helmont junior giet klokken tussen 1375-1377
5. Arnoldus de Gravia giet klokken tussen 1396-1399 (1412?)
6. Willem van Vechel, zoon van Jan (3) klokkengieter
7. Goyart Clockgieter, zoon van Jan (3) klokkengieter
8. Willem Hoernken van Erpe klokkengieter? † circa 1374
9. Everart Henrick van Hyntham klokkengieter? circa 1400
10 Wouter van Hyntham, kleinzoon van
Everart (9), gehuwd met Lijsbeth,
dochter van Jan van Vechel (3)
11. Jan van Hyntham, zoon van Wouter (10) giet klokken tussen 1411-1441
12. Goyart van Hyntham, zoon van Wouter (10) giet klokken tussen 1421-1434
13. Willem van Hyntham, zoon van Goyart (12) klokkengieter?
14. Lambert Hoernken, gehuwd met Lysbeth
van Hyntham, dochter van Wouter (10) en
Lijsbeth Jans dochter, klokkengieter
15. Jan Hoernken, giet klokken tussen 1444-1470
zoon van Lambert (14) † 1471/1472
16. Willem Hoernken, giet klokken tussen 1457-1473
zoon van Lambert (14) † 1474/1475
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III KLOKKEN EN KLOKKENGIETERS
Uitgaande van de nog bestaande klokken uit de
Middeleeuwen en Renaissance tot 1559 is het mo-
gelijk een beeld te schetsen van de diversiteit aan
versieringen en opschriften die de gieters in het
hertogdom Brabant gebruikten, met name in de
twee belangrijkste centra ’s-Hertogenbosch en Me-
chelen. Daaruit blijken de familiebetrekkingen, die
gedeeltelijk ook zijn terug te vinden in de schepen-
protocollen. Eveneens wordt het grote aantal gie-
ters duidelijk dat in de Middeleeuwen in het her-
togdom en daarbuiten aanwezig was. In de stad
’s-Hertogenbosch waren vanaf het laatste kwart
van de veertiende eeuw klokkengieters werkzaam.
Bijna alle klokken van hun hand zijn verloren ge-
gaan. In dit hoofdstuk worden de klokken bespro-
ken in relatie tot de gieters waarvan klokken en
daarmee de toegepaste versiering bewaard bleven.
De familiebetrekkingen worden in bijlage 3 uitvoe-
rig besproken.
In eerste instantie wordt de kenmerkende versie-
ring gegeven op de klokken van de oudste gieters
uit ’s-Hertogenbosch, nadien van de klokkengieters
Moer en de overige gieters die waarschijnlijk hun
opleiding kregen in de Bossche school. Daarna
worden, zoals het overzicht toont, de namen van
de archivalisch bekende Mechelse gieters gegeven,
het werk en de kenmerken van hun collega’s uit
dezelfde stad, en als laatste groep komen de klok-
ken van de overige klokkengieters in het hertog-
dom Brabant aan de orde. Uit de onderstaande lijst
is op te maken dat zeker 62 klokkengieters tussen
circa 1300 en 1559 werkzaam waren in het hertog-
dom Brabant.
17. Gerit Jan Aert Hoernken, 
neef van Lambert (14) klokkengieter?
18. Geert van Wou, vestigde zich te Kampen,
werkte voornamelijk in Noord-Nederland
en de Duitse gebieden. giet klokken tussen 1474-1527
De gieters Moer
19. Gobelinus Moer giet klokken tussen 1462-1500
20. Willem Moer giet klokken tussen 1490-1519
21. Jan Gobel Moer klokkengieter circa 1500
22. Jaspar Moer giet klokken tussen 1500-1541
23. Jan Jaspar Moer giet klokken tussen 1539-1565
Overige gieters uit de Bossche school1
24. Jan van Asten giet klokken tussen 1435-1451
25. Jacop Clocghieter (van Venlo) giet klokken tussen 1451-1482
26. Jan Clocghieter van Venlo (Jan van Venlo I)2 giet klokken tussen 1437-ca.1470
27. Jan van Venlo II giet klokken tussen 1470-1495
Overzicht van de gieters te Mechelen
Archivalisch bekende gieters
1. Renerus clocgietere klokkengieter 1347-1348
2 Jan van Casbroec klokkengieter 1383
3. Jan van Kerssevoort klokkengieter 1389
4. Jan Hazaert klokkengieter 1399
Zeelstman en de eerste en tweede generatie Waghevens
5. Jan Zeelstman (ca.1410-1474) giet klokken tussen 1435-1465
6. Hendrik Waghevens (ca.1420-1483) giet klokken tussen 1458-1482
7. Simon Waghevens (ca.1448-1528) giet klokken tussen 1481-1526
8. Joris I Waghevens (ca.1470-1524) giet klokken tussen 1502-1524
9. Peter Waghevens (ca.1470-1537) giet klokken tussen 1495-1536
De derde generatie Waghevens
10. Medardus Waghevens (ca.1492-1557) giet klokken tussen 1515-1557
11. Jan Waghevens (ca.1504-1552) giet klokken tussen 1534-1552
12. Joris II Waghevens (ca.1495-1529) klokkengieter
13. Cornelis Waghevens (†1544) giet klokken tussen 1512-1544
14. Jacop Waghevens (ca.1500-1574) giet klokken tussen 1528-1569
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1 Deze klokkengieters kregen waarschijnlijk hun opleiding in de Bossche school.
2 Mogelijk identiek aan of verwant met Jan die smet vander Diesdunc.
III, 1 DE OUDSTE KLOKKENGIETERS TE
’S-HERTOGENBOSCH
De oudste bekende klokkengieter in ’s-Hertogen-
bosch, van wie geen werk bleef bewaard, is Willem
Clockgieter. De naam werd onder meer aangetrof-
fen in de Bossche protocollen van 1369 en C.N.
Fehrmann gaat in zijn dissertatie (1967) ervan uit
dat men deze Willem vereenzelvigen kan met ma-
gister W. de Buscoducis, een naam die als zodanig
voorkwam op de klok van 1373 in het Limburgse
dorp Buggenum.4 Elders wordt Willem Clockgieter
ook Willem van Helmont en Willem van Veghel
genoemd.5 Diens zoon Jan, die in 1374 twee klok-
ken goot voor de kerk van Kalkar, gebruikte even-
eens het toponiem Van Vechel; zijn beide broers
Willem en Jacob noemden zich Van Helmont. Het
toevoegen van de plaatsnamen zal niet zonder re-
den zijn geweest. We mogen veronderstellen dat
vader Willem oorspronkelijk in Helmond en Veg-
hel zijn werkplaats had, waar hij – naast klokken –
waarschijnlijk ook ander gietwerk heeft vervaar-
digd. Beide plaatsen lagen aan de rivier de Aa,
ogenschijnlijk een onbelangrijk detail, maar voor
aan- en afvoer van producten waren waterwegen
van groot belang. Omdat economisch gezien de
mogelijkheden in ’s-Hertogenbosch groter waren
dan in het kleine dorp Veghel, zal vader Willem
zich in die stad hebben gevestigd. De werkplaats te
Veghel lijkt door zoon Jan te zijn voortgezet en Ja-
cob en Willem junior werkten (tijdelijk) vanuit Hel-
mond. Op de Katherinaklok van Bergeyk (cat. 18)
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Andere Mechelse gieters
15. Wouter Kaeiwas († ná 1508) giet klokken tussen 1478-1495
16. Jacop Jan Coppen († 1486) giet klokken tussen 1465-1481
17. Jan van den Eynde (1515-ná 1556) giet klok 1548
18. Jan van de Wyele klokkengieter in 1501
19. Hans Poppenruyter (ca.1490-1534) giet kanonnen en klok 1516-1534
20. Aerdt Ericx (Stalle) (vóór 1550) klokkengieter in 1536
21. Willem van den Ghein (ca.1480-1533) giet klokken tussen 1506-1530
22. Jan I van den Ghein († 1544) giet klokken tussen 1536-1540
23. Peter I van den Ghein (ca.1500-1561) giet klokken tussen 1528-1561
24. Jan II van den Ghein († 1573) giet klokken tussen 1552-1571
25. Peter II van den Ghein († 1598) giet klokken tussen 1563-1597
Overige klokkengieters in het hertogdom Brabant
1. Gerardus van Luik klokkengieter in 1316
2. Albertus klokkengieter in 1340
3. Daniël de Leenknecht (alias Van Harelbeke) klokkengieter in 1390
4. Michiel de Leenknecht (alias Van Harelbeke) klokkengieter ca. 1400
5. Joris van Haerlebeke klokkengieter in 1393
6. Egidius van Koudenberghe klokkengieter in 1393
7. Georgius klokkengieter in 1416
8. Peter van Dormen klokkengieter tussen 1436-1450
9. Walterus klokkengieter in 1480
10. Willem Carper, samen met Gobelinus Moer3 klokkengieter in 1474
3 Adriaenssen 1989, p. 45.
4 Mialaret 1924, p. 6; de klok ging in de Tweede Wereld-
oorlog verloren.
5 Fehrmann 1967, p. 33 en 34, met name noot 17.
staat in ieder geval te lezen dat Jacobus de Helmont
in 1369 deze klok, die daar nog altijd in het luihuis
hangt, heeft gegoten.
Luitgart en Lijsbeth komen in de protocollen
eveneens voor als kinderen van meester Willem
Clockgieter. Lijsbeth trouwde met klokkengieter
Arnt de Grave (Arnoldus de Gravia).6
Wanneer vader Willem in 1372 in verband met
het gieten van een aantal klokken voor de kerk van
Sint Victor wordt verzocht naar Xanten te komen,
schrijft men dat de magister campanarum is ontbo-
den; derhalve de ‘meester van de klokken’. Drie
jaar later goten op 8 november Willem van Vechel
en zijn zoon Willem twee nieuwe klokken voor
Xanten en in 1376 wordt de grootste klok hergoten
door Willem van Helmont.7 Uit de bouwrekenin-
gen van de kerk blijkt dat de klokkengieters uit
Buscoducis afkomstig waren. We kunnen aldus het
volgende schema opstellen:
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17. De oudste klokkengieters van ’s-Hertogenbosch
Naam van de gieter Vermelding Jaar Literatuur of bron
1 Willem Clockgieter Met zonen Willem en Jacob 1369 Schepenprotocollen
Wordt ook genoemd: ’s-Hertogenbosch
(R 1175, fol. 188)
a. Magister campanarum Klokken voor Xanten 1372 Wilkes & Rotthoff 1957,
kolom 78
b. W. de Buscoducis Op klok van Buggenum 1373-1944 Mialaret 1924, p. 6
Fehrmann 1967, p. 33
Lehr 1981, p. 110
c. Willem van Vechel Twee klokken voor Xanten samen 1375 Wilkes & Rotthoff 1957,
met zoon Willem kolom 88
d. Willem die clocghyter Overdracht van goederen 1381 Schepenprotocollen
van Helmont aan schoonzoon Arnt ’s-Hertogenbosch
† tussen 1381-1386 Wiggherssoen van den Grave, (R.1176, fol. 220v)
gehuwd met dochter Lijsbeth
2 Jacobus van Helmont Katherina te Bergeyk 1367 Onderzoek 2001
Klok te Sevenum 1369-1944 Mialaret 1924, p. 6
Maria te ’s-Hertogenbosch, 1372 Lehr 1981, p. 110
toeschrijving Van Nieuwenhoven 1996,
Martinus te Venlo, toeschrijving 1373 p. 659
3 Jan van Vechel Giet klokken voor Kalkar 1374 Renard 1918, p. 29
Fehrmann 1967, p. 33
4 Willem van Helmont Hergiet grote klok van Xanten 1377 Wilkes en Rotthoff 1957,
(junior) Grimmeklok voor 1418-1462 kolom 98;
’s-Hertogenbosch Hermans 1846, p. 364.
5 Arnt Wiggerssoen = Klok Herbeyen (Kleef) 1396
Arnoldus de Gravia Aldegundis van Maasbree 1399 Onderzoek 2001
Katherina van Megen 1399 Onderzoek 2000
6 ’s-Hertogenbosch, R 1177, fol. 91 (1383) en fol.191 (1385). 7 Wilkes & Rotthof 1957, p. 21, 244, 252, 737, 887, 909.
III 1.1 KENMERKEN EN DECORATIES
Van deze vroege gieters zijn nog enkele klokken
aanwezig. Het betreft in Brabant de Katherinaklok
van Jacobus van Helmont te Bergeyk (1367) en de
aan hem toegeschreven uurklok van het stadhuis te
’s-Hertogenbosch (1372), evenals de Martinusklok
in het Limburgse Venlo (1373). De klokken van zijn
zwager Arnoldus de Gravia te Megen en Maasbree
zijn eveneens onderzocht. Drie van deze vijf klok-
ken hangen op plaatsen die onderzoek vrijwel on-
mogelijk maken. De luidklok in Bergeyk hangt in
een balkenconstructie, hoog in een luihuis en in
Maasbree hangt de Aldegundisklok in de kleine
vieringtoren. Te ’s-Hertogenbosch lopen de draden
van de klokken van het carillon kriskras onder de
uurklok door, waardoor zij ontoegankelijk was.
Dankzij de demontage van het klokkenspel bij de
restauratie in 2003 kon zij tijdelijk worden onder-
zocht. De Katharinaklok te Megen is goed bereik-
baar en de Martinusklok te Venlo bevindt zich in
het Limburgs Museum.
Het was gebruikelijk om op de bovenflank sier-
ringen aan te brengen, waartussen de gieter het op-
schrift plaatste dat hij meestal vooraf liet gaan door
een kruisje. De kruisjes van Arnoldus de Gravia
hebben vv-vormige insnijdingen; deze werden later
ook door zijn neven toegepast. Op de Aldegundis-
klok te Maasbree is een zespuntige ster geplaatst
en achter de gietersnaam staat een driehoekig
schild met een heraldisch, naar rechts gekeerde
leeuw (afb. 36, boven). Dit wapen ontbreekt op de
klok te Megen. Hier is achter de gietersnaam een
scherpe afdruk van een nog niet geduid zegel te
zien.
De Martinusklok van Jacobus van Helmont met
een doorsnede van 136 cm heeft, verspreid onder
de letterrand, als decoratie afgietsels van 23 ver-
schillende zegelafdrukken staan. De kleinste dia-
meter bedraagt 10 mm en de grootste 25 mm. De
afbeeldingen zijn sterk afgesleten en niet meer te
duiden, hoewel de centrale roosvormen en restan-
ten van het randschrift schrift hier en daar behou-
den bleven, alsmede in het middengedeelte enige
kruisvormen en wapenschildjes. Met de 23 afgiet-
sels van zegels zouden op de Venlose klok evenzo-
vele personen kunnen worden bedoeld die de klok
hebben doen gieten (hoofdstuk II, 3.5, afb. 30).
Vier van de vijf onderzochte klokken dragen
gladde kronen; zij werden met de sjablone ge-
vormd, waardoor op de flank boven en onder het
opschrift, op de faussure en op de slagring strakke
sierringen konden ontstaan. Zij hebben nog een
ronde schouder met weinig sierringen, twee ringen
boven en onder het opschrift, één tot drie ringen op
de faussure en op de lip.
Op geen van deze klokken werden decoratieve
randen, pelgrimsinsignes, plaquettes of medaillons
aangebracht.
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36
Aldegundisklok van Maasbree, 1399
Gieter: Arnoldus de Gravia
III, 2 DE VOLGENDE GENERATIES KLOKKEN-
GIETERS IN ’S-HERTOGENBOSCH
In het overzicht van hoofdstuk III, 1 kregen de
oudste Bossche gieters een nummer; deze numme-
ring wordt verder doorgevoerd voor alle klokken-
gieters uit de zogenoemde Bossche school.
Jan van Vechel (3), die zelf klokken heeft gegoten
voor Kalkar, had twee zonen die hem in het vak
zijn gevolgd: Willem van Vechel (6) en Goyart
Jansz. (7).8 Zijn dochter Lijsbeth trouwde met Wou-
ter van Hyntham (10) en een paar van hun kinde-
ren worden eveneens klokkengieters. In de Bossche
schepenprotocollen wordt ook gesproken over
klokkengieter Willem Hoernken van Erpe (8), die
circa 1374 is overleden en daarmee niet dezelfde
kan zijn als Willem van Vechel (1), hoewel Erp en
Veghel slechts op geringe afstand van elkaar lig-
gen. Willem van Vechel draagt zijn bezittingen im-
mers pas in 1381 over aan zijn schoonzoon Arnt
Wiggherssoen (Arnoldus de Gravia, 5).
In 1378 komt in de Bossche protocollen de naam
Everart Clocghieter voor.9 Everart Clocghieters va-
der was Henrick, want in het schepenprotocol is
sprake van Everart Henrick clocghieter van Hyntham
(9). Dit toponiem verwijst naar een dorp net buiten
’s-Hertogenbosch dat inmiddels ruim binnen de
stadsgrens ligt.
Van bovenstaande klokkengieters zijn geen ge-
signeerde klokken overgeleverd en het is heel goed
mogelijk dat hun arbeid voor een belangrijk deel
bestond uit het vervaardigen van ander gietwerk.
Het maken van één of een paar klokken kan hun
de naam clocghieter hebben gegeven.
Een dochter van Everart (9), namelijk Aleyt Eve-
rart van Hyntham, was getrouwd met Claes Jan van
Beke die circa 1381 ook Claes van Hyntham wordt
genoemd, waarbij de achternaam van zijn vrouw fa-
milienaam wordt; dit komt veelvuldig voor en zal
later nog uitvoerig besproken worden. Van Wouter
van Hyntham (10), de kleinzoon van Everart (9) is
bekend dat hij als tweede of derde echtgenote Lijs-
beth had, de dochter van Jan clocgieter van Vechel
(3). Zij zijn de ouders van twee bekende gieters:
meester Jan van Hyntham die clocghieter (11) en
Goyart Wouterszoon van Hyntham, clocghieter (12).
III, 2.1 JAN EN GOYART VAN HYNTHAM
Evenals de vroege klokken, die gieters uit de Bos-
sche school maakten, zijn de werkstukken van Jan
(11) en Goyart van Hyntham (12) direct herkenbaar
aan enkele specifieke eigenschappen, zoals een vrij
zware kroonstapel met onversierde kroonarmen,
twee sierringen boven het opschrift en twee eron-
der. Het opschrift vangt aan met een recht kruisje
met ingesneden kruisarmen en tussen de woorden
staan meestal – op verschillende wijze gevormd –
enkele of dubbele punten. De tekst op hun klokken
is gesteld in gotische minuskels. Op de vroege
klokken wordt de gietersnaam voorafgegaan of ge-
volgd door me fecit en soms wordt aangegeven in
welke maand de klok werd gegoten: bijvoorbeeld
mensis aprilis.
De nog levende klokken van de broers of half-
broers Jan en Goyart van Hyntham, die zich op
klokken Iohannes en Godefridus noemen, tonen deze
kenmerken, waarbij Jan opvallend vaak – in navol-
ging van zijn oom Arnoldus de Gravia – een wa-
pen plaatst met klimmende leeuw en als woordaf-
scheiding schildvormen gebruikt met rozen. Een
goed voorbeeld is de Mariaklok (1411) in het huidi-
ge Limburgse dorp Broekhuizenvorst. In de letter-
rand staat voorafgegaan door twee wapens met
leeuwen en een kruisje: maria* vocor: anno* domini:
m: cccc: xi · iohannes : de * hentem * me* fecit* (afb. 37).
Het is opmerkelijk dat de twee driehoekige schild-
jes tegengesteld aan elkaar op de klok zijn afge-
beeld; één met de punt omhoog en het andere met
de punt naar beneden. Het is onwaarschijnlijk dat
Bossche klokkengieters een schild met leeuw als
stadsteken voerden, de ‘bosboom’ zou daarvoor
wel in aanmerking komen (p. 134), maar die ont-
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8 ’s-Hertogenbosch, R 1178, fol. 347v; R 1178, fol. 140: R 1185,
fol. 188r; Schepenprotocol Veghel, R 30 fol.45.
9 ’s-Hertogenbosch, R 1176, fol. 47v.
breekt. Leeuwen op driehoekige schildjes worden
door Arnoldus de Gravia én Johannes (Jan) van
Hyntham, en meestal niet door de andere klokken-
gieters uit ’s-Hertogenbosch toegepast. De opval-
lende wapens lijken eerder persoonlijke tekens te
zijn of verwijzingen naar het hertogdom Brabant.
De klok van Broekhuizenvorst (Gelre) heeft een
vroege datering, die lang in twijfel werd getrokken.
Het jaartal zou ook als 1440 kunnen worden gele-
zen.12 Boven de minuskels xi staat echter een vage
banderol die het niet waarschijnlijk maakt dat de
Romeinse cijfers L minus X zijn bedoeld. Daarbij
zal het getal 40 eerder door viermaal X worden
aangegeven dan door XL.13 Ook de Mariaklok te
Amern St.Georg met leeuwenwapen (1411), de Avé
Maria (1411) en de Petrusklok (1421) te Wegberg,
beide gelegen in het voormalige hertogdom Gelre,
zullen door gieters uit de Bossche school zijn gego-
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18. Klokken van Johannes van Hyntham10
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Gietersnaam Leeuw Bron
de klok
Broekhuizenvorst Maria 1411 116 Iohannes de hentem 2x op schild onderzoek 2001
Graafschap Gelre
Amern St.Georg Maria 1411 103 onbekend; 1x op schild onderzoek 2001
Graafschap Gelre toeschrijving
Wegberg Maria 1411 118 onbekend; onderzoek 2001
Graafschap Gelre toeschrijving
Erp Maria 1412 96 onbekend; 2x op schild onderzoek 1999
Hertogdom Brabant toeschrijving cat. 30
Wegberg Petrus 1421 134 onbekend; onderzoek 2001
Graafschap Gelre toeschrijving
Neuss Anna † 1423 Johan van Hyntham11 Lange 1978
Hertogdom Gelre
Grieth Maria 1429 147 Iohannes hintem Poettgen
Hertogdom Kleef
Kellen Katrina 1438 136 Iohannes hintem 2x op schild Poettgen
Hertogdom Kleef
Kellen Willibrordus 1438 91 Iohannes de hintem Poettgen
Hertogdom Kleef
Elmpt, Viersen Maria 1441 110 Iohannes de hintem 1x op schild Poettgen
Hertogdom Gelre
10 Poettgen verstrekte de gegevens van nog bestaande
klokken van gieters Van Hyntham in Duitsland, die niet
door mij persoonlijk zijn onderzocht; hiervoor mijn bijzon-
dere dank. In archivalia wordt steeds Van Hyntham ge-
schreven, op klokken komen allerlei variaties voor.
11 Jan van Hyntham stuurde een brief betreffende de
Annaklok naar het stadsbestuur van Neuss (zie p. 54).
12 Mialaret 1924, p. 8.
13 Karl Walter 1913, p. 230 en 264 noemt twee Duitse klok-
ken van Glimbach (1414) en Halle (1484), waarop de jaar-
tallen M CCCC XIV en M CCCC LXXXIV staan. Maar dit
blijken uitzonderingen te zijn; normaal wordt XIIII en
LXXXIIII geschreven.
ten. Vorm en lettertype wijzen naar Jan of Goyart
(Godefridus) van Hyntham, waarbij het vermoede-
lijk om de eerste gaat.14 Het volgende gegeven pleit
ook voor de datering van 1411 voor de klok van
Broekhuizenvorst. Jan liet zich al in 1416 te Zoeme-
ren betalen voor een geleverd werk dat verder niet
wordt omschreven, maar wellicht de aankoop van
klokken betreft, met rogge die 21 jaar lang op Ma-
ria-Lichtmis geleverd diende te worden. De inwo-
ners van Someren of de kerkmeesters kunnen ook
130 Franse kronen ineens betalen.15 Gezien deze ak-
te is 1411 voor zijn eerste gesigneerde klok niet
meer onlogisch. Het is overigens wel opvallend dat
Jan van Hyntham veel klokken in het Kleefse en
Gelderse gebied goot en vanuit Wezel in een brief
aan de stad Neuss spreekt over zijn heer, de hertog
van Kleef. Hij noemt zich in de brief wel nadrukke-
lijk klokkengieter van ’s-Hertogenbosch.
Het is opmerkelijk dat Godefridus van Hyntham
in tegenstelling tot zijn broer geen schildjes met
leeuwen op zijn klokken aanbracht. Van Godefri-
dus is in het huidige Brabant maar één werkstuk
overgeleverd en wel te Herpen, gelegen in het
Land van Ravenstein, een leengoed van de hertog
van Brabant in het noordelijke grensgebied. De Ma-
riaklok in dit dorp (cat. 44) kan thans beschouwd
worden als een bijzonder monument.
Op de klok van Pijnacker begint Godefridus het
opschrift met een kruisvorm waarvan de armen
naar buiten breed uitlopen. Het is tamelijk primi-
tief gevormd met een korte v-vormige insnijding.
Zo’n kruis werd eerder al gebruikt door zijn broer
Jan in Broekhuizenvorst, maar dan met w-vormige,
ingesneden kruisarmen. Dit is ook te zien in
Amern St.Georg en Wegberg. De klokken in Her-
pen en Pijnacker van Godefridus tonen kwalitatief
niet zo’n fraai gietwerk als die van Jan. Uiteraard
heeft Godefridus meer klokken gegoten dan de zes
in het schema genoemde. Volgens de aantekenin-
gen van Getulius Arts werden in 1526 te Hasselt
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14 Onderzoek ter plaatse d.d. 4 juli 2001.
15 ’s-Hertogenbosch, R 1190, fol. 48v. R 1190 fol. 48 verso.
De roggepacht wordt betaald aan Johannes Clockgyeter,
zoon van wijlen Wolterus van Hyntham. Met dank aan
Ester Vink voor haar hulp in het stadsarchief.
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Mariaklok van Broekhuizenvorst, 1411
Gieter: Johannes van Hyntham (de Hintem)
(Belgisch Limburg) op last van Aleydis van Rijkel,
abdis van Herckenrode, drie klokken gegoten uit
de Mariaklok die een kleine honderd jaar eerder
door Godefridus van Hyntham was vervaardigd.
Getulius Arts noemt als datum voor de vergoten
Hasseltse klok 1429. De broers Jan en Goyart had-
den in hetzelfde jaar de opdracht aangenomen om
voor Nijmegen zeven klokken te gieten; zij komen
met de kerkmeesters de prijs van 300 Franse kronen
overeen. Jan en Goyart spreken af elkaar trouw te
helpen bij het gietwerk. Wie de samenwerking ver-
breekt, verliest de helft van het geld ten behoeve
van de ander. Jan zal 25 kronen krijgen van Goyarts
helft van 300 kronen. Sterft een van beiden voordat
de klokken gereed zijn dan zal het kind van de
overledene in de plaats van zijn vader treden om de
helft van het geld te innen.16 Uit deze overeenkomst
blijkt dat zowel de kerkmeesters als de broers –
wellicht door ervaringen wijs geworden – zekerheid
wilden hebben voor zij aan het gieten van klokken
begonnen. Jan kan gezien worden als de persoon
met de meeste verantwoordelijkheid; hij krijgt im-
mers 50 kronen meer dan zijn broer.
III, 2.2 JAN EN WILLEM HOERNKEN
Twee neven van de klokkengieters Van Hyntham,
zonen van hun zuster Lijsbeth, zijn Jan (15) en Wil-
lem (16) Hoernken. Zij volgden de familietraditie
en goten klokken, zelfs ver buiten het hertogdom
tot in Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
Jan trok naar de Duitse gebieden, waar hij in
Holzheim de Mariaklok (1444) goot die hij signeer-
de met iohannes hoerken me fecit. Op zeven andere
klokken schreef hij iohannes hoerken de vechel me
fecit.17 De klok uit Holzheim toont in vorm en let-
tertype de typische kenmerken van de Bossche
school, afwijkend daaraan staat de leeuw op een
ditmaal rond schild. Twee jaar later goot Jan voor
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19. Klokken van Godefridus van Hyntham
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Gietersnaam Leeuw Bron
de klok
Dürwiß, Düren Bonifacius 1421 120 Godefridus de hintum Poettgen
Hertogdom Gulik
Kaldenkirchen,Viersen Maria 1425 120 Godefrido de hintum Poettgen
Hertogdom Gelre
Kaldenkirchen, Viersen Katharina 1425 108 Onbekend; toeschrijving Poettgen
Hertogdom Gelre
Vorsen (Fresin) 1427 Godefridus de hynten Simenon, 1945
Prinsbisdom Luik
Rijkevorsel Maria 1428- 130 Godefridus de hintem onderzoek 2002
Hertogdom Brabant 1944
Herpen Maria 1432 122,5 Godefrid. de hintum onderzoek 2000,
Land van Ravenstein cat. 44
Pijnacker Barbara 1434 118 Godefrid de hyntym onderzoek 2001
Graafschap Holland
16 ’s-Hertogenbosch, R 1200, fol. 284. 17 Op klokken wordt de n nooit toegevoegd, daarom staat
er Hoerken in plaats van Hoernken.
de Sankt-Gereonkirche in Keulen twee klokken: de
Gereon en Maurus, die beide in 1779 door de klok-
kengieter Legros werden omgegoten. Blijkbaar
heeft hij in de bisschopsstad met deze twee werk-
stukken zijn naam gevestigd, want in 1449 wordt
hij door het domkapittel in Keulen gevraagd om de
Speciosa te gieten (afb. 7).18 De geut van de klok
met een doorsnede van 2,40 meter was al tweemaal
eerder mislukt. Nadat Jan deze bijzondere klok met
succes had gegoten, werkte hij voor de Sint-Brigi-
dakerk te Noorbeek (1449) en volgens archivalische
gegevens in de jaren 1451 tot 1456 in de omgeving
van Aken en in het prinsbisdom Luik, het Holland-
se Warmond, te Empel ten noorden van ’s-Herto-
genbosch en in Driel ten westen van Arnhem.19
Samen met zijn jongere broer meester Willem
Hoernken (16) goot hij in 1461 de zwaarste klok
voor de Sint-Laurenstoren te Rotterdam, die in
1940 bij het bombardement is vernietigd.
Willem Hoernken goot in 1457 twee klokken
voor Setterich in Duitsland: de Andreas en de Mi-
chaël. Beide klokken droegen volgens de overleve-
ring schilden met leeuwen, maar de vormgeving is
onbekend, omdat ze in de negentiende eeuw door
de firma Petit & Edelbrock zijn vergoten. Ook de
Pancratiusklok (1458) uit Konzen ging verloren.
De jaren daarna werkten Jan en Willem in bin-
nen- en buitenland veel samen. Grote klokken, zo-
als de Gabriël en Maria (1459, cat. 4 en 5) voor de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, bleven be-
houden, maar er gingen ook veel exemplaren door
oorlogsgeweld of anderszins verloren. Van de vijf
klokken, die zij in 1470 voor de Bertinusabdij te
St.-Omer in Frankrijk goten, bleef alleen de Bettine
behouden.20 Klokken uit onder meer Eindhoven,
Rotterdam en Ouderwijck zijn uitsluitend nog uit
de literatuur of archiefstukken bekend.21 Na het
overlijden van Jan goot Willem ook enkele klokken
samen met zijn stadgenoot Gobelinus Moer, bij-
voorbeeld in het Franse Douai (1471)22 en de Maria-
klok in Deurne (1474). Dit is mogelijk de laatste
klok van Willem geweest, die bij een brand in de
achttiende eeuw verloren ging.23 Van circa vijfen-
dertig klokken zijn meer of minder gegevens be-
kend; hiervan hangen drie exemplaren in Brabantse
torens en werden ter vergelijking nog drie klokken
van elders bij het onderzoek betrokken.
Evenals de klokken van hun leermeesters Jan en
Goyart van Hyntham zijn die van Jan en Willem
Hoernken sober met forse kroonstapels die stervor-
mig op de kop van de klok staan. Zij hebben glad-
de kroonarmen en strakke sierringen, waarvan drie
op de slagring bij de lip. Van de vijf ringen op de
faussure is de middelste sterk geprononceerd. Het
meest kenmerkend voor de klokken van Jan en
Willem Hoernken is het gebruik van hangende en
staande sierranden en het plaatsen van een vierbla-
dige bloem als woordscheiding. Het was geen ge-
woonte van de Bossche gieters om hun klokken
rondom te versieren met friezen.24 Jan was met de-
ze vorm van decoreren in contact gekomen toen hij
de klok Speciosa goot (p. 64 en 146). Hij paste zijn
versiering aan bij de bestaande Preciosa. We zien
op de klokken van Jan en Willem daarna eenvoudi-
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18 Poettgen 1987, p. 85-122.
19 J.C.W. Besemer maakte een lijst van de klokken die de
gebroeders Hoernken hebben gegoten. Deze lijst bevindt
zich in het Walkate-archief. (Nationaal Beiaardmuseum,
Asten). De veronderstelling van Poettgen (1987) dat Jan
Hoernken van Veghel tussen 1444 en 1454 alleen maar in
het bisdom Keulen werkzaam was, wordt hiermee ont-
kracht.
20 Van Engelen 1955, p. 28-29; Heberle 1997, p. 58 en 248.
De klok hangt thans in de Paulusabdij te Wisques.
21 Luitgardis, de vrouw van Willem, ontving in 1483 nog
geld van de kerkmeesters van Ouderwijck voor klokken
die Jan en Willem hadden gegoten. Een stad of dorp met
deze naam is niet bekend; mogelijk is hier een oude wijk
van ’s-Hertogenbosch bedoeld (’s-Hertogenbosch, R 1253,
fol. 152, R 1223, fol.10v).
22 Lehr 1981, p. 111, 120.
23 Arts & Donders 1926, XLI: De bliksem sloeg in de toren van
de Sint-Willibrorduskerk op Lichtmisdag (2 februari 1734);
pas acht jaar later werden de klokken hergoten; Lehr 1981,
p. 124-125 geeft als fatale dag 3 februari 1737.
24 Poettgen 1994, p. 42.
ge friezen verschijnen met een gotische driepas, pa-
relranden en kruisbloemen. Ook de woordscheidin-
gen die Jan voor het eerst op de Speciosa aan-
bracht, komen op alle andere klokken van de gie-
ters terug. Het betreft een bloem met vier puntige
blaadjes die ruitvormig rond een hartje zijn ge-
plaatst. Nadien gebruikten, zoals in het vorige
hoofdstuk vermeld, ook Gobelinus Moer en gieters
uit Mechelen deze decoratie op hun klokken.
Uit het bovenstaande zou opgemaakt kunnen
worden dat pas met de gieters Hoernken de rond-
omlopende sierranden in Brabant worden toege-
past. Dit is niet het geval. We zien eerder al op de
klokken van Jan van Asten in 1445, die hierna be-
sproken worden, een rondomlopend boogfries en
een sierrand als opvulling van een letterrand. Ook
gieters met de naam Van Venlo en Clockgieter go-
ten in de jaren veertig van de vijftiende eeuw klok-
ken met een hangend bladmotief. De gebroeders
Hoernken hebben echter – zo blijkt – het patent in
Brabant op de eerste sierranden met kruisbloemen.
III, 3 HET GIETERSGESLACHT MOER EN ZIJN
KLOKKEN
Fehrmann (1967), Gerits (1970) en Adriaenssen
(1988, 1989) hebben het gietersgeslacht Moer in
’s-Hertogenbosch onderzocht: Fehrmann vooraf-
gaand aan zijn studie naar Geert van Wou; de bei-
de andere auteurs gedeeltelijk in samenhang met
de werkstukken van de gieters die in de Voorlopige
lijst van Monumenten van Geschiedenis en Kunst en
de oorlogsdocumentatie werden gepubliceerd. Dit
verklaart de onvolledigheden en de dikwijls foutie-
ve weergave van de klokopschriften en jaartallen
bij deze drie auteurs. De decoratievormen en de
klokken zelf zijn door geen van hen onderzocht.
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20. Onderzochte klokken van Jan en Willem Hoernken2 5
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Gietersnaam Fries Woord- Letter Bron
de klok scheiding Type
Keulen Speciosa 1449 240 Iohannes de Kruis- vierbladige Unciaal Poettgen
Bisdom Keulen vechel bloem bloem 1987
Antwerpen Gabriël 1459 194,5 Ian hoerken Kruis- vierbladige Gotische onderzoek
Hertogdom ende Willem bloem bloem minuskel 1999
Brabant hoerken cat. 4
Antwerpen Maria 1459 164 Iohannes hoer- Kruis- vierbladige Gotische onderzoek
Hertogdom ken et wilhelmus bloem bloem minuskel 1999
Brabant hoerken cat. 5
Loon op Zand Johannes 1460 108 Iohannes et Kruis- vierbladige Gotische onderzoek
Hertogdom Baptista Wi[l] helmus bloem bloem minuskel 2000
Brabant hoerken cat. 66
Delfshaven 1464 112 Jan en Willem vierbladige Gotische Tekening
Graafschap Hoernken bloem minuskel 1963 NBM
Holland
Beesd Sanctus 1468 123 Jan en Willem Kruis- vierbladige Gotische onderzoek
Graafschap Petrus Hoernken bloem bloem minuskel 2000
Holland
25 De klokken in het hertogdom zijn vet gedrukt.
De vroegste gegevens over Gobel Moer (19)
staan in het Bossche Protocol van 1452 vermeld. Hij
wordt daarin Gobelinus clockgieter, dictus becker de
Colonia genoemd, waaruit zijn Keulse herkomst
blijkt.26 De conclusie dat Gobel, Gobbel of Goebel,
zoals zijn naam ook wordt geschreven, bakker was,
moet zeker niet worden getrokken. Het werken
met ovens en vuur was voor hem bekend terrein,
omdat zijn vader al klokken goot en Jan die becker
wordt genoemd.27 In 1475 wordt Gobel Magister
Goebell Moer anders geheiten becker die clockgheyter
genoemd.28
Gobelinus Moer vestigde zich zelfstandig als gie-
ter in de Berewoutstraat, tegen de stadsmuur, ook
de Clockgieterspoort genaamd. Zijn woonhuis had
hij echter in de Sint-Jorisstraat.29 Zijn vroegste zelf-
standig uitgevoerde werk zou hij voor de Sint-Jan
hebben gegoten in 1462.30 Tot 1492 werkte hij al-
leen, daarna volgens de opschriften op zijn klokken
samen met zijn zonen Willem (20) en Jaspar (22).
Voor zover bekend goot Gobelinus zijn laatste klok
in 1500 voor Golzwarden.31 Behalve Willem en Jas-
par Moer, was er nog een zoon klokkengieter, die
door opdrachtgevers in Haarlem in 1500 miester Jan
Gobelszoen van Delft wordt genoemd. In Brabant
heeft deze gieter geen werk achtergelaten. Gobeli-
nus had vier dochters. Een van hen, Marie, trouw-
de met de Amsterdammer Jan Zael. Hun zoon Go-
bel Zael werd klokken- en geschutsgieter op de
Zeedijk in de hoofdstad. In het testament van Iken
Gobels Moer (1546), begijntje in ’s-Hertogenbosch,
worden onder anderen de kleinkinderen van Gobel
genoemd.32
Jaspar goot na het overlijden van zijn broer Wil-
lem enige tijd alleen; daarna samen met zijn zoon
Jan (23) die hem opvolgde.
III, 3.1 KENMERKEN VAN DE MOERKLOKKEN
De klokken van Gobelinus Moer kenmerken zich
door eenvoudige en eenduidige decoraties. De
kroonarmen zijn steeds glad en Gobelinus plaatste
twee sierringen onder en een ring boven de letter-
rand. Hij gaf op vier van de vijf onderzochte klok-
ken het opschrift in de volkstaal (hoofdstuk II, 4.4).
Als sierrand plaatste hij op deze vier een rij ‘parels’
en een fries met fleurs de lis boven het klokop-
schrift. De rand heeft voldoende ruimte, is slank
van vorm en toont groot vakmanschap. Vooraf-
gaand aan het opschrift zette hij een ankerkruis.
Op vier klokken, twee uit Brabant en twee uit het
prinsbisdom Luik, plaatste Gobelinus de woord-
scheidingen die hij kende van de gebroeders
Hoernken. Als specifiek detail bracht Gobelinus
dikwijls pelgrimsinsignes op zijn klokken aan. Het
zijn steeds andere bedevaarttekens, meestal uitge-
voerd in een open reliëf. De voorstellingen op een
paar dunne, waarschijnlijk gestanste vormen zijn
onherkenbaar en dus niet meer te duiden. We mo-
gen veronderstellen dat de versiering op de onder-
zochte klokken een representatief beeld geeft van
de werkstukken van Gobelinus en kunnen op zijn
andere klokken daarom eveneens pelgrimsinsignes
verwachten. Dat is alleen al reden genoeg om de
Martinus-en-Eusebiusklok (1477) in de Eusebius-
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26 ’s-Hertogenbosch, R 1222, fol. 150 v (d.d. 27 januari
1452).
27 Fehrmann 1967, p. 37, veronderstelt dat vader Jan Moer
zijn oven ook voor andere doeleinden gebruikte.
28 ’s-Hertogenbosch, R 1222, fol. 150 v; R 1244, fol.224 v.
29 Sasse van Ysselt, I, p. 301 en 366.
30 Adriaenssen 1989, p. 54, 57 en noot 6.
31 Adriaenssen 1989, p. 61, noot 122.
32 ’s-Hertogenbosch, R 1483, fol. 295 (d.d. 19 jan 1546 of
1547) worden de goederen van Iken Goebels Moer, begijn
in het groot Begijnhof in ’s-Hertogenbosch gedeeld met:
Mr Jaspar zoon van Goebels Moers den Clockgieters, Jan,
zoon van Willem Goebels Moers, Jan Hagen, getrouwd
met Geritken, dochter van Willem Goebels Moer, Dirck
Wouters van Beeck, getrouwd met Kathrijn, dochter van
Willem Moer, Merijken, dochter Van Willem Goebels
Moer; Geritken, Gerrit Goyarts, getrouwd met Yken,
dochter van Arnt die Vriese en Katherijne Goebels Moer,
Arnt en Lynken, kinderen van wijlen Henrick zoon van
Arndt die Vriese en Kathrijn Goebels Moer, Henrick en
Lynken, kinderen van wijlen Jan, zoon van Arndt die
Vriese en Kathrijn Goebels Moer.
kerk van Arnhem, die hij samen met Geert van
Wou heeft gegoten, nader te onderzoeken. De klok
hangt op een bijna onbereikbare plaats en werd
nog niet op haar versiering bekeken.33
De dertien onderzochte klokken in Brabant, die
zijn zonen Willem en Jaspar Moer samen goten, en
de zes klokken die Jaspar alleen vervaardigde, zijn
vrijwel identiek wat betreft hun versieringsvorm.
Ook bij hen zijn de kroonarmen glad en zonder de-
coratie. Zij plaatsten de tekst in gotische minuskels
tussen sierringen; meestal één aan de bovenzijde en
één aan de onderkant van het opschrift. Opvallend
genoeg werden negen van de dertien klokken van
een Latijns opschrift voorzien en gebruikte Jaspar
op zijn zes klokken steeds de volkstaal, waarbij hij
schreef: […] is mijn naem iaspar moer heeft my ge-
maeckt int jaer ons heren […]. De stokken van de lan-
ge letters zijn aan de boven- of onderzijde ingesne-
den en als woordscheiding is in de meeste gevallen
een vijfbladige rozet gebruikt. Voorafgaand aan de
tekst staan leliekruisen, dat wil zeggen dat de
kruisarmen door vier fleurs de lis zijn gevormd.
In de letterrand plaatsten de gebroeders – evenals
hun vader deed – twee dunne lijnen, getrokken via
de sjablone, waarmee zij hun letters recht in het
vlak konden houden. De rand waarop de letters
tussen deze lijnen staan, is enigszins geruwd ten
opzichte van de rest van de klokkenwand. De mo-
gelijkheid dat hier een weefselrand is aangebracht,
werd onderzocht, maar aanwijzingen hiervoor in
de vorm van naden of plooien werden niet gevon-
den. De veronderstelling dat heel de klok een
enigszins ruw oppervlak had en met uitzondering
van deze letterrand na het gietproces werd gepo-
lijst, bleek niet houdbaar. Tussen de kruisbloemen
en de fleurs de lis is de wand glad – ook in de
kleinste hoekjes – en horizontaal over de flank zijn
de lijnen van de sjablone zichtbaar; met een ge-
ruwd en nadien gepolijst oppervlak zou dit onmo-
gelijk zijn. De gedetailleerde foto van de Mariaklok
uit Lierop (1509, cat. 65) toont dit gegeven. Het po-
lijsten of schuren van een klok moet dan ook voor-
namelijk gezien worden als het verwijderen van
oneffenheden die door de lemen mantel werden
veroorzaakt.
Op alle klokken van Willem en Jaspar Moer wer-
den sierranden met fleurs de lis, kruisbloemen met
gotische driepassen of een combinatie van deze
vormen toegepast. Meestal werden de randen afge-
scheiden van de sierringen door middel van een rij
‘parels’, soms echter ook door een smal koord. In
vergelijking met de klokken van hun vader zijn de
fleurs de lis op de klokken van Willem en Jaspar
groter en staan de lelievormen verder uit elkaar. Zij
hanteren boven het opschrift dikwijls kruisbloemen
op dubbele bogen, met name Jaspar, waaruit blijkt
dat de zonen over andere matrijzen beschikten.
Willem en Jaspar gebruikten geen pelgrimsinsig-
nes met ‘oogjes’, maar plaatsten op enkele klokken
andere religieuze decoraties, zoals een Vera Icon,
een taukruis met bel, Maria met Kind of een Kruis-
draging. Deze laatste voorstelling vinden we terug
op de Grameer te Maastricht (1515, cat. 69), de Sal-
vator die voor de Oudekerkstoren te Amsterdam
werd gegoten en nu in de Zuidertoren hangt
(1511),34 en veel later op de Mariaklok te Vriezen-
veen die Segewinus Hatiseren in 1531 goot. Al deze
decoraties zijn bescheiden van vorm en afmeting
en werden bijna steeds in de letterrand gezet. Op
een viertal klokken plaatsten de gieters een afdruk
van de keten van het Gulden Vlies, overigens zon-
der de hanger in de vorm van de ramsvacht. Hun
neef Gobelinus Zael, zoon van zus Maria en klok-
kengieter te Amsterdam, paste in 1533 deze rand
ook toe op de Mariaklok van Bolsward. Op de be-
tekenis van deze belangrijke Bourgondische versie-
ring is in hoofdstuk II, 2.5 ingegaan.
Jan Moer, de zoon van Jaspar, gebruikte evenals
zijn vader en oom de bekende friezen met kruis-
bloemen en fleurs de lis. Op de zes onderzochte
Brabantse klokken plaatste Jan slechts één keer een
renaissance rand, en wel op de Johannes-Baptiste-
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33 Fehrmann 1967, p. 281 meldt de reliëfs van het wapen
van Arnhem, geflankeerd door twee munten (of pelgrims-
insignes) met voorstellingen van Sint Maarten en Sint
Eusebius. De klok hangt op de luidklokkenzolder.
34 Tekening bij Bijtelaar 1947. Met dank aan René Ambags
uit Amsterdam voor zijn hulp bij het onderzoek.
klok te Goirle (1552, cat. 35). Het fries is gevormd
uit twee motieven: links en rechts van klassieke va-
zen worden staande dolfijnen met opengesperde
bekjes en gekrulde onderlijven afgewisseld met
bladmotieven rondom een hartvorm. Liggende en
staande dolfijnen werden als versiering veelvuldig
toegepast op vijzels; zij dienen dikwijls als hand-
greep. Op klokken werden zij eveneens toegepast
door Gobelinus Zael, die het versieringsmotief wel-
licht van zijn achterneef Jan kreeg. Binnen de fami-
lie Moer werden ook andere modellen uitgewisseld,
zoals blijkt uit de toepassing van de Bourgondische
Gulden-Vliesketen door zowel Willem, Jaspar en
Jan Moer als hun neef Gobelinus Zael.
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21. Tweeëndertig klokken van Gobelinus, Willem, Jaspar en Jan Moer35
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Naam van Fries Decoratie Bron/
de klok de gieter Literatuur
Tongelre Martinus 1467 114 Gobel Moer Parelrand Ankerkruis Onderzoek 2000
St.-Martinuskerk Fleur de lis Ster, Insigne Arts & Donders
Hertogdom Brabant Bloem 1925-1929, cat. 92
Hechtel Maria 1476 97 Gobel Moer Parelrand Ankerkruis Onderzoek 1998
St.-Lambertuskerk Fleur de lis Insigne Van Loon-van de
Prinsbisdom Luik Punten Moosdijk 2001
cat. 131
Eksel Maria 1478 110 Gobel Moer Parelrand Ankerkruis Onderzoek 1998
St.-Trudokerk Fleur de lis Insigne Adriaenssen 1998
Prinsbisdom Luik Bloem Gerits 1970,
cat. 118
Maarheeze Maria 1479 137 Gobel Moer Parelrand Ankerkruis Onderzoek 1997
St.-Gertrudiskerk Fleur de lis Insigne Van Loon-van de
Hertogdom Brabant Bloem Moosdijk 2001,
cat. 68
’s-Hertogenbosch Maria 1482 66,5 Gobel Moer Geen fries Ankerkruis Onderzoek 2000
St.-Jacobskerk Insigne? Adriaenssen 1989
Hertogdom Brabant Kruisbloem Arts & Donders
1925-1929, cat. 47
Berlicum/Middelrode Maria 1483 56 Onbekend Kruisbloem Gevorkt Onderzoek 2000
H.-Sacramentskerk toeschrijving: Parelrand kruis Arts & Donders
Hertogdom Brabant Gobel Moer Kruisbloem 1925-1929, cat. 24
Loon op Zand Maria 1500 131 Willem en Kruisbloem Piëta, Onderzoek 1999
Kerk van St.-Jans Jasper Moer Parelrand Leliekruis Adriaenssen 1989
Onthoofding Fleur de lis Wapenschild Arts & Donders
Hertogdom Brabant Keten 1925-1929, cat. 67
35 Een selectie van nog bestaande klokken, die bij het on-
derzoek werden betrokken. De klokken van Gemonde
(1507) en Lage Mierde (1519) gingen in de oorlog verlo-
ren. De Salvator uit Breugel (1529), die Jaspar goot, is in
de oorlog gescheurd; zij werd in 1950 vergoten. De Katha-
rinaklok van Son (1562) ging bij een brand in 1958 verlo-
ren en de Katharinaklok van ’s-Hertogenbosch (1562),
eveneens door Jan gegoten, is niet teruggevonden.
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Vervolg schema 21
Berkel-Enschot Willibrordus 1501 80 Willem en Kruisbloem Leliekruis Onderzoek 1996
St.Willibrorduskerk Jaspar Moer Parelrand Bloem Adriaenssen 1989
Hertogdom Brabant Fleur de lis Rozetten cat. 22
Hamont Jhesus 1502 133 Willem en Kruisbloem Ankerkruis Onderzoek  1996
St.-Laurentiuskerk Jaspar Moer Parelrand Bloem Van de Sijpe 1991
Prinsbisdom Luik Fleur de lis Rozetten cat. 129
Hamont Maria 1502 116 Willem en Kruisbloem Laurentius Onderzoek 1996
St.-Laurentiuskerk Jaspar Moer Parelrand Bloem Van de Sijpe 1991
Prinsbisdom Luik Fleur de lis Rozetten cat. 130
Antwerpen Karolus 1507 212 Willem en Kruisbloem Maria en Onderzoek 1996
O.L.-Vrouwekerk Jaspar Moer Keten Kind Antwerpen 1996
Hertogdom Brabant Bladeren Rozetten Verheyden 1934
Wapen cat. 7
Lierop Maria 1509 131 Willem en Kruisbloem Leliekruis Onderzoek 2001
H.-Naam-van- Jaspar Moer Koord Rozetten Adriaenssen 1989
Jezuskerk Lierop 1980
Hertogdom Brabant cat. 65
Kleine-Brogel Dimpna 1510 104 Willem en Kruisbloem Ankerkruis Onderzoek 1997
St.-Ursulakerk Jaspar Moer Fleur de lis Rozetten Adriaenssen 1989
Prinsbisdom Luik Fleur de lis Gerits 1970 
cat. 138
Kleine-Brogel Anna 1511 65 Willem en Kruisbloem Ankerkruis Onderzoek 1997
St.-Ursulakerk Jaspar Moer Fleur de lis Rozetten Adriaenssen 1989
Prins Bisdom Luik Gerits 1970
cat. 139
Amsterdam Salvator 1511 Willem en Kruisbloem Leliekruis Onderzoek 2001
Zuiderkerk Jaspar Moer Keten Kruisdraging Bijtelaar 1947
Graafschap Holland Salvator
Maastricht Servatius 1515 220 Willem en Keten Plaquettes Onderzoek 1996
St.-Servaaskerk Jaspar Moer Friezen Kruisdraging Koldeweij 1995
Hertogdom Brabant Rozetten cat. 69
Nederwetten Lambertus 1516 66 Willem en Kruisbloem Rozetten Onderzoek 2001
St.-Lambertuskerk Jaspar Moer Fleur de lis Maria en Adriaenssen 1989
Hertogdom Brabant Kind cat. 77
Heusden Martinus 1518 147 Willem en Kruisbloem Leliekruis Van Loon-van de
Catherijnekerk Jaspar Moer Rozetten Moosdijk 2001
Graafschap Holland Insigne Onderzoek 1996
Adriaenssen 1989
cat. 136
Riel Anthonius 1519 62,5 Willem en Kruisbloem Leliekruis Onderzoek 1999
St.-Antonius Abtkerk Jaspar Moer Fleur de lis Taukruis en Adriaenssen 1989
Hertogdom Brabant bel, bloem Riel 1997, cat. 83
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Berkel-Enschot Maria 1524 60 Jaspar Moer Kruisbloem Leliekruis Onderzoek 1996
St.-Willibrorduskerk Fleur de lis Vera Icon Adriaenssen 1989
Hertogdom Brabant Maria en Arts & Donders
Kind 1925-1929, cat. 23
Netersel Brij 1529 74,6 Jaspar Moer Kruisbloem Leliekruis Onderzoek 1996
St.-Antonius-en- Fleur de lis Rozetten Adriaenssen 1989
Brigidakerk Arts & Donders
Hertogdom Brabant 1925-1929, cat. 79
Netersel Petrus 1530 84,7 Jaspar Moer Kruisbloem Leliekruis Onderzoek 1996
St.-Antonius-en- Fleur de lis Rozetten Maas 2000
Brigidakerk Vera Icon Arts & Donders
Hertogdom Brabant 1925-1929, cat. 80
Zaltbommel Ignacius 1533 115 Jaspar Moer Kruisbloem Leliekruis Onderzoek 1996
Maartenskerk Fleur de lis Taukruis en Van Loon-van de
Hertogdom Gelre bel, schild, Moosdijk 1996
Insignes Adriaenssen 1989
Tilburg Maria 1536 ca. 50 Jaspar Moer Kruisbloem Rozetten Onderzoek 2000
Hasseltsekapel Fleur de lis Adriaenssen 1989
Hertogdom Brabant Arts & Donders
1925-1929, cat. 91
Hilvarenbeek Lucas 1536 67 Jaspar Moer Kruisbloem Leliekruis Onderzoek 2000
St.-Petrus- Fleur de lis Rund Adriaenssen 1989
Bandenkerk Rozetten Arts & Donders
Hertogdom Brabant 1925-1929, cat. 50
Asten Loy 1547 33,8 Jan Moer Geen Rozetten Onderzoek 2000
Nationaal friezen cat. 111
Beiaardmuseum
Goirle Ihesus 1547 54,5 Jan Moer Kruisbloem Rozetten Onderzoek 1999
St.-Janskerk Fleur de lis Adriaenssen 1989
Hertogdom Brabant cat. 34 
Herentals Gregorius 1547 51 Jan Moer Kruisbloem Leliekruis Onderzoek 2000
St.-Catharinakerk Fleur de lis Rozetten Adriaenssen 1989
Hertogdom Brabant Gerits 1970
cat. 43
Bokhoven Peterus 1552 47 Jan Moer Kruisbloem Rozetten Onderzoek 2001
St.-Antonius-Abtkerk Fleur de lis Adriaenssen 1989
Prinsbisdom Luik cat. 112
Goirle Iohannes 1552 112 Jan Moer Vazen Johannes Onderzoek 1999
St.-Janskerk Baptist Voluten de Doper Wierix 1999
Hertogdom Brabant Dolfijnen Adriaenssen 1989
cat. 35
Tiel Ursula 1552 125 Jan Moer Vazen Rozetten Onderzoek 2003
St.-Maartenskerk Dolfijnen Adriaenssen 1989
Hertogdom Gelre Kruisbloem
Tiel Laurens 1554 83 Jan Moer Kruisbloem Rozetten Onderzoek 2003
St.-Maartenskerk Fleur de lis Leliekruis Adriaenssen 1989
Hertogdom Gelre
Ruim honderd jaar zijn de gieters Moer voorna-
melijk in Brabant, maar ook ver daarbuiten, werk-
zaam geweest. Gerits veronderstelt dat Gobelinus
Moer zich vanuit Keulen in ’s-Hertogenbosch ves-
tigde, omdat door toename van het aantal klokken-
gieters in het Rijnland ten noorden van Keulen, die
stad voor hem niet langer interessant was.36 Poett-
gen, die zich bezighoudt met het onderzoek naar
de versieringen op luidklokken in het Rijnland en
met name het werk van de Keulse gieters uit de la-
te Middeleeuwen bestudeert, bevestigde de toena-
me van werkplaatsen en opdrachten in de eerste
helft van de vijftiende eeuw in Keulen. Hij consta-
teerde dat de markt overvoerd raakte en de afzet-
mogelijkheden verminderden.37 Jan Hoernken heeft
in de periode 1444-1454 in Keulen en omstreken
veel grote klokken gegoten. Mogelijk dat Gobel
Moer in die periode Jan heeft leren kennen. Fehr-
mann veronderstelt dat Gobelinus enige tijd als
knecht in dienst was van de gebroeders Hoern-
ken.38 Schuldbekentenissen in de jaren 1452 en 1460
die hij met Jan en Willem Hoernken aanging, dui-
den daar op. Na het overlijden van Jan begon Go-
belinus in 1470 met Willem een compagnonschap.
Met hem vervaardigde hij in 1471 vier klokken
voor Douai in Henegouwen. Hij werkte ook enkele
keren samen met Geert van Wou, toen deze na de
dood van Willem Hoernken (1474) de gieterij sa-
men met diens weduwe Luytgart verder voerde.
Een en ander liep echter fout.39 Geert van Wou ver-
trok in 1480 naar Kampen en onder de naam
Hoernken werd niet meer gegoten.
Zoals bovenstaande lijst toont, zijn in het hertog-
dom Brabant nog redelijk veel klokken van de fa-
milie Moer bewaard gebleven. De gieters Moer
hebben – voor zover bekend – geen geschut gego-
ten en waren gespecialiseerd in het gieten van gro-
te klokken. Gobelinus hergoot in 1462 de zware
Grimmeklok van ’s-Hertogenbosch en goot ook
voor Haarlem en Leuven grote klokken van circa
5000 kilo. Ook uit andere steden zijn zulke klokken
van de gieters Moer bekend, met een gewicht van
omstreeks 6000 kilo.40 Evenals de Mechelse gieters
goten Willem, Jaspar en Jan Jasperszoon ook voor-
slagen en kleine klokkenspellen. Waarschijnlijk
voor het eerst in 1503 voor de abdij van Averbode,
die bij herhaling klokken bestelde bij de Bossche
gieters. Een directe familierelatie – de eerste vrouw
van Jaspar, Sijcken Henricx van der Schaeft, was
een zuster van de abt van Averbode – zal dit heb-
ben bevorderd.
Het klokkengietersbedrijf werd in het midden
van de zestiende eeuw door Jan Jasparszoon Moer
uitgebouwd. Hij was gespecialiseerd in klokken-
spellen en goot onder meer een beiaard voor
Gdansk die in de Tweede Wereldoorlog verloren
ging. Na Jans dood in 1568 of 1569 ging zijn zoon
Cornelis niet verder met gieten. De Brabantse tak
van de klokkengietersfamilie stierf in 1644 defini-
tief uit met de dood van kleinzoon Cornelis Moor
(Moer) die bij de Jezuïeten was ingetreden.41
III, 4 DE KLOKKEN VAN JAN VAN ASTEN
In Brabant en Limburg hangen nog zes klokken
van Jan van Asten, maar er zijn geen archiefstuk-
ken gevonden van klokkengieter Jan van Asten.
Mogelijk was hij verwant met de oudste Bossche
gieters. Dat Jan van Asten zijn opleiding in de Bos-
sche werkplaats zal hebben genoten, is vooral te
zien aan het uiterlijk van zijn vroege klokken, die
hier besproken worden in samenhang met de
werkstukken van gieters uit ’s-Hertogenbosch en
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36 Gerits 1970, p. 60.
37 Poettgen 1987. Tevens vond een gesprek over dit onder-
werp plaats op 3 juli 1997 te Marialinden.
38 Fehrmann 1967, p. 37; Adriaenssen 1988, p. 199;
Adriaenssen 1989, p. 45.
39 ’s-Hertogenbosch, R 1244, fol. 224 v (7 juli 1475).
Goebell Moer anders geheiten becker die clockgheyter machtigt
Jan van Manneren, Libert Willemss., Jan Beernt Huedemekers,
Henrick Noeden en Beernt Janss. om zijn zaak waar te nemen
in een geding tussen hem en Luytgart, weduwe van meester
Willem Hoernken clockghyeters.
40 Adriaenssen 1989, p. 50.
41 Adriaenssen 1989, p. 57.
met enkele klokken van Jan en Jacop van Venlo.
Tegelijkertijd met de gieters Van Hyntham en
Hoernken goot Jan van Asten zijn klokken (geda-
teerd tussen 1435 en 1451), voornamelijk in het
noordoostelijk deel van het hertogdom. Tot nu toe
was de klokkendecoratie van deze gieter niet beke-
ken. De zes nog levende exemplaren zijn nu in de-
tail bestudeerd en worden hier beschreven. Aller-
eerst worden de basisgegevens met de opschriften
en de woordscheidingen gegeven.
1. Soerendonk 1435, kerk van Sint-Johannes-Ont-
hoofding (cat. 86).
† + (schild met leeuw) maria (1) vocor (2) anno (1)
domini : m (1) cccc : xxxv : yan (1) van (3) asten :
(1 = schild met fleur de lis en ronde onderzijde; 2 =
ronde open punt, eronder een vijfbladige bloem; 3
= vijfbladige bloem, eronder een open punt).
2. Doeveren 1445, Nederlandse Hervormde kerk
(cat. 117).
+ (ankerkruis) sancta : maria (lelie) m (driepoot pot)
cccc : xlv. mester (roosje) ian : van (roosje) asten
3. Berkel-Enschot 1445, Sint-Caeciliakerk (cat. 20).
+ (ankerkruis) sca (lelie) maria (lelie) m : cccc (pot
met tak) xlv (lelie) magister : iohs (hert) van (lelie) as-
ten (pot met tak) (liggende lelie)
+ (Grieks kruis) gheriit vviren (hert) peter van den
(hert) vveeld (ster) heinrich (hert) diebout
4. Berkel-Enschot 1445, Sint-Caeciliakerk (cat. 21).
+ (ankerkruis) sancta (lelie) cecilia : int (lelie) iaer (le-
lie) ons : heren (pot met tak) m : cccc (lelie) xlv
+ (Grieks kruis met leliearmen) deus (hert) assit : no-
bis (hert, liggend fries en liggende lelie als afslui-
ting)
5. Baexem 1450, kerk van Sint Johannes de Doper
(afb. 38).
+ (ankerkruis) maria (leeuw?) vocor : anno (leeuw?)
domini : m : cccc : L : ian : van (leeuw) asten (halve
leeuw) iacop
6. Heeze 1451. Reformatorische kerk (cat. 39).
+ (ankerkruis) vocor . maria (leeuw) m : cccc : li (lam
gods) ian : van (ster) asten (halve leeuw met anker).
Kenmerkend voor de opschriften in gotische mi-
nuskels is dat vijf van de zes klokken de naam Ma-
ria dragen, vier keer gevolgd of voorafgegaan door
vocor. De meeste opschriften zijn met minimale
tekst in het Latijn gesteld; alleen de klokken van
Enschot geven in de volkstaal aanvullende infor-
matie. De tekst me fecit of maeckte my ontbreekt.
In Soerendonk werden voorafgaand aan de tekst
twee kruisjes geplaatst: een Latijns kruis (20 x 18
mm), waarvan het kruishout is versierd en de
kruisarmen over de staander zijn gelegd die aan de
bovenzijde door een banderol wordt afgesloten, en
een ruitvorm met Grieks kruis (22 x 22 mm) waar-
van de armen uitlopen in primitieve fleurs de lis.
Beide kruisjes liggen op een afgesneden onder-
grond, een gegeven dat wijst op het gebruik van
een mal, waarbij meer was in de matrijs werd ge-
goten dan strikt noodzakelijk was. Er ontstond een
egale bovenzijde die na stolling en het keren van
de mal een waslaag of film onder de decoratie
vormde. Op de klok is onder het Latijnse kruis op
een zelfde soort ondergrond een gotische letter ge-
plaatst; mogelijk een Q met eronder een onleesbare
tekst. Vóór de naam Maria is een klimmende leeuw
op een schild met ronde onderzijde (26 x 21 mm)
gezet. De schouder heeft vier sierringen.
De klok van Doeveren draagt een ander letterty-
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Mariaklok van Baexem, 1450
Gieter: Jan van Asten
pe dan de klok uit Soerendonk. Punten en dubbele
punten zijn twee cirkels van draad rondom een
stip, de lelie bestaat uit drie verticale lijnen en is
evenals de driepootpot (met twee oren) middels
een waslaag (film) op de klok geplaatst. Het roosje
lijkt sterk op een dichtgeslibd cirkeltje en het boog-
fries onder de letterrand is gemaakt van koord of
draad. Op elke punt staan als bloeiwijze drie steel-
tjes en drie druppels in reliëf. Deze decoratie werd
niet eerder toegepast en komt later ook niet meer
voor. De kroonarmen zijn versierd met een touw-
motief en enkele lijnen links en rechts hiervan. De
schouder draagt drie sierringen, de faussure vijf en
de slagring drie.
De twee klokken van Enschot hebben een op-
schift in minuskels in twee rond de klok lopende
regels. Het lettertype is gelijksoortig met dat op de
klokken te Doeveren, Baexem en Heeze. De dubbe-
le punten op beide klokken zijn gemaakt van twee
keer twee open ringetjes. Als woordscheiding zijn
op de Mariaklok een gestileerde lelie, een pot met
tak en een hert aangebracht. In de tweede regel
staan afwisselend drie namen van onbekende per-
sonen, naar links lopende herten (h. 30 mm) en een
ster. De herten staan of liggen niet op een schild en
bevinden zich evenmin in een bos, zoals op de
blokmeestersschildjes te ’s-Hertogenbosch.42 Er is
dan ook maar een geringe kans dat de dieren naar
deze stad verwijzen.
In de tweede letterrand van de Ceciliaklok is als
opvulling een boogfries geplaatst met op de punten
drie druppels als bloemmotief. Het is voor de eer-
ste keer dat op een Brabantse klok een dergelijke
versiering voorkomt. De kroonarmen hebben, af-
wijkend van de Mariaklok die is versierd met één
brede touwrand, een dubbel touw met lijnen in het
midden. Een gelijksoortig touwmotief staat even-
eens op de kroonarmen van de klok van Baexem.
De meest opvallende versiering hier is de woord-
scheiding die wordt gevormd door naar links lo-
pende leeuwen en een halve leeuw met een anker-
vorm als achterlijf. Een naar links gekeerde leeuw
en halve leeuw met anker bevinden zich eveneens
op de klok van Heeze. Een kleine voorstelling van
het Lam Gods is op deze klok een nieuw element.
Op de schouders van de laatste vier klokken
staan respectievelijk vijf (Mariaklok van Enschot)
en vier sierringen, op de faussure steeds vijf en op
de slagring drie sierringen.
Jan van Asten goot eveneens een klok voor Hae-
len (1447). Zij ging verloren, maar droeg de tekst
maria vocor anno domini m cccc xlvii ian van asten. Er
zijn dus zeven bekende klokken; zes dragen de
naam Jan van Asten. Op de Ceciliaklok in Enschot
ontbreekt deze. Zij hangt echter in dezelfde toren
als de Mariaklok, met hetzelfde jaartal en vrijwel
identiek uiterlijk. Hoewel op geen van deze klok-
ken me fecit staat, is Jan van Asten stellig de gieter
van deze groep.
II, 4.1 KENMERKEN VAN DE KLOKKEN VAN JAN VAN
ASTEN
Klokken van Jan van Asten zijn bij de eerste oogop-
slag verwant met klokken van Arnoldus de Gravia
en Jan en Goyart van Hyntham (zie Broekhuizen-
vorst en Herpen), maar missen soms de kwaliteit
van de twee laatste gieters. Zij hebben een vrij zwa-
re kroonstapel, een eenregelig opschrift dat aan bo-
ven- en onderzijde wordt ingesloten door twee
sierringen. Uitzondering zijn de klokken van En-
schot, met een tweeregelig opschrift en ter afslui-
ting één sierring. Net als de klokken van zijn Bos-
sche tijdgenoten dragen de meeste exemplaren de
naam Maria. Met uitzondering van de klok te Soe-
rendonk werden, voorafgaande aan de patroons-
naam, ankerkruisen geplaatst; dit treffen we niet
eerder bij de Bossche gieters aan.
Jan kreeg waarschijnlijk zijn opleiding in een
werkplaats van de Bossche school. Een aantal de-
tails wijst hierop. Hij gebruikte niet alleen dubbele
punten als woordafscheidingen, maar ook vazen,
lelies en dierfiguren, zoals herten en leeuwen (circa
45 x 45 mm). De Romeinse ‘vijftig’ in het jaartal
werd vaak onduidelijk geschreven (schreef van de
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42 ’s-Hertogenbosch 1991, p. 206-208, cat. 126a-e.
L naar links) en dat gaf in het verleden problemen
bij de datering, zodat de jaartallen op zijn klokken
in Berkel-Enschot soms als 1415 werden gelezen.
Zijn klokken zijn afwijkend ten opzichte van die
van Jan en Goyart van Hyntham in de volgende
details:
1. De kroonarmen dragen een touwmotief.
2. Op de klokken staat nooit me fecit of woorden
van gelijke strekking; ook de toevoeging clocghieter
ontbreekt.
3. In vergelijking met de klokken van de Bossche
gieters zijn die van Jan van Asten relatief klein, met
uitzondering van Baexem.
4. Drie keer komt op de klokken als woordafschei-
ding een pot of vaas voor; verder dierfiguren, zoals
het Lam Gods in Heeze, herten te Enschot en een
naar links lopende leeuw met gestrekte linkervoor-
poot en dichte staart op klokken te Heeze en
Baexem. Deze woordscheidingen ontbreken bij de
gedocumenteerde klokken van de Bossche gieters.
5. De dubbele punten hebben diverse vormen.
Waarschijnlijk heeft deze mester of magister, zoals
hij zich noemt op de klokken in Doeveren en En-
schot, het beroep van pot- of kannengieter uitgeoe-
fend en daarnaast ook enkele minder grote klokken
gegoten. Het gebruik van pot of vaas op zijn klokken
kan een verwijzing zijn naar het beroep van potgie-
ter.43 Gezien zijn vroegste werk (Soerendonk 1435)
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43 Hach 1913, p. 171 vermeldt een klok in Schlagsdorf, ten
zuidoosten van Lübeck, waarop twee driepootpotten en 
de initialen van de gieters: Brun Hemminckhusen (BH) en
Hermann Passmann (HP).
22. De klokken van Jan van Asten en hun versiering
Plaatsnaam Naam Jaar Diam. Naam van Lelie Punt Kruis Hert Leeuw Detail Cat.
van de de gieter
klok
Soerendonk Maria 1435 69,1 yan van 4x op 4x : Latijns Op Letter 86
St.-Johannes asten schild 2x . Grieks rond Q
Onthoofding Anker schild
Hertogdom Brabant
Doeveren Maria 1445 64 mester ian 1x 3x : Anker 3-poot 117
NH Kerk van asten 1x . 2x
Graafschap Holland roos
Berkel-Enschot Maria 1445 83 magister 5x 2x : Anker 4x Ster 20
St.-Ceciliakerk iohs 1x 1x . Grieks Vaas
Hertogdom Brabant van asten liggend
Berkel-Enschot Cecilia 1445 74 Onbekend, 5x 4x : Anker 2x Ster 21
St.-Caeciliakerk toeschrijving Grieks Vaas
Hertogdom Brabant Jan van
Asten
Haelen † Maria 1447 96 ian van
Land van Horne asten
Baexem Maria 1450 102 ian van 6x : Anker 1
St.-Jan de Doperkerk asten iacop 1/2+
Land van Horne anker
Heeze Maria 1451 57 ian van 4x : Anker 1 Ster 39
Reformatorische kerk asten 1x . 1/2+ Lam
Hertogdom Brabant anker Gods
zal Jan van Asten tussen 1400-1410 zijn geboren.
Op de klok van Soerendonk (cat. 86) gebruikte
Jan van Asten een klimmende leeuw op een schild
met ronde onderzijde. Er is geen argument voor-
handen waaruit blijkt dat de leeuw gezien moet
worden als een verwijzing naar het hertogdom Bra-
bant. Ofschoon op de klok van Doeveren de leeuw
ontbreekt, het dorp lag niet in het hertogdom maar
in het land van Altena, zijn op de klokken van Ber-
kel-Enschot, dat wel tot het hertogdom behoorden,
ook geen leeuwen aangebracht; we zien hier voor
het eerst herten als decoratievorm.
Arnoldus de Gravia en Jan van Hyntham plaat-
sten eveneens klimmende leeuwen op hun klok-
ken, meestal op een driehoekig schild. Wanneer de-
ze leeuwen een verwijzing zijn naar een werkplaats
of een gieter, zouden de dieren op de meeste van
hun klokken voorkomen. Op de helft van de on-
derzochte klokken van deze gieters ontbreekt ech-
ter de aanduiding. Toch is er een indicatie dat de
leeuwen naar een klokkengieter kunnen verwijzen.
Bij Jan van Asten komen op de Mariaklokken in
Baexem (1450) en Heeze (1451, cat. 39) de leeuwen
namelijk terug tussen de voor- en achternaam van
de gieter, nu zonder schild, naar links lopend met
geheven voorpoot. De gieter gebruikte een mal om
deze figuur in was te kunnen gieten, getuige het
restant van de nog zichtbare film. Opmerkelijk is
verder de aanwezigheid van de naam iacop aan het
eind van het opschrift op de klok in Baexem, voor-
afgegaan door een halve leeuw, wiens achterlijf de
vorm heeft van een anker. Ik neem aan dat we hier-
in een verwijzing naar een jongere collega van Jan
moeten zien met de voornaam Jacop die afkomstig
is uit, of werkzaam was te Venlo. Het wapen van
Venlo toont namelijk twee tenanten die een schild
houden met een naar boven gerichte halve leeuw
en een anker.44 Een jaar later staat op de klok van
Heeze (1451) opnieuw deze decoratievorm, nu ech-
ter zonder de voornaam iacop, waar overigens in de
letterrand ook weinig ruimte voor is. De leeuwen
lopen als steeds naar links.
In 1457 giet een zeker iacop clockgietere van venloe
voor de Martinuskerk te Linne een gelijknamige
klok met twee naar rechts lopende leeuwen en een
halve leeuw met anker, ook naar rechts lopend.
Het is niet mogelijk met een zelfde matrijs zowel
leeuwfiguren te vormen die naar links lopen als
naar rechts. Jacop gebruikte voor de klok van Lin-
ne dus een andere mal dan Jan van Asten eerder in
Baexem en Heeze deed. Dit wijst op slijtage van de
oude matrijzen en/of op het zelfstandig functione-
ren van Jacop met een tweede set mallen.
Gezien zijn volledige naam op de klok van Lin-
ne, de voornaam Jacop op de klok van Baexem en
gelijksoortige leeuwen op zijn klokken is met deze
persoon de leerling en waarschijnlijke opvolger van
Jan van Asten gevonden. Een familierelatie tussen
deze gieters werd niet gevonden, maar behoort
eveneens tot de mogelijkheden.
III, 4.2 JACOP CLOCGHIETER
In het thans Limburgse Baexem staat op de klok
van Jan van Asten de voornaam Iacop, gevolgd
door een halve leeuw met anker. Op de Brabantse
Mariaklok uit Heeze bevindt zich de halve leeuw
met anker zonder de toevoeging Iacop. In Duits-
land is een twintigtal klokken bekend die de gie-
tersnaam Jacop van Raede, Van Venraide, Venrode
of Van Venlo dragen of droegen.45 Kort na 1482 zal
deze Jacop met het klokkengieten zijn gestopt. In
dat jaar vervaardigde hij in Rheydt nog een klok
samen met zijn zoon Jan. De klok ging verloren,
maar droeg de tekst de venrai iacobus cum filio iohan-
nes me formavit. 46
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44 Nederlandsche Wapens 1819, I, p. 125. Het oudste be-
kende schepenbankzegel van Venlo dat tenminste ge
bruikt werd tussen 1269 en 1343 draagt al een heraldisch
naar rechts gekeerde halve leeuw met in de beneden helft
een anker. Dit komt in de latere stadszegels terug.
Frankewitz & Venner 1987; Venlo 1990, p. 35; Hermans
1999, afb. 11 en 15.
45 Poettgen 1994, p. 46-48.
46 Zimmerman 1953; Poettgen 1994, p. 57.
In het hertogdom Brabant zijn geen klokken van
deze gieter bewaard gebleven, wel in Ittervoort,
Linne, Roosteren en Venray, alle vier gelegen in de
huidige Nederlandse provincie Limburg, vroeger
behorende bij het hertogdom Gelre. De wijze waar-
op de gieter zijn naam op deze vier klokken ver-
meldde, is steeds anders, zoals uit onderstaand
lijstje blijkt:47
Linne Martinus, 1457
iacop clockgietere van venloe






Tot de Tweede Wereldoorlog hingen in de Sint-
Petrus-Bandenkerk te Venray twee klokken met de
naam Jacop.48 Het opschrift van de grootste klok
moet, gezien de datering, van een jongere gieter
met identieke voornaam zijn geweest. Op de klok
stond: MARIA HEIT IC AL QUAET VERDREIF IC
DEN LEVENDEN ROEP IC DEN DODEN BE-
SLAICH IC ANNO DNI XVc XXI DAER BI GOIT
JACOB VERAID MI49
Deze klok raakte bij de klokkenvordering zwaar
beschadigd en werd na de oorlog hergoten door
klokkengieterij Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel. Vol-
gens de oorlogsdocumentatie zou op de klok de
voorstelling van een Calvarie hebben gestaan, de
Kroning van Maria, een Madonna en een Onze-Lie-
ve-Vrouw. Het is onduidelijk welk onderscheid
voor beide laatste gemaakt moet worden. Een foto
uit de oorlog toont slechts een klein medaillon of
zegel en een indrukwekkende scheur over de flank
(afb. 39).
Het opschrift op de tweede klok van Venray, die
de oorlog ongeschonden overleefde, luidt:
(kruisiging) + sancte . petre (dubbele lelie) int . iaer .
ons . heren (zegel?) m (zegel?) cccc . en . lxxv . iacop .
clockgeter
De klok draag geen decoraties op de flank; in de
letterrand staan een kleine kruisiging en een dub-
bele lelie, terwijl het opschrift wordt voorafgegaan
door een ankerkruis. De kleine voorstellingen zijn
op afstand niet goed te onderscheiden.50 De klok
heeft onder de letterrand een driebladig afhan-
gend floraal motief. Na de oorlog werd de klok te-
ruggevonden op de gemeentewerf van Groningen.
Lange tijd hing zij in een klokkenstoel op het kerk-
hof totdat zij in 1962 in de nieuwe toren bij de ge-
restaureerde kerk kwam te hangen.51 Op deze twee
klokken uit 1521 en 1475 staan geen leeuwen of
halve leeuwen met ankers. Toch tonen klokken
van Jacop overeenkomsten met die van gieters van
de Bossche school en Jan van Asten, zoals bijvoor-
beeld is te zien op de Martinusklok van Linne uit
1457,52 waarop in gotische minuskels het volgende
opschrift is geplaatst: + s[in]t : maertinus (leeuw)
episcopus (leeuw) int (lelie) iaer (lelie) ons : heren
(hert) m : cccc en[de] : lvii : iacop : clockgietere (halve
leeuw) van . venloe (lelie).
In zijn algemeenheid komt de klok wat betreft
vorm en decoratie overeen met de jongste klokken
van Jan van Asten. Het opschrift wijkt echter dui-
delijk af. Boven st van sint en en van ende zijn ver-
lengstrepen aangebracht. Op deze klok is onder het
opschrift het hangend floraal ornament aanwezig,
zoals op de klokken van Jan van Venlo. Als woord-
scheidingen zijn onder meer twee leeuwen, een
hert, een halve leeuw met anker en twee maal een
lelie geplaatst. Deze klok lijkt een vroeg zelfstandig
gegoten werk van Jacop, waarbij hij gebruik maak-
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47 In de Tweede Wereldoorlog kregen de klokken de vol-
gend nummering: Linne, 5 M 29 II, Roosteren, 5 M 43, It-
tervoort, 5 M 27, Venray 5 M 56.
48 Van Nieuwenhoven 1996, p. 660. Volgens de klokken-
lijst betrof de eerste klok nummer 5 A 317 P en de tweede
5 A 319 P, later veranderd in 5 M 56.
49 Van Nieuwenhoven, 1996, p. 660.
50 De klok hangt boven het carillon en de uurklok, het
hoogste van allemaal. Onderzoek d.d. 2 juni 2001.
51 Kruysen 1989 (26 oktober).
52 Van de klok zijn in 1962 door André Lehr afwrijfsels en
een klankanalyse gemaakt, maar geen foto’s genomen.
Diameter van de klok: 101,5 cm, hoogte letterrand: 40 mm;
hoogte letters: 20-32 mm.
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Mariaklok van Venray, 1521
Gieter: Jacop II van Veraid (Venrade, Venray)
te van decoratieve elementen van zijn leermeester
(vader?) Jan van Asten. De gewijzigde looprichting
van de dieren duidt op de toepassing van nieuwe
mallen of afdrukken. De drie lelies zijn meer plas-
tisch van vorm dan die op de klokken te Berkel-En-
schot. Ze zijn ook te vinden op klokken van Jan
van Venlo. Na enige tijd zal Jacop de decoraties op
zijn klokken hebben veranderd; herten en leeuwen
verdwenen, terwijl het ankerkruis, de punten als
woordscheiding en de kenmerkende friezen bleven
gehandhaafd. De twee klokken uit Linne en Ven-
ray, die met een tijdverschil van achttien jaar zijn
gegoten, tonen deze verandering.
Met deze gegevens, gevoegd bij de klokken die
Jacop en zijn naamgenoten in Gulik en Gelre goten,
mogen we aannemen dat de gieter afkomstig was
van Venlo, waarschijnlijk enige tijd een leerling
was van Jan van Asten, in ieder geval met deze
laatste klokken goot (Baexem en Heeze) evenals
met Jan van Venlo, en dat hij nadien zelfstandig
vanuit Venray werkte tot omstreeks 1482.
III, 5 DE KLOKKEN VAN JAN VAN VENLO I
In het hertogdom Brabant en zijn grensgebied bleef
een aantal klokken met specifieke versiering be-
waard die gegoten werden door Jan die clockgieter
van Venlo, ook wel Jan van Venlo I genoemd. De
klokken tonen enige gelijkenis met de klokken van
Jan van Asten en zijn sterk verwant aan de klok in
Linne van Jacop clockgietere van venloe. De plaatsing
van de sierringen op de klokken van Jan van Venlo
is gelijk aan die op de klokken van Jan van Asten;
twee boven en twee onder de letterrand, vijf op de
faussure en drie op de slagring. De kroonarmen
zijn versierd, meestal met een touwmotief, de op-
schriften worden voorafgegaan door een anker-
kruis en als woordscheidingen treffen we dikwijls
punten aan of dubbele punten, lelies, het Lam
Gods, herten en leeuwen. De belangrijkste verschil-
len tussen de klokken van Jan van Venlo en Jan
van Asten zijn gelegen in de omvang van de klok-
ken, het opschrift, een rondomlopende hangende
florale versiering en een grote ronde plaquette met
een kruisigingscène die Jan van Venlo op enkele
van zijn werkstukken aanbracht.
Het is niet eenvoudig het precieze oeuvre van
Jan van Venlo I vast te stellen, omdat klokken met
zijn naam erop voorkomen van 1437 tot 1509. Er is
dus zeker sprake van meer dan één gieter die zich
Jan van Venlo noemde. In het hertogdom Brabant
hingen klokken in Mierlo (1461) en Helmond
(1492); zij zijn beide verloren gegaan. Alleen in
Nuenen is nog een klok die de naam draagt van
deze Venlose gieter. Zij moet echter – gezien haar
versiering – aan een tweede Jan van Venlo worden
toegeschreven. Jan I goot voornamelijk in Gulik,
het Overkwartier van Gelre en in landstreken, gele-
gen rondom het hertogdom tot mogelijk zelfs in
Engeland. In het kader van dit onderzoek zijn de
hierna opgesomde klokken (zie overzicht 24) on-
derzocht die in dorpen en steden in de grensgebie-
den van het hertogdom gedeeltelijk behouden ble-
ven en thans tot de provincie Noord-Brabant
behoren of waarvan opschrift en decoraties eerder
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23. Twee klokken van Jacop Clockgieter
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Naam van de Lelie Punt Kruis Hert Leeuw Details
de klok gieter
Linne Martinus 1457 101,5 Iacop 3 x 5x : Anker 1 x 2 Fries
St.-Martinuskerk clockgietere 1x . + 1/2 70 mm
Hertogdom Gelre van venloe anker
Venray Petre 1475 88 Iacop Dub- 8x . Anker Zegel: 2x
St.-Petrus- clockgeter bel Kruisiging
Bandenkerk
Hertogdom Gelre
werden vastgelegd.53 Ter vergelijking is ook het
doopvont te Hinsbeck in het onderzoek betrokken.
De kerken waarin de behouden klokken hangen,
worden steeds genoemd.
1. Broekhuizen 1437 – 1944.
nicolas pater sis nobis o bone pastor. . iohannes de venlo
me fecit .. . anno domini m cccc xxx v ii54
2. Hinsbeck 1441, Sankt-Petruskirche (doopvont).
int 8 iar 8 ons heren 8 m cccc 8 xli 8 op (restant versie-
ring?) onser * vrovwen 8 avent 8 nativit[atis] * ian
(hoogte letters: ca. 50 mm)
3. Geertruidenberg 1447, NH kerk (cat. 119).
+ (ankerkruis) maria . int (klokje) iaer (dubbel kop-
je) ons . heren (Lam Gods) m : cccc (?) ende (hert) xl-
vii (dubbele lelie) ian (leeuw) die (rozet) clocgieter
(zegel) van (zegel) venloe (zegel)
4. Boxmeer 1448, Sint-Petruskerk (cat. 114).
+ a : d : m . cccc : xlviii : s . petrvs : ian : van . venlo 
5. Boxmeer 1448, Sint-Petruskerk (cat. 115).
+ : ihesvs : m . cccc : xlviii :
6. Hochneukirch 1448, Sankt-Pantaleonkirche.
+ ave maria anno domini m cccc xlviii
per manus magistri ioannis in venlo
7. Hochneukirch 1448, Sankt-Pantaleonkirche.
pantaleon anno domini m cccc xlviii
8. Schwanenberg 1448, Evangelische Kirche.
maria anno domini m cccc xlviii
Iohan van venlo klockengeter
9. Wickrathberg 1449, Evangelische Kirche.
+ maria bin ich genant iohan van venlo iacop kaenberg
int den iaren uns heren m cccc xlix s[anc]ta maria ora
pro nobis
10. Lottum 1449, Sint-Gertrudiskerk (afb. 40).
+ s[ancta]. geirtrudis : anno . d[omi]ni . m cccc . xlix .
de . mense . iunii . completa : est . hec . campana : per .
magistru[m]: iohannem . de . venlo 
11. Würm 1452, Sankt-Gereonkirche.
Sanctus ioh[annes] baptista
Ioh[an] iacop van venlo mackden mich 
Anno domini in den iaeren ons heren m cccc lii
12. Wanlo 1453, Mariä-Himmelfahrtskirche.
+ ihesus maria – vocor iohannes
s.sanguis domini nostri iesu christi qui fuit pretium to-
tius saeculi liberet nos a laesione fulguris et tonitrui
amen ian iacob de venlo clockgeter anno domini m
cccc liii
13. Keyenberg 1455, Heilige-Kreuzkirche.
+ maria vocor anno m cccc lv iohan inde iacob klokenge-
ter
14. Mierlo 1461-1953.
Sancta maria + anno (figuur) domini + m : cccc : lxi
(vaas met drie lelies) ian + van vendlo (leeuw)
15. Amern St.-Georg 1463, Sankt-Georgkirche.
(versiering) (ankerkruis) vocor : jhesus . fusa . sum .
in . amer . sancti . georgii (kruis) anno . domini . m .
cccc : lxiii : o . bone . ihesu . miserere . nostri :
16. Beesel 1464-1966.
+ anno : domini : m : cccc : lxiiii : (leeuw) : ihesus :
maria : iohan (leliekruis) : klockengieter : (vaas met 3
bloemen) . (floraal motief)
17. Straelen 1469, Sankt-Petrus-und-Pauluskirche.
(vaas)55 sanctvs anno heit (vaas) ick (blad) al on
(groot blad) vvir ver (Lam Gods) drief (blad) ich
(vaas) ian (vaas) van (leeuw) venlo (blad) goet (dub-
bel blad) mi (leeuw) geret te (blad) bornbeck (pel-
grimsinsigne) iacop (blad) sibrecht (Lam Gods) anno
d[omi]ni (blad) m cccc lxix
Hoog op de flank: (blad) ian an ghin int (blad)
III, 5.1 KENMERKEN VAN DE KLOKKEN VAN JAN VAN
VENLO I
De klok te Broekhuizen werd door Jan van Venlo
in 1437 gegoten; helaas ging zij in de laatste oor-
logsdagen ten onder, waardoor zij niet meer onder-
zocht kon worden. Het vroegste nog bestaande
werk van Jan zou een doopvont te Hinsbeck uit
1441 zijn. Hinsbeck is in het huidige Duitsland hal-
verwege Venlo en Viersen gelegen, destijds beho-
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53 De opschriften op de thans Duitse klokken zijn via Jörg
Poettgen verkregen uit de Kunstdenkmälerinventare,
waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben.
54 Nicolaas wees voor ons een vader o goede herder….., Miala-
ret 1924, p. 8. Er wordt geen melding gemaakt van enige
versiering.
55 De vaas bevat een ‘boeket’ zoals in Beesel (1464).
rende bij het hertogdom Gelre. De naam Ian en het
lettertype verwijzen volgens Poettgen naar een gie-
ter uit ’s-Hertogenbosch, Jan van Hyntham of Jan
van Venlo.56 Een fries – zoals op de klokken – en
andere versiering ontbreken. Gezien de grootte van
de letters (50 mm) en het aantal ‘Jannen’ dat als
gieters werkzaam was, is hier grote terughoudend-
heid gepast.
Opvallend is dat Jan van Venlo in 1447 de klok
van Geertruidenberg goot en volgens de oorlogs-
lijst in hetzelfde jaar ook een klok te Rotterdam
vervaardigde.57 Daarna zou hij naar Engeland zijn
vertrokken waar hij in 1447 twee klokken zou heb-
ben gemaakt.58 Het is natuurlijk ook mogelijk dat
deze klokken op het vasteland van Europa zijn ge-
goten en later in Engeland zijn terechtgekomen.
Hoe dan ook, Jan van Venlo goot in 1448 klokken
voor Boxmeer en enkele klokken voor kerken in het
Overkwartier van Gelre, waaronder in 1449 voor
Lottum en Wickrathberg. In 1452 (Würm), 1453
(Wanlo) en 1455 (Keyenberg) goot Jan van Venlo
samen met Jacop; zij signeerden onder meer met
Ian Iacop van Venlo. Nadien werkt Jan weer alleen
in 1461 (Mierlo), 1463 (Amern St.Georg) en 1464
(Beesel). Op de klok van Straelen (1469) worden
ook nog de namen vermeld van Geret te Bornbeck,
Jacop Sibrecht en Jan an ghin ind (aan het gindse
eind, afb. 41). Men gaat ervan uit dat Jan van Venlo
in 1468 en 1473 voor de stad Venlo nog klokken
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56 Poettgen 1994, p. 36 en 46 veronderstelde dat Jan van
Asten en Jan van Venlo identiek zijn en zag de doopvont
van Hinsbeck als het vroegste werk van de gieter.
57 Behalve de vermelding op de M-lijst van Zuid-Holland
is geen enkel bewijs voor deze klok gevonden.
58 Walters 1912, p. 211-212. Het betreft klokken te
Baschurch (Shropshire) met het opschrift: maria int iaer ons
heren m cccc ende xlvii ian van venlo, Vowchurch (Here-
fordshire) uit hetzelfde jaar. Walters noemt ook de klok te
Whitton (Suffolk) uit 1441 als mogelijk werk van Jan van
Venlo.
40
Geirtrudisklok van Lottum, 1449
Gieter: Jan van Venlo
zou hebben gegoten, omdat hij ten behoeve van het
stadsuurwerk in 1455 al twee klokken had gele-
verd. Het lijkt, gezien zijn vroegste werk in Broek-
huizen (1437), niet waarschijnlijk.
Jan van Venlo I zou op latere leeftijd in dienst
zijn getreden bij Adolf van Gelre. Adolf voerde
strijd tegen zijn vader, hertog Arnold van Gelre. De
stad Venlo was op de hand van Adolf en Jan van
Venlo goot kanonnen en richtte zijn werkplaats in
als kruitmagazijn. In 1468 leed een Bourgondische
legermacht een nederlaag bij Straelen, de stad
waarvoor Jan in 1469 nog een klok goot. Alles wijst
erop dat Jan van Venlo nadien oorlogstuig bleef
maken. De magistraat van de stad Venlo zond in
1470 nog een bode naar Jan, die toen in Erkelens
verbleef, waarna deze opnieuw zijn werkplaats be-
schikbaar stelde.59 Een geboortejaar van omstreeks
1410 is voor Jan van Venlo I waarschijnlijk. Of de-
zelfde op zestigjarige leeftijd een geschutgieterij en
kruitmagazijn leidde en nog een groot aantal klok-
ken goot, is theoretisch wel mogelijk, maar minder
voor de hand liggend. Na de klok van Straelen
(1469) veranderde de klokversiering namelijk dras-
tisch, zoals de Mariaklok in Amern St.Anton (1476)
toont. Er zijn – voor zover bekend – geen kanonnen
van Jan van Venlo bewaard gebleven.
Bij het onderzoek naar de versiering op klokken
werd bekeken in hoeverre het werk van Jan van
Venlo verwant of gelijk was aan dat van Jan van As-
ten. De oudste klok die bestudeerd kon worden was
die van Geertruidenberg (1447). Het hert, lam en de
leeuw zijn vrijwel identiek aan de decoraties ge-
bruikt op klokken van Jan van Asten in Berkel-En-
schot, Baexem en Heeze. In tegenstelling daarmee
lopen hier alle dieren naar rechts, zoals ook op de
klok van Jacop in Linne te zien is. De klok lijkt sterk
op de Mariaklok in Asten met de naam ian die smet
vander diesdunc. Alleen de kroonarmen van deze
klok, enkele details in de woordscheiding en de af-
werking van de flank is verschillend. Zij is zelfs in
hetzelfde jaar gegoten en draagt identiek hangende
bladranken van wisselend 70 en 40 mm lengte.
In Geertruidenberg zijn – anders dan in Asten –
op de flank en in de letterrand enige zegelafdruk-
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Gieter: Jan van Venlo
ken of munten aangebracht.
De klokken van Boxmeer uit 1448 zijn een jaar
jonger, waarbij de Petrusklok het afhangende fries
(70 mm) toont. Op deze klok zijn geen dierfiguren
aangebracht. In de letterrand is ondanks het ge-
bruik van afkortingen weinig tekst te lezen; liggen-
de druivenranken vullen over een lengte van 45 cm
de ontstane ruimte. Beginnend met een kruisbloem
en eindigend in een bladvorm is deze decoratie
uniek. Het ankerkruis voorafgaand aan de tekst en
de punten en dubbele punten (6 x : en 3 x .) tonen
net als de sierringen boven en onder het opschrift
de sierelementen van een klok uit de Bossche
school. De tweede klok in Boxmeer draagt geen
gietersnaam. Gezien haar vorm, het gietjaar en het
feit dat zij in dezelfde toren hangt, is zij zeker door
de gieter van de Petrusklok gegoten, derhalve door
Jan van Venlo. Zij heeft geen afhangend fries en
toont slechts een minimaal opschrift.
Op de klok van Wickrathberg zijn, naast het be-
kende ankerkruis en afhangend fries, op de punten
van de lange bladranken, munten of zegels aange-
bracht. In de letterrand is naast de gietersnaam ook
Jacob Kaenberg te lezen. Dit was aanleiding om te
denken dat met deze persoon een tweede gieter
werd bedoeld.60 De naam wijst echter naar een mo-
gelijke opdrachtgever.61 Op de flank van deze klok
is een reliëf met een voorstelling van de Moeder
Gods als hemelse koningin geplaatst met op de rech-
terarm het Christuskind (hoogte: 260 mm). Boven
haar hoofd staat de tekst: sancta maria ora pro nobis.
Onder de letterrand van de Geirtrudisklok van
Lottum (1449) is eveneens het kenmerkende, afhan-
gende bladornament aangebracht. Het opschrift
wordt voorafgegaan door het ankerkruis en boven
de S van sanctus, dni en de u van magistrum zijn
verlengstrepen te lezen. Specifiek voor deze
fisklok62 is de decoratie onder het aanvangskruis,
bestaande uit – onder elkaar geplaatst – een zegel,
een ring, een kruis en een klokje. Het zegel hoort
bij Jan van Broeckhuizen die in 1449 trouwde met
een dochter van Jan van Dardt, gedeeltelijk eige-
naar van de heerlijkheid Lottum.63 Aan de andere
zijde is op één plaats onder het fries eveneens een
munt of zegel aangebracht, op vergelijkbare wijze
als op de klok van Wickrathberg, en sterk afgesle-
ten, zodat dit niet meer te duiden is.
De Latijnse tekst op de klok van Wanlo (1453,
p. 172) betekent: ‘het heilig bloed van onze heer
Jesus Christus, die de losprijs van de hele eeuw is
geworden, moge ons bevrijden van het kwaad van
bliksems en donder, amen’. Op het christelijk feest
van het Heilig Bloed werd, waarschijnlijk ook in
Wanlo, bovenstaande oratie gebeden.64 Het is dui-
delijk dat dit soort teksten en hexameters niet door
klokkengieters zijn gemaakt, maar door ontwikkel-
de priesters en leken.
Op de klok van Keyenberg (1455) zijn dieren, een
ankerkruis en – heel uitzonderlijk – een pelgrimsin-
signe van Sint Servaas uit Maastricht aangebracht.
Volgens het opschrift is deze klok evenals die in
Würm (1452) gegoten door Jan en Jacop van Venlo.
De Mariaklok uit Mierlo (1461) is na advies van
de Klokken- en Orgelraad met toestemming van
Monumentenzorg door Koninklijke Eijsbouts in
1953 vergoten. Zij is tevoren niet onderzocht op de-
coraties en er zijn ook geen afwrijfsels of foto’s ge-
maakt. We kunnen de klok alleen bestuderen aan
de hand van de beschrijvingen van Getulius Arts
en uit de in dit geval summiere oorlogsdocumenta-
tie.65 Het is niet bekend of voorafgaande aan de
tekst een ankerkruis stond en Getulius vermeldde
evenmin of onder de letterrand een afhangend
bladornament was aangebracht. Er stond wel een
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60 Walter 1913, p. 81.
61 Poettgen 1994, p. 2 en 3, p. 44, afb. 5 toont een foto van
de Kruisiging op de klok van Amern St.Georg (1463),
maar staat per vergissing weergegeven als plaquette op
de klok van Wickrathberg.
62 Klankanalyse Lehr, 1961. De klok is in dat jaar bij
Eijsbouts geweest; bij die gelegenheid werd een afwrijfsel
gemaakt van de letterrand, maar de decoraties zijn niet
onderzocht en er werden evenmin foto’s gemaakt.
63 Flokstra & Renaud 1992, p. 5.
64 Mondelinge mededeling Poettgen.
65 Arts & Donders 1926, XLIII; Van Nieuwenhoven 1996,
p. 539. De oorlogsdocumentatie geeft een foutieve
diameter.
leeuw op, maar de looprichting is onbekend. Het
figuurtje na anno bestond volgens Getulius uit twee
tegenover elkaar geplaatste symmetrische figuren,
wellicht zoals op de klok te Geertruidenberg is te
zien.
Het meest opmerkelijk op de Ihesusklok te
Amern St.Georg (1463) is de rijke decoratievorm
die verwijst naar Jan of Jacob van Venlo. Een gie-
tersnaam ontbreekt op deze klok. De kroonarmen
hebben een touwrand met opengewerkt vlak,
waarin een zelfde touwmotief tegengesteld is ge-
bruikt. Het hangend fries onder de letterrand heeft
een gedrukte boog en is verwant met het korte
bladornament dat Jacop clockgeter op zijn klok in
Venray (1475) plaatste en dat in 1514 nog in Swol-
gen (Gelre) op de Annaklok werd gebruikt door
Jan van Stralen en Gerard van Venlo. Hoog op de
flank van de klok uit Amern St.Georg bevindt zich
een medaillon met een Kruisiging,66 zoals ook op
de klok van Beesel te zien was die Iohan Klocken-
gieter in 1464 goot (afb. 27a). Het medaillon is aan
vier zijden omringd door een gedeelte van het
rondomlopende fries dat ook door klokgieter Jacop
en anderen nog lang is toegepast. In Straelen hangt
de Annoklok, die in 1469 door Ian van venloe werd
gegoten en de namen van nog drie personen, mis-
schien helpers, draagt.67 Ook hier zijn het zelfde
fries en medaillon als in Beesel aangebracht.
III, 5.2 DE KLOK VAN BEESEL (1464-1966)
Hoewel de Ihesus-Mariaklok van Beesel in 1966 bij
Koninklijke Eijsbouts werd vergoten, is – dankzij
afwrijfsels en foto’s van Lehr en toevallig bewaard
gebleven archiefmateriaal – veel documentatie
voorhanden. In het oeuvre van de gieter, Jan van
Venlo, blijkt deze klok van cruciaal belang te zijn.
Zij toonde onder de bekende sierringen rond het
opschrift het afhangende bladornament. Gedeeltes
hiervan werden horizontaal in de letterrand ver-
werkt. Tien keer was een dubbele en éénmaal een
enkelvoudige punt als woordscheiding gebruikt,
gemaakt uit eenvoudige ringen. De leeuw liep naar
rechts. De volgorde in de letterrand was afwijkend
van die op andere klokken. Het ankerkruis ging
namelijk vooraf aan anno, terwijl de leeuw stond
vóór de naamgevers van de klok. Op de flank is
twee keer het medaillon te zien met de Kruisiging,
zoals in Amern St.Georg, omgeven door florale
motieven. Hoewel het ogenschijnlijk om twee van
elkaar afwijkende kruisigingsscènes gaat, is beide
keren dezelfde mal voor deze religieuze versiering
gebruikt. Eén keer met de beide moordenaars,
Longinus met speer en verder op Golgotha aanwe-
zige personen (11 x 11,7 cm); de tweede keer
slechts met Maria en Johannes (circa 12 x 11 cm).
Het Golgotha-publiek is voor verwerking op de
valse klok uit de wasvorm gesneden en verwijderd,
evenals de binnenlijn van het medaillon (afb. 43).
In hoofdstuk II, 3.2.5 is uitvoerig op deze decoratie-
vorm ingegaan.
Op de klok van Beesel wordt niet Jan van Venlo,
maar Johan Klockengieter als gieter genoemd;
vorm en decoraties alsmede de genoemde archief-
stukken maken echter duidelijk dat het om één en
hetzelfde atelier gaat en waarschijnlijk dezelfde
gieter betreft.
In 1464 gaf hertog Arnold van Gelre toestem-
ming aan de inwoners van Beesel om 25 bunder ge-
mene gronden te verkopen om de benodigde gel-
den bijeen te krijgen voor het gieten van een
nieuwe klok.68 Diverse instanties onderhandelden
met klokkengieters over de aanbesteding ofwel
verdinckenis en uiteindelijk werd de klok gegoten,
maar niet tot ieders tevredenheid. Een jaar later
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66 Renard 1918, Tafel II, plaatst ten onrechte dit medaillon
op de klok van Amern St.Anton (1476) in plaats van
Amern St.Georg (1463). De klok uit 1476 draagt eveneens
een Kruisiging, maar zij is samengesteld uit alleenstaande
figuren: Christus aan het kruis, Maria en Johannes.
67 Volgens Arts & Donders, LXIII, werd de Annoklok tien
jaar eerder gegoten. Zij geven als opschrift van de klok
Gerret te Bornbeek en Jacop Ubricht in plaats van de namen
Geret te Bornbeck en Jacop Sibrecht.
68 RAG Arnhem, Hertogelijk Archief: inv.nr. 124 h, anno
1550 nr. 49. Deze vermelding bij Giesen 1996, p. 18.
was de gieter van de klok, meester Jan genoemd,
namelijk verwikkeld in een proces dat door de gil-
demeesters van Sint Eligius (Sint Loe of Eloy) te
Venlo tegen hem was aangespannen. Het gilde van
de (edel)smeden, waartoe de klokkengieters in die
stad hoorden, had een klacht ontvangen van Art de
Wilde en diens eydom (schoonzoon) Jan, die ook lid
waren van het gilde. Wat blijkt: een twintigtal jaren
eerder waren er problemen geweest met meester
Jan over het werkterrein van de gieters. Er was
toen afgesproken dat niemand in des anders werck,
verdinckenis noch gaetzpennynck (godspenning is
handgeld ter bekrachtiging van een koop) treden
noch tasten en sall, oerren eynich den anderen hynderen
te doen, myt woirden off myt wercken. Toen Art de
Wilde en zijn schoonzoon in Beesel waren om over
het gieten van de nieuwe klok te praten, was mees-
ter Jan ook verschenen en had zich daarmee niet
gehouden aan eerder gemaakte afspraken. Meester
Jan had tot dan toe geweigerd om die vroegere
overeenkomst te accepteren, omdat daarin een boe-
teclausule was opgenomen en hij wilde alleen voor
God boete doen. Volgens hem waren Art en zijn
schoonzoon gewoon jaloers omdat ze zijn presta-
ties niet konden evenaren. Hij verweerde zich door
te stellen dat hij de aanbesteding eerlijk had ver-
kregen. Zijn neef Jacop (uit Raede) was jarenlang
met de schepenen en het kerspel van Beesel in on-
derhandeling geweest ende wat sijn neve dair gedaen
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Ihesus-Mariaklok van Beesel (1464-1966)
Kruisiging (ø 120 x 110)
hedde, were allet in sijn behoiff mit geweest.69 Er wer-
den getuigen opgeroepen en uit alles bleek dat Jan
niet had gewild dat Art de Wilde de klok van Bee-
sel goot. Vijf jaar later was het geschil nog niet op-
gelost en de klok nog steeds niet volledig betaald.
In de zomer van 1475 verklaarde meester Johan
Clockengieter van Venlo – tijdens een ander proces
– dat hij nog een obligatie bezat ten laste van het
kerspel van Beesel.70 Pas in 1479 betaalde Hein
Beurskens (Heyne Buerskens) de blijkbaar ver-
schuldigde 50 gulden van Beesel aan Jan de Cloc-
kengieter van Venlo, die er zijn schuld mee kon be-
talen.71
Uit deze archiefstukken, die hier zeer beknopt
zijn weergegeven, blijkt dat er onderling afspraken
gemaakt werden tussen klokkengieters over hun
respectieve werkterreinen; zij dienden elkaar zake-
lijk niet in de wielen te rijden. Het territorium was
verdeeld, maar beide gieters Jan en Jacob werkten
vanuit Venlo, dezelfde stad als Arnt en zijn schoon-
zoon Jan. Beesel lag ‘over de Maas’ en de rivier
was blijkbaar de scheidslijn voor verschillende ge-
bieden. Ook worden de familiebetrekkingen duide-
lijk tussen aan de ene kant Jan van Venlo en diens
neef Jacop, en aan de ander zijde Art de Wilde en
diens schoonzoon Jan. Als laatste, niet het minst in-
teressant, blijkt hieruit dat in 1479 Johan Clocken-
gieter van Venlo nog steeds leeft. Mijn inziens is
het twijfelachtig dat hij nog veel klokken goot. Het
breukvlak ligt bij de klok van Straelen (1469), daar-
na komen we de specifieke decoraties van Jan I niet
meer tegen. Uit onderzoek van de twee klokken
van Amern St.Anton (1476), op weinig afstand van
Amern St.Georg gelegen, blijkt dat op die klokken
in ieder geval andere sierranden zijn gebruikt dan
door Jan I werden toegepast. De letters op deze
klokken zijn daarbij vrij klein en dicht op elkaar ge-
plaatst, waardoor sprake moet zijn van een andere
gieter, dus van Jan van Venlo II. In 1477 wordt in
Venlo wel een meister Jan clockengieter genoemd die
hielp totten korff upten kercktoeren te richten.72 Maar
dat kan ook een jongere collega klokkengieter zijn
geweest.
Samen met Jörg Poettgen zijn in Duitsland bo-
venstaande klokken onderzocht; de gegevens wer-
den vergeleken met die in het onderzoeksgebied en
vervolgens in een overzicht geplaatst (p. 206). De
Mariaklok uit Asten is eveneens in het schema op-
genomen; later zal blijken met welke reden.
Uit de versiering van de Mariaklok van Asten met
de naam Jan die smet vander diesdunc blijkt een grote
overeenkomst tussen de klokken van Jan en Jacop
van Venlo en de betreffende Mariaklok (cat. 15).
Deze klok uit 1447, die in de rooms katholieke Ma-
ria-Presentatiekerk hangt, draagt het opschrift:
(ankerkruis) (Lam Gods) : maria (hert) vocor : anno
(lelie) domini : m (rozet) cccc (bok) xlvii (tweekoppi-
ge adelaar) ian : die .smet (Lam Gods) vander : dies-
dunc (leeuw)
Als woordscheiding zijn dierfiguren, gestileerde
bloemen en dubbele punten gebruikt (twee ringen
rondom een punt). Tweemaal is het Lam Gods
(33 x 35 en 32 x 31 mm), éénmaal een bok (37 x 30
mm), een Hubertushert (gewei met kruisvorm:
36 x 34 mm), een rozet, een lelie, een leeuw (35 x 33
mm) en een tweekoppige adelaar (36 x 27 mm)
aangebracht. Het gietwerk is goed en scherp, waar-
bij het opvalt dat de leeuw ondersteboven op de
klok is terechtgekomen, naar rechts loopt en geen
ondergrond (film) heeft; de voorstelling is dus niet
in was gegoten, maar rechtstreeks op de valse klok
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69 Giesen 1997, p. 23.
70 Giesen 1997, p. 26, noot 8.
71 Met dank aan Harry Beurskens uit Swolgen die veel
speurwerk deed en deze ingewikkelde vorm van betalen
vond in: ‘Geldersche Wyssenissen van het hoofdgerecht te
Roermond (1459-1487)’, bijeengebracht door K.J. Th. Jans-
sen de Limpens (1953). In: Werken der Vereeniging tot uit-
gaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht,
derde reeks, nr. 16, p. 238-239.
Het betreft een geding, waarbij het klooster van Venlo,
Heyne Buerskens uit Beesel en meister Johan clockengieter
van Venlo betrokken zijn. Uiteindelijk betaalt Buerskens de
50 gulden die Jan aan het klooster schuldig was en had
het kerspel van Beesel zijn schuld voldaan.
72 Jansen 1881, p. 537-538 en p. 541-542.
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24. Klokken van Jan van Venlo73
Plaatsnaam Naam Jaar Diam. Naam van Lelie Punt Kruis Hert Leeuw Details Bron
van de de gieter Literatuur
klok Cat. nr.
Broekhuizen † Nicolaas 1437- 96 iohannes de Arts & Donders
1944 venlo me 1925-1929
fecit Mialaret 1924
Hinsbeck, doopvont 1441 ian Letters: Onderzoek 2002
Hertogdom Gelre 50 mm Poettgen 1994
Whitton, Suffolk 1441 Jan van Walters 1912
Engeland Venlo?
Asten Maria 1447 125 ian die smet 1 x 5 x : Anker 1 x 1 x Bok Onderzoek 1999
H.-Maria- vander 1 x . op de Adelaar cat. 15
Presentatiekerk diesdunc/Jan kop Lam
Hertogdom Brabant van Venlo Fries
Geertruidenberg Maria 1447 119 ian die 1 x 1 x : Anker 2 x 1 x Lam Onderzoek 2000
NH Kerk clocgieter 1 x . Zegels cat. 119
Graafschap Holland van venloe Fries
Baschurch Maria 1447 Jan van Walters 1912
Shropshire Venlo Arts & Donders
Engeland 1925-1929
Vowchurch 1447 Jan van Walters 1912
Herefordshire Venlo? Arts & Donders
Engeland 1925-1929
Boxmeer Petrus 1448 119 Ian van 6 x : Anker Liggende Onderzoek 2000
St.-Petruskerk venlo 3 x . rank cat. 114
Land van Cuijk Fries
Boxmeer Ihesus 1448 69,9 Onbekend 5 x : Anker Onderzoek 2000
St.-Petruskerk Toeschrij- cat. 115
Land van Cuijk ving: Jan
van Venlo
Hochneukirch Maria 1448 112 ioh in Anker Magister Poettgen
St.-Pantaleon venloe Fries
Hertogdom Gulik
Hochneukirch Panta- 1448 97,3 Onbekend Poettgen
St.-Pantaleon leon toeschrijving:
Hertogdom Gulik Jan van Venlo
Schwanenberg Maria 1449 119,6 ian van Poettgen
Evangelische Kirche venloe de
Hertogdom Gulik kloken-gieter
73 Klokken in het onderzoeksgebied zijn vet gedrukt.
aangebracht. De andere figuren bezitten wel een
film. Gedeeltelijk zijn dezelfde decoraties gebruikt
als op de klokken van Jan van Asten, maar alle
dierfiguren lopen naar rechts in plaats van naar
links. Bovendien zijn de herten en leeuwen anders
van vorm; met name de gestrekte voorpoten en de
staarten van de leeuwen tonen verschillen. De on-
dersteboven geplaatste leeuw is tot nu toe niet als
zodanig herkend; de slordige fout past niet bij de
andere, nauwkeurig aangebrachte versiering. Het
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Vervolg schema 24
Wickrathberg Maria 1449 138 ioh van venlo Anker Maria en Poettgen
Evangelische Kirche [iacop Kind
Hertogdom Gulik kaenberg] Fries
Lottum Geirtru- 1449 112 magistru[m] 4 x : Anker Zegel Onderzoek 2001
H.-Gertrudiskerk dis iohannem 13 x . Taukruis
Hertogdom Gelre de venlo Fries
Würm Johannes1452 108 ioh [en] Poettgen
St.-Gereonkirche Baptist iacop van
Hertogdom Gulik venlo




Keyenberg Maria 1455 117,3 ian inde Anker 1 x Dieren Poettgen
H.-Kreuzkirche iacop Insigne74
Hertogdom Gelre klokengeter
Mierlo † Maria 1461 141 ian van 2 x : 1 x Vaas Archief NBM
Hertogdom 1953 vendlo kopjes
Brabant
Amern St.Georg Ihesus 1463 114 Onbekend 4 x : Anker Kruisi- Onderzoek
St.-Georgkirche toeschrijving: 13 x . in ging 2001
Hertogdom Gelre Jan van Venlo cirkel Drie 
Koningen
Beesel † Ihesus 1464 133,8 iohan 11 x : Anker 1 x Kruisiging Achief NBM
Hertogdom Gelre Maria klockengieter 1 x . in Vaas
cirkel Fries
Venlo † Ihesus 1468- 160 ian got mi Kruisi- Van Nieuwen-
Hertogdom Gelre 1944 ging hoven 1996
2 x
Straelen Anno 1469 168 ian van 2 x, Kruisiging Onderzoek 2002
St.-Petrus und venloe en 2 x 4 x vaas Van der Giet
Pauluskirche Lam Zegel 1971
Hertogdom Gelre Gods Insigne75
Fries
74 De voorstelling betreft een pelgrimsinsigne van Sint
Servaas.
75 Op de flank is een pelgrimsinsigne met een voorstelling
van de heilige Rok van Aken aangebracht.
meest opvallend is echter het hangende bladmotief
met een lengte van respectievelijk 70 en 40 mm, dat
hier voor het eerst is gebruikt. Zoals al aangegeven
bij de beschrijving van de klok van Geertruiden-
berg, die in hetzelfde jaar (1447) werd gegoten, is
die klok wat decoraties betreft nagenoeg gelijk aan
de Mariaklok in Asten. Op de klok in Geertruiden-
berg staat echter de naam ian die clocgieter van ven-
loe vermeld, terwijl in Asten ian die smet vander dies-
dunc staat. Dat desondanks beide klokken van de
hand van één gieter zijn, kan aan de hand van de
klokversiering worden bewezen.
III, 5.3 KLOKKENGIETERS MET DE VOORNAAM JAN76
Sommige klokkengieters, met name de vroegste uit
’s-Hertogenbosch en omgeving (1375-1474), leveren
problemen op wanneer we proberen hun oeuvre te
bepalen en hen dan in de context van een familie
trachten te plaatsen. Dit wordt veroorzaakt door
het relatief grote aantal klokken zonder gieters-
naam. Er zijn veel personen met de voornaam Jan,
die in archiefstukken clocghieter worden genoemd
en waarvan de werkstukken vrij uniform van vorm
zijn. Alleen kleine verschillen in decoraties en op-
schrift kunnen gehanteerd worden om het werk
enigszins te catalogiseren.
Wanneer de bestaande literatuur op een rij
wordt gezet, blijkt er veel geschreven te zijn en
weinig onderzoek in de torens te hebben plaats ge-
vonden. Dit geldt met name voor Venlo en de gie-
ters uit die stad. De eerste auteur, Martin Jansen,
die in 1881 bijvoorbeeld schreef over Jan van Venlo
en zijn werk, een man die mijns inziens eveneens
in de Bossche school het vak leerde, zag geen enke-
le klok. Jansen was als archivaris van Venlo in het
stadsarchief gegevens tegengekomen, waaruit
bleek dat in 1470 meester ‘Jan den klokkengieter’
bij de verdediging van Venlo zijn werkplaats in-
richtte als buskruitfabriek, waarin graefkruit, haick-
bussenkruit, knypbussenkruit, knypcloetten en haickbus-
sen werden vervaardigd. Met andere woorden:
kruit en kanonnen.77 In zijn publicaties gebruikte
Jansen gedeeltelijk de klokopschriften, die eerder
door Habets werden gepubliceerd en nadien door
Uyttenbroeck en Doppler werden overgenomen en
ook in het Nieuw Nederlandsch Biografisch woorden-
boek (1927) zijn te lezen.78
Mialaret kwam terecht tot de conclusie dat cor-
recte klokopschriften alleen aan de hand van af-
wrijfsels kunnen worden gegeven. Hij nam in zijn
publicaties een weergave op van deze afwrijfsels,
inclusief de in de opschriften zelf aanwezige fou-
ten.79
In navolging van Habets noemde Jansen de klok
uit Beesel (1464) als eerste werkstuk van de gieter
en plaatste haar in 1442, op grond waarvan hij
voor Jan van Venlo een geboortejaar rond 1420
suggereert. Zijn laatste klok zou Jan dan op 86-jari-
ge leeftijd in 1506 voor Viersen hebben gegoten.
De klok te Broekhuizen (1437) met Jans naam ken-
de Jansen niet. Zij ging in de laatste dagen van de
oorlog verloren toen het terugtrekkende Duitse le-
ger de kerktoren opblies. Slechts een brokstuk met
vijf letters zou zijn bewaard.80 Uitgaande van het
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76 Tussen 1375 en 1450 komen de volgende ‘Jannen’ voor
die in verband gebracht kunnen worden met klokkengie-
ters uit de ‘Bossche school’: Jan van Veghel (klokkengie-
ter), Jan Aert Spiker, Jan Aert Oghe, Jan Goyarts (klokken-
gieter), Jan Everartz, getrouwd met Lysbeth Jan
Verbruggen, Jan Jan Everartz, Jan Wouter Everartz, Jan
van Hyntham (klokkengieter), Claes Jan van Beke, Jan Jan
van Beke/Jan die smyt van de Beke, Jan Jan van der
Diesdonc, Jan van Asten (klokkengieter), Jan Goyaert, ge-
trouwd met Beel van Alphen, Jan Jan van Hyntham, Jan
Goutsmyt, Jan Aert Hoernken, Gerit Jan (klokkengieter),
Jan Hoernken (klokkengieter), Jan van Venlo (klokkengie-
ter) en Jan Clocghieter (klokkengieter).
77 Jansen 1881, p. 537-538 en p. 541-542; Jansen 1882,
p. 35-43.
78 Habets 1868, p. 313-346; Uyttenbroeck, p. 152-153;
Doppler 1895, p. 34-35; Molhuysen, Blok & Kossmann
1927, p. 1227-1229.
79 Mialaret 1924, p. 1-35.
80 Van Nieuwenhoven 1996, p. 600 (5 M 6). Het is onbe-
kend waar het brokstuk zich bevindt; navraag leverde
geen resultaat op (febr. 2001).
gietjaar 1437 zullen, met een lang arbeidzaam le-
ven van zo’n 35 jaar, de klokken na 1472 in ieder
geval aan een tweede Jan van Venlo moeten wor-
den toegewezen.
Getulius Arts maakte in zijn correspondentie
André Lehr in de jaren zestig attent op de link tus-
sen Jan van Venlo en de Mariaklok te Asten waar-
op ian die smet vander diesdunc staat.81 Beide cam-
panologen ontdekten de vrijwel identieke
versiering en verwezen naar Jan van Asten. Lehr
stelt in zijn Paardebel dat de gieter Jan van Asten
stellig uit het Venlose gieterscentrum afkomstig is
en dat de klok van ian die smet door hem werd ge-
goten.82 Inmiddels heeft Lehr deze gedachte ge-
deeltelijk verlaten en gaat hij ervan uit dat Jan van
Asten voor [bij] de Bossche gieters werkte en later
naar Venlo trok ‘waar Jan van Venlo de Oudere do-
minant aanwezig was en na 1461 diens zoon Jan
van Venlo de Jongere’.83 Deze laatste familierelatie
is verre van duidelijk. Naar aanleiding van het ge-
schil in Beesel wordt immers gesproken over ener-
zijds Johan Clockengieter en zijn neef Jacop, en an-
derzijds over Art de Wilde en diens schoonzoon
Jan.
Wim Truyen plaatst Jan van Asten in het Bra-
bantse gieterscentrum, maar de gegevens in zijn
ongepubliceerde doctoraalscriptie, waarin hij alle
hem bekende, middeleeuwse klokken in Nederland
heeft willen registreren, zijn niet helder geformu-
leerd.84 Het is bijvoorbeeld onduidelijk welke klok-
ken de tand des tijds overleefden, welke bronnen
hij hanteerde en of hij onderzoek ter plekke deed.
In 1993 gaf hij echter in de catalogus van het toen-
malige Goltziusmuseum van Venlo – en nogmaals
in 1994 – een uitgebreide lijst van de klokken die
door gieters uit deze stad zijn gegoten.85 Hij heeft
dan kennis genomen van de data die in Duitsland
door Jörg Poettgen zijn verzameld en voegde de
klokken toe die onder anderen Jan en Jacop van
Venlo in het voormalige Overkwartier van Gelre
goten. Truyen hield zich in die artikelen aan zijn
eerder gekozen standpunt dat Jan van Asten niet in
de Venlose werkplaats werkte.
De oudste Duitse literatuur waarin de klokken
uit het stroomgebied van de Rijn worden bespro-
ken is van de hand van Karl Walter en Edmund
Renard. Zij noteerden wel de klokken van de gie-
ters Jan en Jacob van Venlo, maar bespraken geen
klokken van Jan van Asten. Ook Walther Zimmer-
man liet dit 35 jaar later achterwege. In alle drie de
gevallen is het begrijpelijk, omdat klokken van de-
ze gieter niet in het stroomgebied van de Rijn voor-
komen; het gebied waarin zij klokken onderzoch-
ten.86
Poettgen bracht veranderingen aan in het onder-
zoek naar de Venlose gieters, waartoe hij Jan van
Asten rekent. Hij bestudeerde niet alleen de rele-
vante Duitse literatuur, maar correspondeerde ook
met Nederlandse onderzoekers en archieven en
probeerde op die manier ‘over de grens’ te kijken.
Terecht stelt hij dat de huidige landsgrenzen niets
te maken hebben met de middeleeuwse territoria.
In 1987 en 1994 verschenen twee artikelen van zijn
hand waarin hij uitvoerig inging op alle vooraf-
gaande literatuur.87 Ook in zijn Atlas (1997) met
klokken uit het Rijnland komt de werkplaats uit
Venlo aan bod.88
Poettgen heeft, nadat hij kennis had genomen van
een artikel over de klok van Beesel, op een aantal
punten zijn mening wat betreft de gieterswerk-
plaats uit Venlo herzien. Hij blijft echter bij zijn
standpunt dat Jan van Asten, opgeleid in de Bos-
sche school, identiek is aan Jan van Venlo.89 Hij
plaatst het werk van Jan van Asten/Jan van Venlo
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Neue Studien über die spätgotischen Werkstätten in Venlo und
’s-Hertogenbosch, 1999.
tussen 1435 en circa 1480. Op onderdelen kunnen
zijn bevindingen worden gevolgd, maar gedetail-
leerde studie van de nog levende objecten leidt
mijns inziens tot de uitkomst dat het om twee ver-
schillende gieters gaat. De looprichting van de
leeuwen en herten, het hangende fries en de welis-
waar kleine verschillen in de decoraties (zie III, 4
en III, 5,1) ondersteunen deze conclusie.
De klok van Straelen (1469) toont veel overeen-
komsten met de klokken van Geertruidenberg en
Lottum, die door Jan die clocghieter van Venloe wer-
den vervaardigd. De plaquette met een Kruisi-
gingsvoorstelling, zoals in Beesel (1464) is eveneens
aanwezig op de klok in Straelen. In Amern St.Ge-
org is op de Ihesusklok (1463) een zelfde plaquette
te zien; het hangende fries verwijst daar naar Jacop
van Venlo of Venrade. Een kilometer verder hangt
in de kerktoren van Amern St.Anton een Mariaklok
uit 1476 met geheel andere friezen en die klok is
eveneens door ene Jan van Venlo gesigneerd. Wan-
neer Venlo één werkplaats van klokkengieters had,
zal de cesuur tussen Jan I en Jan II van Venlo tus-
sen 1469 en 1476 liggen. Jan van Asten past met
zijn klokken meer bij Jan I dan bij Jan II, maar is ze-
ker niet identiek aan Jan van Venlo I. Zijn laatste
klok goot hij waarschijnlijk voor Heeze in 1451
(cat. 39).
Samenvattend kunnen we zeggen dat tot de Bos-
sche school de gieters hoorden, die aan het begin
van dit hoofdstuk worden opgenoemd, waarbij
moet worden opgemerkt dat van veel gieters geen
werk bekend is. Een aantal zal de leerlingen- en ge-
zellentijd in de Bossche werkplaats hebben doorge-
bracht en slechts tijdelijk in ’s-Hertogenbosch, Erp
of Veghel hebben gewerkt. Uit het onderzoek naar
hun werkstukken is gebleken dat zij voornamelijk
in de hertogdommen Gelre, Kleef en Gulik hun ar-
beid verrichtten. In Brabant is slechts een beperkt
aantal klokken van hen bewaard gebleven, die in
het catalogusdeel nader worden besproken. Jan
van Asten wordt in deze studie tot de Bossche
school gerekend; hij goot wel klokken voor
Brabant, maar niet in Gelre, Kleef en Gulik. De de-
coraties op zijn klokken zijn niet identiek aan die
van de gieters Van Venlo, maar wijzen op een bij-
zondere relatie met deze gieters.
III, 6 KLOKKENGIETERS EN HET SMEDENGILDE
IN BRABANT
Zoals ook elders hadden de klokkengieters in de
steden Mechelen en ’s-Hertogenbosch geen eigen
gilde. Zij behoorden, zo wordt algemeen veronder-
steld, tot het smedengilde. In de andere steden van
het hertogdom Brabant waren geen klokkengieters
gevestigd en dorpen als Asten, Veghel en Goirle
bezaten geen ambachtsgildes, waarmee niet gezegd
is dat gieters volledig vrij konden werken. Waar-
schijnlijk werd lange tijd het gieten van klokken
niet gezien als een afzonderlijk beroep, maar als
een vaardigheid die meer in het algemeen hoorde
bij het gieten van koper en brons of bij de werk-
zaamheden van een smid. Alle metaalbewerkers re-
kende men als vanzelfsprekend tot de groep van
smeden, met uitzondering van de tinnegieters die
behoorden – althans in ’s-Hertogenbosch – bij het
gilde van de kramers.
Theuerkauff-Liederwald schrijft dat de vele am-
bachtslieden, die in het vervaardigen van voorna-
melijk messing vaatwerk – de zogenoemde dinan-
derie – hun brood verdienden, na de verwoesting
van Dinant (1466) zich over de zuidelijke Neder-
landen en het gebied van de Nederrijn verspreiden.
Een groep ‘metaalbewerkers’ kwam na de val van
Dinant in Aken terecht. In die stad kreeg het gilde
in de eerste helft van de zestiende eeuw steeds
meer macht; in 1559 hoorden 68 meesters tot het
gilde van de metaalbewerkers, die voornamelijk
voor de export werkten.90 Naast Aken was Neuren-
berg eveneens een belangrijk productiecentrum
van messing. ‘Die Meisterbücher der Stadt ver-
zeichnen für die Jahre 1370-1429 schon 74 Rot-
schmiede, zu Ende des 15. Jahrhunderts, von 1462
bis 1496 dann 165 Meister, wobei die Vorausset-
zung, daß Rotschmiede Messing gossen, als gesi-
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chert angesehen werden muß […]’. ‘Die Rotschmie-
de Nürnbergs stellen neben den künstlerischen Er-
zeugnissen aus Messing, neben Geschützen und
Glocken, natürlich auch das Gebrauchsgerät aus
Messing her […]’.91
Een tweede groep metaalbewerkers kwam in
Mechelen terecht. ‘Wie auch in anderen Städten tei-
len sich hier die Messing und Bronze verarbeiten-
den Handwerker in mehrere Gruppen, die ‘potgie-
ters’ – Geschütz- und Glockengießer, die ‘ketelaers’
– Kesselhersteller oder ‘batteurs’, 1427 werden zum
ersten Male ‘geelgieter’ genannt ‘[…]. Ende des 15.
Jahrhunderts gab es über 40 Namen von Messing-
und Bronzegießern und Messingschlägern in Me-
cheln […]. G. van Doorslaer betont, daß in der Ge-
schichte der Messingindustrie Mechelns die sehr
deutliche Unterscheidung gemacht wurde zwi-
schen den ‘potgietern’, die mit Erz (‘aurain’) arbei-
ten, d.h. Glocken und Geschütze herstellen, und
den ‘geelgietern’, deren Metall ‘laiton’, d.h. Mes-
sing war […]’.92 Na de verwoesting van Mechelen
in 1572 stortte de messingindustrie ineen, de klok-
kengieters, zoals de Van den Gheins en Adriaan
Steylaert, zullen het wellicht wat moeilijker hebben
gehad, maar hun gieterijen bleven bestaan.
Van Doorslaer meldt dat in Mechelen in 1254
reeds een smedengilde werd opgericht. Het stads-
bestuur liet in 1320 en nogmaals in 1465 de werk-
zaamheden van de potgieters nauwkeurig regelen.
Daarbij werden ook de klokkengieters verplicht de
door hen verwerkte materialen (koper en tin) te la-
ten toetsen door middel van een zogenoemde keur.
Onder keur wordt verstaan ‘een samenstel van
door de overheid of een gilde op schrift gestelde
bindende regelingen, waarin rechten en plichten
van gildeleden zijn omschreven’.93
De oudste aanwezige keur, die de smeden in
’s-Hertogenbosch ontvingen, is in 1302 verleend
door hertog Jan II. In 1463 volgde een nieuwe, na-
dat – tengevolge van een grote brand – de oude op
schrift gestelde keuren verloren waren gegaan.
Men heeft toen aan de hand van mondelinge over-
levering de oude keur opnieuw vastgelegd. Het is
niet bekend of in ’s-Hertogenbosch de klokkengie-
ters in het smedengilde waren opgenomen en ver-
plicht werden de genoemde keur te gebruiken. Ar-
chiefstukken hieromtrent ontbreken en aan de
buitenkant is op de klokken geen zichbaar bewijs
gevonden van deze keuren. Het is wel bekend dat
het smedengilde tot de belangrijkste van de stad
behoorde. Ouderdom en aanzien van het Bossche
gilde blijken uit de plaats die haar leden innamen
in de volgorde tijdens de jaarlijkse ommegang ter
ere van Onze Lieve Vrouw. Bij deze processie,
waaraan alle ambachtsgilden deelnamen, liep nog
in het eerste kwart van de vijftiende eeuw het sme-
dengilde voorop. Ook in Leuven openden de leden
van dit gilde de processiestoet.94  In Mechelen had-
den verschillende gieters Waghevens belangrijke
functies in het stads- en kerkbestuur.
Binnen het smedengilde genoten klokkengieters
een zeker aanzien. Van Hendrik en Jacop Waghe-
vens is bekend dat zij als gezworenen van het sme-
dengilde functioneerden.95
Mechelen en ’s-Hertogenbosch, de twee belang-
rijke gieterscentra van de vijftiende en zestiende
eeuw in Brabant, kunnen gezien worden als steden
waar men het gietersvak kon leren. Voor het zelf-
standig kunnen uitoefenen van een vak bestond
vaak de verplichting te zijn ingeschreven als poor-
ter van een stad en tevens lid te zijn van een gilde,
waardoor kon worden voorkomen dat buitenstaan-
ders binnen een stad het economisch belang ver-
stoorden. Tevens werd een zekere kwaliteit gega-
randeerd. In Keulen handhaafde het gilde van
potgieters, waartoe ook in die stad de klokkengie-
ters werden gerekend, eveneens de regel dat
vreemdelingen het beroep slechts mochten uitoefe-
nen wanneer zij lid van het gilde werden en het
burgerrecht van de stad hadden verworven. ‘Zome
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irsten sowilch vreimde of uswendich man herin
binnen unse stat koempt ind ire broderschaf zo
winnen meint ind sich an ire ampt setzen wilt, de
sall ire broderschaf geven sess rijnzsche gl. ind sall
bevoerenz unse burger so Coelne sin’.96
In de keur van ’s-Hertogenbosch uit 1302 vinden
we geen voorschrift dat de smid ‘die het smeden-
ambacht wil uitoefenen, tot toetreding bij het gilde
dwingt’.97 Wellicht gold deze regel eveneens voor
klokkengieters en is dat een reden dat de gieters
Van Hyntham, Hoernken en Moer – voor zover be-
kend – nooit toetraden tot een gilde. We vinden op
hun klokken dan ook geen stadsmerk.
Klokkengieters goten hun klokken voor een be-
langrijk deel buiten de stad, zij trokken immers
rond en vervaardigden hun werk dan ter plekke.
Dat kan eveneens een reden zijn dat de Bossche
klokken niet getekend werden met de bosboom. De
smeden mochten vreemd werk, dat niet in ’s-Her-
togenbosch was gemaakt, namelijk niet tekenen
met het stadsmerk, de bosboom.98 Buiten de stad
hield de jurisdictie van de stedelijke ambachtsgil-
den op en had de landsheer het voor het zeggen.
Dat kon de plaatselijke heer zijn, alleen of samen
met de hertog. Voor het gieten van klokken voor
kerkelijke overheden zullen uiteraard de door die
instanties geldende regels zijn gevolgd.
In de steden buiten Brabant was men dikwijls
verplicht lid te zijn van een ambachtsgilde om er te
kunnen werken. In Venlo behoorden de klokken-
gieters vanaf 15 februari 1561 tot het Sint-Lucasgil-
de, ‘waaronder begrepen de Goudsmeden, Glazen-
makers, Schilders, Beeldsnijders, Borduurstikkers,
Klokkengieters, die ook Bussen- en Roodgieters
waren […]’.99 De smeden vielen onder een ander
gilde, ‘waaronder begrepen waren Zadelmakers,
Pot- en Tinnegieters, Harnas en Bussenmakers
[buksenmakers], Ketelboeters, Muyrers en Leidek-
kers’.100 De wettige erkenning van deze laatste
groep gold vanaf dezelfde datum in 1561.
In Brugge moest men ook ingeschreven staan om
er te kunnen werken. Op 24 juli 1521 laat Simon
Waghevens uit Mechelen zich inschrijven als lid
van het smedengilde te Brugge, mogelijk een ver-
eiste om in die stad een bestelling te bemachtigen.
In Mechelen gold die verplichting eveneens en
staat de vroegste klokkengieter van wie klokken
behouden bleven, Jan Zeelstman, bij het jaar 1441
op de lijst der meesters van het smedenambacht.
Naast het lidmaatschap van het gilde of vooraf-
gaand daaraan moest men ook burger van de stad
zijn, wilde men als Mechelse klokkengieter kunnen
functioneren.
III, 7 KLOKKENGIETERS UIT MECHELEN EN
HUN KLOKKEN IN BRABANT
In tegenstelling tot het werk van de Bossche gieters
is over hun Mechelse collega’s relatief veel gepubli-
ceerd. Voor het laatst in 1998, toen in het kader van
het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Beiaard-
school Jef Denijn te Mechelen het boek van Marc en
Karine Van Bets–Decoster verscheen. Om te komen
tot een overzicht van de Mechelse gieters maakten
zij uiteraard gebruik van eerdere auteurs, zoals
Donnet (1899, 1909) en wellicht nog meer van Van
Doorslaer (1908, 1910). Hun boek is het resultaat
van een historisch gericht onderzoek, aangevuld
met de ‘papieren’ gegevens over klokken – levend
of verloren – van Mechelse gieters en dat tot en
met de achttiende eeuw. De decoratievormen op de
klokken noemen zij, maar deze worden nauwelijks
beschreven of geanalyseerd.
Al deze beschikbare gegevens,101 aangevuld met
de data die ter inzage liggen in het Nationaal Bei-
aardmuseum te Asten, vormden de grondslag voor
het klokkenonderzoek op Belgische bodem. Ter be-
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studering van het werk van de Mechelse klokken-
gieters is eveneens gebruik gemaakt van de infor-
matie die Jacques Sergeys uit Leuven verstrekte.
Van bijna alle nog levende klokken zijn foto’s of
afwrijfsels gemaakt en zijn de decoraties bestu-
deerd op hun kunst- en cultuurhistorische waarde.
De versieringen zijn vervolgens vergeleken met die
van de Bossche gieters en het werk van klokkengie-
ters die in dezelfde periode hun vak in het hertog-
dom Brabant uitoefenden. Deze gegevens werden
aangevuld en vergeleken met de decoraties op
klokken elders, soms van de hand van Brabantse
gieters, een enkele keer ook van klokkengieters uit
de Noordelijke Nederlanden.
III, 7.1 DE OUDSTE GIETERS EN DE KLOKKEN VAN JAN
ZEELSTMAN
Werkstukken van de oudste Mechelse gieter Rene-
rus clocgietere zijn – voor zover bekend – niet be-
waard gebleven. Hij was gehuwd met Katelijne van
den Eycke, woonde in de Hanswijkstraat en kocht
daar in 1347 en 1348 enkele huizen. Zij hadden een
dochter, Margareta, die in 1350 wees werd.102
Jan van Casbroec kreeg in 1383 opdracht van de
stad om een bestaande klok te hergieten en de ma-
gistratuur betaalde in 1389 Jan van Kerssevoort
voor het gieten van de nieuwe uurklok met een ge-
wicht van 2200 pond. De klokken gingen verloren
en slechts de namen van de gieters bleven voortle-
ven. Bij het jaar 1399 staat Jan Hazaert als klokken-
gieter vermeld in de ledenlijst van het smedengil-
de. Ook van hem bleef geen klok behouden.103
De eerste gieter, van wie klokken in Brabant be-
waard bleven, is Jan Zeelstman, de natuurlijke
zoon van Hendrik Zeelstman en Elisabeth Erke-
lens.104 Vader Hendrik vestigde zich omstreeks
1410 in Mechelen; hij zou afkomstig zijn uit het
Brabantse dorp Vessem. In 1435 trouwde Jan met
Ida de Greve uit Loon.105 Hij staat – zoals gezegd –
bij het jaar 1441 op de Lijst der meesters van het
smedenambacht van Mechelen en wordt dan mees-
ter Jan Seelstman genoemd. Hij goot zijn klokken op
het woonadres van zijn vader in de Hanswijkstraat
en kocht in deze straat nog een pand dat uitkwam
op de Dijle, gelegen tussen het huis Hoornken –
eveneens zijn eigendom – en het huis dat hij in
1452 zou kopen, links naast het Waterstraatje. Vol-
gens de schepenprotocollen van ’s-Hertogenbosch
bezat meester Jan die clocghieter van Mechelen (in
1462) een erf in Hogheloen.106 Getulius Arts merkte
op dat de klokken van Jan worden gekenmerkt
door het ‘artistieke’ uiterlijk, de goede toon, de so-
bere versiering, de gotische lettervorm en de karak-
teristieke formulering van het opschrift […] is myn
naem, myn geluyt sy gode bequaem. 107 Dit opschrift
komt, zo blijkt, overeen met dat op klokken van de
gieters Kaeiwas, Coppen en Moer, en de tekst staat
eveneens op klokken van onbekende gieters, zoals
op de Mariaklok te Boxmeer (1415, cat. 113). De let-
tervorm, die Zeelstman op sommige klokken toe-
paste, werd niet door andere gieters overgenomen,
de toevoeging […] maeckte mij, echter wel. Waar
Jan Zeelstman zijn opleiding genoot, is onbekend.
Het is niet onmogelijk, dat hij zijn leerjaren gedeel-
telijk te ’s-Hertogenbosch of omgeving doorbracht,
wellicht in de werkplaatsen van klokkengieters (fa-
milieleden?). Invloeden uit de ateliers aldaar moe-
ten niet uitgesloten worden geacht. Zij kunnen
mijns inziens worden gezien in het profiel, de glad-
de kroonarmen en de aangebrachte sierringen.
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III, 8 HET GIETERSGESLACHT WAGHEVENS
III, 8.1 DE OUDSTE GIETERS WAGHEVENS
Aan het einde van de veertiende eeuw komt de
naam Waghevens voor het eerst voor in de Mechel-
se archieven. Enerzijds is er een tak ‘de Zaghere’
die vrij snel uitstierf en anderzijds zijn er de klok-
kengieters die in de stad ruim honderd jaar een
vooraanstaande plaats innamen.110
Hendrik Waghevens (ca.1420-1483), de stamvader
van het Mechelse gietersgeslacht, goot klokken tus-
sen 1458-1482. Zijn werkplaats was gelegen in de
Nonnenstraat en later in de Koestraat (nu Merode-
straat) bij de stadsmuur. Hij is tweemaal gehuwd
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25. Klokken in Brabant van Jan Zeelstman108
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Naam van de Fries Decoratie Cat.
de klok gieter nrs.
Hoogeloon Maria 1435 104 ian zeelstman Pelgrimsinsigne 53
Oude Toren Rozet
Hertogdom Brabant
Westerhoven Servaes 1442 113 ian zeelstman Vijfbladige 96
St.-Servatiuskerk bloem op schild
Hertogdom Brabant
Zonhoven Maria 1443 78 Onbekend Vijfbladige 147
St.-Quintinuskerk toeschrijving: bloem op schild
Voorheen Diest in het Jan Zeelstman
Hertogdom Brabant
Kleine-Brogel Maria 1445 125 ian seltman Vijfbladige 137
St.-Ursulakerk bloem op schild
Eerder Westerhoven Andreaskruis
Leuven Michaël 1446 143 ioh[ann]em Vijfbladige 59
St.-Michielskerk zeelstman bloem op schild
Hertogdom Brabant Latijnse tekst
Brussel KMKG109 Ihesus 1460 54,2 Onbekend Vijf ronde en vijf 25
voorheen Begijnhof Toeschrijving: spitse bladeren
Hoogstraten Jan Zeelstman rond een hartje
Hertogdom Brabant
Strijp (Eindhoven) Maria 1462 122 ian zeelstman Bogen Woordscheiding 89
St.-Trudokerk met fleurs met fleurs de lis
Hertogdom Brabant de lis
geweest en had uit zijn huwelijken vijf zonen,
waarvan er drie bekende klokkengieters werden.
Zijn oudste zoon Simon, uit zijn eerste huwelijk,
volgde hem op, maar stierf zonder mannelijke na-
komelingen. Zijn zoon Joris I heeft twee zonen en
Peter heeft er drie, die eveneens klokkengieter wer-
den. Hendrik goot technisch goede klokken en
bracht op zijn klokken hoog op de flank eenvoudi-
ge friezen aan. De meest herkenbare en karakteris-
tieke versiering is een gevleugelde draak tussen het
begin en einde van het opschrift (cat. 60, 71 en 94).
Opmerkelijk is verder de woordscheiding in de
vorm van een vierbladige bloem op de wijze van
de gebroeders Hoernken en Gobelinus Moer. Op
twee onderzochte klokken van Hendrik staat het
opschrift in het latijn, […] est nomen meum, Henricus
Waghevens me fecit anno domini […]. Op zijn andere
klokken, bijvoorbeeld in Dendermonde (Vlaande-
ren), plaatste hij tekst in de volkstaal.
Simon Waghevens (ca.1448-1528) kocht na de
dood van zijn vader in 1485 en 1492 huizen in de
Katelijnestraat, genaamd ‘t Bylken en ‘t Reepken. In
de eerste vestigde hij zijn gieterij die hij in 1512
verkocht aan zijn broer Joris I. Simon was in staat
om een kleine reeks van samenklinkende klokken
te gieten, waardoor het mogelijk was om de eerste
voorslagen te vervaardigen. Op de luidklokken
plaatste hij decoratieve sierranden en plaquettes,
maar de eerste jaren ook nog de gevleugelde draak
van zijn vader. De Mariaklok (1498, cat. 72), die hij
goot voor een voorslag van de Romboutstoren te
Mechelen, is wellicht zijn meest evenwichtige en
fraaiste klok. Boven en onder het opschrift plaatste
hij sierranden, bestaande uit bladranken en eikels.
Een kleine plaquette toont twee engelen die een
gordijn wegschuiven, zodat de beschouwer Maria
en Kind kan zien. De klok uit 1526 voor de Sint-Ja-
cobskerk van Antwerpen, die nu in Wechelderzan-
de hangt (cat. 95), heeft een afwijkend decoratie-
patroon en opschrift en is niet te vergelijken met
zijn andere klokken.
Peter Waghevens (ca.1470-ca.1537) was nog min-
derjarig toen zijn vader Hendrik in 1483 overleed.
Hij kocht een huis in de Hanswijkstraat aan de
kant van de Dijle en trouwde met Cecilia, de doch-
ter van Jacop Jan Coppen, een collega-klokkengie-
ter wiens gieterij hij in 1505 overnam.
Peter stond bekend als uitstekende vakman,
waardoor hij veel opdrachten verwierf, vooral in
het buitenland, en tamelijk welgesteld raakte. Hij
kocht een aantal huizen in de Hanswijkstraat, de
Sint-Katelijnestraat en elders in de stad, maar ver-
kocht het ouderlijk huis en de gieterij in de Koe-
straat. Peter goot in 1525 acht voorslagklokken
voor de Sint-Pieterskerk van Leuven die alle verlo-
ren gingen. Voor kerktorens in het hertogdom Bra-
bant vervaardigde hij – voor zover bekend – geen
enkele luidklok. Er bleven zeven klokken van hem
buiten dit gebied bewaard, zoals de Iohannes Bap-
tista (1506), de zwaarste beiaardklok van de Saint
Johns Kirk te Perth (GB), die in hoofdstuk III, 12.1
wordt beschreven.111 Een ander buitengewoon im-
ponerend gietwerk is een reusachtige bronzen drie-
pootpot in de abdij der Augustinessen te Lacock
(GB) met een doorsnede van 172 cm op de buik en
een hoogte van ruim 93 cm (afb. 42).112
Joris I Waghevens (ca.1470- ca.1524), die zich op
zijn klokken meestal Georgius noemt, is net als Pe-
ter een zoon uit het tweede huwelijk van Hendrik
met Margareta van Belle. Ook hij was nog minder-
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43
Driepootpot in Lacock abbey (Wiltshire), 1500
Gieter: Peter Waghevens
jarig toen zijn vader overleed. Aanvankelijk werkte
hij nog vanuit de Koestraat, maar in 1512 nam hij,
zoals gezegd, het bedrijf van zijn halfbroer Simon
over in de Sint-Katelijnestraat. Hij trouwde met
Clara Wilre en kreeg met haar zes kinderen, waar-
van de zonen Jan en Medard beiden klokkengieter
werden.
De klokken van Joris wijken wat vorm en versie-
ring betreft af van die van zijn vader en broers. Zij
zijn wat korter en breder, de decoraties lopen tot
halverwege de flank, de letters worden groter en
krijgen unciale vormen met buiken, uitstulpingen
en inkepingen. Joris plaatste op zijn klokken het
grote wapenschild van Mechelen dat door twee
griffioenen wordt gehouden en als hartschild een
adelaar draagt. Midden op de flank werden veel-
vuldig medaillons met religieuze voorstellingen
aangebracht. Zij doorsnijden de tekst die aangeeft
waar de klokken werden gegoten, namelijk in de
Katelijnestraat.
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26. Klokken van de gieters Waghevens (de eerste en tweede generatie)
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Naam van de Fries Decoratie Cat.
de klok gieter nrs.
Hoksem/Hoegaarden Jan 1472 88 Onbekend Andreaskruis 52
St.-Jan-Evangelist toeschrijving: Fleur de lis
Hertogdom Brabant Hendrik Waghevens
Valkenswaard Maria 1476 32 Onbekend Gevleugelde draak 94
Museum Van Gerwen- toeschrijving: Pelgrimsinsignes
Lemmens Hendrik Waghevens
Leuven Barbara 1478 93 Hendrik Driepas Gevleugelde draak 60
St.-Jacobskerk Waghevens Kruisbloem Vierbladige bloem
Hertogdom Brabant
Mechelen Yhesus 1480 86 Hendrik Driepas Gevleugelde draak 71
St.-Rombouts- Waghevens Parelrand Christuskind
kathedraal Kruisbloem Vierbladige bloem
Hertogdom Brabant Wapenschild
Hoogstraten Jhesus 1486 59 Simon Waghevens Christuskind met 56
Stadhuistoren lijdenswerktuigen
Hertogdom Brabant
Kortenberg Maria 1497 67 Onbekend Fleur de lis Maria met Kind 57
St.-Amanduskerk toeschrijving: in ovaal
Eerder Nossegem Simon Waghevens Wapenschild
Hertogdom Brabant Fleur de lis
Mechelen Maria 1498 165 Simon Waghevens Bladranken Maria met Kind 72
St.-Rombouts- met eikels Leliekruis
kathedraal Gevleugelde draak
Hertogdom Brabant Klimmende leeuw




III, 8.2 DE DERDE GENERATIE GIETERS WAGHEVENS
De vijf volgende zonen, c.q. neven werkten vrijwel
gelijktijdig als klokkengieters te Mechelen en vor-
men de derde generatie: Medard en Jan, de zonen
van Joris I en Joris II, Cornelis en Jacop als zonen
van Peter.
Medard Waghevens (ca. 1492-1557) had zijn
werkplaats aan de Sint-Katelijnestraat, tegenover
het atelier van zijn vader. Hij vervaardigde naast
luidklokken enkele voorslagen en klokkenspelen,
bijvoorbeeld in Zoutleeuw, waarvan nog zeven
klokken en de uurklok resteren die in het catalogus-
gedeelte (cat. 102-109) worden besproken. Hij ver-
sierde zijn werkstukken uitbundig met renaissance
ornamenten, heilige figuren, medaillons en in Zout-
leeuw met pelgrimsinsignes, wat uitzonderlijk is.
Zijn jongere broer Jan Waghevens (ca. 1504-
ca.1552) had geen eigen werkplaats in Mechelen.
Misschien gebruikte hij het atelier van zijn broer in
de Sint-Katelijnestraat of goot hij vooral buiten Me-
chelen ter plaatse dichtbij de torens zijn werkstuk-
ken. Er zijn slechts vier klokken van hem behouden
gebleven, twee ervan hangen in Brabant (cat. 51 en
87).
Ofschoon van Joris II Waghevens (ca. 1495-1529)
geen gesigneerde klokken bekend zijn, werkte hij
waarschijnlijk als klokkengieter in het atelier van
zijn vader. Hij is vrij jong gestorven, slechts een
paar klokken worden aan hem toegeschreven.
Zijn broer Cornelis Waghevens († 1544) vertrok
omstreeks 1531 naar Antwerpen. In Brabant bleven
van hem geen klokken bewaard. In Bromeswell
(GB) goot hij voor de Saint-Edmundchurch de Jhe-
susklok (1530) die gesierd is met vier medaillons en
twee heiligen.113
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Halle Anna 1505 82 Georgius (Joris) Fleur de lis Christuskind 124
O.L.-Vrouwebasiliek Waghevens Driepas Anna-te-drieën
Graafschap Kruisbloem Maria met Kind
Henegouwen Vierbladige bloem
Halle Henricus 1505 57,5 Georgius (Joris) Fleur de lis Wapenschild 125
O.L.-Vrouwebasiliek Waghevens Gulden Vliesketen
Graafschap Medaillon
Henegouwen
Mechelen Michaël 1515 97 Georgius (Joris) Driepas Renaissance letters 73
St.-Rombouts- Waghevens Kruisbloem Wapenschild
kathedraal Vierbladige bloem
Hertogdom Brabant
Halle Salvator 1518 110 Georgius (Joris) Dubbele Hortus Conclusus 126
O.L.-Vrouwebasiliek Gabriël Waghevens boog met Christus in
Graafschap driepas mystieke wijngaard
Henegouwen Fleur de lis Salvator Mundi
Kruisbloem Sint Maarten
Wapenschild
Jacop Waghevens (ca. 1500-1574) kreeg van zijn
vader in 1528 een huis in de Sint-Katelijnestraat,
vlakbij de Sint-Catharinakerk, het daarbij behoren-
de kerkhof en het water gelegen.114 De bijbehoren-
de paardenstallen werden verbouwd tot gieterij die
Jacop later aanmerkelijk liet vergroten. Jacop had
een succesvolle carrière, functioneerde enige jaren
als gezworene in het smedengilde van de stad en
was in 1566 procureur van de Grote Raad.115 Hij
had geen kinderen en met hem stierf het gietersge-
slacht Waghevens uit. Zijn leerling en achterneef
Adriaan Steylaert (ca. 1530-ca. 1581) werkte na het
overlijden van Jacop nog in diens werkplaats. Hij
gebruikt veelal dezelfde ornamenten als zijn leer-
meester, maar past ze toe in een andere ordening.
Adriaan goot zijn klokken tussen 1563 en 1580.
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27. Klokken van de derde generatie Waghevens
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Naam van de Fries Decoratie Cat.
de klok gieter nrs.
Leuven, privébezit Ihesus 1530 61,5 Medardus Fleur de lis Anna-te-drieën 62
Eerder H.-Kruiskerk Waghevens Kruisbloem
Neerwinden
Hertogdom Brabant
Zoutleeuw Zeven 1530 44- Medardus Kandelaber Pelgrimsinsignes 102-
St.-Leonarduskerk klokken 81,5 Waghevens Fabeldieren Medaillons 108
Hertogdom Brabant Ranken Plaquettes
Fleur de lis Zegels
Zoutleeuw Leonardus 1531 168 Medardus Kandelaber Pelgrimsinsignes 109
St.-Leonarduskerk Waghevens Fabeldieren Medaillons
Hertogdom Brabant Ranken Plaquettes
Fleur de lis Wapenschild
Herentals, Stadhuis Maria 1533 111 Medardus Zuilen Heilige figuren 41
Eerder Waghevens Maskers Medaillons
St.-Waldetrudiskerk Druivenrank Zegels
Hertogdom Brabant Wapenschild








Haasrode Gabriël 1553 25 Medardus Fleur de Johannes de 37
O.L.-Vrouwekerk Waghevens lis Doper
Hertogdom Brabant
Soerendonk Jhesus 1540 76,5 Jan Fleur de lis Vera Icon 87
H.-Johannes’ Waghevens op dubbele Maria en Kind
Onthoofding bogen
Hertogdom Brabant
III 8.3 KENMERKEN VAN DE WAGHEVENSKLOKKEN
De werkstukken van de meeste gieters Waghevens
herkent men aan de kwaliteit van het gietwerk.
Naast de toegepaste techniek om vorm en klank in
overeenstemming met elkaar te brengen, tonen zo-
wel de klokken van Hendrik als van zijn zonen en
kleinzonen groot vakmanschap in het aanbrengen
van decoraties. Ofschoon Hendrik en Simon hun
klokken nog vrij traditioneel versieren met fleurs
de lis en gotische driepas, is op klokken van Joris I
zo nu en dan door het andere lettertype en het ge-
bruik van grote medaillons een overgang zichtbaar
naar het decoratiepatroon van zijn zonen en neven.
Het is goed mogelijk dat Joris I contacten onder-
hield met gieters in Duitstalige gebieden, gezien de
onderwerpen van de medaillons die in dezelfde
tijd en eerder daar eveneens op klokken en anders-
zins werden toegepast. Contacten met gieters uit
het Utrechtse gebied, zoals met Steven Butendiic,
kunnen evenwel ook van invloed zijn geweest.
Bij de rondomlopende friezen met renaissance
ornamenten valt op, dat deze niet in één matrijs
zijn gegoten, maar eerder uit losse elementen lijken
te bestaan, die wisselend werden toegepast in een
herhaling van motieven (herm-kandelaber-herm of
fabeldier-vaas-fabeldier), aangevuld met bladvor-
men en ranken. Het zoeken van letterlijke voor-
beelden heeft nauwelijks resultaten opgeleverd,
terwijl de variatie aan patronen, en dat is kenmer-
kend voor de derde generatie Waghevens, groot is.
Niet één sierrand is hetzelfde. Steeds werden ande-
re motieven gevonden. Jan Waghevens gebruikte
daarentegen geen losse elementen, maar plaatste
bijvoorbeeld op de klok van Hilvarenbeek (cat. 51)
een strook met aaneengesloten renaissance decora-
ties van tien tot twaalf centimeter op de overgang
van schouder naar flank.
Behalve de hoge kwaliteit van het gietwerk en de
grote verscheidenheid aan versieringsmotieven zijn
de toegepaste opschriften en lettertypes kenmer-
kend voor de Waghevens. Deze zijn in hoofdstuk
II, 4.2 beschreven.
De klokken van de gieters Waghevens uit Me-
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Hilvarenbeek Hylwaris 1541 114 Jan Florale Ornamenten 51
Kerk van St.-Petrus Waghevens motieven Medaillons
Banden Schelpvorm Plaquettes
Hertogdom Brabant Vazen Vera Icon
Zonhoven Quintinus 1552 134 Jan Florale Ornamenten
St.-Quintinuskerk Waghevens motieven Medaillons
Prinsbisdom Luik Fabeldieren Plaquettes
Asten, NBM Magdilena 1532 82,3 Jacop Vazen Ornamenten 16
Eerder Rijen Waghevens Kandelaber Medaillons
St.-Magdalenakerk Fabeldieren Wapenschild
Hertogdom Brabant Ornamenten
Leuven, privébezit Anna 1549 35,1 Jacop Fleur de lis 63
Eerder Neerijse St.- Waghevens
Pieter-en-Pauluskerk
Hertogdom Brabant
Antwerpen Merten 1550 44 Jacop Kruisbloem Plaquettes 10
Museum Vleeshuis Waghevens op ranken Fleur de lis
Eerder Jezuïetenhof Masker met
Hertogdom Brabant hermen
Meerle-Hoogstraten Cornelius 1556 58 Jacop Kruisbloem Plaquettes 74
St.-Luciakapel Waghevens op ranken Leliekruis
Hertogdom Brabant
chelen vertonen in de versiering geen overeenkom-
sten met de vroegste werkstukken uit de Bossche
school. Eerst met de klokken van de tijdgenoten
Hoernken en die van Gobelinus Moer is vergelij-
king mogelijk en dan nog alleen maar met het werk
van Hendrik en Simon Waghevens. Opvallend is
het overnemen van de ‘Hoernkenbloem’ door deze
laatste en zijn zoon Joris I. Overeenkomsten met de
versieringsmotieven op de klokken van Joris I en
Willem en Jaspar Moer zijn te zien in de toepassing
van de friezen, namelijk de gotische driepas met
kruisbloemen en de randen met fleurs de lis. De
kruisbloemen staan echter bij Joris I veel dichter op
elkaar en het iets verhoogde hart is een ronde ver-
dieping geworden, waardoor het geheel aan ‘drui-
ventrosjes’ doet denken.
De derde generatie gieters, Medardus, Jan en Ja-
cop Waghevens, gebruikten renaissance versierin-
gen, zowel in sierranden, ornamentatie, lettersoort en
plaquettes, terwijl van de Bossche gieters alleen Jan
Moer op zijn klok van Goirle dergelijke elementen
toepaste. Overigens is het fries op deze klok van aan-
zienlijk mindere kwaliteit dan dat van bijvoorbeeld
Jacop en Medardus Waghevens.
De vergelijking met de klokkengieters Van Venlo
toont hetzelfde beeld. Hoewel door zowel Jan van
Venlo I als door klokkengieter Jacop medaillons wer-
den toegepast en friezen met hangende ranken,
spreekt uit de klokversiering een eigen kenmerkende
vormentaal. Deze is niet langer gotisch, maar toont
ook nog geen klassieke versieringsmotieven. Zij kan
het beste omschreven worden als een voor het atelier
typische decoratie, ontstaan in de overgangsperiode
van de Middeleeuwen naar Renaissance.
De derde generatie gieters uit Mechelen is volop
beïnvloed door het beeldhouwwerk van de kerke-
lijke en burgerlijke architectuur, de schilderkunst,
het houtsnijwerk, de tapijtkunst en het smeedwerk
van Italiaanse en Franse kunstenaars uit hun tijd.
De welvaart van de stad in de periode dat Meche-
len een tijdlang de hoofdstad van het grote Bour-
gondisch-Habsburgse rijk was, zal hier zeker aan
hebben bijgedragen.
III, 9 HET GIETERSGESLACHT VAN DEN GHEIN
Willem van den Ghein, zoon van wijlen Willem,
liet zich op 17 juli 1506 vanuit het Brabantse Goirle
bij Tilburg inschrijven als poorter van Mechelen.116
Willem begon een gieterij in de Nieuwstraat bij de
Brusselsepoort. Met hem begon een geslacht van
jongere gieters die zeker tot het midden van de
achttiende eeuw in Mechelen, Antwerpen en Leu-
ven werkzaam waren. Willem kreeg veel nakome-
lingen; tien of elf gieters met de naam Van den
Ghein/Vanden Ghein/Vanden Gheyn zijn in Me-
chelen werkzaam geweest.117 Hun werk, dat naast
het gieten van klokken en bellen, bestond uit het
vervaardigen van kanonnen, vijzels, kandelaars en
andere producten van geelgieters, raakte verspreid
over heel Europa. Van Willem bevinden zich nog
enkele klokken in Engeland en twee in Brabant.
Deze laatste twee werden onderzocht.
De Mariaklok van Hooge Mierde goot Willem in
1506 (cat. 55) voor de kerk van Johannes de Evan-
gelist in het jaar dat hij zich in Mechelen vestigde.
De klok heeft een doorsnede van 54 cm en is 55 cm
hoog (zonder kroon: 43,5 cm). Boven het opschrift
is een fries geplaatst met dubbele bogen en fleurs
de lis, waarvan iedere punt met een bolletje werd
gesierd. Op de flank is een medaillon aangebracht
met de voorstelling van het Christuskind en een af-
beelding van Maria en Kind.
De tweede klok is aanmerkelijk kleiner. Zij heeft
een doorsnede van 15,8 cm en is – inclusief het op-
hangoog – slechts 18 cm hoog. De klok hangt in het
priesterkoor van de Sint-Janskerk van Goirle (cat.
33). Op de slagring staat dat Willem haar gegoten
en gegeven heeft en de bede: GOD GEF HEM
DEEVVICH LEEVEN ANNO DOMINI M CCCCC
XXVI (1526). De klok heeft als versiering slecht
twee rozetten in de tekstrand.
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noemt er tien.
Willem stierf in 1533 en liet toen voor zijn weduwe
en twee zonen, Peter I en Jan I, drie etablisementen
achter, onder meer de Gulden Leeuw en de Bruyt-
gans in de Brusselsestraat. Jan I (ca.1500-1543) was
getrouwd met Catharina Roebosch. Hij nam het be-
drijf van zijn vader over, maar was geen briljant
gieter. Bij zijn dood waren er veel schulden. De
klok die hij in 1540 voor de Willibrorduskerk van
Alphen (Noord-Brabant) goot, werd op 8 februari
1943 gevorderd en is niet teruggevonden.118
Peter I (ca.1500-1561) vestigde zich in 1528 als
klokkengieter in de Swane (Hoogstraat) en stichtte
daar een succesvolle onderneming. Hij trouwde
met Anne van Dyevoorden en kreeg, behalve drie
dochters, twee zonen die het bedrijf voortzetten. In
1534 kocht hij van Cornelis Waghevens een pand
aan de Hoogstraat. Veel van zijn werk kwam in het
buitenland terecht, onder meer in Denemarken,
Frankrijk, Zweden en Groot-Brittannië,119 waarbij
onduidelijk blijft of Peter I dikwijls ter plekke goot
of dat zijn klokken in de werkplaats te Mechelen
werden gemaakt. Van zijn hand bleef in Brabant de
Salvatorklok van Zeelst (1551, cat. 101) behouden.
Peter I stond in zijn tijd bekend als een begenadigd
gieter van klokkenspellen en vervaardigde voor het
cisterciënzerklooster Rozendaal te Walem een om-
vangrijke voorslag, waarvan nu nog acht klokken
functioneren in de beiaard van Arnemuiden en één
klok wordt bewaard in het Nationaal Beiaardmuse-
um te Asten (cat. 17).
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28. Klokken van Willem van den Ghein
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Naam van de Fries Decoratie Cat.
de klok gieter nrs.
Hooge Mierde Maria 1506 54 Willem vanden Dubbele Maria en Kind 55
H.-Johannes- Gheiine bogen en Christuskind met
Evangelistkerk fleur de lis lijdenswerktuigen
Hertogdom Brabant
Goirle Ihesus Maria 1526 15,8 Willem vanden Vijfbladige 33
St.-Janskerk Johannes Gheyn rozetten
Hertogdom Brabant Baptista
29. Klokken van Peter I van den Ghein
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Naam van de Fries Decoratie Cat.
de klok gieter nrs.
Wolfsdonk/Langdorp Jacop 1550 52,8 Peeter Fleurs de lis Kruis, gevleugel- 98
St.-Antonius-Abtkerk vanden Ghein Bogen de engelen
Hertogdom Brabant Twee heiligen
Zeelst Salvator 1551 94 Peeter Vazen en Plaquettes 101
St.-Willibrorduskerk vanden Ghein tenanten Vera Icon
Hertogdom Brabant Bladornamenten
Jan II van den Ghein († 1573), zoon van Peter I
en Anne van Dyevoorden, werd eveneens klokken-
gieter en had zijn werkplaats in de Gulden Leeuw,
het atelier van zijn grootvader. Hij vervaardigde
naast klokken ook kanonnen, vijzels en dinanderie.
In het Museum Vleeshuis te Antwerpen bleef een
klok bewaard uit 1555 (cat. 11). Hij trouwde met
Catherine Pelssers, had drie kinderen, maar geen
van hen trad in zijn voetsporen.
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Halle/Torenmuseum Jhesus 1552 37 Onbekend Fleurs de lis Gevleugelde 127
O.L.-Vrouwebasiliek toeschrijving: engelen
Graafschap Henegouwen Peter I
Galder (Ulvenhout) Ihesus 1553 42 Peeter Kruisbloem Plaquettes 31
St.-Jacobuskapel vanden Ghein Bogen Gevleugelde
Hertogdom Brabant engelen
Diest, privébezit Anna 1553 43 Peeter Renaissance Engelenkopjes 27
Eerder vanden Ghein motieven
Cellebroederklooster
Hertogdom Brabant
Halle, torenmuseum Peeter 1554 60 Peeter Kandelaber Petrus 128
O.L.-Vrouwebasiliek vanden Ghein Putti Gevleugelde engelen
Graafschap Henegouwen Bladranken Plaquettes
Asten, NBM 1556 33,7 Peeter Drie ornamenten 17
Eerder Walem vanden Ghein (hermen als tenanten
Hertogdom Brabant bij een vaas)
Westerhoven Michiel 1556 113 Peeter Vazen Engelen, Sint Joris 97
St.-Servatiuskerk vanden Ghein Engelen Wapenschild
Hertogdom Brabant Voluten Plaquettes
Antwerpen 1557 20 Petrus Vazen 12
Museum Vleeshuis vanden Ghein Voluten
Herkomst onbekend Ranken
Leuven Peeter 1557 47 Peeter Renaissance Plaquettes120 64
O.L.-Vrouw-ten- vanden Ghein motieven Vera Icon
Predikherenkerk Christuskind
Hertogdom Brabant
30. Klok van Jan II van den Ghein
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Naam van de Fries Decoratie Cat.
de klok gieter nrs.
Antwerpen 1555 35 Jan vanden Rozet 11
Museum Vleeshuis Ghein
Herkomst onbekend
Peter II van den Ghein (†1598) is eveneens een
zoon van Peter I en Anne van Dyevoorden. Hij
trouwde met Elisabeth Smeyers. Zij kregen negen
kinderen, waaronder drie klokkengieters: Peter III,
Hendrik en Jan III. Hun klokken vallen buiten het
huidige onderzoek.
III, 9.1 KENMERKEN VAN DE GIETERS VAN DEN GHEIN
De Van den Gheinklokken gegoten na 1559 werden
buiten het onderzoek gehouden. Alleen de klokken
van Willem en Peter I van den Ghein en de klok
van Jan II uit 1555 werden bestudeerd. Het laatstge-
noemde exemplaar draagt geen naam en geen fries;
de klokken van Peter I echter wel.
In vergelijking met klokken van tijdgenoten, zo-
wel binnen als buiten het hertogdom, zijn deze Van
den Gheinklokken door hun vorm goed herken-
baar. Ze zijn in verhouding minder hoog en wijder
en hebben meestal twee sierringen boven en onder
de letterrand. Het meest kenmerkende is echter de
ornamentatie en het lettertype. Het opschrift is
doorgaans gesteld in Romeinse kapitalen, waarbij
woordscheidingen ontbreken. Peter I gebruikt daar-
bij de volgende tekst: […] BEN IC VAN PEETER
VAN DEN GHEIN GHEGOTEN INT IAER M DL….
De versiering op zijn klokken is op het eerste ge-
zicht wat grover en minder gevarieerd dan bijvoor-
beeld de decoraties op de werkstukken van de
Waghevens. Boven de letterrand is bij de grotere
klokken in bijna alle gevallen een sierrand in re-
naissance stijl te zien. De kleinere exemplaren heb-
ben geen friezen. Onder de tekst staan medaillons
of plaquettes, die bij grote klokken worden afge-
wisseld door gevleugelde engelenkopjes met ban-
derol. Op de kleinere klokken van Peter I wordt
deze engelenversiering twee- of driemaal herhaald
of ingeruild tegen twee tenanten met een vaas. De
engelenkopjes zijn karakteristiek en worden gene-
ratieslang toegepast. Het is de meest kenmerkende
versiering van de gieters Van den Ghein die op
tenminste zes van de onderzochte klokken werd
geplaatst.Voor zijn plaquettes nam Peter I dikwijls
de klokversiering van collega’s als voorbeeld, zoals
een medaillon met het Christuskind dat de lijdens-
werktuigen draagt en een klein Vera Icon (hoofd-
stuk II, 3.2).
III, 10 ANDERE MECHELSE KLOKKENGIETERS
Wouter Kaeiwas
Wouter Kaeiwas, afkomstig uit Hoogeloon, werd
op 25 juni 1476 poorter van Mechelen. Hij kocht in
1477 twee huizen in de Hanswijckstraat en is na
1508 overleden. Deze data geeft Van Doorslaer
(1910) die door andere auteurs werden overgeno-
men.121 De naam Wouter van de Quadewas komt
in cijnsboeken voor van de schepenbank Bergeyk-
Eersel, gelegen op ongeveer 12 km van Hoogeloon,
zowel tussen 1370 en 1382 als tussen 1448 en 1450.
Wellicht betreft het directe familie van klokkengie-
ter Wouter.122
Er zijn in totaal drie klokken van Wouter Kaeiwas
overgebleven: de klokken Maria en Wilbroert in
Riethoven (1478, cat. 84 en 85) en de Luciaklok van
Steensel (1495, cat. 88). De klok in Sint-Lievens-Es-
se (1481) en de Berthelmeusklok van Zuidland
(1486) gingen verloren.123
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121 De gegevens van Van Doorslaer kunnen onder meer op
microfiches in het Nationaal Beiaardmuseum te Asten ge-
raadpleegd worden. Verder bij: Arts & Donders 1925,
XXVII; Lehr 1981, p. 112.
122 Transcripties van de cijnsboeken zijn eigendom van
Stichting Eicha Bergeyk. Biemans 1999, p. 22: Daniel
Vangheluwe, transcripties van Censier Bergeyk/Eersel
45040 en 45044, Chambres de Comptes, Algemeen Rijksar-
chief Brussel.
123 Van Bets–Decoster 1998, p. 28.
Jacop Jan Coppen 
Jacop Jan Coppen, alias Van de Eijnde († 1486), was
afkomstig uit het Kempische dorp Reusel. Hij ver-
wierf op 6 augustus 1466 het burgerrecht van Me-
chelen.124 Jacop kocht twee jaar later een huis in de
Hanswijkstraat en trouwde met Marie van den
Panyser (of Pannese). In 1482 lieten zij een testa-
ment maken waaruit de namen van hun kinderen
blijken: de zonen Jan en Jacop (de laatste heeft het
bedrijf van zijn vader voortgezet) en de dochters
Cecilia en Elisabeth. Cecilia trouwde met de beken-
de Mechelse gieter Peter Waghevens. Zij brachten
drie gieters groot, namelijk Joris II, Cornelis en Ja-
cop Waghevens.
Van Jacop Jan Coppen is weinig werk bewaard
gebleven. In het hertogdom Brabant kennen we al-
leen de Mariaklok in Hooge Mierde, waarvan de
vorm doet vermoeden dat Jacop zijn opleiding in
’s-Hertogenbosch kreeg. Het opschrift op deze klok
is gesteld in de volkstaal en verwant met dat van de
Waghevens. Jacop Jan Coppen noemde zich ook Ja-
cop van Rosel. In Steenbergen in het koepeltje van
het Raadhuis hing voorheen een klok met de tekst:
Maria es miin name miin gheluut sii gode bequame al-
soe verre men mi horren sal wil god beware[n] overal ja-
cop van rosel maecte mi int jaer m cccc lxxvi.125
Deze klok werd in 1937 door Petit & Fritsen hergo-
ten, waarbij het oorspronkelijke opschrift gedeelte-
lijk is overgenomen en werd aangevuld met een
tekst waaruit blijkt dat de oude klok in de nacht
van 15 op 16 september 1936 verloren ging door
een brand in het raadhuis van Steenbergen. Op de
nieuwe Mariaklok is een wapenschild met Andre-
askruis te zien, dat wordt geflankeerd door Chris-
toffel en een niet-geïdentificeerde persoon. In de
letterrand werd een kleine plaquette opgenomen
met een voorstelling van Maria.
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31. Klokken van Wouter Kaeiwas
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Naam van de Fries Decoraties Cat.
de klok gieter nrs.
Riethoven Maria 1478 115 Wouter Kaeiwas Leliekruis 84
St.-Willibrorduskerk
Hertogdom Brabant
Riethoven Wilbroert 1478 102 Wouter Kaeiwas Leliekruis 85
St.-Willibrorduskerk Drie fleurs de lis
Hertogdom Brabant
Steensel Lucia 1495 143 Wouter Kaeiwas Fleur de lis Pelgrimsinsigne 88
H.-Luciakerk Rozetten 
Hertogdom Brabant Sterren
32. Klok van Jacop Jan Coppen alias Van de Eijnde
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Naam van de Fries Decoraties Cat.
de klok gieter nr.
Hooge Mierde Maria 1468 117 Jacop Jan Leliekruis 54
H.-Johannes- Coppen Rozetten
Evangelistkerk Fleurs de lis
Hertogdom Brabant Touwrandmotief
124 Van Doorslaer 1910; Arts & Donders 1926, LVI. 125 Ter Kuile 1931, p. 86-88.
Jan van de Eijnde (1515-ca.1556), ook wel ‘de la
Fine’ en ‘à Fine’ geheten, is geboren te Mechelen.
Hij was de zoon van Jan van de Eynde en Anna de
Bruycker en wellicht de kleinzoon van Jacop Jan
Coppen. Bij een donatie aan het smedengilde
noemde hij zich clockghieter, maar hij vervaardigde
voornamelijk vijzels en tafelbellen die hier buiten
beschouwing worden gelaten. Museum Vleeshuis
te Antwerpen bezit een kleine klok van deze gieter.
Jan van de Wyele, Hans Poppenruyter en Aerdt
Ericx
De naam van klokkengieter Jan van de Wyele komt
alleen archivalisch voor in Mechelen. Er is geen
werkstuk van hem bekend.127 Anders ligt het met
Hans Poppenruyter (†1534) (Popenreider, Van
Nuermarkt). Deze was geboren in Keulen, hoewel
zijn familie oorspronkelijk uit Neurenberg stamt.
Hans verwierf in 1515 als kanonnengieter van de
keizer het burgerrecht van Mechelen. Behalve ‘bus-
sen’ goot hij ook enkele klokken, zoals in 1519 voor
de Abdij van Grobbendonk; deze klok bevindt zich
thans in Kettins (GB).
Een Mechelse klokkengieter die ook uitsluitend
archivalisch bekend bleef is Aerdt Ericx. Deze werd
in 1518 (opnieuw) burger van de stad en had een
werkplaats in de Hanswijkstraat aan de kant van
de Dijle. Er is maar één klok van hem bekend die
hij samen met Jan I van den Ghein heeft gegoten
voor de Sint-Germanuskerk van Tienen; de klok
(1536) is thans niet meer aanwezig.
III, 11 OVERIGE KLOKKENGIETERS IN HET
HERTOGDOM
Een van de oudste klokken in het hertogdom Bra-
bant bevindt zich in Museum Vleeshuis te Antwer-
pen. Het betreft de Orida die in 1316 door Gerar-
dus van Luik werd gegoten en die lange tijd
fungeerde als stormklok van de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk aldaar (cat. 2). Andere klokken van deze
gieter zijn niet bekend, maar de sierringen en belet-
tering op dit suikerbroodmodel tonen groot vak-
manschap.
In Leuven zou in het midden van de veertiende
eeuw een gieter, Albertus, werkzaam zijn geweest.
Het is niet uitgesloten dat het hier Albertus de
Roesbeke betreft die de uurklok goot voor de Sint-
Pauluskerk van Luik.128 Hij wordt in 1340 vermeld
als Albertus fusor campanorum in Hoechstrata extra
portam. Wanneer met Hoechstrata de stad Hoogstra-
ten wordt bedoeld, kan Albertus als klokkengieter
aldaar werkzaam zijn geweest. Het is echter ook
mogelijk dat Albertus zijn klokken goot te Leuven
in ‘de Hoogstraat buiten de poort’.129
Een klok in Loppersum (1397) vermeldt even-
eens de gietersnaam Albertus. Gezien het tijdsver-
schil betreft het een andere gieter met dezelfde
naam.130
Wie klokkengieter Egidius van Koudenberghe
was, is niet bekend. Zijn achternaam doet vermoe-
den dat hij uit een stad of een dorp afkomstig was
met de naam Koudenberghe, mogelijk kwam deze
klokkengieter zelfs uit Brussel, waar de Couden-
bergh het hart van de stad vormde. Egidius goot in
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127 Van Bets-Decoster 1998, p. 36.
128 Lehr 1981, p. 105.
129 Van Even 1860, p. 37, noot 4.
130 Lehr 1981, p. 62; Van Nieuwenhoven 1996, p. 16, Lop-
persum, oorlogsinv. nr. 4 M 18.
33. Klok van Jan à Fine
Plaatsnaam Naam van Jaar Diam. Naam van de Fries Decoraties Cat.
de klok gieter nr.
Antwerpen Anoniem 1548 14 Johannes à Fine Bloem 9
Museum Vleeshuis
1393 de klok die thans te Neerwinden hangt en
mogelijke afkomstig is uit de abdij van Opheylis-
sem (cat. 78.).
In Terheijden, gemeente Drimmelen, hangt een
klok genaamd Jan die in 1416 is gegoten door een
zekere Georgius (cat. 143). Het is niet bekend waar
de klok oorspronkelijk vandaan kwam, alleen dat
zij via Princenhage in Terheijden belandde. Een
tweede klok met de gietersnaam Georgius en het-
zelfde gietjaar hangt in de Nederlandse Hervormde
kerk van Schoonhoven.131 Lehr veronderstelt dat
deze klok – vanwege de geringe gietkwaliteit –
door een gelegenheidsgieter werd gemaakt die
haar nog zonder sjablone heeft gevormd. Er zijn
tussen beide klokken overeenkomsten, zodat we
aan dezelfde gieter mogen denken. Zowel de klok
uit Terheijden als die uit Schoonhoven dragen nau-
welijks versiering. Op beide klokken staat een on-
regelmatig gevormd opschrift en op de kronen is
een koordmotief te zien. De identiteit en herkomst
van de gieter zijn niet bekend.
In het midden van de vijftiende eeuw was gieter
Peter van Dormen in de Nederlanden werkzaam.132
Hij woonde de laatste jaren van zijn leven te Ant-
werpen en goot onder meer klokken in het hertog-
dom Brabant en het graafschap Holland (Delft,
1436; Dordrecht, 1449; Bergen op Zoom, 1447,
1448). In Zevenbergen, op de grens van het voor-
malige Holland en Brabant, bleef een klok behou-
den uit 1450. Het opschrift van deze Mariaklok
staat enigszins scheef in de letterrand. Als woord-
scheiding werd een driedelig klaverblad toegepast;
een versiering die bij andere klokkengieters niet
werd aangetroffen (cat. 146).
Walterus, de gieter die voor de Onze-Lieve-
Vrouwekerk van Halle, eertijds Sint-Martinuskerk
geheten, in 1480 (cat. 123) de zogenoemde Grote
Maria goot, blijft een onbekende meester. Hij moet
in zijn tijd een persoonlijkheid zijn geweest die
wellicht uit de omgeving van Maria van Bourgon-
dië opdracht kreeg om de klok te gieten. De Latijn-
se tekst op de klok geeft als extra informatie dat
Walterus verheven van geest was. Misschien hebben
we hier met een monnik te maken die anders dan
zijn tijdgenoten geen ‘achternaam’ vermeldde.
Klokkengieters, niet woonachtig in het hertog-
dom, hebben in beperkte mate eveneens werkstuk-
ken in Brabant geleverd. Zo goot Gherijt Butendiic
uit Utrecht in 1431 voor de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk van Antwerpen enige klokken die verloren
gingen.133 Van de Utrechtse gieters met de naam
Both, De Borch of Tolhuis is geen werk in Brabant
bekend.134 Zij bleven dan ook buiten dit onderzoek
al kon wel worden vastgesteld dat hun gietwerk
uit het tweede kwart van de zestiende eeuw veelal
een renaissance versiering draagt.
Ook de klokken van Albert en Willem Hachman
uit Kleef bleven grotendeels buiten beschouwing.135
Enerzijds omdat zij voor steden en dorpen in het
hertogdom Brabant nauwelijks klokken zullen heb-
ben gegoten, alleen de Ihesus Mariaklok uit Maas-
hees (1546, cat. 140) is bekend, anderzijds vielen zij
wat betreft de ontstaansperiode van hun producten
niet binnen het afgebakende tijdvak. Vader en zoon
goten vooral klokken in het Kleefse en in het her-
togdom Gelre. Zij volgen de gieters Van Hyntham
en Van Venlo op in deze regio. De klok van Albert
Hachman in het Nationaal Beiaardmuseum werd
ter vergelijking met versieringen en opschriften
van Brabantse klokken in hoofdstuk II, 4.1 in ogen-
schouw genomen.
In 1959 verscheen een artikel van Deschrevel die
aan de hand van klokkenlijsten en archiefmateriaal
het geslacht (De) Leenknecht, alias van Harelbeke,
heeft onderzocht. Vanaf 1365 tot 1436 waren er gie-
ters werkzaam in Brugge en Gent die zich De Cort-
rike (Van Kortrijk), (Van) Haerlebeke (Harelbeke)
of Leenknegt noemden.
Deschrevel vond gegevens over 43 klokken – het
merendeel is vergoten – en twaalf klokkengieters.
Het bleken vaders en zonen of broers die afzonder-
lijk of met elkaar klokken vervaardigden. De stam-
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131 Lehr 1963, p. 56; Lehr 1981, p. 65-66.
132 Arts & Donders 1927, LXI; Lehr 1981, p. 105.
133 Lehr 1981, p. 105.
134 Fehrmann & Besemer 1963, p. 159-216; Van den Hul
1982; Koldeweij 1982, p. 602-619.
135 Dorgelo, 1965, p. 158-166.
vader van dit geslacht is aangetroffen in een poor-
tersboek: Doe (1422 aug.7) cochte Michiel de Leen-
knecht filius Andries, gheboren van Haerlebeke, zyn
poorterscip […].136 Van vader Andries, die in Harel-
beke of omstreken, dichtbij Kortrijk, werd geboren,
is geen klok bekend; misschien was hij geen klok-
kengieter. Zijn zoon Michiel goot samen met zijn
broer Daniël in 1390 de Kleine Mariaklok van Halle
(cat. 121). Deze maakt nog steeds deel uit van de
beiaard in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. In het to-
renmuseum, een verdieping lager, hangt de Kathe-
rinaklok die geen gietjaar of gietersnaam draagt,
maar vrijwel zeker door dezelfde gieters werd ver-
vaardigd (cat. 122).
In de provincie Noord-Brabant werden nog twee
klokken gevonden in de toren van Heesbeen (thans
gemeente Heusden). Op een van de twee staat de
naam ioris van haerlebeke en het gietjaar 1393 (cat.
132), op de andere klok met hetzelfde gietjaar staat
harel (cat. 133) en mogelijk een afkortingsteken. De
klokken zijn vrijwel identiek en zeker door dezelfde
gieter gemaakt, deze Joris komt overigens niet voor
in de lijst van Deschrevel. Klokken van deze Vlaam-
se gieters werden door deze auteur gevonden in En-
geland, Noord-Frankrijk en Vlaanderen en – zoals in
hoofdstuk III, 12,3 beschreven – in Denemarken
(1368). Hieraan kunnen nu twee nog bestaande klok-
ken in Nederland worden toegevoegd.137
Heusden en het Land van Heusden, waartoe Hees-
been behoort, waren in de Middeleeuwen lange tijd
Brabants bezit. Het gebied kwam door allerlei ver-
wikkelingen als leengoed bij het graafschap Hol-
land (hoofdstuk I, 1.2). Kerkelijk behoorde het ge-
bied ten zuiden van de Maas tot het bisdom Luik,
voor Heesbeen ligt dat anders. Dit dorp viel onder
het bisdom Utrecht. Waarschijnlijk is de kerk van
Heesbeen ontstaan uit een kleine kerk met toren,
behorend bij een adellijke burcht of een klooster.
III, 12 BRABANTSE KLOKKEN IN HET BUITEN-
LAND138
III, 12.1 GROOT-BRITTANNIË
Nogal wat Brabantse klokken uit de periode tussen
1500 en 1550 zijn in Groot-Brittanië terechtgeko-
men, met name in Schotland. Deschrevel verwees
als verklaring voor de Leenknechtklokken in het
buitenland – geen ervan bevindt zich overigens
meer in Groot-Brittannië – naar gebeurtenissen in
1578/1579, ‘het ‘rampjaar’ voor onze middeleeuw-
se klokken. Door de opeisingen van de Generale
Staten werden veel klokken bijeengebracht te Ant-
werpen […]. Door een onverwachte wending in het
krijgsgebeuren ontsnapte het merendeel van deze
klokken aan de kanonnengieterij. Antwerpen werd
een echte klokkenmarkt en verronselde het kost-
baar roofgoed dat door de schippers verspreid
raakte over heel Noord-, West- en Zuid-Europa’.139
Er werden in dat rampjaar geen lijsten aangelegd
van de gevorderde klokken, het is dan ook ondui-
delijk om hoeveel exemplaren het gaat. Het is theo-
retisch mogelijk dat veel klokken pas in latere tijd
vanaf het vasteland in Groot-Brittanië terecht zijn
gekomen. Meestal is uit archiefmateriaal echter wel
bekend wat een kerk in de zestiende of zeventien-
de eeuw aan klokken bezat. Gewicht en problemen
bij de logistiek zullen nadien het verplaatsen van
klokken van de ene toren naar de andere tot een
minimum hebben beperkt.
De klokken in Engeland dragen niet allemaal
versieringen, maar een aantal van hen is duidelijk
door Mechelse gieters vervaardigd. In tegenstelling
tot de klokken op het Europese vasteland zijn in
Groot-Brittanië veelal wapenschilden of karakteris-
tieke kruisjes op klokken te zien. Er worden nau-
welijks medaillons of plaquettes op klokken aange-
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136 Deschrevel 1959, p. 336.
137 Met dank aan N. Geirnaert, Brugge, die voor mij zocht
naar gegevens over Joris Haerlebeke. Hij deelde mee dat
Jan de Leencnecht f. Andries en zijn broer Willem op 18
december 1369 poorters werden van Brugge. Ze waren af-
komstig uit Beveren (aan de Leie, niet ver van Harelbeke).
138 Meestal wordt de benaming ‘Vlaams’ gebruikt om
Vlaanderen en het Nederlandssprekende gebied in België
aan te geven. In de context van de klokken behoorde het
gieterscentrum Mechelen tot Brabants gebied en betreft
het derhalve Brabantse klokken in het buitenland.
139 Deschrevel 1959, p. 40; Lehr 1981, p. 337-338.
troffen. ‘English bellfounders did not use this type
of ornament on their bells generally, they did use
coats of Arms when appropriate for a particular
donor’.140 Typerend voor de van oorsprong Bra-
bantse exemplaren is dat slechts in de helft van de
gevallen de klokken een naam dragen, de gieter-
naam even dikwijls ontbreekt, de functie niet op de
klok wordt vermeld en de decoraties – enige uit-
zonderingen daargelaten – beperkt zijn.
Een flink aantal klokken is als een Brabants pro-
duct aan te merken, omdat in de eerste plaats het
opschrift in de volkstaal is gesteld en verder door
de uiterlijke vorm en gietkwaliteit. De klokken van
Willem van den Ghein zijn herkenbaar aan de toe-
passing van sierringen, de hoge kroonstapel, de
iets gedrukte vorm en relatief wijde diameter. Het
gebruik van Romeinse kapitalen in de letterranden
en een eigen soort fleurs de lis zijn eveneens ken-
merkend. De gieters Waghevens en Peter I van den
Ghein voegden daar medaillons aan toe met religi-
euze voorstellingen en de sierranden in renaissance
stijl, waarbij vazen, putti, hoornen en bladwerk ho-
ren.
Op grond van de opschriften, die in de volkstaal
– soms in combinatie met Latijn, maar nooit in het
Engels of Schots – gesteld waren, mogen we veron-
derstellen dat de kopers naar het vaste land van
Europa kwamen en daar ‘in de toonkamers’ de mo-
dellen konden bekijken, of direct bestellen. ‘Until
the Reformation, commercial relations with our Eu-
ropean neighbours, particularly Flanders, were in-
timate and England was importing a wide range of
religious material’.141 De vraag is of in de zestiende
eeuw Brabantse klokken bij het religieuze materiaal
hoorden dat naar Engeland en Schotland werd ver-
voerd of dat ook door Mechelse gieters ter plekke
klokken werden gegoten. Waarschijnlijk hebben
beide situaties zich voorgedaan. Voor kleine klok-
ken was vervoer over land en water goed mogelijk.
Waarom meer klokken uit Mechelen in Schotland
kwamen te hangen dan bijvoorbeeld uit ’s-Herto-
genbosch of Utrecht zal van een aantal factoren af-
hankelijk zijn geweest. Het vakmanschap van gie-
ters als Waghevens en Van den Ghein staat voorop.
De goede bereikbaarheid van Mechelen over de
Dijle naar de havenstad Antwerpen kan ook van
belang zijn geweest. Er vond veel internationale
handel plaats in de Zuidelijke Nederlanden; deze
ontbrak vrijwel in de Noordelijke gebieden. De
aantrekkingskracht van Mechelen als hofstad van
het Bourgondische rijk zal groter zijn geweest dan
die van de noordelijk gelegen steden. Wanneer in-
derdaad op grote schaal klokken zijn gevorderd en
in Antwerpen verhandeld, is dat eveneens een fac-
tor die meespeelt.
Uit het aantal Brabantse klokken in Schotland
kan worden opgemaakt dat het dit land in de eer-
ste helft van de zestiende eeuw economisch gezien
goed ging. De relatief kostbare klokken uit het bui-
tenland wijzen immers op een zekere welvarend-
heid.
Door middel van literatuur, het archief van Van
Bets-Decoster en aan de hand van correspondentie
met Ranald Clouston werd een lijst gemaakt van
Mechelse klokken die thans in Groot-Brittanië zijn.
Er is voor gekozen om slechts die exemplaren te
beschrijven, waarvan de decoratie is gedocumen-
teerd.142 De klokken Antonis uit Eglingham (1489,
Northumberland) en een klok zonder naam in
Swinton (1499, Berwickshire) dragen respectievelijk
geheel en gedeeltelijk Nederlandse opschriften. Zij
werden gegoten door onbekende gieters; het ont-
breekt aan relevant vergelijkingsmateriaal en dui-
delijke aanwijzingen, zodat deze klokken niet aan
een gieter of een atelier zijn toe te wijzen. In Leeds
Castle (Kent) veronderstelt men dat de uurklok van
1435 met de tekst ian * m * cccc * xxx * v wegens
haar naam van ‘Vlaamse’ afkomst is. Duidelijk Bra-
bantse kenmerken ontbreken echter. Dit geldt ook
voor de scheepsbel (21,4 cm) van Portsmouth
(Hampshire) uit 1510.
Met een bronzen kookpot met driepoot in Lacock
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140 Ranald Clouston in een brief van 22 april 1999.
141 Tracy 2001, p. 11.
142 Van de drie klokken Rafaël, Gabriël en Michaël in
Aberdeen (Grampian) gegoten door Joris I Waghevens in
1519 is geen versiering bekend. Van Bets-Decoster 1998,
p. 236 geeft het opschrift van deze drie klokken.
abbey (Wiltshire) uit 1500 is het anders gesteld. De-
ze heeft als opschrift + A PETRO VVAGHEVENS
IN MECHLINIA EFFVSVS FACTVS VE FVERAM
(lelie) ANNO DOMINI MILLESIMO QVINGENTE-
SIMO DEO LAVS ET GLORIA CRISTO, ‘Peter
Waghevens in Mechelen heeft me gegoten en ge-
maakt in het jaar van de heer 1500, God zij lof en
eer aan Christus’ (afb. 42). Deze reusachtige, zoge-
noemde cauldron heeft in het midden een doorsne-
de van 127 cm (aan de bovenrand: 77 cm) en een
hoogte van 93,4 cm. Men vermoedt dat het in
kloosters en abdijen in de Middeleeuwen gangbaar
was om enorme kookpotten te gebruiken. Er zijn
enkele bronzen exemplaren bewaard gebleven, zo-
als een zeepziedpot in het Gruuthusemuseum te
Brugge. Voor de vervaardiging van deze grote ke-
tels werden vaker klokkengieters aangetrokken.
Van Peter Waghevens is niet bekend of hij meer
kookpotten heeft vervaardigd. Het exemplaar in
Lacock is echter een overtuigend bewijs van zijn
kennis en vakmanschap als bronsgieter.
Een tweede werkstuk van dezelfde klokkengieter is
de klok Iohannes Baptista in Perth die een doorsne-
de heeft van 134,6 cm. Haar opschrift luidt: + johan-
nes baptista vocor ego * vox clamantis is deserto (lelie)
mechline petrus waghevens me fo[r]mavit (lelie) sit be-
nedictus qui cuncta creavit + M + ccccc + vi, ‘Johan-
nes de Doper heet ik, de stem van de roepende in
de woestijn, Peter Waghevens uit Mechelen heeft
me gevormd en gegoten, gezegend zij Hij die alles
geschapen heeft, 1506’ (afb. 44).
Deze bourdon is de basisklok van het tegen-
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34. Een kookpot en klokken van Mechelse gieters in Groot-Brittannië
Plaatsnaam en streek Jaar Naam van de gieter Naam van de Diam. Versiering
klok
1 Lacock (Wiltshire) 1500 Peter I Waghevens 127 Bronzen pot
(driepoot)
2 Perth (Perthshire) 1506 Peter I Waghevens Iohannes Baptista 134,6 Johannes de Doper
St.-John’s Kirk
3 Eddleston 1507 Onbekend Anoniem 63,5 Uil, Christus met
(Borders, Peeblesshire) Peter I Waghevens of omkranst kruis
Willem van den Ghein Maria met Kind
4 Comrie (Perthshire) 1518 Anoniem, mogelijk Anoniem 39,7
Willem van den Ghein
5 Nichalaston 1518 Onbekend Anoniem 61 Christus met omkranst
(Glamorgan) Peter I Waghevens of kruis, Maria met Kind
Willem van den Ghein en crucifix
6 Kettins (Angus) 1519 Onbekend Maria Troon 43,8 Joris met de draak
Hans Poppenruyter
7 Crail (Fife) 1520 Onbekend Anoniem 69,5 Maria met Kind
Peter I Waghevens of Christuskind
Willem van den Ghein 
8 Dunning (Perthshire) 1526 Onbekend Anoniem 55 Maria met Kind en
Joris II Waghevens of crucifix 
Willem van den Ghein Jacobsschelp
9 Perth (Perthshire) 1526 Onbekend Vijf klokken 28,1 tot
Willem van den Ghein zonder naam 44,1
woordige carillon, die tevens als uurklok functio-
neert, met gedetailleerd uitgewerkt fries boven en
onder de twee sierringen van de letterrand.143 Het
betreft een aaneenschakeling van twee in eenge-
strengelde ronde ranken met – staand of hangend –
een bladmotief. Een variatie van deze sierrand,
zonder blad, wordt later door Medardus Waghe-
vens op klokken aangebracht, zoals te Zoutleeuw
en Herentals (cat. 102-109 en 41). De kroonarmen
zijn met florale motieven gedecoreerd en op de
flank is, naast een schild met initialen, een voorstel-
ling van Johannes de Doper aangebracht. Verder
zijn op enige afstand van elkaar twee sierlijke deco-
raties (h. 74 mm) meegegoten die nog het meest lij-
ken op versierde initialen uit een handschrift. Het
aanvangskruis heeft armen van fleurs de lis rond-
om een vierbladige ‘Hoernkenbloem’. De klok
toont duidelijk voor Brabant onbekende decoraties
gecombineerd met bekende versieringselementen
van de Waghevensklokken. Het zou interessant
zijn om te achterhalen wie de opdrachtgever van
de klok is geweest.
Peter I Waghevens goot in 1520 nog een klok
voor de Saint-John’s Kirk van Perth, deze klok
werd in 1805 hergoten, maar een afwrijfsel bleef
bewaard in het Perth Museum.144
Ook de anonieme klok in Eddleston (Borders, Pee-
blesshire) uit 1507 is waarschijnlijk door Peter I
Waghevens gegoten. Zij draagt het bekende me-
daillon met Christuskind en het omkranste kruis
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Vervolg schema 34




11 Whalley (Lancashire) 1537 Peter I van den Ghein Maria 73,6 Drie medaillons
12 Iona cloisters 1540 Peter I van den Ghein Anna 60 Anna-te-drieën
(Strathclyde) Engel met Vera Icon,
Wapenschild
Gevleugelde engelen
13 Cambridge 1548 Peter I van den Ghein Anoniem
(Cambridgeshire)





Gieter: Peter I Waghevens
Saint John’s Kirk, Perth (GB)
dat in Brabant voor het eerst door Hendrik en Si-
mon Waghevens op klokken werd afgegoten (cat.
60, 71 en 72). Er zijn echter ook enige overeenkom-
sten met werk van Willem van den Ghein. Het op-
schrift + IC BEN GHEGOTEN INT IAER ONS
HEEREN M CCCCC VII is immers gesteld in Ro-
meinse kapitalen en boven de letterrand bevindt
zich een fries met fleurs de lis zoals Van den Ghein
die gebruikt (een rond bolletje op elk staande blad).
Naast de afbeelding van het Christuskind zijn nog
twee medaillons op de flank te zien, respectievelijk
een zittende Maria met Kind en een uil met tekst-
banderollen omgeven. Mogelijk werkte Van den
Ghein nauw samen met de Waghevens.
Een journalist van The Scotsman zag de klok in
1926 op de grond staan. Hij meldt met veel overtui-
ging: ‘there is no doubt that the bell was cast in the
Netherlands at the beginning of the great period of
Flemish art […] genius, skill, and reverence have
gone to the making. The minutest flower is as per-
fect as the largest letter. Everything has been finish-
ed with meticulous care’. Volgens The Scotsman is
het jaartal op de klok interessant omdat dit samen-
valt met de uitgifte van het land door James IV aan
John Murray en diens familie. Men veronderstelt
dat de klok geschonken is aan de parochiekerk
door de Murrays om de status te benadrukken van
de nieuwe bewoners van landgoed Eddleston.
De naamloze klok (Ø 39,7 cm) van Comrie
(Perthshire) in de Saint-Kessogschurch is sinds
1964 buiten gebruik en staat opgesteld in het por-
taal van de kerk. De letterrand wordt aan de bo-
ven- en onderzijde afgesloten met twee sierringen.
Alleen de letter M vertoont enig rankenwerk en
heeft licht naar binnen gebogen benen. Op de faus-
sure en de lip zijn respectievelijk drie en twee rin-
gen aangebracht. Verdere versieringen ontbreken,
maar vorm en belettering verwijzen naar Willem
van den Ghein. Het opschrift in Romeinse kapita-
len geeft X (Andreaskruis) IC BEN GHEGOTEN
INT IAER ONS HEEREN M CCCCC XVIII (1518).
Voor de klok van Nichalaston (Glamorgan) geldt
hetzelfde als voor de klok van Eddleston. Het is
niet duidelijk of Peter I Waghevens of Willem van
den Ghein deze klok heeft gegoten. Boven het op-
schrift + IC BEN GHEGOTEN INT IAER ONS
HEEREN M CCCCC XVIII (1518) in Romeinse ka-
pitalen is een sierrand met fleurs de lis meegego-
ten. Op de flank zijn twee medaillons te zien die
geplaatst zijn op een zeshoekig afgesneden onder-
grond. Aan één zijde is de plaquette met het Chris-
tuskind en het omkranste kruis aangebracht (75 x
89 mm), aan de andere kant die met Maria, het
Kind en een crucifix (60 x 75 mm) dat eerder even-
eens op klokken in Brabant voorkomt.
Gelijksoortige klokken uit 1520 en 1526 hangen
in Crail (Fife) en Dunning (Perthshire).145 Ook hier
is de tekst, op het jaartal na, identiek aan de andere
klokken en is de gieter onbekend. Het opschrift
vangt op beide klokken aan met een Andreaskruis.
De woorden en cijfers van het jaartal worden door
een fleur de lis van elkaar gescheiden. Boven de
letterrand is op de klok in Crail een fries aange-
bracht van ovale boogvormen met hoge kruisbloe-
men en het wapenschild van Mechelen. Dit fries
vinden we terug op de beiaardklok die Peter I van
den Ghein in 1551 goot voor Zierikzee (thans Zuid-
havenpoort). Op de klokken staan twee bekende
medaillons: het Christuskind dat zijn omkranste
kruis draagt en de voorstelling van Maria en Kind
met een crucifix, zoals in Nichalaston. Foto’s van
de halfuurklok van Dunning tonen de oorspronke-
lijke voorstelling met zeshoekige onderlaag (film).
Op dezelfde klok is een afdruk van een schelp aan-
gebracht (52 x 55 mm) met een tronende Sint Jaco-
bus; twee pelgrims knielen aan zijn voeten.146
Rechts boven is nog een rond gaatje zichtbaar
waarmee de Jacobsschelp op kleding bevestigd kon
worden. De religieuze decoratie is hierdoor met ze-
kerheid als pelgrimsinsigne te duiden. Clouston
schreef de klok – mede gezien het opschrift – toe
aan Willem van den Ghein; een gieter Waghevens
is vanwege de decoraties eveneens mogelijk. In
Poortugaal (bij Rotterdam) bevindt zich namelijk in
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het portaal van de Nederlandse Hervormde kerk
een anonieme klok uit 1525 met een zelfde Jacobs-
schelp. De grootte van de klok (Ø 115 cm), de tekst
in gotische minuskels en de woordscheidingen
(fleurs de lis) wijzen daar naar het atelier van Wag-
hevens, mogelijk Joris II, omdat Peter I Waghevens
in het gietjaar al enige tijd is overleden. Op de klok
in Poortugaal staat: ter eeren goes ben ic ghegoten also
verre als mi horen sal wilt god bewaren over al anno do-
mini mcccccxxv. Tussen ieder woord en elk cijfer
staat een fleur de lis, iets wat Van den Ghein – voor
zover bekend in combinatie met gotische minus-
kels – niet toepaste.
Opmerkelijk is dat niet alleen de gietersnamen
op de genoemde klokken afwezig zijn, maar dat in
Poortugaal en in Schotland de klokken in de ik-
vorm spreken en onbekend blijft wie deze persoon
is; de naam van Maria of een heilige ontbreekt im-
mers. En dat komt meer voor, zoals in Perth.
In de Saint John’s Kirk van Perth (Perthshire)
hangen beneden in de kerk in een metalen frame
onder meer vijf vrijwel identieke klokken die niet
meer worden gebruikt.147 Ook hier is het opschrift
gesteld in Romeinse majuskels: X (Andreaskruis)
IC BEN GHEGOTEN INT IAER ONS HEEREN M
CCCCC XXVI. Deze klokken zijn niet gedecoreerd
met medaillons of plaquettes. Clouston veronder-
stelt dat de vijf klokken als onderdeel van een
voorslag waarschijnlijk door Willem van den Ghein
zijn gegoten, mogelijk met hulp van zijn zoon Peter
I.148 De eerste gieter zal correct zijn, er is geen aan-
wijzing in vorm of decoraties voor de Waghevens.
Voor Cloustons verwijzing naar zoon Peter I wordt
geen reden genoemd. Het vermelde opschrift en
een sierrand met fleurs de lis zijn op de twee groot-
ste klokken aangebracht; op de drie kleinste ont-
breekt ONS HEEREN wegens plaatsgebrek evenals
de bloemdecoratie. Mogelijk hebben de eerder be-
schreven anonieme klokken eveneens deel uitge-
maakt van voorslagen.
De klok te Kettins (Angus) is gegoten door Hans
Poppenruyter. Het opschrift in majuskels wordt
voorafgegaan door een plaquette van Joris met de
draak (30 x 30 mm) en geeft de volgende informa-
tie: MARIA TROON ES MINEN NAEM MEESTER
HANS POPEN REIDER GAF MI ANNO DOMINI
MCCCCCXIX (1519).
De klok draagt de naam van de priorij van Onze-
Lieve-Vrouw-ten-Troon te Grobbendonk. Het GAF
MI in de tekst verwijst misschien naar een schen-
king van Poppenruyter aan de priorij, of naar het
ontbreken van het woord LEVEN (gaf mi leven).
Hans Poppenruyter stond in Mechelen bekend als
‘bussengieter’. Hoe deze als enige van hem be-
waard gebleven klok in Schotland belandde, is on-
bekend; de klokkenvordering van 1578/1579 kan
een rol hebben gespeeld. Het is ook mogelijk dat zij
samen met ander kerkmeubilair aan Groot-Brittan-
nië werd verkocht, zoals in de loop der eeuwen
veel gebeurde.149 Boven het opschrift is een sier-
rand met fleurs de lis aangebracht. Het jaartal werd
onder MARIA TROON geplaatst. Opvallend aan
het opschrift zijn de sierlijke letters M met ronde
benen en de A’s met dekstreep en v-vorm. Het pro-
fiel toont twee sierringen op de schouder, één bo-
ven en twee onder het opschrift, vijf op de faus-
sure, waarvan de middelste spits en verhoogd is,
en drie op de slagring aan de lip.150
De Ihesusklok te Bromeswell (Suffolk) werd in
1530 door Cornelis Waghevens gegoten. Het op-
schrift luidt: + IHESVS BEN IC GHEGOTEN VAN
CORNELIS VVAGHEVENS INT IAER ONS HEE-
REN M CCCCC XXX.151 Raven geeft tekeningen
van klokfragmenten waarop renaissance versie-
ringsmotieven te zien zijn, zoals een masker, ge-
vleugelde paarden en op klokken spelende putti,
oprijzend uit bladranken. Op de flank bevinden
zich vier medaillons met voorstellingen van de
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aartsengel Michaël met de draak (1), de vlucht naar
Egypte (2), Maria-Boodschap (3) en Anna-te-drieën
(4).152
De Mariaklok in Whalley (Lancashire) goot Peter
I van den Ghein volgens het opschrift in 1537. Zijn
vader Willem is dan al enige jaren overleden. De
tekst van deze klok is gesteld in kapitalen en de
woorden worden gescheiden door fleurs de lis. Op
de flank bevinden zich drie medaillons.153
Op het Schotse eiland Iona bleef de Annaklok
van Peter I van den Ghein uit 1540 behouden.
Dankzij Clouston en Lord McLeod werd de gebar-
sten klok in 1952/1953 niet hergoten, maar ge-
last.154 Boven de twee sierringen van de letterrand
staat een fries van fleurs de lis. In de letterrand
staat: + ANNA BEN ICK VAN PETER VANDEN
GHEIN GHEGOTEN INT IAER ONS HEEREN
MCCCCC XL. Onder de tekst zijn afbeeldingen van
Anna-te-drieën, een engel met Vera Icon en twee
keer gevleugelde engelen met banderol aange-
bracht. Onder het woord IAER is nog een rond wa-
pen te zien. In de onderste helft hiervan staan ver-
ticaal drie rijen met in totaal negen omgekeerde
klokjes of gehoornde dierenkopjes. Boven het
schild steekt de kromstaf van een bisschop, proost
of abt waarmee het als een klerikaal wapen is te
duiden. Men veronderstelt dat de klok afkomstig is
van het Palace of Westminster dat door een brand
in 1834 gedeeltelijk werd verwoest. Paul Cattermo-
le suggereert dat de klok gegoten kan zijn bij gele-
genheid van het huwelijk van Hendrik VIII met
Anna van Kleef en dat het wapen op de klok moge-
lijk naar deze gebeurtenis verwijst. Wellicht ligt de
oplossing in Brabant bij de Katherinaklok van Oos-
terhout (cat. 82), die in 1525, vijftien jaar eerder dan
de Annaklok, werd gegoten voor de norbertinessen
van Sint-Catharinadal. Deze klok draagt onder
meer een vrijwel identiek wapen, alleen de krom-
staf ontbreekt. Het is niet uit te sluiten dat beide
klokken gegoten zijn voor de norbertinessen toen
zij nog in Breda woonden. Volgens zuster Regina ‘t
Hoen van Sint-Catharinadal is de Katherinaklok in
1597 door de geuzen gevorderd en later door prins
Frederik Hendrik aan de zusters teruggegeven. De
Annaklok kan bij dezelfde vordering zijn kwijtge-
raakt. Volgens Autenboer stond op 31 november
1952 een mededeling in de dagbladen dat de Anna-
klok in een hoeve te Sussex werd ontdekt.155 Deze
klok werd geschonken aan de Saint-Marycathedral
op het Schotse eiland Iona, waar zij thans in het
klooster functioneert. De veronderstelling dat beide
klokken van de zusters norbertinessen afkomstig
zijn, kan wellicht via de herkomst van de wapens
worden vastgesteld.
Een andere klok in Engeland met de naam van
Peter I van den Ghein hangt in het Peterhouse te
Cambridge (1548). Een vijzel met het jaartal 1531
van zijn hand bevindt zich sinds onbepaalde tijd in
het Loughborough Bell Museum. De herkomst van
klok en vijzel zijn onbekend.
In Glasgow (Strathclyde) bevindt zich in het
People’s Palace Museum de Kathelinaklok (afb. 45),
de voormalige uurklok van de kathedraal, uit 1554
van Jacob Waghevens.156 Het opschrift luidt:
KATHELINA BEN IC GHEGOTEN VAN (fleur de lis)
IACOP VVAGHEVENS INT IAER ONS HEEREN
(fleur de lis) M CCCCC LIIII. Vorm en gietwerk van
deze klok zijn te vergelijken met de Magdilenaklok
te Asten die Jacop Waghevens in 1532 goot voor het
Brabantse dorp Rijen (cat. 16). Kroon en sierringen
zijn vrijwel identiek; gladde, vrij kleine kroonarmen
rondom het zware middenstuk, twee sierringen bo-
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ven en onder de letterrand, vijf op de faussure,
waarvan de middelste verhoogd en vier op de slag-
ring aan de lip. De ornamentatie op de klok in Glas-
gow is echter wat eenvoudiger. Geen hangend fries
onder de letterrand en wat minder medaillons. Een
voorstelling van Sint Catherina bevindt zich onder
het kruis van de letterrand, Christus als zegenende
koning onder het woord GHEGOTEN, een niet geï-
dentificeerd figuur onder WAGHEVENS en het wa-
pen van Mechelen onder HEEREN.
De klokken van Mechelse gieters in Groot-Britta-
nië vertonen in grote lijnen dezelfde kenmerken als
de Mechelse klokken op het vasteland. De versie-
ring is echter minder uitbundig. Tenminste vijf
klokken tonen een combinatie van kenmerken die
zowel in Brabant op klokken van Peter I Waghe-
vens (of mogelijk zijn neef Joris II) als op klokken
van Willem van de Ghein worden aangetroffen.
Het valt daarbij op dat de ovale plaquette met Ma-
ria, die met haar rechterhand op het kruis steunt,
drie keer voorkomt en wel op klokken te Nichalas-
ton (1518), Crail (1520) en Dunning (1526). In Bra-
bant treffen we voor de eerste keer deze versiering
aan op de Mariaklok van Kortenberg (1497, cat. 57),
die wordt toegeschreven aan Simon Waghevens.
De Mariaklok (1515, cat. 93) in Ulicoten (gemeente
Baarle-Nassau) van Peter I Waghevens draagt
eveneens dit medaillon, evenals de Annaklok van
Tienen (1527, cat. 90) die mogelijk door Joris II
Waghevens is gegoten.
De plaquette met een voorstelling van een uil om-
geven door tekstbanderollen is aanwezig te Edd-
leston (1507). De klokken gegoten door Peter I van
den Ghein die in Galder (1553, cat. 31) en Leuven
(1557, cat. 64) hangen, dragen deze decoratie even-
eens. Deze gieter was in 1507 nog veel te jong om
in het atelier mee te werken. Het medaillon zal via
zijn vader Willem van den Ghein of door Peter I
Waghevens – evenals andere decoratievormen – in
Brabant en daarbuiten zijn verspreid. Een nauwe
samenwerking tussen de beide gieters – in welke
vorm dan ook – is voor de hand liggend.
III, 12.2 SPANJE EN ITALIË
In Spanje en Italië zijn eveneens enige middeleeuw-
se klokken van Brabantse gieters terechtgekomen.
Gezien de historische band met Spanje is dat niet
verwonderlijk. Voor zover kon worden nagegaan
heeft geen enkel exemplaar uit het Iberisch schier-
eiland de eeuwen overleefd.157
In Italië bleef in de kerk van San Martino te Por-
tofino (bij Genua) een klok behouden van Joris I
Waghevens met het volgende opschrift: 158
MERTEN IS MYNE NAEME MY[N] GHELUYT SY
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People’s Palace Museum, Glasgow
GOD BEQUAME ALSO VERRE ALS ME[N] ME
HOORE[N] SAL WILT GOD BEWARE[N] OVER AL
GHEGOTEN VAN GEORGIUS WAGHEVENS TE
MECHELEN IN SINTE KATHERINESTRATE INT
JAER M CCCCC XX. VOX TUA EST DULCIS ET
FACIES TUA DECORA. Op de flank staan drie me-
daillons met Maria, Sint Joris en Sint Maarten.
Hoe deze klok in Portofino kwam, is vooralsnog
onbekend.
III, 12.3. DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN, DE NE-
DERDUITSE GEBIEDEN EN DE SCANDINAVI-
SCHE LANDEN
In Noord-Europa bevinden zich nog veel klokken
die door Brabantse gieters zijn vervaardigd. Er
hangen alleen al in de torens van de Noordelijke
Nederlanden buiten het hertogdom Brabant ten-
minste nog vijfentwintig klokken van Mechelse gie-
ters uit de late Middeleeuwen en de Renaissance.159
Daarnaast zijn er uiteraard ook klokken behouden
gebleven van gieters uit ’s-Hertogenbosch. Alleen
al van de gieters Moer zullen er buiten Noord-Bra-
bant nog circa vijftig klokken in Nederlandse to-
rens hangen en naar verwachting van andere Bos-
sche gieters ook nog een tiental. In het huidige
onderzoek zijn deze klokken niet systematisch on-
derzocht. Om de Brabantse klokversieringen te ver-
gelijken met klokken in Noord-Nederland en elders
in Noordwest Europa is gebruik gemaakt van het
werk van F. Uldall. Deze Deense architect bezocht
rond 1900 talloze torens in Denemarken, Duitsland
en Nederland en maakte met een soort papier-
maché afdrukken van de sierranden en opschriften.
Hij noteerde zijn gegevens zeer minutieus en voor-
zag ze van een uitvoerig notenapparaat. Zijn arbeid
werd vervolgens in het Nederlands vertaald en in
waarschijnlijk vier boekdelen opgeschreven. Zij
verschenen in de Verslagen omtrent ‘s Rijks Verzame-
lingen van Geschiedenis en Kunst (’s-Gravenhage
1894, 1901, 1911).160 Uldall schonk zijn afdrukken
en manuscripten in eerste instantie aan het Amster-
damse gemeentearchief (deel I) en later aan het
Rijksmuseum waar het geheel in depot werd be-
waard. In december 2000 werden de zeven dozen
met afdrukken van papier-maché en drie met de
hand geschreven boeken als langdurig bruikleen
overgebracht naar het Nationaal Beiaardmuseum
te Asten.
In het kader van het huidige onderzoek zijn en-
kele klokken, waarvan Uldall afdrukken nam, na-
der onderzocht en vergeleken met de Brabantse
versieringsmotieven. Het betreft klokken van de
Utrechte gieter Steven Butendiic, werkstukken van
de Mechelse gieters Waghevens, alsmede de klok
van de Bossche gebroeders Moer in de Amsterdam-
se Zuidertoren. Alle klokken zijn aan vorm en de-
coraties te herkennen als kenmerkende werkstuk-
ken van deze gieters. In Utrecht nam Uldall
afdrukken van de Christusklok en de klok Salvator
die Steven Butendiic respectievelijk in 1471 voor de
Buurkerk en in 1479 voor de Jacobikerk goot (in
hoofdstuk II, 3.1.12 is deze laatste klok beschre-
ven). De klokken van Butendiic dragen relatief
vroege plaquettes die in zijn tijd ook in de huidige
Duitse gebieden en nadien eveneens veelvuldig in
Mechelen werden gebruikt. Of er verwantschap is
met ‘Duitse’ klokkengieters en hij van hen de ma-
trijzen kreeg voor de klokversiering, of dat hij de-
coratievormen in zijn eigen omgeving vond en toe-
paste, is nog onduidelijk.
Het opschrift van de banklok uit Utrecht (1471,
Ø 166 cm, hoogte: 178 cm) 161 is samengesteld uit
twee regels; de tekst uit de eerste regel gaat met
een voor Butendiic kenmerkende bocht over naar
de tweede letterrand.
Regel 1: + O (insigne?) vox ego sum cristi prohibens
q[uo]d non posuisti (fleur de lis) tollere que scisti tua
non fore cur rapuisti (fleur de lis) hinc tibi pena gravis
reboo justisqz suavis (fleur de lis) anno d[omi]ni mo
cccco lxxio, ‘Ik ben de stem van Christus, die je ver-
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159 Van Bets-Decoster 1998, p. 250-310.
160 Nadien publiceerde Uldall zijn belangrijkste werk in
1906, waarvan in 1982 een herdruk verscheen. Zie bijlage 
5 voor enige details.
161 Uldall 1900, p. 5; Nationaal Beiaardmuseum, afdruk 3
in doos 2.
biedt te nemen, wat niet van jou is. Waarom heb je
geroofd, datgene waarvan je wist dat het niet van
jou was [letterlijk: je niet hebt geplaatst]. Daarom
luid ik [weerklink ik] als een straf, zwaar voor jou,
maar aangenaam voor de rechtvaardigen. In het
jaar des Heren 1471’.
Regel 2: recht te doen . daer op rest coen dat niit te la-
ten * het sterket die goei . die quaei neemt hoei . ende
moet hem zaten + sweer van denmerken heeft mi doen
maken * steven butendiic, ‘er is moed voor nodig om
recht te doen, het sterkt de goeden, de booswichten
moeten op hun hoede zijn en bedaren [zich koest
houden] + Sweer van Denemarken heeft mij laten
maken [door] Steven Butendiic’.162
Aan de voorzijde van de klok (afb. 46), met let-
terranden van 55 mm hoogte en letters die tussen
28 en 35 mm hoog zijn, bevinden zich onder het
opschrift medaillons met voorstellingen van de
Kruisiging (Ø 115 mm), de Aanbidding van de
Driekoningen (118 x 115 mm) en de Bekoring van
Christus (Ø 90 mm). Een rechthoek toont een af-
beelding die vooralsnog niet te duiden was (66 x 80
mm).163 Maria staat frontaal met het Kind op de
plaquette, een koning knielt links voor haar; het
Christuskind ligt nogmaals onderin het tafereel,
terwijl bovenaan een hemelse scène met engelen
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162 Met dank aan Martin Dankers die behulpzaam was bij
de interpretatie van de tekst op deze klok.
163 Van den Hul 1982, p. 234 interpreteert de voorstelling
als de Geboorte van Christus.
46
Banklok, Buurkerk van Utrecht, 1471
Gieter: Steven Butendiic
zichtbaar is. Onder de rechthoek is een rond zegel
afgegoten.
Op de kroonarmen zijn ‘boeventronies’ geplaatst.
Slechts twee keer meer werden gelijksoortige kop-
pen op klokken aangetroffen, en wel te Geertrui-
denberg (1447, cat. 119) en Lottum (1449, hoofdstuk
II, 5.2), die beide ook als banklok zullen hebben ge-
fungeerd.
Uit het opschrift te Utrecht blijkt onder meer de
functie van deze banklok. Met haar klank liet zij de
mensen weten dat het verboden was (is) te stelen.
Zij werd geluid als er gestraft moest worden. Voor
de veroordeelden betekende dat de bekrachtiging
van een vonnis, voor de eerlijke lieden was het een
aangename klank, waarmee recht werd gedaan.
Met de banklok riep het stadsbestuur de burgers
op tot een rechtszitting, van zowel criminele als ci-
viele aard. Zij luidde ook wanneer er wetgevende
bepalingen aan de orde kwamen.164 Lange tijd on-
derstreepte de klok met haar klank gerechtelijke
vonnissen en noodzakelijke beslissingen. Als het
college van schepenen als rechtsprekende instantie
optrad, onderstreepte de klok de bevoegdheid van
de rechters. Wanneer een delinquent voor de rech-
ters moest verschijnen, sprak men van ‘voer die
clocke’ komen. Het luiden van de banklok symboli-
seerde de autoriteit van de magistraat.165
Veel minder beladen is de klok en het klokkenop-
schrift op de Mariaklok (1515, Ø 148 cm, hoogte:
150 cm) in de Katharinakirche van Brandenburg.166
Voorafgegaan door een leliekruis staat er: * inferi-
or*nato*veluti*sum*laude*maria (Maria met Kind) lli-
us*et*nostrum*sic *sonus*exuperat*wilhelmus*et*jas-
par*moer*f[rat]res*me*feceru[n]t*anno*domini*m
*ccccc*xv* (Maria met kind)*
Uldall geeft als vertaling: ‘even als ik, Maria, in eer
onder mijn zoon sta, aldus overtreft zijn klank de
mijne. De gebroeders Willem en Jaspar Moer maak-
ten mij in het jaar des Heren 1515’.
Uit dit opschrift is op te maken dat er in Bran-
denburg ook een Jhesusklok hing, groter en met
diepere toon dan de Mariaklok. De klank van de
Maria was aangepast aan de Jhesus en beide wer-
den dus ‘op toon’ gegoten. De afdrukken van de
bovenzijde van de klok tonen kruisbloemen boven
en onder het opschrift (hoogte letters: 30-40 mm),
staande op en hangende aan een gotische driepas.
Boven de naam Jaspar is een grote beschadiging
(60 x 100 mm) te zien. Mogelijk hebben op de valse
klok figuren gestaan die niet meer zijn te herken-
nen. In de letterrand (hoogte: 70 mm) staat twee-
maal een Maria met Kind op de maansikkel (40 x
33 mm).
De Mariaklok uit Brandenburg is op de bescha-
digde plek na te vergelijken met veel andere klok-
ken van de gebroeders Moer, zoals de Salvator in
de Zuidertoren te Amsterdam (1511, Ø 168 cm,
hoogte: 173 cm), waarvan Uldall ook afdrukken
nam. Deze laatste klok draagt wel specifieke versie-
ring.167 De letterrand heeft een hoogte van 65 mm,
de letters zijn 30-35 mm hoog en tussen de woor-
den van het opschrift zijn grote en kleine roosvor-
men als woordscheidingen geplaatst. Salvator*
vocor*fulgura*frango*defuntos*plango  vox*mea
*est*vox*vite  voco*vos*ad*sacra*venite anno* domi-
ni*m*ccccc*xi*wilhelmus*moer*et*jaspar*fratres*me*
fecerunt*
Uldall geeft als vertaling: ‘Verlosser heet ik, ik
breek de bliksem [en] beween de doden. Mijn stem
is de stem des levens. Ik roep u tot Godesdienst,
komt! In het jaar des Heren 1511 maakten mij Wil-
helmus Moer en Jaspar, gebroeders.’ Voorafgaande
aan de tekst staat een leliekruis en een kleine voor-
stelling met de Kruisdraging van Christus (36 x 38
mm). Op de Grameer van Maastricht (1515) is deze
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164 Van den Hul 1982, p. 84. De auteur schrijft dat gipsaf-
gietsels van - onder meer - de banklok en de Salvator in
het Utrechts Museum zouden zijn. Een speurtocht in het
depot van dit museum had maar gedeeltelijk resultaat.
Van de banklok werd geen afgietsel gevonden.
165 Van den Hul 1982, p. 84.
166 Uldall 1909, p. 64; Nationaal Beiaardmuseum, afdruk
45 in doos 5.
167 Uldall 1909, p. 63; Nationaal Beiaardmuseum, afdruk
44 in doos 5 (hoogte letterrand: 26 mm; hoogte letters:
20-25 mm); Bijtelaar 1947, p. 55, 117, 118 en tekening ach-
ter in haar boek.
voorstelling eveneens te zien evenals op de Maria-
klok te Vriezenveen (1531) van Segewinus Hatise-
ren. Boven de letterrand staat een fries met kruis-
bloemen (h. 40 mm) en onder het opschrift werd de
keten van het Gulden Vlies aangebracht. Op de
flank staan Christus als Salvator (133 x 55 mm) en
het wapen van Amsterdam met drie kruisen op een
gekroond schild (123 x 129 mm) en twee leeuwen
als tenanten.
De klok is destijds gegoten voor de Oudekerksto-
ren van Amsterdam en had onder meer als taak de
doden uit de buurt te overluiden, met name de be-
woners van het Oudekerksplein en de Burgwallen.
Naast deze Salvator hadden twee andere klokken
in de Oudekerkstoren dezelfde functie: de kleinste
klok en de Regina. Sinds de zestiende eeuw gold
voor het luiden bij een begrafenis een vast uurta-
rief. De kleinste klok in de toren van de Oude Kerk
werd dan ook de drieguldensklok genoemd, de Regi-
na was zwaarder en daarom duurder in het ge-
bruik. Vooraanstaande, rijke lieden lieten de Salva-
tor soms wel twee tot drie uur luiden. In 1659 werd
de klok naar de Zuidertoren overgebracht, waar zij
nog steeds als luidklok fungeert.
De inhoud van het opschrift en de devotionele
versiering wijken af van die op de Mariaklok in
Brandenburg, maar de klokken tonen wel hetzelfde
kruisbloemenfries en lettertype. Ook de wijze van
signeren is gelijkwaardig: wilhelmus et jaspar moer
fratres en wilhelmus moer et jaspar fratres. De oudste
gieter wordt het eerst genoemd.
Ook van Waghevensklokken heeft Uldall afdruk-
ken genomen, zoals van de Ihesusklok (1530, Ø 44
cm, hoogte: 51 cm)168 die Jacop Waghevens goot in
klooster Lüne te Lüneburg. De tekst luidt: ihesus
ben ic ghegoten * iacop waghevens int iaer * m ccccc xxx 
De klok hing in de tijd dat Uldall de afdruk
maakte met ‘vierkantige oren waarvan er twee ont-
braken’ in de dakruiter van de Bartholomeuskerk
van het, zoals Uldall schrijft, ‘benedictijnen- of be-
nedictinessenklooster’ te Lüne.169 Boven de letter-
rand werd een fries van fleurs de lis aangebracht
(h. 20 mm). Het opschrift wordt voorafgegaan door
een kop met mijter en staf; Uldall dacht aan een
kop van een bisschop. De afdruk is niet als pel-
grimsinsigne te interpreteren. Als woordscheiding
fungeert op enkele plaatsen een vijfbladige bloem
en de letter m van het jaartal werd groot en met
ronde benen weergegeven. De plaquettes op de
flank tonen in reliëf een zittende, gevleugelde engel
(Ø 65 mm) en een Christuskind met rijksappel,
staande in een paradijsachtige omgeving (63 x 65
mm). Geen van beide reliëfs werden in Brabant op
klokken aangetroffen.
Medardus Waghevens goot voor het kasteel van
Schinkel-Rosenkranz (Sleeswijk-Holstein) een Ma-
riaklok (1543, Ø 52 cm; hoogte: 58 cm)170 met het
opschrift: MARIA ES MIINEN NAME MII HEFT
GEGOOTE MEDARDVS WAGHEVENS A[NN]o
D[OMI]NI M CCCCC XLIII
Uldall kon het ‘Heerengoed Rosenkranz’ in het
zuidelijke Sleeswijk bezoeken in gezelschap van de
provincieconservator door de ‘groote welwillend-
heid van den eigenaar Baron Woldemar von Weber
von Rosenkranz en Mevrouw de Barones’. De klok
Maria hing destijds – samen met een kleinere klok
– in het poortgebouw van het kasteel. De tekst in
de letterrand (h. 33 mm) wordt voorafgegaan door
een bladvorm waarvan de fijne nerven wijzen op
een natuurlijk blad dat op de valse klok werd ge-
legd, zoals Joris Waghevens dit ook toepaste op de
Annaklok te Halle (1505, cat. 124). Het bovenste
fries bestaat uit fleurs de lis, het onderste uit goti-
sche driepassen met kruisbloemen. Het opschrift is
voornamelijk gesteld in kapitalen, maar enkele let-
ters (h. 20 mm) blijken toch een unciale vorm te
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168 Uldall 1909, p. 67; Nationaal Beiaardmuseum, afdruk
47 in doos 5.
169 Klooster Lüne werd 1172 gesticht voor geestelijke vrou-
wen. Daaruit groeide later een nonnenconvent van be-
nedictinnessen. Na 1711 veranderde dat in eerste instantie
in een adellijk stift voor vrouwen uit Hannover; nadien
konden ook burgermeisjes uit families met aanzien intre-
den.
170 Uldall 1900, p. 64; Nationaal Beiaardmuseum, afdruk
26 in doos 7.
hebben. Naast de M komt ook de m voor met ron-
de benen, evenzo de E als Romeinse kapitaal en
een ronde e. Uldall noemde vier plaquettes op de
flank: (1) Een groep van drie figuren, waarschijnlijk
Anna-te-drieën (55 x 60 mm), (2) een achthoek met
Sint Joris te paard (67 x 67 mm), (3) plaquette met
Maria en Kind omgeven door engelen (40 x 42 mm)
en (4) het Christuskind met de lijdenswerktuigen
(67 x 70 mm).171 Uldall veronderstelde dat de klok,
voorafgaand aan haar functioneren in het poortge-
bouw van huize Rosenkranz, als luidklok in een
kleine kerk of kapel werd gebruikt. Het decoratie-
patroon van de Mariaklok doet denken aan de eer-
der genoemde Annaklok uit Halle van Joris Wag-
hevens.
De hierna beschreven klok te Marne (Ditmar-
schen, Sleeswijk-Holstein) is eveneens een voor de
gieters Waghevens kenmerkende klok die geen gie-
tersnaam droeg, maar toegeschreven kan worden
aan Simon Waghevens. Waarschijnlijk ging de klok
verloren. Haar decoraties zijn bijzonder en gedeel-
telijk in afdruk behouden. Deze Stormklok172 (1518,
Ø 113 cm; hoogte: 118 cm) werd gegoten voor de
Maria-Magdalenakirche met het opschrift: + lingue
cuncta fore[n]t minime depromere posset (ster) que sit
vel quanta regina virgo maria * qua tua sit pietas nec
l[itte]ra nec dabit etas (ster) .a[nn]o. d[omi]ni m vxviii
‘Het zou geenszins mogelijk zijn met de tong alles
uit te spreken, welk een groot koningin de maagd
Maria is. Hoe groot uw vroomheid is, kunnen noch
de geschriften noch het tijdperk weergeven. In het
jaar des heren 1518’.
Hoog op de flank stond een grote leeuw met
wijd opengesperde bek en tweedelige staart die in
zijn klauwen een gespleten wimpel hield (29,5 x 19
cm) met tussen vier lelies de tekst: Vlaand’er de leeu.
De strijdkreet geeft de klok een onontkoombaar po-
litieke klank en die wordt nog versterkt door het
opschrift naast de leeuw. Daar staat: so vvee den lan-
den daer de heere een kindt es dat hebben de landen vvel
beleven. De betekenis zal zijn: ‘beklaag de landen
waar de koning een kind is, dat hebben die landen
wel ondervonden’. Uldall vermoedde dat het op-
schrift uit het boek Prediker173 komt en Karel V be-
trof, die in 1500 in Gent was geboren, als zesjarig
kind de Nederlanden erfde en zich keizer van het
Roomse Rijk mocht noemen toen hij negentien jaar
oud was.
Na het opschrift volgde een reliëf met een peli-
kaan (h. 54 mm) die met zijn bloed de jongen in
zijn nest voedt; een symbolisch beeld voor Chris-
tus, die zijn bloed gaf voor de mensheid. De pa-
pier-maché afdruk van deze voorstelling ontbreekt
in de verzameling, evenals die van het gekroonde
wapenschild van de Habsburgers met griffioenen
als schildhouders (23 x 29 cm) en omgeven door de
keten van het Gulden Vlies. In zijn beschrijving is
Uldall echter zeer stellig; deze afbeeldingen ston-
den ook op de klok. Hij gaf de Latijnse tekst naast
het wapen d[omi]n[u]s cor[da] laviniens, dat terecht
volgens hem betekent ‘de heer zuivert de harten’.
Hoog op de flank was een voorstelling van Maria
met Kind geplaatst, staande op de maansikkel om-
geven door een stralenkrans (h. 84 mm) en een hei-
lige bisschop op een sokkel, waarin Uldall Sint
Bernward van Hildesheim (993-1022) herkende
(h. 82 mm), die als attribuut een gekroonde hamer
van 38 mm aan zijn voeten heeft liggen, maar mo-
gelijk Eligius voorstelde, patroon van de smeden.
Een derde plaquette stelde een liggende gevleugel-
de draak voor (98 mm?), zoals we die eerder zagen
bij Hendrik en Simon Waghevens.
Door de afdrukken en de beschrijving is deze
klok als een typische Waghevensklok te herkennen
die een merkwaardig opschrift draagt. Zij zal niet
voor de kerk van Maria-Magdalena te Marne zijn
gegoten. Gezien de tekst op de wimpel van de
leeuw komt alleen een Vlaamse stad in aanmer-
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171 Uldall veronderstelt dat de drie personen Maria met
Kind en Sint Jozef voorstellen. In het Christuskind met de
lijdenswerktuigen ziet hij een ‘riviergod’.
172 Uldall 1900, p. 42-47; Nationaal Beiaardmuseum, af-
druk 19 in doos 7.
173 Wee u, land, als uw koning te jong is en uw magistraten ‘s
morgens vroeg al aan tafel zitten (Prediker 10; 16).
king. Waarschijnlijk is een zelfde soort leeuw afge-
goten op de Leonardusklok van Zoutleeuw (1531,
cat. 109), deze keer echter zonder wimpel.174 De
leeuw is eveneens gelijkend op die van de Baerbe-
raklok (cat. 95) te Wechelderzande, die Simon
Waghevens in 1526 goot voor de Jacobskerk te Ant-
werpen. Hier houdt de leeuw wel een wimpel,
maar nu met de tekst VIVE BURGOIGNE. Zowel
de leeuw op de klok te Zoutleeuw als die in We-
chelderzande/Antwerpen is een duplicatie van de
vroege versiering op de stormklok van Marne,
waarvan ook het opschrift en de andere decoraties
zeer bijzonder zijn.
Naast de afdrukken bevat de erfenis van Uldall
ook een nagetekend opschrift op dun papier. Het
betreft een Van den Gheinklok die lang geleden
verloren ging en afkomstig was uit Brondbyvester,
bij Kopenhagen. Uldall kon de tekening maken
naar een originele afdruk in het Nationaalmuseum
te Kopenhagen. De maten van de klok zijn – met
uitzondering van de letterrand (h. 35 mm) – niet
overgeleverd. Haar opschrift luidde: X(leliekruis)
(fleur de lis) GEORGIUS HEFT MI PEETER VAN-
DEN GHEIN GHEGOTEN TE MECHELN AEN
DOEVERSTE PORT M CCCCC XXIX (fleur de lis)
De letters (h. 30 mm) zijn langgerekt van vorm met
buiken en inkepingen en stonden tussen tweemaal
twee sierringen.175
De hier genoemde voorbeelden, met uitzondering
van de klok voor het klooster Lüne en het land-
goed Rosenkranz, betreft grote klokken. Zij geven
in vergelijking met de in Brabant aanwezige klok-
ken geen afwijkend beeld en zijn als kenmerkende
werkstukken van de desbetreffende gieters te her-
kennen al verschillen de details en opschriften,
evenals sommige reliëfs. Het is niet waarschijnlijk
dat deze klokken allemaal zijn gegoten voor de
plaatsen waar zij door Uldall werden aangetroffen.
Voor de grote klokken te Utrecht, Amsterdam en
Brandenburg is het wel duidelijk.
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174 De Leonardusklok is erg besmeurd en kon niet van
dichtbij worden onderzocht.
175 Nationaal Beiaardmuseum, nummer. 27 in doos 7.
VERANTWOORDING EN CONCLUSIE
Met het onderzoek naar de versieringen op middel-
eeuwse klokken in Brabant is een begin gemaakt
met het systematisch ordenen van nog levende
klokken en het duiden en plaatsen van de decora-
ties op deze klokken. Uit de beschrijving van veel
klokken blijkt dat zij niet alleen gezien vanuit het
gietproces per definitie uniek zijn, maar veelal ook
door de gebruikte versieringsmotieven een geheel
eigen karakter dragen. Klokken blijken dikwijls de
oudste monumenten in een dorp of kleine stad;
cultuurdragers die te lang verwaarloosd zijn in
donkere en vaak vervuilde torens.
Met het onderzoek zijn tenminste de volgende re-
sultaten bereikt:
– De behouden middeleeuwse en vroegmoderne
klokken tot 1559, gegoten voor torens in het her-
togdom Brabant en de grensgebieden, werden
geïnventariseerd, alsmede de klokken die in mu-
sea en bij particulieren aanwezig zijn. In totaal
werden 147 klokken onderzocht en beschreven:
81 uit Nederland en 66 uit België. Ter vergelij-
king werden nog 52 andere klokken onderzocht.
– Alle teksten op klokken in het onderzoeksgebied
zijn geregistreerd, evenals de aanvangskruisen,
woordscheidingen en de maten van letterranden
en letters.
– De versieringsmotieven (sierringen, sierranden,
plaquettes, woordscheidingen, wapens e.d.) van
elke klok zijn nu bekend, geanalyseerd en onder-
ling vergeleken. Waar mogelijk is de herkomst
van de versiering gegeven.
– De kenmerken van de klokken van gieters uit de
zogenoemde Bossche school en van gieters uit
Mechelen werden bepaald en vergeleken.
– Er werden tenminste 64 pelgrimsinsignes op
klokken aangetroffen en beschreven, waar voor-
heen slechts summiere kennis van een negental
exemplaren op klokken voorhanden was.
– Er is voor het hertogdom Brabant een actuele lijst
van klokkengieters gemaakt die werkten in de la-
te Middeleeuwen en vroege Nieuwe Tijd.
– Er is een actueel bestand gekomen van nog be-
staande M-klokken in de Nederlandse provincie
Noord-Brabant, alsmede van de tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog verloren klokken.
In totaal werden voor het onderzoek naar de versie-
ringen op klokken in het voormalige hertogdom Bra-
bant de basisgegevens1 van 256 klokken, die gegoten
werden tussen 1300 en 1559, in een databestand op-
genomen. Van deze klokken bleek een flink deel niet
meer aanwezig. De Nederlandse M-klokken uit
Meeuwen (1475) en Mierlo (1461) en de Belgische
historische ‘luiklokken’ uit Munsterbilzen (1534), Re-
tie (1530) en Rijkevorsel (1428) werden bijvoorbeeld
na de Tweede Wereldoorlog vergoten en een klok uit
Milheeze (1489) is in 1967 gestolen van het plein voor
de kerk waar zij stond opgesteld.
De P-klokken van Gemonde (1507) en Lage Mier-
de (1519), die Getulius Arts tussen 1925 en 1929 bij
zijn bezoeken in Brabantse toren nog aantrof, gin-
gen onder meer in de Tweede Wereldoorlog verlo-
ren.2 De Salvator uit Breugel (1529) is toen ge-
scheurd; zij werd in 1950 vergoten. De Katha-
rinaklok van Son (1562) sneuvelde bij een brand in
1958 en de Katharinaklok van ’s-Hertogenbosch
(1562), door Jan Moer gegoten, werd niet terugge-
vonden. In bijlage 2 is aangegeven welke klokken
op Belgisch grondgebied door bombardementen of
anderszins verloren gingen.
Enkele cijfers en getallen
Van de 147 klokken in het hertogdom Brabant en
het grensgebied zijn er 19 uit de veertiende eeuw
behouden, 53 stammen uit de vijftiende en 74 uit
de zestiende eeuw.
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1 Naam, gietjaar en gieter, verblijfplaats en oorspronkelij-
ke bestemming, maten, gewichten en toon, decoraties en
literatuur.
2 Arts & Donders 1925, XVIII en 1926, LVI.
Uit de opschriften van de klokken blijkt dat de
meeste klokken een naam dragen. In het hertog-
dom Brabant is de meest voorkomende klokken-
naam Maria (overzicht 16 in hoofdstuk II, 4.1). Van
de 46 Mariaklokken bleken 8 klokken in de veer-
tiende eeuw te zijn gegoten, 30 in de vijftiende en 8
in de eerste helft van de zestiende eeuw. Wanneer
we de devotie voor Maria afmeten aan het aantal
klokken dat haar naam draagt, dan blijkt inder-
daad dat de Moeder Gods in Brabant in de vijftien-
de eeuw bijzonder geliefd was.
Van de 147 klokken dragen 54 een volledig Latijnse
tekst en is bij 73 het opschrift in de volkstaal ge-
steld; de andere klokken hebben alleen een naam
en een gietjaar of een combinatie van Latijn en
volkstaal. Drie klokken bezitten geen tekst en ver-
siering.
Opschriften en maatvoering
Meestal blijkt op de Brabantse klokken een kort en
eenvoudig opschrift te staan, bestaande uit klok-
kennaam en gietjaar, in totaal zelfs 36 maal. Gobeli-
nus Moer schreef drie keer ‘goet ende wael ghe-
raect’ op de door hem gevoerde opschriften in
Brabant; zijn kleinzoon nam dit over. In grote ste-
den, zoals bijvoorbeeld Antwerpen, ’s-Hertogen-
bosch en Maastricht zijn de klokopschriften speci-
fieker en uitvoeriger dan in kleine dorpen. Ook zijn
de teksten op de klokken in de steden veelvuldig in
het Latijn gesteld. Dit zal wijzen op de aanwezig-
heid van ontwikkelde opdrachtgevers. Het maakt
verschil of een klok ten dienste van een kleine
dorpsgemeenschap is gegoten of als prestigieus ob-
ject voor een kapittelkerk.
De maatvoering van de letterranden en letters
geven geen eenduidig beeld. De hoogte van de let-
terrand en de letters wordt niet alleen bepaald door
de grootte van de klok. In het algemeen kan wor-
den gezegd dat de vroegste klokkengieters de
grootste letters toepasten, waarmee zij de tekstran-
den voor driekwart of helemaal vulden. Ook Jan
van Asten plaatste op zijn klokken relatief grote
letters. Opvallend is dat Jan en Willem Hoernken
bij de vier onderzochte klokken met een doorsnede
van respectievelijk 108, 123, 164 en 194 cm – en een
daaraan te relateren hoogte – een zelfde letterrand
van circa 5,5 cm en letters van 2,5 tot 3,0 cm han-
teerden. Bij Willem en Jaspar Moer is de verhou-
ding van de letters ten opzichte van de letterran-
den ook 1 : 2, maar dan aangepast aan de hoogte
van de klokken. Jaspar hanteerde op de klokken
die hij alleen goot iets kleinere letters in verhou-
ding tot de hoogte van de letterranden.
De klokken van Jan Zeelstman met een diameter
tussen 111 en 125 cm dragen letterranden van 4,3
tot 4,5 cm hoogte en letters tussen de 2,5 en circa
3,0 cm.
De gieters Waghevens gebruikten wisselende
hoogtes van zowel letterranden als letters in vrij
willekeurige verhouding. Naast gotische minuskels
zien we ook veel unciale lettervormen op hun klok-
ken. Slechts op twee klokken in Zoutleeuw voerde
Medardus exact dezelfde maten (cat. 102 en 103;
hoogte letterrand 60 mm, hoogte letters 30 mm). De
Van den Gheins plaatsten in verhouding grote let-
ters op hun klokken die de letterrand vrijwel vul-
den; het gebruikte kapitaalschrift zal hieraan debet
zijn.
Klokken en hun versieringsmotieven
Decoratievormen, zoals sierringen en friezen, me-
daillons en plaquettes, kruisjes, munten, zegels en
wapens, werden onderzocht in combinatie met het
opschrift op de klokken. Naast een eigennaam en
de naam van de klokkengieter dragen klokken
meestal een jaartal, wat de nauwkeurige datering
van de klok en de globale datering van de versie-
ring mogelijk maakt. Soms is de tekst uitgebreid
met een bede of kunnen de functie van de klok en
de versiering met elkaar in verband worden ge-
bracht (Geertruidenberg, cat. 119).
Vanaf circa 1350 of wat eerder worden klokken –
ook in Brabant – niet langer met de hand, maar met
een sjablone gevormd, waardoor op regelmatige af-
stand van elkaar strakke sierringen op de schouder,
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Periode 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1559
Totaal 1 19 53 74 147
Maria 8 30 8 46
rond de tekst, op de flank en op de slagring kon-
den worden aangebracht. Omstreeks dezelfde tijd
beginnen klokkengieters matrijzen te gebruiken
voor het vormen van letters. De eerste friezen of
sierranden, geplaatst boven, onder of zelfs ín de
tekstrand komen in Brabant voor op klokken in de
eerste helft van de vijftiende eeuw en wel op klok-
ken van Jan van Asten en Jan van Venlo. Ofschoon
algemeen wordt uitgegaan van houten matrijzen
voor het in was vervaardigen van deze versiering,
zijn er nauwelijks mallen van dit materiaal be-
waard gebleven. Bronzen mallen, gebakken pijp-
aarden en in natuursteen gesneden negatieve ma-
trijzen kunnen eveneens zijn gebruikt voor het
maken van wassen positieven.
De sierranden op de klokken van gieters Hoern-
ken uit ’s-Hertogenbosch betreffen rijen van han-
gende of staande kruisbloemen. Deze sierrand als
decoratievorm werd, evenals een vierbladige bloem
die als woordscheiding diende, toegepast nadat Jan
Hoernken tussen 1444 en 1454 in Keulen werkzaam
was geweest en daar de Speciosa (1449) voor het
domkapittel had gegoten. Gobelinus Moer gebruik-
te op zijn klokken geen kruisbloemen, maar een
staand fries met fleurs de lis. Hij nam, evenals zijn
zonen en de Mechelse gieters, de woordscheiding
van Jan Hoernken over. Willem en Jaspar Moer ge-
bruikten naast friezen met kruisbloemen ook lelie-
randen, echter in een ander vorm als hun vader
toepaste. Zij hanteerden dus andere matrijzen. Er is
ook een aanwijsbaar, maar niet consequent doorge-
voerd verschil in de friezen van Willem Moer en
zijn jongere broer Jaspar. De laatste gebruikte op
de klokken, die hij alleen goot, meestal een dubbele
boog en hogere kruisbloemen dan op de werkstuk-
ken die hij samen met zijn broer vervaardigde. Zijn
zoon Jan Moer grijpt weer terug naar de oudere
sierranden. Deze paste ook randen met renaissance
motieven toe, zoals te zien is in Goirle (1552, cat.
35) en op twee klokken in Tiel (1552 en 1554).
Een versiering die zelden door de Mechelse gie-
ters werd toegepast en dan nog alleen in samen-
hang met een wapen (cat. 95 en 125) is door de gie-
ters Moer op enkele van hun klokken geplaatst.
Het betreft een afgietsel van de keten van het Gul-
den Vlies, overigens zonder ramsvacht, onder meer
op de Brabantse klokken van Loon op Zand (cat.
67), Antwerpen (cat. 7) en Maastricht (cat. 69). De
keten is het symbool bij uitstek van het Bourgon-
disch-Habsburgse huis en maakt in combinatie met
een wapen deel uit van de persoonlijke heraldiek
van de opdrachtgever.
De gieters Waghevens en Van den Ghein uit Me-
chelen plaatsten meestal renaissance vormen op
hun klokken, bestaande uit hermen, dolfijnen,
meerminnen of griffioenen rondom vazen en kan-
delabers met voluten en gekruld bladwerk, waar-
van de samenstelling voortdurend wisselde. Het
masker in het fries van de Mariaklok (1533, cat. 41)
te Herentals, gegoten door Medardus Waghevens,
wordt bijvoorbeeld afgewisseld met vaasvormen
en bladranken. Later gebruikt Adriaan Steylaert op
de Gielisklok (1564) te Mechelen hetzelfde masker
in combinatie met hermen en kandelabers. En het
hangende ornament met spelende putti op de Mag-
dilenaklok (1532, cat. 16) van Jacop Waghevens
wordt nadien ook aangetroffen op een soortgelijke
klok te Mechelen van diens leerling en achterneef
Steylaert, maar nu ver uiteen geplaatst.
De decoratievormen op Mechelse klokken tonen
in vergelijking met de klokken uit ’s-Hertogen-
bosch zulke grote verschillen dat deze alleen maar
te verklaren zijn in het kader van de Bourgondisch-
Habsburgse hofcultuur. In Mechelen laten de ver-
sieringsmotieven op klokken dan ook de invloed
van de Renaissance zien die vooral vorm kreeg
door Italiaanse en Franse kunstenaars.
Gieters met de achternaam Van Venlo en Clock-
ghieter gebruikten onder de opschriften van hun
klokken hangend bladwerk in een voor hen ken-
merkende vorm (cat. 119). Zij versierden de kroon-
armen van hun klokken met de afdrukken van
touw en koord; soms grof en breed, een andere
keer smal en verfijnd. Kenmerkend voor de versie-
ring op de klokken van Jan van Asten en Jan van
Venlo I is het gebruik herten, leeuwen, het Lam
Gods en dubbele punten als woordscheiding in de
letterrand te plaatsen of de toepassing van zegelaf-
drukken en munten (afb. 44). Jan van Asten, Jan
van Venlo I en Jan die smet van der Diesdunc zijn
drie verschillende personen, waarvan de twee eer-
ste als klokkengieter kunnen worden aangemerkt.
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Naast de grotendeels renaissance sierranden bo-
ven en onder de tekstranden werden op Mechelse
klokken religieuze voorstellingen geplaatst. Het be-
treft voornamelijk medaillons met taferelen uit het
Nieuwe Testament en ‘portretten’ van Maria met
Kind, Christus als Salvator of als ‘Bone Ihesu’ op
een kussentje met een omkranst kruis (p. 115 e.v.).
Op de klokken van de Bossche gieters ontbreken
deze reliëfs.
Middeleeuwse en vroeg-renaissance klokken in
het Duitstalige gebied, waarop dezelfde medaillons
aanwezig zijn, en matrijzen in Duitse musea, tonen
voor deze decoratieve reliëfs een groot versprei-
dingsgebied. De versiering werd ook in nonnen-
kloosters gebruikt, devotioneel (Besloten Hofjes) en
als koekvormen voor Nieuwjaarskoeken en andere
zoetigheid. De matrijzen zijn onder meer vervaar-
digd van gebakken pijpaarde, een materiaal dat
ook beeldenbakkers in de Nederlanden gebruikten
en dat in het gebied rondom Keulen en de Bene-
den-Rijn royaal aanwezig was. Het is waarschijnlijk
dat stempelsnijders de dikwijls zeer gedetailleerde
matrijzen voor de medaillons en plaquettes ver-
vaardigd hebben en dat de voorstellingen later
door middel van pijpaarde werden afgedrukt en
gemultipliceerd.
Voor de Karolusklok van Antwerpen (1507,
cat. 7) is opdracht gegeven aan een zilversmid om
onder meer een voorstelling van Maria met Kind te
ontwerpen. Deze afbeelding is nadien nooit meer
door Willem en Jaspar Moer, de klokkengieters van
de Karolus, toegepast, maar werd daarentegen na
verloop van korte tijd, veelvuldig en langdurig
door de Waghevens uit Mechelen gebruikt en na-
dien door hun opvolgers (hoofdstuk II, 2.8).
Naast de religieuze decoraties zijn profane wa-
pens en afdrukken van zegels en munten op klok-
ken aangetroffen. Het betreft versieringen die naar
personen of families verwijzen en vermoedelijk
naar de opdrachtgever(s) van de klok. Door het
gietproces en het afslijten van de oorspronkelijke
voorstelling zijn de meeste munten of zegels niet
meer te duiden. Stadswapens kunnen in zekere zin
worden gezien als kwaliteitsgaranties, zoals in het
geval van de zestiende-eeuwse klokken van de gie-
ters Waghevens met het wapen van Mechelen. De
stadswapens verwijzen eveneens naar een stad als
opdrachtgever (Herentals, 1533, cat. 41). Door af-
drukken van de versieringen te nemen en deze on-
der de loep te leggen en te bestuderen, worden dik-
wijls restanten weefsel zichtbaar. Vermoedelijk
werd met strookjes dun stof een afbeelding vastge-
zet op de valse klok om verschuiven tijdens het
vormproces tegen te gaan. Het is ook mogelijk dat
de diverse versieringen op een stukje weefsel of
band werden aangeleverd en inclusief de stof op de
valse klok werden vastgezet. Het betreft voorname-
lijk kleine decoraties in de letterrand, zoals pel-
grimsinsignes, kruisjes en woordscheidingen.
Pelgrimsinsignes
Het belangrijkste bij aanvang van het onderzoek
gestelde doel was het in beeld brengen en analyse-
ren van pelgrimsinsignes op Brabantse klokken.
Brabantse gieters brachten – zij het in aanzienlijk
mindere mate dan de collega’s in delen van de
Duitse en Scandinavische gebieden, die vanaf 1325
insignes als klokversiering toepasten – ook pel-
grimstekens op hun klokken aan. Deze decoratie-
vorm zal, zowel voor de klok zelf als voor de men-
sen die in het gebied woonden waar de klokken-
klank te horen was, de apotropaeïsche werking die
klokken als gewijde instrumenten al hadden, heb-
ben versterkt. Het kwaad weren was een belangrij-
ke functie van klokken. Opdrachtgevers, wonende
in of afkomstig uit een bedevaartplaats, zullen ge-
vraagd hebben bepaalde loodtinnen insignes op de
klok aan te brengen. Het initiatief daartoe kan ook
van de gieters zijn uitgegaan. Zij kwamen als rei-
zende lieden in veel heiligdommen in contact met
de insignes en kunnen deze devotionalia hebben
gekocht en verspreid. Als voorbeeld kan het pel-
grimsinsigne met de abdis Odilia gelden dat in
West-Europa een redelijk groot verspreidingsge-
bied heeft gekregen. De twintig insignes die van
Odilia bekend zijn, waarvan de helft als afdruk op
klokken, zijn hiervoor onder meer de indicatie.
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Odilia werd te Odilienberg in de Elzas vereerd in
een klooster in Schloss Hohenburg en haar beelte-
nis is van Denemarken tot Noord-Frankrijk en van
de Noordzee tot ver in Duitsland door pelgrims én
klokkengieters verspreid.3
Opvallend is dat de insignes op Brabantse klok-
ken hoofdzakelijk uit de directe omgeving afkom-
stig zijn en merendeels wijzen op een regionale de-
votie. Ofschoon er nog geen duidelijk beeld is, lijkt
dit gegeven zich in Duitsland en de Scandinavische
landen in mindere mate voor te doen.
Het is niet ondenkbaar dat loodtinnen, zilveren
en gouden insignes, zoals soms ook zilveren en
gouden munten, in de verwachting van een betere
klokkenklank in de klokkenspijs werden gegooid.
Zoals de munten zullen ook de bedevaarttekens
opgenomen zijn in de hete soep, zonder een zicht-
baar spoor na te laten. Dan is het slechts een kleine
stap om ze niet in de spijs te gooien, maar op de
valse klok te zetten en als afbeelding op de klok-
kenwand te bewaren voor een groter en blijvend
effect.
Bij aanvang van het onderzoek was er niet één
insigne op een klok in het hertogdom beschreven;
thans zijn er 33 (overzicht 4) binnen het gebied be-
kend en, naar aanleiding van dit onderzoek, elders
op klokken nog eens 31 (overzicht 5). Tenminste 8
keer werden Jacobsschelpen op klokken aangetrof-
fen. Verdere studie in Nederland en België zal ze-
ker meer afgietsels van insignes op klokken opleve-
ren.
In eerste instantie werd gedacht dat in Brabant
alleen Gobelinus Moer, afkomstig uit de pelgrims-
plaats Keulen, vertrouwd was met bedevaarttekens
en deze, wanneer de opdrachtgever er om vroeg,
op zijn klokken plaatste. Op klokken van Jan en
Willem Hoernken uit dezelfde tijd en iets eerder
ontbreken zij, evenals op klokken van de beroemde
gieter Geert van Wou. Nu onlangs in de Burgwal te
Kampen op de plaats waarvan wordt vermoed dat
Van Wou er zijn werkplaats had, naast een griffel
en enkele munten, ook een pelgrimsinsigne uit
Keulen is aangetroffen, moet deze stelling wellicht
worden herzien.4 Het kan echter een toevalligheid
zijn dat dit insigne hier in de bodem te Kampen te-
rechtkwam en de vraag rijst: was op de plaats in de
Burgwal wel een gietersatelier? Een oven werd niet
gevonden, maar volgens de stadsarcheoloog betrof
de opgraving de plek die Fehrmann al noemde.5
Tussen 1480 en 1700 hebben meer gieters te Kam-
pen gewerkt, met name van Henrick Wegewaert is
bekend dat hij in de buurt van de Venepoort in die
stad een gietplaats had.
Na het onderzoek van de klokken van Zout-
leeuw (cat. 102 tot 109) bleek de veronderstelling
dat de Mechelse gieters geen pelgrimsinsignes op
hun klokken afgoten niet langer houdbaar, ook op
klokken van Medardus Waghevens en andere gie-
ters uit zijn familie werden insignes gevonden.
De scherpe afdrukken op bijvoorbeeld de klok-
ken te Asten (cat. 14), Zoutleeuw (cat. 102-109),
Hechtel (cat. 131) en Steensel (cat. 88) wijzen op het
aanbrengen van een origineel insigne op de ‘valse
klok’. Na het inwassen in leem, het droogproces en
het lichten van de mantelvorm zal het vrijwel on-
mogelijk zijn geweest om het kwetsbare loodtinnen
insigne te verwijderen zonder het bedevaartteken
of de mal te beschadigen, afgezien van het feit dat
men dit waarschijnlijk ook niet wilde. Het meestal
gewijde insigne werd tijdens het gietproces opge-
nomen in het klokkenbrons en zal de klok mede
hebben geheiligd.
Opvallend is het ontbreken van pelgrimsinsignes
op grote, bijzondere klokken. Noch de Karolus van
Antwerpen (cat. 7), noch de Servatius (Grameer)
van Maastricht (cat. 69) dragen deze religieuze ver-
siering, al heeft deze laatste klok, naast een beelte-
nis van haar patroonheilige en andere decoraties,
een Kruisdraging in de bovenste letterrand in een
sterk aan een insigne verwante vorm.
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3 Kahnitz 1990, p. 175; Karlsruhe 1992, nr. 51; Van Loon-
van de Moosdijk 1995/1996, p. 185-193; Neurenberg 2000,
nr. 197.
4 Reformatorisch Dagblad, augustus 2002 (week 33).
5 Fehrman 1967, p. 163.
Gietersnamen
De bestudering van klokken leverde een groot aan-
tal namen op van gieters die gedurende lange tijd,
voornamelijk vanuit ’s-Hertogenbosch en Mechelen
werkzaam waren. In deze steden waren bekende
geslachten klokkengieters zoals Van Hyntham,
Hoernken, Moer, Waghevens en Van den Ghein ac-
tief. Daarnaast zijn klokken aanwezig van nog an-
dere Brabantse gieters die, gezien vorm en versie-
ring van de werkstukken, hun opleiding ook in één
van beide steden kregen (hoofdstuk III). Slechts een
paar klokken zijn gegoten door gieters van buiten
Brabant, zoals te Grave (1550, cat. 36), Halle (1390,
cat. 121), Heesbeen (1993, cat. 132, 133) en Maas-
hees (1546, cat. 140).
Om in hun bestaan te kunnen voorzien, zullen
klokkengieters ook ander gietwerk hebben vervaar-
digd (geschut, vijzels, potten). De gietersgeslachten
uit ’s-Hertogenbosch zijn aan de hand van archiva-
lia uit het Frans-Walkate-archief (Nationaal Bei-
aardmuseum, Asten) opnieuw geordend en wor-
den uitvoerig als bijlage 3 in dit boek gepresen-
teerd.
Opdrachtgevers
De meeste opdrachtgevers van de klokken in Bra-
bant bleven onbekend, evenals hun directe relatie
tot de klokversiering; rekeningen of corresponden-
tie werden niet bewaard en gevoerde administra-
ties gingen verloren. Soms treden opdrachtgevers
uit de anonimiteit. Uit archivalia van kerken, kloos-
ters en van enkele stads- en streekarchieven blijkt
dan hun bestaan. Uit de overgeleverde rekeningen
blijkt dat de betalingen meestal door de kerkmees-
ters of door het stadsbestuur werden uitgevoerd. In
dorpen en kleine steden vormden dezelfde perso-
nen vaak de kerkelijke en wereldlijke overheid. Er
is geen onderscheid te maken tussen kerkelijke en
burgerlijke geschiedenis. De gemeenschap was één
gesloten geheel.6
In Someren werd in 1608 een klok aanbesteed.
De opdracht ging naar meester Jan Hollincx, cloc-
gieter, die de oude gebarsten klok uit de toren
moest hergieten. Op welcken clocke stondt gescreven
ende ingedruct dese woorden in substantie: sancte Ma-
ria vocor A[nn]o 1416 heeft Jan van Kessel ende Hen-
rick de Munck dese clocke doen maecken […].7 Door het
opschrift van de oude klok bleven hier de namen
van de opdrachtgevers overgeleverd. Of deze he-
ren kerkmeesters of schepenen waren, wordt niet
vermeld; zij zullen namens een van beide overhe-
den de klok van 1416 hebben doen maecken (=laten
maken). Uit het Bosch Protocol weten we dat klok-
kengieter Jan van Hyntham zich in dat jaar te So-
meren liet betalen voor geleverd werk met rogge
die 21 jaar lang op Maria-Lichtmis geleverd diende
te worden.8 De gieter van de lang vergoten klok is
nu door de combinatie van gegevens gevonden.
Kerkmeesters of de wereldlijke overheid vroegen
aan een gieter over een eventuele opdracht te ko-
men onderhandelen. Enerzijds werden klokkengie-
ters persoonlijk uitgenodigd een klok te gieten en
aan de andere kant zullen de gieters ook hun dien-
sten aangeboden hebben.
Over het in voorraad hebben van luidklokken
door klokkengieters en over de daarmee samenhan-
gende investering is niets geschreven. Een afbeel-
ding in de zestiende-eeuwse Behaimcodex9 geeft wel
een indruk, evenals een veel afgebeelde houtsnede,
waarbij een klokkengieter aan het werk is. In de co-
dex worden vijftien beroepen uitgebeeld; de brons-
en geelgieter hoort daarbij. De schildering toont,
naast koperwerk, op de voorgrond enige klokken
die door de gieter aan aspirant-kopers worden ge-
toond. Over de middenflank van deze klokken lo-
pen goudkleurige ringen en zo te zien zijn er pla-
quettes met kruisigingsscènes op aangebracht. Ook
de houtsnede van Jost Amman (1568) 10 toont een
gieterij met op de voorgrond een klok, een kanon,
een vijzel en enige bronzen driepotten.
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6 Lijten 1980, p. 3.
7 RA Someren R 86, fol. 12v
8 ’s-Hertogenbosch, R 1190, fol. 48r.
9 Schilling 1988, p. 22, afb. 23; Lehr, Truyen & Huybens 
1991, p. 60, afb. 96.
10 Lehr, Truyen & Huybens 1991, p. 123 en afb. 178; Huy-
bens 1994, p. 10.
We kunnen de opdrachtgevers zoeken in kringen
van kerken en kloosters, bij wereldlijke overheden
en in mindere mate bij particuliere personen.
De abdijen van Averbode, Floreffe of Postel, alle
van de Norbertijnen, hebben in Brabant in veel pa-
rochies het benoemingsrecht gehad. Wanneer zij
als tiendheffer jaarlijks een tiende deel van de
oogst en de opbrengst van de veestapel mochten
opeisen, stond daar tegenover dat zij de verplich-
ting hadden om in de parochie voor een klok te
zorgen.
In Antwerpen heeft de kerkfabriek betaald voor
de stormklok Karolus die de gebroeders Moer in
1507 goten voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk
(cat. 7). Het stadsbestuur gaf wel toestemming om
met karren rond te gaan om bronzen, koperen en
tinnen voorwerpen in te zamelen, maar de schat-
meester van de kerk betaalde de rekeningen en niet
de stad. Hij wordt zelfs op de klok vermeld: the-
saurier K. Cotereau. Vanaf 1503 hingen in de toren
van dezelfde Onze-Lieve-Vrouwekerk tot 1944 ook
twee beiaarden; één van de stad en één van de
kerk, wat erop duidt dat hier de zaken strikt ge-
scheiden werden.11
In de stadsrekeningen van Diest uit 1551/1552
staat vermeld dat het stadsbestuur drie klokken be-
stelde bij meester Medart Waghevens, clockgietere te
Mechelen.12 Om de kosten te helpen dekken wordt
aan de inwoners gevraagd een geldbedrag te stor-
ten. Daartoe werd een offerblok geplaatst […] ten eynde
dat jegelick syn charitate doen soude. Later, toen de
klokken gegoten en gehangen waren, ging de rent-
meester van de stad te paard naar Mechelen om te
klagen over de kwaliteit van de klokken en een
overeenkomst te treffen voor de betalingen. In hoe-
verre een mogelijk halfleeg offerblok te maken had
met de kwaliteit van de klokken blijkt niet uit het
protest dat ten huyse van Meester Modairt, clockgietere
werd aangetekend. De rentmeester eiste cloxkens van
goiden accorde te kopen, zo staat in het document.
Uit klokversieringen en opschriften kunnen we
opmaken dat particuliere personen eveneens als
opdrachtgevers hebben gefungeerd. Duidelijke
voorbeelden hiervan zijn de Mariaklok (1500, cat.
67) te Loon op Zand, de Henricusklok (1505, cat.
125) in het torenmuseum van Halle en de Anthoni-
usklok (1519, cat. 83) van Riel. In dit laatste dorp
kwam een aantal mensen bijeen om een eigen pa-
rochie te stichten, zodat de gelovigen niet langer
meer naar het verafgelegen Alphen hoefden te lo-
pen om hun kerkelijke plichten te vervullen.13 Da-
tum en de namen van de betrokkenen zijn bewaard
gebleven.
In de versiering en het opschrift van de vergoten
klok Amor uit Munsterbilzen (1534) werd eveneens
een persoonlijke betrokkenheid tot uiting gebracht
en wel die van abdis Margreet van Merode. Zij zal
echter bij het ontstaan van de klok namens de vier-
entwintig kanunnikessen van haar stift hebben ge-
handeld (hoofdstuk II, 3.1.11).
Opdrachten voor het gieten van klokken zullen
soms zijn voortgevloeid uit de persoonlijke relaties
van opdrachtgevers en klokkengieters. De familie-
betrekking tussen Sijken Henricx van der Schaeft,
de eerste vrouw van Jaspar Moer en zus van de abt
van Tongerlo, heeft zelfs geleid tot veel opdrach-
ten.
Samenvattend kan gezegd worden dat op Bra-
bantse klokken zelden namen van opdrachtgevers
worden vermeld. Uitzonderingen vormen de klok-
ken van Antwerpen (1507, cat. 7), Berkel-Enschot
(1445, cat. 20), Riethoven (1478, (cat. 85) en Steensel
(1495, cat. 88). In Antwerpen wordt de naam van
de thesaurier genoemd, in de twee laatste dorpen
de namen van de kerkmeesters. In Berkel-Enschot
is niet duidelijk wie de drie op de klok genoemde
heren zijn. Wanneer er geen archiefstukken voor-
handen zijn en de klok zelf geen gegevens ver-
strekt, blijft meestal onduidelijk wie de gietop-
dracht gaf. Bij intensief speurwerk in de archieven
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de Catharinakerk in Hoogstraten geschonken. Huybens
1994, p. 79; Antwerpen, Kunstpatrimonium 3, 1996, p. 242.
12 Stadsbeiaard Diest (restauratie, 1974). Overdruk uit de
Gazette van Diest, 1954, nrs. 30-38; Van Bets-Decoster 1998,
p. 114.
13 Juten 1935, p. 35 e.v.
zullen de gegevens over opdrachtgevers van de
Brabantse klokken zeker nog kunnen worden aan-
gevuld.
Klokken buiten Brabant
In samenwerking met Jörg Poettgen uit Overath
zijn klokken in Kleef en Gulik onderzocht. Op deze
wijze is meer duidelijkheid verkregen over het
werk van gieters met de naam Jan van Venlo en/of
Johan Klockghieter (Clockghieter) en de versie-
ringsmotieven die gieters uit de Bossche School in
dit gebied toepasten. Ofschoon in deze nog geen
volledig beeld kan worden gegeven, zijn enige
klokken, waarvan geen gieter bekend was, op
grond van de decoraties, tekst en historische con-
text nu aan een werkplaats of gieter toegeschreven.
In het voormalige Overkwartier van Gelre werden
in de Petrus-en-Pauluskerk te Straelen op de An-
noklok (1469) van Jan van Venlo drie namen aange-
troffen. Eén daarvan duidt op een plaatselijke per-
soon, namelijk ian an ghin ind (Jan [die woont] aan
[het] gindse eind; het einde van het dorp). De naam
werd, geaccentueerd door twee bladvormen, hoog
op de flank geplaatst, in de letterrand van de grote
klok (Ø 168 cm) was daarvoor geen ruimte.14
Het uitwisselen van gegevens met Ranald Clouston
en met Marc en Karine van Bets-Decoster over
klokken van Mechelse gieters in Groot-Brittannië,
met name in Schotland, leidde tot het onderzoek
van de versieringsmotieven van deze klokken die
in tekst en decoratie nauwelijks afwijken van de
klokken op het vasteland.
De handel tussen Groot-Brittannië en Vlaande-
ren, met Antwerpen als belangrijkste Europese ha-
ven en Mechelen en Brussel als bestuurscentra zal
in de eerste helft van de zestiende eeuw de buiten-
landse contacten voor de gieters hebben vergroot.
Wellicht moet daarom rekening worden gehouden
met de mogelijkheid dat klokken bij een bezoek
aan de klokkengieter uit ‘voorraad’ konden wor-
den gekocht. Vervoer over water lijkt, zeker voor
kleine klokken, geen probleem te zijn geweest. Uit
archivalia is bijvoorbeeld bekend dat zó klokken
van Medardus Waghevens in Mechelen werden ge-
goten en per schip naar Zoutleeuw zijn gebracht
(cat. 102-109). Enige klokken kunnen in Groot-Brit-
tannië terecht zijn gekomen nadat er in 1578/1579
in de Zuidelijke Nederlanden grootscheepse klok-
kenvorderingen hadden plaatsgevonden en deze
klokken via Antwerpen zijn verhandeld.
In Groot-Brittannië ontbreken op de Brabantse
klokken opvallend vaak de gietersnamen en de
naam van Maria, Christus of een heilige. Het is niet
geheel duidelijk wat de oorzaak is. De klokken zul-
len voornamelijk zijn gegoten door Willem en Peter
I van den Ghein. Gezien het gebruikte lettertype,
de medaillons en plaquettes kunnen de klokken
ook door Peter I Waghevens zijn vervaardigd. Een
samenwerking tussen deze gieter en Peter I van
den Ghein is voor de hand liggend, te meer omdat
de laatste persoon veel versieringsmotieven van de
Waghevens heeft overgenomen.
Dankzij de afdrukken van papier-maché die de
Deense architect Uldall omstreeks 1900 heeft geno-
men van middeleeuwse klokken in de Scandinavi-
sche landen, de Noordelijke Nederlanden en de
Nederduitse gebieden konden werkstukken van
Brabantse gieters uit die gebieden worden bestu-
deerd, waarbij niet zeker is of al deze klokken nog
‘leven’. In de twee wereldoorlogen zal zeker een
aantal van hen verloren zijn gegaan, waardoor de
afdrukken beschouwd moeten worden als belang-
rijk historisch materiaal.
Opnieuw kan gesteld worden dat de klokken alle
kenmerken dragen die horen bij klokken van Bra-
bantse gieters. Slechts in details verschillen de ver-
sieringsmotieven.
Tijdens het onderzoek is gekeken of de decoratie-
vormen en teksten op de klokken overeenkomen
met de politieke entiteit van het hertogdom Bra-
bant. De versiering op sommige klokken geeft een
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14 Het volledige opschrift in gotische minuskels met
woordscheidingen luidt: (vaas) sanctvs anno heit (vaas) ick
(blad) al on (groot blad) vvir ver (Lam Gods) drief (blad)
ich (vaas) ian (vaas) van (leeuw) venlo (blad) goet (dubbel
blad) mi (leeuw) geret te (blad) bornbeck (zegel?) iacop
(blad) sibrecht (Lam Gods) anno d[omi]ni (blad) m cccc lxix.
beeld van de invloed van steden of van particuliere
personen. We kunnen echter niet spreken van de-
coraties die duiden op Brabant als kenmerkende,
politieke eenheid. Er zijn op klokken geen territori-
aal bepaalde decoratievormen, noch soevereine te-
kens van de hertogen gevonden, met uitzondering
van de keten van het Gulden Vlies op drie klokken
van de gieters Moer en enkele Waghevens-klokken
die het Bourgondisch-Habsburgse wapenschild
dragen in een periode dat leden van dit vorsten-
huis de titel ‘hertog van Brabant’ voerden. Welke
plaats de ‘Vlaamse leeuw’ op klokken inneemt is
nog niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk is dit ver-
sieringsmotief voor het eerst toegepast op een
Vlaamse klok en gebruikten klokkengieters Waghe-
vens een identieke leeuw, maar nu als een ‘Bra-
bantse’, op klokken in Antwerpen (Wechelderzan-
de, 1526, cat. 95) en Zoutleeuw (1531, cat. 109).
De versieringen op klokken gegoten voor kerke-
lijke overheden of kloosters wijken niet opmerke-
lijk af van die voor de stedelijke overheid. Het ge-
bruik om zegelafdrukken en/of munten toe te
passen komt in het laatste geval wat vaker voor.
Klokken van gieters in de omringende landen
(hertogdommen en graafschappen) tonen andere
versieringsmotieven dan die in Brabant; dit is ech-
ter gebonden aan de klokkengieters en de gieters-
geslachten en niet aan het grondgebied Brabant.
Welke decoratievorm een klok ook kreeg, in alle
gevallen stond vast dat de versiering op de klok,
ofschoon onzichtbaar voor het oog wanneer de
klok werd gebruikt, niet voor niets is aangebracht.
Zolang de klok op de grond stond, voorafgaande
aan haar functioneren, was de decoratie te zien en
eenmaal in de toren trad zij bij het luiden ‘in wer-
king’. Of het nu om een voorstelling van een heili-
ge ging of om een pelgrimsinsigne, een wapen of
een sierrand. De functie van de versiering kon be-
schermend of politiek zijn, altijd zal het gevoel
voor ‘schoonheid’ in de geest van Leontius van Ne-
apolis (gestorven in 602) hebben meegespeeld, die
schreef dat in vormen waarin de schoonheid werd
genoten, de bewondering naar God ging. Maar
klokken bleven gebruiksvoorwerpen. Zij kregen
een naam en vertegenwoordigden de persoon naar
wie ze waren genoemd. Het was de Salvator die ju-
belde of treurde, Maria die klepte of zong, Jacobus
die riep of maande. Kortom de stem van de klok
was gebonden aan intermediairs die enerzijds in
dienst waren van de mensen en anderzijds hulde
brachten aan God.
Door het onderzoek naar de versieringen op klok-
ken in het hertogdom Brabant en de realisatie van
het boek met catalogusgedeelte is een deelgebied
onderzocht op klokkendecoraties. Dit kan het uit-
gangspunt zijn voor andere te onderzoeken gebie-
den in Nederland en België, maar ook daarbuiten.
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Bijlage 1
Brief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de
Gemeentebesturen in Nederland
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.




’s-Gravenhage, 13 april 1939
De ondervinding heeft geleerd, dat er in geval van oorlog veel kans bestaat, dat 
de klokken (bellen) uit de torens van kerken, stadhuizen, enz, worden in beslag genomen en
versmolten, omdat het metaal, waaruit zij zijn gegoten, noodig is voor militaire doeleinden.
Teneinde te bevorderen, dat, wat er ook gebeurt, althans de mooiste en belangrijkste
klokken gespaard blijven, wenscht de Regeering een volledig overzicht te bezitten van het
aantal klokken, dat in Nederland aanwezig is, en van hun metaalgewicht.
Dit overzicht betreft alle klokken, onverschillig of zij oud of nieuw zijn, met uitzondering
alleen van de klokken, die deel uitmaken van carillons, omdat de desbetreffende getallen 
alle bekend zijn.
Het eenige gegeven, dat voor iedere klok wordt verlangd, is de maat van haar grootste
middellijn, waaruit het gewicht van de klok dezerzijds gemakkelijk kan worden afgeleid.
Ik doe hierbij een dringend beroep op de medewerking van Uw College om de gegevens
te verkrijgen, die voor het gewenschte overzicht noodig zijn, en voeg hierbij een formulier,
waarop die gegevens kunnen worden ingevuld.
Het nemen van de gevraagde maat is zoo eenvoudig, dat iedere betrouwbare ambachtsman
daarmede kan worden belast. Wanneer Uw College daartoe opdracht geeft aan den dienst of den
opzichter van gemeentewerken, zal deze dus in zeer korten tijd de verlangde gegevens 
kunnen verzamelen.
De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen:
J.R. Slotemaker De Bruïne.
In antwoord op dit schrijven stuurde de gemeente Sprang-Capelle de volgende opgave:
NAAM DER GEMEENTE: SPRANG-CAPELLE
Plaats, waar de toren staat: Naam van den toren of van het Aantal Middellijn gegeven
gebouw waarbij hij behoort. klokken in centimeters
v.m. Sprang Toren te v.m. Sprang twee 120 c.m.
en één van
80 c.m.
v.m. Capelle Toren te v.m. Capelle twee 75 c.m. en 
één van 54 c.m.
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15 Van Bets-Decoster 1998, p. 138. 16 Van Bets-Decoster 1998, p. 208-209.
Bijlage 2
Gegevens over de middeleeuwse klokken uit België met het predikaat ‘D’ of ‘luiklok’ (oorlogslijst
1942/1943), samengesteld door Gilbert Huybens en overgenomen uit: Magazine van de Vlaamse Beiaard Ver-
eniging, jaargang 3, nummer 3, 1997 en jaargang 4, nummer 4, 1998.
De noten geven aan waar de jongste literatuur over deze klokken gevonden werd; cursief geschreven
klokken gingen verloren.
Provincie Antwerpen
Nummering Plaatsnaam Naam van de kerk Naam van de klok Naam van de Diameter Cat.
Huybens en het gietjaar gieter Gewicht nrs.
GH 25/2 Zandhoven Sint-Pieter en Maria, 1309 Onbekend 99 cm 100
(Pulle) Pauluskerk 500 kg
GH 97/1 Hoogstraten15 Sint-Catharinakerk Katharina Jan Zeelstman 170 cm
1444-1944
GH 97/2 Hoogstraten Sint-Catharinakerk Maria Joris Waghevens 82 cm
1513-1944
GH 106/3 Retie Sint-Martinuskerk Luiklok, 1530 500 kg
GH 107B Rijkevorsel Sint- Luiklok, 1428 G. de Hintens 130 cm
Willibrorduskerk
GH 126/2 Herentals Sint-Catharinakerk Gregorius, 1547 Jan Moer 250 kg 43
GH 127/2 Wechelderzande 16 Sint- Baerbera, 1526 Simon 78 cm 95
(=Lille) Amelbergakerk Waghevens 225 kg
GH 128/1 Wortel Sint-Jan-de- Pieter, 1421 Onbekend 52 cm 99
(Hoogstraten) Doperkerk 95 kg
GH 128/2 Wortel Sint-Jan-de- Luiklok Onbekend 61 cm
(Hoogstraten) Doperkerk 1525=1575 134 kg
Provincie Brabant
GH 28A4 Leuven Sint-Jacobskerk Barbara, J. Vanhenegauwe 96 cm 60
1478 = H. Waghevens 530 kg
GH 28D2 Leuven Kapel van het luidklok Onbekend 60 cm 58
(A IV.103) Gasthuis 15de eeuw=ca.1300 140 kg
GH 35A3 Wolvertem Sint-Laurentiuskerk Anoniem Onbekend 66 cm 145
1300 180 kg
Bijlage 3
De familierelaties van de Bossche gieters
Uitgaande van de nog bestaande klokken, van
stadsrekeningen en schepenprotocollen is het moge-
lijk een beeld te krijgen van de onderlinge familie-
betrekkingen van gieters in ’s-Hertogenbosch. Fehr-
mann heeft voor zijn studie naar de Kamper
klokkengieters en met name naar Geert van Wou
onderzoek verricht naar de vroegste bekende klok-
kengieters aldaar. Werkend aan zijn dissertatie,
maakte hij gebruik van de gegevens uit het stadsar-
chief van Kampen. Los daarvan zijn in dezelfde tijd
te ’s-Hertogenbosch veel schepenprotocollen door
F.M. Smulders getranscribeerd en door Fehrmann
verwerkt. Voor het huidige onderzoek is gebruik
gemaakt van de persoonlijke aantekeningen van
Fehrmann. Na diens overlijden zijn die notities via
het Frans-Walkate-archief, genoemd naar de oprich-
ter van het stadsarchief in Kampen, aan het Natio-
naal Beiaardmuseum te Asten geschonken.18 Deze
gegevens, geschreven op fiches, zijn nu in een ande-
re context geplaatst dan Fehrmann deed, waardoor
een andere kijk op de zaak wordt gegeven. Wan-
neer de fiches van Fehrmann onduidelijk waren,
zijn de gegevens nagetrokken op het Stadsarchief
van ’s-Hertogenbosch.19 Een enkele keer werd infor-
matie aangevuld met de gegevens van Lucas van
Dijck en Van Sasse van IJsselt (zie voetnoten).
Bij het sorteren van de fiches is uitgegaan van de
familienaam wanneer die bekend is. Als die ont-
breekt, is gekeken naar de naam van de vader die
bijna altijd wordt vermeld als tweede naam. In de
originele, meestal in het Latijn gestelde protocollen
is de vadersnaam doorgaans in de tweede naamval
gezet, bijvoorbeeld ‘Jo[hann]es Johanni’, wat staat
voor Jan Janszoon of Aleydis Waltheri voor Aleyt
de dochter van Wouter.
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17 Van Bets-Decoster 1998, p. 126.
18 In 1997 heeft Judith van Santen, een stagiaire van de Ka-
tholieke Universiteit van Nijmegen, in het kader van haar
doctoraalstudie, het Walkate-archief in het Nationaal Bei-
aardmuseum te Asten zorgvuldig geordend en ontsloten.
19 F.W. (Ferdinand) Smulders maakte van 1961 tot zijn
overlijden in 1972 fiches van het Bosch Protocol, M.H.M.
Spierings is Smulders opgevolgd met het ficheren tot circa
1984. Het fichesysteem dat Smulders en Spierings hebben
opgezet, ontsluit het Bosch Protocol tot ca. 1500. Met dank
aan Ester Vink, die mij behulpzaam was bij het controle-
ren van de fiches en me informeerde over het Bosch Pro-
tocol.
Vervolg Provincie Brabant
GH 138/2 Gravenbrakel Sint-Remykerk Anoniem Peter I van den 80 cm
(Kasteelbrakel) 1533 Ghein 310 kg
GH 143/2 Monstreux Sint-Michielskerk Maria Onbekend 72 cm 141
(Nijvel) 1557=1472 220 kg
GH 213A3 Wolfsdonk Sint-Antoniuskerk Jacop Peter I van den 52 cm 98
(Langdorp) 1550 Ghein 270 kg
GH 216/1 Haasrode17 Onze-Lieve- Gabriël Medardus 25 cm 37
(Oud-Heverlee) Vrouwekerk 1553 Waghevens
GH 341/2 Kortenberg Sint-Amanduskerk Maria Onbekend 67 cm 55
1497 185 kg
GH 392/5 Tienen Kerk van Onze- Anna Onbekend 54 cm 90
Lieve Vrouw ten 102 kg
Poel Anna
In het Bossche schepenprotocol van 1369 staat dat
meester Willem Clocgieter (1)20 en zijn zonen Jacob
(2) en Willem (4), en Willem Eycman beloven om
aan Laurens en Jan, zonen van wijlen Peter Oor, 5
pond groten en 2 mottoenen te betalen op Sint-
Jansdag aanstaande.21 De betaling diende voor de
aankoop van een huis, waarvan de helft in 1386
werd verkocht door Jan en Luitgart, kinderen van
wijlen meester Willem Clocgieter, aan Godschalk
van Hyntham. Bij de verkoop werd de opmerking
geplaatst dat hun huis aan de Schrijnwerkersstraat
te ’s-Hertogenbosch is gelegen en dat meester Wil-
lem dit huis gekocht had van Laureyns en Jan, zo-
nen van wijlen Peter Oer.22 Willem junior en doch-
ter Lijsbeth bezaten toen de andere helft van het
huis. Lijsbeth trouwde met klokkengieter Arnt de
Grave.23 Het is niet waarschijnlijk dat in het pand
in de Schrijnwerkersstraat, vanwege het extreme
gevaar voor brand, een klokkengieterij was geves-
tigd. We moeten eerder aan een woonhuis of kleine
werkplaats denken.
Willem Clocgieter had, zoals uit deze protocollen
blijkt, de volgende kinderen: Jacop, Jan, Willem,
Luitgart en Lijsbeth. Het is niet bekend of Jacop en
Luitgart kinderen hadden. De kinderen van Jan
van Vechel (3) die zelf gestorven moet zijn vóór
1410, zijn:
a. Willem van Vechel clocghieter (6). Twee koren-
kopers van ’s-Hertogenbosch verklaren in 1390
dat Willem, zoon van Jan die clocgieter van Vechel,
6 weken en 3 dagen geweest is buiten huis en
kost van zijn vader na emancipatie.24 Jan geeft in
hetzelfde jaar aan zoon Willem als emancipatie-
gift een pacht uit een huis en erf dat gelegen is
over de Korenbrug te ’s-Hertogenbosch en uit
een hoeve van Jan aen den Mortel te Vechel.25 In
1407 worden Jan van Verlaer, samen met Willem
Clockghieter gemachtigd om te manen, dat wil
zeggen dat zij aan een ander een bevel tot be-
taling mochten geven.26
b. Goyart klokkengieter (7). Zijn kinderen zijn: Jan
Goyaerts (deze wordt onder meer in 1433 en
1445 in protocollen genoemd), Wouter (1447) en
Luytgaert, in 1488 dochter van wijlen Goiart
Janss. clockgieter en getrouwd met Henrick
Arts de Vriese.27
c. Lijsbeth; zij trouwde met Wouter van Hyntham
(10).
De naam Everart Henrick, clocghieter van Hynt-
ham (9) komt onder meer voor in het Bosch proto-
col van 1378.28 Hij was getrouwd met Aleyt Reyner
Braen en had tenminste zeven kinderen, te weten: 
a. Jan Everartz, getrouwd met Lysbeth Jan van de
Bruggen van Hellevoert. Jan is vroeg gestorven
(1381); hij had tenminste drie zonen: Ghijs, Mar-
celis en Jan junior.
b. Henrick Everartz was getrouwd met een doch-
ter van Peter en Mechteld van der Woerd.29 Hun
kinderen heetten Peter, Ermgart, Mechtelt en
Lysbeth.
c. Reyner Everartz.
d. Wouter Everartz, gestorven voor 1387, had ten-
minste twee zonen: Jan en Wouter (10) die beide
al genoemd worden in 1383.
e. Lysbeth Everart wordt in 1422 genoemd de
dochter van [wijlen] Everart die clocghuter. Hieruit
blijkt dat vader Everart is gestorven in of voor
dat jaar.
f. Katherijn Everart was getrouwd met Jan Hen-
ricxsoen; zij hadden drie zonen, namelijk Ghijs,
Henrick en Reyner.
g. Aleyt Everart van Hyntham was getrouwd met
Claes Jan van Beke die circa 1381 ook Claes van
Hyntham wordt genoemd, waarbij de toege-
voegde naam van zijn vrouw (het toponiem Van
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20 De nummers achter de namen corresponderen met die
van de klokkengieters aan het begin van hoofdstuk III
21 ’s-Hertogenbosch, R 1175, fol. 188.
22 ’s-Hertogenbosch, R 1177, fol. 249v.
23 ’s-Hertogenbosch, R 1177, fol. 91 (1383) en fol.191 (1385).
24 ’s-Hertogenbosch, R 1178, fol. 347v.
25 ’s-Hertogenbosch, R 1178, fol. 140.
26 ’s-Hertogenbosch, R 1185, fol. 188r.
27 Schepenprotocol Veghel, R 30 fol.45.
28 ’s-Hertogenbosch, R 1176, fol. 47v.
29 ’s-Hertogenbosch, R 1176, fol. 210.
Hyntham) familienaam wordt.30 Mogelijk had
Claes een broer of een zoon Jan van Beke, die in
schepenprotocollen ook wel Jan van der Dies-
dunc wordt genoemd, naar een gehucht bij As-
ten.31
Van Wouter, de zoon van Wouter van Hyntham,
(10) mogelijk gestorven in 1424, is duidelijk dat hij
als tweede of derde echtgenote Lysbeth had, de
dochter van Jan clocgieter van Vechel (3). Zij wordt ge-
noemd in de schepenprotocollen van 1414, 1423 en
1445. Hoewel er geen gesigneerde klokken van
Wouter van Hyntham bekend zijn, is waarschijnlijk
dat hij het gietersvak uitoefende, want zowel zijn
vader als zijn (schoon)zoons waren als gieters
werkzaam. De volgende kinderen van Wouter en
(mogelijk) Lysbeth staan wel bekend als klokken-
gieters of zij huwden ermee: 
– Meester Jan van Hyntham die clocghieter (11).
– Goyart Wouterszoon van Hyntham, clocghieter
(12).
– Klokkengieter Willem Wouterszoon van Hynt-
ham (13).
– Lysbeth Wouter van Hyntham; zij huwde met
klokkengieter Lambert Hoernken (14).
Goyart of Godefridus van Hyntham (12) is vrij jong,
omstreeks 1440 gestorven. Hij was getrouwd met
een zekere Geertruyt, die bezittingen had in het land
van Kleef en in 1445 zijn weduwe wordt genoemd.
Goyart had een buitenechtelijke zoon Jan. Van Goy-
arts kinderen is Willem de clocghieter in het familie-
ambacht opgeleid; hij wordt genoemd in protocol-
len: Willelmus, filius quondam godefridi klockgyeter.32
Verdere kinderen van Goyart en Geertruyt dra-
gen bekende (familie)voornamen, zoals Agnes (ge-
trouwd met Henrich Goyart Henrixs) en Jan (ge-
trouwd met Beel Goyart van Alphen).33
Van Goyart jr, Lysbeth en Wouter (genoemd in
een akte van 1447) is niet bekend met wie zij
trouwden.
Meester Jan van Hyntham die clocghieter (11) was
mogelijk enige jaren ouder dan zijn broer Goyart,
omdat hij uit een eerdere relatie kan zijn voortge-
komen. Hij is geboren vóór 1383 en stierf om-
streeks 1450. Hij was getrouwd met Gertrudis
Keympen. Uit dit huwelijk zijn kinderen geboren,
in ieder geval Jan, Wouter en Hadewich.34
Tot nu toe werd aangenomen dat Jan van Hynt-
ham een verbintenis aanging met Jutta, de dochter
van Lysbeth en Aert Willems van Doerne (Deurne).
Dit zou dan een tweede relatie van Jan moeten be-
treffen. Zoon Jan komt echter gezien zijn leeftijd
eveneens voor dit huwelijk in aanmerking, alsmede
Goyarts buitenechtelijke zoon Jan.35
Op 19 december 1438 beloven Jan van Hyntham,
die Clocghieter, en Jan van der Beke, die smyt van As-
ten aan Marcelis van Diepenbeke, burger van
Tricht, 70 rijnsgulden te betalen.36 Dat een klokken-
gieter en een smid nauw samenwerkten staat bui-
ten kijf. De klepel moest immers worden gesmeed
evenals de stroppen waarmee de klok aan de luid-
balk werd bevestigd.
Het is zeer waarschijnlijk dat Jan van Asten (18),
waarvan in Brabant en Limburg nog zes klokken
hangen, gerelateerd is aan de klokkengieters in
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30 Hun zoon is Wouter Claes van Hyntham, getrouwd met
Ida, die voor haar huwelijk met Wouter Claes weduwe
was van Wouter Scutter.
31 ’s-Hertogenbosch, R 1190, fol. 180v. Volgens deze akte
heeft Evert (Everardus), zoon van wijlen Johannes die
Smyt van Asten (die elders Evert, zoon van Jan van Dies-
donc wordt genoemd) in 1416/1417 vijftig Brabantse gul-
dens beloofd aan Aleydis Troyaes.
32 ’s-Hertogenbosch, R 1250, fol. 350.
33 ’s-Hertogenbosch, R 1204, fol. 54.
34 ’s-Hertogenbosch, R 1206, fol. 242 d.d. 27-04-1436 be-
looft meester Johannes Clocghieter, zoon van wijlen
Wolterus van Hyntham, ten behoeve van de broers Johan-
nes en Wolterus en hun zuster Hadewich, natuurlijke kin-
deren van genoemde meester Johannes en van Gertrudis
Keympen, een bedrag van 150 […] overlandse Rijnsgul-
den uit te betalen na het overlijden van genoemde meester
Johannes.
35 ’s-Hertogenbosch, R 1219, fol. 244v. In 1449 geeft Jan
Clocgieters, weduwnaar van Jutta, aan Aert van Heythui-
sen zijn vruchtgebruik in 10 mud erfpacht die zijn schoon-
vader Aert Willems van Doerne (Deurne) aan Jan als hu-
welijksgeschenk had gegeven.
36 ’s-Hertogenbosch, R 1209, fol. 349.
’s-Hertogenbosch. In 1432 wordt in de Bossche pro-
tocollen genoemd Jan die smyt van der Beke, zoon
van wijlen Jan die smyt van der Dyesdonc.37 Enerzijds
zou Jan Jans van der Diesdonc verwant kunnen
zijn aan de eerder genoemde Claes Jan van Beke
die getrouwd was met Aleyt Everarts dochter van
Hyntham, anderzijds tonen zijn klokken duidelijk
gelijkenis met die van Jan de Clocghieter, met wie hij
samen optreedt. In 1470-1471 wordt een meester
Jan klokgieter, als overleden man van Aleit uitge-
schreven als lid van de Lieve-Vrouwe-Broeder-
schap van ’s-Hertogenbosch.38
Dat Jan van Asten zijn opleiding in de Bossche
werkplaats heeft genoten en een relatie had met
gieters uit deze school blijkt vooral uit de versie-
ring op zijn klokken die besproken werden in sa-
menhang met de werkstukken van de gieters uit
’s-Hertogenbosch en Venlo (hoofdstuk III, 4).
In 1424, spreken de schepenprotocollen over Jan
de Clocghieter, zoon van Wouter van Hyntham, die de
helft van een huis en erf bij de Korenbrug in
’s-Hertogenbosch verkoopt en onder meer nog een
deel der stadsmuur daarachter. Zijn oom Willem
ontving in 1390 van grootvader Jan van Veghel al
een pacht hieruit. In het protocol van 1424 ziet Jan
Jans van der Diesdonc bij de verkoop af van ‘verna-
dering’. Dat wil zeggen dat hij afziet van de eerste
rechten wat betreft aankoop.39 Hieruit is af te lei-
den dat Jan Jans van der Diesdonc in ieder geval in
zijn relatie met Jan de Clocghieter bijzondere rech-
ten bezat, wellicht zelfs een neef, zwager of half-
broer was.
Andere kinderen van Wouter van Hyntham
Behalve Goyart en Jan was nog een zoon van Wou-
ter van Hyntham en Lysbeth van beroep klokken-
gieter, namelijk Willem Wouters van Hyntham
(13) die vóór 1454 is gestorven. Zijn dochter Elisa-
beth krijgt in dat jaar van Willem de Clockghieter
van Veghel (6) een pacht. Dit is een andere klok-
kengieter met dezelfde voornaam en daarmee een
neef van Willem Wouters van Hyntham.40
Volgens Brandts-Buys was er een Johannes van
Hyntham, zoon van Wilhelmus, genaamd van
Woude, in 1472 poorter van ’s-Hertogenbosch en
twee jaar later daar overleden.41
Wilhelmus had nog twee zonen: Willem jr. en
Gerrit. Als Willem Wouters van Hyntham senior
naar Nijmegen is getrokken en zich daar in 1431
heeft gevestigd, is de vader van de bekende Geert
van Wou gevonden. Maar of deze veronderstelling
juist is?42
Kinderen die verder nog genoemd worden in de
Bossche schepenprotocollen zijn: Wouter Wouters-
zoon van Hyntham (de oude), geboren vóór 1383
en gestorven circa 1424; deze was getrouwd met
Margreet, de dochter van Aleyt en Jan Goutsmyt.
In 1391 belooft de laatste te betalen voor de opvoe-
ding van hun kleinzoon, eveneens een Wouter (de
jonge).43 Tenminste drie dochters zijn bekend. Op
de eerste plaats Agnes Woutersdochter; zij was in
1432 nog getrouwd met Bartholomeus van de Myn-
nen44 en wordt in 1442 zijn weduwe genoemd. Hun
zonen waren Willem, Dirck en Meeuw. Van Mech-
telt Woutersdochter staat geschreven dat zij ge-
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37 De gehuchten Beek en Diesdonk grenzen aan elkaar en
horen gemeentelijk nog steeds bij Asten.
38 Met grote dank aan G.C.M. van Dijck die mij zijn gege-
vens betreffende klokkengieters uit ’s-Hertogenbosch ter
beschikking stelde.
39 ’s-Hertogenbosch, R 1194, fol. 258v (1424); R 1194, fol.
204 (1424). De vernaardering of het beschutrecht is een
voorkeursrecht dat onder meer wordt beschreven door
Berkvens & Venner 1996, p. 140-149.
40 ’s-Hertogenbosch, R 1224, fol. 76v; R 1224, fol. 96v; R
1211, fol. 306 (1441).
41 Brandts Buys 1925, p. 15.
42 Fehrmann 1967, p. 39 onderkent niet dat Van Woude
een verwijzing naar de vader in plaats van een toponiem
of stamnaam kan zijn en schrijft ten onrechte dat Willem
van Hyntham gehuwd was met Jutta Aertsdochter van
Doerne; Jutta was gehuwd met Jan Wouterszoon van
Hyntham of diens zoon Jan Jans Wouterszoon of een an-
dere Jan uit de familie van klokkengieters. Zie ook noot
34.
43 ’s-Hertogenbosch, R 1178, fol. 208v.
44 Wellicht is er verwantschap tussen deze Bartholomeus
en Aleyt, de moeder van Jheronimus Bosch. Zie: Van
Dijck 2001, p. 26-27.
trouwd was met Henrick Willem Danelss. Van Ve-
chel.
De derde dochter Lysbeth van Hyntham was de
moeder van twee beroemde klokkengieters. Zij is
gestorven ná 1452 en was getrouwd met Lambert
Hoernken (14) uit Veghel, die circa 1469 is overle-
den. Hoewel deze zich clocghieter noemde, zijn van
hem geen gesigneerde klokken bekend. Hij kwam
uit een familie die veel grond en bezittingen in het
dorp Veghel had. Lambert was de zoon van Ida
Hoernken en Peter Arnts van de Loe en ook hier
blijkt dat de naam van de moeder werd overgeno-
men door de zoon, hoewel in de protocollen de
naam van vader Peter meestal wordt toegevoegd.
Lambert heeft een broer Aert, wiens zoon Jan Aerts
Hoernken wordt genoemd. Hij was getrouwd met
jonkvrouw Kathelijn. Hun zoon was weer een klok-
kengieter, namelijk Gerit Jan die clocghieter (17).
Ook van hem zijn geen klokken meer aanwijsbaar.
Kinderen van Lambert Hoernken (14) en Lys-
beth van Hyntham zijn:45 Clockengieter meester Jan
Hoernken (15) gestorven 1471 en gehuwd met Ka-
therijn, dochter van wijlen jonker Jan van Meer-
hem, heer van Bucstel (Boxtel). Hij kocht een ste-
nen huis bij de ‘Vuchterstraat’ (1451). Zij was
eerder getrouwd geweest met Lucas Gerlachs van
Erpe en huurde, samen met Jan, een huis in de Pos-
telstraat in ’s-Hertogenbosch (1461).46 Mr. Jan
Hoernken belooft aan zijn vader en moeder, Lam-
bert en Elisabeth, een lijfpacht van 4 mud rog
‘Vechelse maat’, te betalen op Lichtmis – zolang zij
leven – uit het huis, erf, hof en aangelag aen die
Donc in Vechel (1449). Zolang zijn ouders echter bij
hem in de kost blijven in dat huis, hoeft hij de
pacht niet te betalen.47 Zijn ouders waren bij het
opmaken van dit protocol zeker nog in leven en
woonden zelfs bij Jan in huis. Het lijkt erop dat Jan
lang in het ‘ouderlijk’ huis te Veghel heeft ge-
woond en vandaar uit gedurende tien jaren voor-
namelijk werkzaam was in het gebied aan de Ne-
derrijn. Na zijn huwelijk vestigde hij zich pas in
’s-Hertogenbosch.
Zijn veel jongere broer Meester Willem Hoern-
ken, die ook genoemd wordt clockgieter van Vechel
48(16) is gestorven in 1474. Hij was getrouwd met
Luitgart Mostart, de dochter van Henrick Mostart
en Hilla Wouter Goetscalcx. Zij hadden een erf in
de Schrijnwerkerstraat en kregen tien kinderen,
waarvan Jan en Kathelijn bij de dood van Willem
nog niet volwassen waren. Luitgart zette als wedu-
we enkele jaren het bedrijf van haar man voort met
behulp van meester Geert van Wou, mogelijk tot
haar oudste zoon in staat was om het gietwerk
over te nemen.49 Van hun huis in de Kruisstraat, De
Nobel geheten en gelegen achter de minderbroeders,
deed zij pas in 1502 afstand.50
Jan en zijn broer Willem Hoernken goten veel be-
langrijke klokken samen, zoals in 1461 de zwaarste
klok voor de Sint-Laurenstoren te Rotterdam, die
in 1940 bij het bombardement is vernietigd, en de
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45 Van hun andere kinderen is niet bekend of zij klokken
goten. Peter, gestorven in 1469, was gehuwd met Hille
Wilkens. Zij hadden in ieder geval twee dochters: Ida en
Kathelijn. Wouter, zoon van Lambert clockgieters, had een
erf op het Hamvelt in Vechel. Elisabeth de oudste was ge-
trouwd met Gerit Gerits van Bell, Hillegart huwde Henrick
Gillis Bettensoen en Elisabeth de jongste wordt in 1449 als
echtgenote genoemd van Aert Dirx van Diepenbeke. Als
huwelijksgift kregen zij een huis met erf en aangelag, ge-
legen in het Hinthammerseind, buiten de Pijnappelpoort
(1452). Hun zonen zijn Aert en Thomas.
46 ’s-Hertogenbosch, R 1219, fol. 25; R 1222, fol. 14vo; R
1231 fol. 1895. Jan en Katherijn werden in 1452-1453 lid
van de Lieve-Vrouwe-Broederschap (gegevens Van Dijck).
47 ’s-Hertogenbosch, R 1220, fol. 177r (1449).
48 ’s-Hertogenbosch, R 1194, fol. 198 (1424).
49 ’s-Hertogenbosch, R 1247, fol. 231 (1477):
Luytgardis, relicta quondam Magister Willelmi Hoernken den
clockgieter, met dochters Wendelmoed, Ida en Margriet,
treedt op samen met Magister Gerardus de Woude, filius
quondam Willelmi die clockgieter.
50 Van Sasse van Ysselt, I, p. 166. De Nobel wordt ook wel
De Gulden Nobel genoemd, was gebouwd op grond van de
abdij der minderbroeders en gekocht door Henrick van
Uden die het perceel doorverkocht aan Willem Hoernken,
de klokkengieter. Waarschijnlijk had deze het huis laten
bouwen, waarvan zijn vrouw in 1502 afstand deed.
stormklok Gabriël (1459, cat. 4) voor de Onze-Lie-
ve-Vrouwekerk te Antwerpen.
Na de dood van haar man Willem Hoernken
nam Luitgart een jongeman in dienst, die genoemd
wordt magister Gherardus de Woude, zoon van Wil-
lem, afkomstig uit Nijmegen. Geert vertrok na een
paar jaar in ’s-Hertogenbosch gewerkt te hebben
naar Kampen waar hij als klokken- en bussengieter
(kanonnengieter) een bloeiend bedrijf opzette. Zijn
beroemdste werk is de Gloriosa die hij in 1497 voor
de stad Erfurt goot; een prachtige klok met diepe,
sonore klank en fraai gietwerk. Voor verdere be-
schrijvingen over het leven en werk van deze gie-
ter, die als eerste in staat bleek om een serie klok-
ken volgens het principe van de dynamische
gelijkvormigheid te gieten51, wordt verwezen naar
Fehrmann (1967), Lehr (1981) en Van Geuns
(1995/1996; 1999/2000).
Ofschoon de mogelijkheid niet uitgesloten moet
worden dat Willem, de vader van Geert van Wou,
een zoon was van Wouter van Hyntham52 en daar-
mee zeker hoort bij de Bossche school, is het werk
van Geert alleen besproken worden met betrekking
tot de klok van Heusden (cat. 135). Nog bestaande
klokken, die Geert van Wou goot in dienst van
Luitgart Hoernken of voor opdrachtgevers in het
hertogdom, zijn niet bekend. Ondanks contacten
die hij in zijn jonge jaren in Brabantse steden had,
is er hier weinig gesigneerd werk van hem be-
waard. In de Tweede Wereldoorlog ging de klok
van Oosterhout (Noord-Brabant) verloren die Geert
nog aan het eind van zijn leven goot (1527).53
Achternamen en toevoegingen
Het is belangrijk te weten dat achternamen tot ver
in de achttiende eeuw niet vastlagen en een sterk
wisselend karakter hadden. Toponiemen en verwij-
zingen naar ouders of beroepen helpen de ene per-
soon van de ander te onderscheiden. Men vindt
door de eeuwen heen dan ook de vreemdste naam-
voeringen, zelfs binnen een gezin. Pas in de Franse
tijd werd het voeren van een vaste familienaam
verplicht gesteld. In veel dorpen in Brabant was
het zelfs nog in de vorige eeuw gebruikelijk om
binnen één stamnaam de verschillende familietak-
ken te voorzien van bijnamen. Als voorbeeld kan
mijn eigen stamnaam ‘Van de Moosdijk’ dienen,
die in het dorp Someren, de geboorteplaats van
mijn vader, vanaf circa 1650 veelvuldig voorkomt,
maar oorspronkelijk afkomstig was van bewoners
die weggetrokken zijn uit het gehucht Moosdijck,
gelegen bij Neerkant onder Deurne. Om te weten
van welke tak ‘Van de Moosdijk’ een persoon af-
stamt, werd in het verleden aan mijn familienaam
in Someren ‘Van Sjokkenhem’ toegevoegd of ‘Van
Bosjestoon’. Genealogisch onderzoek heeft uitge-
wezen dat deze definiëringen waarschijnlijk ver-
basteringen zijn van ‘Sjoke’ s Hendrik’ en ‘Toon
[de zoon van] Brosius’. Het plaatselijk taalgebruik
en de tand des tijds hebben meegewerkt aan – voor
outsiders onbegrijpelijke – naamgeving.
In de Bossche schepenprotocollen zijn bij de ge-
gevens over klokkengieters, die door Smulders zijn
getranscribeerd en op fiches gezet, en vervolgens
door Walkate en Fehrmann werden gebruikt, deze
vreemde benamingen eveneens genoteerd. Meestal
verwijzen de namen naar de vader, bijvoorbeeld
Jan Jansz of Jan Hendrickz; vaak wordt naar beroe-
pen verwezen, een toponiem gebruikt of de fami-
lienaam van de moeder ingevoerd.
Wanneer een kind op jonge leeftijd een ouder
verloren heeft, kan het de ene keer met de naam
van zijn natuurlijke vader worden vermeld en een
andere keer de naam van zijn stiefvader hebben ge-
kregen. Verder is het zo dat huwelijken niet ver-
plicht voor een schepenbank gesloten hoefden te
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51 Fehrmann 1967, p. 6, noot 8: Het principe van de dynami-
sche gelijkvormigheid houdt in dat twee klokken, die volgens
volledige gelijkvormige profielen en uit het zelfde materiaal op
de zelfde wijze gegoten zijn,  frequenties voor de grondtoon en
boventoon bezitten, die omgekeerd evenredig zijn met de ver-
houdingen van de afmetingen.
52 Ten zuiden van ’s-Hertogenbosch ligt tegenwoordig het
plaatsje Woud; op geen enkele oude kaart is het dorp of
de buurtschap Woud geregistreerd.
53 Fehrmann 1967, p. 281: ihesus maria iohannes gherardus de
wou me fecit anno domini m ccccc xxvii, diam: 83 cm.
worden, waarmee de wettelijke registratie niet
plaatsvond. In akten spreekt men dan ook dikwijls
van ‘onnatuurlijke kinderen’ die toch uit een duur-
zame relatie blijken te zijn voortgekomen. Voor de
naamgeving is vooral van belang dat de ene per-
soon onderscheiden kan worden van de andere.
Als voorbeeld kan hier dienen dat klokkengieter Wil-
lem Hoernken van Erpe, gestorven rond 1374,54 een
zoon had die Aert – maar ook Arnt – Hoernken
wordt genoemd. Deze was getrouwd met
Katherijn55 en zij hadden in ieder geval de volgen-
de kinderen: Jan Spiker, in 1389 gehuwd met Kathe-
rijne Jan Gerrits van Eijcke;56 Hendrick Hoernken,
overleden vóór 1422 en Jan Oghe, die in 1391 ge-
noemd wordt als zoon van Aert Hoernken.57
Hieruit blijkt wel dat twee ‘Jannen’ in één gezin
niet vreemd zijn, of twee ‘Liesbetjes’, die dan ver-
volgens ‘de oude’ of ‘de jonge’ als toevoegsel kre-
gen (beide dochters van Wouter van Hyntham).
Het wordt pas echt verwarrend wanneer de broer
van Aert niet dezelfde ‘familienaam’ heeft en dus
geen Hoernken heet, maar Willem Moerscalck
wordt genoemd. Gelukkig kreeg hij als toevoeging
‘zoon van Willem Hoernken van Erpe’.
Zo kan de naam ‘Van Wou’ duiden op een topo-
niem, maar evengoed verwijzen naar een vader of
een ander familielid. Duidelijk is ‘Van Wou’ een
aanvulling ter onderscheiding van een man met de-
zelfde voornaam en mogelijk hetzelfde beroep. Bij
klokkengieter Geert, zijn broer Jan en hun vader
Willem kan dit het geval zijn, zeker binnen een fa-
milie van gieters met veel dezelfde voornamen.
Bijlage 4
Wie was Jan die smet vander diesdunc
Op de Mariaklok (1447, cat.15) van Asten staat de
naam Jan die smet vander diesdunc, waarvan ‘ieder-
een’ in Asten hoopt dat het de gietersnaam is. Er
staat echter geen me fecit of maecte my in de letter-
rand van de klok. Er is echter wel een gieter die Jan
van Asten heet. Door zijn naam op zes nog ‘leven-
de’ klokken kan het niet anders, zo denkt men: Jan
van Asten moet identiek zijn aan Jan die smet van-
der diesdunc. Alle argumenten om deze gedachte-
gang te bewijzen zijn in de achter ons liggende ja-
ren opgesomd en opgeschreven. Er verscheen zelfs
een geromantiseerd verhaal over ‘Jan die smet’58 en
als klap op de vuurpijl werd er een indrukwek-
kend, meer dan twee meter hoog, bronzen beeld
van ‘Jan die smet’ gegoten.
Lehr gaat ervan uit dat ‘Jan die smet’ identiek is
met Jan van Asten,59 Poettgen denkt dat Jan van
Asten dezelfde persoon is als Jan van Venlo en dat
‘Jan die smet’ de opdrachtgever van de Mariaklok
uit 1447 is. Tot nu toe bleef onbewezen wie de Ma-
riaklok met de naam Jan die smet vander diesdunc
heeft gegoten. Was het Jacop of Jan van Venlo?
Was het Jan van Asten, die – wanneer we niet ge-
detailleerd naar de decoraties kijken – eveneens in
aanmerking komt. Was het Jan die smet vander
diesdunc of is er nog een andere mogelijkheid?
Helaas bleven er geen rekeningen of archiefstukken
bewaard die betrekking hebben op het vervaardi-
gen van deze klok.
De naam Jan die smet vander diesdunc op de
Mariaklok60 zorgt voor de nodige verwarring. De
naam komt slechts éénmalig op een klok voor en
verwijst naar een mogelijke smid. Een man met die
naam was in het gietjaar 1447 zeker al 15 jaar dood
(hoofdstuk III, 5.5.3). Zijn zoon noemt zich immers
vanaf 1432 meestal: Jan die smyt vander beke, zoon
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54 Kinderen van Willem Hoernken van Erpe zijn: Aert,
Frederik en Andries. ’s-Hertogenbosch, R 1250, fol. 350.
55 ’s-Hertogenbosch, R 1180, fol. 218v.
56 ’s-Hertogenbosch, R 1180, fol. 627.
57 ’s-Hertogenbosch, R 1179, fol. 257.
58 Snijders 1998.
59 Lehr 2001.
60 Het opschrift op de klok is geschreven in gotische mi-
nuskels, zodat er ‘ian’ staat in plaats van ‘Jan’.
van wijlen Jan die smyt van der dyesdonck. Hij heeft
dan bezit in de Beek (Asten/Ommel) en op de
Diesdonck geërfd.61 Het is dus – gezien het jaartal
op de klok – niet zonder meer aan te nemen dat de
naam op de klok een verwijzing naar de gieter is.
Meestal gebruikten klokkengieters, bijvoorbeeld
de gebroeders Moer, de volgende tekst: Maria [of
een heilige] is mynen naem willem moer ende jaspar
syn broeder maeckten my int jaer ons heren m ccccc […]
of, in het Latijn […] willem et jaspar moer fratres me
fecerunt anno domini m ccccc […]. In tegenstelling
daarmee staat op de klok in Asten slechts: maria vo-
cor anno domini m cccc xlvii ian die smet vander dies-
dunc.
In het Cartularium van de Heilige Geest62 dat zich
thans in het archief van het Historisch Informatie-
centrum te Helmond bevindt, zijn allerlei handelin-
gen opgenomen die men verrichtte voor de armen
en behoeftigen van Asten, zoals het aan- en verko-
pen of verpachten van grond. Deze waardevolle
gegevens vermelden onder andere een Jan van der
Beec, die in 1374 schepen van Asten is bij de ver-
koop van een mander rogge en Jan die smyt die in
1398 en 1405 eveneens schepen is bij verpachtin-
gen. Jan den smede van Diesdonck is in 1410 pro-
visor van de Tafel van de Heilige Geest. Hij had
dat jaar samen met een collega de taak om inkom-
sten voor deze sociale instelling te verwerven.
In de kerkdorpen Asten en Ommel ontstonden in
vroegere eeuwen enkele buurtschappen die wer-
den gevormd uit een paar huizen en boerderijen.
De bewoners van deze buurtschappen, noemden
zich naar de naam van de woonkern, onder meer
Van der Diesdunc, Van Bussel, Van den Dijk, etc.
Het riviertje de Aa, dat door dit gebied stroomt,
krijgt juist hier een zijtak, de Busselse Loop, ook de
Beeker loop genoemd. De buurtschap ‘Beek’ zal zo
zijn ontstaan en de namen Van der Beec, Verbeeck
en Van der Beke verwijzen naar dit toponiem.
In één van de Bossche schepenprotocollen wor-
den in 1422 Jan die smit van Asten, Jan Smeeds-
zoon van Diesdonc en Jan, zoon van Jan Cremer
van Asten, tezamen vermeld, derhalve vier Jannen,
waaronder vader en zoon ‘die smit’.63 De eerste
Jan, de vader, is waarschijnlijk van beroep smid,
terwijl de tweede Jan alleen als de zoon van de
smid geboekt staat en dat beroep niet hoeft te heb-
ben uitgeoefend.
In 1432/33 erft Jan die smyt vander beke, zoon van
wijlen Jan die smyt van der dyesdonck een huis op die
Beke en 2/3 min 1/8 in de hoeve te Dyesdonc. Deze
naam wordt ook genoemd in 1438 in een protocol
samen met Jan de Clocghieter van Hyntham (zie
p. 255).
Wijlen Antoon van Asten vond in de jaren ne-
gentig van de vorige eeuw oude protocollen met
betrekking tot Jan die smet vander Diesdunc. In
1447 en 1449 is Jan die smyt Verbeeck schepen van
Asten en getrouwd met Aleyt, een dochter van
Mercelis vander Weyen uit Mierlo.64 Hij wordt in
1464 ‘de oudste’ genoemd, wat impliceert dat er
een zoon of naamgenoot is, dus ‘de jongste’.65 Deze
laatste verkoopt aan zijn twee neven in erfpacht
een mud rogge en heet dan Jan Jan Smeetzen Ver-
beeck.66 In 1470 wordt door de schepenen van As-
ten verklaard dat Margriet Jan Smets die in Bergen
(Henegouwen) gestorven was, een zus is van Jan
Jan Smeetssoen vander Beeck.
In 1476 staat meester Jan Jans Smedssoen van
Dyesdonck in de protocollen vermeld als iemand
die geld schuldig is aan Claes van Aebel uit Maas-
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61 ’s-Hertogenbosch, folio 80v. De huidige schrijfwijze is
Diesdonk, op de Mariaklok in Asten staat ‘diesdunc’ en in
akten is de naam afwisselend als diesdonck en diesdonc te
lezen.
62 Oud Archief Asten, XXVI/127.1; Met dank aan Hans
van de Laarschot van het voormalige Streekarchief Peel-
land, die mij enige jaren geleden op dit Cartularium attent
maakte en zijn transcriptie ter inzage gaf.
63 ’s-Hertogenbosch, 26 februari 1422, folio 537v.
64 Van Asten 1995, p. 15; Helmond R 223, p.102.
65 Van Asten 1995, p. 16; O.A. Asten 18-10-1464, R 54.
66 Van Asten 1995, p. 17; O.A. Asten 10-02-1466, R 54. Jan
en Dries van Merendonck waren kinderen van een zus
van Aleyt van der Weyen.
tricht met in de marge de toevoeging die men heyt
meester Jan die clockmeester [die men meester Jan de
klokmeester noemt].67 En deze notitie gevoegd bij
de naam op de klok duidt erop – volgens Lehr en
anderen – dat deze clockmeester dezelfde is als de
klokkengieter van de Mariaklok. De bewijsvoering
lijkt te worden ondersteund door Verwijs en Ver-
dam (1894). Zij geven voor het middeleeuwse ‘cloc-
kenmeester’ onder meer: Opzichter over het gieten ee-
ner klok; een klokkegieter.68 Zij baseren zich op het
opschrift van klokke Roelant te Gent, gegoten in
1315, dat zij echter foutief weergeven, waarmee het
bewijs voor de betekenis van het middeleeuwse
woord niet geldt.69 Als tweede betekenis voor ‘cloc-
kenmeester’ geven zij: opzichter over eene torenklok of
ook over eene andere klok of schel.70 In Groningen
werd de ambtenaar zo genoemd die belast was met
het innen van boetes. Zij eischten op en zamelden in
de boeten van de te laat komenden of de te vroeg weg-
gaanden, ook van die welke zonder oorlof voor den raad
gesproken hadden, of zonder oorlof henengingen […].
Nieman en moet spreken voor den rade op den huus son-
der orlof bi sis penninghe to broke …, ende den broke
sullen de clocmesters wtwynnen.71 Deze laatste om-
schrijving laat geen ruimte voor een klokkengieter.
Poettgen veronderstelt dat met ‘clockmeester’ ie-
mand is bedoeld die de klokken beheert, verzorgt
of eventueel luidt. Hij denkt in het geval van ‘Jan
die smet’ zelfs aan de opdrachtgever van de klok of
de thesaurier van de kerk.72 Hij relateert een ‘clock-
meester’ aan de Keulse ‘bussemeesters’. In Köln gab
es im 15. Jh. zwar ‘bussemeesters’ aber keine ‘bussegie-
ters’ [geschutgieters]. Die Aufgaben des ‘bussemees-
ters’ waren klar umschrieben. Diese Aufgaben wurden
von Mitgliedern verschiedener Berufe ausgeübt’.73 Hij
noemt vervolgens een dakdekker, smid, slotenma-
ker en een klokkengieter die in de vijftiende eeuw
in Keulen verantwoordelijk waren voor – onder
veel meer – het vervaardigen van buskruit, het bo-
ren van de kanonsloop, het laten maken van bol-
werken en houten schermen.
Jan Jans smedssoen van dyesdonck zou zo als
‘clockmeester’ in Asten en als ontvanger van boetes
kunnen worden aangemerkt of de functie van op-
zichter en beheerder van het torenuurwerk kunnen
hebben gehad. Klokkengieter zal hij dan niet zijn
geweest.
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67 Van Asten 1995, p. 21; O.A. Asten 14-10-1476, R 54.
68 Verwijs & Verdam 1894, 3, kol. 1570-1571.
69 Lehr 2001, 30, p. 5.
70 Verwijs & Verdam 1894, 3, kol. 1571.
71 Verwijs & Verdam 1894, 3, kol. 1571.
72 Poettgen 1994, p. 53.
73 Correspondentie 2001.
De vele relevante benamingen in de archieven (zie hierna) kunnen mijns inziens wijzen op verschillende
generaties; namen binnen één generatie kunnen staan voor dezelfde persoon.
Generatie 1 Jan van der Beec, in 1374 schepen van Asten,
Generatie 2 Jan die smyt, in 1398 en 1405 schepen,
Jan den smede van diesdonck, in 1410 provisor van de H.Geesttafel,
Jan die smit van Asten, in 1422 samen met de volgende,
Generatie 3 Jan smeedszoon van diesdonc, in 1422 samen met de vorige,
Jan die smyt vander beke, zoon van wijlen ian die smyt van der
Dyesdonck erft in 1432/1433,
Jan die smyt verbeeck, in 1447 en 1449 schepen van Asten,
Jan de smet verbeeck, in 1451 man van Aleyt,
Jan die smyt verbeeck, in 1464 de oudste genoemd,
Er is nog een tweede mogelijkheid. Wanneer bin-
nen het gezin Verbeeck twee zonen de voornaam
Jan kregen, dan zou diegene die in 1464 ‘Jan die
smyt verbeeck de oudste’ wordt genoemd de broer
kunnen zijn van ‘Jan die smet verbeeck de jongste’
uit 1467.
Dit verschijnsel doet zich ook voor bij de klok-
kengieters Van Venlo. Het Onze-Lieve-Vrouwka-
pittel van Maastricht liet in 1491 een Barbaraklok
gieten. Zij ging verloren, maar het schriftelijke be-
wijs van haar bestaan bleef overgeleverd: magister
Johannes de venloe conglutinator campanarum et
Joh[ann]es frater suus.74 Op de klok van Ratingen
(1498) staat: ioh de venlo cum fratre suo,75 waarmee
dezelfde twee broers bedoeld zullen zijn.
Bij de beschrijving van de Mariaklok van Asten
en de bestudering van de decoraties – met name de
looprichting van de dierfiguren en het afhangend
fries – moeten we vaststellen dat er redenen ge-
noeg zijn om deze klok aan Jan van Venlo toe te
wijzen. De zes klokken van Jan van Asten zijn te
zeer afwijkend van de werkstukken die Jan van
Venlo goot om aan dezelfde gieter te kunnen den-
ken. Mogelijk is Jan van Asten te identificeren als
Jan die smyt verbeeck (generatie 3), was Jan die
smet vander diesdunc zijn vader (overleden in of
vóór 1432) en meester Jan Jans smedssoen van
dyesdonck uit 1476 zijn zoon. In 1470-1471, ruim
vijf jaar voordat wordt gesproken over een clock-
meester, wordt een meester Jan klokgieter, als over-
leden man van Aleit uitgeschreven als lid van de
Lieve-Vrouwe-Broederschap van ’s-Hertogen-
bosch.76 Vooral de data uit de rekeningen van de
broederschap bleken een waardevolle aanvulling
op de aantekeningen van Fehrmann. De onder-
zochte klokken verwijzen naar verschillende gieters
en mensen die op enigerlei wijze elkaar binnen een
familierelatie of werksituatie kenden. Wanneer Jan
van Venlo identiek was aan Jan die smet vander
diesdunc, en bijvoorbeeld een zoon was van Jan
van Asten, kan eventueel met behulp van deze
laatste de Mariaklok uit 1447 zijn gegoten. Pas dan
kennen we met zekerheid de klokkengieter van de
klok.
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Generatie 4 Jan Jan smeetzen verbeeck, verkoop rogge aan neven in 1466,
Jan die smet verbeeck, in 1467 de jongste genoemd,
Jan Jan smeetssoen vander beeck, in 1470 is Margriet Jan smets overleden,
meester Jan Jans smedssoen van dyesdonck, in 1476 die clockmeester.
De opmerking ‘clockmeester’ in de marge is een aanvulling bij meester Jan, de zoon van Jan en die was de
zoon van de smid van dyesdonck. Hij wordt niet Jan van Asten genoemd die, wat betreft zijn klokken, bij
generatie 3 hoort.
74 Maastricht, Rijksarchief Limburg, archief van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Maastricht, 1491, nr. 141; Doppler 1895,
p. 34; Verzijl 1927; Poettgen 1994. De Barbaraklok werd
omgegoten en na het kapittelbesluit van 20 juni 1671
werd de naam van de klok veranderd in Maria, De Kreek
1989, p. 40.
75 Poettgen 1994, p. 59.
76 Zie pagina 223, noot 24.
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Onderstaand enige vermeldingen van ‘Jan die smet vander diesdunc’ zoals zij voorkomen in het Cartulari-
um van de Tafel van de Heilige Geest (Oud Archief Asten, XXVI/127 ), de schepenprotocollen van ’s-Her-
togenbosch (zie folionummer en jaartal) en het voormalig streekarchief Peelland, thans Historisch Informa-
tiecentrum Helmond, betreffende het oud archief van Asten en Mierlo en het stadsarchief van Helmond.
1. Jan van der beec, in 1374 schepen bij verkoop erfpacht van mander rogge, Cartularium
2. Jan die smyt, in 1398 schepen bij verpachting, Cartularium
3. Jan die smyt, in 1405 schepen bij erfpacht, Cartularium
4 Jan den smede van diesdonck, in 1410 provisor van de tafel v.d. H.Geest, Cartularium
5. Jan die smit van Asten, Jan smeedszoon van diesdonc, Jan zoon van Jan cremer
van Asten, staan in 1422 in één akte, R 1192, folio 537v
6. Jan die smyt van diesdonck, geeft in 1427 erfpacht aan Heilige Geesttafel, Cartularium
7. Jan die smet van der beeck, 1429, schepen, Cartularium
8. Jan die smyt vander beke, zoon van wijlen Jan die Smyt van der Dyesdonck,
in 1432-1433 erf hij het ‘huis op die Beke en 2/3 min 1/8 van de hoeve te Dyesdonck’,
R 1192, folio 80v
9. Jan vander beke, wordt 19-12-1438 die smyt van Asten genoemd, R 1209, folio 349
10. Jan die smet verbeeck, in 1447 en 1449 schepen, Cartularium
11. Jan de smet verbeeck, blijkt in 1451 getrouwd te zijn met Aleyt, erfenis,  Helmond, R223
12. Jan Jan ‘tsmeets verbeeck, 1452-1453, folio 82v
13. Jan die smet ver diesdonck van Asten, in 1453 verkoper van erfpacht 
met zwager Henrick Koolen, Mierlo R38
14. Jan die smet, man van Aleyt van der Weyen, in 1454 verkoper erfenis van der Weyen 
15. Jan Jans tsmetssoen verbeek, in 1456 verkoper erfpacht, land grenzend
Jan tSmets Verbeeck, ‘sijns vaders’, Cartularium
16. Jan die smijt vander beke, zoon van wijlen Jan die smyt vander diesdonc, 1463, folio 160v
17. Jan de smet verbeeck, in 1464 de oudste genoemd, Asten, OAR 54
18. Jan die smet verbeeck, in 1467 de jongste (Schuldenaar/Principaal), Asten, OAR 54
19. Jan Jan smeetszn.verbeeck, in 1468, man van Aleyt, verkoop uit huis en hof
tot Ommel, Asten, OAR 54
20. Margriet Jan smets, dr. van den beeck, gestorven te Bergen (Henegouwen),
(16-04)1470 erfenis gaat naar broer Jan Jan smeets soen van der beeck, Asten, OAR 54
21. Meester Jan Jans smedssoen van dyesdonck, 1476,
die men heyt meester Jan die clockmeester, Asten, OAR 54
Jan is geld schuldig aan Claes van Aebel uit Maastricht.
Bijlage 5
Om de klokversiering in het hertogdom Brabant te
kunnen vergelijken met klokken van elders is ge-
bruikt gemaakt van de papier-maché afdrukken en
boeken van de Deense architect F. Uldall. De af-
drukken zijn eigendom van het Rijksmuseum te
Amsterdam, in bruikleen gegeven aan het Natio-
naal Beiaardmuseum te Asten.
Zijn boeken dragen de volgende titels:77
1. Nederlandsche Kerkklokken in Denemarken door
F.Uldall, architekt [1892] 
2. Nederlandsche Kerkklokken in Denemarken, Zweden
en Duitschland door F.Uldall, architekt [1900]
3. Nederlandsche Kerkklokken in Holland, Duitschland,
Zweden en Denemarken door F.Uldall, architekt
[1909].
In deel 1 vangt de tekst als volgt aan: ‘November
1886 vertoefde ik eenige dagen te Amsterdam ten
einde kennis te maken met de rijke kunsschatten
dezer stad. Ik maakte tevens van de gelegenheid
gebruik om de klokken in ‘de oude Kerk’ te onder-
zoeken, daar ik reeds gedurende meerdere jaren
soortgelijke onderzoekingen in Denemarken had
aangesteld. Ik durf niet aannemen, dat de Heeren
ambtenaren van het stadsarchief na verloop van
zulk een lange tijde het bezoek kunnen herinneren,
dat ik aldaar aflegde, maar […]. Ik beloofde als-
toen, dat het archief bij gelegenheid een afdruk van
het opschrift zou ontvangen, dat staat op een zeer
zeldzame oude kerkklok te Vellev in de omstreken
van Randers, welke in eene zoo verafgelegen tijd
als het jaar 1393 in Nederland gegoten en naar De-
nemarken gevoerd is […]’. Na de kwaliteit van de
klokken, ‘hunne buitengewone klank en hunne ge-
heele versiering’ te hebben geprezen, meende Ul-
dall ‘dat het belangstelling kon hebben voor het
stadsarchief te Amsterdam eene beschrijving te be-
komen van de bewijzen, die hier te lande nog ge-
vonden worden aangaande de bijzonder bekwaam-
heid der oude Nederlandsche klokkengieters.
Derhalven heb ik zoo ver mogelijk de geheele reeks
van klokken onderzocht, die in de verloopen eeu-
wen in Nederland zijn gegoten en hier naar toe ge-
voerd, en ten einde het archief een zoo volledig
beeld als mogelijk [te geven]’. Hij verzoekt het ar-
chief hem de eer te bewijzen deze arbeid als ge-
schenk te willen aannemen. Op pagina 37 merkt hij
op dat de klokken in Denemarken, die uit Neder-
land afkomstig zijn, werden gegoten tussen 1368 en
1757 en een bewijs zijn van de levendige handels-
verbintenis, waarin beide landen reeds in lang ge-
leden tijden tot elkander gestaan hebben. Het was
hem opgevallen dat de klokken in kerken hingen
die gelegen zijn in de nabijheid van de zee of van
zeilbare wateren. Uldall eindigt het eerste boek op
pagina 39 met de tekst: ‘Indien het geëerde Archief
in mijne mededeelingen en in de afdrukken der
klokopschriften en reliefs, die ik zoo vrij ben aan te
bieden, het een en ander zou kunnen vinden, dat in
kunsthistorisch of technisch opzigt belangstelling
voor U mogt hebben, zou het mij zeer verheugen’.
Deel 2 vangt hij aan met: ‘Reeds twee malen
vroeger heeft het Hooggeachte Rijksmuseum met
veel welwillendheid de gaven aangenomen, name-
lijk in 1892 en 1897, die ik mij gepermitteerd heb
hetzelve te sturen […]’, waaruit opgemaakt kan
worden dat eerder het gemeentearchief ‘de milde
gave’ niet had geaccepteerd en Uldall heeft verwe-
zen naar het Rijksmuseum. Vervolgens is ‘de gave’
uit 1897 nergens meer gevonden en waarschijnlijk
verloren gegaan. Het 78 pagina’s tellende boek is
niet gedateerd, maar de datum wordt in het derde
deel duidelijk. Uldall begint dat boek met: ‘Sedert
ik in 1900 het Hooggeeerde Rijksmuseum te Am-
sterdam eene verzameling afdrukken van opschrif-
ten en reliëfs op Nederlandsche kerkklokken toe-
zond […]’. Deel 3 telt 79 pagina’s en eindigt met
‘een dankzegging aan de groote voorkomendheid
en hulpvaardigheid van de Heeren F.J. Nieuwen-
huis, Direkteur der gemeentewerken en dombouw-
meester te Utrecht en C.J. Govens, architekt’. Hij
noemt Nieuwenhuis tussen de regels door even-
eens ‘luitenant kolonel en translateur in de Neder-
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77 Alle boeken zijn geschreven in een zeer fijn handschrift.
Zij kregen in de bibliotheek van het Rijksmuseum boek-
nummer: 310 B.
lansche taal’ (sic), ‘generaal’ en ‘koninklijke transla-
teur in de Hollandsche taal’. In de drie boeken wer-
den de opschriften van 142 middeleeuwse klokken
uit de in de titels genoemde landen genoteerd. Dit be-
treft klokken die gedeeltelijk in de vorige eeuw verlo-
ren zijn gegaan, maar waarvan naast de beschrijving
– dankzij Uldall – nog afdrukken resten, zodat letter-
types en versiering thans nog beschikbaar zijn.
Naast anonieme klokken (22) met een opschrift in
de ‘Nederlandse’ taal, betreft het voor een groot deel
werkstukken die Geert van Wou goot (41), soms (4
x) in samenwerking met Johannes Schonenborch.
Deze laatste goot ook nog klokken met Johannes en
Arnoldus van Wou, ongetwijfeld familieleden van
Geert. Uldall beschrijft verder 26 klokken van de
gieter Hinrick van Campen, die zich tweemaal Hin-
rick van Lubke noemt (Van Lübeck), maar volgens
de auteur een en dezelfde persoon is. In bijlage 6
van deze studie zijn de ‘Nederlandse’ gieters ge-
noemd, waarvan middeleeuwse klokken verspreid
in Noord-Europa hingen.78
Omstreeks 1900 onderzocht Uldall zeker 142 klok-
ken van tenminste 32 gieters uit de Nederlanden,
gegoten tussen 1368 en 1757. De meeste hiervan be-
vonden zich in de Nederduitse gebieden en de Scan-
dinavische landen; 16 stuks hingen in de Noordelij-
ke Nederlanden. De opschriften van deze klokken
zijn in het Latijn of in de volkstaal uit de Lage Lan-
den gesteld. In de Scandinavische landen hingen de
klokken in steden en dorpen dichtbij de kust. Uldall
nam aan dat al deze klokken van overzee werden
aangevoerd. Het zouden werkstukken zijn die in de
‘zuidelijke’ ateliers waren gegoten en vervolgens –
per schip – naar het Noorden werden gebracht.
Hoewel dit voor een aantal klokken juist is, valt het
te betwijfelen of deze redenering voor alle klokken
van toepassing is. De werkstukken van Geert van
Wou werden, zoals uit veel archiefstukken blijkt, ter
plekke vervaardigd. Om hierover meer duidelijk-
heid te verkrijgen is het noodzakelijk de 142 klokken
– voor zover mogelijk – te achterhalen en de eventu-
eel bijbehorende archiefstukken op te sporen.
Afgezien van enkele ronde zegels, penningen of
insignes werd slechts één afdruk van een pelgrims-
insigne gevonden, en wel op de klok Ihesus Maria
Anna uit Bordesholm die Hendrik van Campen in
1508 goot. Het betreft het insigne uit Sternberg.79
Uit het opschrift, dat wordt voorafgegaan door het
pelgrimsinsigne en een klein medaillon (speld?)
met Maria en Kind in een stralenkrans, blijkt de
herkomst van de klok: Ihesus*Maria*Anna*Sancte*
Dominice* Ora*Pro*Nobis *Fusa*Sum*In*Sternen-
berg*Per*Henricum*De*Campen*An[n]o*D[omi]ni*M*
Vc*Viii* ‘Ihesus, Maria, Anna, heilige Dominicus,
bid voor ons, ik ben gegoten in Sternenberg door
Henricus van Campen in het jaar van de heer 1508’
Elk woord begint met majuskel.
In zijn eerste boek beschrijft Uldall de klok van
Vellev bij Randers in Denemarken; de afdrukken
ontbreken, zij gingen waarschijnlijk verloren of lig-
gen nog onvindbaar in het gemeentearchief van
Amsterdam, waaraan Uldall ze schonk. De klok
van Vellev werd vermoedelijk gegoten door de
Vlaamse gieter Joris Harelbeke. Het opschrift luidt
volgens Uldall: ioris nen gillis maec:te mi a.d. 1393.
Nog vier andere klokken, gedocumenteerd in de
verzameling van Uldall, zouden door gieters uit
Kortrijk kunnen zijn vervaardigd. Het betreft klok-
ken in Soeby bij Kallundborg (1368) en Jersie bij
Kjoge (1412), beide gegoten door Daniel de Cortri-
ke en twee klokken van Daniel en Michiel in Es-
bonderup bij Hillerød (1406) en Herlufmagle bij
Noestved (1418). Onderzoek ter plekke kan, indien
deze klokken nog aanwezig zijn, een belangrijke
aanvulling betekenen en inzicht geven in het werk
van de Kortrijkse gieters.
Als ingang tot het materiaal dat Uldall in de boe-
ken I, II en III verzamelde is een lijst toegevoegd met
plaatsnamen, namen van klokken, gietjaren, namen
van gieters, paginering en nummering in bijlage 5a,
5b en 5c. Tevens wordt in bijlage 6 een overzicht ge-
geven van de klokkengieters die Uldall noemt.
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78 Voor de duidelijkheid dient te worden vermeld dat er
geen nader onderzoek is gedaan naar het aantal klokken
uit de reeks die Uldall beschrijft dat thans nog ‘leeft’.
79 Van Beuningen & Koldeweij 1993, p. 145; Van Beunin-
gen, Koldeweij & Kicken 2001, p. 368. Het is onbekend
hoe de klok in Bordesholm is gekomen.
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F. Uldall, Nederlandse Kerkklokken in Denemarken (1892), 37 klokken in boek I
Plaatsnaam Naam van de klok Jaar Naam van de gieter Pagina Nummer
Alsynderup bij Hilerod 1513 heinricus de borck 18 13
Asminderod 1511 iohannes de vastenoine 20 14a
Assens op Funen 1557 gerart a mervelt 29 19d
Bogense op Funen 1516 hinricus de campen? 23/24 16
Esbonderup bij Hillerod Katerine 1406 daniel en michiel 5 3a
Finderup bij Slagelse Maria Minoot heerman loots 26/27 18
Gadstrup bij Roeskilde 1504 arnoldus de wou 15 10
Gjerning bij Randers Ihesus Maria Iohannes 1503 gerhardus de wou 15 9
Gjinseng bij Randers Jutland 1641 m.claves van dam 31 20a
Herfolge bij Kopenhagen 1652 claus van dam 31 20b
Herlufmagle bij Noestved Pieter 1418 daniel en michiel 5 3b
Heune bij Varde 1444 onbekend 12 7b
Horne bij Faaburg Funes 1556 gert van mervelt 29 19a
Husum in Sleeswijk 1506 schonenborch en de wou 16 16a
Husum in Sleeswijk schonenborch en de wou 17 16b
Jernved bij Ribe Jutland 1444 onbekend 10 6f
Jersie bij Kjoge Maria 1412 meester daniel 6 4
Kauslunde bij Middelfart 1438 onbekend 8 6b
Kirkestillinge bij Slagelse Johannes 1525 onbekend 25 17
Lille Lyngby bij Hillerod 15?? iohannes fastenoine 20 14b
Noestved in Zeeland 1521 hinricus van campen 21 15
Skjaevinge 1511 iohannes fastenoive 20 14c
Skjorping bij Aalburg 1757 pieter seest 36 23
Sneeum bij Ribe Jutland 1443 onbekend 10 6e
Snoldelev bij Roeskjilde 1687 assuerus koster 33 21
Soeby bij Kallandborg 1368 daniel de cortrike 3 1
Sonder Bork in Jutland 1710 jan albert de grave 35 22a
Sonder-Vium Ringkjobing 1444 onbekend 12 7a
Staby bij Ringkjobing Katherina 1513 hinnick van lupke 17 12
St.Jorgensberg in Zeeland Iacob 1435 onbekend 7 5
Trorup bij Nyborg Funen 1439 onbekend 9 6d
Uby bij Kallandborg Margrete 1439 onbekend 9 6c
Vamdrup in Jutland 1435 onbekend 8 6a
Varde in Jutland gerardus a merveldt 29 19c
Veirupkerk bij Esbjerg 1730 de grave 35 22b
Vellev bij Randers Jutland Jan 1393 ioris nen gillis 4 2
Vester Hassing Jutland Maria 1463 onbekend 13 8
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Allerum bij Helsingborg Egidius 1520 iohannes fastenowe 48 20
Bested Sleeswijk Maria 1490 herman 6 3
Bordesholm Holstein Ihesus-Maria-Anna 1508 henricus de campen 40 17
Bosarp Skyttsdistrict 1521 heinricus de borch 52 22
Braunschweig, Dom Salvator 1502 gerdt campis 16 6
Braunschweig, Dom Maria 1502 gerdt wou 18 7
Braunschweig, Dom Johannes Baptiste 1502 onbekend 19 8
Braunschweig, Dom Katerina 1506 hinricus campis 32 14
Brondbyvester Georgius 1529 peeter van den ghein 66 27
Burg op Femern Maria Magdalena 1462 onbekend (Herman?) 10 4
Dalby bij Haslev Zeeland 1537 onbekend 60 25
Dänischenhagen Osanna 1435 kort de 4 2
Elseneur Zeeland Blandius Wulfranus 1515 georgius waghevens 54 23
Erfurt, Dom Gloriosa 1497 gerardus wou de campis 14 5
Grunnavik Isafardar Syslu henricus both 74 30
Husum Sleeswijk Anna 1506 schonenborch en de wou 30 13
Langenhorn Sleeswijk 1757 pieter seest 77 32
Lübeck, Jacobikirche Salichmaker 1507 de wou en schoneborch 23 9
Lübeck, Petrikirche Selichmaker 1507 de wou en schoneborch 25 10
Lübeck, Petrikirche Pawels 1507 de wou en schoneborch 27 11
Lübeck Mariakirche Johannes 1508 onbekend 34 15
Lübeck Jacobikirche Dominicus 1510 hinrick van campen 39 16
Marne Zuid-Ditmarsken Maria 1518 onbekend 42/43 19
Marne Zuid-Ditmarsken Maria 1565 peter van den ghein 70 28
Oppmanna Noord-Skaane 1521 heinricus de borch 51 21
Ottensen Heilstein Gangolfus 1518 de wou en schoneborch 29 12
Rendsburg Holstein 1682 c. letz 76 31
Rorslev bij Middelfart 1443 onbekend 3 1
Rosenkranz Sleeswijk Maria 1543 medardus waghevens 64 26
Tetenbüll Eiderstedt Salvator 1534 goebel carl (goebel zael?) 56/57 24
Vallekilde in Zeeland Maria 1508 onbekend 42 18
Villestrup in Jutland Maria 1571 adriaen steylaert 71 29
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Altengamme, Nicolaikiche Celsius xcelsa 1487 gherardus de wou 13 10
Amsterdam, Zuiderkerk Salvator 1511 wilhelmus en jaspar moer 63 44
Brandenburg, Katharinakirche Johannes 1474 henric waghevens 7 4
Brandenburg, Katharinakirche Maria 1515 wilhelmus en jaspar moer 64 45
Elseneur in Zeeland Franciscus 1570 heindrick van trier 72 52
Emmerich Aldegundakirche Maria 1498 gerhardus de wou 25 20
Emmerich Aldegundakirche Aldegunda 1498 gerhardus de wou 26 21
Enkhuizen, Zuiderkerk Salvator 1509 gerhardus de wou 33/34 29
Erfurt, Sankt-Severikirche Vincensia 1497 gerhardus wou campensis 24 19
Eschede bij Celle Folquewyn (?) 1514 deryc rose 65 46
Husum in Sleeswijk Franciscus 1507 arnoldus de wou 34 30
Husum in Sleeswijk 1758 pieter seest 78 58
Jydstrup Ringsted Maria 1463 onbekend 3 1
Kampen, Nicolaikerk Martin 1482 gherardus de wou 8/9 5
Kampen, Nicolaikerk Petrus-Paulus 1482 gherardus de wou 9/10 6
Klütz in Mecklenburg Nicolaus 1508 henrick van kampen 39 33
Klütz in Mecklenburg Iohannes 1513 onbekend 42 35
Lauenburg Magdalenakirche Salvator 1517 johannes barchman 53/55 40
Lüneburg, Nicolaikirche Maria 1491 gherardus de wou 19 15
Lüneburg, Michaelikirche Michaël 1492 gherardus de wou 21 16
Lüneburg, Michaelikirche Michaël zondagsklok 1492 gherardus de wou 21/22 17
Lüneburg, Michaelikirche 1516 onbekend 49 38
Lüneburg, Klooster Lüne Ihesus 1530 iacop waghevens 67 47
Mölln, Nicolaikirche Nicolaas 1514 hinrick van kampen 44/45 36
Mölln, Nicolaikirche Katherina 1514 hinrick van kampen 47/49 37
Neuengamme Hamburg Ihesus Maria Iohannes 1487 gherardus de wou 14 11
Oldenzaal, Plechelmuskerk Maria 1493 gerardus wou 23 18
Oldenzaal, Plechelmuskerk Maria 1530 onbekend 35 31
Osnabrück, Dom Maria 1485 gherardus de wou 10 7
Osnabrück, Dom Regina 1485 gherardus de wou 12 8
Osnabrück, Dom 1486 gherardus de wou 12 9
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Osnabrück, Gymnasialkirche 1727 jan albert de grave 76 56
Osnabrück, Gymnasialkirche 1727 jan albert de grave 77 57
Parchim Mecklenburg 1514 henrik  de lupke 55/57 41
Parchim Mecklenburg henrik de lupke 58/60 42
Ruest bij Parchim 1508 henrick van campen 37/38 32
Schwerin, Nicolaikirche Chaterine 1517 hinrick van kampen 52 39
Stendal, Mariakirche Maria 1490 gherardus de wou 16 12
Stendal, Mariakirche Anna 1490 gherardus de wou 17 13
Stendal, Sankt-Petrikirche Petrus Paulus 1490 gherardus de wou 18/19 14
Tolo Halland in Zweden 1651 assverus koster 75 55
Uppåkra op Skane Pietre 1469 onbekend 4 2
Utrecht, Buurkerk 1471 steven butendiic 5 3
Utrecht, Dom Salvator 1505 gerhardus de wou 27 22
Utrecht, Dom Maria 1505 gerhardus de wou 28 23
Utrecht, Dom Martinus 1505 gerhardus de wou 29 24
Utrecht, Dom Michael 1505 gerhardus de wou 30 25
Utrecht, Dom Iohannes Baptista 1505 gerhardus de wou 31/32 26
Utrecht, Dom Magdalena 1505 gerhardus de wou 32 27
Utrecht, Dom Ihesus Maria Iohannes 1506 gerhardus de wou 33 28
Utrecht, Buurkerk Maria 1534 jan tolhws 67 48
Utrecht, Buurkerk Michiel 1542 johannes tolhws 69 49
Utrecht, Buurkerk Salvator 1541 onbekend 69 50
Utrecht, Nicolaikerk Martinus 1573 Wilhelmus  wegwart 73 53
Wehren in Hessen-Cassel 1555 petrus van den ghein 70 51
Vinding bij Nyborg 1635 van trier, philipsen, evers 74 54
Wichmannsburg Maria 1512 hinrick van kampen 40/41 34
Wolfenbüttel, Mariakirche Anna 1512 onbekend 60/61 43
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Bijlage 6
Gieters in Nederland, Duitsland en Scandinavië in de documentatie van Uldall
Naam van de gieter Herkomst Aantal Gietjaren
Onbekend Onbekend 22 1435-1516
1 Daniël Van Kortrijk (Van Harelbeke) 1 1368
2 Joris Van Gillis (Van Harelbeke?) 1 1393
3 Daniël en Michiel Van Kortrijk (Van Harelbeke) 2 1406, 1418
4 Herman onbekend 2 1462, 1490
5 Steven Butendiic Utrecht 11 1471
6 Henricus Waghevens Mechelen 1 1474
7 Geert van Wou Kampen (‘s-Hertogenbosch) 37 1482-1503
8 Arnoldus van Wou80 Emden/Groningen 2 1503-1507
9 Johannes van Wou81 goot met Johannes Schonenborch 2 1506
10 Johannes Schonenborch goot met Geert en Johannes van Wou uit Kampen 5 1506-1518
11 Hinrick van Campen Kampen, Lübeck 26 1506-1521
12 Johannes Fastenoive onbekend 3 1511-1516
13 Willem en Jaspar Moer ’s-Hertogenbosch 1 1511
14 Henricus de Borch Utrecht 3 1513-1521
15 Heerman Loots onbekend 1 ? 82
16 Peter van den Ghein Mechelen 2 1529, 1555
17 Geert van Wou II Kampen 1 1530
18 Jacop Waghevens Mechelen 1 1530
19 Jan Tolhuis Utrecht 3 1531-1542
20 Georgius Waghevens Mechelen 1 1534
21 Medardus Waghevens Mechelen 1 1543
80 Fehrmann 1967, p. 243 noemt Arnt de Wou werkzaam
te Emden en Groningen.
81 Fehrmann 1967, p. 243, Johannes van Wou is broer of
zoon van Geert van Wou
82 Uit het opschrift blijkt dat Herman Loots gelijktijdig in
één ‘geut’ drie klokken vervaardigde; een gietjaar ont-
breekt.
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22 Gert van Mervelt 3 1556-1557
23 Peter II van den Ghein Mechelen 1 1565
24 Hendrick van Trier Aken 1 1570
25 Adriaen Steylaert Mechelen 1 1571
26 Willem Wegewart Deventer 1 1573
27 Henricus Both Utrecht 1 1575-1600
28 Peter van Trier Aken 1 1635
29 Claus van Dam 3 1641-1652
30 Assuerus Koster van der Hart 1 (2) (1651)1687
31 Jan Albert de Grave Amsterdam 4 1710-1727
32 Pieter Seest Amsterdam 3 1757-1758
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Verzierungsmotive auf Glocken im Herzogtum
Brabant, 1300–1559
Das Herzogtum Brabant war im Mittelalter eine
wichtige politische Einheit, die großenteils aus der
heutigen niederländischen Provinz Nordbrabant
und den belgischen Provinzen Antwerpen und Bra-
bant bestand. Der Anlaß sowohl für die Erfor-
schung von Läute- und Spielglocken wie auch von
Verzierungen auf Glocken im damaligen Herzog-
tum entstand aus dem Interesse für mittelalterliche
religiöse Verzierungen, insbesondere Pilgerzeichen,
und für deren Abgüsse auf Glocken.
Jahrhundertelang – und das war auch so in Bra-
bant – dienten Glocken als Kommunikationsmittel.
Ihr Geläut rief die Gläubigen zur Kirche, beklagte
Tote oder kündigte ein Fest an. Der Glockenklang
konnte auf Feuer und Gefahren hinweisen. Wenn
die Bannglocke erklang, trat ein Gesetz in Kraft
oder es wurde ein Gerichtsurteil verkündet und die
Zehntglocke rief die Leute dazu auf, der Kirche
den zehnten Teil der jährlichen Ernte als Steuer zu
zahlen.
Wenn früher alte Glocken verlorengingen, ge-
schah dies meistens durch Verschleiß und Kata-
strophen, wie auch durch Blitzschlag und Feuer. In
Kriegszeiten wurden Glocken eingezogen, weil ihre
Bronze für den Guß von Kanonen und anderes
Kriegsgerät verwendet werden konnte. Die Glo-
ckenbronze besteht nämlich in der Regel zu 73 Pro-
zent aus Kupfer und zu 27 Prozent aus Zinn. So
gingen gerade im Zweiten Weltkrieg viele Glocken
vor allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert verlo-
ren, da sie an die deutsche Besatzung abgeliefert
werden mußten.
Oft wurden Glocken auch als Altmetall abgege-
ben und dienten dann als Zahlungsmittel für neue.
Sie wurden eingeschmolzen und lebten so in den
neugegossenen Glocken weiter. Durch Zufall und
dank des historischen Bewußtseins einiger Privat-
personen und Instanzen blieb trotzdem eine be-
trächtliche Anzahl mittelalterlicher Glocken erhal-
ten.
Für die Erforschung der Verzierungsmotive auf
Glocken im ehemaligen Herzogtum Brabant wur-
den die Grunddaten83 von insgesamt 256 zwischen
1300 und 1559 gegossen Glocken in eine Datenbank
aufgenommen. Von diesen Glocken ist ein großer
Teil nicht mehr vorhanden und nur aus der Litera-
tur bekannt. Fast 200 Glocken (199) wurden an Ort
und Stelle untersucht, 147 davon im Gebiet des al-
ten Herzogtums Brabant und in der näheren Um-
gebung. Sie werden im zweiten Teil dieser Arbeit
in Katalogform präsentiert. Zu Beginn der Unter-
suchungen im Mai 1995 wurden für die Inventari-
sierung der noch vorhandenen mittelalterlichen
Brabanter Glocken die Kriegsverzeichnisse heran-
gezogen, die im Nationaal Beiaard Museum (NBM)
in Asten aufbewahrt werden. Sie wurden 1992
auch für die Ausstellung ‘Wie met klokken schiet,
wint de oorlog niet’ (Wer mit Glocken schießt, ge-
winnt den Krieg nicht) benutzt. Vor und während
des Zweiten Weltkrieges hat der niederländische
Reichsdienst für Denkmalschutz im Auftrag des
Ministeriums für Unterricht, Kunst und Wissen-
schaft alle damals vorhandenen Glocken registriert.
Das Verzeichnis befindet sich ebenfalls im Natio-
naal Beiaard Museum. Nach der Kapitulation der
Niederlande forderten die Nationalsozialisten die
Glocken, wobei die ältesten Glocken, die sogenann-
ten M-Glocken (die Monumente) hängen bleiben
durften.
In Belgien wurden die Verzeichnisse der Glo-
ckenbestände während des Zweiten Weltkrieges bei
der kirchlichen Diözesanverwaltung aufbewahrt.
Auch diese Glocken wurden großenteils von den
deutschen Behörden angefordert. Das Archivgut ist
erhalten geblieben, wenn auch in ziemlich chaoti-
schem Zustand, und befindet sich jetzt im Zentrum
für die Erforschung des Zweiten Weltkrieges in
Brüssel, heute SOMA genannt.84 Die vorliegende
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83 Name, Gießjahr und Gießer, Aufenthaltsort und
ursprüngliche Bestimmung, Maße, Gewichte und Ton,
Ornamente und Literatur.
84 Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en hedendaag-
se Maatschappij, ehemalig Navorsings- en Studiecentrum
van de Tweede Wereldoorlog.
Studie bezieht sich auf das Glockenverzeichnis, das
Gilbert Huybens aus Löwen aufstellte und das er
seit 1995 in der Zeitschrift des flämischen Glocken-
spielverbandes publiziert.
Die ältesten Glocken in Belgien bekamen das
Prädikat ‘D’ oder ‘Läuteglocke’. Nicht alle M-Glo-
cken aus den Niederlanden und nicht alle histori-
schen Läuteglocken aus Belgien haben den Zweiten
Weltkrieg und das dritte Viertel des 20. Jahrhun-
derts überlebt. Manche gingen sogar noch in den
letzten Tagen des Krieges verloren, wenn deutsche
Truppen auf dem Rückzug die Türme sprengten.
Andere waren auf Grund einer falsch gelesenen
Jahreszahl abgeliefert und zerstört worden. Wieder
andere wurden auf dem Transport beschädigt und
landeten deshalb in den zwei Jahrzehnten nach
dem Krieg noch im Schmelzofen. Auf diese Weise
wurden z.B. die Glocken aus Meeuwen (1475),
Mierlo (1461), Munsterbilzen (1534), Retie (1530)
und Rijkevorsel (1428) zerstört. Eine Glocke aus
Milheeze (1489) wurde 1967 von dem Platz vor der
Kirche, wo sie aufgestellt war, gestohlen. Es ist an-
zunehmen, daß auch sie dem Schmelzofen nicht
entkommen ist.
Im Anschluß an die Inventarisierung erfolgte die
Untersuchung der Verzierungen und Inschriften al-
ler Glocken. Dazu wurden Türme erstiegen und
Museen besucht; an Ort und Stelle sind Fotos,
Abreibungen und Abdrücke gemacht worden. Aus
den Inschriften der Glocken geht hervor, daß die
meisten von ihnen einen Namen tragen. Lediglich
27 des Gesamtbestandes von 256 Glocken war ohne
Namensangabe, d.h. etwas mehr als 10 %. Im Her-
zogtum Brabant sind es sogar mit 7,5 % noch weni-
ger. Am häufigsten kommt auf den 147 Glocken
des Herzogtums Brabant und seinem Grenzgebiet
der Name Maria vor (46mal), als nächstes Ihesus
(13mal) und an dritter Stelle Katharina (7mal).
Glocken mit den Namen Ihesus Maria und Ihesus
Maria Johannes finden sich sechsmal, jeweils vier
tragen den Namen Anna bzw. Petrus. Andere Hei-
lige waren nur ein- oder zweimal vertreten (Über-
sicht 16 in Kapitel II, 4.1).
Die Erfassung der Glocken erbrachte eine Anzahl
Namen von Gießern, die über einen längeren Zeit-
raum tätig waren, hauptsächlich von Herzogen-
busch und Mechelen aus. In diesen Städten arbeite-
ten bekannte Glockengießergeschlechter wie Van
Hyntham, Hoernken, Moer, Waghevens und Van
den Ghein. Daneben gibt es Glocken anderer
Gießer, die auf Grund der Verwendung gleicher
Formen und Verzierungen ihre Ausbildung wahr-
scheinlich auch in einer der beiden Städte erhalten
haben. Anhand der Verzierung der noch vorhande-
nen Glocken wurden die Merkmale sowohl der na-
mentlich bekannten wie auch der anonymen
Gießer untersucht und aufgeführt.
Bei der Untersuchung der Glockenzier zeigte sich,
daß das Anbringen von Zierstegen weit verbreitet
war. Die ältesten Glocken wurden bis in die Mitte
des 14. Jahrhunderts noch von Hand und mit dem
Schlichteisen an einer horizontalen Spindel ge-
formt. Ober- und unterhalb der Inschrift brachten
die Gießer zur Abgrenzung Schnüre oder dünne
Stricke als Zierstege an, den Wolm gestalteten sie
mit einer breiten Ausstülpung. Seit etwa 1350 wer-
den die Glocken meist nicht länger mit der Hand,
sondern mit einer Schablone geformt, so daß in re-
gelmäßigem Abstand glatte Zierstege auf der
Schulter, über und unter dem Text, auf dem Wolm
und dem Schlag angebracht werden konnten. Etwa
seit derselben Zeit benutzten die Gießer Matrizen
für das Formen der Buchstaben und Zierfriese. Die
ersten dieser Friese, über, unter oder sogar im Text
angebracht, kommen auf Brabanter Glocken in der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts vor, und zwar
auf den Glocken von Jan van Asten und Jan van
Venlo. Obwohl man allgemein davon ausgeht, daß
für diese zunächst in Wachs angefertigten Verzie-
rungen hölzerne Matrizen gebraucht wurden, sind
bisher keine derartigen Model aufgefunden wor-
den, die mit Sicherheit für diesen Verwendungs-
zweck benutzt wurden. Lediglich bei einem einzi-
gen Objekt in Colmar (Musée d’Unterlinden) ist
dies in Erwägung zu ziehen. Des weiteren ist es
auch möglich, daß bronzene, aus Ton gebrannte
oder in Naturstein geritzte Matrizen verwendet
wurden, und selbst Wachsmodelle mittels negati-
ver Formen, auf die Art und Weise wie Gold- und
Silberschmiede Verzierungen anfertigten, können
nicht ausgeschlossen werden.
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Die Zierfriese auf den Glocken aus Herzogen-
busch bestehen aus Reihen von hängenden oder
stehenden Kreuzblumen. Dieser Zierrand als Deko-
rationsform wurde ebenso verwendet wie eine
vierblättrige Blüte, die als Worttrennung diente,
nachdem Jan Hoernken aus Herzogenbusch eine
Zeitlang in Köln tätig gewesen war und dort die
‘Speciosa’ für das Domkapitel gegossen hatte. Spä-
ter wurde diese vierblättrige Blüte von demselben
Gießer und seinem Bruder auf den Glocken ‘Ga-
briël’ und ‘Maria’ (Kat. 4 und 5) in Antwerpen an-
gebracht. Gobelinus Moer, seine Söhne und später
auch die Gießer aus Mechelen übernahmen diese
Worttrennung.
Die Gießer Waghevens und Van den Ghein aus
Mechelen benutzten zwar gleichfalls noch einen
gotischen Kreuzblumenfries, und – wenn auch weit
seltener – einen Rand mit französischen Lilien, sie
legten aber immer mehr ihren Schwerpunkt auf Re-
naissanceformen, bestehend aus Hermen, Seejung-
frauen oder Greifen, die sich um Vasen und Kande-
laber mit Voluten und gekräuseltem Blattwerk
bewegten, wobei die Zusammensetzung ständig
wechselte. Die Maske im Fries der Marienglocke in
Herentals (1533, Kat. 41), von Medardus Waghe-
vens gegossen, zeigt beispielsweise Vasen und
Blattranken im Wechsel. Später gebraucht Adriaan
Steylart auf der Gielisglocke (1564) in Mechelen
dieselbe Maske in Verbindung mit Hermen und
Kandelabern. Und das hängende Ornament mit
spielenden Putten auf der Magdalenaglocke (1532,
Kat. 16) von Jacop Waghevens kommt später auch
in Mechelen auf einer ähnlichen Glocke von seinem
Schüler und Großneffen Steylaert vor, wobei die
Putti hier weiter auseinander stehen.
Gießer mit dem ‘Nachnamen’ van Venlo benutz-
ten unter den Inschriften ihrer Glocken hängendes
Blattwerk in einer für sie typischen Form (Kat.
119). Sie schmückten die Kronenbügel mit Abdrü-
cken von Stricken und Schnüren, manchmal grob
und breit, ein anderes Mal schmal und zierlich. Jan
van Venlo I fügte gelegentlich kleine Köpfe als De-
korationsform auf den Kronenbügeln hinzu, die –
mit erhobenen und gefesselten Händen – Verbre-
cher darstellen. Weitere Dekorationsmerkmale auf
den Glocken der Jan van Asten und Jan van Venlo
I sind kleinfigurige Reliefs wie Hirsche, Löwen, das
Lamm Gottes sowie Doppelpunkte als Worttren-
nung in der Inschrift, ferner Siegelabdrücke und
Münzen.
Neben den Renaissancezierfriesen ober- und un-
terhalb der Inschrift werden auf Glocken aus Me-
chelen auch religiöse Darstellungen angebracht.
Hier handelt es sich in der Hauptsache um Medail-
lons etwas größeren Formates mit Szenen aus dem
Neuen Testament und Darstellungen der Maria mit
dem Kind, Christus als Salvator oder als ‘Bone Ihe-
su’ auf einem kleinen Kissen mit einem umkränz-
ten Kreuz (S. 115 u.f.) Diese Plaketten und Medail-
lons sind im Kapitel II aufgelistet, gedeutet und
beschrieben. Vergleiche mit zeitgenössischen Glo-
cken im deutschsprachigen Raum und Matrizen in
deutschen Museen zeigen mehrfach dieselben Me-
daillons, was deutlich macht, daß diese dekorati-
ven Reliefs weit verbreitet waren. Ferner werden
sie auch als Devotionalie in Nonnenklöstern be-
nutzt, sowie als Kuchenform für Neujahrskuchen
und andere Süßigkeiten. Die Matrizen sind u.a. aus
gebackener Tonerde gefertigt worden, einem Mate-
rial, das auch Bilderbäcker in den Niederlanden be-
nutzten und das im Gebiet um Köln und am Nie-
derrhein reichlich vorhanden war. Wahrscheinlich
haben Stempelschneider die oft sehr detaillierten
Matrizen für die Medaillons und Plaketten herge-
stellt. Die Darstellungen wurden später in Ton ab-
gedrückt und multipliziert.
Neben religiösen Verzierungen sind auch profane
Wappen, Siegel- und Münzabdrücke auf Glocken
zu finden, Verzierungen, die auf Personen oder Ge-
schlechter und vermutlich auf den oder die Auf-
traggeber der Glocke hinweisen. Diese Wappen
können gelegentlich gewissermaßen als Qualitäts-
garantie gesehen werden, wie im Fall der Waghe-
vens-Glocken aus dem 16. Jahrhundert, auf denen
das Stadtwappen von Mechelen mitgegossen wur-
de. Durch den Gußprozess oder die Abnutzung der
ursprünglichen Darstellung sind die meisten Mün-
zen oder Siegel jedoch nicht mehr zu identifizieren.
Wenn man Abdrücke von Verzierungen unter
die Lupe legt und untersucht, werden manchmal
Reststücke von Geweben sichtbar. Vermutlich wur-
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de in diesem Fall das Relief mit Streifen aus dün-
nem Stoff auf der falschen Glocke befestigt, um da-
durch Verschiebungen beim Formprozess zu ver-
hindern. Es ist jedoch ebenfalls möglich, daß die
Verzierungen bereits in diesem Zustand angeliefert
und so verwendet wurden. Es betrifft vorwiegend
kleine Dekorationen im Buchstabenrand, wie Pil-
gerzeichen, kleine Kreuze und Worttrennungen.
Das Hauptziel der Studie war, die auf Brabanter
Glocken vorhandenen Pilgerzeichen bildlich dar-
zustellen und zu analysieren. In bestimmten Ge-
genden Deutschlands und der skandinavischen
Länder war es bereits länger bekannt, daß Pilger-
zeichen oft auf mittelalterlichen Glocken mitgegos-
sen wurden. Derartige Abgüsse auf Glocken kann
man u.a. in denjenigen Stromgebieten von Rhein
und Maas finden, die an die heutigen Niederlande
und Belgien grenzen. In den beiden letztgenannten
Ländern selbst wurde das Phänomen Pilgerzeichen
auf Glocken bisher noch nicht untersucht.
In den letzten vier Jahrzehnten wurden dort je-
doch in Flußbetten, bei Stadtsanierungen (U-Bahn-
bau) und Ausgrabungen bisher Tausende von Pil-
gerzeichen gefunden, hauptsächlich aus einer
Blei-Zinn-Legierung. Die große Vielfalt an Darstel-
lungen vermittelt ein deutliches Bild der frommen
Orte, wo Maria, Christus, Apostel oder Heilige ver-
ehrt wurden, und der unvorstellbar vielen Pilger,
die während des Mittelalters durch Westeuropa zo-
gen, um Heil und Segen zu erflehen, als Bußübung
oder auch aus reiner Abenteuerlust. Sie hefteten –
zum Schutz während der Reise – die Zeichen an
Mantel oder Hut und nahmen das religiöse Orna-
ment mit nach Hause, um Hab und Gut zu schüt-
zen.
Auch Brabanter Gießer brachten Pilgerzeichen
auf ihren Glocken an, jedoch in beträchtlich
geringerem Maße als ihre Kollegen in Teilen der
deutschen und skandinavischen Gebiete. Diese De-
korationsform wird, sowohl für die Glocke selbst
wie für die Menschen, die in ihrem Einzugsgebiet
wohnten, die apotropäische Wirkung der Glocken
als geweihte Instrumente noch verstärkt haben.
Das Böse zu verhüten war ja eine wichtige Funk-
tion von Glocken, was manchmal durch die In-
schrift fulgura frango (ich breche die Blitze) unter-
strichen wird. Vielleicht haben Auftraggeber von
Glocken, die in einem Pilgerort wohnten oder dort
gebürtig waren, darum gebeten, bestimmte Pilger-
zeichen auf der Glocke anzubringen. Dies könnte
eine Erklärung dafür sein, daß Pilgerzeichen das ei-
nemal abgegossen wurden, das andere Mal nicht.
Die Initiative dazu kann aber auch von den
Gießern ausgegangen sein. Sie kamen als herum-
ziehende Glockengießer in viele Heiligtümer mit
Pilgerzeichen in Berührung und haben möglicher-
weise diese Devotionalien gekauft und verbreitet.
Es ist nicht undenkbar, daß Pilgerzeichen aus Blei-
zinnlegierung, aus Silber und sogar Gold, so wie
manchmal auch silberne und goldene Münzen, in
der Erwartung eines besseren Glockenklanges in
die Glockenspeise geworfen wurden. Wie die Mün-
zen werden auch die Pilgerzeichen in diese aufge-
nommen worden sein, ohne eine sichtbare Spur zu
hinterlassen. Von dort ist es nur noch ein kleiner
Schritt, sie nicht in die Speise zu werfen, sondern
sie auf der falschen Glocke zu befestigen und als
Abbildung auf der Glockenwand für eine größere
und bleibende Wirkung zu erhalten.
Zu Beginn dieser Untersuchung war nicht ein
einziges Pilgerzeichen auf einer Glocke des Her-
zogtums Brabant beschrieben; heute sind 33 Pilger-
zeichen (Übersicht 4) innerhalb dieses Gebietes be-
kannt, außerhalb desselben noch einmal 31
(Übersicht 5). Weitere Forschungen in den Nieder-
landen und Belgien werden sicherlich noch mehr
Abgüsse von Pilgerzeichen auf Glocken zutage
bringen.
Zuerst nahm man an, daß in Brabant nur der aus
dem Pilgerort Köln kommende Gobelinus Moer
mit Pilgerzeichen vertraut war und diese, wenn ein
Auftraggeber darum bat, auf seinen Glocken an-
brachte. Auf den Glocken seiner Zeitgenossen Jan
und Willem Hoernken kommen sie nicht vor, auch
nicht auf den Glocken des berühmten Gießers
Geert van Wou, der seine Laufbahn in Herzogen-
busch begann und später in Kampen seinen Wohn-
sitz nahm. Heute aber muß diese These möglicher-
weise überprüft werden, da im Jahre 2002 in
Kampen am Burgwall, wo die Werkstatt van Wous
vermutet wird, sich nebst einem Griffel und eini-
gen Münzen auch ein Pilgerzeichen aus Köln
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fand.85 Es kann aber auch Zufall sein, daß dieses
Zeichen hier in den Kampener Boden geriet und es
erhebt sich dann die Frage, ob es an dieser Stelle
am Burgwall wohl eine Gießerei gegeben hat. Ein
Ofen wurde nicht gefunden und nach dem Stadt-
archäologen hat man an der Stelle, die Fehrmann
schon nannte, Ausgrabungen durchgeführt.86 Zwi-
schen 1480 und 1700 waren auch andere Gießer in
Kampen tätig; namentlich von Henrick Wegewaert
ist bekannt, daß er in der Nähe des Venepoort in
dieser Stadt eine Gießerei hatte.
Nach der Untersuchung der Glocken von Zout-
leeuw (Kat. 102 bis 109) erwies sich die These nicht
länger haltbar, daß Gießer aus Mechelen keine Pil-
gerzeichen auf ihre Glocken anbrachten, denn sie
wurden auch auf Glocken von Medardus Waghe-
vens und anderen Gießern aus seinem Geschlecht
gefunden. Es handelt sich um Darstellungen von
Leonardus von Zoutleeuw, Cornelius aus Korne-
limünster, Anna von Düren und um einige Jakobs-
muscheln aus Santiago de Compostela.
Die scharfgezeichneten Abdrücke beispielsweise
auf den Glocken in Asten (Kat. 14), Zoutleeuw
(Kat. 102-109), Hechtel (Kat. 131) und Steensel (Kat.
88) weisen darauf hin, daß auf der falschen Glocke
ein Originalzeichen angebracht wurde. Nach der
Einformung im Lehm, dem Trockenprozeß und der
Hebung der Mantelform wird es nahezu unmög-
lich gewesen sein, das zerbrechliche Zeichen aus
Bleizinnlegierung zu entfernen, ohne die negative
Mantelform zu beschädigen, abgesehen davon, daß
man das Zeichen wahrscheinlich auch gar nicht
entfernen wollte. Das meistens geweihte Zeichen
wurde so während des Gießprozesses in die Glo-
ckenspeise aufgenommen und heiligte damit die
Glocke.
Es fällt auf, daß auf besonders großen Glocken
Pilgerzeichen fehlen. Weder die Karolusglocke von
Antwerpen (Kat. 7), noch die Servatiusglocke (Gra-
meer) in Maastricht (Kat. 69) tragen diese religiöse
Zier, obwohl letztere neben einer Abbildung ihrer
Schutzheiligen und anderer Dekorationen in der
obersten Inschriftzeile eine Kreuztragung in einer
dem Pilgerzeichen sehr verwandten Form hat.
Für die Karolusglocke hat man einem Silber-
schmied den Auftrag gegeben, unter anderem eine
Darstellung von Maria mit Kind zu entwerfen. Die-
se Abbildung ist später nie mehr von Willem und
Jaspar Moer, den Gießern dieser Glocke, verwendet
worden, wurde aber nach kurzer Zeit mehrfach
und länger von den Waghevens aus Mechelen be-
nutzt und auch von ihren Nachfolgern, wie Adri-
aan Steylaert auf der Gielisglocke (1564) in Meche-
len (Kapitel II, 2.8).
Eine Verzierung, die nur selten von den Meche-
ler Gießern verwendet wurde, und dann nur noch
zusammen mit einem Wappen (Kat. 95 und 125),
ist von den Gießern Moer auf einigen Glocken an-
gebracht worden. Es handelt sich um einen Abguß
der Kette vom Goldenen Vlies – ohne Widderfell
übrigens – auf den Brabanter Glocken von Loon op
Zand (Kat. 67), Antwerpen (Kat. 7) und Maastricht
(Kat. 69). Die Kette ist ein spezielles Symbol des
burgundisch-habsburgischen Hauses und gehört in
Verbindung mit einem Wappen zu der persönli-
chen Heraldik des Auftraggebers.
Dekorationsformen wie Zierränder und Friese,
Medaillons und Plaketten, Kreuze, Münzen, Siegel
und Wappen wurden im Zusammenhang mit der
Glockeninschrift untersucht. Nebst einem Heiligen-
namen und dem Namen des Gießers tragen Glo-
cken meistens eine Jahreszahl, was die genaue Da-
tierung der Glocke und die globale Datierung der
Dekoration ermöglicht. Oft ist der Text mit einem
Gebet erweitert oder es kann ein Zusammenhang
zwischen der Funktion der Glocke und ihrer Zier
festgestellt werden (Geertruidenberg, Kat. 119). Die
Namen der Auftraggeber werden selten erwähnt.
Ausnahmen bilden die Glocken von Antwerpen
(1507, Kat. 7), Berkel-Enschot (1445, Kat. 20), Riet-
hoven (1478, Kat. 85) und Steensel (1495, Kat. 88).
In Antwerpen wird der Name des Schatzmeisters
genannt, in den beiden letzten Dörfern die Namen
der Kirchenvorsteher. In Berkel-Enschot wird nicht
deutlich, wer die drei auf der Glocke genannten
Herren sind. Im Overkwartier von Geldern, in der
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85 Reformatorisch Dagblad, August 2002 (Woche 3). 86 Fehrmann 1967, S. 163.
Petrus-und-Pauluskirche in Straelen, wurden auf
der Annoglocke (1469) des Jan van Venlo gleich-
falls drei Namen angetroffen. Einer davon weist
auf eine örtliche Person hin, nämlich ian an ghin ind
(Jan [der wohnt] an jenem Ende, das Ende des
Dorfes). Der Name wurde, durch zwei Blätter her-
vorgehoben, unterhalb der Inschrift angebracht,
weil in der Inschriftzeile dieser großen Glocke (Ø
168 cm) kein Raum mehr dafür war.87
Im Katalog geht die Inschrift der Beschreibung
der Glocke immer voran. Wenn es sich um gotische
Minuskeln handelt, ist der Text kursiv geschrieben,
mit einer kurzen Kennzeichnung der Worttrennun-
gen in Klammern. Eine Inschrift in Majuskeln wird
durch kursiv geschriebene Großbuchstaben wie-
dergegeben, römische Antiqua durch Kapitalbuch-
staben.
Die geordneten Glockendaten und Inschriften
brachten als Ergebnis, daß im ehemaligen Herzog-
tum Brabant sehr viele Glockengießer tätig waren.
Das bestätigt die Vermutung, daß Glockengießer,
um sich ernähren zu können, auch als Geschütz-
oder Topfgießer tätig waren. Aus Archivmaterial
geht nämlich u.a. hervor, daß Jan van Hyntham
auch im Herzogtum Kleve tätig war und im Auf-
trag seines Herrn, des Herzogs von Geldern, sogar
Teile einer Brücke gegossen hat. Er nannte sich
aber Glockengießer aus Herzogenbusch. Die
Gießergeschlechter aus dieser Stadt wurden an-
hand von Archivalien aus dem Frans-Walkate-Ar-
chiv (Nationaal Beiaardmuseum) aufs neue geord-
net und werden erweitert in Anlage 3 zu diesem
Buch präsentiert.
In Zusammenarbeit mit Jörg Poettgen aus Overath
wurden Glocken in den früheren Herzogtümern
Kleve und Jülich untersucht in der Hoffnung, von
Gießern aus der ‘Bossche School’, die in diesem Ge-
biet tätig waren, und von den Gießern mit dem Na-
men Jan van Venlo und/oder Johan Klockgieter
(Clockghieter) ein deutlicheres Bild zu bekommen.
Obwohl noch keine vollständige Darstellung gege-
ben werden kann, konnten einige Glocken, deren
Gießer bis dahin nicht bekannt waren, aufgrund
der Verzierung, der Inschrift und des historischen
Kontextes einer Werkstatt oder einem Gießer zuge-
schrieben werden.
In Großbritannien, insbesondere in Schottland,
sind einige Glocken von Gießern aus Mechelen an-
getroffen worden. Mit Ranald Clouston sowie mit
Marc und Karine van Bets-Decoster aus Belgien
wurden Daten ausgetauscht. Es fällt auf, daß auf
den meisten der von diesen genannten und öfter
einem Gießer zugeschriebenen Glocken der Gießer-
name fehlt. Dabei handelt es sich vermutlich in der
Hauptsache um Werke von Willem und Peter I van
den Ghein, die außer im eigenen Land vielleicht
auch dort tätig gewesen sind. Im Hinblick auf die
verwendeten Buchstabentypen, die Medaillons und
die Plaketten können die Glocken jedoch auch von
Peter I Waghevens gegossen worden sein. Dann
wäre offensichtlich eine Zusammenarbeit zwischen
diesem Gießer und Peter I van den Ghein gegeben,
zumal letzterer viele Verzierungsmotive der Wa-
ghevens übernommen hat. Auch Joris II Waghe-
vens oder einer seiner Brüder könnte in Großbri-
tannien oder für einen dortigen Auftraggeber
gearbeitet haben.
Für mehrere Glocken unbekannter Gießer, deren
Verzierung und Inschrift auf eine Herkunft aus
Mechelen schließen läßt, wird allgemein der Termi-
nus ‘Flämische Glocke’ verwandt. Der Handel zwi-
schen Großbritannien und Flandern, mit Antwer-
pen als wichtigstem europäischen Hafen und
Mechelen und Brüssel als Verwaltungszentren,
wird in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die
ausländischen Kontakte für Gießer vergrößert ha-
ben. Vielleicht war es sogar möglich, daß Glocken
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87 Die vollständige Inschrift lautet in gotischen Minuskeln
mit Worttrennungen: (Vase) sanctvs anno heit (Vase) ick
(Blatt) al on (großes Blatt) vvir ver (Lamm Gottes) drief
(Blatt) ick (Vase) ian (Vase) van (Löwe) venlo (Blatt) goet
(doppeltes Blatt) mi (Löwe) geret te (Blatt) bornbeck
(Siegel?) iacop (Blatt) sibrecht (Lamm Gottes) anno d(omi)ni
(Blatt) m cccc lxix. Vase und Blumenstrauß sind mit den
Darstellungen auf der vergossenen Glocke von Beesel
(1464) von Johan Klockghieter identisch.
bei einem Besuch des Gießers ‘aus seinem Vorrat’
gekauft werden konnten. Der Transport über Was-
ser scheint besonders für kleinere Glocken kein
Problem gewesen zu sein. Aus Archivalien geht
beispielsweise hervor, daß Glocken von Medardus
Waghevens in Mechelen gegossen und mit dem
Schiff nach Zoutleeuw transportiert wurden (Kat.
102-109).
Die Dekorationsformen auf Glocken aus Meche-
len weisen im Vergleich mit denen aus Herzogen-
busch derart große Unterschiede auf, daß diese nur
im Rahmen der burgundisch-habsburgischen Hof-
kultur erklärt werden können. In Mechelen zeigen
die Dekorationsmotive denn auch den Einfluß der
Renaissance, der sich vor allem auf italienische und
französische Künstler zurückführen läßt.
Dank der Papiermachéabdrücke von mittelalter-
lichen Glocken, die der dänische Architekt Uldall
um 1900 in den skandinavischen Ländern, den
nördlichen Niederlanden und den niederdeutschen
Gebieten genommen hat, konnten Arbeiten Braban-
ter Gießer aus diesen Gebieten untersucht werden.
Es ist jedoch nicht geklärt, welche dieser Glocken
heute noch alle vorhanden sind. In den beiden
Weltkriegen sind ganz bestimmt mehrere verloren
gegangen, so daß die Abdrücke als wichtiges histo-
risches Material betrachtet werden müssen.
Die vorliegende Untersuchung zu den Dekoratio-
nen mittelalterlicher Glocken in Brabant stellt einen
Anfang dar für eine systematische Inventarisation
der noch erhaltenen Glocken und der Deutung
ihrer Verzierungen. Außerdem geht aus der Be-
schreibung vieler Glocken hervor, daß sie nicht nur
vom Gießprozeß her per definitionem einmalig
sind, sondern oft auch durch die verwendeten De-
korationsmotive einen ganz eigenen Charakter ha-
ben. Glocken erweisen sich oft als die ältesten
Denkmäler in einem Dorf oder einer kleinen Stadt,
Kulturträger, die zu lange in dunklen und häufig
verschmutzten Türmen vernachlässigt worden
sind.
Mit dieser Forschungsarbeit wurden folgende
Resultate erreicht:
– Die für Türme im Herzogtum Brabant und den
Grenzgebieten gegossenen und heute noch erhal-
tenen früh- und spätmittelalterlichen Glocken bis
1559 wurden inventarisiert, ebenso die Glocken
in Museen und bei Privatpersonen. Insgesamt
wurden 147 Glocken untersucht und beschrie-
ben, davon 81 aus den Niederlanden und 66 aus
Belgien.
– Zu Vergleichszwecken erstreckte sich die Unter-
suchung noch auf 52 weitere Glocken.
– Die Dekorationsmotive (Zierstege, Zierränder,
Plaketten, Worttrennungen, Wappen, etc.) wur-
den geordnet, analysiert und im Zusammenhang
miteinander verglichen. Wo es möglich war,
wurde auch die Herkunft der Verzierung festge-
legt.
– Wenigstens 64 Pilgerzeichen wurden auf Glo-
cken vorgefunden und beschrieben, während es
zuvor nur geringe Kenntnisse von etwa neun Pil-
gerzeichen gab.
– Erfaßt wurden alle Glockeninschriften des Unter-
suchungsgebietes. Die meisten von ihnen begin-
nen mit einem Kreuz. Auch die Worttrennungen
wurden festgehalten.
– Die Merkmale der Glocken von Gießern der
sogenannten ‚Bossche School‘ und aus Mechelen
wurden aufgelistet und verglichen.
– Von den in Brabant während des späten Mittelal-
ters und der frühen Neuzeit tätigen Glocken-
gießern wurde ein aktuelles Verzeichnis erstellt.
– Ein gleiches gibt es jetzt von den in der nie-
derländischen Provinz Nordbrabant erhaltenen
M-Glocken, sowie der seit dem Zweiten Welt-
krieg zerstörten Glocken.
Während der Untersuchung wurde darauf geach-
tet, ob die Dekorationsformen und Inschriften der
Glocken mit der politischen Einheit des Herzog-
tums Brabant übereinstimmen. Zwar gibt die Ver-
zierung auf einigen Glocken ein Bild vom Einfluß
der Städte oder Privatpersonen, von Dekorationen,
die auf Brabant als Territorium hindeuten, kann
aber nicht die Rede sein. So wurden auf den Glo-
cken weder territorial bestimmte Dekorationsfor-
men, noch souveräne Zeichen der Herzöge gefun-
den. Eine Ausnahme bilden die Kette vom
Goldenen Vlies auf den drei Glocken von Moer
oder der burgundisch-habsburgische Wappen-
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schild auf einigen Waghevens-Glocken in einer Pe-
riode, wo Mitglieder dieses Fürstenhauses den Ti-
tel ‘Herzog von Brabant’ führten. Welche Funktion
der ‘flämische Löwe’ auf Glocken erfüllt, ist noch
nicht ganz geklärt. Wahrscheinlich wurde dieses
Motiv zum ersten Mal auf einer flämischen Glocke
angebracht und die Waghevens benutzten einen
identischen Löwen, aber dann als einen ‘Brabanter’
auf ihren Glocken in Wechelderzande (1526, Kat.
95) und Zoutleeuw (1531, Kat. 109).
Die Verzierungen der für kirchliche Behörden
oder Klöster gegossenen Glocken unterscheiden
sich nicht sonderlich von denen für städtische
Obrigkeiten. Der Brauch, Siegelabdrücke und/oder
Münzen zu verwenden, kommt in letzterem Fall et-
was häufiger vor. Glocken der Gießer in den Nach-
barländern (Herzogtümer und Grafschaften) zeigen
andere Motive als in Brabant. Dies ist aber an die
Glockengießer und Gießergeschlechter gebunden,
nicht jedoch an das Grundgebiet Brabant.
Mit dieser Studie über die Verzierungen auf Glo-
cken im Herzogtum Brabant und der Realisierung
dieses Buches mit Katalogteil wurde nur ein Teilge-
biet der mittelalterlichen Niederlande auf Glocken-
zier hin untersucht. Sie könnte ein Ausgangspunkt
sein für die Untersuchung anderer Provinzen der
Niederlande und Belgien, aber auch anderswo.
SUMMARY
Decorations on swinging and carillon bells from
the Middle Ages and Renaissance in the Duchy of
Brabant, 1300 – 1559.
In the Middle Ages, the Duchy of Brabant was an
important political entity, largely consisting of the
present-day Netherlands province of North Brabant
and the Belgian provinces of Antwerp and Brabant.
This research was initially undertaken due to interest
in the religious decorations, particularly pilgrim
badges, and the casts on the waist of the swinging
and carillon bells from the former Duchy.
For centuries bells served primarily as a means of
communication. Bells called people to church an-
nounced the death of someone or an event to be cele-
brated. Clanging bells alerted people to the presence
of fire or danger. If the banning bell was heard it
meant a ruling had taken place, or a legal pronoun-
cement had been made. A tithe bell announced that a
tenth of the yearly harvest and any additional in-
come must be paid as tax to the local parish church.
In the past many bells have been lost due to
fires, lightning, defective suspensions, incorrect
ringing and the wear and tear of the bronze after
more than 500 years. Moreover, bells were confis-
cated by the authorities in order to recast them into
cannon or firearms, which happened in Europe in
the Eighty Years’ War, and also during the French
and German occupations. Bronze is a compound of
about 77 percent copper and 23 percent tin. In the
Second World War the National Socialist Party re-
quisitioned many 17 th, 18th and 19th century bells,
as there was a shortage of these materials.
Bells were also often turned in as scrap metal,
then melted down to be used as payment for a new
one. In this manner the former bell continued to
exist in her younger sister. Incidentally, several or-
ganizations and private individuals, sensing their
historic value, saved a considerable number of me-
dieval bells.
In the Netherlands prior to the Second World
War all existing bells had been registered by the
National Service for the Care of Monuments under
the auspices of the Ministry of Education, Arts and
Sciences. On the basis of these lists only the oldest
bells, the so-called M-bells (monument bells), were
kept in place; most of the others the Nazis requisi-
tioned.
When research began in May 1995 the inventory
of bells from the Middle Ages and Renaissance was
first organized from the wartime lists in the posses-
sion of the National Carillon Museum in Asten.
The inventory was also used in the exhibition Wie
met klokken schiet, wint de oorlog niet (Who shoots with
bells, wins not the war). Before the research of the
decorations on the bells was conducted, data88 were
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88 Name, year founded, founder, location and original place-
ment, size, weight and tone, decorations and literature.
collected on 256 bells that were founded between
1300 and 1559. Of these bells a considerable num-
ber no longer exist. In total 199 examples were re-
searched, of which 147 were from the former
Duchy and the surrounding area. These are cata-
logued in the second part of this study.
In Belgium during the Second World War the
lists were in the possession of the bishopric and
were demanded by the enemy government for the
requisitioning of the bells. The archive, although in
a somewhat disordered state, is kept in the former
Research Institute of the Second World War in
Brussels, recently renamed SOMA.89 Since 1995,
Gilbert Huybens from Leuven has been adding to
the original lists and has published this informa-
tion in the magazine of the Flemish Carillon Soci-
ety. This updated list was used for the current re-
search. The oldest bells in Belgium were marked
with a ‘D’ to designate a swinging bell.
Not all the M-bells from the Netherlands and the
historic swinging bells from Belgium survived the
Second World War and the 3rd quarter of the 20th
century. In the last days of the war some of the
bells were lost when towers were blown up by the
withdrawing German troops, others were num-
bered incorrectly or were requisitioned and not re-
covered. Still others were damaged in transport or
otherwise, and in the two decades following the
war, were still met her end in the ovens used for
melting the metal. Among others, the bells from
Meeuwen (1475), Mierlo (1461), Munsterbilzen
(1534), Retie (1530) and Rijkevorsel (1428) had a
similar fate. One bell from Milheeze (1489) was
stolen in 1967 from the square in front of the
church. It is presumed that this bell also met her
end in the melting oven.
After the lists of bells were inventoried, the deco-
rations and inscriptions were studied, sometimes in
museums and libraries, but usually on-site in vari-
ous towers where photos, clay mouldings and rub-
bings were made. From the inscriptions on the
bells, it appears that most of the bells were as-
signed a name. Of the total 256 bells only 27, or
about 10%, possessed no name. In the Duchy of
Brabant the percentage was lower, about 7.5 per-
cent.
Of the 147 bells in the Duchy of Brabant and the
surrounding area, Maria occurs (46 x) the most,
with Ihesus (13 x) in second place and Katherina
(7 x) in third place. Ihesus Maria and Ihesus Maria Jo-
hannes appear on six bells. Four bells were named
Anna and four, Petrus. Most other religious names
appear only once or twice (survey 16 in chapter II,
4.1).
The study revealed that a large number of
founders were active over a long period of time
primarily in Bois-le-Duc and Malines. Well-known
generations of bell founders, such as Van Hyn-
tham, Hoernken, Moer, Waghevens and Van den
Ghein were active in these cities. It is probable,
based on the form and decorations on some bells,
that still other founders were trained in one or both
of these cities and reproduced the styles. By study-
ing the decorations on existing bells, the distin-
guishing marks of both well-known and anony-
mous founders were researched and registered.
The introduction of decoration on bells appears to
be universal. The oldest bells researched, those up
to the mid-14th century, were chiseled by hand on a
horizontal spit and cast using the lost wax method.
Decorative braids and ropes framed the text and a
raised band circled the point where the waist and
the striking point meet. By about 1350, the strickle
board90 was introduced to form the outside of the
bell and the placement of decorative rings around
the shoulder, around the text, on the hip and the
point where the clapper strikes the bell (the sound-
bow).
Founders began using moulds for the letters and
possibly the decorations, as well. The first orna-
mental border above, below or within the band of
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89 Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en hedendaag-
se Maatschappij, former Navorsings- en Studiecentrum
van de Tweede Wereldoorlog.
90 A board with the profile of the outside bell model.
text, appeared in Brabant in the first half of the 15th
century in bells made by Jan van Asten and Jan
van Venlo. Generally, moulds in which the wax
was poured were made of wood, but none have
been preserved. Bronze moulds, baked clay, natu-
ral stone and perhaps even sand castings were used.
Ornamental borders on bells by founders from
Bois-le-Duc consisted of rows of hanging or free-
standing trefoils. Jan Hoernken of Bois-le-Duc first
saw this border on the Preciosa bell in Cologne,
along with four-leaf flowers that were used as
stops to separate words. He created the Speciosa,
using these ornaments for the cathedral chapter.
The founder and his brother again used the four-
leaf flower on the Gabriel and Maria bell in
Antwerp (cat. 4 and 5). Gobelinus Moer, his succes-
sors and also the founders from Malines adopted
this form of separating words.
Waghevens and van den Ghein from Malines al-
so utilized the gothic trefoil frieze, and in a much
smaller format, a ring of French lilies. They usually
used renaissance forms on their bells, with herms,
mermaids or griffins around vases and candelabras
with volutes and curled leaves. For example, the
male mask in the frieze of the Maria bell (1533, cat.
41) in Herentals, founded by Medardus
Waghevens, is alternated with vases and leaf ten-
drils. Adriaan Steylaert used the same masks in
combination with herms and candelabras on the
Gielis bell (1564) in Malines. The hanging ornament
with playing putti on the Magdilena bell (1532, cat.
16) by Jacop Waghevens was later found on the
bell in Malines made by one of his students and
great-nephew Steylaert, but now placed further
apart.
Founders of the Van Venlo family used hanging
leaves in a distinctive, alternating form (cat. 119)
under the inscriptions on their bells. They decora-
ted the arms of the crowns (canons) of their bells
with impressions of rope and cords, often rough
and wide, sometimes narrow and refined. Jan van
Venlo I sometimes inserted small heads on the
canons, with raised hands that were chained, re-
presenting criminals. Another distinguishing char-
acteristic of the bells by Jan van Asten and Jan van
Venlo I is the use of deer, lions, the Lamb of God
and colons to separate the words in the band of
text as on seals and coins.
Religious decorations were placed beside the re-
naissance decorations below the line of text on the
Malines bells. These were principally in the form of
medallions with scenes from the New Testament
and ‘portraits’ of Mary and Child, Christ the Savior
or as ‘Bone Ihesu’ on a cushion with a wreathed
cross (p. 115). These tablets and medallions have
been classified, interpreted and described in Chap-
ter II.
Comparisons with medieval bells from German-
speaking areas, where the same kinds of medal-
lions existed, and the moulds in German museums,
demonstrate that these decorative reliefs spread
over a wide area. They were also used in convents
as devotional objects (Hortus Conclusus) and as
cookie moulds for New Years cookie and other
sweets. The moulds were made of baked pipe clay,
a material from which holy statues were made in
the Low Countries and that was found in the area
around Cologne and the Lower Rhine. It is proba-
ble that stamp cutters often made detailed moulds
for medallions and tablets and that the representa-
tions were printed and duplicated in pipe clay.
During the founding process of the bells the text on
the often-present banderoles on the medallions was
largely lost.
Besides religious decorations, secular coat of
arms and impressions of seals or coins were also
found. These relate to people or families and pre-
sumably those who commissioned the bells. In
some instances coat of arms served as a guarantee
of quality, as in the 16th century bells made by the
Waghevens where the coat of arms of Malines ap-
pears. Through the casting process and deteriora-
tion of the original, most of the coins and seals are
no longer in sharp relief.
In studying impressions of the decorations under
a magnifying glass, fabric remains are often visible.
It may be that images were attached to the false
bells with strips of cloth to prevent their being
moved during the casting process.
From the beginning, the most important goal of
this research was to analyze the pilgrim badges on
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the Brabant bells. In certain regions in Germany
and the Scandinavian countries, these amulets
were frequently incorporated on medieval bells.
They were also found in the area of the Rhine and
the Meuse rivers bordering the present-day Nether-
lands and Belgium. Until now the pilgrim badge
phenomena associated with bells in these countries
has not been studied.
Over the past four decades thousands of pilgrim
badges made primarily of lead and tin have been
recovered from the riverbeds, during urban rene-
wal projects and excavations. The great variety is
indicative of the many places where Mary, Christ,
the apostles or saints were worshipped and the
enormous number of pilgrims who trekked
through Western Europe in the Middle Ages to beg
for salvation, as judicial penance or in search of ad-
venture. The badges, worn on jackets or hoods
served as protection on their journeys, while at
home, they served to protect chattels and goods.
The Brabant founders, to a considerably lesser
extent than their colleagues in parts of Germany
and the Scandinavian countries, also applied pil-
grim badges to their bells. The most obvious reason
for embedding these decorations was for the
apotropaic effect of the badges on the bells them-
selves and secondarily, to reinforce the potency of
bells to avert thunder. At the same time, all the
healing powers of the pilgrim badges to promote
peace, health and fertility were scattered across the
earth as far as the sound was carried. So bells had
an important function in warding off harm, some-
times underlined by the inscription fulgura frango (I
break the lightning).
It is possible that people living in or coming
from a place of pilgrimage requested that certain
badges be incorporated in the bells; this could ex-
plain why some bells had such badges and others
did not. The founders themselves may also have
been responsible for their inclusion or exclusion.
As travelling founders in many sanctuaries, they
came in contact with the badges, and the devotio-
nal objects could have been sold and widely dis-
tributed. It is not unthinkable that the amulets,
some even made of silver or gold, were thought to
improve the sound of the bells. Silver and gold
coins and pilgrim badges could be absorbed in the
bell metal without leaving a trace. It was only a
small step to put them in the false bell and as deco-
ration on the sides of the bell to produce a great
and lasting effect.
Not one badge had been previously described on
any bell in the Duchy; now there are thirty-three
known badges in this region (survey 4), and as a
result of this research, another thirty-one on other
bells elsewhere (survey 5). Further study in The
Netherlands and Belgium will yield more casts of
badges on bells.
Initially, it was thought that in Brabant only
Gobelinus Moer, from Cologne, was responsible for
incorporating badges on bells. The bells of Jan and
Willem Hoernken from the same time and some-
what earlier, lacked these decorations, as did the
bells of the famous founder Geert van Wou, who
began his career in Bois-le-Duc and later esta-
blished himself in Kampen.
Recently, in the Burgwal in Kampen, pilgrim
badges, a slate pencil and a few coins were found;
it is surmised that van Wou’s work place may have
been located there, but this is only a theory.91 It
could be a coincidence that the badge turned up in
the ground in Kampen. No oven was discovered
and according to the city archaeologist, people
were working in the place mentioned by
Fehrmann.92 Between 1480 and 1700 additional
founders worked in Kampen. It is known that Hen-
rick Wegewaert had a foundry in the neighborhood
by the Venepoort.
Based on research of the bells in Zoutleeuw (cat.
102-109) it appears that the conclusion that the Ma-
lines founders did not utilize pilgrim badges is un-
tenable. Insignias were found on bells from Medar-
dus Waghevens and other founders in his family.
This pertains to images of Leonardus from Zout-
leeuw, Cornelis from Kornelimunster, Anna from
Duren, and several Jacobsschelpen from Santiago
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91 Reformatorisch Dagblad, August 2002 (week 33). 92 Fehrmann 1967, p. 163.
de Compostela. The well-defined impressions
made from the bells in Asten (cat. 14), Zoutleeuw
(cat. 102-109), Hechtel (cat. 131) and Steensel (cat.
88), indicate the application of an original badge on
the false bell. After immersion in loam, the drying
process and the removal of the form, it was nearly
impossible to remove the badge, presumably be-
cause people did not want it removed.
Pilgrim badges are conspicuously absent on large,
special bells. These religious decorations appear
neither on the Karolus of Antwerp (cat. 7), nor the
Servatius (Grameer) of Maastricht (cat. 69); the lat-
ter has only a small decoration of Christ bearing
his cross in the upper inscription band and an
image of the patron saint and other decorations on
the waist.
For the Karolus bell, a silversmith was given an
order to design among other things, an impression
of Madonna and Child. The founders of the Karo-
lus, Willem and Jasper Moer, never employed this
image again. On the other hand, it was used short-
ly thereafter, frequently and over a long period of
time, by the Waghevens of Malines and afterwards
by their successors, such as Adriaan Steylaert on
the Gielis bell (1564) in Malines (Chapter II, 2.8).
A decoration seldom used by the Malines
founders and then only in conjunction with a coat
of arms (cat. 95 and 125) was used by the Moers on
a few of their bells. This is a cast of the chain from
the Golden Fleece, only without the fleece, on the
bells of Loon op Zand (cat. 67), Antwerp (cat. 7)
and Maastricht (cat. 69). The chain is a characteris-
tic emblem of the House of Burgundy-Habsburg
and in combination with a coat of arms is part of
the personal heraldry of the commissioner.
Decorative forms, such as ornaments and friezes,
medallions and tablets, crosses, coins, seals and
coats of arms, were researched in combination with
the inscriptions on the bells. Bells usually possess a
proper name, the founder’s name, and the year of
founding. The dating of the decorative elements
found on the bells could thus be established. Often
a prayer accompanies the text or the function of the
bell can be determined in connection with the orna-
mentation (Geertruidenberg, cat. 119). Seldom were
the names of those who commissioned the bells
mentioned. The exceptions are the bells from
Antwerp (1507, cat. 7), Berkel-Enschot (1445, cat.
20), Riethoven (1478, cat. 85) and Steensel (1495,
cat. 88). In Antwerp the name of the treasurer was
mentioned, in the two latter villages, the names of
the churchwardens. In Berkel-Enschot it is not clear
who the three named men are. On the Anno bell
(1469) by Jan van Venlo in the Peter and Paul
church of Straelen in the southeast (Overkwartier)
of Gelre another three names appear. One of them
indicates a local person, ian an ghin ind (Jan who
lives over there at the end of the village). The name
is accentuated with two leaves placed high on the
waist of the bell, as there was no room in the in-
scription encircling this large bell (Ø 168 cm,
afb. 41).93
In the catalog, the inscription precedes the descrip-
tion of a bell. When gothic minuscules appear in
the inscription, the text in the catalog appears as
cursive, with a short description of the separating
characters between parentheses. An inscription in
majuscules is indicated by capital letters in cursive;
Roman letters are reproduced in capital letters.
From the collection and arrangement of data and
the interpretation of the inscriptions it appears that
many bell founders in the former Duchy were very
prominent. This confirms the presumption that bell
founders also made pots and pans and artillery.
From archival materials it appears that Jan van
Hyntham, who was most active in the Duchies of
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93 The following inscription in small gothic letters with
characters separating the words reads:
(vase) sanctvs anno heit (vase) ick (leaf) al on (large leaf)
vvir ver (Lamb of God) drief (leaf) ich (vase) ian (vase) van
(lion) venlo (leaf) goet (double leaf) mi (lion) geret te (leaf)
hornbeck (stamp?) iacop (leaf) sibrecht (Lamb of God) anno
d[omi]ni (leaf) m cccc lxix.Vase and bouquet are identical
to that of the bell from Beesel (1464) by Johan Klockghie-
ter.
Cleves and Gueldres, cast parts of a bridge in the
service of his master, the Duke of Cleves. He re-
ferred to himself however, as a bell founder from
Bois-le-Duc. Families of founders from this city, on
the basis of the records from the Frans Walkate
archive (National Carillon Museum), are arranged
and expanded upon as attachment 3 in this book.
In collaboration with Jörg Poettgen from Overath
bells in Cleves and Juliers were researched in the
hope that a clear picture would emerge of the
founders from the ‘Bossche School’ who were ac-
tive in the area, particularly the founders Jan van
Venlo and /or Johan Klockghieter (Clockghieter).
Although a complete picture cannot be given, bells
where the founder is unknown can sometimes be
attributed to a founder and workplace based on the
decorations, text and historic context.
In Great Britain, particularly in Scotland, several
bells from Malines were found. Data were ex-
changed with Ranald Clouston and Marc and
Karine van Bets-Decoster and interestingly enough,
on most of the bells, the names of the founders are
absent. Willem and Peter I van den Ghein may
have been active there and based on the type of let-
tering, medallions and tablets, the bells could also
very well have been made by Peter I Waghevens. A
collaboration between Waghevens and Van den
Ghein is most likely. It is also possible that Joris II
Waghevens or one of his brothers worked either in
or for clients in Great Britain.
Many bells by unknown founders have decora-
tions and text that point to Malines bells, although
generally, the term ‘Flemish bells’ is used. Trade
between Great Britain and Flanders, with Antwerp
as the most important European harbor and Ma-
lines and Brussels as the administrative centers,
would have increased contact with foreigners in
the first half of the 16th century. For this reason it is
quite possible that bells were bought from avail-
able stock on visiting the founders. The transport
of bells by ship was no problem. From the archives
it appears that bells by Medardus Waghevens were
delivered to Zoutleeuw by ship (cat. 102-109).
The differences in decoration on the Malines
bells are so great that they can only be explained
within the framework of the Burgundy-Habsburg
court culture. In Malines the decorative motifs on
the bells show the influence of the Renaissance
whose form came from Italian and French artists.
Thanks to the paper-màché impressions of me-
dieval bells from the Scandinavian countries, the
northern Low Countries and the low German re-
gions, made by the Danish architect Udall in about
1900, some of the work of the Brabant founders
from these regions could be studied. It is not cer-
tain whether these bells still exist. A number of
bells were lost in both world wars whereby the im-
pressions should be considered as valuable histori-
cal material.
With this research of the decorations on medieval
bells in Brabant a beginning has been made in the
systematic ordering of existing bells and the place-
ment of the decorations on these bells. Further-
more, from the description of many bells, it is ap-
parent that they are unique not only in terms of the
founding process, but in that they have their own
special character in the use of decorative motifs.
Bells are often the oldest monuments in a village or
small town, bearers of culture that have been too
long neglected in dark and often filthy towers.
The research has achieved the following results:
– The existing medieval bells dating to 1559,
founded for towers in the Duchy of Brabant and
nearby areas, as well as those in museums and
private hands, were inventoried. A total of 147
bells were researched and described: 81 from The
Netherlands and 66 from Belgium.
– For comparison, another 52 bells were re-
searched.
– Decorations (decorative rings, ornamental bor-
ders, tablets, word separators, coats of arms, etc.)
were arranged, analyzed and compared. Where
possible the origin of the decoration is given.
– At least 64 pilgrim badges on bells were found
and described where formerly only 9 examples
were known.
– The texts from all the bells have been registered.
Most of the inscriptions begin with a cross; the
word separators have also been noted.
– Characteristic details of the bells from the so-
called ‘Bossche School’ and from Malines were
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specified and compared.
– A current list of founders for Brabant who
worked in the late Middle Ages and early mo-
dern times was made.
– Existing M-bells in The Netherlands’ province of
North Brabant has been compiled as well as the
bells that have been lost since the Second World
War.
Research was conducted to determine whether the
decoration forms and text on the bells correspon-
ded with the Duchy of Brabant as a political entity.
The ornamentation on some of the bells gave in-
sight into the influence of cities or individuals. No
regionally specific decorations on the bells or any
sovereign marks pertaining to the Duchy were
found with the exception of the chain of the Gol-
den Fleece on three bells founded by Moer and a
few Waghevens bells that portrayed the Burgundi-
an-Habsburg coat of arms at a time when members
of this dynasty carried the title Duke of Brabant.
From which place the Flemish Lion on bells origi-
nated is not clear. Possibly this motif was used on a
Flemish bell for the first time and the Waghevens
used an identical lion, but now as a ‘Brabant’ one,
on bells in Antwerp (Wechelderzande, 1526, cat.
95) and Zoutleeuw (1531, cat. 109).
The decorations on bells founded for church au-
thorities or cloisters do not differ noticeably from
those of city governments. The use of seals and/or
coins is more frequent in the latter.
Bells founded in neighboring lands (duchies and
counties) have other decorative forms than those
found in Brabant. This is due to alliances between
founders and families and not the physical domain
of Brabant.
This research of the decorations on bells in the
Duchy of Brabant and the resulting book serves as
a starting point for further research in areas of The




Onderstaande archieven, bibliotheken en musea werden
bezocht. Veel archiefdiensten, personen en instanties le-
verden daarnaast per brief of e-mail belangrijke gegevens
aan.
Amsterdam, Bibliotheek van het Rijksmuseum
Antwerpen, Dienst Kunstpatrimonium van de provincie
Antwerpen; Museum voor Fotografie; Rijksarchief;
Stadsarchief
Asten, Bibliotheek en archief Nationaal Beiaardmuseum;
Archief Koninklijke Eijsbouts
Bergen op Zoom, Stadsarchief
Breda, Stadsarchief
Brussel, Algemeen Rijksarchief; Koninklijke Bibliotheek
Albert I; Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimoni-
um [KIK], c.q. Institut Royal du Patrimoine Artistique
[IRPA]; Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en he-
dendaagse Maatschappij [SOMA], voormalig Navor-
sings- en Studiecentrum voor WO II [NS WO]
Deurne, Streekarchivariaat Peelland, thans Historisch In-
formatiecentrum Helmond
Eindhoven, Streekarchief samenwerkingsverband Regio
Eindhoven, thans Regionaal Historisch Centrum Eind-
hoven
Gemert, Gemeentearchief
Grave, Streekarchief Land van Cuijk
’s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Greifenstein, Archiv Deutsches Glockenmuseum auf Burg
Greifenstein
Helmond, Archiefdienst Gemeente; Oudarchief Petit &
Fritsen
’s-Hertogenbosch, Rijksarchief van de provincie Noord-
Brabant; Stadsarchief
Heusden, Streekarchief Land van Heusden en Altena
Mechelen, Archief van de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef
Denijn’
Neurenberg, Nationales Glockenarchiv; Kösterkartei
Nijmegen, Bibliotheek van het Kunsthistorisch Instituut
Oosterhout, Streekarchivariaat kring Oosterhout
Overath, Rheinisches Institut für Glockenkunde
Roozendaal en Nispen, Gemeentearchief
Tilburg, Stadsarchief






Zevenbergen, Streekarchief van Nassau-Brabant
Zeist, Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Belangrijke gegevens voor het onderzoek werden gevon-
den in de archieven van het Nationaal Beiaardmuseum
(Klokkeninventaris uit de Tweede Wereldoorlog; Topo-
grafisch register betreffende Nederlandse klokken, Ar-
chief van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging, Frans
Walkate-archief) en het stadsarchief van Mechelen, waar
zich de stukken van de Koninklijke Beiaardschool bevin-
den. Nadat met de data uit deze archieven een eerste in-
ventarisatie werd gemaakt, zijn de Heemkundekringen
van de Nederlandse provincie Noord-Brabant aangeschre-
ven. De respons was niet meteen groot, maar door het
persoonlijk benaderen van de Kringen kwam langzamer-
hand de medewerking op gang en kon met behulp van
deze instanties het onderzoek van een groot aantal klok-
ken in de torens plaatsvinden.
Met ondersteuning van NWO werden de (foto)archie-
ven en bibliotheken in Antwerpen, Brussel en Mechelen
bezocht. Overal werden noodzakelijke gegevens verkre-
gen.
De hulp in de gemeente- en streekarchieven was groot
en leverde dikwijls onverwachte gegevens op. Dankzij de
jaarboeken van het bisdom Antwerpen (1995) en het aarts-
bisdom Mechelen-Brussel (1996) konden pastores in deze
bisdommen worden benaderd. Zij verwezen naar heem-
kundigen of anderszins in het klokkenonderzoek geïnte-
resseerde mensen. Via het privéarchief van Jacques Ser-
geys konden eveneens veel klokken in België worden
achterhaald die ondersteund door de informatie in de
dossiers van Marc en Karine van Bets-Decoster konden
worden onderzocht. Het archief van Jörg Poettgen en de
correspondentie met Ranald Clouston in Schotland lever-
den, samen met de papier-maché afdrukken en boeken
van Uldall uit het Rijksmuseum van Amsterdam, het
broodnodige vergelijkingsmateriaal op.
Intensief archiefonderzoek gaf het bronnenmateriaal en
de noodzakelijke historische onderbouwing voor deze cul-
tuurhistorische studie naar de versieringsmotieven op
middeleeuwse klokken in Brabant.
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IV, 1. KLOKKEN BINNEN HET
HERTOGDOM BRABANT
De catalogusnummers 1 t/m 109
zijn klokken, gegoten voor to-
rens binnen het vroegere hertog-
dom Brabant. De nummers 110
t/m 147 verwijzen naar klokken
in het ‘grensgebied’ van het her-
togdom of naar klokken in Bra-
bant waarvan de herkomst on-
duidelijk is. Zij hangen in torens
die momenteel veelal tot de Ne-
derlandse provincie Noord-Bra-
bant en de Belgische provincies
Antwerpen en Brabant horen. Er
zijn twee uitzonderingen in deze
serie: de Mariaklok van Kleine-
Brogel (cat. 137) uit 1445 werd
gegoten voor Westerhoven en de
Mariaklok van Zonhoven (cat.
147) uit 1443 is zeer waarschijn-
lijk afkomstig uit Diest. Zowel
Westerhoven als Diest behoor-
den tot het hertogdom Brabant,
maar de klokken zijn in de twee-
de groep opgenomen. Er is na-
melijk gekozen voor een alfabeti-
sche volgorde waarbij de
huidige verblijfplaats van de
klokken het uitgangspunt is.
Heusden vormt een andere uit-
zondering. De Mariaklok uit
1334 is gegoten in een periode
dat Heusden tot het hertogdom
Brabant hoorde, zij heeft in de
lijst van klokken binnen het her-
togdom cat. 49 gekregen. De drie
andere klokken werden vervaar-
digd toen Heusden Hollands ge-
bied was, vandaar dat deze drie
in de lijst van de grensgebieden
van het hertogdom Brabant (cat.
134, 135, 136) staan.
De opbouw van de beschrijving
is als volgt:
a. Eerst wordt, voorafgegaan
door het catalogusnummer,
de stad, het dorp of de buurt-
schap genoemd, waar de klok
zich bevindt, eventueel ge-
volgd door de gemeente.
b. Daarna volgt de naam van de
huidige bewaarplaats: kerk,
toren, museum, etc.; de
plaatsnaam en eventueel de
plaats van herkomst. De na-
men van de kerken corres-
ponderen met het Jaarboek van
het Bisdom Antwerpen (1995),
het Jaarboek van het Aartsbis-
dom Mechelen-Brussel (1996) en
het Pius Jaarboek van katholiek
Nederland (2003). Bij uitzonde-
ringen is dit in een voetnoot
aangegeven.
c. Vervolgens is de naam van de
klok gegeven, het gietjaar en
– indien mogelijk – de gieter.
d. De maten werden merendeels
ter plekke gecontroleerd.
Wanneer dit door een moei-
lijk bereikbare plaats van de
klok niet mogelijk was en de
gegevens zijn overgenomen,
dan is de bron vermeld. De
toegepaste afkortingen voor
diameter, hoogte en gewicht
zijn respectievelijk ‘dm’, ‘hm’,
en ‘gw’. De meeste hoogtema-
ten ontbreken echter. In de
Torens zijn klokken moeilijk
te meten.
e. Het gewicht van de klokken
stamt meestal uit de klokken-
lijsten van de Tweede We-
reldoorlog en zal als zodanig
gelezen moeten worden; ge-
noemde kilogrammen geven
slechts een indicatie. Wanneer
een meer correcte bron werd
gevonden, is dit weergegeven
in de voetnoten.
f. De geregistreerde tonen van
de klokken zijn – voor zover
aanwezig – alle afkomstig van
meer of minder betrouwbare




g. Als laatste is bij de algemene
gegevens voor klokken in Ne-
derland het oorlogsregistra-
tienummer (O.r.nr.) gegeven
van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg te Zeist, zo-
als ze zijn weergegeven bij
H.J. van Nieuwenhoven, Klok-
kenvordering 1942-1943; voor
klokken in België zijn dit de
nummers die G. Huybens uit
Leuven registreerde. Bij klok-















O.r.nr. 6 M 1 (M op slagring)
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Jan van Hyntham
In de drie dorpen Aarle, Beek en
Rixtel stonden parochiekerken.
Welk kerkdorp het oudste is,
valt niet te zeggen. Wel is duide-
lijk dat de bevolking waarschijn-
lijk kort na 1380 zich meer en
meer in Aarle vestigde. De heer
van Rixtel verkreeg in 1392 van
hertogin Johanna jurisdictie over
het gehele gebied. Een raadhuis
of gerechtsgebouw was er niet;
alle belangrijke archivalia wer-
den in de kerk van Rixtel be-
waard. Zij gingen bij de plunde-
ring en brand van 1587, toen
troepen uit Hohenlohe het ge-
bied teisterden, voor het grootste
deel verloren. De kerk van Rixtel
was toegewijd aan de heilige
Margaretha1 en bezat een broe-
derschap ter ere van deze heili-
ge. Als jaar van oprichting
noemt de broederschap 1411,
maar bewijs hiervoor ontbreekt.
De kerk van Aarle was gewijd
aan Maria Presentatie.2 Tot 1399
stelde de hertog van Brabant
vast wie er als pastoor in de pa-
rochiekerk werd aangesteld. Na
die tijd kregen de kanunniken
van Tongelre (Eindhoven) het
collatierecht. In deze kerk be-
stond een broederschap ter ere
van Onze Lieve Vrouw, de latere
zogenaamde ‘Blauwe Schut’. Dit
gilde, zoals ook elders voortge-
komen uit de kerkelijke broeder-
schap, zou in 1300 zijn opge-
richt, maar het oudste,
schriftelijke document dateert
pas uit 1493. Al met al weten we
niet voor welke toren de Maria-
klok is gegoten; de kerkgebou-
wen werden beide in de acht-
tiende eeuw afgebroken.
Wie de klok goot, is evenmin be-
kend; zij vermeldt slechts haar
eigen naam en het gietjaar. De
tekst is gesteld tussen twee keer
twee sierringen in relatief kleine
minuskels van 19 à 20 mm.
Voorafgaand aan het woord Ma-
ria is een ankerkruis aangebracht
(31 x 32 mm) en een dubbele
punt fungeert als woordschei-
ding. Boven het jaartal zijn cir-
keltjes aangebracht om respectie-
velijk het duizendtal, honderdtal
en tiental aan te geven.
Op grond van de vorm, de forse
kroon met afgeschuinde kanten
en het gevoerde lettertype kan
zij aan een gieter worden toege-
schreven uit de Bossche School;
mogelijk Johannes (Jan) van
Hyntham. Vanaf één van de
gladde kroonarmen loopt tot aan
de schouder een scheur die op
het einde is afgeboord, maar de
klank niet noemenswaardig
beïnvloedt. Op de faussure zijn
vijf sierringen te zien; de mid-
delste in hoog reliëf. 
Literatuur: Voorloopige Lijst 1931,





+ maria : vocor : anno : domini : m : cccc : xii
‘Ik heet Maria in het jaar des Heren 1412’
(hoogte letterrand: 37 mm; hoogte letters: 19-20 mm)
1 Schutjes 1870-1881, 5, p. 576-582; Coenen 1992, p. 51.












Gieter: Gerardus van Luik
Tot 1930 hing de klok Orida in
de toren van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk, oorspronkelijk als
storm- en brandklok, later als
uurklok en nog later in rust ‘in
een afzonderlijke kamer […] bij
de 319e trede, tusschen de zolde-
ring van de kerkklokkenzaal en
het welfsel bij de eerste gaande-
rij’.3 De naam Orida is afgeleid
van Horrida, de Verschrikkelij-
ke. Wanneer de klok luidde, was
er een ramp gebeurd of te ver-
wachten. Zij riep op tot actie –
bij brand of een ander gevaar –
en zal met haar klank gevoelens
van angst onder de mensen heb-
ben verspreid.4
De oudste stormklok van Ant-
werpen is thans – bijna zeven
eeuwen oud – ondergebracht in
de collectie van Museum Vlees-
huis. Na jarenlange dienst in het
duister van de toren toont de
Orida haar historische waarde in
het licht van de schijnwerpers.
De langgerekte vorm spreekt
voor zich, maar de strakke lijnen
van de sierringen en de regelma-
tig geplaatste, goed leesbare
tekst doen haar leeftijd niet ver-
moeden. Een meesterhand heeft
haar indertijd gegoten.
De kroonarmen met een koord
in visgraatmotief zijn samen met
de kroonstapel stervormig in de
kop van de klok geplaatst. De
overgang van de kop naar de
ronde schouder wordt gemar-
keerd door een vrij regelmatige
naad en die van de schouder
naar de bovenflank door twee
maal drie sierringen. Boven en
onder het opschrift bracht de
gieter vier ringen aan; de mid-
delste zijn het dunst en dicht te-
gen elkaar geplaatst. De faussure
telt één ring en de slagring bij de
lip drie. De welgevormde uncia-
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Opschrift:
+ MAGIST[ER]: IERADVS : DE LEODIO : ME : FECIT : ANNO : DOMINI :
o    o o o
M : CCC : XVI : O : RIDA : VOCOR 
‘Meester Gerardus van Luik maakte mij in het jaar des heren 1316; ik heet de
Verschrikkelijke’ 
(hoogte letterrand: 45 mm; hoogte letters: 35 mm)
le majuskels passen strak in de
tekstrand; een enkele krul (bij de
n of D) en horizontale band (bij
de m, X en V) geven een eigen
karakter aan de letters. Ondanks
de hoge leeftijd van de klok is
hier een matrijs gebruikt om de
letters te vormen. Boven de m en
de C’s van het jaartal heeft de
gieter kleine cirkels in de ruimte
boven de sierring geplaatst om
aan te geven dat het duizend- en
honderdtallen betreft. Onder de
middelste C is de afdruk te zien
van een rond – niet meer her-
kenbaar – insigne, munt of zegel
met een flauw reliëf van weefsel-
resten aan de onderzijde. Sier-
randen werden in de eerste helft
van de veertiende eeuw niet ge-
bruikt en ontbreken dan ook.
Ander werk van klokkengieter
Gerardus van Luik of Ludeke
betreft een klok (1324) voor de
Sint-Laurentiusabdij. De Concor-
diaklok (1275) van de Sint-Pau-
luskerk te Luik werd door een
naamgenoot gegoten samen met
ene Jan, wellicht Jan van Lude-
ke.5
Literatuur:
Donnet 1899; Verheyden 1927,
p. xi en 23; Verheyden, 1934,
p. 52-78; Lehr, 1981, p. 56, 120 en
afb. 44; Lehr, Truyen & Huy-
bens, 1991, p. 46, 131; Grieten &
Bungeneers, 1996, p. 247-248;
D’hollander, 2000, p. 10-17.
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3 Verheyden 1934, p. 52; Coenen 1992, p. 51.
4 Verheyden 1934, p. 53 en Lehr 1981, p. 120. Andere
stormklokken in de Middeleeuwen waren: de Horrida
(1251) uit de Sint-Pieter van Aken, gegoten door Jacob de
Croisilles, de Gentse stormklok Roeland die in de wede-
maent 1314 door meester Jan van Ludeke en meester Jan
van Roosbeke werd gegoten, de stadsklok van Hoei ‘je
suis Marie hideuse’, l’Effroy (1392) te Doornik van Robin
de Croisilles en de klok die Willem Hoernken en Gobel
Moer in 1471 te Douai (Fr.) goten als een van de vier klok-
ken voor het belfort met het opschrift: ‘je suis le ban clo-
que a l’effroy servant et au plaisir de loy’ (ik ben de ban-
klok en dien om storm te luiden en sta ten dienste van de
wet). Sonner l’effroy heet vertaald: het luiden van de
alarmklok.










In de zogenoemde meesterska-
mer van de kerk hangt aan een
ijzeren haak de Ihesusklok die
afkomstig is uit de Walburgis-
kerk van Antwerpen. Zij wordt
niet meer gebruikt en draagt
geen klepel meer. De zes kroon-
armen met schuine zijkanten
staan op de hoge kop rond de
kroonstapel. De schouder van de
klok is glad evenals haar mid-
denflank. Aan de boven- en on-
derzijde van de gotische minus-
kels zijn tweemaal twee sier-
ringen aangebracht, op de faus-
sure vijf en op de slagring drie.
Als woordscheiding dient een
fleur de lis.
De klok is op de slagring en aan
de lip beschadigd; wellicht heeft
zij als uurklok gediend. Er is
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Opschrift:
+ ihesus * is * myn * naem * myn gheluit * si * gode * bequaem * m * cccc * lvii









Gieters: Jan en Willem Hoernken7
De klok werd vóór Pasen 1460,
dat wil in moderne tijdsbereke-
ning zeggen in het voorjaar van
1459, gegoten als stormklok van
Antwerpen, ter vervanging van
Orida, door de broers Jan en Wil-
lem Hoernken uit ’s-Hertogen-
bosch. Zij zou ook als grootste
stadsklok bij feesten en zelfs bij
kerkdiensten hebben geluid. Bij
haar wijding ontving de kerk 12
schelling aan giften.8 Vanaf 1509
is zij als uurklok gebruikt en
François Hemony nam in de ze-
ventiende eeuw de klok op in de
stadsbeiaard, waarin zij als bas-
klok nog steeds fungeert.
De Gabriël toont alle kenmerken
van een Bossche klok: een zware
kroonstapel met gladde kroonar-
men, regelmatig van vorm met
vijf sierringen op de schouders,
vijf op de faussure en drie op de
slagring. De grote klok heeft op
de bovenflank twee letterranden,
ingesloten door sierringen en is
aan boven- en onderzijde van de
tekstrand getooid met een boog-
fries van dicht op elkaar staande
kruisbloemen. Het opschrift dient
doorlopend gelezen te worden;
de tekst in de tweede regel sluit
aan op die van de eerste; de tekst
begint steeds bij de ankerkruisjes.
De letters die in de transcriptie
geplaatst zijn tussen vierkante ha-
ken ontbreken; daarvoor in plaats
staan verlengstrepen. Op de flank
is drie keer het wapen van Ant-
werpen aangebracht, zijnde de
drie torens van de Antwerpse
burcht.9 Als woordscheiding
dient een vierbladige bloem met
spitse punten, die een jaar later
door de gieters eveneens werd
gebruikt op de Johannes-Baptista-
klok van Loon op Zand. Andere
decoratievormen ontbreken, maar
het is niet onmogelijk dat door de
vormer een – thans vervaagd –
merkteken is aangebracht.
Literatuur:
Donnet 1899; Verheyden 1913;
Verheyden 1927, p. 23; Verhey-
den 1934, p. 52-78; Lehr, Truyen
& Huybens 1991, p. 46, 131;
D’hollander 1994, p. 79 (red:
Huybens); Grieten en Bunge-
neers 1996, p. 251; D’hollander
2000, 2, p. 10-17.
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Opschrift:
Regel 1: (ankerkruis) * gabriel * heet * dese * clock * by * name[n] * et * gote[n]se *
twe * ghebroeders * tsamen * ian * hoerken * en[de] * wille[m] * hoerken * mede * men *
screef * nae * thoofs * van * cameric * sede *
‘Gabriël heet deze klok van naam, twee broers goten haar te saam: Jan Hoerken
en ook Willem Hoerken, men schreef, zoals het hoofd van Kamerijk zei …’
Regel 2: (ankerkruis) xiiii * c * en * lix * yaer * xii * m * soe * wecht * sy * svuaer *
haer * geluyt * hoert * men * in * elcke * syde * sy * clept * van * brande * sy * luyt * ten
* stride
‘[het] jaer 1459, 12.000 pond weegt zij zwaar, haar geluid hoort men aan elke zij-
de, zij klept van brand en luidt ten strijde’
(hoogte letterranden: 53 en 55 mm; hoogte letters: 25-31 mm)
6 Verheyden 1934, p. 58.
7 Op klokken wordt Hoerken geschreven, in archiefstukken
Hoernken met een extra n.
8 Verheyden 1934, p. 59.






Hm: 132 cm 
Gw: 2821 kg
Toon: c1
Gieters: Jan en Willem Hoernken
In de vierde torenkamer, de zo-
genoemde Caroluszaal, hangt de
Mariaklok die in hetzelfde jaar
als de Gabriël werd gegoten.
Was de laatste als stormklok de
‘boodschapper’ van de stad, Ma-
ria werd door en voor haar kerk
gegoten en bracht als luidklok
meer de verkondiging van de
‘blijde boodschap’.
De klok hangt onbereikbaar voor
onderzoekers naar sierranden en
religieuze decoraties. Foto’s to-
nen de gelijkenis met de Gabriël
en dezelfde sierranden, letter-
vormen en woordscheidingen.
Hoog op de flank zijn enkele
plaquettes aangebracht, zoals
een ruitvorm met een voorstel-
ling van een Genadestoel (God
de Vader toont zijn lijdende
zoon; de heilige Geest zweeft in
de gedaante van een duif boven
hun hoofden).10 Een kleivorm
met deze voorstelling wordt in
Trier (Provinciaalmuseum) be-
waard en door Von Bode en Vol-
bach beschreven (1918).11
In rekeningen is te lezen wat de
kerkfabriek voor deze klok heeft
betaald. De gietersnaam is ‘op
gehoor’ neergeschreven:12
Den cost vander clocken
Inden yersten willem van horike en-
de jan sinen broeder vander clocke
te ghietene welcke weecht lxc lib.
[…]. Dat gaf samen xiiii lib.x s.
(14 pond en 10 stuivers)
Bij de kostenposten hoorde
eveneens een betaling aan Aert
Calvaert van 15 stuivers voor
het leveren van diverse stoffen.
It. aert calvaert van diverser stoffen
xv s. Welke stoffen het betreffen
wordt niet gezegd; geen spijs,
hout, roet, tobben-repen, em-
mers, kolen en eieren. Die wor-
den – samen met de arbeid en
het vervoer – apart genoemd.
Wellicht is het linnen of gaas ge-
weest die als ondergrond voor
de plaquettes kunnen zijn ge-
bruikt.
Literatuur:
Donnet 1899; Verheyden 1913;
Verheyden 1927, p. 20; Grieten &
Bungeneers 1996, p. 256.
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10 Grieten & Bungeneers 1996, p. 256 noemen de voorstel-
ling: Christus als man van smarten.
11 Von Bode & Volbach 1918, p. 125, Tafel V, 8.
12 Verheyden 1913, p. 70.
Opschrift:
+ maria . vocor . anno . d[omi]ni . m . cccc . lix . iohannes . hoerken . et . wilhelmus
. hoerken . me . fecerunt










In de catalogus van Museum
Vleeshuis ontbreekt deze klok,
wellicht is zij pas ná 1981 in het
museum terechtgekomen. Het is
vooralsnog onduidelijk waar zij
oorspronkelijk gehangen heeft.
De bovenzijde van de klok is ge-
patineerd en daarom donker van
kleur ten opzichte van de onder-
zijde. De reden van de ‘opknap-
beurt’, die dit veroorzaakte, was
niet te achterhalen. Misschien
dat de binnenkant van de klok
duidelijkheid geeft en eventueel
restauratiesporen toont. De
kroonarmen dragen twee smalle
koorden gedeeld door twee lij-
nen. Op de schouder zijn drie
sierringen, boven en onder het
opschrift twee, op de faussure
en de slagring respectievelijk
drie en twee. Versiering in de
vorm van sierranden ontbreekt.
Het kruis, voorafgaande aan de
tekst, heeft aan drie zijden an-
kervormige uiteinden; als
woordscheiding is zesmaal een
vijfbladige rozet geplaatst en de
letter y is steeds als ji gevormd
met de ‘staart’ naar rechts. De m
van het jaartal is als unciale
vorm weergegeven. De lip van
de klok is enigszins beschadigd.
Lettertype en rozetten doen den-
ken aan een gieter uit de omge-
ving van Jan Zeelstman.
De vorm van de klok en de faus-




+ nyclaes es mynen name ic vvas ghemaect (rozet) ynt (rozet) yaer (rozet) m (rozet)
cccc (rozet) lxviii (rozet)
‘Nicolaas is mijn naam, ik was gemaakt in het jaar 1468’









Gieters: Willem en Jaspar Moer
In de vierde torenkamer, de Ca-
roluszaal, hangt de grootste luid-
klok van de kerk. Eertijds moest
zij door zestien man worden ge-
luid. Zij werd niet in opdracht
van het stadsbestuur gegoten,
maar de kerkmeesters van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk lieten
haar vervaardigen. Uit haar op-
schrift blijkt echter dat zij ook
als uurklok en stormklok fun-
geerde en eveneens als triomf-
klok diende.
Voordat de klok gegoten kon
worden, kreeg het kapittel toe-
stemming van het stadsbestuur
om voor de klokkenspijs binnen
Antwerpen het benodigde geld
of voorwerpen te verzamelen,
want zonder hulp van de goede
lieden van de stad zou het niet
mogelijk zijn een costelike clocke
te laten gieten. Tinnen potten,
koperen en bronzen pannen,
kandelaars en andere zaken die
de inwoners wilden geven, wer-
den voor de nieuw te gieten Ka-
rolusklok opgehaald. Het ar-
chiefstuk meldt:
Men laet voorts weten, dat de
kercmeesters van onser liever vrou-
wen kercke alhier, byder gratien
gods, zeer cortelinge selen doen ghie-
ten, eene costelike clocke, ten gerieve
vanden gemeijnen ingesetenen van-
der stad. Ende omme deswille, dat
den selven kercmeesters, der stoffe
daer toe behoevende nyet wel mogelic
en is te vervallene sonder hulpe van-
den goeden lieden. Soe selen zij op 1n
maendage naestcomende omme va-
ren met wagenen om te vergaderen
de stoffe van tennen pannen, meta-
len potten, candeleeren ende anders-
sins, die de goede lieden daer toe ghe-
ven sullen willen, ende gracie van
gode verdienen. Geboden ende uut-
geroepen bij gielise van couchout.
Onderschoutet, Burgemeesteren,
Schepenen ende Rade vander stad
van Antwerpen den viijen van meye
anno vijo voers. [1507].16
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Opschrift:15
Regel 1: (leliekruis) karolus * e * celso * castellae * rege * philippo ortus * av[us]
* cui[us] * maximilianus * erat illius * auspicio * numeros * et * nomina * sensi ter-
geminis * curis * hic * mea * fata * terens *
Regel 2: (kruis) namq[ue] * dies * horis * distringo * bis * duodecis queq[ue] *
deus * pellat * bella * facesq[ue] * cano k * cotereau * thesau[rario] wilhelmus *
moer * cum * fratre * jaspare * me * conflarunt . anno * d[omi]ni * m * ccccc * vii * 
(hoogte letterrand: 145 mm; hoogte letters: 30 mm)
‘Karolus is de zoon van Philips, verheven koning van Castilië, wiens grootvader
Maximiliaan was. Onder zijn hoede merk ik getallen en namen op, terwijl ik
hier mijn taak volbreng met een drievoudige opdracht, namelijk: de dag deel ik
in tweemaal twaalf uren, bij oorlog en bij brand luid ik, maar moge God beide
verhoeden. In het jaar onzes Heren 1507 hebben Willem Moer met [zijn] broer
Jaspar mij gegoten [toen] K[arel of kanunnik?] Cotereau thesaurier was’
De kerkmeesters zullen met wa-
gens rondgaan op de eerstvol-
gende maandag om de goederen
van de burgers op te halen. De
vrijgevigheid zal met de hemel
worden beloond, wanneer we de
gratie van God zo moge be-
schouwen.
Nadat de klokkenspijs was ver-
zameld, werd klokkengieter Wil-
lem Moer uit ’s-Hertogenbosch
uitgenodigd om de metalen te
selecteren. Nadien goot hij sa-
men met zijn broer Jaspar en
enige werklieden – zo blijkt uit
de kerkrekeningen – de klok op
het kerkhof van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk. Zij kreeg de naam
van de nog jonge Karel V, latere
Heer der Nederlanden, die bij de
wijding op de feestdag van Ma-
ria Hemelvaart (15 augustus
1507) aanwezig was. Of de
schatbewaarder van het kerkka-
pittel, Cotereau, naast de finan-
ciële verantwoordelijkheid ook
persoonlijk zorg heeft gedragen
voor het opschrift en de decora-
ties van de Karolus staat in ar-
chiefstukken niet opgetekend.
We mogen veronderstellen dat
zijn naam en functie echter niet
zonder reden zijn vastgelegd. 
De klok heeft onversierde kroon-
armen. Het opschrift met goti-
sche minuskels is in twee regels
gesteld, de letterstokken zijn in-
gesneden en als woordscheiding
dienen kleine rozetten en op en-
kele plaatsen grote tienbladige
bloemen. Poettgen ontdekte – na
ruggespraak – in het eerste deel
van de Latijnse tekst van het op-
schrift een distichon als klank-
rijm, dat wil zeggen een combi-
natie van hexameter en pen-
tameter. Bij een pentameter sto-
ten in het midden van een regel
twee beklemtoonde lettergrepen
op elkaar (zie asterix*). Het laat-
ste deel van het opschrift is niet
metrisch.
1a. karolus e celso castellae rege
philippo (hexameter)
1b. ortus avus cuius * maxi-
mil[ia]nus erat (pentameter)
2a. illius auspicio numeros et no-
mina sensi
2b. tergeminis curis * hic mea fa-
ta terens
3a. namque dies horis distringo
bis duodecis
3b. queque deus pellat * bella
facesque cano
Boven de tekst is een boogfries
met gotische kruisbloemen aan-
gebracht. Dicht op elkaar han-
gen aan de onderzijde boogvor-
men met lange en iets kortere
bloemtrossen als een rij met
‘Gouden Regen’. Tussen de re-
gels van het opschrift is – hier
wel héél toepasselijk – de keten
van het Gulden Vlies gegoten,
zoals eerder op de klok van
Loon op Zand (1500, cat. 67) en
later onder meer op de Servaas-
klok van Maastricht (1515, cat.
69), bestaande uit vuurslagen,
vonkende vuurstenen en Andre-
askruisen. Boven en onder de
letterranden werden sierringen
geplaatst evenals op de faussure
en de slagring (vijf en drie).
Op de bovenflank is afwisselend
drie keer een medaillon ge-
plaatst met Maria en Kind in een
stralenkrans en drie keer het wa-
pen van Antwerpen. In de reke-
ningen staat: It[em] bet[aald]
meester peeter den goutsmit als voer
iij scilden metter borch ende iij ma-
rien beelden om op die clocke te
printen in de forme xxv s[tui-
vers].17 Peeter Claes Heyns
maakte de stadswapens, zijnde
schilden met de burcht van Ant-
werpen, en het ontwerp van Ma-
ria met Kind ten halven lijve.18
Deze laatste decoratie komt na-
dien onder meer voor op klok-
ken van de gieters Waghevens
(hoofdstuk II, 3.2.8); op klokken
van de gieters Moer wordt de
plaquette niet meer aangetrof-
fen.
Literatuur:
Donnet 1899; Verheyden 1927,
p. ix en 22; Verheyden 1934,
p. 52-78; Gerits 1970, p. 68-70;
Lehr 1981, p. 68, 72 en 75; Grie-
ten & Bungeneers 1996,
p. 256-257.
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13 Verheyden 1934, p. 68.
14 Grieten & Bungeneers 1996, 256-257. 
Verheyden 1934, p. 71, noemt als toon g; een halve toon
lager dan de Gabriël.
15 Het opschrift en de maten werden overgenomen van
Verheyden 1934, p. 72, omdat ook deze klok voor gede-
tailleerd onderzoek onbereikbaar bleek.
16 Verheyden 1934, p. 65 noemt als bron: Gebodtboek 4,
1489-1539, f. 37.
17 Verheyden 1934, p. 75.










Toeschrijving: atelier Van den Ghein
In de jaren tussen 1876 en 1881
heeft museum Vleeshuis een
klok verworven, waarvan de
herkomst onduidelijk bleef. Zij is
met een rechtopstaand boven-
stuk aan een horizontale luid-
balk met ijzeren luidstang beves-
tigd (totale breedte: 26,5 cm).
Haar klepel heeft een ovale
vorm. De naamloze klok draagt
als decoratie over de klok ver-
spreid enige sierringen, die als
volgt werden verdeeld: op de
schouder één, boven en onder
het opschrift twee, op de faus-
sure drie, waarvan de middelste
het hoogste is, en op de slagring
twee. De letters met unciale vor-
men staan op onregelmatige
hoogte binnen de letterrand en
worden voorafgegaan door een
afgesleten rozet. Onder de vier
dichte C’s van het jaartal is op
de flank een grote vlek zicht-
baar. De vorm doet sterk aan
een klok van Willem van den
Ghein denken. Het minder
mooie gietwerk van de letters
wijst echter naar leerlingen of
zijn werkplaats.
Literatuur: 
Antwerpen 1981, p. 27.
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Opschrift:
(rozet) IC BEN GHEGOTEN INT IAER M CCCCC XII
‘Ik ben gegoten in het jaar 1512’









Gieter: Jan van den Eynde19
De klok heeft een taps toelopend
ophangstuk dat mogelijk ter ver-
vanging van een kroon is aange-
bracht. De schouder loopt in drie
treden naar beneden en draagt
drie ringen. Boven en onder de
majuskels van het opschrift zijn
twee keer twee sierringen te
zien, terwijl de faussure en de
slagring respectievelijk drie en
twee ringen hebben.
Voorafgaande aan ME FECIT is
ter decoratie een vierbladige
bloem geplaatst met rond hart
en spitse onderliggende schut-
bladeren. De herkomst van de
klok is onduidelijk.
Literatuur: 
Antwerpen 1981, p. 27, nr. 25;




(bloem) ME FECIT JOHANNES A FINE A[nn]o 1548 
‘Jan van den Eynde maakte mij in het jaar 1548’
(hoogte letterrand: 10 mm; hoogte letters: 9 mm)












De Mertenklok kwam in 1934 in
de collectie van Museum Vlees-
huis. De kroonstapel toont een
stervormige inzet en heeft glad-
de kroonarmen. In de kop zijn
twee bouten zichtbaar die wijzen
op een nieuw klepeloog, dat
werd aangebracht nadat het ou-
de was uitgeroest. 
De sierringen werden op de be-
kende wijze over de klok ver-
deeld: drie op de schouder en
boven en onder het opschrift;
vijf en drie op de faussure en
slagring. Het opschrift is gesteld
in Romeinse kapitalen, met uit-
zondering van de letter m (ron-
de benen en dichte onderzijde),
die mogelijk met strookjes stof
werden vastgezet. De lelie in het
opschrift heeft een ‘streep’ aan
de onderkant; waarschijnlijk een
restant van een elders toegepast
fries.
Deze klok laat een tweedeling
zien in haar versiering. Boven
langs de letterrand loopt een sa-
mengesteld fries, waarvan de
vorm aan een kruisbloem met le-
liearmen doet denken, staande
op gotisch maaswerk. In plaats
van rondbogen met driepas zijn
– tegengesteld aan elkaar -ge-
drukte halve bogen gezet die
aan takken doen denken en in-
een gedraaide rankjes. Op de
flank is renaissance versiering
geplaatst: twee plaquettes met
een meermin en meerman ter
weerszijden van een masker – en
daartussen – twee voorstellin-
gen, namelijk Sint Martinus (72 x
75 mm) en een gekroonde twee-
koppige adelaar (Ø 70 mm). Bei-
de medaillons zijn tot dusver
niet op andere klokken van
Waghevens aangetroffen.
Literatuur: 
Antwerpen 1948, nr. 201; Ant-
werpen 1981, p. 28, nr. 28; Van
Bets-Decoster, 1998, p. 88; Me-
chelen 1998, p. 64. 
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Opschrift:
(portret met lauwerkrans) MERTEN BEN IC GHEGOTEN (fleur de lis) VAN
IACOP VVAGHEVENS INT IAER MDL
‘Merten ben ik door Jacop Waghevens gegoten in het jaar 1550’








Gw: circa 35 kg
Inv.nr. VH 34.15
Gieter: Jan II van den Ghein
Het opschrift op de relatief klei-
ne klok, waaraan één kroonarm
ontbreekt, wordt voorafgegaan
door een vierhoekig, afgevlakt
rozet met uitstekende punten.
De Romeinse kapitalen zijn zon-
der woordscheidingen tussen
twee keer twee sierringen ge-
plaatst. De E van FECIT is niet
aanwezig. Rond de letters zijn
weefselafdrukken zichtbaar. Bo-
ven en onder het opschrift wer-
den tweemaal twee sierringen
geplaatst. Op schouder, faussure
en slagring staan respectievelijk
drie, drie en twee sierringen.
Verdere decoraties zijn niet aan-
wezig.
Het museum verwierf deze klok
in 1934, maar haar herkomst
bleef onduidelijk.
Literatuur:
Antwerpen 1981, p. 29, nr. 31;
Van Bets-Decoster, 1998, p. 89;
Mechelen 1998, p. 64.
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Opschrift:
(rozet) IAN VANDEN GHEIN ME F[E]CIT M CCCCC LV
‘Jan van den Ghein maakte me 1555’







Hm: 15 cm (21 cm inclusief
ophangoog)
Inv.nr. VH 5199
Gieter: Peter I van den Ghein
De klok met recht gevormd op-
hangoog heeft op de schouder
drie sierringen. Meteen hierna
volgt hoog op de flank een brede
sierrand met renaissance motie-
ven, bestaande uit vazen geflan-
keerd door bladornamenten met
voluten en zwanenhalzen. 
Het opschrift is aan boven- en
benedenzijde strak ingesloten
door een dunne en twee hoger
liggende sierringen. Ofschoon
het klokje vermoedelijk in een
beiaard is gebruikt, draagt het
nu een vrij zware klepel met
rond slaglichaam en korte
vlucht.
Volgens de catalogus kwam het
klokje vóór juni 1911 in bezit
van het museum, maar de her-
komst is niet duidelijk.
Literatuur: Antwerpen 1981,
p. 29; Van Bets-Decoster, 1998,
p. 89.
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Opschrift:
(bloem) PETRUS VANDEN GHEIN ME FECIT M CCCCC LVII
‘Peter van den Ghein maakte mij 1557’











O.r.nr. 3 B 59 P
Inv.nr. 0001 K 001
Gieter: onbekend
Wanneer in het verleden een
klok was gescheurd, werd
meestal een nieuw exemplaar
gegoten uit het brons van de ou-
de klok. Hieraan werd materiaal
toegevoegd als de klok groter
moest worden dan haar voor-
gangster. In 1953 werd de klok
uit Niftrik bij Koninklijke Eijs-
bouts als deelbetaling in natura
(klokkenbrons) door het pa-
rochiebestuur ingeleverd. Zij
werd echter niet vergoten, maar
vanwege haar ouderdom door
de klokkendeskundige van het
bedrijf, André Lehr, opzijgezet.
De nog met de hand gevormde
klok gold gelukkig als een be-
langrijke historische bron. Sinds
de oprichting van het Beiaard-
museum in Asten (1969) behoort
de klok tot de vaste collectie.
Christianus, de oudste, gedateer-
de klok van Nederland uit Heke-
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Opschrift: 
o o o o o
–                                                                  –– –– –
+ÅnnO[DOMIN]I o M CCC o XVI/I o O REX GL[ORI]E VEN[I] CPE CV[M] o PÅE o C
‘In het jaar des Heren 1318, O Christus glorierijke koning kom met vrede’
(hoogte letters: circa 30 mm)
lingen (1285), is na een vergelijk-
bare ‘redding’ door bemiddeling
van B. Eijsbouts te Asten afge-
staan aan het Rijksmuseum voor
de prijs van oud brons.
Dat de klok uit Niftrik zonder
sjablone is vervaardigd, blijkt
onder meer uit de flauwe boog
van de faussure en is te zien aan
koorden boven en onder het op-
schrift. De kroon is vlak ingezet,
een smalle verhoogde richel
geeft de overgang aan van de
kop naar de schouder. De kroon-
armen zijn versierd met een rij
noppen; het middelste deel van
de kroonstapel ontbreekt.
De unciale letters zijn gevormd
door twee dunne waskoordjes
vrijwel tegen elkaar te leggen.
Als afkortingsteken werd een
krullende ‘lijn’ gebruikt. Boven
het jaartal zijn ovale ‘cirkels’ te
zien: boven de M van het dui-
zental, de tweede C van hon-
derd en de cijfers die het getal
achttien vormen. De tweede I in
het jaartal (XVIII) is scheef op de
klok gekomen.
De scheur, die langs het woord
VENI loopt, is lang geleden ge-
repareerd door een groot aantal
kleine gaatjes te boren en daarin
stoppen (stukjes brons) te drij-
ven. Voor het oog een redelijke
oplossing, maar zij mocht niet
baten. De klok is onder de gere-
pareerde plek opnieuw gebar-
sten, de klank verdween en de
stem van de klok bleef gebroken.
Op Paaszaterdag 16 april 1927
onderzocht Getulius Arts de
klok, die haar één van de oudste
van Nederland noemde. Na
Wolvertem (1300), Zandhoven
(1309) en de Orida van Antwer-
pen (1316) is zij de vierde oud-
ste, gedateerde klok in het hertog-
dom Brabant. 
Het opschrift ‘O Christus, glorie-
rijke koning, kom met vrede’
kan worden gezien in het teken
van de Pax Dei of godsvrede, die
vanaf de twaalfde eeuw in de
christelijke wereld werd gepre-
dikt. Door deze tekst op een
klok aan te brengen kon de vre-
deswens overal worden ge-
hoord, wanneer klokken met dit
opschrift werden geluid. Zo be-
zat Velilla in Spanje een wonder-
baarlijke klok met deze tekst die
volgens de traditie bij tragische
gebeurtenissen uit zichzelf ging
luiden. Zonder dat iemand haar
aanraakte, werd de klok alleen
aangeslagen aan de zijde waar
het onheil was geschied.
De parochiekerk van Niftrik be-
hoorde in 1117 toe aan het kloos-
ter van Xanten dat ruim een
eeuw later ook de kerkelijke
tiende bezat, geschonken door
Wierus Fresonszoon. Dat is bij-
zonder, omdat Nifterich als eni-
ge van de elf parochiekerken in
het gebied van Maas en Waal in
1308 bij het aartsbisdom Keulen
behoorde in tegenstelling tot de
andere parochies.20 Het patro-
naat van de kerk berustte even-
eens bij de proost van Xanten,
zodat het kloosterkapittel de
kerk, de tienden en het benoe-
mingsrecht in handen had. Zeer
waarschijnlijk heeft ditzelfde ka-
pittel ook de klok doen gieten.
Volgens Schutjes is Niftrik ‘door
de schitterende overwinning,
welke hertog Willem van Gelder
den 26 junij 1388 te Niftrik op de
Brabanders bevochten heeft’
[…]21 aan het grondgebied van
Gelre toegevoegd, terwijl het
dorp tot die tijd staatkundig bij
het hertogdom Brabant hoorde.
De gunstige ligging aan de Maas
– de oude naam Niftricht zou op
‘nieuwe vaart’ kunnen wijzen en
daarmee op een veerdienst –






Arts & Donders 1925-1929, LXa;
Lehr 1963, p. 46, 55, 111, 116;
Lehr 1981, p. 61, 64; Van Nieu-
wenhoven 1996, p. 220; Asten
1999, p. 40-41.
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O.r.nr. 6 M 39
Inv.nr. 0002 K 002
Gieter: onbekend
Een klok – mogelijk nog zonder
sjablone gegoten – met in was ge-
vormde en uitgesneden gotische
majuskels, geplaatst tussen twee
sierringen. De overgang van de
schouder naar de kop met zesar-
mige kroon wordt gemarkeerd
door een onregelmatig opstaande
rand. Het originele klepeloog is
uitgeroest; een nieuw oog werd
door middel van bouten en
schroeven vastgezet. De twee ga-
ten in de kop zijn daarvan de stil-
le getuigen.
Behalve twee onduidelijke ronde
merktekens op de slagrand –
misschien zegels – is vooraf-
gaand aan IC een pelgrimsinsig-
ne ( 42 x 25 mm) meegegoten van
uitzonderlijke kwaliteit. Het be-
treft een kruisigingsscène met
Maria en Johannes die op grond
van de compositie en de houding
van de figuren tussen 1350 en
1400 te dateren is.24 Hoewel in de
loop der eeuwen enigszins afge-
sleten, is uit details op te maken
dat het insigne rechtstreeks op de
valse klok is aangebracht; restan-
ten van oogjes en een volgelopen
gaatje wijzen daarop.25
De klok is vanuit Odiliapeel bij
Koninklijke Eijsbouts terechtge-
komen en van daaruit in het mu-
seum beland. 
De parochie van de Heilige
Kruisvinding in Odiliapeel is
pas in 1920 gesticht. Jarenlang
was onbekend voor welke kerk
de klok oorspronkelijk werd ge-
goten. In het Streekarchief Veg-
hel bevindt zich een brief, waar-
uit blijkt dat een oude klok uit
Vorstenbosch in 1936 werd ge-
schonken aan rector van Hout
bij gelegenheid van diens 50-ja-
rig priesterfeest. De oorlogsdo-
cumentatie geeft aan dat een
klok uit Vorstenbosch in Sint
Odiliënberg (!) werd geplaatst,
hetgeen niet juist is.
Getulius Arts bezocht in 1927 de
Lambertuskerk van Vorsten-
bosch en trof daar de Mariaklok
aan; hij noemde het opschrift, de
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Opschrift:
(insigne) IC · HEIT · M A R I A
‘Ik heet Maria’
doorsnede van de klok en de re-
ligieuze decoratie: ‘Christus aan
het kruis met Maria en Sint Jan,
in kleinere proporties daaron-
der’.
In Vorstenbosch en Nistelrode
stonden kapellen uit de eerste
helft van de veertiende eeuw,
die aan de heilige Antonius wa-
ren toegewijd.26 Getulius dacht
dat klok gegoten was door Jaco-
bus van Helmont en afkomstig
was uit de kapel van Vorsten-
bosch. In de sacristie van de
kerk van Vorstenbosch stond in
1927 ook een Antoniusbeeldje
uit de oude kapel die wegens
bouwvalligheid in de eerste helft
van de negentiende eeuw is in-
gestort en gesloopt.27 Maar de
klok is eigenlijk te groot voor het
torentje van een kleine kapel en
kan – zo was de gedachte – voor
de oude kerk van Nistelrode zijn
gegoten. De buurschap Vorsten-
bosch hoorde immers in de Mid-
deleeuwen daartoe.28 Het patro-
naat van de Lambertuskerk van
Nistelrode met de tiende van de
gemeente berustte eertijds bij de
kerk van het Heilig Kruis te Luik
die dit recht in 1426 aan de Duit-
se orde overdroeg. En sinds 1307
had de tiendheffer door een sy-
nodaal genomen besluit van het
voormalig bisdom Luik de ver-
plichting voor een klok te zor-
gen.29 Bijna iedere kerk in Bra-
bant bezat een Maria-altaar, in
Nistelrode aanwijsbaar vanaf
1520, en meestal ook een aan de
Moeder Gods gewijde klok. De
weg terug van Asten, via Odilia-
peel naar Vorstenbosch, waar-
schijnlijk Nistelrode en de kerk
van het Heilig Kruis van Luik
was lang, maar geeft als resul-
taat de vermoedelijke geschiede-
nis van een uniek monument
aan de hand van summiere ge-
gevens.
Literatuur
Arts & Donders 1925-1929, XL;
Van Nieuwenhoven 1996, p. 580. 
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22 Vorstenbosch: parochie van de Heilige Lambertus; Nis-
telrode: parochie van Sint Lambertus.
23 Arts & Donders 1925-1929, XL.
24 Vergelijkingen met voorstellingen op kelken en andere
edelsmeedkunst doen dit vermoeden. Zie: Die Parler und
der schöne Stil, 1350-1400, 1978, p. 431 en 711.
25 Met dank aan Pier van Leest, die mij bijzonder geholpen
heeft met het maken van afdrukken en geven van aanwij-
zingen en adviezen voor materiaalkeuze.
26 Schutjes 1870-1881, 5, p. 197.
27 Van Laarhoven 1975, p. 84.
28 Schutjes 1870-1881, 5, p. 198.








O.r.nr. 6 B 11 P
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Jan van Venlo
Jan die smet vander Diesdunc?
De oude kerk van Asten, die
ruim een eeuw geleden plaats
maakte voor een neogotisch ge-
bouw, kwam tussen 1478 en
1479 tot stand; ruim dertig jaar
nadat de Mariaklok werd gego-
ten. Misschien heeft de klok dan
ook eerst in een nog oudere to-
ren, een luihuis of op het kerk-
hof gehangen. Zij is zeker niet
de eerste klok in Asten geweest,
gezien de duidelijke vermelding
in de akte van belening uit janu-
ari 1366/1367 toen Hendric van
Cuyk alle rechten binnen de
heerlijkheid Asten van Johanna
en Wenceslaus verwierf, met uit-
zondering van de klokslag en de
hoge heerschappij.31 Die bleven
aan de hertog en hertogin van
Brabant voorbehouden.
De Mariaklok van Asten is niet
alleen fraai van vorm32, maar
ook interessant vanwege de
naam ian die smet vander
diesdunc; de man die niet als
klokkengieter voorkomt in
schriftelijke bronnen, maar wel
in 1476 die klockmester wordt ge-
noemd.33 De Diesdonk en de
Beek zijn van oudsher buurt-
schappen gelegen tussen Ommel
en Asten waar – volgens sche-
penprotocollen in ’s-Hertogen-
bosch en het cartularium van de
Tafel van de Heilige Geest van
Asten34 – Jan vander Diesdunc
en zijn familie grond en huizen
bezaten. Meestal wordt hij Jan
smets Verbeeck, zoon van Jan
vander Diesdonck genoemd of
Jan Jan smets Verdiesdonck. Al-
gemeen neemt men in Asten aan
dat de naam op de klok een ver-
wijzing naar de klokkengieter is.
De klokversiering wijst echter in
een andere richting.
Voorafgaande aan het anker-
kruis (35 x 37 mm) en het op-
schrift is in de letterrand een
naar rechts lopende leeuw (35 x
33 mm) geplaatst, maar dan ‘op
de kop’ met de poten naar bo-
ven. Op de Mariaklok in Geer-
truidenberg is een zelfde leeuw
te zien, maar nu als een afgietsel
van die uit Asten, en niet ‘op de
kop’. De leeuw is wat minder
scherp en de film van de afge-
sneden ondergrond is duidelijk
waarneembaar. Ook andere ver-
sieringsmotieven op de klok van
Geertruidenberg zijn voor een
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Opschrift:
(ankerkruis) (Lam Gods) : maria (hert) vocor : anno (lelie) domini : m (rozet) cccc
(bok) xlvii (tweekoppige adelaar) ian : die .smet (Lam Gods) vander : diesdunc (op
de kop staande leeuw)
‘Ik heet Maria in het jaar des Heren 1447 Jan die smet vander diesdunc’
(hoogte letterrand: 43 mm: hoogte letters: ca 25 mm)
groot deel gelijk aan die in As-
ten. En die klok is gegoten door
ian die clocgietere van venloe.
Het hert op de Mariaklok van
Asten heeft een crucifix in het
gewei (36 x 34 mm), waarmee
het te duiden is als een versie-
ring die bij Sint Hubertus hoort,
een heilige van wie het gebeente
zich bevindt in de benedictijnen-
abdij van Saint-Hubert in de Ar-
dennen. Deze abdij organiseerde
queesten (collectes ten behoeve
van de bouw van kerken), waar-
bij men rondtrok met relieken
van de heilige en het recht bezat
in het kielzog van het gebeente
devotionalia te verkopen.35 De
abdij van Saint-Hubert organi-
seerde deze queeste in het bis-
dom Utrecht, vanaf 1444 zelfs
via beroepsquestierders. Ook in
het bisdom Luik waren zij actief.
Wellicht is het hert op de Maria-
klok te Asten gekocht tijdens
zo’n queeste.
De bok (37 x 30 mm) op de klok,
na het jaartal 1400, werd elders
op geen enkele klok aangetrof-
fen. De tweekoppige adelaar (36
x 27 mm) wordt meestal gezien
als een heraldisch teken van het
Habsburgse huis. Op de Maria-
klok kan de adelaar – door de
vroege datering van de klok –
deze betekenis niet hebben. Het
Lam Gods komt twee keer op de
klok voor (33x35 mm; 32x31
mm) en is – ondanks de verschil-
lende maatvoering (kortere po-
ten en kruisvaan) – in dezelfde
mal gevormd. De versiering kan
een verwijzing naar de tiend-
houder zijn, vanaf 1200 de abdij
van Postel, die in haar wapen
een Lam Gods draagt. De pro-
visor van Postel, Andreas van
Dijon, ruilde in 1282 voor de
schepenen van Helmond goede-
ren (gelegen onder Asten en
Lierop) met de zoon van de heer
van Asten, en Reinerus van He-
rentals komt in 1306 als provisor
voor, toen heer Willem van As-
ten alle aanspraken op het patro-
naat van de kerk van Lierop en
Asten afstond. De abdij van Pos-
tel zal mogelijk als tiendheffer
bijgedragen hebben aan de tot-
standkoming van de Mariaklok
van Asten.
Enkele decoratievormen, zoals
het Lam Gods en de leeuwen,
bevinden zich ook op klokken
die Jan van Asten goot in 1450
(Baexem) en 1451 (Heeze). Het
hert bracht deze gieter aan op
twee klokken te Enschot (1445).
Het betreft echter in alle geval-
len dieren die in vorm afwijken
van de figuren op de klokken in
Asten en Geertruidenberg en
naar links lopen in plaats van
naar rechts.
Lehr is ervan overtuigd dat ian
die smet van der diesdunc identiek
is aan Jan van Asten, maar ba-
seert zich niet op de klokversie-
ring. Het opschrift begint hij te
lezen met het jaartal en niet met
het aanvangskruis, over de
woordscheidingen wordt nau-
welijks gerept en evenmin krijgt
de rondomlopende sierrand aan-
dacht. Naar zijn mening is ‘Jan
die smet’ na de klok van Soeren-
donk (1435) te hebben gegoten
‘met alle stijlkenmerken van het
Bossche klokkengieterscentrum’
naar Venlo getrokken. Zijn latere
klokken zouden geheel onder in-
vloed van Jan van Venlo I en
zijn zoon (sic) Jan van Venlo II
zijn gegoten, die Lehr overigens
de Oudere en de Jongere noemt.
Poettgen dacht in 1994 dat Jan
van Asten, ian die smet vander
diesdunc en Jan van Venlo I één
en dezelfde persoon konden zijn.
Hij onderzocht een deel van de
klokken en kwam tot die conclu-
sie, zonder de klokken van Jan
van Asten te kennen. Hij is van
mening dat de hangende blad-
vorm, die hij ‘palmettenfries’
noemt, op de klok van Asten een
verwijzing is naar dezelfde
werkplaats als de klokken in
Hochneukirch, Wickrathberg
(1449) en Beesel (1464), en daar-
mee naar de werkplaats Jan van
Venlo I. Wanneer het niet één en
dezelfde persoon betreft, wijst
de naam ian die smet vander dies-
dunc volgens hem eerder naar
een opdrachtgever of kerkmees-
ter dan naar een klokkengieter.
Mocht het een gieter zijn ge-
weest, dan was het een mede-
werker van het Venlose atelier.
Het is zeer de vraag of er ooit
voldoende bewijsmateriaal ge-
vonden wordt om de gieter van
deze klok overtuigend en defini-
tief aan te kunnen wijzen. Op de
Mariaklok staat geen me fecit of
me fudit, wat het lastig maakt om
te zeggen wie de klok goot. Aan
de decoraties te zien, is de klok
echter gegoten door Jan van
Venlo, die op één of andere wij-
ze een relatie met Jan van Asten
en ian die smet vander diesdunc zal
hebben gehad (zie bijlage 4).
Uiterlijk is de klok vooral te ver-
gelijken met de Mariaklok van
Geertruidenberg die in hetzelfde
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jaar werd gegoten door ian cloc-
gietere van venloe. Ook de klok-
ken van Boxmeer (1448), Lottum
(1449), Linne (1457), de in 1966
vergoten klok van Beesel (1464)
en de klok in Straelen (1469), ge-
goten door ‘Jan van Venlo’ of
‘Jan de Clockgieter’ zijn sterk
verwant en worden in hoofdstuk
III met elkaar vergeleken. Direct
onder de letterrand van al deze
klokken is een fries aangebracht
met gedrukte bogen en hangen-
de bladvormen, afwisselend in
lengten van 30 en 70 mm. Samen
met de gelijknamige klok van
Geertruidenberg is in Asten dit
vroege versieringsmotief voor
het eerst te zien (1447).
Er zijn echter ook verschillen die
de uniciteit van iedere klok be-
nadrukken. De dubbele punten
tussen de verschillende woorden
zijn in Asten gevormd door twee
cirkelvormen rondom een stip.
Voor het woord smet is de punt
verschoven met het inwassen
met leem (vorm- en gietproces:
hoofdstuk I, 3). De kroonarmen
werden versierd met een touw-
motief, bestaande uit omgekeer-
de v-vormen die aan de zijkan-
ten ingesloten worden door een
dubbele lijn in reliëf. De kroon-
armen op de andere klokken
dragen vergelijkbare versierin-
gen, maar zijn zelden gelijk.
Als bijzonderheid kan voor de
Mariaklok van Asten nog wor-
den vermeld dat achter het aan-
vangskruis een vage, maar nog
niet geduide afdruk zichtbaar is.
Literatuur
Arts & Donders 1925-1929, XLII;
Poettgen 1994, p. 31-62; Van As-
ten 1995, p. 13-23; Van Nieuwen-
hoven 1996, p. 469; Lehr 2001, p.
3-5.
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30 Volgens Arts & Donders 1925-1929, XLII was de toen-
malige toon: e.
31 Arts & Donders 1925-1929, XLII; Taxandria 1931, p. 281
vermeldt een resolutie van de Raad van State d.d. 22-11-
1650; Lehr 1981, p. 119.
32 Beschadigingen aan de binnenzijde en de sterk ingekor-
te lip tonen aan dat men heeft geprobeerd de klok te stem-
men. Volgens Lehr heeft dit in 1948 op ondeskundige
wijze plaatsgevonden. In 1966 is de klok opgenomen in de
beiaard, waarbij Lehr zich heeft gebaseerd op de toon-
hoogte van deze oude klok.
33 Rechtelijk Archief Asten, nr. 54 d.d. 15-10-1476.
34 Cartularium van de Heilige Geest van Asten, voormalig
Streekarchivariaat Peelland te Deurne, thans Historisch
Informatiecentrum Helmond, ressorterend onder het
Streekarchivariaat Regio Eindhoven.










O.r.nr. 6 M 27
Inv.nr. 1279 K 201
Gieter: Jacop Waghevens
De Magdilenaklok uit Rijen is
een van de mooiste klokken in
het Nationaal Beiaardmuseum.
Zij werd als klokkenspijs ingele-
verd en diende als betaalmiddel
bij het gieten van een nieuwe
klok. Gelukkig bleef de klok ge-
spaard; zij heeft naast fraai giet-
werk met renaissance versiering
een gave klank. In vergelijking
met decoraties op klokken van
de Bossche Jaspar Moer uit de-
zelfde tijd geeft de versiering op
deze klok van Jacop Waghevens
een volkomen ander beeld, in
een rijke, klassieke vormentaal.
Behalve sierringen op schouder,
faussure en slagring, respectie-
velijk vier, vijf en vier, is het op-
schrift omgeven door twee sier-
ringen. Aan de bovenzijde staat
een fries (h. 65 mm) met als
tweeledig motief een renaissance
vaas, gehouden door twee her-
men met gekrulde staarten, en
een gevleugeld engelenkopje op
een zuil waarboven een pot met
bloemen. Aan de onderzijde van
de tekst is zeven keer hetzelfde
motief te zien (h. 100 mm), be-
staande uit een vaas op console
omgeven door krullen en bogen
met gevleugelde putti die hoor-
nen met vruchten vasthouden.
Tussen de woorden staat een
paar keer een rozet als schei-
dingsteken.
Op de flank zijn verder nog ze-
ven plaquettes aangebracht. On-
der de naam Magdilena is een
medaillon geplaatst (Ø 112 mm)
met vermoedelijk een afbeelding
van de knielende heilige, die
met de rechterwijsvinger naar de
naam boven haar wijst; het
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Opschrift:
(Andreaskruis) magdilena ben ic ghegoten (rozet) van iacop waghevens ** te mechelen
binnen (rozet) int iaer ons heren (rozet) m cccccxxxii
‘Magdilena ben ik gegoten door Jacop Waghevens te Mechelen binnen [de stad]
in het jaar des Heren 1532’
(hoogte letterrand: 32 mm; hoogte letters: 20-24 mm)
hoofd houdt ze ook schuin om-
hoog gericht. Onder het woord
ghegoten bevindt zich ten halven
lijve Maria met Kind op de
maansikkel, omgeven door een
stralenkrans (Ø 108 mm), onder
iacop is het gekroonde Habs-
burgse wapen te zien met dub-
belkoppige adelaar (Ø 163 mm).
Verder toont een medaillon (Ø
110 mm) Sint Olof (een gekroon-
de heilige boven golven) die
links een bijl en rechts een kelk
vasthoudt. Een zelfde medaillon
staat op de Mariaklok van Aalst
uit 1545 die Jacop Waghevens
eveneens goot. Onder het woord
binnen is Christus (Ø 110 mm) te
zien, de rechterhand in zegenen-
de houding en in de linkerhand
een wereldbol met kruis. Een
pauselijke tiara kroont zijn
hoofd. Sint Catharina met
zwaard, rad en boek, houdt –
staande op een console – de ko-
ning in bedwang die haar ver-
oordeelde (Ø 110 mm). Onder
het jaartal is het wapenschild
van Mechelen aangebracht dat
door twee griffioenen wordt ge-
steund. Kortom, een klok rijk
aan versierende ornamenten,
kenmerkend voor gieters uit het
geslacht Waghevens.
In de kop van de klok zijn twee
gaten geboord en er is een gat in
het midden dat op een uitge-
roest klepeloog wijst en op een
jongere klepelophanging die nu
weer is verwijderd.
Er is niets bekend over de op-
drachtgever van de klok; naam
en decoratievorm wijzen op de
gelijknamige parochie van Rijen,
waar ze vandaan kwam.
Literatuur: 
Autenboer 1954, p. 159; Lehr
1981, p. 112, 115, 166; Lehr,
Truyen & Huybens 1991, p.102,
afb. 161; Van Nieuwenhoven
1996, p. 556; Van Bets–Decoster










Inv.nr. 0132 K074 (RKB 18916)
Gieter: Peter I van den Ghein
Het opschrift van deze klok
vangt aan met een zwaar aange-
zet Andreaskruis en is gesteld in
Romeinse majuskels die aan de
boven- en onderzijde door twee
keer twee sierringen worden in-
gesloten. De schouder, de faus-
sure en de slagring dragen re-
spectievelijk twee, drie en één
ring. De kroon is sterk bescha-
digd, slechts de kroonstapel en
een arm bleven behouden. De
slagrand toont aan de buitenzij-
de de plek waar de hamer tij-
dens het klokkenspel neerkwam.
Hoog op de flank bevinden zich
drie ornamenten (40 x 95 mm),
bestaande uit twee gevleugelde
hermen als tenanten ter weers-
zijden van een klassieke vaas.
Dergelijke renaissance decoraties
werden door gieters uit Meche-
len, zoals de Waghevens en de
Van den Gheins, veelvuldig ge-
bruikt. De klok heeft een veelbe-
wogen leven achter zich; de be-
schadigingen aan de binnenzijde
duiden op stemmen en herstem-
ming van de klok.
Peter I van den Ghein goot tus-
sen 1554 en 1557 een klokken-
spel voor het klooster Rozendael
van de cisterciënzerinnen te Wa-
lem. In 1576 waren zij genood-
zaakt te vluchten, nadat de
Spaanse troepen door de geuzen
waren verdreven. De geuzen
roofden het klooster tijdens de
godsdienstonlusten vervolgens
leeg. Het klokkenspel werd ver-
kocht aan de Antwerpse koop-
man Arend van Thuijl die het in
1582 doorverkocht aan de ge-
meente Arnemuiden. Peeter II
van den Ghein (†1598) kreeg van
Arnemuiden de opdracht het
spel uit te breiden voor de Sint-
Maartenstoren tot 21 klokken.
Hij was niet zo tevreden over de
kwaliteit van de oude klokken,
want hij vergoot er negen van.
Tot 1885 behield Arnemuiden
het klokkenspel, waarna het is
verhandeld aan koopman S.L.
Gobetz in Middelburg, die het
op zijn beurt weer doorverkocht
aan het Rijk ten behoeve van de
oostelijke toren van het Rijksmu-
seum te Amsterdam. In 1900
werden door klokkengieterij Pe-
tit & Fritsen bij de inrichting van
die toren nog enige klokken her-
goten. Maar de inwoners van
Amsterdam, die rond het Rijks-
museum woonden, waren toch
niet tevreden met het carillon.
Zij vonden dat het klokkenspel
vals klonk, reden waarom er uit-
eindelijk besloten werd om voor
de oostelijke toren een geheel
nieuwe beiaard te gieten. Deze is
door de klokkengieterij uit Aar-
le-Rixtel in 1962 geleverd en
hield voor de resterende negen
klokken uit de zestiende eeuw
de verbanning in naar de kelders
van het Rijksmuseum. Enige ja-
ren later (1969/1970) is van dit
restant op voorstel van klokken-
gieterij Eijsbouts een nieuwe
voorslag voor Arnemuiden ge-
maakt, door deze met twee klok-
ken uit te breiden. Uiteindelijk
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Opschrift:
Andreaskruis PEETER VANDEN GHEIN HEFT MI GHEGOTEN M CCCCC LVI
(hoogte letterrand: 22 mm; hoogte letters:17-18 mm)
hangen acht klokken van de ‘ou-
de’ voorslag in de toren van de
Nederlandse Hervormde kerk
van Arnemuiden en is de negen-
de klok in 1975 door het Rijks-
museum in langdurig bruikleen
gegeven aan het Nationaal Bei-
aardmuseum in Asten. Deze
Brabantse speelklok bleef, hoe-
wel zij is gescheurd en bescha-
digd, vanwege haar cultuurhis-
torische waarde behouden.
Literatuur:
Spellers 1874-1881, p. 89-92;
Loosjes 1916, p. 63-64; Loosjes
1916, 10, p. 34-36; Doorslaer
1939, p.129-131; Bijtelaar 1947,
p. 171-176; Rottiers 1952,
p. 107-108; Lehr 1981, p.169, 173,
175; Ter Kuile 1986, p. 226;









O.r.nr. 6 M 2 (6 C 34)
Gieter: Jacobus van Helmont
De klok van Jacobus van Hel-
mont is een van de oudste klok-
ken in Brabant met een gieters-
naam en de enige met de naam
van deze klokkengieter. Twee
klokken, in ’s-Hertogenbosch en
Venlo, worden aan hem toege-
schreven. Daaraan kan de Ma-
riaklok van Aalburg (1368), die
geen gietersnaam draagt en wat
kleiner is (Ø: 89 cm), worden
toegevoegd. Met name toont de-
ze laatste veel gelijkenis in de al-
gehele vorm, maar ook letter-
grootte en het type letters komen
overeen. De klokken hebben het-
zelfde aanvangskruis met scherp
uitlopende armen en dezelfde
sierringen op de flank. Slechts in
de woordscheiding zijn de klok-
ken verschillend: de Katherina-
klok heeft een zespuntige ster,
Aalburg een dubbele punt. Zoals
op veel oude klokken lijkt op de
Katherinaklok onder de kleine
sterren en de grote losse letters –
ter versteviging bij het inwassen
met leem – weefsel bevestigd ge-
weest te zijn.
Boven en onder de letterrand
zijn twee sierringen aangebracht,
op de faussure één en op de
slagring staan er drie. De letters
zijn gevormd met buiken en
krullen aan de T’s en strepen on-
der de M en boven de A, zoals
zij ook in manuscripten voorko-
men. De meeste kunnen als ma-
juskel worden aangemerkt, ech-
ter de letters K, E en H passen in
het minuskelbeeld.
Volgens Getulius Arts werd de
klok eeuwen achtereen elke
avond om negen uur geluid. De
oorsprong van dit gebruik ligt –
naar men zegt – bij een fundatie
door een vermogend en aanzien-
lijk heer, die verdwaald zou zijn
in een moeras gelegen bij de
grens van Bergeyk en Neerpelt.
Ondanks duisternis en slechte
weersomstandigheden kon de
man de weg vinden, omdat hij
de klok van Bergeyk hoorde lui-
den. Het geluk dat hem toen
trof, wilde hij met anderen delen
en daarom schonk hij een som
geld om de klok te kunnen laten
horen. De regering besloot in
1830 hieraan een eind te maken
in verband met het uitbreken
van de Belgische Opstand; daar-
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na heeft dit luiden niet meer
plaatsgevonden.
Bij het instorten van de oude
romaanse toren in 1650 viel ook
de Katherinaklok naar beneden.
Zij bleef desondanks behouden
en hangt sinds 1669 in het enig
overgebleven lui- of klokhuis
van Brabant, dat in Bergeyk
‘klokkenhuis’ wordt genoemd.
Historisch gezien is dit een inte-
ressant bouwwerk, maar in de
zeventiende eeuw was het be-
paald geen teken van welvaart.
In meer dorpen werden klokken
in deze houten constructies ge-
hangen. Er was toen in de pro-
vincie Noord-Brabant blijkbaar
weinig of geen geld beschikbaar
voor het bouwen van stenen to-
rens36.
De Hofkerk, zoals de Petruskerk
ook wordt genoemd37, is door
Hendrik Verhees getekend met
een vieringtorentje, een vervan-
ging uit 1722 van het oorspron-
kelijke exemplaar.38 Volgens Ge-
tulius hing er een klok in van
350 pond. Hij schrijft: ‘Hierom-
trent komt in de dorpsrekening
van 1655 voor’ betaelt aan Hen-
drick […] clockmester, van ‘t ver-
vangen van ‘t cleijn clocke f 15-1-0.
Maar wie was de mysterieuze
clockmester? Een plaatselijke au-
toriteit, zoals een schoolmeester
die voor de klokken zorg droeg,
een ambachtsman (smid) die de
klokken ophing of een onbeken-
de gieter die de kleine klok ver-
ving? Het woord ‘clockmester’
komt elders eveneens voor (bij-
lage 4). Omstreeks 1809 zou de-
ze klok bij het beieren gebarsten
zijn en vervangen.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, L;
Voorloopige Lijst 1931, 10,
p. 14-16; Biemans 1983 (geen 
paginanummers); Van Nieuwen-
hoven 1996, p. 472.
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Opschrift:
+ VOCOR * KATHERINA * ME * FECIT * IACOBVS * DE * HELMONT * M°
CCC° * LXVII°
‘Ik heet Katherina, Jacobus van Helmont maakte mij 1367’
(hoogte letterrand: 45 mm; hoogte letters: 30 mm)
36 Gemert bezat in 1675 een klokhuis. Tekening Valentijn
Klotz in collectie De Grez te Brussel (nr. 897).
37 Schutjes 1870-1876, III, p. 233.







Lengte stang: 46,5 cm
Gieter: onbekend
Bij aanvang van het onderzoek
naar de oude luid- en speelklok-
ken uit het hertogdom Brabant
zijn veel heemkundekringen in
dit gebied aangeschreven. Van
heemkundekring Berchs-Heem
werd het bericht ontvangen dat
in 1925 de oude klok die als
schoolbel dienst deed, samen
met een windwijzer, op verzoek
van Sasse van IJsselt door de
toenmalige burgemeester in
bruikleen was gegeven aan het
nieuwe museum van het Provin-
ciaal Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen, het latere
Noordbrabants Museum te
’s-Hertogenbosch (inv.nr.
B 6748 PG/div.). Inmiddels is de
klok terug naar Berghem, waar
zij bij het altaar van de rooms-
katholieke Sint-Willibrorduskerk
dienst doet.
De klok hing eertijds in een ijze-
ren constructie. In plaats van de
kroon droeg zij een recht op-
hangoog met ronde bovenzijde.
Het opschrift is gesteld in goti-
sche minuskels op een rand tus-
sen twee keer twee sierringen.
Het aanvangskruis heeft armen
die uitmonden in lelievormen en
als woordscheiding is een vijf-
bladige bloem gebruikt. Tussen
de ronde kelkblaadjes steekt vijf
keer een spits blad uit. Op de
faussure en slagrand zijn respec-
tievelijk drie en twee sierringen
te zien.
De gieter van deze Andries is
niet bekend. De klok zal niet
voor de school zijn vervaardigd.
Begin zestiende eeuw was er in
het dorp nog geen school, waar
voor de aanvang en het einde
der lessen een klok geluid zal
zijn. Model en lettertype van de
klok doen een werkstuk van
Willem van den Ghein uit Goirle
vermoeden die voornamelijk in
Mechelen werkzaam was, maar
wellicht zijn opleiding in ’s-Her-
togenbosch heeft genoten. De
naam Andries komt in Brabant
verder niet op een klok voor en






+ andries * heyt * ick * m * ccccc * xxviii *









O.r.nr. 6 M 10/I






O.r.nr. 6 M 10/II
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Jan van Asten
Enschot vormde kerkelijk vóór
1319 een zelfstandige parochie
en bleef dat ook toen het samen-
gevoegd werd met Tilburg. Er
was dus één pastoor voor beide
‘dorpen’ Enschot en Tilburg. De
tienden van Enschot moesten
vanaf 1282 volledig betaald wor-
den aan de abdij van Tongerlo,
die ook cijnsgoederen in het
dorp bezat. Gerechtelijk viel En-
schot onder de dingbank van
Oisterwijk. 
In de toren van de huidige ne-
ogotische Caeciliakerk hangen
twee klokken, waarvan er een de
gietersnaam magister iohs van As-
ten draagt. Omdat vormgeving,
lettertype, woordscheiding en de-
coratievormen van beide klokken
vrijwel identiek zijn, worden de
klokken alle twee gezien als werk
van Jan van Asten. Zowel de Ma-
ria- als de Ceciliaklok zijn gego-
ten voor dezelfde toren van En-
schot en er bestond dan ook geen
noodzaak om op beide klokken
een gietersnaam aan te brengen.
De jaartallen zijn onduidelijk en
werden wisselend geïnterpre-
teerd; van 1404, 1414 tot 1445.
De gieter zelf heeft voor de no-
dige verwarring gezorgd door
de schreefjes van de Romeinse L
(50) op de klokken naar links te
plaatsen in plaats van naar
rechts. Dit is ook op zijn klok te
Doeveren het geval. Werk van
Jan van Asten wordt tot 1451
aangetroffen, waardoor 1445
goed in zijn oeuvre past. Meer
doorslaggevend is echter het feit
dat de naam ‘vveeld’ in de twee-
de regel een l met een schreef
naar links heeft. Bovendien
wordt in de vijftiende eeuw voor
jaartallen als 1404, 1414, 1424,
enzovoort, het Romeinse cijfer
‘vier’ vrijwel altijd als IIII weer-
gegeven en niet als IV.
De twee klokken hebben elk een
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Opschrift Sancta Maria
regel 1 + s[an]c[t]a (lelie) maria (lelie) m : cccc (pot met tak) xlv (lelie) magister :
ioh[anne]s (hert) van (lelie) asten (pot met tak en liggende lelie)
regel 2: + gheriit (lelie) vviren (hert) peter vanden (hert) vveeld (ster) heinrich (hert)
diebout
‘Heilige Maria, 1445, meester Johannes van Asten; Gerrit Wiren, Peter van den
Weeld, Hendrik Diebout’
(hoogte letterranden: 33 en 30 mm; hoogte letters: 25-30 mm)
tweeregelig opschrift met boven
en onder de eerste letterrand
twee sierringen; de tweede rand
wordt met een ring afgesloten.
Het opschrift van de Mariaklok
wordt voorafgegaan door een le-
liekruis; in de tweede regel door
een kruis met V-vormig ingesne-
den armen. Tussen de woorden
– in minuskelvorm – zijn fleurs
de lis gezet, maar dan zeer line-
air waardoor we eerder van drie
‘gebonden’ grashalmen kunnen
spreken dan van een Franse le-
lie. Dit motief zien we liggend
herhaald aan het einde van de
eerste regel. Na het woord Asten
zijn de takjes in een vaas of pot
gezet. In het jaartal wordt de m
gevolgd door twee dubbele, van
draad gevormde ringetjes boven
elkaar. Deze werden ook na ma-
gister geplaatst. De eerste c van
het honderdtal is met het inwas-
sen met leem verschoven en
staat scheef. In de tweede regel
is achter de namen van de mo-
gelijke opdrachtgevers driemaal
een naar links lopend hert gezet.
In vergelijking met de Mariaklok
in Asten (cat. 15) ontbreekt hier
het kruis in het gewei en daar-
mee de rechtstreekse verwijzing
naar Sint Hubertus.
Op de Ceciliaklok staat dat zij is
gegoten in het jaar des Heren
1445. In de tweede regel geeft zij
in het Latijn de bede: ‘God zij met
ons’. Voorafgaande aan de naam
van de patrones van de muziek is
een ankerkruis geplaatst en voor
deus in de tweede regel een lelie-
332 CATALOGUS
Opschrift Sancta Cecilia
regel 1: + sancta (lelie) cecilia : int (lelie) iaer (lelie) ons : heren (lelie) m : cccc (lelie) xlv
regel 2:  + deus (hert) assit : nobis (hert) (fries met hangend motief)
‘Heilige Cecilia in het jaar des Heren 1445; God zij met ons’
(hoogte letterranden: 32 mm; hoogte letters: 25-30 mm)
kruis. Het naar links gekeerde
hert komt twee keer voor. Op-
merkelijk in deze letterrand is een
boogfries met in elke ronding
hangende ‘lelies’, zoals ze in de
eerste regel van het opschrift
staan en op de Mariaklok in een
vaas voorkomen. Dit is de oudste
klok in Brabant waarop een sier-
rand met floraal motief werd aan-
getroffen en de enige klok met dit
specifieke fries.
De klokken werden gegoten
voor de romaanse Michaëltoren
te Enschot die nu eenzaam bij
het kerkhof ligt. Door grote
bouwvalligheid is de bijbehoren-
de middeleeuwse kerk in 1839
gesloopt, alleen de oude toren –
in drie geledingen gebouwd,
met een boogfries langs de bo-
venzijde en aan de voorzijde
twee steunberen – bleef ge-
spaard. Aan de hand van ar-
chiefstukken is vastgesteld dat
het oude patrocinium van de
kerk van Enschot aan de aartsen-
gel Michaël toebehoorde; de
kerk kreeg pas in de zeventiende
eeuw Sint Cecilia als patroonhei-
lige. Toch getuigt de Ceciliaklok
van een vroege speciale devotie
voor deze vrouwelijke heilige.
Uit een schepenakte, d.d. 12 fe-
bruari 1616, blijkt dat ene Wijt-
man Brekelmans het huys ge-
noempt den Swaen met sijnen
gronde, erfenissen ende toebehoirten
erfde, waarvoor hij onder meer vier
lopen roggen erfpachts der Bruer-
schappen van Sinte Cecilie tot En-
schot moest betalen.39 Er bestond
klaarblijkelijk in het verleden
een broederschap die aan Cecilia
was gewijd.
De meeste broederschappen
hadden eigen kapellen of altaren
in de parochiekerken, waardoor
zij de eredienst bevorderden.
Daar werden missen opgedra-
gen en aflaten verdiend voor het
zielenheil van gestorven mede-
broeders en zusters. Welgestelde
leden van de broederschap
schonken daartoe sommen geld
om na hun dood verzekerd te
zijn van het dagelijks gebed.
De abdij van Tongerlo bezat het
tiendrecht te Enschot en had
daarmee de zorg voor de klok-
ken. Het is niet onmogelijk dat
ook financiële ondersteuning ge-
geven werd door de leden van
de broederschap van Sinte
Cecilie, waarvan geen oprich-
tingsdatum is overgeleverd.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, XXIV;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 35;
Van Laarhoven 1975, p. 52; Van
Dorp & Puls 1988, p. 70; Van der
Loo 1995, 9, 27; Van Nieuwenho-
ven 1996, p. 501-502; Van Loon-
van de Moosdijk 1997, p. 3-6.
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O.r.nr. 6 C 38 P
Gieters: Willem en Jaspar Moer
In de toren van de Sint-Willi-
brorduskerk hangen twee klok-
ken van de gebroeders Moer. De
Willibrordus uit 1501 en de Ma-
riaklok die door Jaspar in 1524 is
gegoten. Door allerlei misver-
standen en onderzoek dat in ar-
chieven en niet ter plekke plaats-
vond, werden veel gegevens niet
correct weergegeven. Frater Ge-
tulius Arts legde de nadruk op
de klankanalyse en noemt geen
sierranden, priesterstudenten
van het Diocesaan Bouwbureau
lazen het opschrift niet juist en
de historische commissie van de
Nederlandse Klokkenspel Ver-
eniging was niet volledig. Op de
lijsten die in de Tweede Wereld-
oorlog werden gehanteerd, staan
onjuiste jaartallen, zodat de ge-
gevens in de literatuur nooit
overeenkomen; slechts onder-
zoek in de toren en het vergelij-
ken van materiaal kon uitsluitsel
geven.
De Willibrordusklok heeft vrij-
wel alle kenmerken van de
werkstukken van de gebroeders
Moer: gladde kroonarmen en
een vrij rechte schouder, boven
het opschrift een gotische drie-
pas met kruisbloemen en aan de
onderzijde een sierrand met
fleurs de lis. De decoratie is te
vergelijken met de klok van Ne-
tersel (1529, cat. 79) die door Jas-
par werd gegoten. Alleen de
rand waarin de letters staan, is
hier iets hoger, waardoor de to-
tale versiering groter lijkt. Het
opschrift in gotische minuskels
begint met een leliekruis dat tus-
sen vijfbladige rozetten is ge-
plaatst. Als woordscheiding is
een vierkante punt gebruikt. Bo-
ven en onder het opschrift, op
de faussure en de slagring zijn
respectievelijk twee, vijf en drie
sierringen aangebracht.
Uit de onderrand van de klok
ontbreekt een vrij groot, hori-
zontaal stuk, zeker enkele centi-
meters hoog en 20 centimeter
lang. Getulius betoogde dat de
klank van de klok hier wel door
wordt beïnvloed. In het verleden
zal de klok vanwege het ontbre-






Arts & Donders 1925-1929, XXIV;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 35;
Adriaenssen 1989, p. 61, 62 en 65;
Smit, s.a., p. 8-13; Van Nieuwen-
hoven 1996, p. 475; Van Loon-
van de Moosdijk 1997, 16, p. 3-6.
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Opschrift:
* + * willibrordus . est . nomen . meum . anno . domini . m ccccc i . wilhelmus . moer .
et . jaspar . fratres . me . fecerunt
‘Willibrordus is mijn naam in het jaar des Heren 1501 maakten de gebroeders
Willem en Jaspar Moer mij’








O.r.nr. 6 A 30
Gieter: Jaspar Moer
De Mariaklok, die door Jaspar
Moer voor de Willibrorduskerk
werd gegoten, draagt dezelfde
friezen (h. 30 mm) als de Willi-
brordusklok uit 1501. Toch zijn
er ook verschillen. Tussen de
woorden van het opschrift staan
vijfbladige rozetten in plaats van
vierkante punten en voor het
woord int is een grote, tienbladi-
ge rozet aangebracht. Kenmer-
kend voor de spelling, die de
gieters Moer maar ook tijdgeno-
ten gebruikten, wordt de y of ij
steeds als ji op klokken geschre-
ven, maar dan met de staart naar
rechts.
Het aanvangskruis op de Maria-
klok heeft armen van fleurs de
lis. Links hiervan is een kleine
engel in kleermakerszit geplaatst;
hij toont de doek met de Vera
Icon (26 x 28 mm). Op de Ignaci-
usklok die Jaspar goot voor Zalt-
bommel (1533), komt een vrijwel
identieke versiering voor. Er is
verschil in de vorm van het
hoofd, waardoor de engel in Ber-
kel jonger lijkt.
Op de bovenflank van de klok is
onder de letterrand een voorstel-
ling met een staande Moeder
Gods geplaatst die op de rech-
terarm het Kind draagt (h. 92
mm). Op andere klokken is deze
voorstelling niet aangetroffen.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929,
XXIV; Voorloopige Lijst 1931, 10,
p. 35; Adriaenssen 1989, p. 62,
65; Smit, s.a., p. 8-13; Van Nieu-
wenhoven 1996, p. 475; Van
Loon-van de Moosdijk 1997, 16,
p. 3-6.
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Opschrift:
+ maria * is * mynen * naem * jaspar * moer * heeft * my * ghemaeckt (rozet) int * jaer
* ons * heren * m ccccc xxiiij
‘Maria is mijn naam, Jaspar Moer heeft mij gemaakt in het jaar des Heren 1524’











O.r.nr. 6 A 863
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Gobelinus Moer of
zijn zoon Willem
Deze klok kan dankzij haar ver-
siering toegeschreven worden
aan Gobelinus Moer of één van
zijn naaste medewerkers. Het
rondboogfries met parelrand,
gotische driepas en kruisbloem
boven de letterrand vinden we
veelvuldig op klokken van Wil-
lem en Jaspar Moer, de zonen
van Gobelinus. Jaspar goot –
voor zover bekend – geen klok-
ken vóór 1500, terwijl de eerste
klok met de gietersnaam van
Willem dateert uit 1490.41 Moge-
lijk heeft hij enkele jaren eerder
onder leiding van zijn vader de
klok uit Berlicum vervaardigd.
Behalve de sierrand boven het
opschrift en de gotische minus-
kel is het opvallend dat de gieter
als woordafscheiding gebruik
heeft gemaakt van losgesneden
fragmenten van het fries, derhal-
ve van één kruisbloem met – als
takje – een halve boog.
In het verleden bezaten veel
welgestelde heren, die het groot-
ste deel van het jaar in Den
Bosch woonden, boerderijen in
of rond dorpskernen. Deze hoe-
ven waren zo groot dat op het
eigen grondgebied ook kapellen
werden gebouwd. Zo bouwde
men te Middelrode een kapel ge-
wijd aan Maria en Sint Corneli-
us. De Mariaklok uit 1483 hing
in deze kapel die ook nog een
tijdlang als school is gebruikt.
De schoolmeester luidde de klok
bij aanvang van de lessen, maar
onduidelijk is vanaf welke tijd.
In de Tweede Wereldoorlog
werd zij als alarmklok naar het
grootseminarie te Haaren ge-
bracht, reden waarom de klok
door Van Nieuwenhoven abu-
sievelijk onder Haren (gemeente
Oss) is ondergebracht. Thans
hangt de klok in de dakruiter
van de parochiekerk.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, XX;
Van Nieuwenhoven 1996, p. 514.
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Opschrift:
+ * maria * vocor * ora * pro * nobis * anno * domini * m * cccc * lxxxiii *
‘Ik heet Maria, bid voor ons in het jaar des Heren 1483’
40 Arts en Donders 1925, XX. 41 Stedelijk Museum de Lakenhal te Leiden; Adriaenssen
1989, p. 60. 
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Een onbekende gieter vervaar-
digde de Ihesusklok voor de Be-
gijnhofkerk van Hoogstraten. In
1908 bleek ze gescheurd en nam
men het besluit haar uit de toren
te verwijderen en als oud metaal
te verkopen. Door tussenkomst
van Joseph Destrée is de klok
voor 282 Belgische francs ver-
kocht aan de Koninklijke Musea
voor Geschiedenis en Kunst te
Brussel.
De kroon van de klok is bescha-
digd en mist een kroonarm; de
andere armen zijn onversierd.
Op de schouder, boven en onder
de letterrand en op de lip zijn
steeds twee sierringen aange-
bracht. Op de faussure drie,
waarvan de middelste het breed-
ste is. De gotische minuskels van
het opschrift staan ruim, in een
lijn, op regelmatige afstand van
elkaar. De weinig strakke sier-
ringen ondersteunen dit beeld
niet, maar onderstrepen de tekst
op nogal slordige wijze. Het op-
schrift toont enige opmerkelijk-
heden. De letter j van jaer is
weggevallen en voorafgaande
daaraan ontbreekt de t bij int. In
plaats daarvan is een i gebruikt,
zodat er ini staat. Om de m te
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Opschrift:
+ ihesus * es * myn * naem * ghemaect * ini * [j]aer * m * cccc * lx
‘Jezus is mijn naam, gemaakt in het jaar 1460’
vormen, is gekozen voor het
dicht bij elkaar plaatsen van een
o en een i. Alle letters i kregen
verder ter verfraaiing een krul
aan de onderzijde. De bloem, die
als woordscheiding gekozen is,
heeft vijf ronde en vijf spitse
blaadjes rondom het hartje.
Ihesus wordt toegeschreven aan
de Mechelse gieter Jan Zeelst-
man. In vergelijking met de
klokken van Hoogeloon (cat. 53),
Strijp (cat. 89), Westerhoven (cat.
96), Kleine-Brogel (cat. 137) en
Zonhoven/Diest (cat. 147) heeft
deze klok een minder strak ui-
terlijk. Dat geldt ook voor de
Katharinaklok van Hoogstraten
die in de Tweede Wereldoorlog
verloren ging. Foto’s en afdruk-
ken van deze klok, die Zeelst-
man in 1444 heeft gegoten, tonen
echter ook overeenkomsten,
waardoor we misschien kunnen
spreken van een minder ge-
slaagd product van dezelfde gie-
ter.
Literatuur:
Donnet 1909, p. 161-162; Auten-
boer 1954, p. 142; Lauwerys
1972, p. 365; Van Bets-Decoster
1998, p. 103 en 139. 
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O.r.nr. 6 M 5
Gieter: onbekend
De letters op de klok zijn onre-
gelmatig van vorm; de woorden
worden voorafgegaan door een
kruisje met dubbel ingesneden
v-vormige armen en van elkaar
gescheiden door dubbele pun-
ten. De naam van de klok wordt
meestal gelezen als ‘Ledevaert’.
De plaatselijke heemkundekring
heeft deze naam zelfs overgeno-
men en ook de kerk wordt sinds
de laatste restauratie zo ge-
noemd. Vergelijking van de let-
ter u, die in de Middeleeuwen
als v wordt geschreven, met alle
letters n uit de tekst geeft de op-
lossing van het leesprobleem: de
letter n is ondersteboven op de
klok terechtgekomen en wijst op
de naam Ledenaert. Het mag
duidelijk zijn dat Sint Leonardus
in de Middeleeuwen een beken-
de heilige was, terwijl de naam
‘Ledevaert’ geen betekenis heeft.
Op de kroonarmen is een touw-
motief aangebracht en enkele ro-
zetten. In de kop van de klok
werden twee gaten geboord.
Door middel van bouten is hier-
mee aan de binnenzijde een ijze-
ren plaat bevestigd, waaraan een
nieuwe klepel is opgehangen.
De geschilderde M uit de Twee-
de Wereldoorlog is boven de
faussure nog zichtbaar.
Rond het aanvangskruis en de
letters van het opschrift lijken
nog weefsel- of flauwe stempel-
afdrukken te zien. Ook hier en
daar op de flank en de slagring
zijn vage resten van letters of
iets dergelijks waar te nemen.
De stichting van de parochie
Chaam, aanvankelijk behorende
bij Alphen, is nauwkeurig be-
kend: 29 maart 1463. De beide
dorpen behoorden sinds de
twaalfde eeuw toe aan de abdij
van Tongerlo en bij de Norbertij-
nen wordt dan ook de betreffen-
de stichtingsakte bewaard (char-
ternr. 2039). Chaam was al
omstreeks 1422 in het bezit van 
Detail van de klok
een kapel, gewijd aan Sint Anto-
nius Abt, waarin wekelijks twee
missen werden opgedragen. La-
ter werd de kapel vergroot om
als parochiekerk te kunnen die-
nen; een toren werd pas circa
1540 gebouwd. In het midden
van de zeventiende eeuw werd
de kerk door de overheid gecon-
fisqueerd en aan de protestanten
gegeven; de katholieken vierden
hun missen voortaan in een
schuurkerk en bouwden later
een zogenoemde ‘waterstaats-
kerk’. In 1926 werd deze kerk
door een nieuwe vervangen,
waarvan de toren in de Tweede
Wereldoorlog werd opgeblazen
en nadien herbouwd. Al deze
opeenvolgende katholieke ker-
ken waren gewijd aan Sint Anto-
nius Abt. In 1944 ging eveneens
het middeleeuwse gebouw van
de protestanten – een jaar nadat
een omvangrijke restauratie had
plaatsgevonden – door toedoen
van de Duitsers voor een belang-
rijk deel verloren. De oude klok
hing in de toren die werd opge-
blazen en viel naar beneden. Het
gevolg was een barst in de wand
en beschadigingen aan de lip,
maar zij overleefde met deze be-
schadigingen de ramp. In de
hervormde kerk van Chaam
hangt de oude klok thans (sinds
1994) tegen de oostmuur van het
noordelijke transept.
In de literatuur wordt steeds ver-
ondersteld dat Chaam een vroege
bedevaart kende naar Sint Anto-
nius. Bewijzen zijn hiervoor niet
gevonden, zoals Margry en Cas-
pers al schreven. Het gegeven dat
de kerk van Chaam gebouwd zou
zijn uit de inkomsten van een bede-
vaart lijkt voort te komen uit een le-
gende die, naar analogie van de le-
gende van bijvoorbeeld de
St.Lenaarskerk bij Brecht (B.), de
aanwezigheid van een (te) grote kerk
in een dorp moet verklaren.42 Hoe
de sage werd geboren, is niet be-
kend. Toch is dit gegeven waard
om nader onderzocht te worden.
Misschien is er, gezien de naam-
geving van de klok, zelfs een
band met de Belgische plaats
Brecht of een andere plaats waar
Leonardus wordt vereerd.
Literatuur:
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 82;
Donkers, e.a. 1978, p. 6; Van
Nieuwenhoven 1996, p. 486.
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Opschrift:
+ ledenaert : es : miine : name : miin : luut : si : gode: beqvame : m : ccc : xcii
‘Leonard is mijn naam, moge mijn geluid God welgevallig zijn 1392’
(hoogte letterrand: 25 mm; hoogte letters: 12-17 mm)








Gieter: Peter I van den Ghein
340 CATALOGUS
Opschrift:
ANNA BEN IC VAN PEETER VANDEN GHEIN GHEGOTEN INT JAER M CCCCC LIII
In 1977 werd de klok – uit privé-
bezit – tentoongesteld in een ex-
positie van het Stedelijk Muse-
um te Diest. Er zijn destijds geen
foto’s van de klok gemaakt. Uit
de beschrijving blijkt dat boven
het opschrift een sierrand met
renaissance motieven is aange-
bracht en dat in de tekstrand een
rond medaillon met mythologi-
sche voorstelling staat. Op de
bovenflank bevindt zich drie
keer de kenmerkende versiering 
van de gieters Van den Ghein, 
zijnde gevleugelde engelen-
hoofdjes. Vanuit hun mond
hangt een banderol zonder tekst.
De klok, die niet bestudeerd kon
worden, is te vergelijken met de
klok van Peter I in het Nationaal
Beiaardmuseum te Asten (1556,
cat. 17).
Literatuur:
Diest, 1977, p. 29, nr. 25; Van
Bets–Decoster 1998, p. 115.









De klokkenzolder in de toren
van Eindhout is slechts te berei-
ken na een klauterpartij over het
gewelf van de zangerstribune en
het beklimmen van een wentel-
trap. De enige klok – wit be-
smeurd door duivendrek –
hangt in een houten klokken-
stoel. Haar ronde kroonarmen
hebben een geprofileerd koord
als decoratie. De sierringen zijn
als volgt over de klok verdeeld:
op de schouder waarschijnlijk
twee, boven en onder het op-
schrift en op de slagring even-
eens twee, de faussure draagt
één ring De tekst in gotische mi-
nuskels wordt voorafgegaan
door een kruis met recht afge-
sneden armen op een achthoeki-
ge ondergrond. De u van ghelut
bestaat uit tweemaal de letter i.
Als woordscheiding werden zes-
bladige bloemen geplaatst. Aan
het einde van het opschrift be-
vinden zich drie medaillons met
een doorsnede van circa 25 mm
en een parelrandje. Twee daar-
van tonen een grote vogel met
gebogen kop. Het betreft geen
pelikaan die zijn jongen voedt,
maar eerder een arend met een
jong aan zijn poten. Het verhaal
is ontleend aan de Physiologus,
een werk dat onder meer merk-
waardigheden uit de dierenwe-
reld beschrijft. De arend neemt
zijn jongen mee omhoog naar de
zon. Als het jong de aanblik van
het enorme licht kan verdragen,
wordt het goed bevonden, an-
ders laat hij het uit zijn enorme
klauwen vallen. De minuscule
versiering zou dit beeld kunnen
tonen. De derde versiering laat
slangachtige wezens zien, eentje
zelfs met dubbele staart, die een
schaap of gehoornd beest aan-
vallen
Vorm en belettering doen den-
ken aan een klok van Jan Zeelst-
man die op zijn gesigneerde
klokken meestal geen kleine me-
daillons goot. Er is echter één
uitzondering. In 1444 bracht hij
dezelfde versiering aan op de
Katharinaklok van Hoogstraten.
Deze klok ging in 1944 verloren,
maar afdrukken van de decora-
tie bleven bewaard, alsmede het
opschrift van de klok. De tekst
verwijst naar een gieter met de
naam Jan Celetman, stellig een
foutieve lezing van de middel-
eeuwse schrijfwijze van Zeelst-
man of Zelstman.
Literatuur:
Van Doorslaer 1910, p. 34-35;
Lauwerys 1972, p. 274-275; Van
Bets-Decoster 1998, p.138-141.
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Opschrift:
+maria * es * min * name * men * ghelut * sy * ghode * be * quame * m * cccc * xlii O O O
‘Maria is mijn naam, moge mijn geluid God welgevallig zijn, 1442’








O.r.nr. 6 M 43/1
Gieter: onbekend
Deze klok van Erp is waarschijn-
lijk gegoten door een gieter uit
de Bossche school. Zij behoort
tot de oudste klokken van het
hertogdom en hangt sinds 1962
aan een ijzeren luidbalk in een
houten klokkenstoel. Door mid-
del van een hamer kondigt zij
het hele en halve uur aan. De
klok werd met de sjablone ‘ge-
trokken’ en is daardoor gelijk-
matig van vorm; op de schou-
der, de faussure en de slagring
zijn steeds twee sierringen aan-
gebracht. De zes kroonarmen
zijn geprofileerd en voorzien
van touwrandjes. In de schouder
zit een gat waarvan niet duide-
lijk is hoe het erin is gekomen.
Op de slagring bevindt zich de
Romeinse letter M, waarmee in
1939 werd aangegeven dat de
klok een ‘monument’ betrof dat
tot iedere prijs door vriend en
vijand gespaard diende te wor-
den. Het opschrift in gotische
majuskels is breed uiteenge-
plaatst tussen tweemaal twee
scherp getrokken sierringen en
wordt voorafgegaan door een
kruis met V-vormig ingesneden
armen. Als woordafscheiding
zijn twee boven elkaar geplaats-
te sterren met zes stralen aange-
bracht. Een zelfde ster is te zien
tussen de twee sierringen boven
de unciaal gevormde m van het
jaartal. Onder het aanvangskruis
is hoog op de flank een klein
rond zegel of een pelgrimsinsig-
ne te zien met een vage voorstel-
ling, van mogelijk Sint Quirinus,




+ IC : HEIT : MARIA : ANNO : DOMINI : M : CCC : LXXXI
‘Ik heet Maria, in het jaar des Heren 1381’
(hoogte letterrand: 45 mm; hoogte letters: 26 mm)
in de negentiende eeuw, maar
misschien al veel eerder, werd
aangeroepen ter voorkoming
van kinkhoest.43
Quirinus was volgens de legen-
darische overlevering een Ro-
meinse martelaar, van wie de re-
lieken in 1050 in het bezit zijn
gekomen van de stad Neuss.
Vanaf die tijd – en met name in
de vijftiende eeuw – wordt deze
heilige in Noordwest-Europa
sterk vereerd. Jaarlijks trokken
pelgrims van heinde en ver naar
Neuss. Köster publiceerde een
overzicht van de Quirinus-insig-
nes.44 Hij trof op klokken tussen
1440 en 1525 voorstellingen aan
van Quirinus als Romeinse sol-
daat, met lans, vlag, zwaard,
nierdolk en schild. Op de klok
van Erp staat mogelijk deze Qui-
rinus afgebeeld in een rond te-
ken met een doorsnede van 17
mm. Het past – hoewel kleiner
van afmeting – bij de insignes
die in Nieuwlande en Dordrecht
zijn gevonden.45 De klok is ech-
ter aanzienlijk ouder dan de be-
devaartinsignes die daar zijn ge-
vonden. Op grond hiervan zou
ook aan een zegel gedacht kun-
nen worden met een voorstelling
van Sint Servatius, de patroon-
heilige van de parochie. Het is
niet bekend of het kapittel van
Sint Servaas te Maastricht in-
vloed heeft gehad op de naam-
geving van de kerk, zoals het ge-
val was in het op korte afstand
gelegen dorp Dinther.46 Er is een
schepenzegel van Erp bekend uit
1412 met daarop het beeld van
Sint Servatius. Rechts van deze
bisschop is een driehoekig schild
geplaatst met daarop vier leeu-
wen. Volgens Meuwese verwijst
het schild naar Erp als hertogs-
dorp.47 Links van Servatius staat
een ster, mogelijk een verwijzing
naar diens stad Maastricht. Vol-
gens Meuwese heeft het Servaas-
kapittel nooit bezittingen in Erp
gehad en is het aan Sint Servaas
gewijde hoofdaltaar het initiatief
geweest van een stichter. Het
randschrift toont de tekst: S[igil-
lum] commune scabinatus in Erp
(gemeenschappelijk zegel van de
schepenbank te Erp).
Jaarmarkten werden al voor de
tachtigjarige oorlog in Erp ge-
houden op de vigiliedagen van
Servatius (12 mei) en Jacobus (24
juli), waarbij die van Servaas de
belangrijkste was.48
Misschien bevindt zich onder de
m van het jaartal eveneens een
religieuze versiering die in de
schemerige toren niet goed
zichtbaar was. Op een Mariaklok
zou een decoratie van de Moe-
der Gods passen die ook in Erp
in hoog aanzien stond. Getulius
Arts vermeldt dat in Thym’s
Volks-Almanak van 1884 onder
‘Nederlandsche Bouw- en Beeld-
legenden’ de volgende legende
staat: Te Erp stond weleer een Lie-
ve-Vrouwen-beeldtjen in het vlakke
veld. Eene vrouw, wier kind lam ge-
boren was, bad dagelijks voor dat
Beeldtjen, van God de genezing van
haar kind af. Toen het kind hierop
herstelde, begonnen al de klokken in
het dorp van zelf te luiden; het volk
vlugtte in schroom rond, tot de
moeder haar kind vertoonde en de
oorzaak dier wonderen deed kennen.
Om dat beeldtjen bouwde men de
kapel.
De parochie en kerk van Erp of
Erpe worden voor het eerst ge-
noemd in 1300 in een brief van
hertog Jan II.49 De laat-middel-
eeuwse kerk is in 1843 afgebro-
ken om plaats te maken voor het
huidige gebouw. De twee klok-
ken uit de oude toren verhuis-
den toen mee naar de nieuwe,
maar hun werkzaamheden ble-
ven dezelfde: luiden bij feeste-
lijkheden en verdriet, en het aan-





Arts & Donders 1926, LXIV;
Meuwese 1955, p. 38-39; Van
Nieuwenhoven 1996, p. 502.
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O.r.nr. 6 M 43/1I
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Jan van Hyntham,
Arnoldus de Gravia?
Links van de Mariaklok hangt
de ruim dertig jaar jongere Kat-
rina aan een ijzeren luidbalk. Zij
is wat kleiner, maar ook haar
opschrift is ruim in de letterrand
geplaatst en wordt aan boven-
en onderzijde ingesloten door
tweemaal twee sierringen. De
letter m van het jaartal heeft een
ronde bovenzijde en is groter
dan de andere letters van het op-
schrift. Voorafgaand aan de tekst
is een ankerkruis geplaatst, dat
wordt geflankeerd door driehoe-
kige wapens met leeuwen (24 x
12 mm), die door Getulius Arts
voor het eerst als zodanig wer-
den herkend. De linkerleeuw
met de kop naar beneden is nog-
al onduidelijk en het schild is
grotendeels verdwenen; de rech-
terleeuw staat en is naar links
gericht. Andere decoraties zijn
afwezig en de kroonarmen zijn
glad.
Op grond van de minimale ver-
siering, het gebruikte lettertype,
de vorm met respectievelijk zes,
vijf en drie sierringen op schou-
der, faussure en lip en de
woordscheiding, bestaande uit
twee boven elkaar staande ringe-
tjes, schrijft Lehr de klok toe aan
Arnoldus de Gravia. Van deze
gieter hangt een geheel identieke
klok te Megen (1399, cat. 75), al-
dus de auteur op het beschrij-
vingsformulier van de Neder-
landse Klokkenspel Vereniging
(1962).
Hoewel in grote lijnen de vorm
van beide klokken overeenkomt
en het lettertype hetzelfde is,
zijn de verschillen aanzienlijk.
De tekstrand op de klok van Me-
gen is een halve centimeter
smaller, het opschrift is langer,
de woorden zijn dichter tegen el-
kaar geplaatst en de woordschei-
ding ontbreekt evenals de sier-
ringen op de schouder. De naam
Katrina wordt geschreven als
Katherina en het aanvangskruis
heeft in Megen ingesneden
kruisarmen. Het schild met de
leeuw is wel aanwezig, zoals
vaak op klokken uit de vroege
Bossche school. Of de klokken
van Erp en Megen door dezelfde
gieter zijn vervaardigd, is lang
niet zeker. Wanneer we deze
klok vergelijken met de gesig-
neerde Mariaklok van Broekhui-
zenvorst uit 1411 van ‘Johannes
de Hintem’, is een toeschrijving






Arts & Donders 1925-1929,
LXIV; Meuwese 1955, p. 37-39;
Van Nieuwenhoven 1996, p. 502.
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Opschrift:
[leeuw, ankerkruis, leeuw] katrina : vocor : anno : domini : m : cccc : xii
‘Ik heet Catherina, in het jaar des Heren 1412’





Dm: 48 cm 
Hm: 47 cm
Gw: 70 kg
O.r.nr. 6 C 170 P
Gieter: Peter I van den Ghein
De klok, die in een ijzeren con-
structie hangt, heeft zes gladde
kroonarmen. Op de faussure en
slagrand zijn respectievelijk vijf
en vier sierringen te zien. De let-
terrand met Romeinse majuskels
wordt aan beide zijden door
twee sierringen ingesloten. Aan
de bovenzijde is een fries van
convexe en concave rondbogen
met hoge kruisbloemen aange-
bracht. Deze sierrand werd niet
vaak aangetroffen al lijkt een va-
riatie van het fries te staan op de
Mertenklok die Jacop Waghe-
vens in 1550 goot (Museum
Vleeshuis, Antwerpen, cat. 10).
Onder het opschrift van de Ihe-
susklok staan drie keer de voor
Van den Ghein kenmerkende,
gevleugelde engelenkopjes (103
mm). Tussen deze engelen be-
vinden zich twee medaillons en
een plaquette met een voorstel-
ling van de Vlucht naar Egypte
(46 x 55 mm). Op de Mariaklok
in de Bernarduskerk van Ulico-
ten (cat. 93) is binnen een cirkel-
vorm een zelfde voorstelling te
zien; deze klok van Peter Wag-
hevens is 38 jaar ouder. In de
medaillons staan voorstellingen
van het Christuskind met kruis
en krans (Ø 67 mm), hoofdstuk
II, 3.2.1, en van een uil zittend
op een tak omgeven door tekst-
banderollen (Ø 65 mm), zoals
onder meer te zien is op klokken
in Eddleston (1507) en Leuven
(1557, cat. 64). De voorstelling in
Groot-Brittannië werd bijna vijf-
tig jaar eerder aangebracht, wat
een bewijs is voor het langduri-
ge gebruik van dezelfde versie-
ring door verschillende gieters.
De Ihesusklok in Galder is ver-
gelijkbaar met de Mariaklok
(1558) van dezelfde gieter, die in
1943 werd gevorderd uit de Am-
bachtsschool aan het Van Cooth-
plein te Breda. Die klok was wat
groter en de voorstellingen op
de plaquettes worden anders
omschreven.50
Literatuur: 
Van Doorslaer 1910, p. 137-138;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 135-
136; Autenboer 1954, p. 123-139;
Van Nieuwenhoven 1996, p. 576-
577; Van Bets-Decoster 1998,
p. 303.
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Opschrift:
X (Andreaskruis) IHESUS BEN IC VAN PEETER VAN DEN GHEIN GHEGO-
TEN M CCCCC LIII
(hoogte letterrand: 22 mm; hoogte letters: 18-20 mm)







Gw: 400  kg
Toon: b1
O.r.nr. 6 M 13
Gieter: onbekend
De Mariaklok hangt in de huidi-
ge Lambertuskerk en diende lan-
ge tijd als luidklok en slagklok
bij het uurwerk. Op de schou-
der, boven en onder de letter-
rand en op de faussure werden
steeds twee sierringen aange-
bracht; op de slagring staan er
drie. Er is verder geen specifieke
decoratie op de flank zichtbaar.
De kroonarmen zijn glad met
schuin gesneden zijkanten; één
kroonarm ontbreekt. De klok
hangt scheef en wordt niet meer
gebruikt, omdat men bang is dat
zij zal scheuren.
De letters werden waarschijnlijk
met de hand gevormd. Het zijn
echter geen majuskels, maar zij
doen aan unciale minuskelvor-
men denken. Zij zijn smal en
langgerekt en staan een beetje
scheef. Als woordscheiding is
een kruis geplaatst met flauw in-
gesneden armen. Boven de letter
M van het jaartal staat een kruis-
je op de schouder.
In 1925 zag Getulius Arts dat de
klok een halve slag was ge-
draaid, vanwege een diep uitge-
sleten plek, waar eerder de ha-
mer viel. Lehr onderzocht haar
in 1962 en maakt ook melding
van een zeer sterk afgesleten
plek als gevolg van de uurha-
mer. Lehr noemt verder de
klank goed, maar de stemming
hopeloos. Hij schrijft in zijn rap-
port over de vorm: ‘Op het eer-
ste gezicht doen de sierringen
vermoeden dat ze mét sjablone
zijn gevormd. Alhoewel die mo-
gelijkheid geenszins uitgesloten
kan worden, moet wél gesteld
worden dat ze niet díe strakheid
bezitten die de ringen op latere
klokken hebben. Bovendien zijn
de ringen van deze klok scher-
per aangezet op de klok’.
Wanneer deze klok met de sja-
blone zou zijn gevormd en het
jaartal is goed weergegeven, is
zij één der vroegste klokken in
het hertogdom die op deze wijze
werden vervaardigd. Bijzondere
aandacht dient daarom uit te
gaan naar het jaartal. Eigenlijk
zou 1339 als MCCC XXXIX ge-
schreven moeten zijn. Er staat
echter M CCC IXXXX; wellicht
dat de Romeinse cijfers dus gele-
zen dienen te worden als 1390,
waarbij de eerste stok na de hon-
derdtallen dan staat voor de L
van 50. Met het jaartal vijftig in
Romeinse cijfers werden door
gieters vaker vergissingen ge-
maakt, zoals door Jan van Asten
op de klokken te Enschot (cat. 20
en 21). Hij plaatste de schreef
aan de onderzijde van de L ge-
spiegeld op deze twee klokken.
Ook in Zevenbergen (cat. 146)
werd het jaartal MCCCC ende L
346 CATALOGUS
Opschrift: + 
+ + + yc + heit + m a r y a + m + ccc + Ixxxx
‘Ik heet Maria 1390’
(hoogte letterrand: 40 mm?; hoogte letters: 30 mm)
(1450) per abuis gelezen als 1401,
omdat daar een uitstekende voet
aan de onderzijde vrijwel ont-
breekt.
Gemonde zou in 698 of 699 door
een Frankische heer, genaamd
Haderich aan Sint Willibrord
zijn geschonken.51 Op de lage
kerkheuvel Den Hoogert ge-
naamd, zijn bij opgravingen in
1950 sporen van enige houten en
stenen kerken gevonden, die
mogelijk teruggaan tot de Mero-
vingische periode. ‘[…] rond
1100, werd aangevangen met de
bouw van een in tufsteen op te
trekken, romaanse zaalkerk met
dubbel versneden absidaal ge-
sloten koor’.52 In de veertiende
of vijftiende eeuw vergrootte
men de kerk aan de noordzijde
en brak men het romaanse koor
af voor de bouw van een nieuw
gotisch koor. De romaanse toren
bleef behouden. Glazema stelde:
‘Ook te Gemonde toonde de op-
graving aan, dat de [romaanse]
toren niet verplaatst is.53 In een
priestergraf ten westen van deze
toren werd een kleine lunula ge-
vonden en een Jacobsschelp (ty-
pe Pecten Maximus L) met twee
gaatjes in de spits.54
‘Even als elders werd te Gemon-
de tijdens de kerkbouw in het
schip een klok gegoten. Ook hier
werden de resten van een klok-
kegieterij aangetroffen in de
vorm van stukjes brons, houts-
kool, leem, een diep brandgat en
enige baksteenresten van de
klokkevorm’.55 Deze klokken-
oven werd in het schip van de
gotische kerk aangetroffen. Bij
de beschrijving van een ouder
kerkje schreef Glazema: ‘Een
middenrij van palen ontbreekt,
al weten we dit toch niet geheel
zeker, omdat de gotische klokke-
gieterij met het vrij diepgaande
brandgat in het schip één en an-
der vernietigd kan hebben’.
Wanneer tijdens de gotische uit-
breiding van de kerk de klok-
kenoven is gebouwd om de Ma-
riaklok te kunnen gieten, kan
een gietjaar vóór 1390 vrijwel
worden uitgesloten. Er is echter
in de kerk van Gemonde ook
een Lambertusklok geweest die
in 1507 door de gebroeders Wil-
lem en Jaspar Moer werd gego-
ten.56 Zij werd in de Tweede We-
reldoorlog gevorderd en ging
verloren. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat de klokkenoven
voor deze klok is aangelegd.
Gemonde was in de Middeleeu-
wen geen zelfstandig dorp, maar
hoorde bij de gemalen van Box-
tel, Schijndel, Sint-Michielsgestel
en Sint-Oedenrode.57 Het kapit-
tel van Boxtel had sinds 1493 het
benoemingsrecht van de kerk;
wie het daarvoor bezat, is niet
geheel duidelijk. Na de vrede
van Munster is de kerk vervallen






Arts & Donders 1925-1929, XVI-
II; Voorloopige Lijst 1931, 10,
p. 52; Van Nieuwenhoven 1996,
p. 507.
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Ihesus, Maria, Johannes Baptista,
1526
Dm: 15,8 cm
Hm: 18 cm (met ophangoog)
Gieter: Willem van den Ghein
Bij het onderzoek in Goirle in
1999 werd een klok aangetroffen
die in de oorlogsdocumentatie
niet voorkomt. Zij hangt in het
priesterkoor van de kerk. Ook
Getulius Arts stuitte bij zijn on-
derzoek niet op de klok. Een
plaatje op de armatuur bij de
klok geeft enige uitleg over haar
herkomst. Daarop staat: St.Tho-
masschool, Goirle, 4-6-1923. Blijk-
baar werd na de laatste oorlog
de klok door de school geschon-
ken aan de kerk. Hoe de Tho-
masschool in het bezit van de
klok was gekomen, is onbekend. 
De klok is middels een hoog op-
hangoog in een smeedijzeren
constructie gehangen. Op de
schouder heeft zij één sierring,
boven en onder het opschrift
twee en op de faussure drie. De
slagring toont tegen de lip een
smalle ring en de band met bo-
vengenoemde tekst. Het op-
schrift in de letterranden is voor
het grootste gedeelte gesteld in
sierlijke majuskels. Op de bo-
venflank worden de namen ge-
scheiden door vijfbladige rozet-
ten die in de heraldiek meestal
mispelbloemen worden ge-
noemd.
Deze klok hangt terecht in Goir-
le; de gieter was immers uit deze
plaats afkomstig. Willem van
den Ghein vestigde zich in 1506
als poorter in Mechelen, maar is
door de klok in het priesterkoor
van de Sint-Janskerk opnieuw








Bovenflank: ** IHESUS * MARIA * JOHANNES * BAPTISTA
(hoogte letterrand: 12 mm; hoogte letters: 8-9 mm)
Slagring: WILLEM . VANDEN . GHEYN . HEFT . MI . GHEGOTEN . EN .
GHEGEVEN . GOD . GEF . HEM . DEEVVICH . LEVEN . ANNO . DOMINI .
M . C . C . C . C . C . XXVI . . . . .
‘Willem van den Ghein heeft mij gegoten en gegeven, God geef hem het eeuwig
leven in het jaar des Heren 1526’
59 In 1987 wordt de parochie genoemd: H. Johannes Ont-
hoofding; in Pius Almanak 2003: parochie Goirle.
60 Van Nieuwenhoven plaatste bij zijn artikel in Acta
Campanologica (1993, p. 126) een foto van de gebarsten










O.r.nr. 6 C 174
Gieter: Jan Moer
De Ihesusklok, die functioneert
als angelusklok, is in de Tweede
Wereldoorlog niet gevorderd; zij
mocht destijds als alarmklok die-
nen. De kroon met zes gladde
armen en een stervormige inzet
hangt in een metalen constructie
iets boven de vloer. De letter-
rand van de klok toont dicht op
elkaar staande regelmatig ge-
vormde letters. Als woordschei-
ding is een veelbladig rozet ge-
bruikt. Voorafgaand aan de
naam ihesus heeft de gieter een
leliekruis geplaatst. De onderzij-
den van de lelies sluiten boog-
vormig, waardoor het midden-
gedeelte van het kruisje
openbleef. Na ihesus is een naakt
Christuskind met in de linker-
hand een wereldbol geplaatst.
Het Kind met een hoogte van 40
mm gebruikt de volle lengte van
de rand en steekt ver boven en
onder de letters uit. Een zelfde
soort Christuskind werd door
Jaspar Moer in Zaltbommel op
de Ignaciusklok (1533) gezet en
door Segewinus Hatiseren op de
Mariaklok (1531) te Vriezenveen
aangebracht.
Boven het opschrift, na de sier-
ring, is een parelrand met goti-
sche driepas en staande kruis-
bloemen geplaatst (h. 30 mm),
waarvan de armen lelie- of lis-
vormen dragen en het hart in
hoger reliëf is uitgevoerd. Onder
de letterrand komen de parels
terug, maar nu ver uit elkaar lig-
gend met eronder dezelfde
fleurs de lis (20 mm). De lissen
hangen niet op punten, maar
aan een horizontaal ‘balkje’ dat
twee gedrukte bogen verbindt.
De sierringen zijn als volgt over
de klok verdeeld: op de schou-
der twee, boven en onder de let-
terrand één, op de faussure vijf,
waarvan de middelste hoger is,
en op de slagring drie.
Eens maakte Goirle deel uit van
de heerlijkheid Tilburg. Men
schreef ook Goerle en Goorle.
In 1329 verkocht hertog Jan van
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Opschrift
in gotische minuskels:
+ ihesus (Christuskind) is * mijnen * naem * jan * moer * maeckten * mij * int * jaer *
ons * heeren * m * ccccc * xlvii *
‘Jezus is mijn naam, Jan Moer maakte mij in het jaar van onze Heer 1547’
(hoogte letterrand: 42 mm; hoogte letters: 18-20 mm)
Brabant aan bewoners van West-
Tilburg en Goirle het dorp en de
woeste gronden, waarmee het
begin van gemeentelijke zelf-
standigheid is gemarkeerd.62 Het
oude kerkgebouw, waarvan
landmeter Hendrik Verhees in
1790 een tekening maakte, is in
1899 vervangen door een nieuwe
kerk.63 De toren bleef echter be-
houden, werd opnieuw omman-
teld en met een geleding ver-
hoogd. Op deze verdieping
kwamen twee oude klokken van
Jan Moer te hangen, de Ihesus
uit 1547 en de vijf jaar jongere
Iohannes Baptiste (1552). Jan
Moer, afkomstig uit een be-
roemd gietersgeslacht te ’s-Her-
togenbosch, was de zoon van
Jaspar en de kleinzoon van Go-
belinus Moer.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, LIX;
Voorloopige Lijst 1931, 10,
p. 138-139; Adriaenssen 1989,
p. 67; Wiercx 1999, p. 84-95; Van











O.r.nr. 6 C 173 P
Gieter: Jan Moor (Moer)
Ogenschijnlijk bestaat de naam
van de klok alleen uit vier punt-
jes, voorafgegaan door een kruis
met armen die eindigen in flad-
derende bladvormen. Er is ech-
ter sprake van plaatsgebrek in
de letterrand. Een pijl – eigenlijk
niet meer dan een schuin ge-
plaatste lijn in reliëf – verwijst
naar de onder het fries geplaats-
te tekst: + iohannes *baptiste* . De
naam – in een kleiner letterfor-
maat – wordt voorafgegaan door
een leliekruis; baptiste is tussen
rozetten geplaatst. Onder de
naam, hoog op de flank, is een
rechthoekige, aan de bovenzijde
slordig halfrond afgesneden pla-
quette te zien met de baardige
kop van Johannes de Doper.
Diens schouders zijn bijna afwe-
zig, maar de rechterhand wijst
naar het lam in de andere hand;
rechts van zijn hoofd is gedeelte-
lijk een vaan zichtbaar met on-
leesbare tekst.
Niet alleen door haar grootte,
maar vooral door het opschrift
en sierranden geeft deze klok
een totaal andere indruk dan
haar vijf jaar oudere zuster. De
kroonarmen bleven echter ook
hier onversierd en werden ster-
vormig op de kop gezet. De sier-
ringen – aangepast aan de groot-
te van de klok – zijn op de
schouder met twee toegenomen
tot vier. Het grootste verschil is
gelegen in de bovenste, renais-
sance sierrand. Rond sierlijke va-
zen, in hartvorm of op een klas-
sieke voet met voluutachtige
oren, krullen dolfijnen en ge-
vleugelde fabeldieren. Dit fries
werd eerder gezien op Mechelse
klokken, waarmee het contact
duidelijk is dat Jan Moer had
met concurrerende klokkengie-
ters. Aan de onderzijde van de
letterrand gebruikte Jan Moor,
zoals hij zich in het opschrift
noemt, de gotische driepas met
kruisbloem. Hij bracht op deze
wijze traditionele versieringsmo-
tieven en nieuwe vormen samen.
Het opschrift noemt de religieu-
ze functies van de klok: voor de
doden luiden en de levenden
naar de kerk roepen. Met de ha-
mer slaat de klok eveneens de
uurslag aan de buitenzijde.
Hendrik Verhees noteerde in
1790 het opschrift van de klok
naast zijn schets van de middel-
eeuwse kerk met toren. Hij las
het jaartal abusievelijk als 1570
en vermeldt tegelijkertijd het
‘uithalen’ van een gebroken klok
uit 1644 van François Trisvelt uit
Antwerpen met de tekst: Maria
is mijn naam. Seer groot bij den
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61 Arts & Donders 1925-1929, LIX, geeft fis als toon voor
de Ihesusklok en de Iohannes Baptiste in dezelfde toren.
62 Schutjes 1870-1881, 3, p. 767.
63 Van Laarhoven 1975, p. 84-85.
Heer. Comt door mijn geleuijdt te
kerke, hoort Zijn Leer, gevolgd
door de naam van de pastoor en
de kerkmeesters die haar lieten
gieten.64 Dit is duidelijk een op-
schrift uit de tijd na de Reforma-
tie, wanneer het geschreven en
gesproken woord, Zijn Leer, cen-
traal staat.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, LIX;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 138-
139; Adriaenssen 1989, p. 68;
Wiercx 1999, p. 84-95; Van Nieu-
wenhoven 1996, p. 509.




‘Johannes de Doper is mijn naam, ik beween de dode(n), de levende(n) roep ik naar de kerkdienst [te komen], Jan Moor
maakte mij in het jaar 1552’
(hoogte letterrand: 65 mm; hoogte letters: 20-30 mm)
64 Van Laarhoven 1975, p. 84-85.
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Grave
Nederlandse Hervormde Kerk, Grave






O.i.nr. 6 C 176 P
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Willem Wegewaert
Grave, gelegen in het Land van
Cuijk, behoorde in het verleden
bij Brabant, maar werd door de
hertogen steeds in leen gegeven
aan Gelre. Deze situatie veroor-
zaakte in de loop der eeuwen
nogal wat problemen. De herto-
gen van Gelre beschouwde Gra-
ve eigenlijk als hun eigendom en
brachten slechts traag hun leen-
hulde aan Brabant.65 Pas in 1543
werd de stad definitief afgestaan
aan Karel V die haar in 1550
zelfstandig maakte. Later zorgde
Philips II weer voor de incorpo-
ratie met Brabant. Het is al met
al niet eenvoudig om Grave en
de Ihesus-Mariaklok voluit Bra-
bants te noemen. Niet in de laat-
ste plaats omdat de versiering
van de klok afwijkt van de ande-
re Brabantse klokken. Mogelijk
is dit in verband te brengen met
de heren van Gelre en de begij-
nen van Maria Graf die de klok
oorspronkelijk in bezit hadden.
In de dertiende eeuw werd dit
begijnhof gesticht. Ruim een
eeuw later besloot Arnout, de
hertog van Gelre, de begijnen
nieuwe regels voor te schrijven
en wel Int jaer ons Heren dusent
vier hondert sesenddertigh, des
Donderdaige naeden heiligen Kyrs-
dach.66 Vanaf 1581 behoorde de
kerk van de begijnen aan het
klooster van de Franciscanessen,
de latere Waalse kerk te Grave.
De invloed van Gelre en het feit
dat de stad vanaf 1550 korte tijd
zelfstandig was, kan de keuze
voor een Noord-Nederlandse
gieter hebben bepaald.
De middelgrote klok heeft een
zesarmige kroon en thans twee
geboorde gaten in de kop, waar
eens de ijzeren en roestende kle-
pelophanging zat. Zij heeft zeer
specifieke decoratieve randen.
Op de bovenflank bevindt zich
boven de letterrand een fries met
naakte strijders. Mogelijk dat de
vechtende mannen de Griekse
Argonauten voorstellen in hun
strijd bij het veroveren van het
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Opschrift:
♠ IHESVS ♠ MARIA ♠ ANNO ♠ DOMINI ♠ 1550
‘Jezus, Maria, het jaar van de Heer 1550’
(♠ = bladvorm; hoogte letterrand: 18 mm; hoogte letters: 10-11 mm).
Gulden Vlies. Onder de tekst is
een sierrand met putti te zien die
zich intensief met een open kar
bezig houden. De scènes, die ie-
der ongeveer 11,5 cm in beslag
nemen, worden rondom steeds
herhaald. Dit tweede fries is be-
kend van Willem Tolhuys.67 Deze
gieter was afkomstig uit Utrecht
en had van 1536 tot 1541 zijn be-
drijf in Arnhem bij de Sint-Jans-
poort. Het is echter meer voor de
hand liggend dat de klok door
Willem Wegewaert senior is ver-
vaardigd, klok- en geschutgieter
uit Münster, die door zijn groot-
vader Wolter Westerhues was
opgeleid. Hij had in Deventer een
bloeiende gieterij en was werk-
zaam tussen 1544 en 1602. Beide
friezen op de klok gebruikte Wil-
lem op aan hem toegeschreven
vijzels 68 en op klokken, zoals de
rand met putti toont op de klok
uit Berlikum (1593) Friesland.
De eerste klokken die Willem
Wegewaert goot – zo is archiva-
lisch overgeleverd – waren in
1559 klokken voor Nijmegen. In
dat jaar lieten de stadsbestuur-
ders karren rondrijden om bij de
burgers koper en tin op te halen
voor twee te gieten klokken (de
Steven- en Petrusklok). […] die
potten ende ketelen die burgers op
die carren worpen wegende tsamen
1024 lb.69 Indien Wegewaert de
Ihesus-Mariaklok van Grave in
1550 heeft gegoten, dateert zijn
vroegste klok van negen jaar
eerder dan tot nu toe in de lite-
ratuur werd gesteld.
Op de flank van de klok zijn pla-
quettes aangebracht, die we el-
ders in Europa ook op klokken
zien, met name op Mechelse
klokken en in Duitsland. Het
Christuskind met de lijdens-
werktuigen (Ø 75 mm) wordt
beschreven in hoofdstuk II, 3.2.1.
Een tweede plaquette toont Jo-
hannes de Doper met een boek
in de hand, wijzend op het Lam
(Ø 45 mm). Bij de doop van
Christus in de Jordaan sprak Jo-
hannes de woorden: Ecce Agnus
Dei; zie het Lam Gods dat de
zonde van de mensen wegneemt
(Joh. I, 29), een verwijzing naar
de kruisdood van Christus. Op
de derde voorstelling met de
Kroning van Maria (Ø 46 mm) is
Maria gezeten tussen God de
Vader en God de Zoon, terwijl
boven haar hoofd een duif
zweeft, symbool van de Heilige
Geest. Deze Drie-eenheid komt
een enkele keer als klokversie-
ring voor. Alles bijeen passen de
voorstellingen op de drie pla-
quettes bij de belangrijke ge-
beurtenissen in het leven van de
naamgevers van de klok: Jezus
en Maria. De decoratievormen
op de klok zijn niet langer mid-
deleeuws te noemen. Ook de Ro-
meinse majuskels, het ontbreken
van het beginkruis in de letter-
rand en de vorm van het blad
dat als woordscheiding is ge-
bruikt, zijn kenmerkend voor re-
naissance decoratiepatronen, zo-
als Wegewaert en zijn collega’s
die gebruikten. Alleen het klok-
model doet met zijn langgerekte
vorm middeleeuws aan.
In de Tweede Wereldoorlog hin-
gen in Grave – naast jongere
exemplaren – drie oude klokken
die net voor Kerstmis 1942 wer-
den gevorderd. Het betrof de
hier getoonde klok uit de her-
vormde kerk, een Voigtklok uit
1772 die in de rooms-katholieke
Elisabethkerk hing, en een klok
van Medardus Waghevens uit
1529 in het Sint-Catherinagast-
huis, thans genoemd ‘Katrien
gemeenschapsakkomodatie’.
Uiteindelijk mocht de Ihesus-
Mariaklok uit de hervormde
kerk blijven en gingen de andere
richting Spijk en Tilburg. De
toenmalige burgemeester van
Grave richtte een verzoek aan de
hervormde gemeente om deze
klok tijdelijk in het Catherina-
gasthuis te mogen hangen; zij
kon dan dienst doen als alarm-
klok. Dit geschiedde en na de
oorlog ging zij op kosten van de
gemeente Grave terug naar de
hervormde kerk. De klokken uit
1772 en 1529 gingen verloren.
Bron: Archief van de hervormde
gemeente, Grave.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, LXa;
Wittop Koning 1989, p. 47-48;
Van Nieuwenhoven 1996, p. 510.
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65 Van der Ree-Scholten 1993, p. 64.
66 Arts & Donders 1925-1929, LXVII.
67 Wittop Koning 1989, p. 47-48. 
68 Wittop Koning 1989, afb. 33 en 34.








O.r.nr. A IV, 62470
GH: 216/1
Gieter: Medardus Waghevens
Het opschrift van de klok is ge-
steld in gotische minuskels,
draagt enige tildes (bij Gabriël,
nomen, meum en domini) en
wordt voorafgegaan door een
scheefstaand Andreaskruis met
als hartvorm een rozet. De let-
ters M van Medardus en van het
jaartal dragen de ronde unciale
vorm m met dichte onderzijde.
Onder de gietersnaam staat ten
halven lijve een figuur met kruis
en Lam (32 x 20 mm), een voor-
stelling die past bij Johannes de
Doper. Na fecit komt een kleine
vierhoekige decoratie van circa
10 x 10 mm (Vera Icon?). Hoog
op de flank staat hieronder een
ovale decoratie (27 x 22 mm)
met mogelijk een weefselafdruk
aan de rechterzijde. Boven het
opschrift bracht de gieter een
fries aan van fleurs de lis. De
sierringen zijn als volgt ver-
deeld: boven en onder het op-
schrift respectievelijk één en
twee ringen, op de faussure vijf
en op de slagring drie.
De klokkenzolder is te bereiken
via een aan de zuidzijde van de
toren aangebouwde ronde trap-
toren en een ladder. Ook hier,
zoals in zoveel torens in België,
is alles besmeurd met vogeldrek
en is de oude klok slechts met
grote moeite te bereiken.
Het dorp Haasrode, gelegen on-
der Bierbeek, is ontstaan rond-
om een oude kapel die volgens
traditie in de loop van de vijf-
tiende eeuw door kluizenaars
werd gebouwd. In de kapel
werd een wonderbaarlijk beeld
van Onze Lieve Vrouw vereerd
dat eeuwenlang het doel was
van menig bedevaart of proces-
sie. Opmerkelijk genoeg wijzen
de decoraties op de klok niet
naar een intensieve verering van
de Moeder Gods, iets wat bij een
pelgrimsplaats gewijd aan Maria
verwacht mag worden. De naam
Gabriël verwijst naar de Blijde
Boodschap, maar de Gabriëlklok
hing – volgens de overlevering –
tot 1894 in de dakruiter boven
de oude kapel van Onze Lieve-
Vrouw van Bijstand. Het is niet
uitgesloten dat de klok afkom-
stig is uit een andere kapel; de
beperkte omvang en het gewicht
van de klok laten dit ook toe.
De klok werd in 1912 in de toren
van de nieuwe kerk gehangen,
maar bleek te klein van omvang
voor de 33 meter hoge toren.
Sinds de elektrificatie van een
groter exemplaar wordt de Ga-
briël niet meer geluid en hangt
‘zwijgend’ aan haar luidas.
Literatuur:
Jong 1994, p.107; Repertorium van
het belangrijk cultuurbezit, 5,
p. 309; Van Bets–Decoster 1998,
p.126; Huybens 1998, 4, p. 19.
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Opschrift:
Gabr[i]el est nome[n] meu[m] medardus waghevens me fecit [?] anno d[omi]ni mvc liii
‘Gabriël is mijn naam, Medardus Waghevens maakte mij in het jaar des Heren
1553’
(hoogte letterrand: 25 mm; hoogte letters: 15-17 mm)
70 In de oorlog werd zij als D-klok aangemerkt; Huybens
gaf haar nummer 216.
38
Heeswijk, gemeente Bernheze
Abdij van Berne, Heeswijk
Ihesus Maria, 1522
Dm: 21 cm 
Hm: 18/25 cm 
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Van den Ghein
De klok hangt (1998) in de gang
van de abdij van Berne. Zij is
tussen circa 1880 en 1975 ge-
bruikt in het oude en nieuwe
gymnasium, waar zij de leswis-
selingen zal hebben aangekon-
digd. Haar functie vóór 1880 is
onduidelijk.
De kleine klok (h. 18 cm) heeft
een zware driearmige kroon, die
niet past bij het kloklichaam en
de vorm van de letters, en nogal
Zuid-Europees aandoet. Deze
kan dan ook ter vervanging van
een ouder exemplaar op de klok
zijn geplaatst. Het opschrift heeft
aan de boven- en onderzijde
sterk geprofileerde sierringen, die
ook zijn aangebracht op de faus-
sure en op de slagring. Tussen de
woorden van het opschrift staan
vijfbladige bloemen in verhoogd
reliëf die iets lager, als onder-
grond, worden omringd door
spitse schutblaadjes. Het aan-
vangskruis draagt leliearmen.
Ofschoon de klok geen gieters-
naam vermeldt, wijzen de vorm,
de kroon niet meegerekend, de
letters, sierringen en bloemen
naar een Van den Ghein. Moge-
lijk goot Willem van den Ghein





Geen vermelding in oorlogsdo-
cumentatie, noch bij de Rijks-
dienst voor de Monumenten-
zorg.
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Opschrift in majuskels:
+ * IHESVS * MARIA * ANNO * DOMINI * M * CCCCC * XXII *
‘Jezus Maria in het jaar des Heren 1522’









O.r.nr. 6 B 91 P
Gieter: Jan van Asten
De Mariaklok van Jan van Asten
heeft geen grandeur, daarvoor is
zij te klein en raakte te zeer be-
schadigd. Maar haar leeftijd en
oorlogservaringen roepen be-
wondering op. Tijdens de laatste
oorlog werd zij gevorderd en via
Tilburg naar Duitsland afge-
voerd. Na de oorlog kwam zij in
Roermond terecht, waar zij per-
soonlijk werd opgehaald door
kerkvoogd S.J. baron van Tuyll
van Serooskerken.
Ten behoeve van herstelwerk-
zaamheden aan het torenuur-
werk en de klokkenstoel is op 17
maart 2000 de klok door Konink-
lijke Eijsbouts uit de dakruiter
gehaald. Uit het onderzoek bleek
dat de buitenzijde van de klok in
de loop der eeuwen veel heeft
moeten doorstaan. In het verle-
den werd zij gezandstraald, en-
kele kroonarmen werden gelast
en de klok kreeg enige verfspet-
ters. Groene, rode, grijze en wit-
te vlekken geven haar een kleur-
rijk aanzien. Inmiddels heeft de
klok ook aan één zijde groen pa-
tina en aan de andere kant een
roestbruine vlek. De sierringen
zijn hier en daar beschadigd
evenals de lip, het meest kwets-
bare gedeelte van een klok. 
De foto’s die gemaakt werden,
maar ook de afwrijfsels en af-
drukkken, laten vooral op de
schouder, de slagring en in de
letterrand onduidelijke ‘tekenin-
gen’ zien. Het is niet uit te slui-
ten dat eerder aangebrachte de-
coraties op enig moment tijdens
het vormproces werden verwij-
derd. De kroonarmen zijn ver-
sierd met een touwmotief. Als
woordscheiding zijn twee open
ringetjes, anderhalve leeuw en
het Lam Gods op de klok aange-
bracht. De halve leeuw heeft een
anker als achterlijf, een verwij-
zing naar het stadswapen van
Venlo. Op schouder, faussure en
slagring zijn respectievelijk vier,
vijf en drie sierringen te zien.
De kerk met dakruiter waarin de
Mariaklok hangt, is gelegen in
het gebied bekend onder de
naam Emmerik, van oudsher de
naam behorende bij het kasteel
van Heeze. Volgens de Kronijk
van Heeze werd op 13 juli 1648
door de gereformeerde predi-
kanten in de grote kerk van Hee-
ze en in de Sint-Antoniuskapel,
evenals in de grote kerk te Leen-
de voor de eerste maal gepreekt.
Aan de voet van de kroniekpagi-
na staat een notitie van deken
Bartholomeus Kemps. ‘Deze
St.-Antonis-kapel is om zijne
bouwvalligheid in 1906 afgebro-
ken door de Protestanten en we-
der opgebouwd. De klok van de-
ze kapel heeft het volgende
opschrift: Jan van Asten, Vocor
Maria, 1451’.71 In het dorp Heeze
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Opschrift:
(ankerkruis) vocor . maria (leeuw) m : cccc : li (Lam Gods) ian : van (ster) asten
(leeuw met anker) 
‘Ik heet Maria, 1451, Jan van Asten’
(hoogte letterrand: 40 mm; hoogte letters: 25-33 mm)
waren dus een grote kerk en een
kapel gewijd aan Antonius.
Landmeter Hendrik Verhees te-
kende 29 oktober 1790 de kapel,
waarvan het koor toen dienst
deed als ‘raathuijs’.72 Tekeningen
en foto’s geven de oude situatie
weer.
Wegens bouwvalligheid werd in
1907 besloten de kapel niet te
restaureren maar te herbouwen,
waarbij het gebouw 180 graden
is gedraaid. Het koor lag vanaf
die tijd niet langer naar het oos-
ten en de straat gericht. Voordat
men tot nieuwbouw overging
zijn echter telkens herstelwerk-
zaamheden aan de kapel ver-
richt, zoals uit archiefmateriaal
blijkt dat in het midden van de
jaren tachtig in het kasteelarchief
werd teruggevonden. In 1834
werden – onder veel meer – res-
tauraties verricht, zoals het aan-
brengen van een nieuw plafond
in de kerk, het koor, de consisto-
riekamer en het portaal. Ook
vonden werkzaamheden plaats
tegen de westgevel en op de se-
paratie tussen de kerk, portaal
en luihuis.73 Een tekening toont
dat het luihuis een gemakkelijk
bereikbare plek aan de noordzij-
de van de kerk is geweest om bij
brand en andere ongelukken te
kunnen luiden. Er is geen los-
staand gebouw te zien, zoals op
andere plaatsen in Brabant.
De kapel werd, hoewel in slechte
toestand, vanaf de alteratie ook
als school gebruikt. Men drong
in 1745 wel aan op restauratie
met name […] vant toorntje op de
capelle tot Eymerik waarinne een
orlogie off uurwerk is […] om een
eind te maken aan de voordu-
rende clagten van de schoolmeester
in deselve capelle […].74
Schutjes heeft in de hem ter be-
schikking staande gegevens
nooit een aan Antonius gewijde
kapel gevonden.75 Wel wordt er
in een protocol van de schepen-
bank van Heeze, Leende en Zes-
gehuchten gesproken over een
rogrente die 8 maart 1520 werd
overgedragen aan de rector van
de Sint-Joriskapel te Heeze tot
Eymerick gelegen.76 Misschien
dat Sint Joris in de loop van de
jaren heeft moeten wijken voor
Antonius. Er is sinds enige tijd
zekerheid omtrent het bestaan
van een kapel rond 1450 op Em-
merik en wel door het oudste
cijnsboek in het kasteelarchief
van Heeze.77 Het betreft een er-
felijke overeenkomst tussen de
kerkmeesters van Heeze […] en-
de oick van der capellen teymerick
[…] en Philip van Heurne, heer
van Heeze. Philip komt onder
meer te hulpen om een choor te ma-
ken in die selve capelle […]. Maar
er moeten wel elk jaar voor Phi-
lip en zijn voorvaderen missen
worden opgedragen; een […]
jaergetyde [voor] die siele van wilen
heer Dierick Loeft van Huerne,
joncker Ardt van Huerne, heeren
Jan van Heurne ende heeren Philip
van Heurne en de huere ghesellin-
nen […] te houden op […] sdyns-
dach na Sinte Dionys dach […] een
singhende misse met drie lange bor-
nende kerssen […]. Iedereen dien-
de voor het zielenheil van de he-
ren en hun echtgenotes ook een
pater noster en een ave marie te
bidden. Voor het eerst moest het
jaargetijde gehouden worden in
het jaar 1459, terwijl de overeen-
komst gesloten werd in oktober
1458. Door de uitbreiding met
een koor werd de kapel aanzien-
lijk groter. Of bij de werkzaam-
heden ook het vervaardigen van
een dakruiter voor de Mariaklok




Asten; J. Aerts, Leende;
F. van Oortmerssen, Heeze.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, LII;
Van Asten 1975, p. 13; Van
Nieuwenhoven 1996, p. 517.
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71 De Jong heeft in 1953 deze kroniek, geschreven door
Hendrik Godefridus van Moorsel (1793-1851), gemeente-
secretaris van Heeze, Leende en Someren, toegelicht en
doen uitgeven. Op zeven plaatsen is de kroniek aange-
vuld door deken Bartholomeus Kemps (1836-1916), zoals
op pagina 15.
72 Van Laarhoven 1975, p. 68.
73 Smits 1984, 3, p. 74, noot 8: Kerkvoogdijarchief, inv. nr.
45-5.
74 Smits 1984, 4, p. 90, noot 10: Oud Archief Gemeente
Heeze, Resolutieboek nr. 3, fol. 57 e.v.
75 Schutjes 1870-1881, 4, p. 101-102.
76 Smits 1984, 4, p. 122, noot 3: archief kerkvoogdij, Heeze.







In de dakruiter van de tuin-
manswoning behorende bij het
kasteel van Heeze hangt een
klok, vermoedelijk uit 1537. Al-
leen via het dak of met een
hoogwerker is de dakruiter te
bereiken. Er is nog geen uitsluit-
sel te geven over de ‘identiteit’
van de klok. Wijlen aannemer H.
Kuyten meldde de aanwezigheid
van een oude klok en het op-
schrift aan Anton van Oirschot,
en Elri Verest noteerde als leer-
linge van het Philips-van-Horne-
college dit gegeven in haar vwo-
scriptie (1979). Het Eindhovens
Dagblad publiceerde een artikel
d.d. 30-11-1996 en Pierre Nuijts
schreef erover in de Beiaardbe-
richten (december 2001, nr. 31).
Het tastbare bewijs: een foto, af-
druk of afwrijfsel met het jaartal
ontbreekt nog steeds en is moei-
lijk te verkrijgen door de kostba-
re acties die hiervoor nodig zijn.
Eeuwen geleden stond er op de
hei tussen Heeze en Leende een
kapel die gewijd was aan Sint
Job. De juiste plaats is niet be-
kend, maar volgens de overleve-
ring trokken hier veel pelgrims
naar toe om aan de heilige Job
genezing te vragen voor pest en
pokken of te bidden ter voorko-
ming van deze levensbedreigen-
de ziektes. Bij de Vrede van
Munster kwam daar een einde
aan toen de katholieken hun ge-
loof niet meer mochten uitoefe-
nen. De kapel is in 1654 tot aan
de grond toe afgebroken en de
stenen werden gebruikt voor de
bouw van een predikantswo-
ning. Nadien werd als herinne-
ring aan de kapel een boom ge-
plant. De oude eik stierf in 1929;
een jongere boom sneuvelde bij
de ruilverkaveling. De heem-
kundekring uit de regio liet in
1962 een eenvoudige klokken-
stoel oprichten met een luidklok,
maar deze stoel ging ook teloor.
In 1972 verscheen een klokken-
stoel met nieuw gegoten klok
van Eijsbouts.
Het oude middeleeuwse klokje
uit de kapel zou al vanaf 1654 op
het kasteel worden bewaard,
want daar was het door de toen-
malige kasteelheer in bewaring
genomen.78 De oude klok uit de
kapel kwam volgens mondelin-
ge overlevering aan het begin
van de twintigste eeuw in het
tuinmanshuis van het kasteel te
Heeze te hangen.
De tekst op de klok en het jaartal
1437 zijn door deken Bartholo-
meus Kemps van Heeze in de
Kronijk van Heeze opgetekend.
Dominicus de Jong O.C.R. geeft
als jaartal voor de klok 1467. Het
is echter niet zeker dat Kemps of
De Jong de klok zelf hebben ge-
zien. Een foto die onlangs vanaf
de tuin is genomen, toont het
woord ‘domini’ en een sierrand
met kruisbloemen boven het op-
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Vermoedelijk opschrift:
Job ora pro nobis anno domini m ccccc xxxvii
‘Job bid voor ons, in het jaar des Heren 1537’
schrift. Door de aanwezigheid
van deze kruisbloemen zal het
jaartal 1537, dat Anton van Oir-
schot doorgaf aan Elri Verest, in
overeenstemming zijn met de
versiering. Kruisbloemen op
klokken werden in Brabant voor
het eerst in de tweede helft van
de vijftiende eeuw toegepast door
de gieters Hoernken, Moer en
Waghevens (hoofdstuk II, 2.3.1).
In de oorlog is de klok niet geïn-
ventariseerd en ieder weten-
schappelijk bericht ontbreekt.
Verificatie van het opschrift en
het jaartal zullen uit moeten wij-
zen wat er echt op de klok staat.
Bron:
J. Aerts, Leende; C.J. Smit, Heeze
en Elri Verest, Geldrop; Brochu-
re Het kasteel van Heeze.
Literatuur:
Van Oirschot 1964, 2, p.18-22;
Wormser & Goertsches, in: Eind-
hovens Dagblad d.d. 30-11-1996;
Nuijts 2001, p. 19-22.
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78 In de Kronijk van Heeze staat op p. 17 bij 1654: ‘hebben
die van het nieuw geloof – zich noemende Geuzen –
St.Jobs kapel, staande tussen den ouden toren en Leende
(sectie D n.1159) […] tot aan den grond afgebroken en de
steenen gebruikt aan de predikantenwoning […] des tijds
de R.C. pastorie […] en gelegen in sectie D n. 1019 […] de
klok uit die kapel is naar het kasteel van Heeze overge-
bragt – is dezelve (b) klok waar men de Domestieken me-
de bij elkanderen roept om te eten […]’. Aan de voet van
de pagina is een notitie van Bartholomeus Kemps ingelast
‘Het opschrift dezer klok is als volgt: Job ora pro nobis.
Anno Domini 1437’.








Hm: 110 cm (83 cm
zonder kroon)
Gw: circa 800 kg
Gieter: Medardus Waghevens
De Mariaklok staat op een ver-
hoging voor het stadhuis van
Herentals dat eertijds als Laken-
hal in gebruik was. Zij werd oor-
spronkelijk gegoten voor de
Sint-Waldetrudiskerk, maar
functioneerde door buitengewo-
ne omstandigheden als uurklok
van het stadhuis. Herentals was
tijdens de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648) namelijk garnizoens-
stad en werd enige jaren – van
1576 tot 1584 – door het staatse
leger van Oranje bezet. In die ja-
ren roofden staatse legerbendes
de klokken van de huidige Bel-
gische Kempen. Men bracht ze
in Herentals bijeen om ze later
naar Antwerpen te vervoeren en
om te smelten. Zes van de elf
klokken van de Waldetrudisto-
ren van Herentals kwamen naar
beneden, en van deze bleef de
Maria als uurklok en later als
brand- en stormklok voor het
stadhuis behouden. Zij is ook
aan de beiaard van het stadhuis
gekoppeld geweest. De Maria-
klok werd na de restauratie van
het carillon en de toren in 1997
niet meer gebruikt, maar op een
sokkel naast het belfort gezet.
Het klokkenopschrift in grote
uncialen wordt in kleinere let-
ters – bijna als Romeinse kapi-
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Opschrift:
In de letterrand: + MARIA ES MIINE NAME MIIN GHELUIT SII GODE BE-
QUAME ALSO VERRE ALS ME[n] MII HORE[n] SAL WILT GOD BEWARE[n]
OVER AL
‘Maria is mijn naam, moge mijn geluid God welgevallig zijn, zover als men mij
horen kan, zal God beschermen’
Op de flank in kapitalen: MEDARDUS WAGHEVENS GOOET MII TE MECH-
LEN IN STEDE ALSMEN SCREF M CCCCC XXXIII MEDE
taal – aangevuld met de mede-
deling dat Medardus Waghe-
vens de Mariaklok goot in de
stad Mechelen in het jaar 1533
en niet ter plekke, zoals bij een
grote klok veelal geschiedde. De
klok heeft zes gladde kroonar-
men rond een fors middenstuk.
De sierrand boven het opschrift
bestaat uit afwisselend maskers,
zoals op de Quintinusklok van
Zonhoven (1552) en kandelabers
met aan weerszijden tenanten.
Onder het opschrift hangen de-
zelfde maskers met minder ge-
decoreerde kandelaars, nu om-
geven door (druiven)ranken.
De tekst op de flank is doorsne-
den door religieuze plaquettes
en afbeeldingen van – onder an-
deren – Magdalena. De grote
medaillons tonen voorstellingen
van Maria met Kind op de
maansikkel, omgeven door een
stralenkrans, Christus in de mys-
tieke wijngaard, Aanbidding der
Koningen en een voorstelling die
vermoedelijk als het Gastmaal
van de Rijken is te duiden, maar
in vergelijking met de originele
vorm in het Bayrisches National-
museum te München, hier ver-
basterd is weergegeven (hoofd-
stuk II, 3.2.7). Banderollen
moeten de scène verduidelijken,
de tekst is echter niet meer lees-
baar.79 Als bijzondere versiering
bevindt zich het stadswapen van
Herentals op de flank, zijnde een
schild met boom dat geflankeerd
wordt door twee staande leeu-
wen. Voorafgaande aan dit wa-
pen staat – heel merkwaardig –
een aantal kleine, ronde afdruk-
ken van zegels of munten op de
flank: zeven naast elkaar, een
achtste eronder. Dit zouden ze-
gelafdrukken van de Herentalse
schout en schepenen uit 1533
kunnen zijn.
Op de schouder, boven en onder
het opschrift, op de faussure en
de slagring zijn respectievelijk
zes, twee, twee, vijf en drie sier-
ringen aangebracht.
Literatuur:
Van Doorslaer 1910, p. 112; Wal-
ter 1913, p. 902; Verellen 1952,
p. 6-7, 12, 22; Goris 1965, p. 5, 6;
Verellen & Goris 1966, p. 8;
D’hollander 1994, p. 105; Van
Bets-Decoster 1998, p. 136-137.
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+ bernardus est nomen meum…
Franciscanes, zuster Désiree, in-
formeerde Marc van Bets over
de Bernardusklok in haar kloos-
ter die op een voor onderzoek
ontoegankelijke plek hangt. De
klok werd oorspronkelijk gego-
ten voor de Norbertinessen, die
in de negentiende eeuw naar
Tongerlo verhuisden. Sinds 1836
wordt het klooster bewoond
door zusters Franciscanessen.
Van de klok zijn geen foto’s of
afdrukken beschikbaar.
Literatuur:
Repertorium van het belangrijk cul-
tuurbezit, 5, p. 304; Van Bets–De-








Gw: circa 250 kg
Gieter: Jan Moer
In de smalle toren van de kerk
op het Begijnhof hangt de Gre-
goriusklok van Jan Moer. Zij is
bescheiden van omvang ook al
wordt zij de ‘grote’ klok ge-
noemd. Onder het opschrift dat
aan boven- en onderzijde wordt
ingesloten door een sierring zijn
de bekende friezen geplaatst:
aan de bovenkant een parelrand,
een gotische boog met driepas
en staande kruisbloemen, aan de
onderkant hangende fleurs de
lis. Als woordscheiding dient
een rozet en het aanvangskruis
heeft kruisarmen in lelievorm.
Op de faussure werden vijf sier-
ringen aangebracht, op de slag-
ring slechts één. De klok heeft
daarmee een traditionele vorm-
geving, zoals er vele door de
klokkengieters Moer zijn ver-
vaardigd. De Catharinakerk be-
zit twee klokken:
1. De Gregoriusklok van Jan
Moer uit 1547 die de ‘grote’ klok
wordt genoemd en ongeveer 250
kilo weegt, en
2. De Maria of ‘kleine’ klok van
circa 150 kilo uit 1744, die Peter
van den Ghein heeft gegoten.
Dit moet dan Peter VI van den
Gheyn zijn, lekenbroeder van de
congregatie der Alexianen te
Leuven; het Mechelse geslacht
Van den Ghein stierf aan het ein-
de van de zeventiende eeuw
uit.80
Volgens de aantekeningen van
pastoor Segers81 (d.d. 26-7-1941)
zou de kleine klok van het Be-
gijnhof in 1599 zijn gegoten uit
stukken van de klok van het ou-
de Begijnhof,82 waarbij 100 pond
nieuw brons werd toegevoegd.
Jan Cools vond in de kerkreke-
ning van 1599 onder meer de
volgende betalingen:83
Voor klokkenspijs (100 pond)
30 gld.
Voor de klokkengieter
34 gld. 15 st.
Riemen voor klepels
27 1/2 st
Op 19 juni 1744 werd 56 gulden
en 18 1/2 stuiver uitbetaald aan
een klokkengieter die het klokje
van 1599 heeft vergoten. Zijn
naam wordt niet genoemd, maar
volgens het opschrift op de klok
van 1744 is dit Petrus van den
Gheyn.84 Deze Mariaklok uit
1744 wordt inmiddels niet meer
geluid, maar staat op de vloer
onder de klokkenstoel.
Pastoor Segers dacht dat ook de
grote klok uit 1547 uit het oude
Begijnhof afkomstig zou zijn,
maar dat ligt zeer waarschijnlijk
anders. Op 5 februari 1743, een
jaar voordat Peter van den
Gheyn de Mariaklok goot, werd
aan Van Everbroeck, klokkengie-
ter te Hoogstraten, ‘ons oude ge-
bersten klock’ verkocht tegen 9
st. het pond. Het gewicht van
130 pond leverde 58 gld.10 st.
op.85 Veertien dagen eerder, op
22 januari 1743, was 110 gld. 10
st. betaald voor een ‘klock te we-
ten ons grootste de welcke wij
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hadden gekocht van de nonnen
die van Waelwijck naer Antwer-
pen sijn getrocken’. Wanneer het
om dezelfde klok zou gaan, dan
hebben de begijnen slechte han-
del gedreven en binnen veertien
dagen een verlies van 52 gulden
geleden. Meer waarschijnlijk is
de thans aanwezige klok in de
Sint-Catharinakerk niet van het
oude Begijnhof, maar afkomstig
uit Waalwijk.86 Cools veronder-
stelt dat deze zusters de zoge-
noemde ‘spinsters’ zijn, die van-
uit Waalwijk in 1733 naar
Antwerpen zijn getrokken.
Aan Van Everbroeck werd in
1743 nog 18 gulden betaald om
de oude klok naar beneden te
halen en de nieuwe op te komen
hangen. Hij kreeg daarvoor ge-
durende zes dagen ‘de kost’ en
nog een dag extra uitbetaald om
de kleine klok te stellen.
Bron:
Archief Pastorie Begijnhof He-




Donnet 1909, p. 56, 408; Verellen
1952, p. 7; Autenboer 1954,
p. 141; Gerits 1970, p. 78;
Adriaenssen 1989, p. 66; Cools
1995, p. 48-50.
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Opschrift:
+ gregorius*is*mynen*naem*jan*moer*maeckte*my*int*jaer*m*ccccc*xlvii*
‘Gregorius is mijn naam, Jan Moer maakte mij in het jaar 1547’
(hoogte letterrand: 42 mm; hoogte letters: 15 mm)
80 Lehr 1981, p. 239-240.
81 A.P.B. He. Dagboek van pastoor A. Segers vanaf 22 au-
gustus 1959; opschriften in notities achteraan.
82 Het oude Begijnhof werd door de staatse troepen tijdens
de Tachtigjarige Oorlog verwoest.
83 Jan Cools stuurde zijn aantekeningen betreffende de
klokken en de rekeningen, waarvoor ik hem zeer erkente-
lijk ben.
84 Cools 1995, p. 48. O.C.M.W. He.; F.B. He. nr.163, Kerk-
rekeningen 1739-1799, rek.1742-1745, fol.22v.
85 O.C.M.W. He.; F.B. He. nr.163, Kerkrekeningen 1739-
1799, rek.1742-1745, fol.18r.
86 Cools geeft als bron: E. Put, Onrust in de zielzorg.
J.T.J.Wellens, 17de bisschop van Antwerpen en zijn pastoraal be-









O.r.nr. 6 M 15
Gieter: Godefridus van Hyntham
De Mariaklok van Herpen toont
naast fraai gietwerk voorafgaand
aan de naam Maria met sierlijke
letter m een onduidelijk insigne
of een restant daarvan. Vervol-
gens draagt zij een problema-
tisch jaartal door de tussenge-
voegde letter O, waarvan de
betekenis onduidelijk is. Verder
zijn op twee zijdes van de flank
twee zegels of munten aange-
bracht en is zij de enige gesig-
neerde klok van Godefridus van
Hyntham die in de huidige pro-
vincie Noord-Brabant overbleef.
Volgens Schutjes hoorde Her-
pen, gelegen in het Land van Ra-
venstein, eertijds tot de oude
heerlijkheid Herpen, een leen-
goed van de hertog van
Brabant.87 Herpen en ‘aanhorig-
heden’ is zelfs het eerste gebied
dat in de noordoostelijke grens-
streek een band met Brabant
kreeg.88 In 1191 droeg Hendrik
van Cuijk, met toestemming van
zijn vrouw Sofia, die de heerlijk-
heid bij haar huwelijk had inge-
bracht, dit bezit op aan hertog
Hendrik, om het vervolgens
weer in leen terug te ontvan-
gen.89 In 1324 kwam de heerlijk-
heid in handen van Jan van Val-
kenburg, als echtgenoot van
Marina van Herpen. Hun zoon
Walraven van Valkenburg liet
rond 1360 aan de Maas een
nieuw kasteel bouwen, [Wal]Ra-
venstein, en het huis in Herpen
afbreken.90 Vanaf 1397 werd
Adolf, de graaf van Kleef, door
hertogin Johanna van Brabant
beleend met Ravenstein en Her-
pen. Adolf gaf het vruchtgebruik
van de heerlijkheid aan zijn zus-
ter, die het op haar beurt weer
verpandde aan haar twee
schoonzoons. In de eerste decen-
nia van de vijftiende eeuw lever-
de deze onmogelijke constructie
de nodige problemen op die
aanleiding waren tot processen
voor de Raad van Brabant. Op 1
juli 1442 werd Adolf van Kleef
zelfs verzocht op de eerstkomen-
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Opschrift: o                                            o
+ : (insigne) : Maria : vocor : anno : domini : M : cccc : oxxxii : mensis : augusti :
godefridus : de : hintum : me : fecit :
‘Ik heet Maria, in het jaar des Heren 1432 maakte Godefridus van Hyntham mij
in de maand augustus’
(letterrand: 45 mm; letterhoogte: 25-32 mm)
de Rijksdag te verschijnen. Hij
bleef uiteindelijk beleend met
Herpen en het Land van Raven-
stein.91 Juist in de periode dat de
grootste strubbelingen plaats-
vonden is de Mariaklok gegoten.
Of de inmiddels onscherpe (ze-
gel)afdrukken op de flank naar
één van de genoemde personen
verwijzen, behoort tot de moge-
lijkheden.
De bouw van de gotische kerk
van Herpen wordt in het mid-
den van de vijftiende eeuw ge-
plaatst; zij is gewijd aan Sint Se-
bastiaan. De toren kan – gezien
het jaartal van de klok – enige
tijd eerder zijn gebouwd. In 1520
waren er altaren gewijd aan On-
ze Lieve Vrouw, Sebastianus en
Catherina. In de zeventiende
eeuw is – na het verwerven van
een reliek – in de Sebastianus-
kerk een speciale verering rond
Sint Hubertus ontstaan.
De Mariaklok hangt thans aan
een houten luidbalk in een lage,
ijzeren klokkenstoel en is goed
te onderzoeken. De zes kroonar-
men zijn glad en de kroonstapel
is stervormig in de kop gezet.
Op de schouder zijn zes sierrin-
gen aangebracht, op de faussure
vijf, waarvan de middelste ge-
prononceerd is, en op de slag-
ring drie. Twee ringen aan bo-
ven- en onderzijde omgeven de
tekst. Het opschrift, gesteld in
goed gevormde minuskels heeft
als woordafscheiding dubbele,
min of meer ovale ringetjes. Het
aanvangskruis heeft rechte ar-
men. De klok is door deze gege-
vens als een typisch voorbeeld
van de Bossche school te be-
schouwen.
Het insigne na het aanvangs-
kruis toont een staander met res-
tanten van oogjes, waar mis-
schien een figuur tegen zit
(Sebastianus?). Hieronder is een
onduidelijke ‘tekening’ zicht-
baar. Onder het kruis, vrij hoog
op de flank, staat een rond insig-
ne met weinig reliëf (25 x 26
mm). Rechts onder zit een gaat-
je. Aan de andere zijde op de
flank lijkt een zegel of een munt
met een kruis en omlopend
schrift (25 x 30 mm) te zijn aan-
gebracht. Aan de rechterkant
zijn uitstulpingen zichtbaar, wij-
zend op een volgelopen oogje of
lipje. Alles bijeen is dit een klok
die in het volle licht met geavan-
ceerde middelen minutieus moet
worden bestudeerd, dan worden
wellicht ook de vage tekeningen
in de letterrand duidelijk. Op de
flank is de letter M uit de laatste
oorlog zichtbaar.
De anonieme Petrusklok (1421)
te Wegberg (Duitsland) is waar-
schijnlijk eveneens door Godefri-
dus van Hyntham gegoten. De-
zelfde vorm en het identiek
lettertype, het aanvangskruis, de
ronde letter m en een onduide-




de parochie Sint Sebastianus te
Herpen (1999).
Literatuur: 
Arts & Donders 1925-1929,
LXVI; Van Nieuwenhoven 1996,
p. 519.
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87 Schutjes 1870-1881, 4, p. 156.
88 Van der Ree-Scholtens 1993, p. 29.
89 Van der Ree-Scholtens 1993, p. 30.
90 Schutjes 1870-1881, 4, p. 156, noot 1 en 2; Van der Ree-
Scholtens 1993, p. 35.




Voorheen klooster Sint Antonius van
Padua




Gw: 38 kg 
O.r.nr. 6 C 271 P
Gieter: onbekend
Opschrift: Ihesus Maria Caspar Mel-
chior Baltasar anno d[omi]ni m ccccc
xxxv
In de dakruiter van de parochie-
kerk van Herpen hangt sinds
1992 een klok die dagelijks het
angelus luidt. Zij is afkomstig
uit de kloosterkerk van de Fran-
ciscanen van Megen, maar zal
oorspronkelijk voor een andere
kerk zijn gegoten, omdat de
Franciscanen pas in 1648 in Me-
gen zijn gekomen.92 Wellicht
hebben zij de klok uit ’s-Herto-
genbosch meegebracht, waar
hun moederklooster was geves-
tigd.
De pastoor van Herpen verleen-
de geen toestemming om de
klok in de dakruiter te fotografe-
ren of te onderzoeken, waardoor
het niet mogelijk is om eventuele
versieringen op de klok te verge-
lijken met andere klokken in
Brabant en derhalve ook een toe-
wijzing aan een gieter niet kan
plaatsvinden.
Wanneer het opschrift overeen-
komt met de opgave in de oor-
logsdocumentatie, verwijst de
tekst – behalve naar Maria en
haar Kind – naar de Drie Konin-
gen.
Literatuur:







Hm: 132 cm 
Beschermde klok, zonder M
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Jacobus van Helmont,
Jan of Willem van Veghel?
Van het grote aantal middel-
eeuwse klokken, dat in de Bos-
sche torens heeft gehangen, zijn
er weinig bewaard gebleven. Ve-
le gingen verloren door branden,
vergietingen en vorderingen. Er
bleven slechts drie middeleeuw-
se klokken behouden, waarvan
de uurklok op het stadhuis de
oudste is. Zij draagt geen gie-
tersnaam, maar hoort zeker tot
de Bossche school. Men veron-
derstelt dat de klok is gegoten
door Jacobus van Helmont, van
wie een klok hangt in het luihuis
van Bergeyk.95 Zijn beide broers
Jan en Willem van Veghel ko-
men echter ook als gieters van
de Mariaklok in aanmerking. De
letters van het opschrift zijn vrij-
wel identiek aan die van de
Martinusklok van Venlo, die ook
aan dezelfde gieter wordt toege-
schreven. De letters op de Ma-
riaklok lijken iets gedrongen en
minder schreef te bezitten. De
kroonarmen van de klok zijn
niet glad, zoals in Venlo, maar
versierd met een smal touwre-
liëf. In tegenstelling tot de Marti-
nusklok zijn in ’s-Hertogenbosch
geen zegels of munten aange-
bracht. De ronde schouder heeft
slechts twee sierringen en boven
en onder het opschrift zijn er
eveneens twee. Anders dan op
de klokken van Venlo en Ber-
geyk, waar de faussure één ring
heeft, zijn hier drie ringen te
zien, waarvan de middelste het
hoogste is. Op de slagring bevin-
den zich eveneens drie sierrin-
gen.
De letters van het opschrift kun-
nen als uncialen worden aange-
merkt. De h, p, en n’s zijn als
schrijfletters gevormd, de Z
werd omgekeerd geschreven en
heeft evenals de twee X ‘en van
het jaartal een film als onder-
laag. Het woord Op is per abuis
als Od geschreven, dus onderste-
boven geplaatst. Als aanvangs-
kruis en voor het jaartal, dat on-
der de letterrand en hEIT is
geplaatst, staan twee kruisjes
waarvan de horizontale balk
over de lengteas is gelegd.
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Opschrift:93
(kruis) IC : hEIT : MARIA : DOERCLOC : DIE : LUDE : STAEn : nA : MI : Od : IC
: WERD : GHE : SCLA : GHEN : VAN : DE : SEN : WERC : DAER : OM : BEN : IC
: GROET : EN : DE : STERC (kruis) M : CCC : LXXII : 
‘Ik heet Maria, de uurklok, de lieden staan na mij op, ik werd gegoten voor dit
werk, daarom ben ik groot en sterk’94
(hoogte letterrand: 55 mm; hoogte letters: 27-33 mm)
’s-Hertogenbosch bezat in de
dertiende eeuw al een stadhuis
dat in de loop der tijden gere-
geld is verbouwd en met name
in 1670 ingrijpend in een barok-
ke stijl is veranderd. Voorheen
paste de toren met open lantaarn
aardig bij de renaissance voorge-
vel, zoals uit een tekening van
Saenredam blijkt. Hierin heeft al
vroeg een voorslag gehangen,
die later werd uitgebreid tot een
kleine beiaard, passend bij de
welstand van de stad. Bij de res-
tauratie van de relatief kleine to-
ren in 1951/1952 werd het klok-
kenspel aangevuld tot 28
klokken; vijf daarvan zijn gego-
ten door de gebroeders
Hemony.96 Deze klokken zijn
toen in de lantaarn gehangen on-
der de middeleeuwse Mariaklok
die een plaats kreeg in de nok en
onbereikbaar werd. De draden
van de beiaard lopen kriskras
onder de oude klok door. Bij de
restauratie van het klokkenspel,
in 2003, was het mogelijk de Ma-
riaklok van dichtbij te bekijken. 
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, VII;
Lehr 1959, p. 36 en 103; De Jong,
Lehr & De Waard 1966, alfabeti-
sche volgorde; Lehr 1981, p. 125;
Van Nieuwenhoven 1996, p. 519;
’s-Hertogenbosch 2002, p. 41.
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93 Bij de uitbreiding van de beiaard in 1951 zijn afdrukken
van het opschrift van de Mariaklok genomen; thans in het
Noordbrabants Museum. 
94 Lehr 1991, p. 86 veronderstelt dat de tekst als volgt
moet worden geïnterpreteerd: ik [de klok] werd geslagen
[de uurslagen] door dit [uur]werk.
95 Arts & Donders 1925-1929, VII; Lehr 1981, p. 125.










De Bossche gieter Gobelinus
Moer gebruikte bij het gieten
van de Mariaklok weinig versie-
ringsmotieven. Behalve de be-
kende sierringen, respectievelijk
vier, vijf en drie op de schouder,
faussure en de slagring, zijn bo-
ven en onder het opschrift twee
ringen getrokken. Als woordaf-
scheiding is een kruisbloem ge-
bruikt met geprononceerd hart
en een naar links gericht takje.
Friezen ontbreken, maar na het
woord heren en de daaropvol-
gende woordafscheiding zijn
vaag gebleven insignes of ande-
re decoraties te zien.
De Sint-Jacobsparochie te ’s-Her-
togenbosch ontleent haar naam
aan een kapel die in 1430 werd
gesticht. De broederschap van
Sint Jacobus verzocht in dat jaar
paus Martinus V om een kapel
en gastenhuis te mogen bouwen
ten behoeve van de bedevaart-
gangers die naar Santiago de
Compostela wilden gaan. Zij
kregen – naast andere zaken –
hiervoor toestemming en moch-
ten ten dienste van de kapel ook
een klok gebruiken. De drie alta-
ren in de kapel waren gewijd
aan Jacobus, Quirinus en sinds
1478 aan de Moeder Gods. In de
loop der eeuwen is de kapel tot
kerk verbouwd en later, na de
reductie, door de hervormden
gebruikt. Zij diende ook enige
tijd als paardenstal en als op-
slagplaats voor munitie. De ou-
de toren werd afgebroken en
volgens Schutjes zijn de klokken
toen aan de voorgevel van de
oude Antoniuskapel gehangen
die aan het Hinthamerseind
stond.98 Slechts één middeleeuw-
se klok bleef behouden; zij hangt




Arts & Donders 1925-1929, XIII;
Jansen s.a., p. 24; Adriaenssen
1989, p. 58; 
’s-Hertogenbosch 2002, p. 30.
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Klokopschrift:
+ maria * is * mynen * naem * int * jaer * ons * heren * m * cccc * lxxxii * gobelinus *
moer * me * fecit **
‘Maria is mijn naam, in het jaar van onze Heer 1482 maakte Gobelinus Moer me’
(hoogte letterrand: 27 mm; hoogte letters: 10-12 mm)
97 Toonhoogte wordt gegeven door Arts & Donders
1925-1929, VII.












In het Noordbrabants Museum
bevindt zich een kleine klok met
nog twee gladde kroonarmen als
restant van een zesarmige kroon
(op de foto niet zichtbaar). Op
de schouder zijn twee sierringen
aangebracht, op de faussure drie
en op de slagring twee. Het op-
schrift in majuskels wordt aan
boven- en onderzijde door een
sierring ingesloten. Aan de on-
derzijde ervan bevindt zich een
sierrand met gotische driepas;
op de punten van de bogen han-
gen kruisbloemen. Het opschrift
wordt voorafgegaan door een
kruis met V-vormig ingesneden
kruisarmen en als woordschei-
ding is een rozet gebruikt. Arts
en Donders schrijven in 1925 dat
de klok zich destijds in het Ste-
delijk Museum van 
’s-Hertogenbosch bevond dat
toen was ondergebracht in het
stadhuis. In de voorgevel hier-
van zou al in 1530 een ruiterspel
te zien zijn geweest dat bij het
slaan van de uurklok in werking
kwam. In aanmerking genomen
dat het oude stadhuis in
1529/1530 een belangrijke ver-
bouwing onderging, lijkt de ver-
onderstelling gerechtvaardigd
de klok een functie toe te schrij-
ven in of bij het ruiterspel.
Arts en Donders dachten dat de
anonieme klok aan Jan Moer
moet worden toegeschreven, van
wie echter pas werkstukken be-
kend zijn vanaf 1541. Jan goot
samen met zijn vader Jaspar in
dat jaar een klok voor de Sint-Ja-
cobstoren van ’s-Gravenhage.
Adriaenssen schrijft de klok toe
aan Jaspar Moer. Hoewel dat
aannemelijk is, gezien de werk-
zaamheden die Jaspar in 1524 en
1529 voor de stad ’s-Hertogen-
bosch verrichtte, is er van deze
gieter geen enkele klok bekend
met majuskelschrift. Eerder lijkt
een gieter als Willem van den
Ghein in aanmerking te komen,
die voor de opschriften van zijn
klokken altijd kapitalen gebruik-
te. Ook de letters H en I – met
dwarsbalkje – en de vorm van
de klok kunnen deze veronder-
stelling rechtvaardigen. 
Literatuur: 
Arts & Donders 1925-1929, XI;
De Jong, Lehr & De Waard 1966,
1970, alfabetisch volgorde;
Adriaenssen 1989, p. 65;
’s-Hertogenbosch 2002, p. 111.
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Opschrift:
+ IHESVS * MARIA * AN[no] * M * CCCCC * XXIX






Hm: 43 cm (zonder kroon)
Gieter: onbekend
De in 1954 opgegraven Maria-
klok staat tegenwoordig midden
voor een praalgraf in het oor-
spronkelijke koor van de Cathe-
rijnekerk. Zij is zonder sjablone
gevormd en heeft het langgerek-
te suikerhoedmodel dat ook de
klok van Willemstad (cat. 144)
heeft. Beide klokken bleven on-
versierd; in Willemstad heeft de
klok zelfs geen opschrift. Zij
wordt dan ook ouder geschat
dan de Mariaklok van Heusden,
die behalve een naam ook een
gietjaar draagt.
Het ophangoog van de zesarmi-
ge kroon van de klok in Heus-
den is enigszins uitgesleten. De
ronde bovenzijde (schouder)
gaat zonder sierringen over in
de flank, alleen de faussure
toont een flauwe welving. De
grote letters zijn unciaalvormen;
zij staan op onregelmatige af-
stand van elkaar ver uiteen.
De heerlijkheid Heusden lag eni-
ge tijd op de grens van het oude
hertogdom Brabant en het graaf-
schap Holland. Ruzie binnen de
famile Van Heusden leidde on-
der meer in 1318 tot een oorlog
tussen Holland en Brabant,
waarbij de graaf van Kleef de
Brabantse zijde koos en de her-
tog van Brabant erkende als
leenman over zijn gebieden.99 De
stad was door haar ligging aan
het water een begerenswaardig
bezit; zij werd dan ook door Jan
III van Brabant volledig inge-
lijfd, wat mede leidde tot een
nieuwe (anti-Brabantse) oorlog
tussen Holland en Vlaanderen
enerzijds en Brabant anderzijds.
Nog voordat in 1334 de vrede
van Kamerijk werd gesloten,
kocht Jan III op slinkse wijze de
rechten over Heusden. Het is
niet onmogelijk dat ten gevolge
van de genoemde vrede de Ma-
riaklok is gegoten. In maart 1357
kwam de soevereiniteit van
Heusden en het Land van Heus-
den in handen van de graven
van Holland.100
De oudste gedeelten van de Ca-
tharinakerk dateren uit de twee-
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Opschrift:
+ : MARIA : M : CCC : + XXXIIII
de helft van de dertiende eeuw.
Een oorkonde uit 1328 kondigde
40 dagen aflaat aan voor ieder
die de kerk van Sint Catharina te
Heusden zou bezoeken. Meestal
vallen zulke aflaten samen met
de bouw of uitbreiding van een
kerk. Zo ook in Heusden waar
de toren en de zijbeuken van de
kerk in die periode werden ge-
bouwd en deze Mariaklok is ge-
goten.
Bij werkzaamheden verband
houdend met de aanleg van de
centrale verwarming van de
kerk is de Mariaklok in 1954 op-
gegraven in de consistoriekamer,
voorheen een zijkapel van de
kerk. Daar bevond zich de klok
onder een vloer van gebarsten
Naamse steen. Vermoedelijk
werd zij hieronder verborgen bij
de zestiende-eeuwse onlusten.
De grote brand van Heusden in
1572 zal de klok al ondergronds
hebben doorstaan, gezien de
conditie van de stenen waaron-
der zij werd gevonden.
Literatuur: 
Stad en Streek 1957, p. 2603 en
2769; Van Leeuwen 1976,
p. 36-37; Hamoen 1980, p. 13-42;
Lehr 1981, p. 337; Lehr, Truyen
& Huybens 1991, p. 119;
Hoppenbrouwers 1992, p. 6; Van










O.r.nr. 6 A 166 P
Gieter: Jaspar Moer
De Lucasklok maakte oorspron-
kelijk deel uit van een voorslag
van vier zogenoemde evangelis-
tenklokjes die Jaspar Moer goot
voor Hilvarenbeek. Frater Getu-
lius (Jan Arts) trof bij zijn onder-
zoek in 1924 ook nog de klokken
Johannes en Mattheus aan; Mar-
cus ontbrak. De Voorloopige
Lijst meldt dat het klokkenspel
in 1928 is vernieuwd en twee in
1536 door Jaspar Moer gegoten
klokken bevatte […]101 Tegen-
woordig hangt er – sinds 1949 –
een Van Bergenbeiaard met 43
klokken, waar ook een Hemony-
klok uit 1655 deel van uitmaakt.
De historische Lucas bleef voor
het nageslacht bewaard en
wordt als angelusklok gebruikt.
De klok toont mooi gietwerk.
Boven en onder de letterrand
werden twee friezen aange-
bracht: parelranden met staande
kruisbloemen (h. 30 mm) en
hangende fleurs de lis (h. 25
mm). De letterrand is 50 mm
hoog; hierin bevindt zich een
strook waarop gotische minus-
kels van circa 15 (m en c), 17
(lange s) en 21 mm (l) staan.
Voor de naam van de gieter is
een gevleugeld rund te zien (35
x 35 mm), symbool voor de
evangelist Lucas. Als woord-
scheiding werd een vijfbladige
rozet gebruikt. De kruisarmen
van het aanvangskruis worden
gevormd door vier lelies; de zes
kroonarmen zijn glad.
De gemeentesecretaris van Hil-
varenbeek schreef aan frater Ge-
tulius in 1924 dat de klok vóór
de Eerste Wereldoorlog dagelijks
’s avonds om negen uur werd
geluid ter herinnering aan een
ongeluk dat Johanna van Bra-
bant trof toen zij omstreeks 1492
(sic) op weg was naar Brussel.
Zij raakte van de goede weg en
kwam met haar koets in moeras-
sig gebied terecht dat bekend
staat als ‘Donk’. De bewoners
van de Groote Westerwijk wis-
ten haar uiteindelijk uit de mod-
der te trekken en kregen uit
dankbaarheid de Donk van de
adellijke vrouw ten geschenke.
Of deze historie waarheid bevat,
is niet te zeggen, omdat de ge-
meentesecretaris in de brief geen
bron vermeldt. Bij rondleidingen
in de toren krijgen bezoekers
echter dit verhaal te horen, of-
schoon de klok pas zo’n 125 jaar
na het overlijden van Johanna
van Brabant en het (mogelijke)
ongeluk werd gegoten en er
geen rechtstreeks verband met
haar te leggen is. Getulius geeft
als bron voor deze merkwaardi-
ge historie: H. Broeders, Ge-
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99 Hoppenbrouwers 1992, p. 5.
100 Hoppenbrouwers 1992, p. 3.
schied- en Aardrijkskundige be-
schrijving der gemeente Hilva-
renbeek (1838). Deze auteur ver-
haalt het eerder vermelde
ongeval, de schenking van gron-
den door hertogin Johanna en –
ter herinnering hieraan – het
plaatsen van een kruis in 1390.
Een schriftelijke oorkonde werd
rond 1925 nog in Westerwijk be-
waard, zo meldt Getulius. Over





Arts & Donders 1925-1929, LIX;
Voorloopige Lijst 1931, 10,
p. 219; De Jong, Lehr & De
Waard 1966, alfabetische vol-
gorde; Van Nieuwenhoven 1996,
p. 524.
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Opschrift:
+ lucas * is * mynen * naem (rund) jaspar * moer * maeckte *my * int * jaer * ons * heeren * m * ccccc * xxxvi *
‘Lucas is mijn naam, Jaspar Moer maakte mij in het jaar des Heren 1536’
(hoogte letterrand: 50 mm; hoogte letters: 15-18 mm)
101 Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 219; volgens Lehr kreeg
Hilvarenbeek in 1928 een beiaard van Gillet & Johnston








O.r.nr. 6 A 165 P
Toon: f1
Gieter: Jan Waghevens
De rijk versierde Hylwarisklok
draagt, naast een dubbele letter-
rand met tekst die ook elders in
de Kempen op klokken voor-
komt en wisselende woordaf-
scheidingen, drie plaquettes en
een ‘mannelijke’ figuur die in
eerste oogopslag als Johannes de
Doper te duiden is maar moge-
lijk Hylwaris moet voorstellen.
Het is een staande figuur op een
sokkel (totale hoogte 10,8 cm)
met lang, sterk krullend haar en
baardig gezicht. Zijn (haar) bo-
venkleed of wijde mantel valt
aan de voorzijde open en is ge-
deeltelijk opgehaald, waardoor
versierd schoeisel zichtbaar is.
Met de rechterhand wijst hij (zij)
op een dier dat in de armen ligt.
De letterrand van de klok toont
bijzondere woordafscheidingen.
Te zien is de Apostel Johannes
met kelk en mogelijk slang (42 x
18 mm), wiens figuur sterk is af-
gesleten op een vervaagde on-
dergrond, zodat de aanwezige
tekstrestanten niet te lezen zijn.
Een vuurspuwende draak (25 x
34 mm), mogelijk de duivel zelf,
is hier eveneens aangebracht.
Naast een sierlijke bladvorm (29
x 28 mm), een onduidelijk
bloempje (15 x 15 mm) en enige
blaadjes (lengte 32 mm) zijn er
twee klimmende leeuwen afge-
beeld op hoekig afgesneden, van
elkaar afwijkende ondergrond
(25 x 24 en 25 x 28 mm). Ook to-
nen twee engelen de doek van
Veronica met het Gelaat van
Christus (30 x 31 mm).
Boven en onder de letterrand
zijn friezen te zien met ronde
ranken en afhangende of staan-
de florale motieven. Twee me-
daillons op de flank stellen
Christus in de mystieke boom-
gaard voor (115 x 118 mm) en
Sint Joris met de draak (circa 90
mm). Een langwerpige plaquette
toont een Aanbidding der Ko-
ningen (95 x 55 mm). Deze laat-
ste drie decoraties komen veel-
vuldig op Waghevensklokken
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Opschrift:                                               –
Regel 1: + hylwaris (blad) es (bloem) Myne[n] (Vera Icon) name (draak?) myn
(ster) gheluit sij (bladvorm) gode bequame also + verre als men my horen sal (blad)
wilt god (leeuw) bewaren over al
‘Hylwaris is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, overal waar men mij
kan horen, zal God ons beschermen’
Regel 2: jan va[n] tul a° m ccccc (bloem) xli ian waghevens heft my ghegooten
‘Jan van Tul in het jaar 1541 Jan Waghevens heeft mij gegoten’.
(hoogte letterrand: ca. 50 mm; hoogte letters: 25-30 mm)
voor, maar de andere versiering
is uniek te noemen.
Het gietwerk van de klok is niet
zo scherp als bij andere gieters
met dezelfde familienaam; voor-
al de letters zijn in de overvolle
randen moeilijk leesbaar.
Zeker vanaf 1155 – mogelijk al
eerder – was aan de kerk van
Hilvarenbeek een kapittel ver-
bonden. Daarmee behoort zij sa-
men met Oirschot en Sint-Oe-
denrode tot de oudste kapittel-
kerken van Noord-Brabant. Tot
aan 1559 functioneerde zij als
één van de zeven dekenale ker-
ken van het aartsdiakenaat Kem-
penland, behorende bij het bis-
dom Luik.102 De aanwezigheid
van deze kerk en toren en het
klokkenbezit getuigen van de
importantie van ‘Beek’ in de late
Middeleeuwen.103
Het middenschip van de Sint-
Petruskerk kwam al rond 1350
tot stand en met de bouw van de
huidige toren in zogenaamde
Kempische architectuur begon
men honderd jaar later, ofschoon
de houten spits dateert van na
de brand van 1615. Tijdens res-
tauratiewerkzaamheden in
1964/1965 werden tiende- of elf-
de-eeuwse tufstenen restanten
gevonden van de vermoedelijke
eerste stenen kerk, die volgens
de middeleeuwse, legendarische
overlevering gesticht zou zijn
door de ‘heilige Hildewaris’ en
haar echtgenoot graaf Ansfried.
Deze Ansfried leefde van 940 tot
1010, was opgevoed door bis-
schop Rotbert van Trier en de
bisschop van Brühl. Als belang-
rijke adviseur van Otto I bege-
leidde hij in 961 deze keizer naar
Rome. Ansfried en zijn vrouw
Hildewaris, die ook Hilsondis
wordt genoemd, hadden veel be-
zittingen in Texandrië,104 groten-
deels het grondgebied van het
latere hertogdom Brabant. Zij
stichtten de abdij van Thorn,
waarvan hun dochter Benedicta
de eerste abdis werd. Deze
schonk veel uit haar erfenis aan
deze abdij, zoals een hoeve uit
Gilze, de Sint-Remigiuskerk van
Baarle en ook bezittingen te
Beek.105
Augustinus Wichmans schrijft
omstreeks 1630 in zijn Brabantia
Mariana eveneens dat de stichte-
res van de vroegste kerk van Hil-
varenbeek een vrouw met de
naam Hildewaris was.106 De ka-
nunniken van de Sint-Petruskerk
hebben lang geprobeerd een
beeld te scheppen van Hildewa-
ris, zij noemden zelfs in 1541 nog
de klok naar deze ‘heilige’. Vol-
gens Bijsterveld ‘dankt de plaats,
die tot dan toe als ‘Beek’ door het
leven ging, aan haar uiteindelijk
alleen zijn nieuwe naam’.107
In 1461 werd in de kerk van Sint
Petrus Banden een beneficie ge-
sticht op het Sint-Jorisaltaar. Er
is verder een document met de
datum 23 april 1540 waarin gil-
debroeders van Sint Joris te 
’s-Hertogenbosch aan den gulden
broeders der Gulden des heijlige rid-
ders[...] Sint Joris in Hilvarenbeek
een bericht sturen.108 Het gilde
werd uitgenodigd deel te nemen
aan een landjuweel. Een jaar
vóór het gieten van de klok was
er dus sprake van een Sint-Joris-
gilde. De plaquette met voorstel-
ling van deze heilige onder-
schrijft de devotie voor deze
patroon en toont mogelijk de fi-
nanciële ondersteuning van het
gilde bij het tot stand komen van
de klok. Het Sint-Jorisgilde bezit
nog steeds een schild uit 1596
met daarop de tekst mr ian van
tulder naast een kroon, een ze-
venpuntige ster en een ploeger
met twee paarden. Dit laatste
wijst volgens Knippenberg op
grondbezit, maar nog meer op
het Brabantse woord voor ploe-
ger: ‘teulder’. Mogelijk is mees-
ter Jan van Tulder een familielid
van ian van tul, de man wiens
naam voorkomt op de klok.
Literatuur:
Voorloopige Lijst, 10, p. 219;
Arts & Donders 1925-1929, LIX;
Adriaenssen 1989, p. 50; Van
Nieuwenhoven 1996, p. 524.
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102 Bijsterveld 1993, p. 27-28: Maaseijk (Aldeneik), Beringen,
Cuijk, Hilvarenbeek, Susteren, Wassenberg en Woensel.
103 Van der Aa 1839-1854, 5, p. 595; Adriaenssen 1989, p. 50.
104 Texandrië is vanuit naamkundig oogpunt het meest
correct: Bijsterveld 2002, p. 76, noot 2.
105 Gegevens uit de begeleidende tekst bij de tentoonstel-
ling over graaf/bisschop Ansfried (Hilvarenbeek, septem-
ber 2000).
106 Van der Aa 1829-1854, 5, p. 595; Arts & Donders 1925-
1929, LIX.
107 Bijsterveld 2002, p. 75.










Toeschrijving: Jacop Jan Coppen?
Hendrik Waghevens?
De zes kroonarmen van de klok
zijn hoekig naar binnen gesne-
den en hebben een smal touw-
motief. Voor het aanvangskruis
werden vier fleurs de lis diago-
naal ten opzichte van elkaar op
de klok gezet. Het opschrift is
gesteld in gotische minuskels.
Tussen de woorden zijn – zoals
aangegeven – afwisselend fleurs
de lis (♣) en rozetten (*) met
spitse schutbladeren als schei-
dingsteken geplaatst. Boven en
onder het opschrift werden twee
sierringen aangebracht, op de
schouder drie, op de faussure
eveneens drie en op de slagring
twee. De klok draagt geen gie-
tersnaam, maar wordt door haar
vormgeving, opschrift en belet-
tering algemeen aan Hendrik
Waghevens uit Mechelen toege-
schreven. Vorm, kroonarmen,
tekst, woordscheidingen en aan-
vangskruis lijken sterk op de
Mariaklok van Hooge Mierde
(1468, cat. 54) met de gieters-
naam Jacop Jan Coppen die
eveneens in een kerk hangt
waarvan Johannes de Evangelist
de patroonheilige is. Het is niet
uit te sluiten dat deze laatste gie-
ter ook de klok van Hoksem
goot.
Jan van Hocsem (1278-1348,
scholaster te Luik) bepaalde in
zijn testament dat in de buurt-
schap Hoksem bij Hoegaarden,
waar hij was geboren, een kapit-
tel moest worden opgericht van
tien heren. De Sint-Jan-Evange-
listkerk met romaanse toren is
onder meer de stille getuige van
dit initiatief. In deze toren han-
gen drie klokken, waarvan de
oudste in 1472 is gegoten en Jan
heet, naar de patroonheilige van
de kerk. De klok bleek na de
laatste oorlog gebarsten te zijn
en is in 1959 te Nördlingen
(Duitsland) met goed gevolg ge-
last. Zij is na de restauratie een
kwart slag gedraaid en wordt
thans met ‘vliegende klepel’ ge-
luid.
Literatuur:
Van Doorslaer 1910, p. 264; Re-
pertorium van het belangrijk cul-
tuurbezit, 5, s.a., p. 309; Lauwe-
reys 1992, geen paginanummers;




(X-leliekruis) jan♣es* my[n]en♣name* myn♣gheluet*sy♣gode*bequame♣alsovere*
als♣ men*my♣horen* sal♣vylt*god♣bevaren?over*al♣ghemaect*int♣jaer*m♣cccc*
lxxii
‘Jan is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, overal waar men mij kan ho-
ren, zal God ons beschermen’
(hoogte letterrand: 32 mm; hoogte letters: 17-25 mm)
109 Laterale hoogte, zonder kroon, opgave Jacques Sergeys.










O.r.nr. 6 A171 P
Gieter: Jan Zeelstman
De Mariaklok toont behalve de
sierringen slechts in de letter-
rand een sobere decoratievorm,
bestaande uit een woordschei-
ding van vijfbladige bloemen en
een aanvangskruis met rechte
armen. Het meest opmerkelijk
zijn, achter het gietjaar, de twee
ronde afdrukken van pelgrims-
insignes met vage figuren, waar-
van door slijtage geen details
meer zijn te onderscheiden. Dat
het hier geen munten of zegels
betreft, blijkt uit de restanten
van oogjes die op enkele plaat-
sen nog zichtbaar zijn. De insig-
nes hebben – zo lijkt – op een
stukje textiel vastgezeten, waar-
van het ingeweven patroon nog
enigszins valt waar te nemen.
In de kop van de klok zijn vier
roestige bouten zichtbaar, waar-
mee een nieuwe klepel in de
klok is gehangen.
De Mariaklok kreeg voor de
Tweede Wereldoorlog bij de in-
ventarisatie per vergissing het
verkeerde nummer (6 A 171),
waardoor zij in 1943 bij de klok-
kenvordering door de Duitsers
werd afgevoerd naar een opslag-
plaats in Tilburg. De M van mo-
nument – die haar leven moest
sparen – was terechtgekomen op
de tweede klok die in de toren
hing, een veel jonger exemplaar
van Henricus Petit (1791). De
Mariaklok haalde gelukkig
Hamburg niet; zij werd vanwege
haar leeftijd voorzien van de P
van Prüfung en bleef daarmee,
evenals de Petitklok, behouden
voor het nageslacht.
Omstreeks 1400 is men in
Hoogeloon gestart met de bouw
van een stenen kerk met toren.
Een relatief groot gebouw voor
de paar honderd bewoners van
het dorp. Het schip van de kerk
werd in 1926 afgebroken, maar
de toren, bestaande uit vier gele-
dingen, werd in 1980/1981 ge-
restaureerd en is met de Maria-
klok uit 1435 het oudste
monument van Hoogeloon.
Vanaf het midden van de twaalf-
de eeuw tot aan de Franse revo-
lutie, toen abdijen en kloosters
door de staat werden geconfis-
queerd, hebben de Norbertijnen
van Tongerlo de zielzorg in
Hoogeloon behartigd en pas-
toors benoemd. Zij waren de
tiendheffers en zullen het gieten
van de Mariaklok financieel heb-
ben mogelijk gemaakt. De pa-
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Opschrift:
+ maria*his*min*name*ian*zeelstman*machte*my*yn*yare*ons*here
* m * cccc * xxxv o o (twee pelgrimsinsignes)
‘Maria is mijn naam, Jan Zeelstman maakte my in het jaar van onze Heer 1435’
(hoogte letterrand: 50 mm; hoogte letters: 25-30 mm)
rochie kreeg al in 1489/1490 toe-
stemming om een draagbare al-
taarsteen, toegewijd aan Sint
Pancratius, te gebruiken.110 Het
altaar van Sinte Pancraes wordt
in de kerk van Hoogeloon in
1495 genoemd.111
Margry & Caspars veronderstel-
len dat de verering voor Sint
Pancratius onder invloed van de
familie van Ranst in de dertien-
de eeuw kan zijn geïntrodu-
ceerd.112 Zij hadden bezittingen
in Hapert, het nabijgelegen dorp
dat tot dezelfde parochie be-
hoorde als Hoogeloon. Ranst is
gelegen ten oosten van Antwer-
pen en bekend als bedevaarts-
plaats van Pancratius. Jan Zeelst-
man uit Mechelen kan pelgrims-
insignes afkomstig uit die bede-
vaartsplaats – maar uiteraard
ook van elders – hebben afgego-
ten.
Literatuur:
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 223-
224; Arts & Donders 1926, LVI;
Van den Borne & Brok 1981,











O.i.nr. 6 C 225 P
Gieter: Jacop Jan Coppen
De klok heeft zes kroonarmen
die met een enkelvoudige touw-
rand zijn versierd. Ze telt op de
schouder vier sierringen, boven
en onder het opschrift en op de
slagring twee, en op de faussure
drie, waarvan de middelste ring
het hoogste is. Voorafgaand aan
het opschrift is een leliekruis
aangebracht met diagonaal ge-
plaatste armen. In de tekst is de t
van sigot [zij God] geschreven
als een i. Als woordscheiding
werd afwisselend een fleur de lis
en een rozet geplaatst. Ogen-
schijnlijk lijken er rondom deze
decoraties ‘putjes’ in het giet-
werk voor te komen, maar we
kunnen ervanuitgaan dat de
woordscheidingen op weefsel
zijn gezet of dat de rozetten en
fleurs de lis over eerder opge-
brachte versieringsvormen zijn
‘geplakt’ die niet volledig wer-
den weggehaald. De versiering
en het opschrift van de klok is
sterk gelijkend op de Janklok
(1472, cat. 52) van Hoksem die
door een onbekende gieter werd
gegoten. Beide klokken dienen
nauwkeurig te worden bestu-
deerd alvorens verdere conclu-
sies kunnen worden getrokken.
Hooge en Lage Mierde vormden
in vroegere tijden één parochie.
De abdij van Floreffe bezat vóór
1201 het benoemingsrecht. Tege-
lijkertijd was het tiendrecht in
handen van de abdij van Aver-
bode, die eveneens aanspraak
maakte op de benoemingen. Ie-
dere pastoor of kapelaan kreeg
geld voor het altaar dat hij be-
diende. Men besloot beurtelings
priesters van beide abdijen in de
parochie te laten werken, wat ja-
renlang problemen gaf. Uitein-
delijk leidde in 1473 een beslis-
sing van hogerhand tot splitsing
van de parochies; Hooge Mierde
kreeg priesters uit Averbode, La-
ge Mierde uit Floreffe. Deze situ-
atie bleef tot 1825 bestaan, waar-
na seculiere geestelijken de
pastorale zorg overnamen.114
Wie de opdrachtgever was van
de Mariaklok in de parochie van
de heilige Johannes Evangelist is
onzeker. Normaal gesproken
had de ontvanger van de tiende
de verplichting om voor een gro-
te klok te zorgen die overal in
het bangebied gehoord kon wor-
den. Uit tekst en decoratie is
echter niet op te maken dat de
abdij van Averbode de op-
drachtgever was.
Ofschoon zij is gegoten door de
Mechelse gieter Jacop Jan Cop-
pen, lijkt de klok op een product
van de Bossche school. Het is
niet onmogelijk dat Jacop, die
378 CATALOGUS
110 Juten s.a., p. 221.
111 Juten s.a., p. 158.
112 Margry & Caspars 1998, p. 468.
volgens Van Doorslaer en Getu-
lius Arts afkomstig was uit
Reusel, zijn opleiding in ’s-Her-
togenbosch heeft genoten. Hij
goot – kort nadat hij zich in Me-
chelen als poorter had laten in-
schrijven – voor Hooge Mierde
dat dicht bij zijn geboorteplaats
is gelegen en er thans één ge-
meente mee vormt, deze Maria-
klok.115 Zij is – voor zover be-
kend – de enige gesigneerde
klok die overbleef.116 In de laat-
ste wereldoorlog kreeg zij een C
als predikaat, waarna zij is ge-
vorderd en naar Tilburg werd
afgevoerd. Dankzij de P van
Prüfung overleefde zij de oor-
logsjaren.
De Mariaklok van Lage Mierde
uit 1519 met een diameter van
circa 110 cm en een gewicht van
ongeveer 800 kilo heeft minder
geluk gehad dan haar zuster in
het buurdorp. Zij kreeg voor de
oorlog nummer 6 C 227, werd
gevorderd op 12 januari 1943 en
naar Tilburg gebracht. Ondanks
de P die aan het nummer werd
toegevoegd, moet zij als verloren
worden beschouwd; zij hangt
niet meer in de toren van de
Stephanuskerk. Deze klok werd
gegoten door de gebroeders
Moer en droeg als opschrift: Ma-
ria is mynen naem willem ende jas-
par moer maeckten my int jaer ons
heren m ccccc xix. De woorden
werden gescheiden door een ro-
zet en op de flank stond een af-
beelding van de Moeder Gods
met Kind, staande op de maan-
sikkel. Misschien was deze voor-
stelling gelijk aan die welke op
de Mariaklok (1524, cat. 23) te
Berkel-Enschot staat.
Literatuur:
Voorloopige Lijst, 1931, 10, p. 253-
255; Arts & Donders 1925-1929,
LVI; Van Nieuwenhoven 1996,
p. 531.
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Opschrift:
X (leliekruis) maria ♣ es * minen ♣ naem * myn ♣ geluit * sigoi ♣ bequaem * jacop
♣ jan * coppen ♣ maecte * mi ♣ in ♣ jaer ♣ m ♣ cccc ♣
lxviii ♣ * ♣ * ♣ *
‘Maria is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, Jacop Jan Coppen maakte
mij in het jaar 1468’
(hoogte letterrand: 40 mm; hoogte letters: 17-25 mm)
113 Arts & Donders 1925-1929, LVI; volgens Lehr past bij
de diameter eerder een e1.
114 Schutjes 1870-1881, 4, p. 630.
115 De Voorlopige Lijst, 1931, 10, p. 253-255, noemt een klok
voor Hooge Mierde met het jaartal 1668 en geeft voor de
Moerklok van Lage Mierde abusievelijk het jaartal 1511 in
plaats van 1519.
116 De klok (1481) van de Sint-Martinuskerk te Wezemaal










O.r.nr. 6 C 226 
Gieter: Willem van den Ghein
De tweede Mariaklok in de kerk
van Hooge Mierde is gegoten
door de van oorsprong Goirlese
gieter Willem van den Ghein,
die zich net als Jacob Jan Cop-
pen in Mechelen had gevestigd.
Hier was hij de stamvader van
een gietersgeslacht dat eeuwen-
lang in Brabant en ver daarbui-
ten werkzaam was. De klok is
aanmerkelijk kleiner dan de Ma-
ria uit 1468 en aanzienlijk rijker
versierd. Zij hing in de dakruiter
boven het priesterkoor en is in
de oorlog niet gevorderd, maar
in de jaren tachtig naar beneden
gevallen en in drie stukken ge-
broken. In 1993 werd zij in de
werkplaats van het Nationaal
Beiaardmuseum gerestaureerd
(gelijmd). Zij kan geen aange-
naam geluid meer voortbrengen,
maar wordt in Hooge Mierde
tentoongesteld samen met haar
(laatste) smeedijzeren klepel (35
cm), waarvan de leren riem is ge-
broken. Van de kroon zijn slechts
twee armen en een deel van het
ophangoog gespaard gebleven,
voldoende om de stervormige in-
zet in de kop te zien en twee
kleine touwranden met een sier-
lijke lijn in het midden. In de kop
van de klok zijn de vier openin-
gen zichtbaar, waarin bouten ge-
schroefd zijn geweest voor de
klepelophanging, nadat het oude
klepeloog was uitgeroest.
De sierringen zijn als volgt over
de klok verdeeld: op de schou-
der twee, boven het opschrift
één, onder het opschrift twee, op
de faussure vijf en op de slag-
ring twee. Boven de letterrand
met voornamelijk Romeinse ka-
pitalen is een gevlochten boog-
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Opschrift:
X (Andreaskruis)WILLEM VANDEN GHEIINE HEFT MI GHEGOTEN MARIA
INT IAER M CCCCC VI
(hoogte letterrand: 33 mm; hoogte letters: 17 mm)
fries met staande Franse lelies
aangebracht op de punten van
halve bogen. Onder het woord
MARIA is een afbeelding (h. 61
mm) van een zittende en ge-
kroonde Moeder Gods geplaatst
met op haar schoot een naakt
Christuskind. Maria’s rokken
vallen in ruime plooien om haar
heen. Onder de afbeelding is een
vage afdruk van een tekstband
zichtbaar. 
Diametraal hier tegenover, on-
der de gietersnaam, staat binnen
een zeshoek een medaillon met
het Christuskind dat zijn lijdens-
werktuigen draagt (Ø 64 mm).
Van deze voorstelling zijn in-
middels vele afdrukken op klok-
ken – en anderszins – gevonden
(hoofdstuk II, 3.2.1.).
De Mariaklok geeft, ondanks
haar gebarsten uiterlijk, een
goed beeld van een gesigneerde
vroege klok van Willem van den
Ghein. Deze klok kan na jaren-
lange dienst als angelusklok,
niet meer gehoord, maar geluk-





1994, p. 33-34; Van Nieuwenho-
ven 1996, p. 531; Van Bets-De-









ihesus es minen name symon waghevens
maecte my m cccc lxxxvi
De klok werd eertijds voor de
Catharinakerk van Hoogstraten
gegoten en hangt sinds 1584 in
de stadhuistoren. Deze verhui-
zing is waarschijnlijk haar be-
houd geweest, want de toren
van de Catharinakerk met haar
middeleeuwse klokken werd in
de nadagen van de Tweede We-
reldoorlog, op 23 oktober 1944,
opgeblazen. De Ihesusklok in de
stadhuistoren kon, door haar
huidige verblijfplaats en het ont-
breken van foto’s, niet nader
worden onderzocht. Uit de lite-
ratuur bleek dat zij op de flank
een plaquette draagt van het
Christuskind met de lijdens-
werktuigen (hoofdstuk II, 3.2.1.).
Hoogstraten bezat in het verle-
den een groot aantal vijftiende-
en zestiende-eeuwse klokken. In
1444 hergoot Jan Zeelstman alle
klokken van de oude Catharina-
kerk. Van deze klokspijs goot hij
de Katharinaklok (Ø 148 cm),
die in 1546 werd opgehangen in
de nieuwe toren, gebouwd door
de Mechelse bouwmeesters
Rombout en Antoon Kelder-
mans. Op deze klok stonden in
de letterrand drie kleine medail-
lons en een schild (afb. 26).
Hoog op de flank bevonden zich
vermoedelijk afdrukken van pel-
grimsinsignes: Sint Catharina en
een rad. De klok ging in 1944
verloren, maar afdrukken van de
decoraties worden bewaard in
het Ostmuseum van Hoogstra-
ten. Een zelfde lot onderging de
Mariaklok (Ø 82 cm) uit 1513
van Joris I Waghevens. Uit de
brokstukken van deze twee
klokken is in 1960 de Heilig
Bloedklok gegoten.117 Ook de
Elisabeth uit 1546, die een ge-
wicht had van 675 pond, ging in
de laatste oorlogsdagen verlo-
ren.118 De klokken Katharina en
Anna uit 1519 van Joris I Wag-
hevens zijn beide al eerder, in
1892, hergoten.
Literatuur:
Van Doorslaer 1910, p. 59; Lau-
werys 1972, p. 346; Repertorium
van het belangrijk cultuurbezit, 5,
s.a., p. 299; Van Bets-Decoster
1998, p. 140.
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117 Van Bets-Decoster 1998, p. 140.














Onder de naam van de klok is
hoog op de flank een niet hele-
maal ronde plaquette aange-
bracht (70x60 mm). Het betreft
Maria, staande op de maansikkel
in een ovale vorm die door drie
lijntjes is geaccentueerd, met op
de linkerarm haar Kind. Op de
voorgrond van hetzelfde medail-
lon is Christus aan het kruis te
zien, Maria steunt met de rech-
terhand licht op de kruisarm.
Eenzelfde decoratie werd ge-
plaatst op eveneens anonieme
Schotse klokken in Nichalaston
(Glamorgan), Crail (Five) en
Dunning (Perthshire) uit respec-
tievelijk 1518, 1520 en 1526,
maar daar is de plaquette steeds
volledig rond. Volgens Maes
toont het medaillon grote over-
eenkomst met het zegel van de
kerk van Nossegem, dat al in
1287 door een pastoor Johannes
werd gebruikt.119 Waarschijnlijk
baseert Maes zich op Wauters
(1973) die een afbeelding van dit
zegel plaatste. Op het zegel
steunt de heilige Catharina op
haar attribuut, het zwaard waar-
mee zij werd onthoofd, en ont-
breekt dan ook het Kind.
Boven en onder de tekst op de
klok die gesteld is in gotische
majuskels bevinden zich twee
keer twee sierringen, evenals op
de slagring. De faussure is ondui-
delijk door een laag duivenuit-
werpselen. Boven het opschrift
staat een fries van fleurs de lis.
Het verleden van de Mariaklok
is moeilijk te achterhalen.120 Zij
hangt sinds 1771 in de oude to-
ren van de veel jongere Aman-
duskerk van Kortenberg (1914),
wordt als angelusklok gebruikt
en kondigt bij de dood van een
kind de engelenmis aan. De gro-
te klokken bevinden zich op de
verdieping van het uurwerk, de
kleine klok hangt een etage ho-
ger ter hoogte van de bovenste
vensteropeningen.
Kortenberg of Curtenberch, zoals
de plaats in de Middeleeuwen
werd genoemd, dankt zijn ont-
staan aan een benedictinessen-
abdij die al in 1095 samen met
een kerk wordt gewijd door de
bisschop van Kamerijk. De abdij
was gebouwd op de zuidelijke
flank van de Kortenberg, het
persoonlijke grondgebied van
Hendrik III, graaf van Leuven
(1079-1095), dat na hem zijn
broer Godfried, de eerste hertog
van Brabant, toebehoorde. In
1222 brandde de abdij af. Bij de
oprichting van het nieuwe kloos-
ter werd een kapel gebouwd en
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Opschrift:
MARIA EST NOMEN MEUM (rozet) ANNO D[omi]NI (fleur de lis) M CCCC
XCVII
‘Maria is mijn naam, in het jaar des Heren 1497’.
een kerkhof aangelegd dat enkel
bestemd was voor geestelijken.
Als middel van bestaan bezat
het klooster onder meer de in-
komsten van bedevaartgangers,
die in het gasthuis overnachtten,
en de tienden van zeven pa-
rochies, waaronder die van de
parochie Nossegem. Men ver-
moedt dat de Mariaklok voor de
kerk van Nossegem werd gego-
ten en in 1614 werd verkocht
aan familie De Wandelaer voor
gebruik in hun Voskapel, waar
men juist in die tijd een dakrui-
ter had opgericht.
Een andere bron meldt dat de
klok afkomstig zou zijn van de
kerk van het Eyckelenbosch.121
Waarschijnlijk zal de – voor een
kloosterkapel – redelijk grote
klok afkomstig zijn uit de abdij.
Ofschoon zekerheid hieromtrent
niet is gevonden, verwijst de
plaquette met de Mariavoorstel-
ling, die hier voor het eerst werd
toegepast, naar een bijzondere
devotie voor de Moeder Gods
vanuit een ontwikkelde (kloos-
ter)gemeenschap. De klok is van
Mechelse makelij, gezien het wa-
penschild (65 x 55 mm) uit deze
stad dat onder de letters
D[omi]NI van het opschrift staat.
Literatuur:
Repertorium van het belangrijk cul-
tuurbezit, 5, s.a., p. 302; Wauters
1973, p. 349; Denis 1982, p. 78;
Maes 1993, geen paginanum-
mers; Van Bets-Decoster 1998,
p. 147; Huybens 1998, p. 27.
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119 Maes 1993, s.p.
120 In de beschrijving van de klok door het Centrum voor
Geschied- en Oudheidkundig Onderzoek, afdeling
Kortenberg, worden geen literatuurverwijzingen en bron-
nenmateriaal gegeven.
121 Denis 1982, p. 78.
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Leuven




Gw: circa 100 kg
Toon: fis1
O.r.nr. A IV 103
GH: 28 D 2
Gieter: onbekend
Een naamloze klok van een on-
bekende gieter hangt in Leuven
in het augustinessenklooster aan
de Brusselsestraat, waar thans
het cultureel centrum Romaanse
Poort is gevestigd. Het oorspron-
kelijke gebouw is als gastenver-
blijf voor reizigers gebouwd en
dateert uit 1080. Onder hertog
Hendrik I van Brabant (1190-
1235) groeide het gasthuis uit tot
een ‘Heilig Hospitaal’. Zijn
schoondochter Sophia van Thü-
ringen, dochter van de heilige
Elisabeth en gehuwd met Hen-
drik II, gaf het gasthuis – in he-
dendaags taalgebruik – de naam
van Zieken-Gasthuis van Sinte Eli-
sabeth.122 De zusters van het gast-
huis namen in de vijftiende
eeuw de regel van Sint Augusti-
nus aan.
In de kleine toren van de kloos-
terkerk hangt midden op het
dak, naast de Elisabethklok van
Andries van den Gheyn (1727),
een klok zonder enig opschrift
die het beste te vergelijken is
met de ongedateerde klok uit
Willemstad en de Mariaklok van
Heusden aan de Maas uit 1334
(cat. 49). Rond de kroonstapel
werden zes gladde kroonarmen
geplaatst. Alle drie de klokken,
zowel die uit Willemstad en
Heusden, als de anonieme klok
van de augustinessen, zijn zon-
der sjablone gevormd, hebben
het langwerpige model van een
suikerbrood en dragen slechts
één ring op de faussure. Voor de
klok in Willemstad denkt Lehr
aan een gietjaar in de late
twaalfde eeuw. Sergeys verge-
lijkt de Leuvense klok met die
uit Heusden en veronderstelt dat
een klokkengieter met de naam
Albert, die in 1340 te Leuven
werkzaam was, de klok kan heb-
ben vervaardigd.123 Op de klok
van Heusden is de tekst MARIA
en het jaartal M CCC XXXIIII
(1334) aangebracht, reden om
aan een eerder gietjaar te denken
voor de Leuvense klok, waar im-
mers in tegenstelling met de
klok te Heusden geen datum op
staat. De twaalfde eeuw, zoals
Lehr voor Willemstad sugge-
reert, is echter erg vroeg.
Literatuur:
Lehr, Truyen & Huybens 1991,
p. 118-119; Sergeys 1994,
p. 54-55; Huybens 1994, p. 6.
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Geen opschrift
122 Sergeys 1994, p. 54.







Gw: circa 2800 kg
Toon:124 cis1
Gieter: Jan Zeelstman
De Sint-Geertruikerk te Leuven
bezit een oude klok die naast
haar luidfunctie ook deel uit-
maakt van de beiaard. Zij werd
indertijd gegoten voor de Sint-
Michielskerk die vanaf 1165
werd gebouwd ter hoogte van
het huidige stadspark, letterlijk
boven de stadspoort bij de
Tiensestraat. Vooraanstaande
burgers werden in de kerk be-
graven, wat aanleiding gaf tot de
uitdrukking: de levenden gaan on-
der de doden.125 De kerktoren
waarin de klok hing, diende te-
vens als uitkijkpost en belfort. In
1778 is deze kerk vanwege haar
slechte staat gesloten en nadien
verhuisde Michaël naar de hui-
dige toren. In 1830 is de klok
door uitdraaiing van brons bij-
gestemd en 60 kg lichter gewor-
den, zodat zij thans een halve
toon lager klinkt dan bij haar
ontstaan.
De klok heeft alle kenmerken
van een Zeelstmanklok en
draagt behalve de sierringen en
woordscheidingen nog enige bij-
zondere decoraties. Voorafgaan-
de aan de naam staan twee ze-
gels of penningen (Ø 27 en 28
mm), een insigne of munt (Ø 16
mm) en een Andreaskruis (20 x
20 mm) op de klok. Wellicht dat
goede afdrukken of foto’s het
mogelijk maken de versiering te
duiden. Afwrijfsels geven slechts
een indruk die verwijst naar ze-
gels, penningen of munten.126 De
grootste afdruk draagt een ge-
kroonde kop met omschrift; op
het insigne of de munt staat een
figuurtje. Het opschrift in goti-
sche minuskels is gesteld in het
Latijn, waarmee de klok zich on-
derscheidt van andere werkstuk-
ken van de gieter. Als woord-
scheidingen werden vijfbladige
bloemen op schildjes geplaatst
en enige kronen met fleurons (20
x 21 mm).
Het Stedelijk Museum Hof van
Busleyden te Mechelen bezit een
gipsen kopie van deze klok.
Literatuur:
Van Doorslaer 1910, p. 35-36;
Sergeys 1988, p. 3-5; Huybens
1993, p. 126, 146; Rombouts,
1994, p. 115; Van Bets-Decoster
1998, p. 150.
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124 Opname van slagtoon door Sergeys op 6 augustus
1987.
125 Sergeys 1988, p. 3.
126 Van Beuningen, Koldeweij & Kicken 2001, p. 478 e.v.
Opschrift:
X michael* prepositus* paradisi (kroon) quem* honorificant*angelorum*cives (kroon)
fusa*per*joh[ann]em*zeelstman (kroon) anno*d[omi]ni*m*cccc*xlvi (zegel, insigne,
zegel)
‘Michaël, prins van het Paradijs die de engelen vereren, [ik ben] gegoten door
Jan Zeelstman in het jaar des Heren 1446’.






Hm: 73 cm (zonder kroon)
Gw: circa 600 kg
Toon: g
GH: 28 A 4
Gieter: Hendrik Waghevens
De nog levende klokken van
Henricus Waghevens, zoals de
Yhesus (1480) in de beiaard van
de Sint-Romboutskathedraal te
Mechelen, geven wat betreft
tekst en versiering een zelfde
beeld als de Barbara. Voor het
opschrift werden gotische mi-
nuskels gebruikt, waarbij de M
van het jaartal een unciaalvorm
heeft. Verder goot Hendrik ook
hier een gevleugelde draak op
de klok en een Christuskind met
lijdenswerktuigen (afgesneden
tot rechthoek). Als woordschei-
ding staan op de Barbara vier-
bladige bloemen, zoals die eer-
der door Jan en Willem
Hoernken werden geïntrodu-
ceerd op de Antwerpse klokken
Gabriël en Maria uit 1459. De
Barbaraklok draagt boven het
opschrift een fries met gotische
driepas en kruisbloemen. Boven
en onder de tekstrand werden
twee sierringen aangebracht, op
de faussure vijf en op de slag-
ring drie.
De uurklok die door de oudste
gieter Waghevens is gegoten,
hangt buiten de toren van de
Sint-Jacobskerk en wordt be-
schouwd als één van de zeven
wonderen van Leuven. Door de
wijze waarop zij hangt, was het
niet mogelijk de klok gedetail-
leerd te bestuderen. Deze hin-
dernis werd in 1990 door enige
enthousiaste klokkenonderzoe-
kers overwonnen door met een
hoogwerker naar boven te gaan
om eindelijk duidelijkheid te
krijgen over opschrift en maten
van de klok. Het resultaat was
verrassend.127
Het is twijfelachtig of de klok
speciaal was bedoeld voor ge-
bruik buiten de toren. In de
overeenkomst van 1478 staat dat
Meester Henrick Wagevins, die men
heet de clocghieter, heeft gelooft […]
alsulken grooten clocke, ende oic
alsulken cleynen clocke, hangende
in den toren van der kercken van
Sinte Jacops tot Loeven, op te Byest
386 CATALOGUS
Opschrift:
* barbara * est nomen meum * henricus waghevens me fecit anno m cccc * lxx viii (ge-
vleugelde draak) (Christuskind met omkranst kruis)
‘Barbara is mijn naam, Hendrik Waghevens maakte mij in het jaar 1478’.
(hoogte letterrand: 48 mm; hoogte letters: 18-24 mm)
als hij gegoeten heeft, houden sal
luydende twee jairen lang, op den
thoon van den anderen twee clocken
der selven kercken […].128
Hendrik belooft ervoor te zorgen
dat de grote en de kleine klok
van de Jacobskerk van Leuven,
die hij op de Biest heeft gegoten,
twee jaar lang zullen blijven lui-
den op de toon van de twee an-
dere klokken uit dezelfde kerk.
Wanneer de klokken binnen die
tijd door zijn schuld niet meer
kunnen functioneren, zal hij ze
op zijn kosten hergieten. Om de
belofte gestand te kunnen doen
ende om der meerder zekerheit voor
de kerk, heeft Henric twee getui-
gen meegebracht, Jan Pauwels en-
de Jan van den Wuwere, die hun
hele bezit als onderpand geven,
namelijk alle haeffelike goeden waer
die bevonden zelen worden, die zy
nu hebben, ende hiernamaels oic
hebben ende vercrigen zelen […].
De klokkengieter belooft op zijn
beurt deze mannen schadeloos
te stellen. Daarvoor zet hij even-
eens zijn have en goed in, alles
wat hij nu heeft en in de toe-
komst verkrijgen zal.
Door het ontbreken van andere
documenten bleef onbekend,
waarom de klok buiten de toren
terechtkwam. Volgens het volks-
geloof is de klok nooit gewijd en
daarom eigenhandig door de
duivel buiten de kerk geslagen.
De literatuur geeft andere verkla-
ringen. De uurklok zou aan de
buitenzijde van de toren zijn op-
gehangen om haar geluid beter te
kunnen verspreiden (Van Even
1895) en bij de ‘duivelse’ klok
hoorde oorspronkelijk misschien
een Jacquemart die met zijn ha-
mer het uur op de klok aangaf
(Staes 1984). Meer waarschijnlijk
was de klok te groot voor de to-
ren om naast de drie andere
klokken te kunnen worden ge-
luid, zoals Terlinden in 1964 op-
perde. Uit de overeenkomst met
de gieter blijkt inderdaad dat
Barbara als luidklok is gegoten
en pas later ‘extra turrim’ zal zijn
geraakt. De bekende hoogleraar
en rector van de universiteit van
Leuven, Johannes Molanus (over-
leden in 1585), vermeldt de klok
als zodanig in zijn geschiedenis
van de stad.129 Het is de oudste
bekende bron die over de klok
buiten de toren spreekt.
Literatuur:
Van Even 1895, p. 394; Van
Doorslaer 1908, p. 376-377; Ter-
linden 1964, p. 21-22; Lehr 1981,
p. 96; Staes e.a. 1984, p. 75; Huy-
bens & Sergeys 1990, p. 4-7;
Huybens 1990, p. 35-37; Huy-
bens 1993, p. 126, 146; Van Bets-
Decoster 1998, p. 151.
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127 Op 16 augustus 1990 gingen Huybens, Sergeys, Strobbe
en twee fotografen met een hoogwerker naar de klok om
haar van dichtbij te kunnen bekijken. Hun bevindingen
betreffende maten, grondtoon en opschrift zijn hier over-
genomen uit: Huybens 1990, p. 35-37.
128 Van Doorslaer 1908, p. 376-377 (fragment d’un
reg[istre]aux adhéritances, folio 6 recto).







Dm: 55    cm




Na de stichting van de universi-
teit in 1425 kreeg de Artesfaculteit
de later zogenoemde Klerkenka-
pel in haar bezit die was toege-
wijd aan Onze Lieve Vrouw.
Thans staat op haar terrein een
kapel gewijd aan Sint Antonius,
een gebouw waaraan een lange
geschiedenis voorafging.
Op het plein voor de Klerkenka-
pel vond namelijk wekelijks een
veemarkt plaats, ook ‘verkens-
mert’ genoemd. De regenten van
de faculteit lieten in de kapel in
1490 een altaar ter ere van Anto-
nius Abt bouwen, de heilige die
onder meer aan zijn attribuut –
het varken – herkenbaar is. Vee-
handelaren kwamen in de kapel
bidden tot Antonius en bescher-
ming voor hun dieren afsmeken.
Er ontstond een speciale devotie
voor deze heilige. In 1501 bestel-
de de faculteit een klok die de
naam Anthoni[u]s draagt en die
tot aan de Franse Revolutie func-
tioneerde. Tijdens de Revolutie
werd zij uit toren gehaald, de
kapel kreeg andere bestemmin-
gen en de klok kwam terecht in
de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Pre-
dikherenkerk. Daar hing zij tot
voor kort – buiten werking ge-
steld – aan een oude, versleten
luidas. Inmiddels hebben her-
stelwerkzaamheden plaatsge-
vonden.
De klok draagt voorafgaande
aan het opschrift een vierbladige
bloem, zoals de gebroeders
Hoernken die onder meer in
1459 te Antwerpen op klokken
aanbrachten. Veel klokkengieters
namen nadien dit versierings-
motief over. Rond de unciale m
van het jaartal staan twee minus-
cule leliekruisjes. Boven het La-
tijnse opschrift in majuskels is
een sierrand met fleurs de lis
aangebracht. Op de door dui-
vendrek besmeurde klok is
moeilijk te zien hoeveel sierrin-
gen zij draagt. Waarschijnlijk op
de faussure één en op de slag-
ring twee. Dankzij de afwrijfsels
(frottis) die Jacques Sergeys in
1988 maakte, kon worden vast-
gesteld dat boven en onder de
tekstrand twee sierringen staan
en tussen de woorden van het
opschrift zeer vage, maar onmis-
kenbare ‘tekeningen’. De klok
kan volgen Sergeys niet door
een lid van de familie Van den
Ghein zijn gegoten. Hij merkt te-
recht op dat Willem van den
Ghein zich pas in 1506 te Meche-
len als klokkengieter vestigde.131
Het is echter niet onmogelijk dat
Willem vóór zijn aankomst in
Mechelen enige tijd te Leuven
werkte. De klok doet nog het
meeste denken aan de Annaklok
van Jacob Waghevens uit Neerij-
se, thans in Leuven. Die is veel
later, pas in 1549 gegoten.
Literatuur:
Huybens 1993, p. 127, 147; Ser-
geys 1994, p. 6-8; Van Bets-De-
coster 1998, p. 151.
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Opschrift: + ANTHONIS ES NOMEN MEUM FACTA ANNO DOMINI (leliekruisje) M (leliekruisje) CCCCC I 
‘Anthonis is mijn naam, [ik ben] gemaakt in het jaar des Heren 1501’.
(hoogte letterrand: 24 mm; hoogte letters: 19-21 mm)
130 Klankopname Sergeys in 1988.












De klok heeft een fries dat elders
niet gevonden werd. Boven het
opschrift – in gotische minuskels
– is een aaneenschakeling van le-
liekruisjes te zien, waarvan aan
drie uiteinden de bloemen ont-
breken. Alleen de bovenste fleur
de lis bleef gehandhaafd. Het re-
sultaat is een rij van open ruiten
met kleine lelies. Onder het op-
schrift is een sierrand met goti-
sche driepas en dicht op elkaar
staande kruisbloemen geplaatst.
Reguliere woordafscheidingen
ontbreken, maar rond de gieters-
naam zijn enige nog niet gedui-
de, vage voorstellingen. Vooraf-
gaande aan de tekst is een
leliekruisje gemaakt rondom een
vierbladige bloem.
De kroonarmen zijn glad en de
sierringen zijn als volgt over de
klok verdeeld: op de schouder
vier, boven en onder de tekst
één en twee, op de faussure vijf
en op de slagring drie.
Midden over de flank loopt nog
een dunne sierring, waarboven
drie voorstellingen zijn ge-
plaatst. Een afbeelding van An-
na-te-drieën (55 x 57 mm), zoals
Joris Waghevens ook afgoot op
de Annaklok te Halle (1505, cat.
124), een medaillon met een
voorstelling met knielende fi-
guur, waarschijnlijk Hubertus
(Ø 65 mm), en een ronde pla-
quette met het Christuskind en
zijn lijdenswerktuigen (Ø 65
mm), (hoofdstuk II, 3.2.1).
Literatuur:
Simenon 1945, p. 25-26; Gerits
1985, p. 578, 581; Van Bets-De-
coster 1998, p. 190; Mechelen
1998, p. 62.
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Opschrift:
+ ihesus es mynen name my heft ghegooten medardus waghevens anno d[omi]ni m
ccccc xxx 
‘Ihesus is mijn naam, Medardus Waghevens heeft mij gegoten in het jaar des
Heren 1530’








Hm: 27 cm (zonder kroon)
Gw: 38 kg
Gieter: Jacob Waghevens
De Annaklok bevindt zich, sinds
zij uit de Pieter-en-Pauluskerk
werd verwijderd, in een particu-
liere collectie. Haar kroon ver-
dwijnt in de luidbalk, waaraan
zij jarenlang functioneerde. De
klok is vrijwel zonder versiering,
alleen werden voorafgaande aan
het opschrift twee fleurs de lis,
horizontaal en tegengesteld aan
elkaar geplaatst (13 x 21 mm).
De tekst is gesteld in Romeinse
kapitalen met letters die dicht op
elkaar staan tussen twee keer
twee sierringen. De letter M van
het jaartal is als unciaalvorm m
met ronde, ingesneden benen en
dichte onderzijde vormgegeven.
Literatuur:
Gerits 1985, p. 486-487; Van Bets-




(dubbele lelie) ANNA BEN IK GHEGOTEN VAN IACOP VVAGHEVENS INT
IAR M D XLIX







Gw: circa 75 kg
Toon: a2
Gieter: Peter I van den Ghein
In 1803 werden twee klokken in
de vieringtoren van de Predik-
herenkerk gehangen. Bijna 200
jaar later was het treurig gesteld
met de twee klokken. Sergeys
trof de toren in 1988 in een deso-
late toestand aan, zonder borden
voor de galmgaten, met de twee
luidklokken, zwaar geoxideerd
en vastgeroest aan hun assen.
Herstelwerkzaamheden hebben
inmiddels plaatsgevonden. De
Anthonis uit 1501 (cat. 61) en de
Peeter uit 1557 hebben nu nieu-
we luidassen.
Deze laatste klok draagt een rijke
sierrand boven het opschrift, be-
staande uit afwisselend kruis-
bloemen en lelies tussen voluut-
vormige bladeren. Direct onder
de tekst, die door twee sierringen
wordt ingesloten, bevinden zich
drie plaquettes. Onder de naam
van de klok toont een staande en-
gel de Vera Icon (h. 78 mm), zo-
als ook op de Annaklok (1540)
van dezelfde gieter in Iona ca-
thedral, Stratchclyde (Groot-Brit-
tannië). Onder de gietersnaam
PEETER staat een medaillon met
een uil (h. 70 mm). Deze komt
voor op klokken te Eddleston
(1507) in Groot-Brittannië en Gal-
der (1553, cat. 31). Onder GHE-
GOTEN is een ronde versiering
te zien van het Christuskind met
de lijdenswerktuigen (Ø 67 mm)
(hoofdstuk II, 3.2.1.).
Boven en onder het opschrift
staan twee sierringen, op de
faussure vijf en op de slagring
twee. Het aanvangskruis heeft
een rozet als hart en diep inge-
sneden kruisarmen.
De oorspronkelijke herkomst
van de klok is onduidelijk. Van
Doorslaer meldt slechts in zijn
boek over de klokkengieters Van
den Ghein: La petite cloche de l’ég-
lise paroissiale de Notre-Dame des
Dominicains, à Louvain, porte l’in-
scription: […]. En dan volgt het
opschrift.
Literatuur:
Van Doorslaer 1910, p. 87;
Rooryck 1981, nr. 21, p. 187; Ser-
geys 1988, p. 6-8; Huybens 1993,
p. 127, 147; Van Bets-Decoster
1998, p. 152-153.
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Opschrift:
X PEETER BEN IC VAN PEETER VANDEN GHEIN GHEGOTEN
M CCCCC LVII
(hoogte letterrand: 24 mm; hoogte letters: 17-20 mm)
65
Lierop, gemeente Someren






O.r.nr. 6 B 121 P
Gieters: Willem en Jaspar Moer
392 CATALOGUS
Opschrift:
+* maria * is * myne * naem * myn * gheluyt * sy * gode * bequaem * willem * moer * en [de] * jaspar * syn * brueder * ma-
eckte[n] * my * int * jaer * ons * here[n] * m * ccccc * ix *
‘Maria is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, Willem Moer en zijn broer Jaspar maakten mij in het jaar des Heren
1509’.
(hoogte letterrand: 63 mm; hoogte letters: 27-38 mm)
Er zijn geen gegevens bekend
over het gieten van de Maria-
klok uit 1509. De diameter van
de klok wijst op gebruik in een
behoorlijk grote toren en niet op
een functie in een kapel. Gezien
de 135 huizen die Lierop in 1526
telde, is het onzeker of de kerk
van Lierop wel zo groot was dat
de Mariaklok voor de toren
daarvan werd gegoten. De abdij
van Floreffe, de tiendmeester,
was echter rijk en de abt gerela-
teerd aan de familie Moer. De
versiering van de klok is met
veel vakmanschap aangebracht
en volgt de traditionele wijze
van de gebroeders Moer. Zowel
boven als onder de letterrand is
een fries aangebracht met parel-
rand, gotische driepas en kruis-
bloemen. De minuskels zijn re-
gelmatig van vorm; de woorden
worden door een rozet van el-
kaar gescheiden en voorafge-
gaan door een kruis met leliear-
men. Op de faussure van de
klok zijn vijf sierringen gegoten;
op de lip drie.
In een akte uit 1155 bekrachtigt
de bisschop van Luik, Hendrik
II, de overdracht van bezittingen
en tienden te Lierop aan de abdij
van Floreffe. Met deze akte is
het tastbare bewijs geleverd dat
het dorp al in de twaalfde eeuw
‘op de kaart’ stond.
De abdijen van Floreffe en na-
dien Postel bezaten het collatie-
recht.
De parochie Lierop, die vroeger
met die van Asten was verenigd,
werd in 1569 zelfstandig, maar
had lang daarvoor al een eigen
pastoor. In archiefstukken uit
1504 en 1515 – ten tijde van het
gieten van de Mariaklok – wordt
Johannes Petri (Jan Peters) ge-
noemd als pastoor van Lierop.133
Een beeld van de oude kerk, die
de huidige voorafging, bleef be-
waard door tekeningen uit 1739
en 1802.134 Het was een driebeu-
kige kerk waarvan de toren, be-
staande uit drie geledingen,
door de zijbeuken werd ingeslo-
ten. Zij is in 1830 gesloopt. De
tegenwoordige koepelkerk, ont-
worpen door architect Karl We-
ber uit Keulen, kwam aan het
eind van de negentiende eeuw
tot stand. Of bij de verhuizing
van de ene toren naar de andere
de Mariaklok werd beschadigd,
is niet bekend. De klok is in ie-
der geval gebarsten in 1895, na
of tijdens de begrafenis van pa-
rochiaan Martinus van de Goor.
Vanaf de onderzijde liep een
scheur naar boven. Met de toen-
malige middelen is de klok door
de firma C.L. Teilinck uit Zegel-
sem bij Oudenaarde gerepa-
reerd. De firma gebruikte een
specifieke werkwijze, die eruit
bestond eerst de scheur met
vloeibaar tin te vullen en vervol-
gens af te dichten door het sol-
deren van een koperen plaat.
Deze werd ook nog met klinkna-
gels op de klok vastgezet. De be-
handeling leverde – zoals te ver-
wachten is – geen herstel van de
oorspronkelijke klank. In 1979 is
de scheur door Koninklijke Eijs-
bouts gelast.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, XLII;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 237;
Brüsewitz e.a. 1980, p. 73; Lehr
1998, p. 18; Van Nieuwenhoven
1996, p. 533.
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133 Schutjes 1870-1881, 4, p. 705.
134 Brüsewitz e.a. 1980, p. 25; Van Laarhoven 1975,
p. 94 en 96.
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Loon op Zand







Gw: 755 kg (RDMZ)
Toon: ges
O.r.nr. 6 A 190 P
Gieters: Jan en Willem Hoernken
De Johannes-Baptistaklok van
Willem en Jan Hoernken is een
van de weinige klokken die van
hen in Brabant bewaard bleven.
Zij werd – gezien haar naam –
gegoten tijdens of kort na de
bouw van de huidige kerktoren,
waarin ze nog steeds hangt. In
tegenstelling tot wat gebruikelijk
is voor gieters uit de Bossche
school – het geslacht Hoernken
behoorde daartoe – ontbreken
aan de bovenzijde van het op-
schrift twee sierringen en sluit
het fries (h. 24 mm) met staande
kruisbloemen op een gotische
driepas met parelrand recht-
streeks aan op de letterrand. De
kruisbloemen zijn te vergelijken
met die op de Speciosa in de
Dom van Keulen (afb. 7), door
Jan gegoten, en de Mariaklok in
de Onze-Lieve-Vrouwekerk van
Antwerpen die beide gieters een
jaar voor de klok van Loon op
Zand vervaardigden. Geert van
Wou gebruikte voor zijn klokken
dikwijls een sterk gelijkend fries
van staande en hangende kruis-
bloemen. Onder het opschrift,
op de faussure en de slagring
wordt het normale profiel met
twee, vijf en drie sierringen ge-
bruikt; op de schouder zijn er
vijf. De kroonarmen zijn glad en
de tekst vangt aan met een klein
ankerkruis (24 x 23 mm). Als
woordscheiding zijn bloemen
geplaatst met vier puntige
kroonbladeren om een ronde
kern.
Tot de gemeente Loon op Zand
horen tegenwoordig Kaatsheu-
vel en het gehucht De Moer.
Schutjes spreekt onder meer ook
over de ‘Klokkenberg waar het
kasteel ligt’.137 De Clockenbergh
was een gehucht waarvan in het
laatste kwart van de vijftiende
eeuw tenminste zeven boerderij-
en deel uitmaakten.138 De naam
lijkt een verwijzing naar de giet-
plaats van de grote klok.
In het verleden sprak men over
het dorp ‘Venloon’ of ‘Venloen’
in plaats van Loon op Zand. De-
ze laatste naam is gangbaar ge-
worden nadat de oude dorps-
kern en het omliggende land
door zandverstuivingen in de
veertiende eeuw geleidelijk wer-
den verlaten. Het patronaats-
recht van de oude Sint-Willi-
brorduskerk (op de
Kerkenakker) werd al in 1233
door Hendrik I van Brabant ge-
schonken aan de abdij van Ton-
gerlo. Rond 1500 bestreed de
toenmalige heer van Loon op
Zand, Robrecht van Greven-
broeck, dit benoemingsrecht.139
Het kerkgebouw bleef tot in de
zestiende eeuw in gebruik. Toen
vertrok men definitief enige kilo-
394 CATALOGUS
Opschrift136:
+ sancte * ioh[anne]s * baptista * vocor * anno * d[omi]ni * m * cccc * lx * ioh[anne]s *
et * wi helmus * hoerke[n] * fr[atre]s * me * fecerunt
‘Heilige Johannes de Doper zo heet ik, in het jaar des Heren 1460 maakten mij
de gebroeders Jan en Willem Hoernken’.
(hoogte letterrand: 55 mm; hoogte letters: 25-30 mm)
meters naar het zuidwesten,
naar de huidige parochiekerk
die Johannes de Doper als pa-
troon heeft. De oude kerk werd
afgebroken. De nieuwe kerk –
gebouwd in zogenoemde Kem-
pische gotiek – is circa 1400 ont-
staan;140 de toren ongeveer 60
jaar later.
Getulius Arts heeft zijn jeugd in
dit dorp doorgebracht, getuige
zijn ontboezeming: ‘De twee
zwaarste klokken te Loon-op-
Zand, die der van Vechels [deze
klok van de Hoernkens] en de
klok van Moer, genieten in den
wijden omtrek te recht den roem
als edel en vol van toon. ‘k Her-
inner me nog levendig, hoe ik
als jongen genoot op menigen
Zondagmorgen uit de verre ver-
te de geheimzinnige muziek be-
luisterend van deze tolken der
kerk die als bazuinen Gods van
hun hooge preekgestoelte hun
verheven en verheffenden dienst
aanvingen: preeken, onderrich-
ten, zingen en bidden! En onbe-
wust geraakte ik onder den in-
druk van het machtige, milde
woord dier bronzen predikers.
Heilige klokken, volbreng nog
uw plicht van predikers des
Heeren voor al ’t geloovige volk.
Verkondigt Gods wetten, roept
tot de kerk, wekt op tot bidden,
breekt de bliksems, weent over
de dooden, luidt voor de fees-
ten!’141 Wat eeuwenlang alge-
meen gedachtegoed was, bracht
Getulius hiermee onder woor-
den.
De bouw van de huidige kerk
heeft plaatstgevonden ten tijde
van Paulus I van Haastrecht (ca.
1337-1400) die in 1374 de heer-
lijkheid Loon op Zand kocht en
de bouw van de kerk sterk heeft
bevorderd. In de leenoverdracht
werd in 1383 vastgelegd dat
Paulus onder meer een huis en
erf opdraagt aan Margaretha, de
gravin van Holland dat hi timme-
ren sal tot Lone.142 Algemeen
wordt dit ‘huis’ als voorloper
van het huidige kasteel be-
schouwd.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, XXV;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 241-
242; Loon op Zand, 1988, p. 27;
Gelevert, 1993, p. 91-93; Van
Nieuwenhoven 1996, p. 535. 
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135 Pius Almanak: H. Johannes’ Onthoofding.
136 Verlengstrepen bij iohs, dni, iohs, hoerke en frs. De eerste
l van Wilhelmus is weggevallen en veranderd in een
spatie.
137 Schutjes 1870-1881, 4, p. 744.
138 Van Beers 1999, p. 61-62.
139 Toorians 2000, p. 133 en noot 9.
140 Toorians 2000, p.131, geeft 14 september 1392 voor de
kerkwijding.
141 Arts & Donders 1925-1929, XXV.
142 Toorians 2001, p. 36, noot 21.
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Dm: 131   cm
Gw: 1380 kg (RDMZ)
Toon: es
O.r.nr. 6 M 22
Gieters: Willem en Jaspar Moer
In de toren van Loon op Zand
hangt een forse Mariaklok met
bijzondere decoratie. 
De klok toont boven het op-
schrift een parelrand met boog-
fries, gotische driepas en staande
kruisbloemen. Als woordschei-
ding fungeren bloemen met vijf
spits toelopende kroonbladeren
(Ø 26 mm) die op vijf schutbla-
deren zijn gelegd. Het aanvangs-
kruis (28 x 29 mm) heeft armen
van fleurs de lis; als ondergrond
zijn, evenals bij de bloemen en
het schild in de letterrand, af-
drukken van weefsel te zien.
De Volks-Almanak van 1889, uit-
gegeven door de toenmalige ar-
chivaris van de gemeente Hel-
mond, August Sassen, spreekt
over een wapen tussen de woor-
den van het opschrift met ‘twee
beurtelings gekanteelde dwars-
balken en daaronder drie neder-
gehurkte vrouwenfiguren, op
wier knieën den Heiland ligt uit-
gestrekt’.144 Om deze laatste de-
coratie te duiden zijn afdrukken
genomen en afwrijfsels van de
versiering gemaakt. Hieruit
bleek dat het een voorstelling op
een medaillon betreft van circa
73 x 82 mm met rechte bovenzij-
de. Voorgesteld is Christus die
na de kruisafneming – overigens
zonder zichtbare armen – uitge-
strekt op de schoot van drie fi-
guren ligt: zijn moeder, de apos-
tel Johannes en Maria Magda-
lena. De twee vrouwen zijn ge-
sluierd; de Moeder Gods houdt
haar hand voor haar borst om
uiting te geven aan haar smart
en Maria Magdalena heeft als
herkenbaar attribuut een bal-
sempot. Alle hoofden neigen
naar Christus. Deze Piëtavoor-
stelling met drie figuren wordt
elders op Brabantse klokken niet
gebruikt. In de collectie H.J.E.
van Beuningen te Cothen, inv.nr.
3173, bevindt zich een spiegelin-
signe uit Aken, waarvan het on-
derste deel een Piëta toont met
de apostel Johannes; Maria Mag-
dalena ontbreekt en Christus ligt
met zijn hoofd naar rechts.145
Het medaillon op de klok is aan
dit, in ’s-Hertogenbosch gevon-
den, pelgrimsinsigne verwant,
maar drukt meer tragiek uit.
Kurt Köster vond op een klok
uit Leutesdorf (1478), gegoten
door Tilman von Hachenburg
een afdruk van een driedelig
pelgrimsinsigne uit Aken met in
het onderste deel een vrijwel
identieke voorstelling. Deze in-
signes hebben aan de onderzijde
een kader, waarin verschillende
reliëfs konden worden geklemd.
Een zelfde afdruk werd door
Jörg Poettgen aangetroffen op
klokken te Freilaubersheim
(1474) en Mandel (1475) in Kreis
Bad Kreuznach.146 De gieters
Moer gebruikten voor de versie-
ring op de klok in Loon op Zand
een soortgelijk reliëf als werd
toegepast in het onderste deel
van Akense bedevaarttekens.
Het vrij hoge reliëf is geplaatst
binnen een flauw aangeduide
ring waaromheen mogelijk res-
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Opschrift143:
+ maria * is * mynen * naem * willem * moer * ende * jaspar * syn * broeder
* maeckten * my * jnt * jaer * ons * heren * m * ccccc * (schild) *
‘Maria is mijn naam, Willem Moer en zijn broer Jaspar maakten mij in
het jaar [van] onze Heer 1500’
(hoogte letterrand: 63 mm; hoogte letters: circa 30 mm)
tanten (onleesbare) tekst staan.
De voorstelling sluit aan de bo-
venzijde op enige afstand van de
letterrand strak aan bij de keten
van het Gulden Vlies. Afwisse-
lend worden een vuurslag en
vonkende stenen getoond, waar-
tussen een Andreaskruis is ge-
plaatst, verwijzend naar de
Bourgondische ridderorde
(hoofdstuk II, 2.2.6). Deze deco-
ratie in combinatie met het wa-
pen achter het jaartal wijst op
een adellijk persoon als stichter
of opdrachtgever die een relatie
had met de heerlijkheid Loon op
Zand en het Bourgondisch-
Habsburgse huis.
In het laatste kwart van de vijf-
tiende eeuw ging de heerlijkheid
over van Paulus II van Haas-
trecht en zijn vrouw Catharina
van Naaldwijk naar hun zoon
Dierick. Hij had twee dochters:
Diericke en Maria, die na elkaar
de heerlijkheid in bezit hadden.
Volgens Schutjes was deze Ma-
ria, gehuwd met Dirk van Gre-
venbroek, heer van Mierlo. Hij
gaat voorbij aan Diericke, de zus
van Maria.
Getulius Arts dacht dat het wa-
pen op de klok bij de heren van
Mierlo behoorde. Op een graf-
zerk, vroeger gelegen midden in
het koor van de oude en allang
geleden gesloopte parochiekerk
van Mierlo, zou hebben gestaan:
Hier leght begraaven Jonker Raas
(=Erasmus) van Grevenbroek heer
tot Mierlo ende sterft in’t jaar 1532
op Sinte Michiels dagh. Bidt voor
zijn ziel. Op de zerk stond het-
zelfde wapen als op de Maria-
klok. Zowel Schutjes als Getulius
vergisten zich, wellicht door het
ontbreken van wapenkleuren op
de grafzerk. Maria van Haast-
recht was gehuwd met Rob-
brecht II van Grevenbroeck, via
een buitenechtelijke lijn de ach-
terkleinzoon van ridder Rob-
brecht I, de bastaard van Ar-
kel.147 Deze Robbrecht I kreeg
Grevenbroeck, behorende tot het
graafschap Loon, als leengoed
van zijn oom Jan van Arkel, de
prins-bisschop van Luik. De Van
Grevenbroecken behoorden tot
de hoge adel, maar waren niet
zo voornaam als de Van Ar-
kels.148 De Van Grevenbroecken
en Van Arkels voerden hetzelfde
wapen. Het schild op de klok is
daarmee een rechtstreekse ver-
wijzing naar Robbrecht II van
Grevenbroeck.
Toen Maria van Haastrecht, ge-
huwd met deze Robbrecht, de
heerlijkheid erfde en Loon op
Zand overging in een nieuw ge-
slacht, zal haar echtgenoot er al-
les aan hebben gedaan zich als
heer van Loon op Zand te mani-
festeren. In een jarenlang durend
proces claimde hij – mogelijk
met steun van zijn oom uit Luik
– onder meer het benoemings-
recht in de nieuwe kerk dat voor
de oude Willibrorduskerk sinds
1233 bij de abdij van Tongerlo
berustte.149 Als nazaat van de
Van Arkels heeft hij middels de
pretentieuze versieringen op de
Mariaklok zijn roemrijke af-
komst vastgelegd. Samen met de
klokkenklank hoorden de inwo-
ners van de heerlijkheid wie de
wereldlijke macht in Loon op
Zand bezat.
De keten van het Gulden Vlies
op de klok kan mogelijk ook
worden verklaard.150 In de veer-
tiende eeuw waren er ten tijde
van de Hoekse en Kabeljauwse
twisten ongeregeldheden ont-
staan tussen de heer van Loon
op Zand, Paulus van Haastrecht
I, en Reinoud I, heer van Brede-
rode over een erfeniskwestie. In
1492 kwam er tamelijk onver-
wacht een einde aan de twisten
onder de Hollandse adel, een
strijd waarin ook de Van Arkels
en Brederodes tegenover elkaar
hadden gestaan. Het aantreden
van de nieuwe heer van Loon op
Zand, Robbrecht van Greven-
broeck, kan aanleiding zijn ge-
weest om de oude vetes bij te
leggen die in 1497 in een oor-
konde werden vastgelegd tussen
de erfgenamen van Vliesridder
Reinoud II Van Brederode aan
de ene kant en de familie Van
Haestrecht/Grevenbroeck en
Van Arkel aan de andere kant.
De versiering op de Mariaklok
kan symbolisch gezien de over-
eenstemming tussen deze ge-
slachten bekrachtigen, waarbij
de keten dan staat voor Vliesrid-
der Reinoud II van Brederode en
Vianen (1415-1473) en zijn zoon
Walraven. Met deze Walraven
van Brederode werd de overeen-
komst uiteindelijk gesloten.
In Loon op Zand is nog een
tweede decoratie die de voor-
gaande redenering onder-
steunt.151 Op het voorplein van
het huidige kasteel bevindt zich
een natuurstenen kapiteel van
circa 48 cm hoogte, versierd met
het Grevenbroeck/Van Arkelwa-
pen en een symbool van het
Bourgondische huis: een fonke-
lende vuurslag met twee ge-
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kruiste takken of stokken in de
vorm van een Andreaskruis.
Twee putti houden de vuurslag
vast, hun haren eindigen in twee
krullen ter weerszijden van het
wapen. Aan de bovenzijde
wordt het kapiteel afgesloten
door een achtkantige rollaag.
Het Andreaskruis, gevormd
door twee gekruiste, knoestige
takken, is een versiering die ook
op klokken wordt gevoerd, zoals
te Wechelderzande (cat. 95,
1526). De fonkelende vuurslag
en het kenmerkende Andreas-
kruis bevinden zich – onder veel
meer – eveneens op de verover-
de vanen van de vierde Bour-
gondische hertog, Karel de Stou-
te, die gedood werd in de slag
bij Grandson (1476), en kan in
deze vorm gelden als een deco-
ratie uit het derde kwart van de
vijftiende eeuw. Mogelijk is het
kapiteel ook in die tijd vervaar-
digd.
Zowel de keten van het Gulden
Vlies, als het wapen op de Ma-
riaklok en de kapiteelversiering
symboliseren de vrede die tot
stand kwam tussen de betrokken
geslachten. Na alle onenigheden
werd met de klok de weldadige
vrede verkondigd en de trouw
aan het Bourgondische huis van-
af het jaar 1500: precies het jaar,
waarin Karel V is geboren, zoon
en opvolger van de Bourgondi-
sche-Habsburgse dynastie.
De opdrachtgevers hebben voor
het gieten van de Mariaklok in
1500 contact gezocht met de
klokkengieters Willem en Jaspar
Moer die zij kenden uit ’s-Herto-
genbosch. De heren van Loon op
Zand bezaten een huis in de
stad, Huis van Loon genaamd,
hetwelk […] naast het van Deven-
ther’s gasthuis in de richting der
Loeffsche brug stond, [… dit] blijkt
uit een akte van 16 januari 1501
[en uit een] akte van 9 juni
1469.152 Het huis kwam op naam
van Maria van Haestrecht, echt-
genote van Robbrecht van Gre-
venbroeck en Vrouwe van Loon
op Zand. Later blijkt er opnieuw
een connectie te zijn. In 1529 ver-
koopt de weduwe van Willem
Moer het huis in de Sint-Joris-
straat, dat eens door haar
schoonvader Gobelinus en zijn
gezin werd bewoond, aan de-
zelfde Maria van Haestrecht,
dan douairière van Robbrecht
van Grevenbroeck genoemd.153
Jaspar Moer en zijn zoon Jan go-
ten in 1545 de Willibrordusklok
voor Loon op Zand. Deze is, na-
dat zij was gebarsten, in 1774
door Alexius en Henricus Petit
hergoten. De hergoten klok ging
in 1943 verloren bij de klokken-
vordering.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, XXV;
Voorloopige Lijst 1931, 10,
p. 241-242; Loon op Zand 1988,
p. 27; Gelevert 1993, p. 91-93;
Van Nieuwenhoven 1996, p. 535;
Poettgen 1996, p. 33-34.
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143 De eerste r van broeder is gelijk aan het rechter deel van
de k zoals in maeckten.
144 Met dank aan wijlen Jan Lijten voor het toesturen van
het klokopschrift en de beschrijving van Sassen.
145 Van Beuningen, Koldeweij & Kicken 2001, afb. 1361.
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150 Met grote dank aan Lauran Toorians voor het toesturen
van zijn nog ongepubliceerde artikel: Een schepenstuk uit
1497: twee misbegrepen erfeniskwesties en het Gulden Vlies in
Loon op Zand.
151 Toorians 2001, 40, p. 33.
152 Van Sasse van Ysselt 1975, 2, p. 62. 
153 Van Sasse van Ysselt 1975, 1, p. 366.
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Gw: 1540 kg (RDMZ)
Toon: es
O.r.nr. 6 M 23
Gieter: Gobelinus Moer
De Mariaklok in de Sint-Gertru-
diskerk van Maarheeze neemt in
Brabant een bijzondere plaats in.
Het is een zeer gave, grote klok,
gegoten door de oudste gieter
Moer uit ’s-Hertogenbosch en de
klok draagt voor zover bekend
als enige in Nederland en elders
een pelgrimsinsigne uit Amers-
foort. Het jaartal werd onder het
opschrift tussen twee sierringen
geplaatst. De verdeling van deze
ringen is als volgt: vijf op de
schouder en de faussure, één bo-
ven en twee onder het opschrift
en drie op de slagring. Boven
het opschrift is een fries met pa-
relrand, gotische driepas en fleur
de lis aangebracht. Meestal
wordt – in tegenstelling hiermee
– de driepas gecombineerd met
kruisbloemen. Als woordschei-
ding is de vierbladige bloem, zo-
als Hoernken die te Antwerpen
en Loon op Zand introduceerde,
toegepast. Voor de tekst staat
een ankerkruis en het eerder ge-
noemde pelgrimsteken, dat ver-
wijst naar de Mariadevotie te
Amersfoort.154 Volgens een le-
gendarisch verhaal gooide
Greetje Arends, op weg naar het
Agnietenklooster waar zij wilde
intreden, een onaanzienlijk Ma-
riabeeldje bij de Camppoort in
de stadsgracht. Zij schaamde
zich voor de nietigheid van haar
bezit, durfde het niet aan andere
nonnen te laten zien. Op instiga-
tie van Onze Lieve Vrouw, die
tot driemaal toe was verschenen
aan Margriete, de dochter van
Albert Gysen, werd de houten
beeltenis op 19 december 1444
door haar onder het ijs van de
gracht uitgehaald. Zij stak thuis-
gekomen een kaars op en het
eerste wonder geschiedde: de
kaars brandde drie keer langer
dan Margriete verwachtte. Na-
dat zij dit aan haar biechtvader
had verteld en het aantal mira-
kelen toenam, bracht men het
beeldje op Sint-Stevensdag (26
december) naar de Sint-Jostka-
pel, die later Onze-Lieve-Vrou-
wekapel werd genoemd. Op het
insigne wordt de vondst van het
wonderbaarlijke Mariabeeld
weergegeven: Margriete pro-
beert de relatief groot weergege-
ven houtsculptuur uit het water
van de stadsgracht te vissen. Op
de voorgrond is het emmertje te
zien dat haar als hulp moest die-
nen. Op de banderol staat links
‘amersfoert’ en rechts ‘mccccxlv’.
Vermoedelijk werden het eerste
jaar nadat de wonderbaarlijke
vondst van het beeldje plaats-
vond, de mallen voor de insig-
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Opschrift:
Regel 1: (pelgrimsinsigne, ankerkruis) maria * is * minen * naem * myn * gheluyt *
sy * gode * bequaem * ic * ben * goet * ende * wael * gheraect * gobbel * moer * heeft *
my * ghemaect 
Regel 2: * int * jaer * ons * heren * m * cccc * lxxix * 
‘Maria is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, ik ben goed en wel ge-
raakt [getroffen, gevormd] Gobel Moer heeft mij gemaakt in het jaar des Heren
1479’.
(hoogte letterrand: 60 mm; hoogte minuskels: 26-30 mm) 
nes gemaakt en bleven die ver-
volgens in gebruik. Aan de bo-
venzijde loopt het cirkelvormige
insigne spits toe; het wordt afge-
sloten door een hekwerkje met
florale motieven. Rechts en links
hiervan bevinden zich twee op-
hangoogjes ter bevestiging op
kleding. Het insigne op de klok
(48 x 33 mm) is gaaf en scherp
weergegeven. Met name de drie-
voudige bekroning met kruis-
bloemen, die bij de originele
exemplaren vaak is beschadigd,
geeft hier een volledig beeld.
De huidige Gertrudiskerk van
Maarheeze met twee torens aan
de westzijde is in 1910 gebouwd
en bezit naast de Mariaklok een
Gertrudisklok van Hendrick van
der Borch uit Utrecht (1601). Eer-
der […] ‘was [er] een eenvoudig
gebouw bestaande uit een schip
van twee traveeën, een lager
koor van drie traveeën en twee
transeptarmen die aansloten op
het schip [...] De toren was een
vlakopgaand bouwwerk uit 1772
en telde vier geledingen’.155 Uit
ditzelfde jaar is een akte bekend,
waarin melding wordt gemaakt
van de afbraak van het klokhuis.
Dit is elders in Brabant door-
gaans een vrij laag, houten ge-
bouw, waarin de klokken wer-
den gehangen, als er geen geld
was voor een stenen toren of
wanneer deze bouwvallig was
en men moest wachten op betere
tijden. Zo’n klokhuis is in Berg-
eyk bewaard gebleven en nog
steeds in gebruik (cat. 18).
Wie de opdrachtgevers van de
klok waren is onbekend. De ba-
ronie Craenendonck was in de
tweede helft van de vijftiende
eeuw eigendom van de heren
van Horne en kwam nadien in
handen van prins Willem van
Oranje. De heren van Horne met
hun bezittingen in Maarheeze en
Soerendonk komen als opdracht-
gevers voor de klok in aanmer-
king. Omdat de parochie Maar-
heeze echter onderhorig was aan
het Katharinakapittel van Eind-
hoven, kunnen de kanunniken
het tiendgeld hebben geïnd en
als tiendheffers verplicht zijn ge-
weest voor de klok te zorgen.
Door brand is het kapittelarchief
verloren gegaan, evenals het
kasteel van de heren van Cra-
nendonck dat in de Franse tijd
werd opgeblazen.
De klok hangt thans in een me-
talen constructie, zij luidt bij
kerkdiensten en dient als uur- en
halfuurklok. Haar grootte doet
vermoeden dat zij in het verle-
den meer functies had. Het lijkt
aannemelijk dat Gobel Moer
haar ter plekke heeft vervaar-
digd een jaar nadat hij voor
Hechtel een klok goot, een dorp
dat slechts op enkele kilometers







Arts & Donders, 1925-1929, LI;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 243-
244; Van Nieuwenhoven 1996,
p. 536; Van Loon-van de Moos-
dijk 1997, 18, p.14-19; Biemans
1997, p. 253-262.
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heemkundekring Budel en Cranendonck die het insigne
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Gw: circa 6350 kg
Toon: oorspronkelijke g 
O.r.nr. 5 M
Gieters: Willem en Jaspar Moer
De Grameer – grootmoeder –
van Maastricht was de grootste
en zwaarste klok van de Ser-
vaaskerk. Zij strooide jarenlang
haar klanken uit over de stad,
totdat het niet meer kon en zij
barstte. De humanist Mathias
Herben geeft in 1520 enige de-
tails over de klok.157 Zij werd ge-
goten op 21 juni 1515 op de bin-
nenplaats van het proosdijge-
bouw [vlakbij de Sint- Servaas-
kerk] en wel op zondag
Laetare.158 Op de tweede zondag
van maart is zij gewijd [1516] in
aanwezigheid van geestelijken,
die hymnen zongen, en onder
grote belangstelling van veel
burgers. Waarschijnlijk zongen
de geestelijken de antifoon van
het Servaasofficie met gedeelte-
lijk dezelfde tekst als op de klok
staat (hoofdstuk II, 2.2.6).
Sacramentsdag 1853 barstte de
klok doordat zij ‘ondeskundig’
zou zijn geluid. De barst werd
‘meesterlijk gesoldeerd en ge-
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Opschrift:156
Regel 1: (leliekruis) (kruisdraging) servatius servavit fidem servavit
plebem domini servando et orando meruit quod credidit serva
tuo precamine cristi redemptos sanguine *
Regel 2: (leliekruis)* ad * tua * sacra * voco * populum * clangere * sonoro * servatii
* cuius * nomine * dicor * ego * wilh[elmus] * et * jaspar * moer * confratres * me fece-
runt * anno * verbi * incarnati * m * ccccc . xv *
‘Servatius redde (behoedde) het geloof, hij redde (behoedde) het volk Gods, en
door te behoeden (lett. bewaren) en te bidden, verkreeg hij wat hij geloofde. Be-
hoed met je gebed degene die door Christus’ bloed verlost zijn. Ik roep met hel-
dere klank het volk van Servatius, wiens naam ik draag, naar uw heilige dien-
sten; de gebroeders Willem en Jaspar Moer maakten mij in het jaar van het
vleesgeworden woord 1515’.
stopt door de klokkemaker Leroi
uit Saint-Jean d’Angely bij Rou-
aan’.159 Enige jaren later vertoon-
de zij opnieuw een barst die door
de firma Teirlinck uit Vlaanderen
werd gerepareerd.160 Niet tot te-
vredenheid, wat er toe leidde dat
in 1984 Eijsbouts een replica van
de klok goot; de oude Grameer
staat thans in de pandhof van de
Sint-Servaaskerk.
De oude klok heeft gladde kroon-
armen die samen met de kroon-
stapel stervormig in de kop zijn
geplaatst. De sierringen zijn als
volgt over de klok verdeeld: op
de schouder vier, op de boven-
flank twee en op de faussure en
de slagring respectievelijk vijf en
drie. Aan de bovenzijde draagt
de klok een fries met gotische
driepas en kruisbloemen. Tussen
de tweeregelige tekst is als orna-
ment de keten van het Gulden
Vlies aangebracht en onder het
opschrift staat een rand met
rondbogen en een fries van dicht
op elkaar hangende bloemtrosjes,
gelijkend op die van de Karolus-
klok van Antwerpen (1507, cat.
7). Als woordscheidingen funge-
ren in de eerste regel grote vijf-
bladige bloemen met evenzovele
onderliggende spitse schutblade-
ren en in de tweede regel kleine
rozetten. De kruisjes voorafgaan-
de aan de tekst hebben vier ar-
men met fleurs de lis. In de eerste
regel staat een kleine Kruisdra-
ging met een naar links lopende
Christus die wordt voortgetrok-
ken door een soldaat; aan de
rechterkant krijgt hij hulp van Si-
mon van Sirene. Hoog op de
flank zijn afwisselend Sint Ser-
vaas, diens sleutel en een ge-
kroond schild te zien.
Het wapen met dubbelkoppige
adelaars is een verwijzing naar
het Habsburgse huis. Griffioenen
of leeuwen als tenanten ontbre-
ken. De keten van het Gulden
Vlies verwijst naar de ridderorde
die in 1430 is ingesteld door de
derde hertog van Bourgondië,
Philips de Goede, bij gelegenheid
van zijn huwelijk met Isabella
van Aragon. Een afdruk van deze
keten werd voor het eerst in
1500, het geboortejaar van Karel
V, door de gieters Moer op de
klok van het Brabantse Loon op
Zand (cat. 67) geplaatst. De ach-
terkleinzoon van Philips, Karel V,
werd in 1515, in het jaar dat de
Grameer van Maastricht is gego-
ten, meerderjarig verklaard en
aangesteld als zelfstandig vorst
over de Lage Landen en Bour-
gondië. Hij was ook hertog van
Brabant en als zodanig voogd
over de Sint-Servaas. 
Ofschoon het heel normaal lijkt
dat de opdrachtgevers van de
Grameer besloten om de om-
schreven versiering op de klok te
laten aanbrengen, is dit toch op-
merkelijk. Pas vanaf 1485 was het
namelijk de gewoonte van de re-
gerende vorsten om tot proost
van het Servaaskapittel een met
het Habsburg-Bourgondische
huis sympathiserende geestelijke
aan te stellen die gevonden werd
onder de directe vrienden van de
vorst.161 Toen de Servaasklok
werd gegoten was Engelbert van
Heemstede, een zoon van Karels
rentmeester, proost. Het kapittel
liet derhalve een klok gieten, die
in al haar glorie tot vorstelijk
symbool werd verheven. De sleu-
tel op de klok, behorend bij de
kerkschat van het kapittel, werd
gezien als een hemels geschenk
dat de heilige Servaas rechtst-
reeks van Christus had ontvan-
gen, als symbool voor diens ge-
lijkwaardigheid aan de apostel
Petrus.162 Op de klok waren zo
naast de tekenen van wereldse




Quaedvlieg 1962, p. 364-65;
Gerits 1970, p. 76; Lehr 1983,
p. 67; Koldeweij 1985, p. 111,
268-269; Adriaenssen 1989, p. 64;
Lehr, Truyen & Huybens 1991,
p. 69; Koldeweij 1995, p. 24-27;
Van Loon–van de Moosdijk
1997, 17, p. 7-9.
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156 In het opschrift is onduidelijkheid over het woord ple-
camine. Men geeft ook plecamtur en praesidio; in de weerga-
ve van Gerits 1970, p. 76-77, ontbreekt onder meer dit
tekstdeel.
157 Gerits 1970, p. 77, noot 68.
158 Laetare is de vierde zondag in de vasten (halfvasten)
en genoemd naar de aanvangswoorden van de mis Laeta-
re Jerusalem.
159 Quaedvlieg 1962, p. 365, noot 10.
160 Lehr 1998, 20, p. 14.
161 Koldeweij 1995, p. 25, noot 47.










In het kleine museum van de
Koninklijke Beiaardschool Jef
Denijn te Mechelen wordt een
bijzonder oude klok bewaard,
afkomstig uit de kapel van het
verwoeste kasteel La Motte te
Bousval, thans provincie Waals-
Brabant. De klok wordt ten on-
rechte in de dertiende eeuw ge-
dateerd. Zij is aan de horizontale
lijnen op de flank en de vrij
strakke sierringen te zien waar-
schijnlijk met de sjablone ge-
maakt. De vorm van de kroon
met brede kroonstapel en relatief
korte armen, evenals de tekst,
hoog op de overgang van schou-
der naar bovenflank doen een
ontstaan in de eerste helft van
de veertiende eeuw vermoeden.
De letters zijn met de hand ge-
vormd en dragen merendeels
een horizontaal streepje over het
midden van de verticale stok-
ken. Op de schouder zijn in de
vier windrichtingen ronde ze-
gels aangebracht met vrijwel in
het midden een heilige figuur
(vrouw?) in een lang gewaad
met overkleed die zijn (haar)
hand zegenend boven een schild
houdt. Het rondlopend opschrift
van de zegels bevat de letters s-
pz-ioh-es L-A?erto:?. Alleen de
naam ioh[ann]es valt hieruit af te
leiden, een naam die ook in het
opschrift voorkomt. De naam Ju-
liana werd elders in Brabant niet
op klokken aangetroffen.
Hoog op de flank onder de naam
van de klok is nog een ronde
zegel of munt aangebracht. Het
patina op de klok is grauw grijs-
groen van kleur en vertoont
vlekken en tekeningen. De sier-
ringen zijn als volgt over de klok
verdeeld: op de schouder drie,
één slechts gedeeltelijk, onder
het opschrift vijf en op de faus-
sure één. 
Literatuur:
Huybens (red.) 1998, p. 99.
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Opschrift:
EGO : VOCOR : IVLIANA : IOHAN[N]ES










De klok is oorspronkelijk gego-
ten als uurklok voor het sche-
penhuis van Mechelen en maakt
thans deel uit van de oude bei-
aard in de toren van de Sint-
Rombout. De toren werd tussen
1452 en 1520 opgericht onder
toezicht van drie leden uit het
Mechelse geslacht van bouw-
meesters Andries, Antoon I en
Rombout II Keldermans, en
vormt het hoogtepunt van de
Brabantse gotiek. Ofschoon de
klok door hekwerk afgescheiden
is voor publiek en daarmee –
zonder halsbrekende toeren –
ook voor onderzoek niet was te
benaderen, geven foto’s een
goed beeld van de versieringen
op de klok.
Het opschrift op de Yhesusklok
vangt aan met een kruisje dat is
samengesteld uit vier driehoe-
ken rond een vierbladige bloem,
gevormd op de wijze van
Hoernken. Ook terzijde van de
unciale m van het jaartal staan
‘Hoernkenbloemen’. Tussen de
Romeinse cijfers van het jaartal
is het gepunte wapen van Me-
chelen geplaatst. De tekst in go-
tische minuskels eindigt met een
voor Hendrik en zijn zoon Si-
mon kenmerkende, gevleugelde
draak. Hierna volgt nog een pla-
quette met een voorstelling van
het Christuskind met over zijn
schouder een kruis met krans
(doornenkroon). In plaats van
een medaillon van circa 70 mm
is de voorstelling verkleind en
rechthoekig geworden (hoofd-
stuk II, 3.2.1). Boven de tekst is
een fries met gotische driepas en
kruisbloemen aangebracht. De
sierringen op de schouder, bo-
ven en onder het opschrift, de
faussure en de slagrand zijn als
volgt verdeeld: drie, één, twee,
vijf en drie. Opvallend goed is
op de faussure te zien dat de
middelste ring het meest ge-
prononceerd en scherp is. De
vier andere ringen lijken paars-
gewijze daarentegen meer op
banden. De kroonarmen werden
voorzien van de afdruk van een
gedraaid koord.
Literatuur:
Van Doorslaer 1908, p. 360, 366,
372; Lehr 1981, p. 112; D’hollan-
der 1994, p. 124-125; Van
Bets–Decoster 1998, p. 174-175,




+ yhesus est nomen meum henricus vvaghevens me fecit anno domini m cccc (wapen
van Mechelen) lxxx (draak) (Christuskind met lijdenswerktuigen)






Hm: 125 cm (zonder kroon)
Gw: ca.  3000 kg
Toon: c
Gieter: Simon Waghevens
In het jaar 1497 vernietigde of be-
schadigde een felle brand de
meeste klokken van de Mechelse
toren. In maart 1498 werden op
het kerkhof van de Romboutska-
thedraal twee klokken voor de
nieuwe voorslag gegoten: de Jhe-
sus-Salvator en de Mariaklok.
Van de eerste is slechts het op-
schrift overgeleverd; de Maria-
klok bleef in de loop der eeuwen
gespaard.163 De klok had vroeger
de functie van misdadigersklok,
ook wel bloedklok genoemd.
Klokkenluider Jannen Walravens
moest de klok volgens de voor-
schriften van 1554  luiden tijdens
de laatste gang van een misdadi-
ger van de gevangenis naar het
schavot. Daar aangekomen dien-
de de klok drie reysen [te] clippen
om het volk te laten bidden voor
de ziel van de misdadiger.164 Te-
genwoordig maakt de Mariaklok
van Simon Waghevens samen
met de Yhesus (cat. 71), die zijn
vader in 1480 goot, en de Michaël
van zijn halfbroer Joris (1515, cat.
73) deel uit van de oude beiaard
De klok heeft kenmerkende ver-
siering. Het opschrift in gotische
minuskels wordt voorafgegaan
door een leliekruis dat is samen-
gesteld uit vier losse fleurs de lis
en eindigt met een gevleugelde
draak. De tekst wordt aan boven-
en onderzijde ingesloten door
een sierring en een fijn uitge-
werkt fries met staande en han-
gende eikels tussen bladeren en
fleurs de lis. Op de faussure en
de slagring werden vijf, respec-
tievelijk twee sierringen aange-
bracht en de kroonarmen dragen
beeltenissen. De voorstellingen
zijn nog niet geïdentificeerd. Op
de achthoekig gesneden plaquet-
te onder het woord Maria houden
twee engelen een gordijn opzij
om een voorstelling te onthullen
van Maria met Kind. Zij accentu-
eren het beeld van de Moeder
Gods met het Christuskind en be-
trekken op deze wijze de gelovi-
ge toeschouwer – of de aandach-
tige toehoorder – bij de bijzon-
dere scène. Naast het woord
ghelux bevindt zich een staande
leeuw.
Literatuur:
Van Doorslaer 1908, p. 379, 384-
386; Laenen 1919-1920, p. 329-
335; Lehr 1981, p. 112, 127;
D’hollander 1994, p. 124-125;
Van Bets-Decoster 1998, p. 175;
Huybens (red.)1998, p. 52-53.
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Opschrift:
+ maria es minen soeten name * myn gheluyt sy gode bequame * meester symon waghe-
vens gaf myn acoort * m * cccc * xcviii * screef men voort (gevleugelde draak)
‘Maria is mijn zoete naam, mijn geluid zij God welgevallig, meester Simon
Waghevens gaf mij klank, 1498 schreef men toen’
Hoog op de flank: (Maria met Kind) meer drux dan ghelux
‘Meer verdriet dan blijdschap’
163 De andere klokken die verloren gingen zijn de Rumol-
dus, Magdalena, Martha, Johannes en Petrus.









Gieter: Joris I Waghevens
De bijna 500 jaar oude Michaël
uit het oude klokkenspel heeft in
het verleden ook een luidfunctie
gehad. Met haar klank werden
de bewoners van de stad eraan
herinnerd dat hun leven eindig
was. Op de flank staat een
doodskist met een banderol en
de tekst: heus quid gestis en hic te
manet exitus, wat betekent: ‘He-
laas, waarom ben je vrolijk, zie-
hier het einde dat je wacht’.
De kroonarmen dragen smalle
koorden en de klok is boven en
onder het opschrift versierd met
bogen, gotische driepassen en
kruisbloemen. Tot zover wijkt
het decoratiepatroon niet af van
dat op de Yhesusklok van Hen-
drik Waghevens, de vader van
Joris I. De klok is echter veel rij-
ker geornamenteerd en de vorm
van het opschrift is veranderd in
sierlijke uncialen met uitstulpin-
gen en inkepingen. Op klokken
van Joris zijn deze voor het eerst
te zien. Net als zijn halfbroer Si-
mon gebruikt hij ‘hulplijnen’ in
de tekstrand om de letters orde-
lijk te plaatsen. Deze dunne lij-
nen herhaalt hij onder de han-
gende kruisbloemen. Hiertussen
plaatst hij in gotische minuskels
het opschrift van de tweede re-
gel dat wordt onderbroken door
heiligen en het nieuwe stadswa-
pen. De verdeling van de zwaar-
dere sierringen op de flank komt
overeen met die van de klokken
van Hendrik en Simon. Boven
het opschrift één, eronder twee,
op de faussure vijf en op de
slagring drie. De schouder
draagt een zestal ringen.
Aan de uitbreiding van het wa-
pen op de klok is de importantie
van de stad als residentie van de
keizerlijke Habsburgers af te le-
zen. Het schild met drie verticale
balken wordt door twee staande,
gevleugelde griffioenen geflan-
keerd en op het hartschild staat
de Habsburgse adelaar.
Voorafgaande aan het jaartal is
een afbeelding van de Vera Icon
geplaatst en als woordscheiding
gebruikte de gieter de vierbladi-
ge bloem van de Hoernkens.
Literatuur:
Van Doorslaer 1908, p. 407-408,
412; D’hollander 1994,
p. 124-125; Van Bets–Decoster
1998, p. 176-177; Huybens (red.)
1998, p. 53.
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165 Van Bets-Decoster 1998, p. 176. 166 Van Bets-Decoster 1998, p. 177.
Opschrift:
+ michael vocor et facta sum per georgiu[m] waghevens anno d[omi]ni m ccccc xv’
‘Ik heet Michaël en ben gemaakt door Georgius Waghevens in het jaar des He-
ren 1515’
Regel 2: (Michiel) yn dit selve (Rombout) jaer waren (Anna) rentmeesters van der
(wapen) stadt heer aert van diest en heer jan van der aa ne [en] yacob robbyns en yan
staes









De Corneleusklok, die als functie
onder meer het overluiden van
de doden heeft, is van buitenaf
goed zichtbaar. Van binnenuit is
zij bereikbaar via smalle trappen
en nauwe luiken. Boven het op-
schrift in kapitalen bevindt zich
een rand met kruisbloemen in
renaissance vorm op een mean-
der van bogen. Op vier plaatsen
zijn door de gieter medaillons
met een doorsnede van circa
acht centimeter aangebracht.
Aan de ‘voorzijde’ staat een
(edel)man met lange openvallen-
de tabbaard, het gelaarsde lin-
kerbeen steekt naar voren. In de
rechterhand houdt hij een lang,
stomp voorwerp, in de linker-
hand een vijzel. Dit is beslist
geen voorstelling van de heilige
Cornelius die meestal met hoorn
en pauselijke tiara wordt afge-
beeld. Eerder lijkt dit een afbeel-
ding van een welgesteld am-
bachtsman, mogelijk zelfs een
bronsgieter. Een ander medail-
lon toont, op de rug gezien, een
halfnaakte man die met een stok
een klassiek beeld in een tempel
te lijf gaat (enkele zuilen zijn
zichtbaar). De overige twee me-
daillons zijn onduidelijk, één er-
van stelt mogelijk een op de lier
spelende Orpheus voor.
De kroonarmen zijn versierd
met een smal touwmotief. Op de
schouder en boven en onder de
letterrand bevinden zich respec-
tievelijk drie, twee en drie sier-
ringen, op de faussure zijn er vijf
en op de slagring drie. In de kop
van de klok zijn twee bouten
zichtbaar, waaraan een nieuwe
klepel is gehangen.
De merendeels vijftiende-eeuwse
kapel werd gebouwd te Meersel-
Dreef ter ere van Sint Lucia en
de heilige Quirinus. De kapel
werd opgetrokken in opdracht
van Jan van Cuyck, heer van
Hoogstraten, mogelijk op de
fundering van een oudere kapel
uit de dertiende eeuw. De stich-
tingsakte uit 1420 vermeldt een
eeuwigdurende cijns van een sis-
ter rogge op de watermolen van
Meersel. Met de opbrengst on-
der meer van deze cijns werd de
kapel onderhouden en een pries-
ter betaald. De kapel is in de
loop der eeuwen meermalen in
verval geraakt en evenzo vaak,
voor het laatst in 1980, gerestau-
reerd. In dat jaar is voor de klok
een nieuwe dakruiter gebouwd
ter vervanging van het bouw-
werkje dat eerder werd afgebro-
ken. 
Bron:
Brochure: De Sint Luciakapel.
Literatuur:
Van Doorslaer 1910, p. 157; Ge-
rits 1985, p. 475,479; Van Nieu-
wenhoven 1996, p. 537; Van
Bets-Decoster 1998, p.184.
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Opschrift:
X (leliekruis) CORN[E]LEVS BEN IC GHEGOTEN (lelie) VAN JACOP VVAG-
HEVENS INT IAER m D LVI








O.r.nr. 6 M 25
Gieter: Arnoldus de Gravia
Kenmerkend voor de meeste
vroege Bossche klokken, waar-
toe deze Katherinaklok behoort,
zijn de gladde kroonarmen, het
kruisje met gevorkte vv-vormige
kruisarmen en een ditmaal ge-
kroonde leeuw op een driehoe-
kig schild. De schouder van deze
Katherina is rond en glad, boven
en onder de letterrand werden
twee sierringen aangebracht, op
de faussure drie evenals op de
slagring. In het opschrift zijn
twee vormen voor de letter m
gebruikt. De eerste (uit het jaar-
tal) toont een unciaal met ronde
benen; de tweede (van mense) is
in hoekige gotische vormen uit-
gevoerd. De cijfers van het jaar-
tal en de letters van mense zijn
bij het inwassen scheef komen te
staan. Achter het woord sum be-
vindt zich een ster.
In de letterrand is een afdruk
van een zegel geplaatst (Ø 22
mm), dat nog haarscherp van
lijnvoering is. Het ronde zegel
bevat een dubbele driepas – drie
spitsbogen worden afgewisseld
door evenzoveel rondbogen –
waarbinnen een spits wapen-
schild (gedwarsbalkt van zeven
stukken). Het schildhoofd is be-
laden met drie ronde tekens,
vermoedelijk vierbladige rozen.
Als rondomlopende tekst zou er
– met het nodige voorbehoud –
kunnen staan: + S [IGILLVM]
MATEUS G (..)US SOEN.
De herkomst van het zegel is
nog onzeker; mogelijk is het een
persoonsgebonden zegel dat bij
een van de schepenen hoorde of
bij een kerkelijke persoon en
daarmee bij de opdrachtgever
van de klok. De kerk van Megen
hoorde in 1139 bij de bezittingen
van het Sint-Servaaskapittel te
Maastricht.168 Het zegel zou ook
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Opschrift:
+ vocor katherina et facta sum (ster) per magistrum arnoldum de gravia (zegel) anno
domini M ccc xcix (leeuw) mense augusti
‘Ik heet Katherina en ik ben gemaakt door meester Arnoldus de Grave in het
jaar des Heren 1399 in de maand augustus’
(hoogte letterrand: 38 mm; hoogte letters: ca.23 mm)
van Gosuinus Moel (overleden
1417) kunnen zijn, de eerste pas-
toor van Megen die met naam
bekend is. Moel was lid van de
Lieve-Vrouwe-Broederschap van
’s-Hertogenbosch.169
Het graafschap Megen was een
leengoed van de hertog van Bra-
bant, maar maakte geen deel uit
van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch.170 ‘In het begin van de
vijftiende eeuw was Megen nog
steeds in bezit van Jan van Me-
gen’.171 Deze graaf was aanwezig
bij een aantal belangrijke, poli-
tieke gebeurtenissen te Leuven
en Brussel.172 Mogelijk heeft hij
de bouw van een kerk en het
gieten van de klok in 1399 mede-
bevorderd. Het huis Megen
stierf in het begin van de vijf-
tiende eeuw uit en kwam in het
geslacht Dicbier terecht.
De oude kerk van Megen – de
klok zal afkomstig zijn uit die
kerk – is in 1581 door de staatse
troepen verbrand. De Antonius-
kapel, waarvan de oorsprong
onduidelijk is, maar die al staat
ingetekend op een kaart van Ja-
cop van Deventer († 1575), func-
tioneerde als parochiekerk tot de




203v) bezat klokkengieter Arnt
de Grave, die getrouwd was met
een dochter van klokkengieter
Willem de Buscoducis, een
kwart van een huis aan de
Schrijnwerkersstraat te
’s-Hertogenbosch, en vond er in
1381 een overdracht van goede-
ren plaats tussen Arnt de Grave
en zijn schoonvader (R. 1176, fol.
220v). Van deze Arnoldus de
Gravia zijn weinig gesigneerde
klokken bewaard gebleven, be-
halve in Megen alleen te Her-
beyen (1392) en Maasbree (1399). 
Bron:
Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg, Zeist.
Literatuur:
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 250;
Van Nieuwenhoven 1996, p. 538.
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167 Pius Almanak 2003: H. Servatiusparochie.
168 Camps 1979, p. 65 en 66. Op 31 maart 1139 bekrachtig-
de Paus Innocentius II alle schenkingen van de Sint-Ser-
vaaskerk te Maastricht gedaan, waaronder de kerk van
Megen. Een vijftiende-eeuws afschrift van de pauselijke
bul bevindt zich in het Rijksarchief te Maastricht,
inv.nr. 10 (Liber privilegiorum), fol. 74v.
169 Schutjes 1870-1881, 5, p. 54. 
170 Schutjes 1870-1881, 5, p. 46.
171 Van der Ree-Scholtens 1993, p. 58.
172 Schutjes 1870-1881, 5, p. 48.






Gw: c. 975 kg
Toon: f
O.r.nr. 6 M 26 I
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Jan van Hyntham
Deze klok uit de Bossche school
is met gieters uit het geslacht
Van Hyntham (tot circa 1440) in
verband te brengen. Kenmer-
kend zijn de dubbele punt als
woordscheiding en het vermel-
den van de maand dat het gieten
van de klok plaatsvond. Het aan-
vangskruis daarentegen in de
vorm van een achthoek komt el-
ders in Brabant niet voor. De tek-
strand wordt aan boven- en on-
derzijde door twee sierringen
ingesloten. Volgens Getulius
Arts is de klok te vergelijken met
de Katrinaklok van Heusden
(1412, cat. 134). De klok in Mierlo
heeft een hoge kroonstapel en
gladde kroonarmen, op de
schouder zes sierringen en twee
aan boven- en onderzijde rond
het opschrift. Zij wordt meestal
toegeschreven aan Jan van Ven-
lo, maar qua datering is dat niet
mogelijk. In de toren hing wel
een klok van deze gieter uit het
jaar 1461. Getulius beschreef
haar als volgt: + Sancta Maria +
anno (dubbelfiguur) domini + m :
cccc : lxi (vaas met 3 lelies) ian +
van vendlo (leeuw).
Deze tweede Mariaklok (6 M 26
II), met toon ‘d’, een doorsnee
van 142,5 cm en een gewicht van
1768 kg, had na de oorlog een
scheur in de kop. In de zomer
van 1947 werd pastoor Th. van
Lierop hierop attent gemaakt bij
het aanbrengen van veranderin-
gen aan de toenmalige luidin-
richting. Tijdens de werkzaam-
heden is geconstateerd dat het
ijzeren klepeloog van de groot-
ste klok voor roestvorming in de
kop had gezorgd. Er werd ad-
vies gevraagd bij architect J. Jan-
zen uit ’s-Gravenhage, deskun-
dige van Monumentenzorg. Hij
raadde Eijsbouts aan om het
roestend klepeloog te verwijde-
ren en de scheur af te boren. Dat
kostte echter geld en er gebeurde
niets. Pas in 1953 werd met toe-
stemming van de Rijksdienst
voor Monumentenzorg en na ad-
vies ingewonnen te hebben van
professor A. Smijers van de Klok-
ken- en Orgelraad (n 2143/53) de
oude klok hergoten. Op de slag-
ring van de nieuwe klok kwam te
staan: ME REFUDIT EIJSBOUTS
ASTEN 1953.
Men had wel oog voor de monu-
mentale waarde van de klok en
men nam grote zorgvuldigheid
in acht voordat tot het hergieten
van een oude klok werd overge-
gaan. Jammer dat er in die tijd
niet aan werd gedacht de klok te
sparen en een museale functie te
geven. De prijs van het oude me-
taal drukte de aankoopsom van
de nieuw te gieten klok zodanig
dat nog tot midden jaren zestig
op deze wijze veel historisch be-
langrijk materiaal verloren ging.
Bron:
Koninklijke Eijsbouts, nr. 30746
en nr. 51266; Nationaal Beiaard-
museum, Asten.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929,
XLIV; Voorloopige Lijst 1931, 10,
p. 255-256; Van Nieuwenhoven
1996, p. 539.
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174 Pius Almanak 2003: H. Luciaparochie.
Opschrift: o       o
+ maria : vocor : anno : domini : m : cccc : xllll : mensis : aprilis
‘Ik heet Maria, in het jaar des Heren 1414 in de maand april [ben ik gegoten]’








O.r.nr. 6 M 28
Gieters: Willem en Jaspar Moer
De klok toont de bekende tekst
en versieringsmotieven van de
gebroeders Moer met als woord-
scheiding een vijfbladige bloem.
Boven het opschrift staat tussen
twee sierringen een reeks kruis-
bloemen boven een parelrand en
gotische driepas (h. 25 mm). On-
der het opschrift hangen gesti-
leerde fleurs de lis (h. 22 mm).
De klok heeft gladde kroonar-
men en op schouder, faussure en
slagring drie, vijf en nogmaals
drie sierringen. Op de flank is de
letter M van monument uit de
oorlog nog zichtbaar. In plaats
van aanvangskruis is het begin
van het opschrift gemarkeerd
door een kleine Maria met Kind
die een banderol vasthoudt.
Daarmee krijgt de klok iets spe-
cifieks wat andere klokken niet
vertonen. Een verder detail
maakt haar nog meer bijzonder.
Dankzij Getulius Arts en zijn
krantenartikelen is een verslag
bewaard van een historische ge-
beurtenis.
In de Franse tijd zijn niet alleen
veel klokken gevorderd, maar
werden kerken en torens ook
aan de gemeentelijke overheid
toegewezen. Niet altijd is hierin
verandering gebracht. Soms ble-
ven toren en klokken gemeente-
lijk bezit; meestal werden ze
voor een symbolisch bedrag
weer verkocht aan kerkbesturen.
De hier beschreven Moerklok
was een van de twee klokken uit
de oude, gemeentelijke toren die
– na een raadsbesluit en na
goedkeuring van Gedeputeerde
Staten – door burgemeester en
wethouders van Nuenen offi-
cieel werden overgedragen aan
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Opschrift:
* + * lambertus * est * nomen * meum * anno * domini * m * ccccc * xvi * wilhelmus *
et * jaspar * moer * fratres * me * fecerunt
‘Lambertus is mijn naam, in het jaar des Heren 1516 maakten mij de gebroeders
Willem en Jaspar Moer’
(hoogte letterrand: 33 mm; hoogte letters: 16-22 mm)
de kerkelijke overheid. Nadat de
bisschop het kerkbestuur ge-
machtigd had om de klokken te
aanvaarden, werden ze uit de
oude toren gehaald, op 25 juli
1920 opnieuw gewijd en nadien
in de Lambertuskerk gehangen
die al in 1895 was gebouwd.
Maar voor het zover was, kregen
de klokken ter herinnering aan
dit feit een plaatje met de in-
scriptie 1920 op de flank gesol-
deerd. Elders zijn dergelijke han-
delingen slechts als formaliteit
afgehandeld.
Het is onduidelijk wanneer de
eerste parochiekerk van Neder-
wetten is gebouwd. In 1520 be-
zat de kerk de Lambertusklok
uit 1516 en een altaar gewijd aan
Onze Lieve Vrouw, zodat een
ontstaan van het gebouw in het
begin van de zestiende eeuw
moet worden overwogen. Ne-
derwetten of Neerwetten telde
in 1526 slechts 34 haardsteden
en 9 onbelastbare woningen.176
Deze laatste zullen niet meer
dan hutten zijn geweest. Uit-
gaande van gemiddeld 4 perso-
nen per huis telde het dorp niet
meer dan zo’n 172 inwoners.
Het benoemingsrecht van de pa-
rochie was tot 1606 in handen
van de augustijnenabdij te 
’s-Hertogenrade. Deze abdij
stichtte op de rechteroever van
de Dommel, waarschijnlijk in het
midden van de dertiende eeuw,
mogelijk een eeuw eerder,
Hooijdonck, het klooster voor
adellijke vrouwen dat wereldlijk
deel uitmaakte van Nuenen,
maar tot de parochie Nederwet-
ten behoorde. De priorij verwierf
aanzienlijk bezit en had het be-
noemingsrecht in de kerken van
Aalst, Beek en Donk en Zeelst,
maar bleef onderworpen aan de
abdij van ’s-Hertogenrade.177
Wellicht is de stichting van de
parochie Nederwetten te relate-
ren aan de adellijke kanunnikes-
sen van Hooijdonck, die in het
midden van de zeventiende
eeuw werden verdreven, na con-




Arts & Donders 1925-1929, XX-
VII; Voorloopige Lijst 1931, 10,
p. 263-264; Van Nieuwenhoven
1996, p. 541.
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175 Pius Almanak 2003: H. Lambertusparochie.
176 Schutjes 1870-1881, 5, p. 152.










Gieter: Egidius van Koudenberghe
Circa twee meter boven de
grond, tussen het kerkportaal en
de toren, is aan de buitenzijde
van de Heilig-Kruiskerk te Neer-
winden, onder een afdakje, de
Katherinaklok gehangen. De
klok zou zijn gegoten voor de
abdij van Opheylissem, vroeger
gelegen in Belgisch Brabant, aan
de weg van Tienen naar Luik, op
één kilometer van Neerheylis-
sem. De abdij is in de twaalfde
eeuw als dochter van Floreffe
gesticht en geldt na Nijvel als de
oudste van Brabant. Zij werd in
de Franse tijd opgeheven en de
Katherinaklok is mogelijk daar-
na in Neerwinden terechtgeko-
men. Volgens het dossier van
Sergeys is zij na een veldslag in
1693 overgebracht naar Neer-
winden. Een dekenaal verslag
vermeldt echter al deze klok in
1599.178
Van 1835 tot 1954 was de oude
kerk opgedragen aan de heilige
Antonius. In 1952 stortte deze
kerk in; twee jaar later werd er
iets verderop in Neerwinden een
nieuwe kerk gebouwd die weer
Heilig-Kruiskerk ging heten.
Voor haar toren werden in 1960
drie nieuwe klokken gegoten. De
oude Katherinaklok werd in eer-
ste instantie in de sacristie opge-
steld en kreeg pas omstreeks
1980 haar plaats aan de buiten-
zijde van de kerk. De klok werd
met de sjablone gevormd en
heeft boven en onder het op-
schrift respectievelijk drie en
twee sierringen. Op de faussure
is één flauwe welving en op de
slagring aan de lip staan drie
sierringen. De armen van de zes-
armige kroon zijn versierd met
een smal touwmotief. Vooraf-
gaande aan het aanvangskruis
met leliearmen zijn zes ronde ze-
gels of munten in de letterrand
afgegoten. Zij variëren in grootte
van links naar rechts van 15 tot
22 mm. Boven de Romeinse cij-
fers van het jaartal staan drie
‘nullen’ om respectievelijk het
duizend-, het honderd- en het
tiental aan te geven.
Op de CD-Rom Klokslag, uitge-
geven onder auspiciën van Cam-
panae Lovanienses, is de klank
van de oude klok van Neerwin-
den vastgelegd. Zij werd daartoe
zijdelings geklept.
Bron:
J. Sergeys, Leuven; Hubert
Ralier, Neerwinden; Leuven
2000, CD-Rom Klokslag.
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178 Bisschoppelijk Archief, dekenale visitatieverslagen van
het aartsbisdom Mechelen, dekenaat Zoutleeuw 1600-1750
(verslag 1725) en dekenaat Tienen (verslag 1599).
Opschrift:
+ vocor * katherina *me * fecit * egidius * de * koudenberghe * anno * d[omi]ni *
o     o    o
mccc xciii (5 munten of zegels)
‘ik heet Katherina, Egidius van Koudenberghe maakte mij in het jaar des Heren
1394’
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Gw: 225  kg
Toon: d 
O.r.nr. 6 M 29
Gieter: Jaspar Moer
In een metalen klokkenstoel han-
gen aan rechte luidbalken twee
klokken, waarvan deze Brij
(Brigida) de kleinste is. Boven de
letterrand is een regelmatig fries
met staande, hoge kruisbloemen
boven een parelrand aange-
bracht (h. 28 mm); onder het op-
schrift hangt een rand van fleurs
de lis (h. 22 mm). De tekst vangt
aan met een kruis waarvan de
armen aan het einde gestileerde
lelies zijn; als woordscheiding
dient een vijfbladige bloem. Tus-
sen de gotische minuskels neemt
de lange ij een bijzondere plaats
in omdat zij geschreven wordt
als ji. De langere eerste letter
heeft een horizontale krul die
onder de tweede letter door
loopt. Ook de j van Jaspar
draagt aan de onderzijde een
naar rechts gekeerde krul.
De kroon heeft gladde kroonar-
men en op de schouder zijn twee
sierringen aangebracht, evenals
boven en onder de letterrand. De
faussure draagt vijf sierringen,
waarvan de middelste het meest
geprononceerd is, en de slagring
heeft er drie. De lip – de meest
kwetsbare plek van een klok – is
in de loop der tijden enigszins
beschadigd, hoewel er geen grote
stukken uit gebroken zijn. Heel
de klok straalt het vakmanschap
van Jaspar Moer uit.
De verering van Brigida is in
Brabant beperkt gebleven. Zij
was een Ierse prinses die in de
vijfde eeuw leefde en als stichte-
res van kerken en kloosters al-
daar dikwijls wordt afgebeeld
met een kerk en een boek in de
hand. Zij geldt hier als patrones
van veehouders en landbouwers
en kreeg dan een koe aan haar
voeten en een twijg als iconogra-
fische attributen.180
De parochie van Antonius en
Brigida had tot 1932 alleen de
heilige Brigida als patrones. Pas
bij de bouw van een nieuwe
kerk in 1932 werd Antonius van
Padua medepatroon. Oorspron-
kelijk zullen deze klok en de
hierna beschreven Petrusklok
zijn gegoten voor de laat-mid-
deleeuwse kerk die door land-
meter Verhees in 1787 beschre-
ven en getekend is. ‘Het kerkje is
waarscheijndelijk een klijne ca-
pel geweest en het muurwerk
maar van halve hoogten die het
tans heeft, soo als de oude
groote steen uytwijst waar me-
den het is opgemetseld’.181
Literatuur
Arts & Donders 1925-1929, LVI;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 41-
42; Van Nieuwenhoven 1996,




179 Pius Almanak 2003; H.H. Antonius en Brigidaparochie
180 Margry & Caspers 1997, p. 69.
181 Van Laarhoven 1975, p. 16.
Opschrift:
+ brij* is * mijnen * naem * jaspar * moer * heeft * mij * ghemaeckt * jnt * jaer * ons *
heren * m * ccccc * xxix *
‘Brigida is mijn naam, Jaspar Moer heeft mij gemaakt int jaar ons Heren 1529’











Sinds Geert van Wou – en ook
andere gieters – in staat bleken
om volgens de methode van de
dynamische gelijkvormigheid
klokken te gieten, was het moge-
lijk series te maken met hetzelf-
de profiel. De twee naast elkaar
hangende klokken van Netersel,
volgens frater Getulius Arts een
b en bes, tonen op frappante wij-
ze deze dynamiek. De ronding
van de schouder, de flank, de
faussure en slagring zijn gelijk-
vormig. De sierringen in reliëf
en de letterrand, waarin de
hoogte van de letters wordt aan-
gegeven door een smalle band,
zijn gelijk. Kortom, ondanks hun
verschil in grootte, zijn de klok-
ken in verhouding hetzelfde. Ui-
teraard verschillen ook de naam
van de klok en het jaartal en ver-
der is op de Petrusklok vooraf-
gaand aan het leliekruis, staande
tussen twee rozetten, een engel
met de Vera Icon geplaatst
(hoofdstuk II, 3.2.10). In de oor-
logsdocumentatie wordt deze
klok niet genoemd; tijdens het
onderzoek kwam zij als een ver-
rassing te voorschijn.
De oudste oorkondes waarin
sprake is van Netersel dateren
uit 1295 en 1340; zij bevinden
zich in het archief van de abdij
van Postel en tonen de over-
dracht van bezittingen uit dit
dorp aan de hertog van Brabant
en vervolgens, de schenking
hiervan aan de abdij. In het laat-
ste stuk is sprake van een kapel
die heeft gestaan in de nabijheid
van het steynne huyse. Daaruit
valt op de maken dat de kapel,
die veelal door priesters uit
Bladel zal zijn bediend, op privé-
grond stond bij een hoeve of
huis. Maar het benoemingsrecht
rustte bij de hertog. Pas in 1571
werd de kapel door de bisschop
van Luik verheven tot parochie-
kerk. Het aantal inwoners zal de
250 in die tijd niet hebben over-
schreden; zij werden toen al zo’n
veertig jaar door de Petrusklok
bediend.
Literatuur:
Arts & Donders 1926, LVI; Voor-
loopige Lijst 1931, 10, p. 41-42;
Maas 2000, p. 35, 46.
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Opschrift:
+ petrus * is * mijnen * naem * jaspar * moer * heeft * mij * ghemaeckt * jnt * jaer * ons
* heeren * m * ccccc * xxx * (engel met Vera Icon)*








O.r.nr. 6 B 144, later M-klok
Gieter: Jan van Venlo II
De tekst op de klok is door de
gebruikte afkortingen moeilijk te
lezen, maar het opschrift is niet
gesteld in slecht Latijn en met
monnikenletters geschreven, zoals
de anti-roomse dominee Hane-
winkel beweerde en vastlegde
na één van zijn reizen door de
Meierij van ’s-Hertogenbosch.
Het ritme in het eerste gedeelte
wijst op een hexameter, dat wil
zeggen een Griekse versvoet. De
tekst op de klok in gotische mi-
nuskels is vrij regelmatig van
vorm en de sierranden getuigen
van goed vakmanschap. Het op-
schrift is geplaatst op een vage
band met tekening; onder quo
lijkt in de letterrand een afdruk
of stempel te staan. De lange
stokken van de letters, zoals de
h, l, t en q, zijn v-vormig inge-
sneden. De j’s hebben een hori-
zontaal bovenstuk en een staart
naar links. In het woord qui zijn
de u en i omgekeerd. Op enkele
plaatsen in de letterrand geven
tildes (verlengstrepen) aan dat
de woorden verlengd moeten
worden. Op vijf plekken zijn bo-
ven elkaar twee open cirkels ge-
plaatst als woordscheiding, zoals
onder meer rechts en links van
het kruis en voor de namen Je-
zus, Maria, Johannes. De sierrin-
gen zijn als volgt over de klok
verdeeld: acht op de schouder,
drie boven en drie onder het op-
schrift, waarvan de middelste
zeer vaag. Verder vijf op de
faussure en drie op de slagring.
De lip toont op een paar plekken
flinke beschadigingen.
Boven de letterrand plaatste de
gieter een fries met hoge kruis-
bloemen op een gedrukte boog
(h. 33 mm). De decoratieve rand
aan de onderzijde van het op-
schrift, een rij van bogen met
driepas en hangende bladvor-
men (h. 45 mm), is een variatie
van het fries op de klokken in
Amern Sankt Anton in Duits-
land, gelegen in het voormalige
Overkwartier van Gelre. Voor
deze kerk goot Jan van Venlo II
zeker één, mogelijk twee klok-
ken; zijn naam plaatste hij
slechts op de Antoniusklok
(1476). In het hertogdom Brabant
goot Jan II een klok in Helmond
(1492), die in de oorlog verloren
is gegaan.
De Clemenskerken van Nuenen
en Gerwen hoorden in het verle-
den aan de abdij van Sint-Trui-
den. De benedictijnen van deze
abdij vereerden paus Clemens I
en maakten deze tot patroonhei-
lige van beide kerken.183 De Nu-
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Opschrift:                                            –                             –
: jhs maria johannes : + : en cano voce pia q[uae] dicor s[an]c[t]a maria : ad mea festa veni
–                                    –
qiu[!] vis de morte tueri : signa[n]t m cccc decem noviesq[ue] annum quo nuenen
venlenus jan fuit actor :
‘Jezus Maria Johannes zing ik, die heilige Maria wordt genoemd, met vrome
stem, kom naar mijn vieringen, [gij] die tegen de dood beschermd wilt worden,
veertienhonderd en negen maal tien is het jaar dat Venlose Jan in Nuenen mij
vakkundig maakte’ 
(hoogte letterrand: 40 mm; hoogte letters: 18-20 mm)
enense klok hing voorheen in de
toren van de oude Clemenskerk
die in 1792 gedeeltelijk instortte
en nadien lange tijd als ruïne af-
gezonderd in de akkers stond.
Op verschillende schilderijen
van Vincent van Gogh is deze
weergegeven. De klok werd
twee jaar later, mogelijk om te
voorkomen dat zij door de Fran-
sen gestolen zou worden, in de
oude kerk begraven. Ze is in
1884 opgehangen in de huidige
kerktoren die van 1872 dateert. 
Bron:
Nationaal Beiaardmuseum,
Asten; Nico Nagtegaal, Nuenen.
Literatuur
Hanewinkel 1803, p. 331-332;
Arts & Donders 1925-1929,
XLVI; Nagtegaal 1997, 5c, p. 96;
Van Nieuwenhoven 1996, p. 545;
Van Mierlo e.a 1997, p. 16-19.
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182 Pius Almanak 2003: Parochie Nuenen.
183 Volgens Kirschbaum & Braunfels 1968-1976, 7, p. 320










O.r.nr. 6 C 301
Gieter: Medardus Waghevens
Het opschrift op de klok is ge-
steld in gotische majuskels,
waarbij de m van het jaartal en
de letters e, met uitzondering in
de naam KATHERINA als uncia-
len zijn geschreven. Vooraf-
gaand aan de tekst is nauwelijks
ruimte voor het scheef geplaats-
te ankerkruis en na FECIT is het
restant zichtbaar van Christus
als man van smarten. Boven de
woorden MEU[M] en D[OMI]NI
zijn verlengstrepen (tildes) aan-
gebracht in de vorm van omega-
tekens. Aan de bovenzijde van
het opschrift werd een sierring
geplaatst met een boogfries van
fleurs de lis. Achttien centimeter
beneden de sierring aan de on-
derzijde van de tekstrand loopt
een zeer dunne sierring die
doorsneden wordt door vier pla-
quettes. Het betreft voorstellin-
gen van Catherina (h. 70 mm),
een heilige bisschop met een
duivel aan zijn voeten (h. 80
mm), God de Vader die zijn
zoon toont (40 x 27 mm) en on-
der de gietersnaam een wapen
(60 x 52 mm). Dit schild draagt
drie verticale stroken met in to-
taal negen vairklokjes onder een
horizontale band.184 Een identiek
wapenschild is aangetroffen op
de Annaklok (1540) van Peter I
van den Ghein in Iona, Strath-
clyde (hoofdstuk III, 12,1). Deze
klok is vijftien jaar later gegoten
dan de Katherinaklok en draagt
daarbij boven het schild een
kromstaf verwijzend naar een
bisschop of abt. Het is niet uit te
sluiten dat de klok in Schotland
oorspronkelijk tot het bezit van
de norbertinessen van Sint-Ca-
tharinadal behoorde, gevorderd
en verkocht is, of op andere wij-
ze in ‘vreemde’ handen kwam.
Volgens archivaria zuster Regina
‘t Hoen is de Katherinaklok in
1597 door de geuzen wegge-
haald en door prins Frederik
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Opschrift:
(ankerkruis) KATHERINA EST NOMEN MEU[M] MEDARDUS WAGHEVENS
ME FECIT (Christusfiguur) ANNO D[OMI]NI M CCCCC XXV
‘Mijn naam is Katherina, Medardus Waghevens maakte mij in het jaar des He-
ren 1525’
(hoogte letterrand: 35 mm; hoogte letters: 20 mm)
Hendrik aan de zusters terugge-
geven.185 De Annaklok is vol-
gens the Scotsman in 1940 aan het
klooster van Iona geschonken
door William E. Moss. Zij was
tussen rommel gevonden op de
boerderij Hilfield Farm te Alden-
ham. Zeer waarschijnlijk is zij,
volgens deze krant, samen met
andere spullen in 1834 na een
brand in het paleis van St.-Step-
hen’s-Westminster aangekocht
door John Fam Timmens die
toen eigenaar was van Hilfield
Farm. Onderzoek heeft uitgewe-
zen dat in 1805 de klokken uit
de toren van de St.-Stephen zijn
gehaald en mogelijk beneden
zijn gebleven. Het is niet bekend
wat vóór 1805 in de toren hing.
De Annaklok is gescheurd ge-
weest en in 1952/1953 met goed
resultaat gelast. Zij wordt sinds-
dien in het klooster van Iona
weer dagelijks gebruikt.
Het wapen op de beide klokken
verwijst zeer waarschijnlijk naar
een persoon die een kromstaf
mocht voeren en daarmee moge-
lijk naar de generaal-overste van
Sint-Catharinadal uit de tijd dat
de klokken werden gegoten.
Na de stichting van een priorij in
1271 te Wouw trokken de nor-
bertinessen van Sint-Catharina-
dal in 1295 naar Breda waar zij
geruime tijd verbleven. Sinds
1647 wonen de zusters bijna on-
afgebroken in Oosterhout. De
Katherinaklok is gegoten voor
de zestiende-eeuwse kapel van
het voormalige klooster te Bre-
da, dat momenteel wordt ver-
bouwd door Holland Casino.
Architect Koreman heeft voor
het nieuwe dak een torentje ont-
worpen met de maatvoering die
Cornelis Joos indertijd toepaste
voor de toren op de kapel. Het
ligt in de bedoeling de recon-
structie in glas uit te voeren met
daarin een replica van de Kathe-
rinaklok. De gescheurde oude
klok blijft bij de zusters in Oos-
terhout, waar zij tot 1899 werd
geluid. In de Tweede Wereld-
oorlog is de klok niet gevorderd
en werd zij tijdelijk opnieuw als
luidklok in gebruik genomen. Zij
draagt uit deze periode het regi-
stratienummer (6 C 301) en ge-
wicht (80 kg) in gele verf nog op
de flank. Thans staat de klok op
de binnenplaats van het klooster
als historisch object.
De versiering op de klok is bij-
zonder en werd elders in het ge-
heel niet of nauwelijks aange-
troffen. De voorstelling van de
bisschop op de klok onder
MEUM is vrijwel identiek aan
die op de Mariaklok (1476) te
Valkenswaard (cat. 94), waar-
schijnlijk Sint Rombout. De be-
kroning van de staf in de linker-
hand van de heilige bisschop
toont in Oosterhout een kruis
dat halverwege is afgebroken of
90 graden werd geknikt. Sint
Catherina staat op de flank als
patrones onder haar naam op de
aan haar gewijde klok; de voor-
stelling is sterk aan slijtage on-
derhevig geweest. De kleine pla-
quette met God de Vader en zijn
Zoon duidt op een voorstelling
van de Drie-eenheid, waaraan
de duif als symbool van de Hei-
lige Geest ontbreekt. Alle deco-
raties tonen strookjes stof of res-
tanten weefsel, waarop de
plaquettes waren gehecht en
wellicht op de klok werden be-
vestigd.
De klok draagt een zesarmige
kroon, twee ijzeren bouten door
de kop duiden op een klepelop-
hanging, die in het verleden is
vernieuwd; aan de lip is de klok
sterk beschadigd. Op de schou-
der, boven en onder het op-
schrift, de faussure en op de
slagring zijn respectievelijk drie,




hout, Elisabeth Janssens (priorin
emerita).
Literatuur:
Van Nieuwenhoven 1996, p. 550;
De Leeuw 2002.
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184 Vair werd in de Middeleeuwen gebruikt voor de voe-
ring van mantels. Welgestelde personen lieten het blauwe
vel van de rug en het witte vel van de buik van Siberische
eekhoorntjes gewoonlijk snijden in de vorm van ‘vairklok-
jes’.
185 Mededeling Trees Sponselee.
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Gw: 148  kg 
Toon:186 es2 
O.r.nr. 6 B 148 (6 B 9P)
Gieters: Willem en Jaspar Moer
Het tweeregelig opschrift van de
Anthoniusklok vangt aan met
een taukruis en bel (40 x 20
mm), gevolgd door een kruisje
met armen van fleurs de lis en
een zesbladige bloem. Sierran-
den van kruisbloemen (h. 30
mm) en hangende fleurs de lis
(h. 25 mm) op de bovenflank
omringen het tweeregelige op-
schrift. Bij het woord ‘makei’ is
een pootje van de ‘n’ tijdens het
gietproces weggegleden; er moet
maken staan. Als woordscheidin-
gen zijn punten in de eerste re-
gel en zesbladige bloemen in de
tweede regel geplaatst. De faus-
sure draagt twee banden met
opstaande randen en ertussen
een hoge sierring. De slagring
heeft drie sierringen en een niet
te duiden tekst of voorstelling
aan de zuidzijde. De westkant
van de slagring toont een be-
schadiging die door het jaren-
lang neervallen van de hamer is
veroorzaakt.
De naam Rubbeynes of Rubbenyes
op de klok is geschreven met
een y waarboven een verlengs-
treep staat, hier waarschijnlijk
verwijzend naar de letters n.187
Nazaten van Bartholomeus wo-
nen nog steeds in Brabant en
noemen zich heden ten dage
Rubbens of Ribbens.
Riel maakte in de Middeleeuwen
met Hilvarenbeek, Diessen en
Westelbeers deel uit van de
heerlijkheid Oisterwijk, een van
de vier kwartieren van de Meie-
rij van ’s-Hertogenbosch.188 De
circa 250 inwoners behoorden in
de vijftiende eeuw tot de pa-
rochie Alphen. De afstand Riel –
Alphen was vooral in de winter
een bezwaar, reden waarom
men in 1444 met behulp van
priester Johannes van den Nu-
weleynde een kapel bouwde met
een altaar gewijd aan Onze Lie-
ve Vrouw, Sint Catherina en de
apostelen Petrus en Paulus. Vijf-
tig jaar later werd er een tweede
altaar in deze kapel opgericht,
dit keer ter ere van Maria, haar
moeder Anna en de heiligen An-
tonius Abt en Lucia.189 Antonius
Abt verdrong in de loop der ja-
ren de andere heiligen en werd
patroon van de kapel. Op 6 juli
1519 kwam een achttal heren ten
huize van Bartholomeus Rub-
bens bijeen om te komen tot de
stichting van een eigen parochie.
Het verzoek werd door onder
anderen de abt van Tongerlo in-
gewilligd op 19 december 1519,
het jaar dat ook de klok van Riel
is gegoten. Er werd verklaard
ten overstaan van notaris
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Opschrift:
(taukruis)+ *Anthonius . is . mynen . naem . my . gheluyt . sy . gode . bequaem . here .
willem . wolf . ende . bartholomeus . rubbe [n]es . hebben . mij . doen . makei . en[de] * :
+ willem * ende * iaspar * moer * maeckten * my * int * jaer * ons * heren * m * ccccc *
xix
‘Anthonius is mijn naam, mijn klank zij God welgevallig, de heren Willem Wolf
en Bartholomeus Rubbey[n]es hebben mij laten maken door Willem en Jaspar
Moer in het jaar des Heren 1519’
(hoogte letterranden: 32 mm; hoogte letters: 12-17 mm)
‘y
Godfr[ied] Rogiers dat de inwo-
ners van Riel een jaarlijks inko-
men hadden samengebracht van
7 mudden rogge en 12 Rijnsche
guldens.190 Hiermee konden zij
de pastoor van Alphen schade-
loos stellen voor het verlies van
inkomsten en een eigen geestelij-
ke betalen voor het lezen van
missen op zon- en feestdagen en
het verrichten van andere heilige
handelingen. Willem Wolf, die
elders Van de Kieboom heet,
wordt in 1494 genoemd als
priesterstudent uit Alphen en
blijkt later bij de oprichting van
de parochie als eerste pastoor
van Riel voor de ongeveer 250
zielen te zijn aangesteld.191 Dat
blijft hij tot zijn dood.192
Bartholomeus Rubbens, mede-
initiatiefnemer bij het stichten
van een eigen parochie, zou
rond 1500 zijn bruid Hillegont,
de dochter van Peter Andries,
hebben geschaakt, wat later op
een misverstand bleek te berus-
ten toen duidelijk werd dat de
ouders van het meisje toestem-
ming hadden gegeven. In 1503
krijgt Bartholomeus voor zijn eu-
veldaad tegen betaling ‘pardon’
van de toenmalige hertog Phi-
lips de Schone.193 Pastoor Wolf
en Bartholomeus Rubbens heb-
ben de klok laten gieten.
De Anthoniusklok, genoemd
naar de patroonheilige van de
kapel en de kerk van Riel, is ver-
sierd met diens attributen en
hangt in een ijzeren constructie.
Zij geeft ieder uur en halfuur de
tijd aan. De slijtplekken op de
slagring wijzen op langdurig ge-
bruik als uurklok. Op zon- en
feestdagen wordt zij geluid. De
klok werd door de Duitse over-
heid gevorderd en op 3 februari
1943 afgevoerd naar de opslag-
plaats in Spijk. Pastoor L.J. van
Raemsdonk schrijft na de oorlog
in zijn parochieannalen dat de
klok […] ‘de mooiste en de
grootste gelukkig aan den smelt-
kroes ontkomen was. Tengevol-
ge van een door deskundigen
uitgebracht protest, was de klok
die reeds naar Duitschland
(Hamburg?) was vervoerd, naar
Groningen teruggebracht. Van
hieruit is de klok begin Decem-
ber naar Cuijpers Kunstwerk-
plaatsen […] te Roermond ver-
voerd en via Roermond op
Zaterdag 15 dec.[1945] per
vrachtauto te Riel aangekomen.
Tot groote vreugde der pa-
rochianen beiert de oude St.-An-
toniusklok weer in den toren der
Rielsche St-Antonius-parochie’.
Bron:
Jet Rubbens, Eindhoven; Alge-
meen Rijksarchief, Brussel; Na-
tionaal Beiaardmuseum, Asten.
Literatuur:
Adriaenssen 1989, p. 65; Van
Gool & Van Eijck, 1997, p. 42;
Van Loon–van de Moosdijk
1999, p. 11-14.
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186 Opname Lehr 1980. 
187 Van der Veen & Wols 1988, p. 26.
188 Juten 1935, p. 65 e.v.
189 Van Gool & Van Eijck 1997, p. 7-8.
190 Juten 1935, p. 69.
191 Juten 1935, p. 78, tussen de 240 en 265 zielen.
192 Juten 1935, p. 82.








Gw: circa 1000 kg
Toon: e1
O.r.nr. 6 M 31
Gieter: Wouter Kaeiwas
De klok is – afgezien van een le-
liekruis voor de naam Maria –
sober versierd. De zes kroonar-
men hebben weliswaar een om-
gekeerd v-vormig touwmotief
op de buitenkant, maar verder is
er – naast de gebruikelijke sier-
ringen op schouder, boven en
onder het opschrift, op de faus-
sure en de slagring, respectieve-
lijk vier, twee, twee, drie en twee
– geen fries of religieuze decora-
tie aangebracht.
Het opschrift is gesteld in goti-
sche minuskels. De letter i is ge-
lijk aan de j. Voor de ij gebruikte
de gieter tweemaal een i met aan
de onderzijde van de eerste i een
krul naar rechts. Als transcriptie
is gekozen voor een y. De w is
gevormd door een v die wordt
voorafgegaan door een halve v.
Voor de s is steeds de lange
vorm toegepast die lijkt op een l
of een c en in transcripties
meestal foutief als zodanig
wordt gelezen. De vorm van de
klok, maar vooral letters en sier-
ringen doen vermoeden dat
Kaeiwas zijn opleiding kreeg in
de Bossche school.
De naam Kaeiwas is in het verle-
den tot uitentreuren verhaspeld
en vervolgens in publicaties
overgenomen. Er bestond hele-
maal geen eenduidigheid in
spelling, maar op deze klok staat
duidelijk in gotische minuskels
kaeiwas. Wouter Kaeiwas was af-
komstig uit Hoogeloon en ves-
tigde zich in 1477 in Mechelen.
Waarschijnlijk overleed hij daar
kort na 1508.194 In de toren van
de Sint-Willibrorduskerk hangt
naast deze klok van dezelfde
klokkengieter de bijna identieke,
maar kleinere Wilbroert (cat. 85).
Ook bleef van Kaeiwas de Lucia-
klok te Steensel (1495, cat. 88)
bewaard.
Wegens een scheur in de kop
van de Mariaklok en het afbre-
ken van een kroonarm zijn in de
herfst van 1999 zowel deze klok
als de Wilbroert uit de toren ge-
haald. Beide klokken werden
door klokkengieterij Eijsbouts
schoongemaakt en gerepareerd,
waarbij de letters M op de slag-
rand, overblijfsels uit de Tweede
Wereldoorlog, verloren gingen.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, IL;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 306;
Biemans 1992, p. 101-110; Van
Loon-Van de Moosdijk 1996, 14,
p. 1-3; Van Bets-Decoster 1998,
p. 289-290; Van Nieuwenhoven
1996, p. 556.
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194 Van Bets-Decoster 1998, p. 27.
Opschrift:
+ (leliekruis) maria is minen naem myn gheluit sy gode bequaem alsoe ver als men my
hoeren sal soe wilt got bewaren over al wouter kaeiwas maectte my int iaer m cccc lxx-
viii
‘Maria is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, overal waar men mij kan
horen, zal God ons beschermen’ Wouter Kaeiwas maakte mij in het jaar 1478.








O.r.nr. 6 C 336 (later M-klok)
Gieter: Wouter Kaeiwas
Deze klok is vrijwel identiek aan
de Mariaklok in dezelfde toren.
De gieter heeft voorafgaand aan
het opschrift enige fleurs de lis en
een kruis met vier kleinere lelies
geplaatst. De kruisarmen vormen
een vierkant middenstuk. In de
gietersnaam Kaeiwas ontbreekt
de e die hij wel op de Mariaklok
gebruikte; op deze Wilbroert
staat dus kaiwas. Achter het jaar-
tal staat de naam van kerkmees-
ter Jan Martens die namens de
kerkfabriek opdracht gaf de klok
te gieten; kennelijk in het dorp
een belangrijk persoon. Het was
in de vijftiende eeuw niet gebrui-
kelijk om namen van opdrachtge-
vers of kerkmeesters op klokken
te plaatsen.
Oorspronkelijk werd in Rietho-
ven een kapel gebouwd die ge-
wijd was aan Sint Willibrord en
viel onder de parochie van Ber-
geyk. In 1442 vond de afschei-
ding van de moederkerk plaats
en werd Riethoven zelfstandig.
De kapel is uitgebouwd tot een
kruiskerk met vijfdelige koor-
sluiting en toren. Restanten van
de middeleeuwse bouw zijn nog
herkenbaar in het koor, de tran-
septarmen en de torenvoet,
waarvan men gevoeglijk kan
aannemen dat de bouw tussen
1442 (het stichtingsjaar van de
parochie) en 1478 (het gietjaar
van de klokken) zal hebben
plaatsgevonden. De kerk heeft
aan het einde van de negentien-
de eeuw en in 1930 ingrijpende
verbouwingen ondergaan. De
buitenzijde van de toren is bo-
ven de onderste geleding in 1893
opnieuw ommetseld; de houten
klokkenstoel werd onder meer
nog in 1990 gerestaureerd. Sinds
1985 worden beide klokken elek-
trisch geluid en bij de laatste res-
tauratie (1999-2000), ditmaal van
de klokken zelf, is een nieuwe
luidinstallatie in gebruik geno-
men. Met de klanken van de
twee oude klokken is Rythovius
(Martinus Bauwens), de bekende
bisschop van Ieper, in zijn jeugd
vertrouwd geweest. Rythovius
werd circa 1512 in Walik, een ge-
hucht bij Riethoven, geboren. Hij
was bekend om zijn godgeleerd-
heid en nam deel aan het Conci-
lie van Trente. In 1568 stond hij
de graven Egmond en Hoorne
bij tijdens hun berechting op de
Markt van Brussel.
Een andere bekende figuur in
de Kempen was meester P.N.
Panken (1818-1904) die 22 jaar
onderwijzer was te Westerho-
ven. Hij schreef een autobiogra-
fie in 25 cahiers die vanaf 1993
in boekvorm is gepubliceerd.
Panken reisde – voornamelijk te
voet – door de Kempen en ande-
re delen van de huidige provin-
cie Noord-Brabant en noteerde
allerlei bezienswaardigheden. In
het algemeen was zijn geschied-
kundige kennis van klokken be-
perkt en bij zijn beschrijvingen
van de Brabantse klokken slaat
hij de plank nogal eens mis.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, IL;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 306;
Biemans 1992, p. 101-110; Van
Loon–Van de Moosdijk 1996, 14,
p. 1-3; Bijsterveld 1998, p. 744-
746; Van Bets-Decoster 1998,
p. 289-290; Van Nieuwenhoven
1996, p. 556.
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Opschrift:
+ (leliekruis) wilbroert is myn naem wouter kaiwas maectte mi int iaer m cccc lxxviii
daerbi ian martens dede mi maken als kerckmeester (drie Franse lelies)
(geen maten van letterrand)
86
Soerendonk, gemeente Cranendonck





Gw: 290 kg 
Toon: e
O.r.nr. 6 M 33
Gieter: Jan van Asten
De Mariaklok van Soerendonk is
de oudste overgeleverde klok
van Jan van Asten.
Voorafgaand aan Maria staat op
een onregelmatig afgesneden on-
dergrond een Latijns kruis (20 x
18 mm); de kruisarmen zijn over
de staander gelegd en worden
aan de bovenzijde door een ban-
derol afgesloten. Ernaast is op
een onregelmatig gevormde ruit
een Grieks kruis geplaatst (22 x
22 mm), waarvan de armen uit-
lopen in fleurs de lis. Daarna
werd een schild met ronde on-
derzijde aangebracht met een
staande, naar links gekeerde
leeuw (26 x 21 mm). Een oogje of
het restant van een clipje doet
vermoeden dat het een al be-
staande en hergebruikte decora-
tie betreft. Onder het Latijnse
kruis is op een ondergrond een
gotische letter geplaatst; moge-
lijk een Q met rechtsboven een
klein ‘kopje’ en eronder onlees-
bare tekst.
De gotische minuskels zijn tus-
sen twee keer twee sierringen
geplaatst; de tekst is – kenmer-
kend voor de gieter – gesteld in
het Latijn zonder me fecit. Een
aantal letters vertoont een on-
dergrondje (film) en hier en daar
zijn afdrukken van weefsel
zichtbaar. Het brons vertoont
opmerkelijk veel onregelmatig-
heden.
Op de schouder, faussure en sla-
grand zijn respectievelijk vier,
vijf en twee sierringen te zien.
De vage afdruk van twee sierrin-
gen direct onder het opschrift
doet vermoeden dat de valse
klok er eerder ‘anders’ heeft uit-
gezien, wellicht met meer ringen
of een lager geplaatst opschrift.
De klok doet dienst als uurklok
en heeft, gezien de slijtplek el-
ders op de slagring, in het verle-
den lange tijd dezelfde functie
gehad. Dit blijkt ook uit het Re-
gistrum memoriale van de pa-
rochie, waarin staat dat de klok
in 1943 niet is gevorderd ‘daar is
nu het slagwerk van het uur-
werk mee verbonden’. In april
1948 werd deze klok door Petit
& Fritsen – samen met de Ihe-
susklok uit 1540 – voorzien van
nieuwe, ijzeren klepels; ze wer-
den naast elkaar opgehangen
aan rechte luidassen in een hou-
ten klokkenstoel.
Na de Vrede van Munster in
1648 werden alle katholieke
kerkgebouwen door de staat ge-
confisqueerd en aan de her-
vormden toegewezen. In Bra-
bant had dit tot gevolg dat veel
relatief grote kerken door het
handjevol hervormden dat er
woonde niet konden worden on-
derhouden en na teruggave aan
de katholieken in de napoleonti-
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Opschrift:
[Latijns kruis, leliekruis, leeuw] maria (1) vocor (2) anno (1) domini : m (1) cccc :
xxxv : yan (1) van (3) asten :196
‘Ik heet Maria, in het jaar des Heren 1435, Jan van Asten’
(hoogte letterrand: 51 mm; letterhoogte: 23-25 mm)
sche tijd tot een ruïne waren ver-
vallen. In de tussenliggende an-
derhalve eeuw hielden de katho-
lieken hun godsdienstoefenin-
gen meestal in zogenoemde
schuurkerken. De bewoners van
de grensdorpen van Noord-Bra-
bant vonden hun toevlucht in de
Spaanse Nederlanden, zoals bij-
voorbeeld op korte afstand van
de Achelse Kluis.
Op 29 oktober 1790 tekende
landmeter Hendrik Verhees de
Kerk oft capel van Zoerendonk.197
Er restte op dat moment weinig
meer dan een gebouw met drie
traveeën, dichtgemetselde ramen
en een veel lager koor. Een toren
ontbreekt en ook is er geen lui-
huis te zien. De tekening toont
evenwel op het eerste dichtge-
zette raam een wijzerplaat, wat
op een torenuurwerk duidt en
daarmee op een klok voor de
uurslag. De rechte muur aan de
voorzijde van het gebouw wijst
op de plek waar eens een toren
stond die waarschijnlijk wegens
bouwvalligheid werd afgebro-
ken. De restanten van de oude
kerk dienden later als fundering
voor de huidige kerk.
Bron: Registrum memoriale pa-
rochia in Zoerendonk.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, LXa;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 244;








Hm: 74    cm
Gw: 250  kg
Toon: c
O.r.nr. 6 A 431 P
Gieter: Jan Waghevens
De Ihesusklok heeft een zesarmi-
ge kroon en een naoorlogse kle-
pel. Ze hangt aan een rechte me-
talen luidbalk in een houten
klokkenstoel. De sierringen op
de schouder, boven en onder het
opschrift, op de faussure en de
slagrand zijn als volgt verdeeld:
drie, een, twee, vijf en drie. De
tweede en vierde ring op de
faussure zijn zeer dun; de mid-
delste is het meest gepronon-
ceerd. Boven het opschrift staat
een rand van fleurs de lis met
dubbele bogen. De eerste boog
komt samen onder het midden
van de lis, terwijl de tweede
boog samenvalt met twee bloem-
bladeren. Boven het jaartal
wordt het fries door een versie-
ring, die elders niet is aangetrof-
fen, over een breedte van 60 mm
onderbroken. Wat de zin is van
deze onderbreking bleef ondui-
delijk. Het fleur-de-lis-motief
komt achter de vijf C’s van het
jaartal terug in de letterrand.
De gotische minuskels van het
opschrift staan tussen twee dun-
ne lijnen (h. 25 mm). Zoals ge-
bruikelijk bij klokken van de
Waghevens wordt de y gevormd
door een j en een i, waarbij de
krul van de j naar rechts wijst.
De letter m van het duizendtal
heeft de vorm van een unciaal
met ronde benen en de w van
Waghevens is gevormd uit twee
v’s naast elkaar. Ter hoogte van
de achternaam van de gieter is
het opschift enigszins verscho-
ven.
Voorafgaand aan de naam van
de klok is een kleine decoratie
geplaatst (28 x 28 mm) met een
voorstelling van de Vera Icon.
Twee engeltjes houden een gor-
dijn opzij en tonen het doek van
Veronica, dat in Rome bewaard
wordt, met het ware gelaat van
Christus. Onder deze religieuze
versiering is – hoog op de flank
– een voorstelling geplaatst van
Maria met Kind omgeven door
een stralenkrans (h. 65 mm). Als
woordscheiding is zes keer een
bloemvorm gebruikt; na ihesus
staat een onduidelijk bladmotief.
De parochie van Sint Johannes
Onthoofding is pas in 1819 op-
gericht; daarvoor hoorden de in-
woners van Soerendonk kerke-
lijk bij Maarheeze.198 Zij hoefden
voor hun diensten niet naar dit
laatst genoemde, op enige af-
stand gelegen dorp, maar had-
den een eigen kapel die gezien
de klokken een behoorlijke om-
vang had. Verhees tekende haar
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195 Pius Almanak 2003, H. Johannes’ Onthoofding.
196 1 = schild met fleur-de-lis, ronde onderzijde, 2 = ronde
open punt, eronder een 5-bladige bloem, 3 = 5-bladige
bloem, eronder een open punt.
197 Van Laarhoven 1975, p. 68-69.
in 1790 als kerkje met drie tra-
veeën en een lager koor met
driedelige apsis; een toren ont-
breekt.199 De afbraak van de ka-
pel liep vrijwel parallel met de
bouw van de waterstaatskerk;
stenen van het ene gebouw dien-
den voor de fundering van de
nieuwe kerk die in 1838 in ge-
bruik werd genomen. De wij-
ding vond ruim tien jaar later
plaats. Kort voor de Tweede We-
reldoorlog werd de kerk uitge-
breid met een groter koor en zij-
beuken. In de toren hangt naast
deze Ihesusklok van Jan Waghe-
vens de Mariaklok uit 1435. Zij
was volgens de notulen van de-
cember 1942 ‘toebehorende aan
de gemeente’ en zal dan ‘op be-
vel van de bezettende Duitsche
overheid worden […] op-
geëischt.’
Op 23 december 1942 werd on-
der meer deze klok door de fir-
ma Meulenhof uit Heerlen uit de
kerktoren gehaald. De klok is
niet verloren gegaan en kon na
de oorlog in april 1945 worden
opgehaald in Roermond.
Bron:
Registrum memoriale parochia in
Zoerendonk; Notulen der Vergade-
ringen van het R.Cath. Kerkbestuur
te Zoerendonk.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, LXa;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 244;
Van Nieuwenhoven 1996, p. 565;
Van Bets-Decoster 1998, p. 300.
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Opschrift:
(Vera Icon) ihesus (?) is * mynen * name * jan * waghevens * macte my * m * ccccc * xl
(hoogte letterrand: 52 mm; hoogte letters: ca 20 mm)
198 Schutjes 1870-1881, 5, p. 654.









O.r.nr. 6 M 34
Gieter: Wouter Kaeiwas
In 1369 verkreeg het kapittel van
de Sint-Janskerk te ’s-Hertogen-
bosch het benoemingsrecht over
de parochiekerk van Steensel.201
De middeleeuwse kerk van
Steensel, zoals landmeter Ver-
hees die op 29 augustus 1788 te-
kende, is wegens bouwvallig-
heid in de vorige eeuw
afgebroken.202 De toren – een
voorbeeld van Kempische gotiek
– bleef behouden en werd in
1959 grondig gerestaureerd. In
dit markante bouwwerk hangt
een bijzondere klok die Wouter
Kaeiwas heeft gegoten. Klokken-
stoel en klok werden in 1972 ge-
repareerd, waarbij Lehr een
klankanalyse maakte, maten en
gewichten noteerde en als deco-
ratievorm op de klok ‘een
vrouwtje in een huisje’ noteerde.
Later bleek dit een pelgrimsin-
signe te zijn. De klok hangt aan
een ijzeren luidbalk in een hou-
ten klokkenstoel; haar klepeloog
werd in 1972 vernieuwd. Boven
en onder de letterrand is een
rand van fleurs de lis (h. 25 mm)
op ronde bogen aangebracht.
De naam Lucia wordt voorafge-
gaan door twee zevenbladige
bloemen en een eenvoudig kruis
met iets uitlopende armen. De
smalle letters van het uitgebrei-
de opschrift in gotische minus-
kels staan dicht op elkaar; de let-
ters zijn scherp en goed leesbaar.
De m van het duizendtal staat
tussen twee sterren. Op de klok
werden de namen afgegoten van
twee kerkmeesters die opdracht
hebben gegeven voor het ver-
vaardigen van de klok. De overi-
ge tekst is vrijwel gelijk aan die
op de klokken van Riethoven die
Kaeiwas zeventien jaar eerder
goot. De sierringen werden als
volgt over de klok verdeeld: op
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Opschrift:
+ lucia is minen naem myn gheluit sy gode bequaem also verre als men my horen sal
wilt got bewaren over al wouter kaeiwas heft my ghemaect int iaer * m * cccc xcv doen
waren kerckmeesters peter van bersse ende dieric verdonc * *
‘Lucia is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, overal waar men mij kan
horen, zal God ons beschermen, Wouter Kaeiwas heeft mij gemaakt in het jaar
1495 toen Peter van Bersse en Dieric Verdonc kerkmeesters waren’
(hoogte letterrand: 35 mm; hoogte letters: 17-25 mm)
A
de schouder vier, de faussure
drie en de slagrand twee, terwijl
boven en onder het opschrift
respectievelijk één en twee rin-
gen te zien zijn. De flank toont
de grote letter M van monument
uit de oorlogsjaren.
Onder de naam van de heilige,
hoog op de flank, is een pel-
grimsinsigne met Sint Lucia te
zien in een gotische aedicula (60
x 33 mm). Zij is te herkennen
aan het zwaard dat door haar
keel steekt en waarmee zij, vol-
gens de legendarische beschrij-
ving van haar leven, tijdens de
vervolging door keizer Diocletia-
nus, ter dood werd gebracht. De
vroegste berichten over haar
graf in Syracuse (Sicilië) en cul-
tus dateren uit de vijfde eeuw.203
Binnen het bouwwerkje, be-
kroond met een kruis, staat de
heilige in een gracieuze houding
en met een boek in de linker-
hand. Mogelijk droeg zij rechts
een palmtak als teken van haar
martelaarschap; nu is die ver-
dwenen. Soms staat er aan haar
voeten een lamp; haar naam
werd geassocieerd met het La-
tijnse woord lucere (luceo, luxi)
voor ‘lichtgeven’. Sinds tijden
wordt haar naamdag op 13 de-
cember gevierd, dichtbij de zon-
newende. Aan haar voeten knielt
een pelgrim. Het insigne heeft
nog restanten van ‘oogjes’ waar-
mee het kleinood op bijvoor-
beeld kleding kon worden be-
vestigd en enkele ‘lipjes’ om aan
de achterkant gekleurd papier of
stof vast te kunnen zetten. In het
randschrift van het insigne zou
de tekst steensel kunnen staan,
het opschrift is echter niet dui-
delijk en alleen dit insigne is
geen bewijs voor Steensel als
vijftiende-eeuwse pelgrims-
plaats. Kleine religieuze insignes
kunnen eenvoudig worden ver-
voerd en het patroonschap van
de kerk kan dan ook aanleiding
zijn geweest om het Lucia-insig-
ne van verre te halen en op de
klok af te gieten.
De verering van Sint Lucia ver-
spreidde zich in de late Middel-
eeuwen over het noordoostelijk
deel van het hertogdom
Brabant.204 In zeker vijftien ker-
ken in de oude dekenaten Cuijk
en Woensel stonden altaren die
met andere heiligen ook aan
haar waren toegewijd.205 Elders
genoot zij eveneens aanzien. De
kapel van Larum bij de pel-
grimsplaats Geel werd in 1483
gebouwd en gezegend en ‘toe-
gewyd aen Onze Lieve Vrouw
Visitatie en de heilige Lucia’.206
In navolging van de Dymphna-
verering te Geel zouden hier Lu-
cia-insignes kunnen zijn ver-
vaardigd. Hendrik Cokx van
Oosterloo kreeg in augustus
1507 een strafbedevaart opge-
legd naar de bedevaartplaats La-
rum. Cokx, die in de herbergen
groote eeden en groote blasphemien
had uitgebraekt, werd verwezen tot
eene amende van 8 philipsguldens,
en bovendien eene brandende was-
sen keers te zetten voor Sinte Lycy-
en in de kapel, en Gode van Hemel-
ryck en de H.Lucia in het openbaer
genade te vragen.207 De abdijkerk
van Rolduc bezat een relikwie
van de heilige en de crypte van
deze kerk werd op 13 december
1108, de naamdag van Lucia in-
gezegend, reden om dit jaarlijks
te gedenken. Nog in 1783 advi-
seerde een pelgrimsgids de be-
devaartgangers die de Akense
heiligdomsvaart maakten om
een statie te doen bij Sint Lucia
in Rolduc.208 Er zijn evenwel
meer steden en dorpen die als
pelgrimsplaats in aanmerking
komen. In Metz (Frankrijk) is
volgens Knippenberg haar li-
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chaam begraven behalve één
arm; dit partikel wordt in Spiers
vereerd. 209 Vierentwintig jaar la-
ter (1992) schrijft Goosen dat er
‘recente ontdekkingen in haar
[Lucia’s] stad Syracuse zijn. De
ontdekkingen betreffen haar graf
en een inscriptie die over een
cultus bericht, uit het begin van
de 5e eeuw’.210 Er zijn dus ten-
minste twee graven van Sint Lu-
cia: één in Metz en één in Syra-
cuse.
Ondanks het ontbreken van pel-
grimsinsignes van Sint Lucia el-
ders is het niet onmogelijk dat
Steensel al in de vijftiende eeuw
een bedevaartsoord was. De
kerk van weleer was ‘een groot
gebouw met twee kruiskooren
[…] met eene zwaren toren, wel-
ke eene hooge spits heeft. De
groote klok, welke in den toren
hangt, heeft eene heldere klank
en kan meer dan één uur ver ge-
hoord worden’.211 Een vroege
verering van Lucia in Steensel
heeft wellicht geleid tot de rela-
tief grote toren en de bouw van
de kerk in een periode dat het
dorp slechts 60 huizen telde.
Naast de veertiende-eeuwse to-
ren en de klok uit 1495 bezit de
kerk ook een houten beeltenis
van de maagd die omstreeks
1520 wordt gedateerd.212 En ver-
volgens was er een broederschap
met de naam: ‘heilige maagden
Maria en Lucia’. Doorslaggeven-
de bewijzen voor het bestaan
van een vroege pelgrimsplaats
ontbreken. De reden daarvoor
geeft Van der Aa (1847): ‘Het is
een arm plaatsje. In 1688 werd
het door de Franschen geplun-
derd en geheel vernield. Sedert
is het altijd in eenen kwijnenden
staat gebleven; zelfs zijn onder-
scheidene inwoners na dien tijd
genoodzaakt geworden het te
verlaten, waardoor het vierde
gedeelte der verwoeste huizen
niet weder herbouwd is. Men
telt er in de kom van het d[orp]






Arts & Donders 1925-1929, XX-
VII; Voorloopige Lijst 1931, 10,
p. 98; Van Loon–van de Moos-
dijk 1996, 5, p. 10-13; Van Nieu-
wenhoven 1996, p. 568; Margry
& Caspers 1998, p. 811-816 .
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200 Opname Lehr 1972.
201 Schutjes 1870-1881, 5, p. 679; Margry & Caspers 1997,
p. 511.
202 Van Laarhoven 1975, p. 48 en 49.
203 Goosen 1992, p. 235.
204 Knippenberg 1968, p. 3, p. 72; Margry & Caspers 1998,
p. 811.
205 Bannenberg, Frenken & Hens 1970, 2, p. 221.
206 Jaarboek Geel 1965, 4, p. 107.
207 Jaarboek Geel 1965, 4, p. 122.
208 Boeren 1962, p. 145.
209 Knippenberg 1968, 3, p. 70-73.
210 Goosen 1992, p. 235.
211 Schutjes 1870-1881, 5, p. 678.
212 Margry & Caspers 1997, p. 511.
213 Van der Aa 1839-1854, 10, p. 709-710; Schutjes 1870-
1881, 5, p. 679, noot 6: De ramp van Steensel vindt men in het
doopregister van Zeelst den 3 jan. 1689 aangeteekend.
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O.r.nr. 6 M 9
Gieter: Jan Zeelstman
De Mariaklok uit Strijp is de eni-
ge klok van Jan Zeelstman met
sierranden. Boven en onder het
opschrift bracht de gieter een
fries met fleurs de lis aan, waar-
van de afzonderlijke bloemen
dienen als woordafscheiding.
Ook de armen van het aan-
vangskruis worden door vier
van deze lelies gevormd. Opval-
lend is een tweede kruis, dit
keer een Andreaskruis, voor de
naam Maria met breed uitlopen-
de armen. Verder draagt de klok
geen enkel ornament waarmee
zij een sober karakter heeft, ken-
merkend voor de klokken van
Jan Zeelstman. De Mariaklok
heeft in letterlijke zin een veelbe-
wogen leven achter zich; zij
‘reisde’ veel. Eeuwenlang luidde
zij in de parochiekerk van het
dorp Strijp dat in de loop van de
twintigste eeuw deel ging uitma-
ken van de stad Eindhoven. Na
de Vrede van Munster (1648)
werden kerk en luidklokken
door de staat geconfisqueerd en
door de protestanten in gebruik
genomen. In Strijp werden twee
schuurkerken gebouwd (1672) in
de gehuchten Heuvel en Ven.
Het is niet onmogelijk dat de
Mariaklok in een van beide heeft
gehangen. Vanaf 1798 – na de te-
ruggave aan katholieken – hing
de klok in het houten luihuis
naast de Sint-Trudokerk.215 In
1919 ging zij naar de Sint-Anto-
nius-van-Paduakerk, de zoge-
noemde steentjeskerk in het toen-
malige Philipsdorp (thans
Kempenlandmuseum) waar zij
tot 1971 bleef hangen. Dat is mo-
gelijk haar redding geweest,
want de twee andere oude klok-
ken in de Sint-Trudokerk (van
onbekende gieters), die ondanks
de M op hun flank in 1943 abu-
sievelijk naar Duitsland werden
vervoerd, zijn na de oorlog niet
teruggekomen. Het betrof klok-
ken uit 1436 (Trudo) en 1460 met
doorsnedes van 160 en 120 cm.
Zij wogen 2600 en 1070 kg en
kregen de nummers 6 M 35/I en
6 M 35/II.
De Mariaklok kreeg in 1974 een
nieuwe klepel en werd nadien in
de Maria-Reginakerk te Eindho-
ven gehangen. Dit gebouw is in
1982 afgebroken, waarna de klok
terugkeerde naar haar oorspron-
kelijke kerk te Strijp. Daar staat
zij momenteel in het kerkportaal.
Bron:
Koninklijke Eijsbouts 1974; Na-
tionaal Beiaardmuseum, Asten;




p. 202; Arts & Donders 1925-
1929, XXVIII; Van Nieuwenho-
ven 1996, p. 497.
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Opschrift:
(leliekruis) x maria es myn nam myn gheluyt sy gode bequame ian zeelstman maectte
my int iaer m cccc lxii
‘Maria is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, Jan Zeelstman maakte mij
in het jaar 1462’
(hoogte letterrand: 45 mm; hoogte letters: 28-32 mm)








Hm: 48 cm (zonder kroon)
Gw: 144 kg216
Toon: f2
GH: 392 A 5
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Peter van den Ghein,
Peter I of Joris II Waghevens?
Ofschoon de Annaklok van Tie-
nen geen gietersnaam draagt,
kan zij door haar versiering en
het gebruikte lettertype toege-
schreven worden aan een Me-
chelse gieter, waarschijnlijk Pe-
ter van den Ghein, Peter I of
Joris II Waghevens, waarbij ge-
zien lettertype en sierrand de
voorkeur uitgaat naar Van den
Ghein. Onder het opschrift in
Romeinse kapitalen zijn in de
vier windrichtingen, dicht tegen
de sierringen, ronde plaquettes
aangebracht. Onder ANNA be-
vindt zich een Anna-te-drieën
(Ø 65 mm), dichtbij het woord
GHEGOTEN staat een naar links
gerichte mannenkop (Ø 77 mm),
een voorstelling van Maria met
Kind staat onder ONS (Ø 67
mm) en beneden de vijf C’s van
het jaartal is een naar rechts ge-
richte kop (Ø 77 mm). Ofschoon
de koppen een aureool dragen,
zullen zij geen voorstellingen
van de twee kerkvorsten Petrus
en Paulus zijn,217 en als portret-
ten van Karel V komen zij – van-
wege het aureool – evenmin in
aanmerking.218 De naar links ge-
keerde figuur stelt Christus
voor; de andere baardige heilige
heeft niet de fysionomie van Pe-
trus, wel van Paulus die uitver-
koren werd als twaalfde apostel
Judas te vervangen. Museum
Mayer van den Bergh bezit een
dubbelzijdige, bronzen plaquette
(cat. 2354, Ø 83 mm) met de bei-
de portretbustes. Het randschrift
toont: YH[ESV]S · XPC[CHRIS-
TUS] · SALVATOR · MVNDI en
op de keerzijde: PAVLVS ·
APOSTOLVS ·VAS · ELECTIO-
NIS.
Het medaillon met de staande
Maria en Kind op de maansik-
kel, waarbij de Moeder Gods
met de rechterhand op het kruis
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Opschrift:
(leliekruis) ANNA BEN IC GHEGOTEN INT IAER ONS HEREN (fleur de lis)
M CCCCC XXVII
(hoogte letterrand: 30 mm; hoogte letters: 20 mm)
steunt (links in de voorgrond),
werd ook gevonden op de Ma-
riaklok van Kortenberg (1497,
cat. 57) en driemaal op klokken
in Groot-Brittannië (hoofdstuk
III, 12.1). Ook daar betreft het
niet-gesigneerde klokken.
Boven de letterrand is een fijn
uitgevoerd fries geplaatst van in
elkaar gekrulde ranken met kop-
jes van fabeldieren. De sierrin-
gen zijn als volgt over de klok
verdeeld: op de schouder: twee;
boven en onder het opschrift: re-
spectievelijk een en twee ringen;
op de faussure: vijf en op de
slagring: drie. 
De Annaklok hangt hier in een
houten klokkenstoel en wordt





De Ridder 1922, p. 229; Huybens
1998, 4, p. 30.
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Tilburg
Kerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie
Hasseltse kapel, Tilburg
Maria, 1536
Dm: 50,9 cm 




Deze Maria bezit alle kenmerken
van een Moerklok, maar is wat
kleiner dan de klokken in bij-
voorbeeld Lierop en Berkel. Zij
is versierd met dezelfde friezen
van kruisbloemen en fleurs de
lis en heeft als woordscheidin-
gen rozetten. Het aanvangskruis
is gemaakt van vier lelies, voor
het opschrift zijn gotische mi-
nuskels gebruikt en de sierrin-
gen boven en onder het op-
schrift, vijf op de faussure en
drie op de slagring zijn eveneens
kenmerkend. In tegenstelling tot
de meeste Moer-klokken draagt
de kroon van de vrij kleine klok
slechts vier kroonarmen. Over
het ontstaan van de Hasseltse
kapel tast men volledig in het
duister. In talloze publicaties
wordt een vroege stichting van
deze Mariakapel mogelijk ge-
acht. De oudste verwijzing be-
treft echter een Tilburgs testa-
ment uit 1540, waarin verschil-
lende altaren, broederschappen
en gilden met een som geld wor-
den bedacht. Laureyc Peters
Verschueren schenkt aan onser
liever Vrouwen in dir capellen aen
die Hasselt tien stuivers.221 De ka-
pel zal dan al enige tijd hebben
bestaan, getuige de Mariaklok
van Jaspar Moer uit 1536.
Het Mariabeeld, dat thans in de
kapel staat en jaarlijks veel bede-
vaartgangers trekt, werd pas in
1796 verworven toen het de ka-
tholieken weer was toegestaan
opnieuw de eredienst te vieren.
Het lijkt niet onmogelijk dat de
kapel ontstaan is op het grond-
gebied van de toenmalige heer
van Tilburg en bij het kasteel
hoorde. Dit bezit wordt in de
oudste stukken – rond 1500 –
aangegeven als die steenen camer
aen die cleyn Hasselt.222 Er wordt
ook wel verondersteld dat de ka-
pel is gebouwd voor de ingeze-
tenen van de hertgang Hasselt,
gelegen aan de uiterste noordzij-
de van Tilburg. Omdat de pa-
rochiekerk in Tilburg drie kwar-
tier gaans was, zou de kapel ook
gediend hebben als kerk voor de
buurtschappen in de omgeving.
De eenbeukige ruimte met koor
en apsis aan de oostzijde heeft
een gedeeltelijk ingebouwde
westtoren. Deze laatste is nogal
klein wat consequenties heeft
gehad voor het onderzoek naar
de Mariaklok. Diameter en
hoogtes van de friezen van de
klok konden slechts met moeite
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216 Huybens 1998, 4, p. 30 geeft het waarschijnlijk correcte
gewicht: 102 kg.
217 De Ridder 1922, p. 229, pastoor te Hombeek, spreekt
over vijftiende- en zestiende-eeuwse loden bullen aan de
pauselijke brieven met portretten van Petrus en Paulus
die voor deze klok zouden zijn gebruikt.
218 Onderzoek d.d. 16 maart 2002.
219 Sergeys onderzocht voor de opname van CD-Rom Klok-
slag de Annaklok in augustus 2000; de tekst bij de
CD-Rom geeft als diameter 540 mm.
worden bepaald.
Getulius Arts schrijft in Onze
Kerkklokken – zonder overigens
zijn bron te noemen – dat om-
trent deze kapel en haar klokje
in oude geschriften is te lezen:
‘Onder de Heerlijkheijt van Til-
borg is staande een Capelletje
met ‘n toorentje, waarin ‘n hor-
logie en klockeslag is omtrent
drie quartier vers van de groote
kerck op den geheugte genaamd
de Hastelt, welcke klock door de
verre uitgestrektheijt des Dorps
van seer veel gemack en nut is
en ook in voorvallen van brant
off andersints het trecke van die
klock seel nootsakelijck’. Het
uurwerk liep zelden op tijd, wat
tot gevolg had dat in Tilburg en
omgeving – wanneer het om een
slecht lopend uurwerk ging –
het gezegde opgang maakte ‘ze
staat gelijk met de Hasseltse ka-
pel’.
Bron:
Zeist, Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg, Monnr. 35700; res-
tauraties in 1796 en 1972.
Literatuur
Arts & Donders 1925-1929, LXA;
Voorloopige Lijst 1931, 10, p.
334; Hasselt 1948, p. 30-31; Becx
1972, p. 11-12; Adriaenssen 1989,
p. 45-78; Peeters & Schilders
1990, p. 157.
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Opschrift:
+ maria * is * mijnen * naem * iaspar * moer * maeckten * mij * int * jaer * ons * heeren
* m * ccccc * xxxvi
(hoogte letterrand: 45 mm; hoogte letters: 15-20 mm)
220 Arts & Donders 1925-1929, LXA.
221 GA Tilburg, R 287, folio 6 en volgende.









O.r.nr. 6 M 37
Gieter: Gobel Moer
De Martinusklok in de gelijkna-
mige kerk in Tongelre (Eindho-
ven) hangt aan een ijzeren luid-
balk en heeft een conisch ge-
vormde, vrij nieuwe klepel met
zeskantige vlucht. Zij kreeg door
de eeuwen heen enige beschadi-
gingen aan de lip, de meest
kwetsbare plek van een klok. Go-
belinus Moer bracht boven de let-
terrand een gotisch rondboog-
fries met fleurs de lis en parel-
rand aan. De woorden van het
opschrift staan dicht op elkaar en
worden gescheiden door een
vierbladige bloem, gelijk aan die
van de gebroeders Hoernken. De
tekst begint met een ankerkruis
en eindigt met een vijfpuntige
ster. Het meest opvallend is een
afdruk van een zegel of – meer
waarschijnlijk – rond pelgrimsin-
signe (Ø 25 mm) voorafgaand
aan de naam Martinus. De af-
druk heeft weinig profiel. Rechts-
onder is mogelijk nog een oogje
zichtbaar waarmee het op kle-
ding genaaid kon worden.
Slechts vaag is een figuurtje met
banderol waarneembaar, zodat
verdere duiding niet mogelijk is.
Gobelinus Moer bracht op de
klokken van Hechtel (cat. 131,
Maarheeze (cat. 68) en waar-
schijnlijk ook in ’s-Hertogenbosch
(cat. 47) pelgrimsinsignes aan.
De middeleeuwse Sint-Martinus-
kerk van Tongelre bezat geen al-
taar dat aan haar patroonheilige
was gewijd.224 Eertijds was de
kerk eigendom van hertogin Jo-
hanna. Zij stond deze in 1399 af
ten behoeve van een nieuw op-
gericht kapittel te Eindhoven; de
cantor van het kapittel kreeg het
recht de pastoors te benoemen.
Het gebouw, door Schutjes nog
een fraaie oude kruiskerk met een
zware toren met lage spits ge-
noemd, werd in 1881 afgebroken






‘Martinus is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, ik ben goed en mooi
gemaakt (getroffen, gevormd) Gobel Moer heeft mij gemaakt in het jaar des He-
ren 1467’
(hoogte letterrand: 55 mm; hoogte letters: 23-25 mm)
Er zijn – voor zover bekend –
geen kerkrekeningen bewaard
gebleven met betrekking tot de
Martinusklok. Van de oude
klokken die Eindhoven aan het
begin van de oorlog bezat, ble-
ven er maar twee tot in onze da-
gen behouden: de Mariaklok uit
Strijp (cat. 89) en deze Martinus
uit Tongelre.
In de Sint-Joriskerk van Stratum
(Eindhoven) hing voor de Twee-
de Wereldoorlog ook nog een
klok van Willem en Jaspar Moer.
Deze Mariaklok (1508) had een
doorsnede van 95 cm en een ge-
wicht van 497 kg. Haar opschrift
was: ‘+ Maria est nomen meum
+ anno domini m ccccc vii wil-
helmus moer et jaspar fratres me
fecerunt’. De klok kreeg in de
oorlog nummer 6 C 129 P, werd
gevorderd, naar Tilburg ge-
bracht om daar verder te wor-
den onderzocht. Na de oorlog
kwam zij terug, scheurde alsnog
en werd in 1947 door Petit &
Fritsen vergoten, waarmee ook
van deze klok slechts archiva-





Arts & Donders 1926, XLVII;
Voorloopige Lijst 1931, p. 101; Van
Nieuwenhoven 1996, p. 497-499.
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O.r.nr. 6 A 11
Gieter: Peter Waghevens
De intrigerende naam vulicoert
lijkt terug te slaan op Willibror-
dus of op het gebied waar Ulico-
ten is ontstaan. In de meest re-
cente naamsverklaring verwijst
Oele naar laaggelegen, drassig
land en coten/koten naar kleine
huizen op dit land. De mogelijk-
heid dat Sint Willibrordus
grondeigenaar was en de naam
van het dorp een verwijzing is
naar hem (Wulle-coten), maakte
eerder opgang, evenals de ver-
deling van het grondgebied: dit
is (j)ullie quota.228 De Mariaklok
hangt in een ijzeren constructie
in de toren van de dorpskerk. Zij
wordt geluid en kan aan de bui-
tenzijde met een hamer worden
aangeslagen. De kroonstapel met
rondom zes kroonarmen staat
stervormig op de kop. Op de
schouder, de faussure en slag-
ring zijn respectievelijk drie, vijf
en drie sierringen te zien. De let-
terrand wordt aan beide zijden
door ringen ingesloten; één bo-
ven en twee onder de letterrand.
Het opschrift is gesteld in goti-
sche minuskels, voorafgegaan
door een kruis, gevormd uit vier
lelies die diagonaal rondom een
rozet zijn geplaatst. Aan de bo-
venkant is een fries van fleurs de
lis aangebracht.
Hoog op de flank staan drie me-
daillons. Onder de naam Waghe-
vens is de Vlucht naar Egypte
geplaatst (66 x 68 mm). Jozef
voert de ezel naar links, zoals
eveneens op de Ihesusklok in de
Jacobuskapel van Galder (cat.
31) voorkomt. Daar is de voor-
stelling zonder ronde omranding
te zien. Ditzelfde verschijnsel
toont een afbeelding van Anna-
te-drieën (62 x 64 mm). Op de
Mariaklok van Ulicoten staat zij
binnen een medaillon onder Vul-
icoert, terwijl zij elders deze om-
lijsting mist. Een derde ronde
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Opschrift:
+ maria ben ik ghegoten van peter waghevens voer die van vulicoert int iaer m ccccc xv
(hoogte letterrand: 30 mm; hoogte letters: 20-25 mm)
plaquette onder de naam Maria
stelt de Moeder Gods met Kind
voor. De staande Maria op de
maansikkel steunt op een kruis
links in de voorgrond. Zij is om-
geven door ovale sierlijnen en
florale motieven (Ø 66 mm) en
komt als zodanig ook voor op
drie klokken in Schotland: te Ni-
chalaston (1518), Crail (1520) en
Dunning (1526). Eerder werd de-
ze plaquette eveneens geplaatst
op klokken te Kortenberg (1497,
cat. 57) en Tienen (1527, cat. 90).
Al deze klokken werden door
onbekend gebleven gieters ver-
vaardigd, alleen op de klok van
Ulicoten staat een gietersnaam.
Mogelijk zijn de oudste klokken
met deze plaquette – mede ge-
zien de datering in Kortenberg
en deze Mariaklok – gegoten
door Peter Waghevens. Willem
van den Ghein kan de matrijs
hebben gekopieerd. Hij vestigde
zich immers – vanuit Goirle – in
1506 als klokkengieter in Meche-
len en een paar van de genoem-
de klokken lijken van zijn hand.
Baarle bestaat thans uit twee
geënclaveerde dorpen: Baarle-
Hertog (België) en Baarle-Nas-
sau (Nederland). De eerste kapel
van Ulicoten dateerde van 1444
en was gewijd aan Maria en Sint
Antonius.229 Ze was onderhorig
aan de moederkerk, gelegen in
Baarle-Hertog. In 1469 werd de
kapel herbouwd, en kreeg ze een
kleine toren. Waarschijnlijk is de
Mariaklok voor deze kapel gego-
ten. In het midden van de zes-
tiende eeuw werd de kapel ver-
groot, zoals onder meer een
tekening van Hendrik Verhees
uit 1809 toont.230 Aan het begin
van de negentiende eeuw, in
1803, is de kapel aan Sint Ber-
nardus gewijd en kreeg zij als
parochiekerk een zelfstandige
status. In 1870 is ter vervanging
van de inmiddels bouwvallige
kapel een neogotische kerk ge-
bouwd die in de laatste oorlog
verloren ging. In 1950 zijn twee
nieuwe klokken gewijd die – sa-
men met de Mariaklok – werden
opgehangen in de huidige
neoromaanse kerk.
Bron:
Herman Boeren en Herman
Janssen van heemkundekring
Amalia van Solms, Baarle-Nas-
sau-Hertog.
Literatuur: Van Nieuwenhoven
1996, p. 576; Margry & Caspers
1997, p. 874.
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229 Margry & Caspers 1997, p. 873.











veronderstelt dat de Mariaklok
met zesarmige kroon afkomstig
is uit Geel, een pelgrimsplaats
gewijd aan Dymphna. Volgens
de legende vluchtte deze Ierse
prinses naar het vasteland om-
dat haar heidense vader met
haar wilde trouwen. Zij is door
hem in de omgeving van Geel
(België) vermoord, samen met
haar biechtvader Gerebertus, en
hun relieken worden in deze
plaats vereerd.231 Dymphna
wordt aangeroepen als patrones
van geesteszieken. Een rond pel-
grimsinsigne (Ø 27 mm) van
haar uit Geel is in de letterrand
afgebeeld. De gekroonde maagd
heeft een zwaard in de linker-
hand, als verwijzing naar haar
gewelddadige dood en de duivel
als symbool van de kwade gees-
ten aan haar voeten. Een pelgrim
met kaars knielt aan haar rech-
terzijde.232
Naast dit insigne is een afbeel-
ding van een staande bisschop
(h. 74 mm) aangebracht. Hij
maakt een spreekgebaar en aan
zijn voeten ligt een (ziek?) per-
soon en is het wapen van Me-
chelen met drie verticale balken
te zien. De eerdere veronderstel-
ling dat Sint Martinus is afge-
beeld, lijkt onjuist; het is meer
aannemelijk dat Rombout wordt
voorgesteld, patroonheilige van
Mechelen en net als Dymphna
veelvuldig aangeroepen ter be-
strijding van kwade geesten. Bij
zijn uitrusting horen na 1451 ook
sleutels en een tiara, verwijzend
naar een pauselijke bul voor het
Mechelse kapittel. Het feit dat
deze attributen hier ontbreken,
kan duiden op een oudere voor-
stelling, maar ze kunnen ook
verwijderd zijn. Gesteld dat het
origineel een loodtinnen speld
betrof, dan was het eenvoudig
om van het zachte materiaal een
stukje weg te snijden of te knip-
pen. Een beroemde gieter als
Geert van Wou herschiep bij-
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Opschrift:
(draak, pelgrimsinsignes met Rombout en Dymphna) maria m cccc lxxvi
(hoogte letterrand: circa 20 mm)
voorbeeld op deze manier door
een kleine ingreep op klokken in
Brunswijk (1502) een voorstel-
ling van de heilige Blasius, de
patroonheilige van de kerk, tot
Thomas Becket van Canterbury
die in dezelfde kerk werd ver-
eerd.233 De relatief kleine klok
werd in 1476 gegoten en zal –
gezien haar omvang – deel heb-
ben uitgemaakt van een voor-
slag of als slagklok het uur heb-
ben aangegeven. Zij is, zoals de
slijtplek op de slagring toont,
een tijdlang aan de buitenzijde
aangeslagen. Een gietersnaam
ontbreekt, evenals een verwij-
zing dat zij in een reeks paste.
Toch kunnen we dankzij de ver-
dere decoratie aan gieter Hen-
drik Waghevens denken. Hen-
drik en zijn zoon Simon gebruik-
ten namelijk gevleugelde draken
op hun klokken, zoals onder
meer de klok Barbara (1478, cat.
60) uit Leuven en de klokken
Yhesus (1480, cat. 71) en Maria
(1498, cat. 72) in de Sint-Rom-
boutskerk te Mechelen laten
zien. Ook op de klok in Valkens-
waard is, liggend in de letter-
rand, een gevleugelde draak
(lengte: 95 mm) aangebracht die
aan de boven- en onderzijde de
sierringen doorsnijdt.
Waarschijnlijk heeft Geel in de
zestiende eeuw geen voorslag
gehad. De oudste gevonden ver-
melding betreft een statuut uit
1585, waarin de werkzaamheden
van de koster werden geregeld,
zoals het klokkenluiden en bei-
eren voor Ste.Dingen.234 Dat is
echter meer dan een eeuw nadat
de klok in bezit van Museum
Van Gerwen-Lemmens is gego-
ten. Hoe dan ook, de draak wijst
op een Waghevensklok uit Me-
chelen en het jaartal 1476 ligt
vast. Vanwege dit gietjaar komt
Hendrik Waghevens als gieter in
aanmerking; zijn zonen zijn dan
nog te jong. Wanneer de klok tot
een voorslag behoorde of als
slagklok bij een uurwerk heeft
gediend, kan zij in iedere toren
van Brabant gefunctioneerd heb-
ben; zowel een klooster als een
gasthuis voor geesteszieken ko-
men in aanmerking en natuurlijk
ook de stad Geel. 
Literatuur:
Van Heeringen, Koldeweij &
Gaalman 1988, p. 14-15; Van
Loon-van de Moosdijk 1995, 13,
p. 2-3; Van Loon-van de Moos-
dijk 2001, p. 118-119.
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231 Van Heeringen, Koldeweij & Gaalman 1988, p. 14
(afb. 6a), p. 15 (afb. 6b).
232 Volgens het museum is de kaars bedoelt als zoenoffer
en de staande bisschop een voorstelling van Sint-Marti-
nus. Het eerste is mogelijk maar kan ook een gewoon
‘offer’ zijn; het tweede is niet waarschijnlijk.
233 Fehrmann 1967, afb. 10 en 12. Van Wou haalde de
hoorn bij een voorstelling van ‘Blasius’ weg en voegde
een zwaard achter het hoofd van dezelfde afbeelding toe.
De hoorn als attribuut bij Blasius gaat in de volksetymolo-
gie terug op ‘blazen’.













De jongste bekende klok die Si-
mon Waghevens goot, is zeer
bijzonder, zowel in opschrift als
decoratie. Tekst en versiering
verwijzen naar Karel V en het
huis van Bourgondië en Habs-
burg. Zij tonen het gedachtegoed
uit de vroege zestiende eeuw in
katholieke kringen in Antwer-
pen. De vorm van de klok en de
verdeling van de sierringen is
vrijwel gelijk aan oudere exem-
plaren. De kroon is stervormig
op de kop van de klok gezet, de
kroonarmen dragen smalle koor-
den, op de schouder staan drie
sierringen, boven en onder de
letterrand, op de faussure en de
slagring respectievelijk één,
twee, vijf en drie. Het opschrift
in de letterrand is gesteld in go-
tische minuskels. Om het ritme
van de rijmvorm aan te geven is
drie keer een bloem als schei-
ding gebruikt.
Het fries boven het opschrift is
sterk renaissancistisch. Een ge-
vleugelde meermin bevindt zich
met krullende, dubbele staart
tussen vazen op geornamenteer-
de sokkels. De sierrand lijkt uit
losse onderdelen te zijn samen-
gesteld die steeds worden her-
haald, een techniek die andere
gieters uit hetzelfde geslacht ook
toepasten.
De betekenis van het opschrift in
de letterrand is nogal gekun-
steld. Het kan als volgt worden
vertaald: ‘Barbara is de naam die
ik kreeg ter ere van God die de
gedachtes kent (dye weet tghe-
peins) [ben ik] gemaakt (gewrocht)
door de handen van Simon Wa-
ghevens’.
De tekst in de tweede regel is
moeilijker te begrijpen, maar
houdt – mijns inziens – een
smeekbede tot bescherming in.
De klok vraag door middel van
haar opschrift niet aan God,
maar aan de jonge vorst Karel,
geboren uit keizerlijk bloed, om
uit vreemde landen terug te ke-
ren, voordat de wolven (de pro-
testanten) uw schapen (de ka-
tholieken) zullen onteren.
Hoewel Karel V Heer van de
Nederlanden was, verbleef hij al
sinds zijn zeventiende levensjaar
het grootste deel van zijn tijd
buiten de Lage Landen. Zijn tan-
te Margaretha verving hem als
landvoogdes. Als koning van
Spanje en keizer van het Roomse
Rijk trouwde hij in 1526 met Isa-
bella van Portugal en vertoefde
ook geruime tijd in de Duitstali-
ge landen. Vanuit de Noordelij-
ke Nederlanden drongen de ge-
loofsveranderingen door in de
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Opschrift in letterrand:
+ Baerbera*es myn de name ghegheven*ter eeren van hem dye weet (schelp) tghepeins* 
ghewrocht
Onder de letterrand: met handen van (bloem) syemon wageveins
Hoog op de flank in kapitalen: 
OCH KEISERLIC BLOET WILT TONS WAERTS KEERREN *
EER DAT DE WOLVE[N] HU SC[E]P[EN] ONTEEREN 1526
steden van het Zuiden, die onbe-
schermd door hun roomse kei-
zer, onder invloed kwamen van
de hervormden. De tekst kan ge-
zien worden als een protest van
de katholieken tegen het opko-
mende calvinisme en lutheranis-
me.
Onder de smeekbede is een
jachttafereel voorgesteld. Een ja-
ger met jachthoorn, een grote
‘hazewind’ met halsband en
twee kleinere honden rennen
achter een everzwijn aan. Wel-
licht wordt het opschrift van de
klok in dit tafereel in beeld ge-
bracht.
Naast de tekst is het persoonlijke
wapen van Karel V aangebracht,
bestaande uit een schild tussen
twee zuilen. Het wapen met
dubbele adelaar wordt omgeven
door de keten van het Gulden
Vlies en bekroond met een kei-
zershoed. De zuilen refereren
aan de gebiedsuitbreidingen
richting Afrika en de Nieuwe
Wereld. De antieke zuilen van
Hercules stonden aan beide zij-
den van de Straat van Gibraltar
opgesteld en markeerden hier de
expansiepolitiek van de Habs-
burgers. In de banderol die tus-
sen de zuilen zweeft zou de lijf-
spreuk van de vorst dienen te
staan: PLUS OULTRE (nog ver-
der) maar er staat abusievelijk
PLUS SULTRE. Naast het wapen
is een vuurslag te zien, doorsto-
ken met twee takken, zijnde het
Bourgondische Andreaskruis.
Verder staat op de flank nog een
voorstelling van een Vlaamse
leeuw die in zijn poten een stok
met wimpel houdt waarop tus-
sen twee fleurs de lis de tekst te
lezen is: VIVE BURGOINGE.
Als extra bijzonderheid bevindt
zich in de letterrand tussen de
woorden weet en tghepeins in
hoog reliëf een Jacobsschelp, zo-
als die ook zijn aangetroffen op
de Salvatorklok in de Jacobikerk
te Utrecht. Dit is een rechtstreek-
se verwijzing naar de kerkpa-
troon Sint Jacobus, wiens graf in
Santiago de Compostela door
vele pelgrims werd bezocht.
De klok uit de Sint-Jacobskerk
van Antwerpen werd in 1655
verkocht aan de Sint-Amelberga-
kerk van Wechelderzande, waar
zij nog steeds functioneert.
Literatuur:
Van Doorslaer 1910, p. 239-244;
Huybens 1997, 3, p. 13; Van
Bets-Decoster 1998, p. 208-209.









O.r.nr. 6 M 40
Gieter: Jan Zeelstman
Nog voordat de parochie van
Westerhoven in 1444 officieel
zelfstandig werd – zij vormde
eerder één geheel met Bergeyk –
goot Jan Zeelstman de klok Ser-
vaes in de voor hem kenmerken-
de stijl, zonder versieringen. Een
tweede klok werd door dezelfde
gieter in 1445 gegoten. Deze Ma-
riaklok werd echter in 1827 voor
fl.1425,- verkocht aan de Sint-Ur-
sulakerk te Kleine-Brogel (cat.
137), thans gelegen in de Belgi-
sche Kempen. De sierringen op
schouder, faussure en slagring
van Servaes zijn verdeeld in, res-
pectievelijk vier, een en twee rin-
gen, terwijl boven en onder het
opschrift tweemaal twee ringen
zijn aangebracht. De woorden
van het opschrift, die zijn ge-
steld in gotische minuskels, wij-
ken niet af van de standaard-
tekst van Jan en zijn tijdgenoten.
Hooguit valt de Z in de achter-
naam van de gieter op door haar
minieme afmeting, een kleine
kronkel gelijk. De letters staan
hier en daar scheef in de tekst-
rand. Als scheidingsteken is een
vijfbladige rozet op een schild-
vormige ondergrond tussen de
woorden geplaatst.
De klok hangt in een metalen
constructie in een vrij open toren
die met gaas is beveiligd tegen
vogels en vuil. De kroon, waar-
van de armen zijn versierd met
een gedraaid koordmotief, hangt
met vier stroppen aan een ijze-
ren U-vormige luidbalk. De gro-
te M van monument op de flank
is een vage restant uit de oor-
logsjaren toen de klok vanwege
haar leeftijd en cultuurhistori-
sche waarde niet is gevorderd.
Een kleinere M onder het op-
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Opschrift:
+ servaes * is * myn * naem * myn * gheluyt * zij * gode * bequaem * ian * zeelstman *
maecte * my * m cccc xlii
‘Servaas is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, Jan Zeelstman maakte
mij 1442’
(hoogte letterrand: 43 mm; hoogte letters: 29-33 mm)
schrift bequaem benadrukt nog
eens dit niet te vergeten.
Het dorp Westerhoven is gele-
gen in het groene hart van de
Kempen. Bij de Vrede van Mun-
ster kwam de Meierij van ’s-Her-
togenbosch, waartoe het kwar-
tier Kempenland behoorde,
onder het bestuur van de Staten
van Holland. De katholieke
godsdienst werd verboden, de
geestelijken werden verdreven
en de kerkelijke goederen in be-
slag genomen. Zo is ook de kerk
van Westerhoven genaast en
door de hervormden in gebruik
genomen. Hun aantal was klein
– zoals in de meeste Brabantse
dorpen – waardoor de middelen
ontbraken om de oude kerk te
onderhouden. Zij stond eenzaam
in de akkers langs de weg naar
Riethoven en was omstreeks
1700 wegens bouwvalligheid
niet meer in gebruik. Volgens
Panken stortte het dak van de
kerk circa 1750 in en verviel het
gebouw langzaam tot een ruïne.
Wanneer de klokken uit de kerk-
toren zijn gehaald is niet be-
kend, wel dat ze naast de restan-
ten van het oude gebouw in een
klok- of luihuis werden gehan-
gen. Samen met de oude school
tekende in 1789 landmeter
Hendrik Verhees dit klokhuis,
dat in 1824 toen er weer een
nieuwe toren was gebouwd, is
afgebroken.235
De kerk van Westerhoven hoor-
de aanvankelijk bij Bergeyk,
maar werd al in 1444 van de
moederkerk afgescheiden en
vormde een nieuwe parochie
met Dommelen en Borkel.236 De
oude kerk, vermoedelijk in de
dertiende eeuw als kapel ge-
bouwd, had Sint Servatius als
patroon. De naam van de kerk-
patroon en de naar hem ge-
noemde klok doen een relatie
met het Servaaskapittel van
Maastricht vermoeden. Volgens
Smulders bezat dit kapittel in de
veertiende eeuw – zo’n honderd
tot honderdvijftig jaar vóórdat
de klok werd gegoten – zekere
cijnzen in Westerhoven.237
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, IL;
Roelofs, Van Nuenen & Hoppen-
brouwers 1986, p. 10, 12.; Van
Loon–van de Moosdijk 1996, 14,
p. 3-5; Van Nieuwenhoven 1996,
p. 584-585; Van Bets–Decoster
1998, p. 19-20, 304.
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O.r.nr. 6 A 368 P
Gieter: Peter I van den Ghein
De Michiel is rijk versierd met
renaissance ornamenten boven
het opschrift en veel religieuze
plaquettes. Kleine gevleugelde
nimfen met gekrulde staarten
flankeren majestueuze vazen en
gevleugelde engelenkopjes zwe-
ven boven kroontjes en voluten.
De woorden van het opschrift
worden van elkaar gescheiden
door fleurs de lis; de letters zijn
uitgevoerd in langgerekte deco-
ratieve vormen die aan majus-
kels doen denken, maar in we-
zen uncialen zijn.
Voorafgaand aan de naam van
de klok is Maria met Kind ge-
plaatst (h. 30 mm). Onder de let-
ters MICHIEL toont een ovale
plaquette de aartsengel Michaël
met opgeheven zwaard en
schild, terwijl de duivel aan zijn
voeten ligt. Mogelijk werd een
eerder aangebrachte voorstelling
verwijderd, getuige een vage af-
druk naast de aartsengelversie-
ring op de klok. Het figuurtje is
vrijwel identiek aan de kleine
plaquettes op de klokken van
Zoutleeuw (cat. 102-108) die Me-
dardus Waghevens in 1530 goot.
De ondergrond (film) is hier an-
ders gevormd: ovaal en niet af-
gesneden. Naast de aartsengel is
een sierlijk wapen met drie roos-
vormen afgegoten. Verdeeld on-
der het opschrift bevinden zich
de bekende gevleugelde enge-
lenkopjes, uit hun mond hangen
lege banderollen aan draadjes.
Tussen de engelenkopjes staan
voorstellingen met de Verrijze-




(plaquette met Maria en Kind) MICHIEL ♣ BEN ♣ IC ♣ VAN ♣ PEETER ♣
VANDEN ♣ GHEIN ♣ GHEGOTEN ♣ M ♣ CCCCC ♣ LVI
(hoogte letterrand: 32 mm; hoogte letters: 28-32 mm)
Of deze Michielklok eertijds is
gegoten voor de oude Servatius-
kerk is niet duidelijk. De Staten
van Holland gaven in 1822 toe-
stemming aan het gemeentebe-
stuur de twee klokken uit het
luihuis naast de kerk (Servaes,
1442 en Maria, 1445) over te dra-
gen aan de parochie en één klok
te verkopen.238 De Maria is toen
verkocht aan de Sint-Ursulapa-
rochie van Kleine-Brogel. Wan-
neer Michiel in 1822 ook al aan-
wezig was, had het gemeente-
bestuur drie klokken over moe-
ten dragen. Wellicht mogen we
daarom veronderstellen dat de
klok later is aangekocht.
Zij werd op 13 januari 1943 ge-
vorderd en weggevoerd naar
Tilburg, maar bleef gespaard.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929, IL;
Roelofs, Van Nuenen & Hoppen-
brouwers 1986, p. 10, 12; Van
Loon-van de Moosdijk 1996,14,
p. 3-5; Van Nieuwenhoven 1996,
p. 584-585; Van Bets–Decoster






Gw: 100  kg
Toon: g
GH 213/A3
Gieter: Peter I van den Ghein
De klok Jacop draagt een voor
de gieter kenmerkend opschrift
en lettervormen, waarbij de I een
uitstulping in het midden heeft
en de A bovenaan een horizonta-
le balk draagt en een puntig
middenstuk heeft. Het aan-
vangskruis is eveneens typisch
voor Peter van den Ghein: vier
ingesneden armen vormen een
Andreaskruis met in het midden
een kleine rozet. Boven het op-
schrift staat een fries met blad-
ranken. Op de bovenflank werd
een medaillon met de Annuncia-
tie geplaatst (Ø 75 mm), Maria
zit links op een bidstoel; verder
een ruitvorm met een staand
kruis en het Christuskind en drie
keer een gevleugelde engelen-
kop met tekstbanderol (60 x 100
mm). De sierringen zijn als volgt
verdeeld: twee op de schouder
en boven en onder het opschrift,
vijf op de faussure en drie op de
slagring.
Jacop werd in de volksmond
eertijds het elfurenklokje ge-
noemd naar de functie die zij
had: het luiden om elf uur. Te-
genwoordig heeft zij de droevige
taak de dood bekend te maken
als er een kind in de parochie
van Sint Antonius Abt is overle-
den. Zij hangt – besmeurd door
duivendrek – boven het gat van
de zoldervloer in een totaal ver-
vuilde toren.
Langdorp is gelegen tussen Aar-
schot en Diest, in de nabijheid
van de abdij van Averbode. Het
gehuchtje Wolfsdonk behoort tot
dezelfde gemeente. In het verle-
den voerden de graven van Aar-
schot hier het bewind voordat
het gebied officieel bij het her-
togdom Brabant kwam. In 1437
stonden in Langdorp 418 huizen,
inclusief de 148 die door arme
gezinnen werden bewoond. Na-
dien liep dit aantal drastisch te-
rug. Na de regressie in de vijf-
tiende eeuw was er weer groei
en geleidelijke stijging in de eeu-
wen daarna.
Op initiatief van de inwoners
van Wolfsdonk en Hendrik van
Diest, heer van Rivieren, werd er
tussen 1400 en 1450 een kapel
opgericht, gewijd aan Sint Anto-
nius. Het begevingsrecht voor
het opdragen van heilige missen
lag bij de stichters van de kapel
en de pastoors van Langdorp,
waaronder de kapel ressorteer-
de. De proost van het Sint-Geer-
truiklooster moest toestemming
verlenen aan elke kandidaat-be-
neficiant die werd voorgedra-
gen. Op woensdag, donderdag
en vrijdag werden er in de kapel
missen gecelebreerd en het feest
van Sint-Antonius (17 januari)
werd groots gevierd. Bedevaart-
gangers offerden boter, kaas,
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varkensvlees en eieren die na de
dienst publiekelijk werden ver-
kocht. De opbrengst werd be-
steed aan het onderhoud van de
kapel. De oudste afbeelding van
de Antoniuskapel dateert van
omstreeks 1595. De tekening
toont een eenbeukig gebouw
met drie traveeën, steunberen en
een dakruiter.239 Na diverse ke-
ren te zijn vergroot, werd de ka-
pel afgebroken. Het huidige
kerkgebouw kwam er in
1842/1843 voor in de plaats. Het
is niet bekend of de klok Jacop
voor de eerste kapel van Wolfs-
donk werd gegoten. Meer voor
de hand liggend zou een klok
met de naam Antonius zijn. Die
is er in het verleden ook ge-
weest; samen met de Mariaklok
van Wolfsdonk werd deze Anto-
nius in de Tweede Oorlog gevor-
derd. De Jacop bleef gespaard.
Literatuur:
Gerits 1970, p. 11; Peeters 1985,
p. 108-109; Van Bets–Decoster




(kruis) IACOP BEN IC VAN PEETER VAN GHEIN GHEGOTEN INT IAER M DL
(hoogte letterrand: 23 mm; hoogte letters: 17-18 mm)
239 Gerits 1970, p. 24 en afb. 7. De tekening van Karel van











In de toren van de vrij kleine
kerk van Sint Jan Baptist hangt
een oude klok waarvan de gieter
niet bekend is. Zowel toren als de
vier aanwezige klokken waren
ten tijde van het onderzoek be-
smeurd met duivendrek. Het ij-
zerwerk is zeer roestig. De over-
ledenen van het dorp worden
door alle klokken tezamen uitge-
luid bij de begrafenissen. Han-
gend aan een rechte ijzeren balk
kondigt Pieter, middels een ha-
mer aan de buitenzijde van de
klok, het halfuur aan. Door de
zeer onregelmatig gevormde
sierringen rond het opschrift
lijkt de klok niet met de sjablone
te zijn gevormd. De welving in
de faussure ondersteunt deze
veronderstelling. Door de sier-
ringen op de slagring en schou-
der wordt dit weer tegengespro-
ken. Er zal sprake zijn van slecht
gietwerk. De sierringen zijn als
volgt over de klok verdeeld: op
de schouder drie, boven en on-
der de letterrand, op de faussure
en op de slagring steeds één.
De minuskels zijn in een matrijs
vervaardigd en regelmatig van
vorm; zij staan zeer scheef op de
klok. De woorden worden van
elkaar gescheiden door een drie-
blad op stengel dat eruit ziet als
een kruisvorm. Bij het aanvangs-
kruis dienen deze bladvormen
als kruisarmen. Friezen en ande-
re versiering ontbreken. Onder
domini is een donkere vlek op de
klok zichtbaar. De zes kroonar-
men met een koordmotief zijn
zeven cm hoog, waarmee de to-
tale hoogte omstreeks 55 cm zal
zijn.
Een tweede anonieme klok in
dezelfde toren draagt het jaartal
1575, dat abusievelijk door het
vreemd gevormde cijfer zeven
als 1525 wordt gelezen. Versie-
ring, lettervormen en tekst wij-
zen op het latere jaartal.
Bron: J. Sergeys, Leuven.241
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Opschrift:
(kruis) est ♣ nomen ♣ meum ♣ pieter ♣ anno ♣ domini ♣ mo
♣ cccc o ♣ xx o i
‘Mijn naam is Pieter in het jaar des Heren 1421’
(hoogte letterrand: circa 35 mm; hoogte letters: circa 21 mm)
240 Sergeys, 8 juli 1972.
241 Sergeys gaf onder meer het dossier (04-06) van Wortel
begin 1990 aan de firma Clock-O-Matic; wegens plaatsge-








Deze Mariaklok is vanwege haar
ouderdom belangwekkend. De
klok – de oudste, gedateerde
klok in het hertogdom Brabant –
hangt met een vrij nieuwe klepel
aan een U-vormige ijzeren luid-
balk. De lip is beschadigd en
haar flank wordt aan één zijde
ontsierd door een lelijke zwarte
vlek. Zij werd met de hand ge-
vormd, de kop is rond en haar
faussure vertoont één brede
ring; kenmerkend voor klokken
uit die tijd. Boven en onder het
opschrift werden waskoorden of
touwen geknoopt. De letters zijn
gevormd met grote krullen en
kromme benen en onregelmatig
neergezet. Boven de letters is zes
keer een soort cirkel te zien als
afkortingsteken of ter duiding
van het jaartal. Tussen DCB en
MARIA staat een vierbladige
bloem of een kruisje en het
woord ANNO wordt voorafge-
gaan door een ankerkruis. Op de
schouder staan de vier letters º I
º N º R º I º te lezen, gescheiden
door cirkeltjes die ook viermaal
boven deze letters zijn aange-
bracht. De cirkels dienen hier als
afkortingstekens en verwijzen
naar de tekst die boven Christus’
hoofd op het kruis was te lezen:
I[esus] N[azarenus] R[ex] I[uda-
eorum] (Jezus van Nazareth, ko-
ning der joden).
Donnet (1909) kwam tot de con-
clusie dat deze klok van oor-
sprong Duits is. Hij vergeleek de
vorm van de Mariaklok met
klokken uit Fribourg, Saalfeld en
Aken en kon bij gebrek aan
klokken met een hoge leeftijd uit
de direkte omgeving van Pulle
niet tot een andere conclusie ko-
men. Klokken in het Nationaal
Beiaardmuseum te Asten, zoals
de klok uit Niftrik (1318, cat. 13)
en Ouwsternijega (1340), hebben
vrijwel dezelfde kenmerken. De
vorm met de brede faussure-
band, de geknoopte koorden en
de manier waarop de letters zijn
uitgevoerd, komen overeen.
Kortom, men vervaardigde in de
eerste helft van de veertiende
eeuw op deze wijze in een breed
gebied dergelijke klokken. De
Mariaklok uit Pulle kan heel
goed in Brabant zijn gegoten.
Literatuur:
Donnet 1909, p. 96-105; Leonard
1973, p. 152, 155-157; Van
Loon–van de Moosdijk & Wil-
lemsen 1999, p. 40-41.
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Opschrift:
º      º º        º     º                        º
+ MARIA + ANNO . D[OMI]NI . M . CCC . IX . N[ONIS] . D[E]C[EM]B[RIS] 
‘[Ik heet] Maria, in het jaar des Heren 1309 [gegoten op] vijf december’242
(hoogte letterrand: circa 55 mm; hoogte letters: circa 35-40 mm)
242 In de maanden maart, mei, juni en oktober ging men bij
het berekenen van een dag uit van de idus, de vijftiende
dag van de maand; in de overige maanden was de idus de
dertiende dag. Nonis decembris zal daarom vijf december









O.r.nr. 6 C 400 P
Gieter: Peter I van den Ghein
Volgens de tekening van Verhees
bezat de oude kerk van Zeelst,
die in 1871 werd afgebroken, aan
de westzijde geen ingang, maar
wel een dakruiter. De gladde
muur doet vermoeden dat hier
bij aanvang van de bouw mis-
schien toch een toren heeft ge-
staan. Op de tekening van 1788
tekende Verhees een deur in de
Noordwesthoek en een luihuis
opzij van een noordelijk dwars-
schip.245 Hierin moet de klok van
Peter van den Ghein hebben ge-
hangen; of zij ook voor deze kerk
werd gegoten, is niet bekend. De
klok is met renaissance motieven
versierd, zoals een fries van vaas-
vormen en tenanten (h. 70 mm)
in een patroon dat zes keer wordt
herhaald, drie plaquettes en
evenzoveel bladornamenten. Het
opschift – tussen twee sierringen
– is gesteld in majuskels. De dia-
gonaal van de letters N staat ver-
keerd om en de D mist een ver-
bindingsstok. Als woordschei-
ding is twaalfmaal een fleur de
lis gebruikt. Aan de tekst in de
letterrand gaat een bijna ronde
voorstelling vooraf. Twee enge-
len tonen hierop het Ware Gelaat
van Christus (Vera Icon) door
een gordijn open te houden en de
beschouwer een blik erachter te
gunnen. Een zelfde versiering is
op de klok te zien die Jan Waghe-
vens voor Soerendonk goot
(1540, cat. 87). Peter van den
Ghein gebruikte nog andere ver-
sieringselementen van zijn colle-
ga’s. Onder de naam Salvator
bracht hij een medaillon aan (Ø
10,2 cm), zoals Jacop Waghevens
dit goot op de klok van Rijen
(1532, cat. 16) die thans in het
Nationaal Beiaardmuseum te As-
ten verblijft, en zoals eveneens op
de Kathelinaklok van dezelfde
gieter te Glasgow (1554) te zien
is. Een gekroonde Christus met
wereldbol in een stralenkrans is
ten halven lijve op wolken afge-
beeld, de rechterhand in een
spreekgebaar opgericht. Ook het
wapen van Mechelen komt op de
eerder genoemde klokken voor
(Ø 112 mm). Een derde medail-
lon toont een voorstelling van de
Heilige Familie (Ø 102 mm). Ma-
ria met spinrokken zit voor een
huis, terwijl het kind Jezus in een
bed aan haar voeten met engelen
speelt. Rechts in de voorstelling
hakt Jozef hout, engelen helpen
bij het huishoudelijk werk, terwijl
God de Vader vanuit de hemel
toekijkt. Zijn hoofd is aan de bo-
venzijde nog net zichtbaar. Een
zelfde plaquette werd in 1696
nog door Jan van den Ghein op
de klok van Beersel-op-den-Berg
aangebracht. Ook op de klok van
Baarle-Hertog uit de Sint-Remigi-
uskerk die in de Tweede Wereld-
oorlog gevorderd werd, was dit
reliëf te zien. In het Koninklijk In-
stituut voor het Kunstpatrimoni-
um te Brussel bleef een foto van
een gipsafdruk met deze klokde-
coratie behouden.246 De gipsaf-
druk diende in 1954 als voor-
beeld voor de nieuw te gieten
klok van Baarle-Hertog, waarop
door klokkengieter Eijsbouts een
interpretatie van de oude voor-
stelling werd aangebracht. 
Literatuur:
Arts & Donders 1926, L; Voor-
loopige Lijst, 31, p. 344-345; Van
Doorslaer 1910, p. 252-254; Bij-
nen 1986, 16, p. 191-194; Van
Nieuwenhoven 1996, p. 588; Van
Bets-Decoster 1998, p. 305; Bij-
nen 2000, 104, p. 85-98.
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Opschrift:
(Vera Icon) SALVATOR * MONDI *
PEETER * VANDEN * GHEIN * HEFT
* MI * GHEGOTEN * INT * IAER *
DES * HEEREN * M CCCCC * LI244
(hoogte letterrand: 30 mm; hoogte
letters: circa 25 mm)
243 Pius Almanak 2003: H.Willibrordusparochie.
244 Er staat ‘MONDI’ i.p.v. ‘MUNDI’ op de klok.
245 Van Laarhoven 1975, p. 50-51.




Zeven speelklokken, 1530 
In de Sint-Leonarduskerk van
Zoutleeuw, gebouwd tussen
1231 en 1551, hangen in de vie-
ringtoren die in 1926 opnieuw is
opgericht – behalve de beiaard
uit 1963 – zeven klokken die Me-
dardus Waghevens in 1530
goot.247 Zij worden vanwege hun
klankkleur niet meer bespeeld,
maar zijn van buitenaf in de
vensteropeningen te zien. De
grootste klok vermeldt op de lip:
ick ben die twede*om die thiene te
volbringen*ende dat ons goot*me-
dardus waghevens*te leevwe in ste-
de*int iaer ons heren alsmen scref
m*ccccc*xxx mede. Met andere
woorden: de grootste klok was
de tweede in een rij van tien en
zij werd ‘toen men schreef 1530’
door Medardus Waghevens ge-
goten in de stad Zoutleeuw.248
De klokken zullen tot een voor-
slag hebben behoord, waarop
middels een automatisch trom-
melspeelwerk steeds vooraf-
gaande aan het uur of halfuur
een korte melodie werd ge-
speeld. De bewaard gebleven re-
keningen van de kerkfabriek on-
dersteunen deze gedachte.249
Klokkengieters met de naam
Waghevens zijn in de late Mid-
deleeuwen vele generaties in
Mechelen aan het werk geweest.
In vergelijking met de klokken
van hun vakbroeders in ’s-Her-
togenbosch, waar de families
Hoernken en Moer werkten, zijn
de Waghevens-klokken rijker ge-
decoreerd. De gieters Waghe-
vens gebruikten veel plaquettes,
wapens en medaillons en allerlei
soorten friezen op één klok. Zo
ook op de zeven klokken van
Zoutleeuw.
De twaalf artikelen van het ge-
loof
Vier van de huidige zeven klok-
ken dragen de namen van apos-
telen; steeds op elke klok twee.
Daarnaast zijn er een Katharina-,
een Joseph-Marie- en een Ga-
briëlklok. De Latijnse opschrif-
ten komen uit De twaalf artikelen
van het geloof.250 Inhoudelijk be-
vatten de artikelen de geloofs-
overtuigingen van de Christelij-
ke kerk die, behalve dat zij door
de klokkenklank werden ver-
spreid, ook in het Credo van ie-
dere heilige mis worden uitge-
sproken. In de Middeleeuwen
werd de geloofsbelijdenis met
name in de mond van de twaalf
apostelen gelegd, waarbij iedere
apostel het begin van één van de
twaalf artikelen uitsprak.251 In
het Elisabethschrijn te Marburg
(1235-1249) zijn zo De twaalf arti-
kelen van het geloof geplaatst in
de spitse gevels boven de hoof-
den van de twaalf apostelen.252
Op de Mariaklok uit Holwierde
(1467) zijn eveneens twaalf apos-
telen afgebeeld, maar de geloofs-
belijdenis ontbreekt hier.253 De
namen van de apostelen op de
klokken van Zoutleeuw staan –
met uitzondering van Johannes –
tussen speciale merktekens of
versieringen. De tekst van het
gebed volgt hier dik gedrukt
met tussen vierkante haken de
niet vermelde gedeelten. De Ne-
derlandse vertaling is tussen
aanhalingstekens geplaatst.254
1. Petrus: credo in deum patrem
[omnipotentem, creatorem coeli
et terrae] Andreas: et in jesum
christum [filium ejus unicum
dominum nostrum]
‘ik geloof in God de almachtige
Vader [Schepper van hemel en
aarde] en in Jezus Christus’ [Zijn
enige Zoon, onze Heer]
2. Jacobus: qui conceptus est [de
spiritu sancto natus ex maria
virgine] Johannes: passus sub
pontio pilato [crucifixus, mor-
tuus et sepultus]
‘die ontvangen is [van de Heili-
ge Geest, geboren uit de Maagd
Maria] die geleden heeft onder
Pontius Pilatus’ [is gekruisigd,
gestorven en begraven]
3. Thomas: descendit ad infer-
nos [tertia die resurrexit a mor-
tuis] Jacobus: ascendit ad coelos
[sedet ad dexteram dei patris
omnipotentis] 
‘die nedergedaald is ter helle [de
derde dag verrezen van de do-
den] die opgestegen is ten he-
mel’ [zit aan de rechterhand van
God de almachtige Vader]
[4. inde venturus est judicare vi-
vos et mortuos]
‘van daar zal Hij komen oorde-
len, de levenden en de doden’




‘ik geloof in de Heilige Geest, de
heilige katholieke kerk, de ge-
meenschap van de heiligen, de
vergiffenis der zonden’
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6. Judas: carnis resurrectionem
Mathias: et vitam aeternam ‘de






theus en Simon. Zij zullen oor-
spronkelijk de plaats van klok 4
en 5 met de daarbij behorende
tekst hebben ingenomen. Uit de
beschrijving van de sierranden,
de plaquettes en de pelgrimsin-
signes wordt duidelijk hoe over-
dadig Medardus Waghevens de
klokken van Zoutleeuw – welis-
waar in opdracht van de kerkfa-
briek – uitvoerde.
247 Voor het bestuderen van de versieringen en de op-
schriften heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van de
afwrijfsels en foto’s die Lehr in 1962/1963 heeft gemaakt
(dossier 209) en diens artikel uit 1999.
248 Lehr 1999, p. 5. De eigenlijke voorslag telde waarschijn-
lijk negen klokken én de uurklok die thans in de Leonar-
dustoren hangt. Van deze negen bleven er zeven over. 
249 De Mecheleer 1997.
250 Lehr 1999, p. 5 en 6.
251 Professor Arpad Orbán wees mij in deze op de tekst
van Pirminius: Patrologia Latina 89, col.1034 C/D.
252 Kirschbaum & Braunfels 1968-1976, 1, kol. 461-462. Bo-
ven het hoofd van de apostel rechts van Christus bevindt
zich de tekst ‘sedet ad dexteram dei patris’ (zetelt aan de
rechterhand van de Vader). Van daaruit loopt het op-
schrift rondom verder.
253 Nationaal Beiaardmuseum, inv.nr. 0130 K 072.
254 De Latijnse tekst is genomen uit: H. Dessain, Roomsch-






Gw: 330  kg
Toon: bes1
Gieter: Medardus Waghevens
Op de bovenflank zijn de letters
van het opschrift – tussen twee
sierringen – voor het grootste
deel uitgevoerd in de voor de
jongere gieters Waghevens typi-
sche vorm: langgerekte uncialen
met inkepingen en sierlijke bui-
ken (hoofdstuk II, 5.5.2). De X in
het jaartal lijkt op twee takken
met ingesneden boven- en on-
derzijden. De naam PETRUS
wordt voorafgegaan door een
ankerkruis; ANDREAS door een
gedeelte uit de sierrand. Na CRI-
STU[M] volgt een leliekruis en
na het jaartal is een blaadje te
zien, gevolgd door een stukje
sierrand. De andere woordschei-
ding (*) is een afzonderlijke fleur
de lis uit het fries van de derde
klok. Als afkortingsstreep is
steeds een omegavorm geplaatst.
Het fries boven de tekst bestaat
uit kandelabers, gevleugelde te-
nanten en ranken (h. 50 mm), de
onderste sierrand uit een aan-
eenschakeling van gedraaide en
kronkelende takken (h. 30 mm),
die sterk doet denken aan een
gedeelte van het fries op de klok
Iohannes Baptista, die Peter I
Waghevens goot voor de St.
John van Perth. Onder dit fries
met een pelgrimsinsigne van Le-
onardus, zijn medaillons met
Christus in de mystieke wijn-
gaard, een Salvator Mundi, de
Kroning van Maria en de Beko-
ring van Christus aangebracht.
Verder het wapen van Zout-
leeuw, een ruitvorm met schelp
of lelie en onleesbare rondomlo-
pende tekst, rechthoekige pla-
quettes met voorstellingen van
Sint Hubertus en een Maria en
Kind geflankeerd door musice-
rende engelen.
De letters op de lip zijn in een
klein formaat Romeinse majus-
kels uitgevoerd (h. 18 mm), aan
de bovenzijde ingesloten door
één en aan de onderkant door
twee sierringen. Op de faussure




Bovenflank: (ankerkruis) PETRUS * CREDO IN DEU[M] PATRE[M] (gedraaide
tak en kandelaber) ANDREAS * ET IN IHESU[M] CRISTU[M] (leliekruis)
A[NN]o m (bloempje) CCCCCXXX (verticaal blad en gedraaide tak)
(hoogte lettterrand: 60 mm; hoogte letters: circa 30 mm)
Op de lip:  * ICK BEN DIE TWEDE * OM DIE THIENE TE VOLBRINGHEN *
ENDE DAT ONS GOOT * MEDARDVS WAGHEVENS * TE LEEVWE IN STE-
DE * INT IAER ONS HEREN ALSMEN SCREF * M * CCCCC * XXX * MEDE






Gw: 242  kg
Toon: c2
Gieter: Medardus Waghevens
De sierranden op deze klok zijn
identiek aan de Petrus/Andreas
en ook de letters en het jaartal
zijn gelijk van vorm en afmeting.
Op de bovenflank is onder het
fries nog een dunne sierring aan-
gebracht, die oversneden wordt
door plaquettes. Naast een pel-
grimsinsigne van Leonardus en
medaillons met de Kroning van
Maria, de kop van Christus als
Salvator Mundi en het wapen
van Zoutleeuw, is twee keer een
afbeelding van de aartsengel Mi-
chaël te zien die zijn zwaard heft
om de duivel aan zijn voeten de
genadeslag te geven. De voor-
stelling wordt eenmaal ‘han-
gend’ aan de ruitvorm met
schelp of bloem en een keer zelf-
standig gepresenteerd.
Het aanvangskruis is op een bij-
zondere wijze samengesteld.
Twee draden naast en zelfs over
elkaar vormen de basis; zij wer-
den omgebogen tot een anker.
Aan de boven- en onderzijde is
het middengedeelte opgevuld.
Op de scherpe foto’s die voor
het onderzoek werden gebruikt,
zijn tussen sommige woorden
van het opschrift vage resten
van insignes te zien; met name
voor SUB en PONCIO en rond
de m van het jaartal.255 Het was
niet mogelijk om ter plekke ver-
der onderzoek te doen; de klok-
ken hangen onbereikbaar in de
openingen van de vieringtoren.
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Opschrift:
+ IACOBUS * QUI CONCEPTUS EST IOH[ANN]ES * PASSUS SUB PONCIO LX
A[NN]O m CCCCCXXX (gedraaide tak)
(hoogte lettterrand: 60 mm; hoogte letters: circa 30 mm)
255 De correcte schrijfwijze zou ‘pontio’ zijn; de betekenis
van de Romeinse cijfers L en X is onduidelijk, te meer






Gw 137  kg
Toon: d2
Gieter: Medardus Waghevens
In tegenstelling tot de twee gro-
tere exemplaren is deze klok bo-
ven en onder het opschrift ver-
sierd met twee ringen en een
rand met fleurs de lis. De bloe-
men staan of hangen in series
van vijf of zes afwisselend op de
punten van halve bogen (op de
ene boog wel, op de andere
niet). Deze klok draagt eveneens
een klein gedeelte van dit fries
als woordafscheiding in de let-
terrand. Een dunne sierlijn op de
bovenflank loopt onder het pel-
grimsinsigne van Leonardus en
plaquettes door. Het zijn medail-
lons met de Kroning van Maria,
Salvator Mundi en de Bekoring
van Christus, tweemaal de ruit-
vorm en twee keer het wapen
van Zoutleeuw. Inclusief het
exemplaar in de letterrand is het
totaal aan wapens op deze klok
drie. Verder nog een afbeelding
van Michaël met geheven
zwaard, dat de afdruk van een
insigne kan zijn, waarvan tot nu
toe enigszins gelijkende origine-
len zijn gevonden te Nieuwlan-
de en Amsterdam.256
Het opschrift bestaat – enkele
uitzonderingen daargelaten – uit
gotische minuskels en het aan-





+ (gedraaide tak) thomas * Descendit ad inferna (kandelaber) Iacobus *(onduidelij-
ke voorstelling) [a]scendit ad celos (wapen Zoutleeuw) A[nn]O m cccccxxx
(hoogte letterrand: 50 mm; hoogte letters: circa 25 mm)






Gw: 192  kg
Toon: f2
Gieter: Medardus Waghevens
De Katherinaklok draagt de sier-
rand met fleurs de lis boven het
opschrift en de aaneenschake-
ling van gedraaide en kronke-
lende takken onder de tekst.
Twee keer twee sierringen om-
sluiten de op majuskels gelijken-
de uncialen; de V en de M van
het jaartal hebben de kenmer-
kende vorm van de gieters Wag-
hevens. Tussen de woorden is
tweemaal een vierbladige bloem
aangebracht en één keer een
rond insigne met een niet te dui-
den figuur. Na SANCTA staat
een niet geïdentificeerde decora-
tie; boven VIRGO lijkt zich tekst
te bevinden. Achter de bloemen
en het insigne was mogelijk
weefsel aangebracht.
Op de bovenflank is tweemaal
het wapen van Zoutleeuw te
zien, het pelgrimsinsigne van
Leonardus en een rechthoekige
plaquette met een portret van
paus Cornelius die in Korne-
limünster (Rijnland) sterk werd
vereerd. In de rechterhand
houdt hij een kruisstaf, in de an-
dere een hoorn. Sinds in 1138 re-
lieken van deze paus van Korne-
limünster naar Ninove werden
overgebracht, kwamen ook in
Oost-Vlaanderen pelgrims mas-
saal deze heilige vereren. Insig-
nes met daarop het borstbeeld
van Cornelius zijn uit Korne-
limünster afkomstig, waar nog
steeds een reliekbuste van Cor-
nelius wordt bewaard; die met
een staande heilige stammen uit
Ninove. Op de klok van Medar-
dus Waghevens gaat het om een
teken uit Kornelimünster
(hoofdstuk II, 3.3.1.7).
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Opschrift:
+ VIRGO * SANCTA (insigne?) KATHERINA (insigne) GRECIE * GEMMA VRBE
ANNO DOMINI M VCXXX






Gw: 140  kg
Gescheurd
Gieter: Medardus Waghevens
De versiering van de klok
Joseph/Marie komt in algemene
zin overeen met de decoraties op
de Katharinaklok. De gebruikte
friezen zijn identiek en het soort
letters eveneens (de O van ORA
is groter dan de andere letters
afgebeeld). Ook de vijfde klok in
deze serie draagt het pelgrimsin-
signe met Leonardus. Het ver-
schil is gelegen in het aantal sier-
ringen (één boven en twee onder
het opschift) en een insigne van
Anna van Düren in de letter-
rand. Voorafgaand aan het jaar-
tal staat haar borstbeeld op een
medaillon, verwijzend naar de
stad waar het hoofd verblijft van
de moeder van Maria. Door
middel van twee oogjes kon het
religieuze teken op kleding wor-
den genaaid (hoofdstuk II,
3.3.1.9).
Het wapen van Zoutleeuw be-
vindt zich tweemaal op de Jo-
seph/Marieklok. Beide keren be-
treft het een medaillon met
schild, schildhoofd en leeuw en
een omlopend opschrift. Ver-
moedelijk staat er onder meer:
sigilum lewenses.
Onder het woord ORA staat een
plaquette met een Salvator Mun-
di; de onderkant is recht, de bo-
venzijde rond. Christus is en
face afgebeeld met korte baard
en lange haren die in twee stren-
gen langs zijn hoofd hangen; een
kruisnimbus achter het hoofd.
Aan de onderzijde is te lezen
S+SALVATOR; links en rechts
van het opschrift en aan de bo-




(?) (fleur de lis) ORA (?) PRO NOBIS * IOSEPH * CUTTOS (?) MARIE (?) VIRGI-
NIS (insigne van Anna) M VCXXX257
(hoogte letterrand: 40 mm; hoogte letters: circa 18 mm)
(Bid voor ons Joseph beschermer van de maagd Maria). 
257 Op de klok staat CUTTOS. De eerste T moet echter als









De Judas/Mathiasklok heeft bo-
ven de letterrand een fries met
fleurs de lis en tussen de woor-
den de bekende versiering van
de drie grootste klokken. Het
opschrift met majuskels is ge-
plaatst tussen één, respectieve-
lijk twee sierringen. Evenals op
de andere klokken is het omega-
teken als afkortingsstreep ge-
bruikt. Op de bovenflank is het
pelgrimsinsigne van Leonardus
tweemaal afgebeeld en staan
plaquettes met voorstellingen
van Joris als drakendoder en
Sint Hubertus; deze laatste zoals
op de Petrus/Andreasklok.
Links en rechts van plaquettes
en pelgrimsinsignes zijn vage fi-
guren zichtbaar, maar het is ook
mogelijk dat het afdrukken van
weefsel betreft. Het jaartal is –
verdeeld over de klok – tussen
de voorstellingen gezet; de letter
m met ronde benen en treefjes
aan de voeten.
De vierbladige bloemen in de
letterrand wijken af van de eer-
der gebruikte woordscheidin-
gen; het zijn de bloemen zoals
de gieters Hoernken, en na hen
veel anderen, ze op hun klokken
plaatsten. Het aanvangskruis, de
fleurs de lis en de gedraaide tak-
ken zijn echter identiek met de
versieringen van de andere klok-
ken.
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Opschrift:
(ankerkruis) IVDAS * CARNIS RESVRRECTIONE[M] (gedraaide takken) (fleur de lis) MATHIAS * ET VITAM ETERNA[M]
(gedraaide takken)
Verdeeld over de bovenflank: A[NN]O M CCCCC XXX






Gw: 53  kg
Toon: gis2
Gieter: Medardus Waghevens
Boven en onder het opschrift lo-
pen respectievelijk één en twee
sierringen. Alleen op de Gabriël-
klok ontbreekt, behalve het fries
met fleurs de lis, ogenschijnlijk
andere decoratie. Geen plaquet-
tes en geen Leonardusinsigne
zijn aanwezig. Toch is op enkele
plaatsen in de letterrand nog
vaag een afdruk te zien, zoals
bijvoorbeeld voor en achter de
naam van de klok. 
Foto’s van de letterrand laten de
letter i van de minuskels zien, ge-
schreven als j met een krul naar
rechts. Als verdere bijzonderheid
tonen afwrijfsels aan, dat de let-
ters mogelijk geplaatst werden
op een band die tussen de Ro-
meinse cijfers samenkomt. Met
name in de vijftiende eeuw wer-
den door gebruik te maken van
de sjablone twee zeer dunne rin-
gen midden in de letterrand ge-
trokken om de lijnen te marke-
ren, waartussen de letters van het
opschrift dienden te worden ge-
plaatst. Op de Gabriël is daar-
naast vermoedelijk ook een band
aangebracht van dun weefsel, zo-
als gaas, om de letters en versie-
ringen recht te kunnen plaatsen.
Literatuur:
Antwerpen 1969, p. 279; Van
Bets–Decoster 1998, p. 214-216;
Lehr 1999, 24, p. 3-6; Loon–van
de Moosdijk 1999, 24, p. 7-12.
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Opschrift:
+ (kopje?) gabr[i]el is mynen name jnt ja[e]r ons heeren M ccccc xxx (?)
(hoogte letterrand: 40 mm; hoogte letters: 14-16 mm)
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De zeven klokken uit 1530 met decoratiepatroon, toonhoogte en diameter zijn in onderstaand schema weergegeven
Namen 1. Petrus / 2. Jacobus / 3.Thomas / 4. 5. Joseph / 6. Judas / 7. Gabriël
Andreas Johannes Jacobus Katherina Marie Mathias
Toon bes1 c2 d2 f2 Gescheurd g2 gis2
Doorsnede 81,5 cm 73,8 cm 61,6 cm 65,2 cm 59,2 cm 49,8 cm 44,3 cm
Pelgrimsinsigne X X X X X 2x
Kroning Maria X X X
Christus in X
wijngaard




Wapen Zoutleeuw 3x X 3x 2x 2x met omschrift
Maria met Kind X
Salvator Mundi X X




Sint Hubertus X X
Sint Joris X
Fries Griffioenen Griffioenen Fleurs de Fleurs de Fleurs de Fleurs de Fleurs de
Kandelaars Kandelaars lis lis lis lis lis







Gw: circa 3000 kg
Gieter: Medardus Waghevens
Zoutleeuw of ‘Leevwe’ lag op
een gunstige route tussen de
Noordzee en het huidige Duits-
land op de zuidelijke verbin-
dingsweg tussen Brugge en Keu-
len. Antwerpen was vanuit
Zoutleeuw over de rivier de
Kleine Gete goed bereikbaar, en
dat was van belang voor de han-
del met andere Europese steden.
Via waterwegen konden onder
meer klokken vanuit Mechelen
worden aangevoerd.
In de Zuidertoren van de Sint-
Leonarduskerk hangt de uur-
klok die Medardus Waghevens
in 1531 in opdracht van de kerk-
fabriek goot en die in de litera-
tuur meestal ‘vuurklok’ wordt
genoemd. Uit de kerkrekeningen
blijkt dat ten behoeve van deze
klok (en mogelijk de voorslag)
oudere exemplaren uit de toren
werden gehaald en zijn stukge-
slagen, waarna de klokkenspijs
over de Kleine Gete naar Meche-
len werd gebracht, waar de Leo-
nardusklok volgens de bewaard
gebleven rekening is gegoten.259
Bij het onderzoek in 1999 was de
klok – evenals de toren – be-
smeurd met duivendrek en te
vies om aan te raken. Een ope-
ning in de vloer onder de klok
bemoeilijkte het maken van af-
wrijfsels en afdrukken. Daarom
is voor een belangrijk deel ge-
werkt met gegevens uit het
Bondsnieuws en met een foto uit
Brussel.
Op de kroonarmen van de klok
staan mannelijke figuren; te on-
derscheiden is Sint Petrus.
De letters zijn kenmerkend voor
460 CATALOGUS
Opschrift in de letterrand: 
SUM LEO SUM NARDUS (FLEUR DE LIS) MICHI * NOMEN * EST LEONAR-
DUS FEMINEOS ARTUS ANXIATOS PONDERE PARTUS DEMONE VEXATOS
ACCOMPEDE SOLVO LIGATO
‘Ik ben een leeuw en een welriekende narde, daarom heet ik Leonardus. Ik ver-
drijf de angst van vrouwen in barensnood en van mensen die gekweld worden
door de ketenen van de duivel’
(hoogte letterrand: 50 mm; hoogte letters: circa 28 mm)
Opschrift onder de friezen: 
medardus waghevens heeft my ghegooten (Christus in de wijngaard) alsmen (leeuw)
scref XVc xxxi (Maria met Kind)
de Waghevens: uncialen met in-
gesneden stokken, buiken en bij
de m treefjes aan de lettervoet.
Als woordscheidingen zijn klei-
ne, wisselende motieven ge-
bruikt.
Boven het opschrift werden vier
sierringen – twee hoge en twee
lage – geplaatst. Daarna komt
een sierrand van kandelabers en
maskers tussen ranken. Met na-
me de vorm van het masker
wordt nog generatieslang ge-
bruikt. Vergelijkbare maskers
worden onder meer op vijzels in
de zestiende eeuw toegepast.
Het tweede fries begint iets ge-
prononceerd onder de letterrand
en bestaat afwisselend uit een
toorts en het motief van gedraai-
de takken, zoals op de klokken
van de voorslag. Circa negen cm
onder dit fries is een smalle sier-
ring aangebracht die doorsneden
wordt door plaquettes. De gieter
schreef hier zijn naam en het
gietjaar in de volkstaal.
De medaillons lijken de volgen-
de onderwerpen te tonen: Chris-
tus in de mystieke wijngaard,
Maria met Kind op een halve
maansikkel in een stralenkrans,
aanbidding van de Drie Konin-
gen, de opstanding van Christus,
Christuskind met lijdenswerk-
tuigen en Maria in de Besloten
Hof. Alle medaillons werden el-
ders op Waghevensklokken ook
toegepast met uitzondering van
de voorstelling met de opstan-
ding. Deze afbeelding is vrij
uniek en bekend van een pijp-
aarden positief met resten poly-
chromie in Museum Catharijne-
convent te Utrecht (Ø 115
mm).260 Veel eerder dan in Zout-
leeuw werd zij in brons afgego-
ten op een doopvont (1477, Ø
101 mm) in het Bulgaarse Kisse-
lyk, gelegen in Transylvanië dat
in de Middeleeuwen bij Honga-
rije hoorde.261
Mogelijk staan er op de klok nog
voorstellingen van Barbara en
Catherina tussen de plaquettes
en een pelgrimsinsigne van Leo-
nardus rechts van Maria en
Kind. Onder het woord NAR-
DUS bevindt zich een naar
rechtsgekeerde leeuw en even
verder een naar links gekeerd
evenbeeld. Aan de houding is te
zien dat zij oorspronkelijk wa-
pen- of schildhouders waren.
Boven de ingang van het stad-
huis van Zoutleeuw, dat in de-
zelfde tijd is gebouwd als de
klok werd gegoten, komen der-
gelijke leeuwen als schildhou-
ders in steen voor samen met ge-
kroonde wapens, de Bourgon-
dische vuurslag en het Andreas-
kruis.262
De klok geeft nog steeds de slag
voor het halve en hele uur. Zij
zal oorspronkelijk de ‘eerste’
klok zijn geweest van de voor-
slag. De andere negen – met on-
der meer de namen van de apos-
telen – goot Medardus echter
een jaar eerder. 
Literatuur: 
Donnet 1909, p. 360; Van Door-
slaer 1910 p. 111; Rottiers 1952,
p. 193-194; Bondsnieuws, 41, 1967,
p. 4-6; Rombouts 1994, p.155;
Van Bets–Decoster 1998,
p. 214-216; Lehr 1999, 24, p. 3-6;
Van Loon–van de Moosdijk
1999, 24, p. 7-12.
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258 Hoogtemaat en gewicht zijn overgenomen van J.F. in:
Bondsnieuws 1967, 41, p. 5; diameter vastgesteld op 17 juli
1999. 
259 De Mecheleer 1997, p. 363. Rekeningen over juni
1530/31, folio 31 verso.
Item die tymmerluyde hebben verdroncken in die Sterre doen
men die clocke ut den scepe haelde : 14 st. 8 gr.
Item Peter Hollants met drie cnapen hebben die clocke ut den
scepe gedaen, elck 11/2 dach, Peter sdaechts 4 st. ende dandere
sdaechs 31/2 st., makten tsamen : 21 st.3 pl.; Item Jan Mange-
laerts ende syn cnape hebben die clocke ut den scepe hulpen
doen 1 dach, te loenne hon beijden : 7 st. 
260 Ostkamp 2002, p. 234, afb. 62.
261 Bankö Elek 2002, p. 448-449.
262 Gyssen s.a. [1975], p. 31.
IV, 2. KLOKKEN IN DE GRENS-
GEBIEDEN VAN HET
HERTOGDOM BRABANT
De catalogusnummers 110 t/m
147 verwijzen naar klokken in
de grensgebieden van het oude
hertogdom of naar klokken in
Brabant waarvan de herkomst
onduidelijk is. Zij hangen met
uitzondering van cat.nr. 111 mo-
menteel in torens van de Belgi-
sche provincies Antwerpen, Bra-
bant en Limburg en de Neder-
landse provincie Noord-Brabant;
torens die indertijd bij het graaf-
schap Henegouwen of het Land
van Cuijk hoorden. Hetzelfde
gold voor de noordgrens. De
smalle noordwestelijke strook
van Brabant was grondgebied
van het graafschap Holland,
waarvan de grens ten zuiden
van Heusden, Geertruidenberg
en Zevenbergen liep.263
Zoals eerder gezegd, hoort de
Mariaklok van Kleine-Brogel in
de eerste reeks, evenals waar-
schijnlijk de Mariaklok van Zon-
hoven. In dit gedeelte van de ca-
talogus is eveneens gekozen
voor een alfabetische volgorde,
waarbij de huidige verblijfplaats










O.r.nr. 6 C 437 P
Gieter: onbekend
‘Bossche school’
De oude klok van Aalburg is aan
de Moeder Gods gewijd. Zij
heeft geen religieuze versiering
en draagt slechts enkele gelijk-
matig rondlopende sierringen,
wat duidelijk maakt dat het vor-
men van de klok middels een
sjablone heeft plaatsgevonden.
Boven en onder het opschrift
zijn twee ringen, de faussure
heeft er slechts één en op de
slagring staan er drie. De kroon-
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Opschrift:
+ M A R I A : M : C C C L X : E N D : V I I I
‘Maria 1360 en 8’
(hoogte letterrand: 40 mm; hoogte letters: ca. 30 mm)
stapel is enigszins gedrukt en
stervormig op de ronde kop ge-
zet. De uiteinden van de ‘ster’
worden gevormd door kruisjes.
De kroonarmen zijn niet rond,
maar hebben naar buiten toe af-
geschuinde vlakken. Op de flank
is nog flauw de letter P van
Prüfung aanwezig die in de
Tweede Wereldoorlog op de
klok is geschilderd.
Het kruis voorafgaand aan de
naam Maria heeft vier gelijke
kruisarmen, waaromheen af-
drukken van weefsel zichtbaar
zijn; het kruis draagt bij de lin-
kerarm een onduidelijke tekst.
De sierlijk gesneden gotische
majuskels liggen 40 tot 60 mm in
de letterrand uiteen en zijn ge-
middeld 30 mm hoog. De klok is
mogelijk vervaardigd door een
gieter uit de vroege Bossche
school en hoort bij de oude klok-
ken in Brabant die bij daglicht
nader en grondig bestudeerd
zouden moeten worden.
Het Land van Heusden en Alte-
na, waarin de gemeente Aalburg
ligt, hoorde bij een geïsoleerde
streek tussen de Merwede, Oude
Maas, Biesbosch en Bommeler-
waard. De streek was lange tijd
alleen met pontveren te berei-
ken. In de Middeleeuwen hoor-
de het gebied een tijdlang bij het
hertogdom Brabant, als leengoed
van de heren van Kleef, van wie
hertog Jan III Stad en Land van
Heusden in 1334 kocht. Vanaf
1357 behoorde het gebied tot het
graafschap Holland. Pas in 1814
werd het Land van Heusden en
Altena definitief bij de provincie
Noord-Brabant gevoegd. Wel-
licht is de ligging van Aalburg
voor het behoud van de groten-
deels romaanse toren en de Ma-
riaklok van invloed geweest.
Kerkelijk gezien voerden de gra-
ven van Holland sedert de elfde
eeuw de voogdij over de kerk
van Aalburg. In 1250 verkocht
graaf Willem II deze voogdij met
alle tiendrechten, die aan het pa-
tronaat van Aalburg met haar
dochterkerken vastzat, aan de
abt van Sint-Truiden.265 Het
recht om geestelijken te benoe-
men kwam daarmee in handen
van de benedictijnenabdij van
Sint-Truiden en Sint Trudo werd
dan ook de patroonheilige van
de kerk. Er bestonden eertijds in
de kerk twee beneficiën, respec-
tievelijk voor de altaren van Ma-
ria en van Petrus en Paulus.266
In de Voorloopige Lijst wordt bij
Aalburg nog een tweede klok
genoemd uit 1508.267 Deze is ech-
ter niet aanwezig en hangt ook
niet in de Nederlandse Her-
vormde kerk van Wijk, een
dochter van de Sint-Trudokerk.
Deze voormalige Martinuskerk
is in de oorlog zwaar beschadigd
door Engels artillerievuur. In
1955 werd zij in oude luister her-
steld. Mogelijk is de klok uit
1508 door klokkengieterij Petit &
Fritsen vergoten ten behoeve
van de drie klokken uit 1954 die
thans in de toren van Wijk han-
gen.
Literatuur:




263 Brugmans 1966, p. 15.
264 Tot de gemeente Aalburg behoren zeven kerkdorpen:
Babyloniënbroek, Drongelen, Eethen, Genderen,
Meeuwen, Veen en Wijk en Aalburg. In overstemming
met de oorlogslijsten is gekozen voor Aalburg i.p.v. Wijk
en Aalburg.
265 Hoppenbrouwers 1992, p. 4.
266 Schutjes 1870-1881, 3, p. 36-38.








Gw: circa 30 kg
Inv.nr. 1043 K 159
Gieter: Jan Moer
In het Nationaal Beiaardmuse-
um hangt een klok van Jan
Moer, waarvan de herkomst
vraagtekens oproept. Zij werd in
juli 1983 door het museum aan-
gekocht bij een antiquair in Til-
burg; deze kon over de klok
geen nadere gegevens verstrek-
ken.
De klok is mogelijk gezand-
straald en heeft een grof opper-
vlak. Aan de buitenzijde toont
zij geen aanslagplekken en ook
de binnenkant geeft weinig slij-
tage op de plaats waar de klepel
de slagrand raakt. Het klepeloog
– en daarmee de klepel – zijn
verwijderd, alleen het gat waar
het oog zat, is overgebleven. Het
opschrift is vrij vlak en gesteld
in gotische minuskels. De woor-
den worden van elkaar geschei-
den door een vijfbladige bloem.
Boven en onder de slagrand zijn
twee sierringen aangebracht, op
de schouder, de faussure en de
slagring staan respectievelijk
twee, drie en nogmaals twee rin-
gen; de laatste twee in zeer
flauw reliëf. Andere versiering
ontbreekt en ook haar omvang is
betrekkelijk klein, waardoor de
klok van dichtbij niet imposant
is om naar te kijken. In vergelij-
king met luidklokken van de-
zelfde gieter uit Goirle en He-
rentals is deze Loy zelfs sober.
Jan Moer genoot in de zestiende
eeuw zoveel bekendheid dat hij
aan de – voor een deel Neder-
landse gemeenschap – in
Gdansk een klokkenspel mocht
leveren. De verfijnde afwerking,
zoals op de klokken van zijn va-
der, oom en grootvader, worden
464 CATALOGUS
Opschrift:
+ loy * heyt * ick * jan * moer * maeckten * my * m * ccccc * xlvii
‘Loy heet ik, Jan Moer maakte mij in 1547’
(hoogte letterrand: 40 mm; hoogte letters: 14-19 mm)
bij de werkstukken van deze gie-
ter niet aangetroffen.
In de literatuur wordt de Loy
(Eloy, Eligius) door niemand ge-
noemd. Adriaenssen meldt in
zijn overzicht van Moerklokken
zes exemplaren die in 1547 wer-
den gegoten. De klokken van
Goirle en Herentals worden el-
ders in het catalogusgedeelte be-
schreven en van de Johannes-
klok uit Scheveningen is een
afwrijfsel in het Beiaardmuseum.
Dan blijven er nog drie klokken
over, waarvan er twee in de




gegevens) en één in het torentje
van de gemeentewerf van
’s-Gravenhage moet hangen.268
Aan het overzicht van Adriaens-
sen kan de Loy als zevende uit
hetzelfde gietjaar worden toege-
voegd en ook nog een gedocu-
menteerde achtste klok uit Zalt-
bommel. In de rekeningen van
de Maartenskerk in die stad
staat bij het jaar 1547 vermeld:269
Dynstdaegs nae paeschen in die
heylige dagen gereyst tot scharto-
genbosch om meyster Jan Moer aen
te bestaeyen ons cleyn clocxken te
gieten van ons selleffs spijse. Dins-
dag na Pasen is men [vanuit
Zaltbommel] naar ’s-Hertogen-
bosch gereisd om meester Jan
Moer een klein klokje te laten
gieten van eigen, oude klokken-
spijs. Het betreft waarschijnlijk
de aanbesteding van een klok
van omstreeks 200 pond, waar-
van de betaling met de gieter
per pond klokkenspijs zal wor-
den verrekend. Er wordt 189
pond spijs en een gebarsten
schel van zes pond ingeleverd.
Er is geld uitgegeven om die
clock in die wage te brengen ende
van daer tot meyster Jan Moer cloc-
kegieter daer affgegeven den croey-
wagen [kruiwagen…]. Men krijgt
een klokje te leen dat men hang-
gen sullen soe lange die ons gegoten
waer. Een zeker Ghereken krijgt
zes stuivers voor de vracht en
samen met de meester wordt er
nog gedronken: noch onder onss
beyden verteert mitten meyster 7
stuvers. Ook worden 2 stuvers
uitgegeven voor het veer te He-
del. De rekening is in de ik-vorm
geschreven: dat clocxken laten
hangen ende 1 ny rat te maken dat
ick van den Bosch bracht, kost 10
stuivers, en aen ijserwerrick ende
den clepell wordt nogmaals 10
stuivers uitgegeven. Mr. Jan
Moer [heeft] my gescreven opte
heyligen sacraments[dag] ent omt
komen tot Bosch om die clock te ha-
len daer sy gegoten was. Ghereken
met de kar wordt weer inge-
huurd, die opnieuw zes stuivers
krijgt, ook het veer te Hedel en
verteringen worden weer opge-
somd. Uit de betaling is op te
maken dat de klokkengieter noch
verttich pond heeft toegedaen ieder
pond 3 st[uivers] […] ende als wy
hem betaelt hebben 16 keysers gul-
den ende vier stuvers. Noch de
waarde van dit bedrag noch het
klokkengewicht is zeker. De
kans dat de kerkrekening betrek-
king heeft op de relatief kleine
klok Loy (30 kilo) is echter niet
groot.
Literatuur:
Gerits 1970, p. 66-67; Adriaens-
sen 1986, p. 45-78.
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268 Voorloopige Lijst 1915, 3, p. 124, 139 en 396.
269 Met dank aan mevrouw M. Bams-van der Staaij uit
Zaltbommel voor de verwijzing naar deze rekening en







Gw: circa 60 kg 
O.r.nr. 6 C 132
Gieter: Jan Moor (Moer)
In de kerk van Bokhoven (circa
1500 gebouwd) bevinden zich
veel kerkschatten, onder meer
een graftombe van de Antwerp-
se beeldhouwer Artus Quellinus
(1651) met de beeltenissen van
Engelbert van Immerzeel en
diens echtgenote. Het oudste
deel is de toren uit het begin van
de vijftiende eeuw met een jon-
gere traptoren, die samen met de
kerk na de toegebrachte oorlogs-
schade is gerestaureerd. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog mocht
de Peterus als alarmklok blijven
hangen; twee klokken van gie-
ters genaamd Petit uit 1719 en
1735 werden afgevoerd richting
Duitsland. In 1979 kreeg de Pete-
rus haar oorspronkelijke plaats
terug in de vieringtoren boven
de kruising. De Peterus is een
karakteristieke Moerklok: het
opschrift in gotische minuskels,
vijfbladige rozetten als woord-
scheiding; een gotisch boogfries
met driepas, parelrand en staan-
de kruisbloemen boven en fleurs
de lis met parelrand onder de
tekst. De parochie Bokhoven
werd in 1369 gesticht. Het bis-
dom Luik speelde een belangrij-
ke rol in het dorp. Bokhoven
hoorde niet alleen kerkelijk tot
dat bisdom, maar de prins-bis-
schop was ook leenheer van de
heerlijkheid Bokhoven. Hij gaf
het kasteel en de omgeving in
leen aan belangrijke families.
Het kleine dorp lag, ook na de
herindeling van 1559 toen de pa-
rochie bij het bisdom ’s-Herto-
genbosch ging behoren, als een
Luikse enclave tussen Brabant,
Gelre en het graafschap
Holland.271 Tijdens de Reforma-
tie was het een toevluchtsoord
voor veel Noord-Nederlandse
katholieken.272 Sinds de Franse
tijd behoort het dorp bij de pro-
vincie Noord-Brabant, eerst zelf-
standig en later (tot 1971) samen
met de gemeente Engelen. De
abdij van Berne heeft van ouds-
her het benoemingsrecht in de
parochie, zodat steeds een nor-
bertijn de zielzorg uitoefende.273
Als bijzonderheid dient het Ka-
lendarium van Bokhoven ver-
meld te worden, het jaargetij-
denboek, waarin de overledenen
werden genoteerd en andere ge-
beurtenissen, waarbij ongetwij-
feld de klokken geluid zullen
hebben. De naam van de klok,
Peterus met een tweede e, staat
als zodanig hierin genoteerd.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929,
XXXIV; Besselaar 1971, p. 697;
Van Bavel, Van den Hurk, Van
der Velden 1975, p. 156; Nieu-
wenhoven 1996, p. 478; ’s-Herto-
genbosch 2002, p. 86.
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Opschrift:
+ peterus * is * mijnen * naem * jan * moor * maeckte * mij * int * jaer * m *
ccccc * lii
270 Pius Almanak 2003: H. Antonius Abtkerk.
271 Damen 1982, p. 10.
272 Schutjes 1870-1881, 2, p. 36-37.







O.r.nr. 6 M 3, III
Gieter: onbekend
In tegenstelling tot andere vroe-
ge vijftiende-eeuwse klokken
heeft de Mariaklok in vorm af-
wijkende minuskels van circa 27
mm. Anders dan de Mariaklok
uit Aarle-Rixtel die drie jaar ou-
der is, draagt deze klok een op-
schrift met ‘open letters’; de s be-
staat bijvoorbeeld uit vier losse
stukjes zonder verbinding en de
Romeinse cijfers c hebben een re-
latief zwaar bovenstuk. Als
woordscheiding zijn vier punten
in ruitvorm gebruikt, maar tus-
sen de drie delen van het jaartal
staat een dubbele punt. Verder
toont de klok geen versiering.
We kunnen het opschrift be-
schouwen als voorloper van de
veelvuldig gebruikte tekst: ‘Ma-
ria is mijn naam, mijn geluid zij
Gode bekwaam, zover als men
mij horen zal, wilt God bewaren
overal’.
De Mariaklok is gegoten in de
begintijd van Boxmeer als bede-
vaartplaats van het Heilig Bloed.
Nadat de vijftiende-eeuwse kerk
- evenals het altaar waarin het
Heilig Bloed wordt bewaard -
tijdens de laatste oorlogsdagen
door bombardementen zwaar
was beschadigd, is een nieuwe
kerk gebouwd die in 1953 werd
geconsacreerd. De devotie vindt
thans plaats in een speciale ka-
pel naast de hoofdingang van de
parochiekerk die gewijd is aan
Sint Petrus.
De heerlijkheid Boxmeer hoorde
tot het Land van Cuijk en lag als
zodanig aan de andere kant van
de Peel, die als een natuurlijke
barrière het gebied afsloot van
Brabant.274 Ofschoon vanaf 1367
in elk geval een deel van de heer-
lijkheid Boxmeer, de hofstede
waar het kasteel had gestaan met
het omliggende land, een leen
was van Brabant, is er toch voor
gekozen om Boxmeer en het
Land van Cuijk als grensgebied
van Brabant te beschouwen.275
Eerder heeft Getulius Arts, lid
van de congregatie van Tilburg-
se fraters hiertoe ook besloten.
Hij bracht geen bezoek aan de
karmelieten in Boxmeer, beheer-
ders van de Petruskerk, en de
drie middeleeuwse klokken - de-
ze Mariaklok is de oudste - wer-





Van Nieuwenhoven 1996, p. 479.
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Opschrift:
maria is min naem dat si got bequaem int iaer ons
heren m : cccc : xv 
‘Maria is mijn naam, dat zij God welgevallig, in het jaar ons Heren 1415’
(hoogte letterrand: 42 mm; hoogte letters: 27 mm)







Gw: 1070 kg 
O.r.nr. 6 M 3, II





O.r.nr. 6 M 3, I
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Jan van Venlo I
Het is niet bekend wie de op-
drachtgever van de twee klok-
ken uit 1448 is, ofschoon het
aannemelijk lijkt dat de toenma-
lige heer van Boxmeer hiervoor
verantwoordelijk was. Hoewel
op de Ihesusklok geen gieters-
naam staat, is uit jaartal, vorm
en uitvoering af te leiden dat Jan
van Venlo, de gieter van de Pe-
trusklok, ook deze goot. De Ihe-
susklok is iets minder groot en
zonder decoraties. Het opschrift
is wijd uiteen-geplaatst en vangt
aan met een ankerkruis; de
naam en gedeeltes van het jaar-
tal worden van elkaar geschei-
den door dubbele punten. De
belangrijkste en grootste klok, de
Petrus, is rijk versierd met een
hangend fries onder de letter-
rand, kenmerkend voor werk
van Jan van Venlo. De versiering
komt in hoge mate overeen met
de friezen (h. 70 mm) op de Ma-
riaklokken van Asten (1447, cat.
15) en Geertruidenberg (1447,
cat. 119). Ook in Lottum (1449),
Straelen (1469) en op klokken in
het voormalige hertogdom Gulik
komt dit hangend fries voor. 
Naast de overeenkomsten zijn er
evenwel ook verschillen in deze
klokken. In het jaartal heeft de X
van de Petrus een horizontaal
vlak dat de twee benen door-
snijdt, de naar rechtsgekeerde
schreef van de L is afwijkend
van die in Asten, evenals de vier
C’s van het honderdtal die in
Boxmeer aan de onderkant min-
der groot zijn dan elders. De
dubbele punt – als woordschei-
ding – is totaal anders uitge-
voerd en is op de Petrusklok
slechts een ronde ‘draad’. Het
meest opvallende verschil echter
is het ontbreken van dierfiguren.
Hier komen geen leeuw of hert
voor, geen Lam Gods met kruis-
vaan, zelfs geen rozet of fleur de
lis. Daarentegen is de letterrand
op de Petrusklok opgevuld met
een liggende bladrank. Begin-
nend vanuit een leliekruis bewe-
gen golvende ranken met blade-
ren en kleine druifjes naar een
onduidelijke bladvorm.
De gotische minuskels zijn, zo-
wel op de Petrus- als op de Ihe-
susklok, aan boven- en onderzij-
de tussen twee sierringen
geplaatst; zij worden voorafge-




Van Nieuwenhoven 1996, p. 479.
468 CATALOGUS
Opschrift Petrus:
+ a : d : m . cccc : xlviii : s . petrus : ian : van . venlo (druivenranken)
In het jaar 1448, heilige Petrus, Jan van Venlo’
(sierrand: 47 mm) hoogte letters: 27-30 mm
Opschrift Ihesus: + : ihesus : m :
cccc : xlviii :
(hoogte letterrand: 35 mm; hoogte









O.r.nr. 6 A 905 P
Gieter: onbekend
Opschrift: ic ben ghegoten int iaer ons
heeren m ccccc vii
Toen men de Prinslandse Polder,
waar de plaats Dinteloord mid-
denin ligt, ging bedijken, was de
klok al een eeuw oud. Zij zal
daarom van elders zijn geko-
men. Waarvandaan is niet meer
te achterhalen, omdat de oude
archieven grotendeels zijn ver-
brand. In juli 1943 is de klok uit
de toren gehaald en naar Babbe-
rich (bij Oud-Zevenaar) ver-
voerd om daar als alarmklok te
dienen. Na de oorlog is zij terug-
gekeerd in Dinteloord waar de
klok in het torentje van de doop-
kapel werd gehangen en tien
jaar lang werd geklept. Konink-
lijke Eijsbouts maakte het pa-
rochiebestuur tijdens de restau-
ratie van het torenuurwerk
attent op de unieke klok. Zij
werd alsnog in ere hersteld en
functioneert sindsdien als doop-
klok.
Het is momenteel onmogelijk
om bij de klok te komen, omdat
zij onbereikbaar in een stalen
constructie is gehangen. Via de
Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg en leden van de Cul-
tuurhistorische Vereniging Den
nijen aenwas van Nassau werden
onderstaande gegevens in 1995
en 2001 verstrekt.
Boven het opschrift is een rand
met fleurs de lis aangebracht.
Verder staan er op de flank drie
plaquettes:
1. Maria met Kind op een wol-
kenpartij,
2. Twee vechtende, geharnaste
ridders met drie koppen erbo-
ven,
3. Johannes de Doper. Het bleek
onmogelijk om een duidelijk
beeld te krijgen van de tweede
voorstelling. Johannes de Doper
moet echter als het Christuskind
met de lijdenswerktuigen wor-
den geduid. De plaquette wordt
namelijk omschreven als een zit-
tend kind met het linkerbeen
naar voren en een omkranst
kruis over de linkerschouder.
Verder zouden er nog beschre-
ven banderollen op de flank
staan, waarmee de klok wellicht
als een Van den Ghein- of Wag-
hevensklok is aan te merken.
Bron:
Zeist, Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg; J. Theunissen en J.
Huijbregts, Dinteloord. 
Literatuur:










O.r.nr. 6 M 6
Gieter: Jan van Asten
De staatkundige grenzen van het
hertogdom Brabant wisselden
voordurend. Ofschoon de grote
rivieren aan de noordgrens een
vast gegeven waren en Doeve-
ren aan de zuidzijde lag, dat wil
zeggen aan de Brabantse kant
van de rivieren, was het dorp,
gelegen in het Land van Heus-
den en Altena, lange tijd een
leen van het graafschap Holland.
Thans is het dorp gelegen in de
Nederlandse provincie Noord-
Brabant.276
Het jaartal op de klok heeft me-
nigeen tot de conclusie gebracht
dat deze klok in 1414 zou zijn
gegoten en ook 1435 wordt ge-
noemd. De L in het jaartal heeft
namelijk geen duidelijke voet
naar rechts. Er zijn echter twee
redenen om de klok in 1445 te
plaatsen. Op de eerste plaats
werden de andere klokken van
deze gieter gegoten tussen 1435
en 1451; daar past een vroeger
jaartal niet bij. En verder wordt
in de vijftiende eeuw het cijfer
IV meestal als IIII geschreven277
en wordt op meer Brabantse
klokken de L als minuskel on-
470 CATALOGUS
Opschrift:
+ sancta : maria (lelie) m (schild) cccc: xiv . mester . ian : van . asten
‘Heilige Maria, 1445, meester Jan van Asten’
duidelijk weergegeven. De klok
in Doeveren is daarbij sterk ver-
vuild en lastig te onderzoeken.
Kenmerkende bijzonderheden
op deze klok zijn het ankerkruis,
de lelie, gevormd uit drie gras-
halmen bedekt met een horizon-
taal open rechthoekje, en een
driepootpot op een schildje. De
versieringen bevinden zich als
woordscheiding in de letterrand;
zij zijn mogelijk op stof aange-
bracht met ingeweven motief en
onleesbare tekst. De dubbele
punten zijn verschillend ge-
vormd (cirkel om punt, dubbele
cirkel om punt).
De hangende boogversiering
hoog op de flank, met drie bolle-
tjes op het eind, werd niet eerder
aangetroffen en kan uniek wor-
den genoemd. Deze klok is door
haar uiterlijk, opschrift en letter-
type te vergelijken met de Ma-
ria- en de Ceciliaklok van En-
schot (cat. 20-21) van dezelfde
meester.
De kroonarmen zijn minder sier-
lijk, maar tonen wel een – zij het
anders gevormde – touwrand.
Het sancta voor Maria’s naam
komt een paar maal op klokken
voor; ook in Enschot. Maria
hoort eigenlijk niet tot de heili-
gen, maar in het gebed Weesge-
groet, wordt zij zo aangespro-
ken.278 De gieter gebruikt op de
Mariaklok de titel mester, maar
de term ‘me fecit’ ontbreekt. Mo-
gelijk dat het schildje met drie-
poot een verwijzing is naar het
beroep van potgieter. Gieters
van potten en bussen (kanon-
nen) waren vertrouwd met het
vak en goten ook klokken. In
Keulen – en wellicht ook elders
– bestond het beroep klokken-
gieter niet; men sprak daar van
Doppengießer (hoofdstuk III, 6). 
Rond 1900 hing de klok een tijd-
lang uit nood in een hoge boom;
er was geen toren in Doeveren.
Hier kwam verandering in door
de bouw van een nieuwe toren
in 1909 die door oorlogsgeweld
ten onder ging. Thans hangt de
Sancta Maria in de dakruiter aan
de ingangszijde van de Neder-
landse Hervormde kerk te Doe-
veren.
Literatuur: Van Nieuwenhoven
1996, p. 490. 
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276 Van der Aa 1839-1854, 3, p. 395-397. 
277 Met dank aan Poettgen die me daarop attent maakte.
278 H. Dessain, Roomsch-Katholiek Kerkboek, Mechelen 1913:
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U;
gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht
van Uws lichaams Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid










De Mariaklok hangt aan een ijze-
ren luidas in de toren van de ne-
ogotische Sint-Trudokerk. Voor
welke oudere kerk of kapel zij
werd gegoten, bleef onduidelijk.
Een gedeelte van de Romeinse
cijfers, die het gietjaar aangeven,
is beschadigd of anderszins on-
duidelijk. De klok is zeer be-
smeurd door duivendrek en was
moeilijk te bestuderen. Mogelijk
dat hoog op de flank onder het
woord bequaem een insigne is
meegegoten. Het was voor de
Bossche klokkengieter Gobelinus
Moer gebruikelijk om pelgrims-
insignes op klokken te plaatsen.
Wellicht plaatste hij deze religi-
euze decoratie op al zijn klok-
ken.
Boven het opschrift van deze
Maria is een parelrand aange-
bracht, een gotisch boogfries met
driepas en fleurs de lis. Als
woordscheiding is de vierbladi-
ge bloem van Jan en Willem
Hoernken toegepast. Op schou-
der, boven en onder de letter-
rand, op de faussure en op de
slagring staan respectievelijk
vier, een, twee, vijf en drie sier-
ringen.
Staatkundig lag Eksel, thans be-
horend bij Belgisch Limburg, in
het prinsbisdom Luik. Geogra-
fisch gezien ligt het dorp in de
Kempen, een gebied met lage
zandgronden in het beekdal van
de Dommel ten zuiden van
Eindhoven. Er heeft over en
weer altijd veel handel en ver-
keer plaatsgevonden tussen de
Kempische dorpen in dit grens-
gebied.
Literatuur:
Gerits 1970, p. 66-67; Adriaens-
sen 1986, p. 45-78.
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Opschrift:
(ankerkruis) maria · is · mynen · naem · myn · gheluyt · sy · gode · bequaem · ic · ben ·
goet · en[de] · wael · gheraeckt · gobel · moer · heeft · my · ghemaeckt [m cccc] · lxxviii
‘Maria is mijn naam, mijn geluid zij Gode bekwaam, ik ben goed en wel geraakt
(getroffen. gevormd), Gobel Moer heeft mij gemaakt [14] 78’








O.r.nr. 6 M 12
Gieter: Jan van Venlo
De Mariaklok van Geertruiden-
berg, gegoten door ‘ian die cloc-
gieter van venloe’, neemt in het
huidige klokkenbestand van
Noord-Brabant een bijzondere
plaats in. Zij is gegoten in het-
zelfde jaar als de Mariaklok van
Asten (1447, cat. 15), waarop de
naam ‘ian die smet vander dies-
dunc’ staat vermeld. De gotische
letters, de versiering in de rand
en het afhangende fries zijn vrij-
wel identiek. Op beide klokken
ontbreken de zinsnede ‘me fecit’
of ‘maakte mij’. Dat is in Geer-
truidenberg geen probleem,
want het beroep clocgieter en de
afbeelding van een klein klokje
zijn duidelijk genoeg. Bij ‘ian die
smet’ wordt niet meteen aan een
klokkengieter gedacht, ofschoon
smid en klokkengieter als be-
roepsgroepen beide tot het sme-
dengilde behoorden. De twee
klokken zijn gemaakt door klok-
kengieters uit hetzelfde atelier of
door dezelfde meester. De de-
tails van de twee Mariaklokken
zijn verschillend, waaruit naast
het unieke van ieder met de
hand gemaakt werkstuk, ook de
‘stem’ van de opdrachtgever(s)
spreekt.280
Op de Maria van Geertruiden-
berg staan drie zegels of munten
in de letterrand en drie op de
flank. Aan het begin van de tekst
onder het ankerkruis, onder het
woord clocgieter en onder cccc
met een doorsnede van respec-
tievelijk 21, 28 en 30 mm. In As-
ten ontbreken deze zegels, maar
staat tweemaal het Lam Gods,
een bokje en een adelaar in de
letterrand, een versiering die in
Geertruidenberg niet of slechts
één keer voorkomt.
De kroon van de Mariaklok uit
Geertruidenberg toont, naast een
brede touwrand, op alle armen
een kopje. Van enige afstand lij-
ken het serafijnen, maar afdruk-
ken tonen in plaats van naar bo-
ven gevouwen engelenvleugels
een paar omhoog gestoken, ge-
boeide armen rondom  baardige
gezichten. Mogelijk is er één
vrouwenfiguur bij en zijn er
zelfs sloten op de mond aange-
bracht. We hebben derhalve te
maken met ‘gevangenen’ en met
een klok die zeer waarschijnlijk
als de stedelijke banklok functio-
neerde. Zij werd dan geluid bij
de voltrekking van een vonnis
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Opschrift:
+ maria . int (klokje) iaer (2 halffiguren) ons . heren (Lam Gods) m : cccc (?) ende
(hert) xlvii (dubbele lelie) ian (leeuw) die (bloem) clocgieter (zegel) van (zegel)
venloe (zegel)
(hoogte letterrand: 38 mm; hoogte letters: 27-30 mm)
ter onderstreping van een ge-
rechtelijke uitspraak. In het Lim-
burgse dorp Lottum, eertijds ge-
legen in het Overkwartier van
Gelre, bracht Jan van Venlo twee
jaar later dezelfde ‘koppen’ aan
op de kroonarmen (afb. 40a) en
ook hier zijn twee zegels of
munten op de klok te zien.
De gieter heeft bij het aanbren-
gen van de hangende blad-
ranken onder het opschrift van
de klok in Geertruidenberg
slechts met moeite de sierrand
sluitend gekregen. Onder het
fries van de bovenflank loopt
een brede horizontale strook die
aanmerkelijk lichter is dan het
bovenstuk. Het is alsof er een
lichte versmalling van de flank
optreedt en de gieter met de sja-
blone, nadat de valse klok klaar
was, rondom nog wat materiaal
heeft weggenomen. Dat kan al-
leen maar zin hebben gehad,
wanneer de flank tijdens het
vormproces beschadigd is ge-
weest of de sporen van ‘verkeer-
de’ decoratie moesten worden
verwijderd. Juist op de plek
waar de bladranken bij elkaar ko-
men is nog een vage ‘tekening’
zichtbaar, waardoor de gedachte
opkomt dat hier iets werd geca-
moufleerd. Ook in latere tijd kan
brons zijn weggehaald.
Geertruidenberg dat in 1213
stadsrechten kreeg van graaf
Willem I kon uitgroeien tot een
Hollandse vestingstad, die ech-
ter in 1304 in Brabantse handen
viel. In de vijftiende eeuw werd
zij tijdens de Hoekse en Kabel-
jauwse twisten weer Hollands.
De kerk van Geertruidenberg
wordt in 1261 genoemd in een
schenkingsakte van Hildegon-
dis, abdis van Thorn.281 De eerste
tufstenen kerk zal omstreeks
1100 zijn gebouwd en met de to-
ren ving men rond 1300 aan. Bij
de grote stadsbrand van 1420
ging een groot gedeelte van kerk
en toren verloren. Nadien wer-
den beide in gotische stijl opge-
trokken; in dezelfde periode is
de Mariaklok gegoten. De grote
toren bestaat uit drie geledingen,
maar heeft geen spits. Deze is in
1593 weggeschoten bij beleg
door het staatse leger onder lei-
ding van prins Maurits. Twintig
jaar eerder was de stad ook al
eens op de Spanjaarden vero-
verd, maar werd daarna weer
verkocht. De alteratie vond der-
halve in twee etappes plaats.
De Mariaklok van Geertruiden-
berg is de uurklok van de stad
en diende ook in het verleden
als zodanig. In het midden van
de zestiende eeuw kreeg het
stadsbestuur moeilijkheden met
het kapittel van de kerk. De re-
genten beweerden, dat het van
oudsher de taak van de stad was
om het uurwerk te bewaren, te
stellen en voor de voorslag te
zorgen met alles wat daarmee te
maken had. Het kapittel be-
streed dit, maar legde zich uit-
eindelijk bij deze situatie neer,
dankzij de Luikse kanunnik Jan
van Wijngaerden die door het
Hof van Holland als bemidde-
laar was aangetrokken.282 Bij het
uurwerk en de voorslag hoorde
de klok die de uurslag verzorg-
de en dat was en is nog steeds
de klok van ian die clocgieter van
venloe. In 1537/1538 werd aan
Jaspar Moer de opdracht gege-
ven voor het gieten van acht
klokken tot enen voirslach op het
uerwerck, maar die klokken zijn
verdwenen.283 De oude uurklok
bleef behouden, al slaat de Ma-
ria thans computergestuurd de
uren van de dag.
Literatuur: 
Van Mosselveld 1959, p. 106-124;
Curvers 1963, p. 58; Zijlmans
1981, p. 7; Zijlmans 1989, p. 108-
109; Graas, De Jonge en Korpo-
raal 1990, p. 19-21; Van Nieu-
wenhoven 1996, p. 504.
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279 Koninklijke Eijsbouts, dossiernr. 50156.
280 In de meeste literatuur tot en met de jaren negentig
wordt – ten onrechte – ervan uitgegaan dat al het giet-
werk met de naam ‘Jan van Venlo’ in de vijftiende eeuw
werd gegoten door één man. Zo ook Curvers 1963, p. 58.
281 Brugmans 1966, p. 14.
282 Van Mosselveld 1959, p. 109.
283 Het daarbij behorende uurwerk werd door meester
Hendric Steyman uit Turnhout geïnstalleerd. Tenminste
vijf van de acht door Moer gegoten klokken zijn verkocht
aan Hendrik Petit voor een bedrag van 580 guldens en 19
stuivers. Zijlmans 1981, p. 7 e.v. en 1995, p. 31 e.v.; Zom








O.r.nr. 6 A 929
Gieter: onbekend
In de jaren vijftig van de vorige
eeuw trof de gemeente Geertrui-
denberg voorbereidingen om te
komen tot een nieuwe voorslag.
Uiteindelijk resulteerde dit in een
carillon van vijfentwintig klok-
ken dat Koninklijke Eijsbouts in
1961 goot. Eerder was er een
nieuwe klok vervaardigd als ver-
vanger van een klok die in de
oorlog verloren ging. Tijdens en
voor de werkzaamheden in gang
werden gezet, vond er in de stad
een uitgebreide inventarisatie
plaats, zowel door werknemers
van Eijsbouts ter plekke, als door
streekarchivaris Van Mosselveld
in het streekarchief. In correspon-
dentie en artikelen uit 1957 en
1959 wordt melding gemaakt van
een onbekende klok met boven-
staand opschrift die mogelijk
door de gebroeders Moer gego-
ten zou zijn. De klok hing vóór
de oorlog in de dakruiter van de
kapel van het voormalig wees-
huis, thans restaurant, en is daar
opnieuw opgehangen, samen met
een klok van Peter Bakker uit
Rotterdam (1772) die door een
misverstand in de stad is terecht-
gekomen. Men kan slechts bij de
dakruiter en de klokken komen
via de buitenzijde over het dak.






Van Mosselveld 1959, p. 106-124;
Van Nieuwenhoven 1996, p. 505.
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Opschrift van de klok:










Gieters: Daniël en Michiel de Leen-
knecht, alias Van Harelbeke
In de toren van de voormalige
Sint-Martinuskerk van Halle,
sinds 1946 de Onze-Lieve-Vrou-
webasiliek, hangt een tiental his-
torische klokken, waarvan de
oudste – gegoten in 1390 – deel
uitmaakt van het carillon. Deze
Kleine Maria, zoals zij wordt ge-
noemd, is door twee broers ge-
maakt, Daniël en Michiel de
Leenknecht die zich ook wel Van
Harelbeke noemden.
De klok hangt hoog, is besmeurd
met vogelpoep en fungeert als
luidklok en speelklok.285 Op de
flank zijn afbeeldingen in hoog
reliëf aangebracht. Rond een
voorstelling van Maria met Kind
zijn vier reliëfs geplaatst: Chris-
tus aan het kruis, een driedelig
kruisje met bladmotief, een steen-
bok en een leeuw die in tegenge-
stelde richting lopen. Schuin bo-
ven de genoemde figuren staat
een onduidelijk, rond pelgrimsin-
signe met restanten van oogjes.
Op de flank is ook de afdruk van
een zegel of munt zichtbaar, om-
geven door weefsel. Onder de
naam danel staat de flauwe af-
druk van een schild. De gotische
tekst in de letterrand vangt aan
met een ankerkruis en een
woordscheiding, bestaande uit
twee of drie boven elkaar ge-
plaatste, open ruitjes met krullen
op de punten. Voor II : ghebroe-
dres is een ronde kop gezet met
appelwangen en een pluizige
baard. Na de voornamen sluit de
tekst af met een ‘tekening’ en ge-
kroonde S. Mogelijk verwijst het
lijnenspel naar de herkomst van
de gieters: Harelbeke zou afgeleid
kunnen zijn van ‘des Herenbeke’.
De sierringen op de klok zijn op
de schouder, boven en onder de
letterrand, de faussure en de
slagring als volgt verdeeld: drie,
een, twee, een en twee. De klok
is op de slagring beschadigd en
haar oppervlak is wat geruwd. 
Literatuur:
Janssens [s.a.], p. 20; Deschrevel
1959, p. 328; Franssens [s.a.],
p. 15; Van Loon-van de Moos-
dijk 1999, 23, p. 12-18.
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Opschrift:
+ : anno : d[omi]ni : m : ccc : xc : maria : est : no-
men :. meum (kop met baard) ii :. ghebroedre.s :
mactten : mi : danel : en : michhil : van (lijnenspel)
S (gekroond)
‘In het jaar des Heren 1390 is Maria mijn naam,
twee broers maakten mij, Daniël en Michiel van
[…] S’
(hoogte letterrand: 38 mm;
hoogte letters: 25-30 mm)
284 Op 9 juli 1953 en op 13 september 1965 heeft Lehr de
beiaard en luidklokken in de toren van Halle onderzocht.
Maten en gewichten zijn uit deze notities genomen. Ook
de afwrijfsels van de Katherinaklok, de Kleine Maria en
de Grote Maria stelde Lehr ter beschikking, waarvoor
mijn dank. De andere klokken in Halle werden ter plekke
onderzocht.
285 Sergeys deelde me mee dat de Kleine Maria niet de
oudste beiaardklok is van België, maar dat in de Sint-Pau-












Toeschrijving: Daniël en Michiel de
Leenknecht,
alias Van Harelbeke
Toen in 1973 de Onze-Lieve-
Vrouwebasiliek van Halle een
nieuwe beiaard kreeg, bleven
enige historische klokken uit de
toren buiten gebruik. Zij kregen
een plek op de eerste verdieping
van de toren die als museum
werd ingericht, zoals de om-
streeks 1400 gegoten Katherina-
klok. Het is onbekend vanaf
wanneer zij deel uitmaakte van
het oude carillon; in 1936 barstte
zij. Vorm en versiering laten
zien dat zij door de gebroeders
De Leenknecht, ook wel Van Ha-
relbeke genoemd, zal zijn ver-
vaardigd. Deze Katherina is te
vergelijken met de Kleine Maria
uit 1390, een klok die door hen
werd gegoten en de tekst draagt
danel en michhil’ [Daniël en Mi-
chiel], de voornamen van Kort-
rijkse gieters die omstreeks 1400
werkten. Het opschrift op de
Katherinaklok vangt aan met
een zelfde groot ankerkruis als
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Opschrift:
Regel 1 + ecqunc : goeswinus : heinric : petrus : fierime : jusserunt : pariter : apellor : sed : katherina : siter
Regel 2 (insigne) : addis : hora : tibi : venit : hiis [?]
(hoogte letterrand: 40 en 30 mm; hoogte letters: 35 en 25 mm)
op de Kleine Maria staat, de
woordscheiding en vorm van de
letters is eveneens identiek. Het
opschrift is gesteld in gotische
minuskels en gemaakt van brede
hoekige vormen met veel dunne
krullen op de punten bij de let-
ters e en c. De letters lijken
geïnspireerd te zijn door hand-
schriften die in de marges soms
versierd zijn met penwerk. De
lange s in de naam Goeswinus is
geschreven als een C zonder
krul, voor de G in dezelfde naam
werd een omgekeerde en onder-
lijnde S gebruikt.
Voor het woord addis in de twee-
de letterrand staat een insigne,
mogelijk een vroege weergave
van de Kruisdraging van Chris-
tus. Tussen twee sierringen bo-
ven het opschrift staat nog caste-
leni of castelein, gevormd met
letters uit draad of koord. De be-
tekenis hiervan is onduidelijk.
Op de schouder zijn drie sierrin-
gen aangebracht, onder de tekst
staan twee ringen, terwijl boven
en tussen de letterranden één
ring is te zien, evenals op de
faussure en op de slagring. De
kroonarmen werden versierd
met een gevlochten koord of
touwrandje. Op de klok ontbre-
ken friezen en ornamenten.
De taak van de Katherinaklok –
behalve haar waarschijnlijk ja-
renlang functioneren in de bei-
aard – was niet geheel duidelijk
en het opschrift in de letterrand
bleek moeilijk te duiden.
De VVV-gids van het klokken-
museum geeft als vertaling:
‘Hoewel Goeswin, Heinric en
Peter me samen met evenveel
bewondering zagen maken, heet
ik nochtans Katherina. Indien u
driemaal slagen hoort, volgt
voor u het uur’. De naam van de
klok wordt daarmee Katherina.
Uit de vertaling is niet op te ma-
ken of zij als uurklok fungeerde
of als voorslag.
Een andere vertaling luidt: ‘Ec-
qunc, Goeswinus, Heinric, Pet-
rus bevalen mij te maken en de-
zelfde naam draag ik, maar
wanneer ge Katherina driemaal
bijvoegt dan komt u (krijgt ge)
het uur’.286
Zij heeft volgens deze vertaling
als voorslag gediend. Dat wil
zeggen dat zij viermaal drie keer
werd aangeslagen voordat een
andere klok, de Katherinaklok,
die er nu niet meer zou zijn, de
tijd aangaf.
De jongste vertaling is:
‘De ridders Goeswinus, Hein-
ric[us] [en] Petrus hebben geza-
menlijk bevolen dat ik werd ge-
maakt, maar ik word Katherina
genoemd. Als jij driemaal toe-
voegt [geeft], komt voor jou het
uur’.287 Hiermee wordt de Kat-
herina de vierde klok in een se-
rie van vier. In het verleden sloe-
gen elk kwartier klokken met de
namen Goeswinus, Heinric, Petrus
en Katherina. Wanneer de attente
toehoorder de drie andere klok-
ken had gehoord, wist hij bij de
vierde klok dat het uur vol was.
De Katherina is de enige van de
vier die voor de smeltoven ge-
spaard bleef.
Literatuur:
Janssens [s.a.], p. 20; Franssens
[s.a.], p. 3, 8; Van Loon-van de
Moosdijk 1999, 23, p. 12-18.
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286 Uit correspondentie van A. Deschrevel, onderpastoor
van Ingooigem, met Lehr (d.d. 10-11-1966), NMB Asten. 
287 Het woord ‘ecqunc’ komt als zodanig in het Latijn niet











In de beiaard van de Onze-Lie-
ve-Vrouwebasiliek van Halle is,
behalve de Kleine ook de Grote
Mariaklok opgenomen. Zij werd
gegoten door een onbekende
gieter, Walterus genaamd. Hoe-
wel het lezen van het juiste jaar-
tal in het verleden hoofdbrekens
heeft gekost, kan het gietjaar niet
anders dan 1480 zijn. Hertogin
Maria van Bourgondië huwde
op 20 augustus 1477 met Maxi-
miliaan van Oostenrijk uit het
Habsburgse huis en overleed op
27 maart 1482 tengevolge van
een val van het paard. Volgens
de tekst op de klok leefde Maria
ten tijde van het ontstaan van de
klok. De omschrijving van het
jaartal komt eigenaardig over.
Het opschrift betreft een Griekse
rijmvoet (hexameter), waarbij de
klemtoon steeds ligt op de dik-
gedrukte letters van de tekst.288
De Grote Maria hangt erg hoog,
goed licht ontbreekt en de klok
is daarom moeilijk te onderzoe-
ken. Afdrukken geven tenminste
één insigne onder octo met mo-
gelijk een voorstelling van Onze
Lieve Vrouw van Halle zelf (Ø
30 mm), te vergelijken met een
in Nieuwlande gevonden insig-
ne.289 Tussen de woorden van de
gotische minuskels is weinig
ruimte, maar onder het jaartal en
het woord sonitu zijn hoog op de
flank eveneens afdrukken zicht-
baar. Het lijkt echter of een groot
gedeelte van het brons is
‘schoongepoetst’. Het slordig en
grof gevormde Andreaskruis
voor tristes past niet bij de regel-
matig gevormde letters van het
opschrift.
De kroon heeft een grove touw-
randversiering en de strakke
sierringen zijn als volgt ver-
deeld: op de schouder vier, bo-
ven en onder de letterrand twee-
maal twee, op de faussure drie
en twee ringen staan op de slag-
rand. Aan de lip is de klok ge-
kapt, waarschijnlijk zijn de stuk-
ken brons verwijderd met het
doel haar te stemmen. 
Literatuur:
Janssens [s.a.], p. 20; Franssens
[s.a.], p. 15; Van Loon-van de
Moosdijk 1999, 23, p. 12-18.
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Opschrift:
X tristes abs lora consolor corde maria exultans sonitu peregrinos libero saltu; quando
sui facta viguit duxcessa maria quam tunc maximilianus tenuit sibi caram summa
walterus me fecit mente devotus anno milleno quater et c x q[ue] sed octo
‘Ik, Maria, troost vanaf de hanenbalk met [mijn] hart de bedroefden, met mijn
geluid bevrijd ik de pelgrims uit het woud [en het] bergachtige gebied; toen
hertogin Maria invloed had wat betreft haar eigen daden [en] Maximiliaan die
in die tijd [haar] als zijn dierbare [vrouw] bezat, heeft Walterus, die zeer toege-
wijd is, met een verheven van geest mij gemaakt in het jaar duizend, vier maal
honderd, tien maal acht’
(hoogte letterrand: 43 mm: hoogte letters: 23 mm)
288 Met dank aan Poettgen voor zijn hulp bij het vinden
van de rijmvorm.










Gieter: Georgius (Joris) Waghevens
In het torenmuseum van Halle
hangt, sinds 1973, de Annaklok
die naast bekende versiering ook
bijzondere decoraties draagt.
Haar kroonstapel is strak met
gladde kroonarmen. Vanaf de
kop gaat de schouder in vier ni-
veaus en met twee sierringen
over in de bovenflank. Boven en
onder het opschrift en op de
slagrand zijn steeds twee ringen
aangebracht, op de faussure
wordt een geprononceerde ring
omgeven door twee platte ban-
den.
Boven de letterrand staat een
fries met fleurs de lis (h. 20 mm);
eronder hangt een gotische boog
met driepas, parelrand en kruis-
bloemmotief (h. 20 mm). De
tekst is gesteld in vrij strakke go-
tische majuskels, vóór het woord
fecit is een voorstelling van een
engel (duif?) met gespreide vleu-
gels aangebracht. De afbeeldin-
gen tussen de woorden bestaan
grotendeels uit vierbladige bloe-
men, zoals die eerder door de
gebroeders Hoernken werden
toegepast, onder meer op de Ga-
briël (1459) te Antwerpen, met
dit verschil dat Georgius (Joris)
Waghevens de bloem op de An-
na een kwartslag draaide (de
bloem kwam met een punt naar
boven). Voor de naam van de
klok is een klein kruis te zien
met het corpus van Christus, na
Anna werd een langwerpig
blaadje in de letterrand ge-
plaatst.
Hoog op de flank, onder ANNA
staat een plaquette met Anna-te-
drieën (h. 55 mm), zoals in
hoofdstuk II, 3.2.6 is beschreven.
Moeder Anna draagt haar doch-
ter Maria die – op haar beurt –
een staande Jezus vasthoudt. De
afbeelding sluit nauw aan op het
fries met kruisbloemen en toont
onder de mantelpartij een ‘ste-
nen’ plateau. Aan de andere zij-
de van de klok werd een zittend
Christuskind met kruis (60 x 55
mm) meegegoten. Het oorspron-
kelijke medaillon werd hier acht-
hoekig gesneden en is ook als
rechthoek door Henricus Wa-
ghevens gebruikt op de Yhesus-
klok (1480) te Mechelen (cat. 71).
Op de klokken is Christus naar
links gekeerd (zie hoofdstuk II,
3.2.1). In musea in Mainz en
Worms zijn kleimodellen gevon-
den met een – voor de beschou-
wer – naar rechts gekeerd kind.
Op de flank van de Annaklok is
verder het wapenschild van Me-
chelen afgegoten.
Literatuur:
Janssens [s.a.], p. 20; Franssens
[s.a.], p. 7-8; Rombouts, 1994,
p. 102; Van Loon–van de Moos-
dijk 1998, p. 73-82; Van Bets-De-
coster 1998, p. 28; Van Loon-van
de Moosdijk 1999, 23, p. 12-18.
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Opschrift:
(gekruisigde Christus) ANNA (blaadje) VOCOR (?) ET (Christuskind met roos)
GEORGIUS (staande leeuw) WAGHEVENS (Maria met Kind) ME (vogel) FECIT
(bloem) ANNO (bloem) D[OMI]NI (bloem) M (bloem) CCCCC (bloem) V
‘Ik heet Anna, Joris Waghevens maakte mij in het jaar des Heren 1505’










Gieter: Georgius (Joris) Waghevens
De klok met zesarmige gladde
kroon was oorspronkelijk be-
stemd voor een onbekend gast-
huis, zoals het opschrift op de
slagring vermeldt. Zij heeft eni-
ge tijd gefungeerd als uurklok of
deel uitgemaakt van de oude
beiaard van Halle, zoals een plek
toont die door het aanslaan met
de hamer is weggesleten. Hen-
drik van Wittem, wiens naam op
de slagring staat, was tijdens zijn
leven heer van Wittem en van
Beersele. Hij zou dat ook zijn als
hij zou sneuvelen (soude sne-
ven). Hij was ridder van de
Bourgondische orde van het
Gulden Vlies, waarvan de leden
bij officiële gelegenheden de or-
deketen droegen. Op de Henri-
cusklok van Halle is het heraldi-
sche wapen van Hendrik van
Wittem te zien met helmbekro-
ning, keten en ramsvacht (24,7 x
28,5 cm). Deze tekenen van
waardigheid werden tijdens bij-
eenkomsten van de Gulden
Vliesridders op wapenborden
geschilderd. Vele wapenborden
zijn bewaard gebleven.291 In on-
der meer Loon op Zand (1500,
cat. 67), Antwerpen (1507, cat. 7)
en Maastricht (1515, cat. 69) is de
keten van het Gulden Vlies
rondom op de flank afgebeeld.
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Opschrift op de flank in gotisch minuskels:
(ankerkruis) vocor henricus (bloem) georgius waghevens me fecit (bloem) anno
d[omi]ni (blaadje) m ccccc (blaadje) v
‘Ik heet Henricus, Joris Waghevens maakte mij in het jaar des Heren 1505’.
(hoogte letterrand: 40 mm; hoogte letters: 20-25 mm)
Opschrift op de slagring in een unciale majuskels:
(kruisje) TE …ESCH INT GASTHUIIS [BEN IC GE]GEVEN VAN HEERE HEN-
RICH VAN WITTEM GENAEM[T] HEERE TOT BEERSELE SOUDE SNEVEN
ENDE RIDDER VANDEN ORDENEN ONBESCAEMT290
Als woordscheiding staat op enkele plaatsen een fleur de lis. 
Deze klokken zijn van de hand
van Willem en Jaspar Moer uit
’s-Hertogenbosch.
Van de Grameer uit Maastricht
is bekend dat zij gegoten is in de
tijd dat het kapittel zijn vriend-
schap en aanhankelijkheid je-
gens het Habsburgse huis wilde
tonen.292 Van de Karolusklok in
Antwerpen kan hetzelfde ge-
dacht worden. De jonge prins en
latere keizer Karel V was im-
mers bij de wijdingsplechtigheid
van de naar hem genoemde klok
aanwezig. Voor de klok van
Loon op Zand is het niet hele-
maal duidelijk. Mogelijk wordt –
naast andere redenen – ook hier
de affiniteit met het Habsburgse
huis weergegeven in het jaar dat
de latere Karel V werd geboren.
Hendrik van Wittem hielp in
1489 de toenmalige belegeraars
van Halle te verslaan; later is hij
baljuw van de stad geweest. Bij
het gieten zal hij expliciet op-
dracht hebben gegeven zijn teke-
nen van macht en waardigheid
op de klok aan te brengen. Op
een veelhoekige van oorsprong
ronde plaquette (90 x 80 mm),
diametraal ten opzichte van het
wapen, is op de klok de heilige
Hendrik II (973-1024) voorge-
steld, als vrome keizer uit het
Saksische vorstenhuis, herken-
baar aan kroon, zwaard en rijks-
appel. Hij was getrouwd met
Kunigunde en stichtte samen
met haar onder meer de kerk
van Bamberg. Misschien identifi-
ceerde Hendrik van Wittem zich
met de Roomse keizer of met de
ridder die aan de voeten van de
heilige Hendrik knielt. Links van
de knielende ‘Hendrik’ ligt een
opgerold hondje, teken van
trouw, zoals dat op grafbeelden
is te zien. In banderollen boven
de hoofden van de figuren was
ter verduidelijking van de voor-
stelling tekst aangebracht die nu
onleesbaar is. De plaquette zal
niet speciaal voor de klok zijn
ontworpen, maar elders even-
eens zijn gebruikt om mogelijk
trouw en gehechtheid uit te
drukken.
Boven de letterrand staat een
fries met fleurs de lis; de sierrin-
gen zijn als volgt over de klok
verdeeld: op de schouder twee,
boven en onder het opschrift één
en twee, op de faussure vijf en
op de slagring drie.
Bron:
LCI 1994, 6, p. 478. 
Literatuur:
Van Doorslaer 1910, p. 81-81;
Janssens [s.a.], p. 20; Franssens
[s.a.], p. 7-8; Van Bets-Decoster
1998, p. 126-127; Van Loon-van
de Moosdijk 1999, 23, p. 12-18;
Mechelen 1998, p. 61-62.
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290 De tekst op de slagring is slechts gedeeltelijk leesbaar.
Toch wordt zij door de meeste auteurs gegeven. Ik bracht
enige veranderingen aan in de schrijfwijze (huiis i.p.v.
huis, etc.).
291 Brugge 1962; ‘s-Hertogenbosch 1990.







Gw: 704 kg (na de restauratie)
Toon: g1
Gieter: Georgius (Joris) Waghevens
Georgius (Joris) Waghevens goot
een klokkenspel voor de Sint-
Martinuskerk van Halle, een
spel dat later door verschillende
gieters werd uitgebreid. Deze
luidklok wordt nog als enige
Waghevensklok in de huidige
beiaard gebruikt. Boven het op-
schrift is tegengesteld aan elkaar
een dubbele, gotische boog met
driepassen gezet met op de pun-
ten fleurs de lis. Aan de onder-
zijde van de tekstrand hangt een
kruisbloem op de punten van
boogvormen. De klok is rijk ver-
sierd met de volgende plaquet-
tes: Maria in een Besloten Hof
(105 x 103 mm, achthoekig) en
Christus in de mystieke wijn-
gaard (Ø 115 mm), het wapen
van Mechelen (80 x 37 mm), een
schild met onduidelijke lijnen
(50 x 42 mm) en voorstellingen
van Christus als Salvator Mundi
(h. 80 mm) en Sint Maarten (52 x
40 mm). Deze laatste lijkt enigs-
zins op de pelgrimsinsignes die
van de heilige bekend zijn,
waarop hij een arme man de
helft van zijn mantel geeft.293
De kroonarmen van de klok zijn
versierd met onduidelijke ran-
ken. De sierringen zijn als volgt
over de klok verdeeld: op de
schouder, boven en onder het
opschrift, op de faussure en op
de slagring, respectievelijk drie,
twee, twee, vijf en drie. Het op-
schrift is gesteld in gotische mi-
nuskels, de m als unciaal. Tus-
sen de woorden zijn
verschillende, niet altijd herken-
bare woordscheidingen ge-
plaatst. Een paar keer wordt de
vierbladige rozet van de gebroe-
ders Hoernken gebruikt, zoals
op de klokken Anna en Henricus
uit 1505 van dezelfde gieter. Op
deze Salvator Gabriël zijn de
bloemen echter met rechte bo-
venzijde geplaatst. De gieter
heeft de versiering aangepast
aan de naam van de klok door
onder meer de voorstellingen
van Christus als Salvator en de
Besloten Hof met Maria en de
engel Gabriël te gebruiken
(hoofdstuk II, 3.2.2).
Literatuur:
Janssens [s.a.], p. 20; Franssens
[s.a.], p. 15; Rombouts 1994,
p. 102; Van Bets-Decoster 1998,
p. 128; Van Loon-van de Moos-
dijk 1999, 23, p. 12-18.
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Opschrift:
Regel 1: salvator + gabriel es myne name my[n] gheluyt sy gode bequame georgius
waghevens maeckte my int jaer [hartje] m [bloem ] ccccc [bloem] xviii 
‘Salvator Gabriël is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, Joris Waghe-
vens maakte mij in het jaar 1518’
Regel 2: ghegoote te mech[e]le[n] in sinte katherin straete
(hoogte letterrand: 35 mm; hoogte letters: 25x30 mm)










In het torenmuseum van de On-
ze-Lieve-Vrouwebasiliek hangt
een anonieme klok die vroeger
in de beiaard hing en aan Peter I
van den Ghein wordt toege-
schreven. Er is geen reden om
deze toeschrijving te steunen,
wanneer de vergelijking wordt
gemaakt met de twee jaar jonge-
re, hierna beschreven klok, die
deze gietersnaam draagt. De Jhe-
sus wijkt in alles af van de Pee-
ter uit 1554. 
De eerstgenoemde klok heeft bo-
ven het opschrift een fries van
fleurs de lis, terwijl de tweede
renaissance motieven draagt. Op
de Jhesus staan gotische minus-
kels regelmatig en ruim op de
klok. Slechts één rozet werd aan
het eind van het opschrift voor
de naam Jhesus in de letterrand
geplaatst. De Peeter heeft een
majuskelschrift in de tekstrand,
terwijl plaquettes en de figuren
van Petrus en Paulus de flank
sieren.
De sierringen op de Jhesusklok
staan achtereenvolgens in de for-
matie twee, een, twee en twee op
de schouder, boven en onder het
opschrift en op de middenflank;
zij heeft daarmee een totaal af-
wijkend profiel.
Literatuur:
Janssens [s.a.], p. 20; Van Loon-




jhesus est nomen meu[m] anno d[omi]ni xvc lii (bloem)







Dm: 60 cm 
Gw: 125 kg
Toon: dis2
Gieter: Peter I van den Ghein
Sinds de restauratie van de bei-
aard wordt de Peeterklok niet
meer als speelklok gebruikt,
maar hangt zij in het torenmuse-
um van Halle.
De kroonstapel staat op een rela-
tief hoge kop , de zes kroonar-
men dragen een knik in de arm
en smalle randen over de buiten-
zijden. De sierringen zijn als
volgt geplaatst: drie op de
schouder, twee boven en onder
de letterrand, vijf op de faussure
en drie op de slagring. Het op-
schrift heeft bijna de strakheid
van een Romeinse majuskel en
toont geen woordscheidingen.
Boven de letterrand is een fries
aangebracht met renaissance
motieven: afwisselend twee ge-
vleugelde figuren aan weerzij-
den van een fontein en rugge-
lings geplaatste voluutvormen
rond rozetten aan weerskanten
van een kandelaber.
Onder de naam van de klok is
een voorstelling te zien van de
apostel Petrus, herkenbaar aan
een enorme sleutel in de rechter-
hand (107 x 56 mm). Aan de an-
dere zijde bracht de gieter Sint
Paulus aan en een medaillon
met het Laatste Avondmaal (84
mm). De geprofileerde rand van
het medaillon is gaaf en op acht
plaatsen zijn nog iets uitsteken-
de hoeken zichtbaar. Tussen de
figuren bevinden zich de beken-
de gevleugelde engelen met lege
banderol.
Literatuur:
Franssens [s.a.] p. 7-8; Van Bets-
Decoster 1998, p. 129-130; Me-
chelen 1998, p. 99; Van Loon-van
de Moosdijk 1999, 23, p. 12-18.
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Opschrift:
(engel Gabriël) PEETER BEN IC VAN PEETER VAN DEN GHEIN GHEGOTEN
INT IAER ONS HEEREN M CCCCC LIIII







Gw: ca. 1400 kg
Toon: e/es
Gieters: Willem en Jaspar Moer
Hamont behoorde tot 1401 poli-
tiek gezien bij het hertogdom
Brabant en was – zoals een groot
deel van de Kempen – gericht op
’s-Hertogenbosch. Aan het begin
van de vijftiende eeuw kwam de
stad bij het prinsbisdom Luik.
De historische band met Brabant
bleef in Hamont en het omlig-
gende grensgebied voelbaar en
bewaard. De gieters Moer goten
klokken in het gehele gebied ten
westen en ten zuiden van Eind-
hoven, dus ook te Hamont.
De grote luidklok Jhesus hangt
in een metalen constructie en
wordt elektrisch aangedreven.
Naast de luidfunctie worden de
uren en halve uren op de klok
geslagen. De zes kroonarmen
zijn glad en hoekig en bij een re-
paratie van de klepelophanging
zijn twee gaten door de kop ge-
boord.
De klok heeft alle kenmerken
van de Moerklokken. Zij toont
goed gietwerk en draagt dezelf-
de soort friezen en lettertype als
bijvoorbeeld de klokken in Ant-
werpen (cat. 7), Lierop (cat. 65),
Loon op Zand (cat. 67), Netersel
(cat. 79 en 80) en Riel (cat. 83).
Boven het opschrift van de Jhe-
susklok is dan ook een sierrand
aangebracht bestaande uit een rij
‘parels’, bogen met gotische
driepas en kruisbloemen (h. 30
mm). Onder het opschrift han-
gen fleurs de lis (h. 25 mm). De
tekst in gotische minuskels is re-
gelmatig van vorm tussen twee
dunne lijnen geplaatst en wordt
voorafgegaan door een anker-
kruis tussen twee wat grotere
bloemen met spitse schutblade-
ren. Als woordscheiding werden
vijfbladige bloemen gebruikt. De
letter J van Jhesus is als majuskel
geschreven (h. 50 mm), terwijl
zoals gebruikelijk de eerste S een
lange, gestrekte vorm heeft en
de slot-S hoekig is. Op de schou-
der zijn vier sierringen geplaatst,
boven en onder de tekst één, op
de faussure vijf en op de sla-
grand drie.
De Jhesusklok is op zondag 7
september 1997 uit de klokken-
stoel gevallen, maar op het ijzer
van de stoel blijven hangen en
nadien ongedeerd weer opge-
hangen.
Literatuur:
Van de Sijpe 1991, p. 46-47;
Hamont [s.a.], p. 30, 299.
486 CATALOGUS
Opschrift:
(rozet + rozet) Jhesus * is * mynen * naem * willem * moer * ende * jaspar * syn * broe-
der * maeckten * my * int * iaer * ons * heren * m * ccccc * ii *









Gieters: Willem en Jaspar Moer
De Mariaklok in de Sint-Lauren-
tiuskerk fungeerde oorspronke-
lijk als tiendklok en is waar-
schijnlijk door de tiendheffer,
het Heilige-Geestcollege in Leu-
ven, betaald.
In tegenstelling met de Jhesus-
klok heeft de Maria een opschrift
in het Latijn. Zij is iets kleiner
dan de Jhesus en vrijwel iden-
tiek aan haar wat betreft sierran-
den en minuskels. Zij heeft glad-
de kroonarmen en op de
faussure en slagring respectieve-
lijk vijf en drie sierringen. Voor
de naam van de klok is geen
aanvangskruis geplaatst, maar
twee bloemen waartussen zich
een kleine vierkante plaquette
(23 x 23 mm) met een ingeschre-
ven, iets hoger liggende cirkel,
bevindt (Ø 20 mm). Binnen de
cirkel is een buste geplaatst met
een aureool, waarin de onleesba-
re naam van de voorgestelde
persoon staat. Gezien de pa-
troonheilige van de parochie-
kerk kunnen we aan Sint Lau-
rentius denken. Deze wordt als
diaken voorgesteld met als attri-
buten martelaarspalm en kruis
of kelk en bijna altijd een roos-
ter. Volgens zijn vita was Lau-
rentius één van de acht diakens
van de kerk van Rome die in het
jaar 258 onder keizer Valerianus
werd gemarteld. Hij stierf door
verbranding op een rooster, na-
dat hij het kerkbezit dat hij be-
heerde aan de armen van de
stad had uitgedeeld in plaats
van het aan de overheid te
schenken die het had opgeëist.
De schepenbank van Hamont
gebruikte zegels met voorstellin-
gen van de heilige Laurentius.
De stadszegels zijn 60 tot 70 mm
groot en dateren van 1396, 1415,
1441 en 1600. Vooral de hoofden
van vijftiende-eeuwse zegels to-
nen overeenkomsten met de
buste op de klok.294 Mogelijk be-
zat de kerk – ofschoon dat niet
kon worden bevestigd – in het
verleden een partikel van het
hoofd van Laurentius dat in een
kostbare, zogenaamd sprekende
reliekhouder werd bewaard en
is de versiering op de klok hier-
van een weergave. 
Literatuur:
Van de Sijpe 1991, p. 46-47;
Hamont [s.a.], p. 30.
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294 Voor afbeelding Van de Sijpe 1991 (laatste pagina).
Opschrift:
(rozet ankerkruis rozet) maria * est * nomen * meum * anno * d[omi]ni * m * ccccc *
ii * wilhelmus * moer * et * jaspar * fratres * me * fecerunt (bloem – kopje – bloem)
‘Maria is mijn naam, in het jaar des Heren 1502 maakten mij de gebroeders
Willem en Jaspar Moer’







De Mariaklok in de toren van
Hechtel is vrijwel onbereikbaar.
De elektrisch aangedreven luid-
klok hangt aan een krukas, hoog
in een houten klokkenstoel;
slechts met moeite konden af-
wrijfsels worden genomen. Bo-
ven het opschrift in gotische mi-
nuskels is een fries aangebracht,
bestaande uit een parelrand, bo-
gen met gotische driepas en
fleurs de lis. De bloemen zijn
slanker dan die waarmee de zo-
nen van Gobelinus hun klokken
later versierden. Tussen de woor-
den staat als scheiding een punt.
Op 13 mei 1476 gaf Lodewijk
van Bourbon, bisschop van Luik,
aan het kerkbestuur van Hech-
tel, dat in de Belgische Kempen
is gelegen, verlof om oude klok-
ken te hergieten voor het luihuis
op het kerkhof. De financiële
middelen werden gevonden uit
de verkoop van enkele mud rog-
ge en een huis dat dreigde in te
storten.295 Datzelfde jaar gaven
de inwoners van Hechtel aan
Gobelinus Moer opdracht voor
het gieten van tenminste één
nieuwe klok. Volgens het op-
schrift op de Mariaklok goot
Moer haar nog in 1476.
Onder de naam van de klok
werd een pelgrimsinsigne aan-
gebracht. Het is een gaaf bede-
vaartteken, bestaande uit een
rond onderstuk en een kerkge-
bouw met drie kruisen als archi-
tecturale bekroning (79 x 40
mm). In de onderste helft be-
vindt zich een boomstructuur en
onder de tekstrand is Maria af-
gebeeld met aan haar linkerzijde
Barbara en aan haar rechterzijde
Catharina.
Twee originele, maar fragmenta-
risch bewaard gebleven insignes
met deze voorstelling, zijn in
1996 gevonden in afgevoerde
grond uit een bouwput in het
centrum van ’s-Hertogenbosch
(Burgemeester Loeffplein). Op
de klok staat een afdruk van een
dergelijk gaaf pelgrimsinsigne.
Op de tekstband van de twee
originele insignes is het opschrift
leesbaar o maria te merefelt.296
Merefelt is de middeleeuwse be-
naming voor Meerveldhoven.
Sinds de late vijftiende eeuw
werd aldaar een Mariabeeld ver-
eerd. De kapel waarin het cul-
tusobject stond, wordt al in 1497
genoemd en is nog eerder, om-
streeks 1473 opgericht.297 Opval-
lend genoeg plaatste Gobelinus
Moer op meer van zijn klokken
pelgrimsinsignes; het insigne uit
Merefelt is elders op klokken
niet aangetroffen.
Literatuur:
Jacques 1962, p. 62, 96-98; Gerits
1970, p. 67; Van Loon-van de
Moosdijk 1998, p. 37; Van Beu-
ningen, Koldeweij en Kicken
2001, p. 338; Van Loon-van de
Moosdijk 2001, p. 112-127.
488 CATALOGUS
Opschrift:
+ maria · vocor · me · fecit · anno · domi-
ni · m · cccc · lxxvi · gobelinus · moer
‘Ik heet Maria, Gobelinus Moer
maakte mij in het jaar 1476’
(hoogte letterrand: 57 mm;
hoogte letters: 22-30 mm)
295 Jacques 1962, bijlage V.
296 Van Beuningen, Koldeweij & Kicken, 2001,
afb. 1409-1410.
297 Margry & Caspers 1998, p. 585-598.
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Heesbeen, gemeente Heusden





Gw: 450  kg
O.r.nr. 6 B 56 P
Gieter: Joris van Haerlebeke
In de oorlogsregistratie staat
vermeld dat de Ihesusklok op 22
januari 1943 uit de toren werd
verwijderd en naar Tilburg werd
vervoerd. Zij kreeg daar het te-
ken P van Prüfung. De brief, die
de gemeente Heusden in 1987
naar het Nationaal Beiaardmuse-
um stuurde als antwoord op de
vraag om informatie over de ou-
de klokken in haar gemeente,
bevestigt dat deze Ihesusklok,
samen met haar iets kleinere
zuster, in 1943 uit de toren zijn
gehaald om naar Duitsland te
worden afgevoerd; zij zouden
niet zijn teruggekeerd. Deze
laatste informatie bleek onjuist,
in Heesbeen zijn de twee mid-
deleeuwse klokken ‘levend’ aan-
getroffen.298 Zij hangen aan ijze-
ren luidbalken in een houten
klokkenstoel. De Ihesusklok
heeft zes kroonarmen met een
touwmotief. De schouder draagt
enkele sierringen, boven en on-
der het opschrift accentueren
respectievelijk twee en drie rin-
gen de bovenflank, op de faus-
sure staat één grote sierring en
op de slagring kwamen er drie.
Het opschrift begint met een
kruis met ingesneden kruisar-
men en als woordscheiding zijn
steeds twee punten in ruitvorm
aangebracht. Het meest opmer-
kelijke is echter dat Joris van Ha-
erlebeke (Harelbeke), waar-
schijnlijk een gieter uit Kortrijk,
hier werk goot, terwijl elders in
Brabant geen klokken van hem
werden aangetroffen. In Halle
ten zuiden van Brussel en eer-
tijds behorend bij het graafschap
Henegouwen functioneren nog
twee klokken die gemaakt zijn
door gieters uit hetzelfde gie-
tersgeslacht (cat. 121, 122).
In het verleden behoorde het
dorp Heesbeen toe aan een adel-
lijk geslacht met dezelfde naam.
Heerlijkheidsdocumenten spre-
ken in 1278 over een Robertus mi-
les de Hesebenne en in 1369 draagt
Jan van Heesbeen enige van zijn
rechten in tienden over aan Die-
derik van Polanen.299 De eerste
kapel of kleine kerk behoorde
wellicht bij de thans verdwenen
burcht. Deze kapel of kerk was
gewijd aan Sint Trudo en de abt
van Sint-Truiden had het benoe-
mingsrecht. Petrus de Burchgre-
ve was in 1391 de eerste pastoor,
wiens naam bekend is.300
De huidige negentiende-eeuwse
éénbeukige kerk van Heesbeen
heeft een houten tongewelf met
beschilderingen; zij is tegen een
oude toren aangebouwd die van
circa 1400 dateert. De twee klok-
ken kunnen voor gebruik in de-
ze vrij lage toren zijn gegoten. In
het dichtbij gelegen Heusden
bleven nog vier oude klokken
(cat. 49, 134, 135, 136) behouden,
evenals te Aalburg (cat. 110) en
Doeveren (cat. 117). De Maria-
klok (1475) uit Meeuwen werd
in 1954 door Eijsbouts hergoten,
zoals het opschrift op de klok
thans aangeeft. Wellicht dat de
ligging van de kleine – door wa-
ter omringde dorpen – leidde tot
het behoud van de andere mid-
deleeuwse klokken.
Na de alteratie vormde Hees-
been op religieus gebied één ge-
meente met de Nederlandse
Hervormde kerk van Aalburg,
dat slechts vijf kilometer verder-
op ligt. Deze situatie bleek op
den duur niet te werken, waar-
door Heesbeen zich afscheidde.
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Opschrift:










O.r.nr. 6 A 76 P
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Joris van Haerlebeke
Deze klok luidt, evenals haar
zuster, al meer dan 600 jaar. Zij
is samen met de Ihesus uit de-
zelfde toren, op 22 januari 1943
gevorderd, naar Tilburg ver-
voerd en na de oorlog onge-
schonden teruggekeerd. De oor-
spronkelijke klepel ging verloren
en het oude, ijzeren klepeloog is
uit de klok geroest. Door middel
van een plaat aan de binnenzijde
en met twee bouten door de kop
van de klok werd een nieuw oog
bevestigd; daaraan hangt nu een
nieuwe klepel.
De klok draagt geen versiering,
met uitzondering van een touw-
motief op de kroonarmen en
sierringen zoals beschreven bij
de Ihesus. Het meest opvallende
aan haar is het opschrift dat, in
het Latijn en op deze wijze ge-
formuleerd, in het hertogdom
Brabant niet (meer) voorkomt.
De naam volgend op het aan-
vangskruis in de tekst werd el-
ders gelezen als ‘Harenna’, maar
zal een verkorte vorm van Harel-
beke zijn, de achternaam van de
gieter die op de Ihesus staat. Die
klok toont een vrijwel identieke
vorm en heeft hetzelfde gietjaar.
Gieters uit Haerlebeke of Harel-
beke, dichtbij Kortrijk gelegen,
noemden zich met hun familie-
naam ook ‘De Leenknecht’. 
Literatuur:
Bloys van Treslong Prins 1924,




+ harel-u : a[nno] : m : ccc : xciii . lavdo . devm : vervm : voco : plebem : congrego :
clervm : defvnctos : ploro : fvgo : pestem 
‘Harelbeke (?) anno 1393, ik prijs de ware God, ik roep het volk en verzamel de
geestelijkheid, ik beween de doden en verjaag de pest’
Onder de eerste woorden staat: festa : decoro ‘Ik luister feest op’
(hoogte letterrand: 45 mm; hoogte letters: 20-22 mm)
298 Heesbeen, Eethen, Babyloniëbroek, Genderen, Doeve-
ren, Drongelen en Meeuwen hoorden vóór de gemeentelij-
ke herindeling bij de gemeente Eethen. De informatie be-
treffende de klokken van Heesbeen werd aan de
verkeerde gemeente voorgelegd en beantwoord. Alleen
Heesbeen en Doeveren liggen aan de Brabantse kant van
de Maas.
299 Schutjes 1870-1881, 4, p. 72.





Dm: 88 cm 
Toon: g
O.r.nr. 6 M 16 
Gieter: onbekend
Toeschrijving: Bossche school
De Katrinaklok fungeert als luid-
klok in de vieringtoren van de
kerk, haar opschrift doet een gie-
ter uit de Bossche school ver-
moeden. Volgens Getulius Arts
vertoonde de klok hetzelfde let-
tertype als de vijf jaar oudere
klok te Drunen, die op 4 novem-
ber 1944 verloren ging; een ver-
gelijking van beide klokken is
derhalve niet meer mogelijk.
Volgens het heemkundig
maandblad Met gansen trou heeft
Willem, graaf van Holland, in
1412 aan de broederschap van
Heusden een altaar geschonken
dat aan Maria was gewijd.301 In
hetzelfde jaar is de Katrinaklok
gegoten. De auteur van het arti-
kel verbindt beide feiten en ver-
moedt dat graaf Willem de Ka-
trinaklok heeft doen gieten. 
Getulius ging ervan uit dat deze
klok voor de gelijknamige kerk
van Heusden is gegoten, totdat
hij ‘ergens’ las dat in het Sint-
Geertruiklooster te ’s-Hertogen-
bosch een klok hing met hetzelf-
de opschrift; hij herzag zijn
mening. Getulius suggereert dat
de klok voor het klooster is ge-
goten en na een blikseminslag
op 28 mei 1550, waarbij de to-
renspits verloren ging, in Heus-
den terechtkwam. Alleen zijn
identieke opschriften – zo wist
hij – geen bewijs.302 Bij de stads-
brand anno 1572 is het oud-ar-
chief van Heusden verbrand met
de stadsregisters en protocollen.
In het stadsarchief van ’s-Herto-
genbosch bleven wel enige data
over Heusdense klokken be-
waard, maar dat betreft klokken
van de gebroeders Hoernken die
in de loop der jaren verloren
gingen.303 Ondanks het geweld
dat Heusden aan het eind van
de Tweede Wereldoorlog trof,
bleef de Katrinaklok behouden.
De klok werd bij reparatiewerk-
zaamheden aan de vieringtoren
onlangs (2003) gefotografeerd.
Zij is vuil, bijna zwart. Over de
flank lopen lichte strepen, waar-
schijnlijk van touwen of tuig
waarmee zij omhoog is gehesen.
De Katrina draagt behalve sier-
ringen – twee boven en twee on-
der het opschrift, vijf op de faus-
sure en drie op de slagring –
geen decoraties. De kroonarmen
zijn glad en woordscheidingen
bestaan uit twee open dubbele
‘punten’. De klok zal zeker gego-
ten zijn door een vroege gieter
uit de Bossche school. In aan-
merking komen Arnoldus de
Gravia, Jan en Goyart van Hynt-
ham of iemand uit hun werk-
plaats.
Literatuur:
Arts & Donders 1925-1929,
XXXV; Voorloopige Lijst 1931, 10,
p. 210; Smulders 1954, p. 204;
Hamoen, brochure [s.a.]; Van
Nieuwenhoven 1996, p. 523.
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Opschrift:
+ katrina : vocor : anno : domini : m [:] cccc [:] xii








O.r.nr. 6 A 746 P
Gieter: Geert van Wou
De luidklok staat sinds de laatste
oorlog bij gebrek aan een toren
links vooraan in het koor van de
Catherijnekerk. De kroon heeft
vier gladde, schuin naar binnen
gesneden armen, vrij rechte
schouders met drie sierringen.
Boven en onder het opschrift
zijn, zoals dat bij klokken uit de
Bossche school het geval is,
tweemaal twee sierringen aange-
bracht. Ook op de faussure en
de slagring zijn de bekende vijf
en drie ringen te zien. Het op-
schrift in gotische minuskels is
zeer regelmatig van vorm. Met
de sjablone werden binnen de
letterrand twee dunne lijnen ge-
trokken, waardoor een strook
van 35 mm hoogte is ontstaan;
hierop zijn de letters gezet. Twee
fraai gevormde sierranden met
gotische driepas en dicht op el-
kaar geplaatste kruisbloemen
(h. 25 mm) maken het beeld van
deze klok compleet, evenals de
rozetten tussen de woorden van
het in het Latijn gestelde op-
schrift.
In de provincie Noord-Brabant
is dit de enige klok van Geert
van Wou die behouden bleef. Na
het overlijden van klokkengieter
Willem Hoernken was hij enige
jaren werkzaam in diens werk-
plaats te ’s-Hertogenbosch. Rond
1480 vertrok Van Wou naar
Kampen, waar hij een bloeiend
bedrijf begon. Hij goot met name
klokken in het huidige Duits-
land en in de noordelijke provin-
cies van Nederland. Volgens
Fehrmann ‘leven’ nog 111 van
zijn klokken, zonder de exem-
plaren te tellen die hij samen
met anderen goot.304 Zijn be-
roemdste werk is waarschijnlijk
de Gloriosa (1495) in Erfurt. In
Utrecht bleven de zes grootste
klokken, die hij voor de Domto-
ren goot, van het oorspronkelijk
dertien klokken tellende gelui
uit 1505 gespaard. De kleinste
klokken werden door de gebroe-
ders Hemony in 1664 versmolten
ten behoeve van een carillon.305
Klokkengieterij Eijsbouts uit As-
ten maakte het gelui in 1985
weer compleet met klokken die
qua profiel gelijk zijn aan de
Van Wou-klokken.306 Leden van
het Utrechtse klokkengilde lui-
den met grote regelmaat de ou-
de en nieuwe klokken van het
voltallige gelui.
Literatuur:
Bloys van Treslong Prins 1924,
p. 1-20; Arts & Donders 1925-
1929, XXXV; Voorloopige Lijst
1931, 10, p. 210; Fehrman 1967,
p. 271; Hamoen, brochure [s.a.];
Van Nieuwenhoven, p. 523.
492 CATALOGUS
Opschrift:
+ sanctus * georgeus * vocor * gerhardus *de * wou * me * fecit * anno * domini * m
ccccc i
‘Heilige Joris heet ik, Gerardus van Wou maakte mij in het jaar des Heren 1501’








O.r.nr. 6 A 747 P
Gieters: Willem en Jaspar Moer
De Martinusklok is thans rechts
vooraan in het koor van de kerk
geplaatst. De zes armen van
haar kroon zijn onversierd en
glad. De flank daarentegen
draagt boven en onder de letter-
rand een sierrand van kruisbloe-
men op een gotische driepas;
twee sierringen met koordmotief
scheiden het fries van de letter-
rand. De armen van het kruis,
waarmee de tekst aanvangt, heb-
ben fleurs de lis als uiteinden.
De sierlijk gegoten letters van de
Latijnse tekst vormen woorden
die van elkaar worden geschei-
den door een vijfbladige rozet.
Achter het jaartal, voorafgaande
aan het aanvangskruis is een
kleine decoratie geplaatst (55 x
54 mm). Op de afbeelding deelt
de heilige Martinus uit Tours –
te paard gezeten – zijn mantel in
tweeën en schenkt vervolgens de
helft aan een gebrekkige, arme
man die niemand minder dan de
aan hem verschenen Christus
blijkt te zijn. Een religieuze
speld van loodtin met een zelfde
voorstelling, gevonden in Coe-
vorden, bevindt zich thans in de
collectie van het Drents Museum
te Assen.307 We kunnen er vanuit
gaan dat de gebroeders Moer
voor hun Martinusklok een
soortgelijke speld hebben afge-
goten, waarvan we uiteraard de
achterzijde niet kunnen zien.
De inspiratiebron voor de voor-
stelling hoeven we niet ver te
zoeken. Op talloze schilderijen
en altaarstukken door heel Euro-
pa is Martinus afgebeeld, zoals
op de speld en de klok te zien
zijn. Een navolger van Geertgen
tot Sint Jans schilderde hem bij-
voorbeeld zo rond 1500 op een
paneel dat zich thans in Phi-
ladelphia bevindt.308 Martinus
wordt beschouwd als de grond-
legger van het Christendom in
Frankrijk, maar de heilige bis-
schop was ook in de Nederlan-
den geliefd. Hij was in Brabant
de patroonheilige van vele ker-
ken, zoals te Tongelre, en zijn
naam werd tijdens het onder-
zoek op zeven klokken aange-
troffen, waarvan driemaal op
oude – nog levende – klokken in
het hertogdom. Spelden met
voorstellingen van Martinus
kunnen in veel plaatsen zijn ver-
vaardigd en verkocht. Onder
meer komt Tours (Frankrijk), de
stad waar hij bisschop was, als
plaats van herkomst van de in-
signes in aanmerking, maar ook
Utrecht, waar hij patroonheilige
van het bisdom en de domkerk
was. In 1487 leverde Cornelius
van Noert aan het domkapittel
te Utrecht een vorm om loodtin-
nen insignes in te gieten en een
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Opschrift:
+ * sit * mea * vox * grata * sum * martinus * vocitata * wi[l]helmus * jaspar * moer
*quam * fudere * per * artem * anno * domini * m * ccccc xviii * (insigne met Sint
Martinus) 
‘Mijn stem zij liefelijk, ik ben Martinus genoemd en door de kunst hebben Wil-
lem en Jaspar Moer mij gegoten in het jaar des Heren 1518’
(hoogte letterrand: 77 mm; hoogte letters: ca. 30 mm)
stempel om insignes van bladzil-
ver te stansen.309 Het zullen vor-
men zijn geweest met voorstel-
lingen van het Sint- Maartens-
beeld waar de devotie in de
Utrechtse dom op was geconcen-
treerd. In Utrecht is ook een
loodtinnen vierkante plaquette
gevonden met een vrijwel iden-
tieke voorstelling als die op de
klok. Zij laat een voorstelling
zien van het nieuwe houten
Martinusbeeld dat in april van
1487 was geleverd voor een al-
taar waar de Martinusrelieken
aan pelgrims werden getoond.
De vondst van een insigne in
Utrecht moet direct met de reke-
ningpost uit 1487 verband hou-
den.310 De gebroeders Moer heb-
ben vervolgens een bijna
identieke voorstelling gebruikt
als bijzondere decoratie op de






Bloys van Treslong Prins, 1924,
p. 1-20; Arts & Donders 1925-
1929, XXXV; Voorloopige Lijst, 10,
1931, p. 210; Ter Kuile 1931,
p. 88; Hamoen, brochure [s.a.];
Adriaenssen 1989, p. 64; Van
Nieuwenhoven, p. 523.
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301 Van Schijndel 1966, p. 92.
302 Arts & Donders 1925-1929, XXXV.
303 Smulders 1954, p. 204: Meester Willem Hoernken de
clockgieter belooft 22 juli 1471 aan de kerkmeesters der
stad Hoesden voor de parochiekerk aldaar een klok van
1200 pond te leveren. Volgens twee schriftelijke overeen-
komsten belooft hij ook de klok gedurende een jaar te on-
derhouden (Bosch Protocol, R 1240 fol. 153v). Twee jaar
later op 26 mei 1473, dus na de stadsbrand, belooft dezelf-
de meester voor de Katherinakerk in Hoesden een goede
klok te maken (Bosch Protocol, R 1242 fol.58v).
304 Fehrmann 1967, p. 250-281.
305 Fehrmann 1967, p. 275; Lehr 1981, p. 98-99.
306 Lehr, Truyen & Huybens 1991, p. 276.
307 Van Beuningen, Koldeweij & Kicken 2001, afb. 1191.
308 Amsterdam 1958, nr. 34 (paneel, 45 x 31 cm, John
G.Johnson Collection, Philadelphia).
309 Van Beuningen, Koldeweij & Kicken 2001, p. 279.












In de parochiekroniek van de
Sint-Servatiuskerk in het Noord-
Brabantse Westerhoven is geno-
teerd dat de Mariaklok door het
parochiebestuur op 18 oktober
1827 werd verkocht aan de Ur-
sulakerk te Kleine-Brogel voor
een bedrag van fl. 1425,=. In
Kleine-Brogel werd echter vast-
gelegd dat de klok 20 jaar later
(1847) door de toenmalige bur-
gemeester Jan Verkoyen (afkom-
stig van Westerhoven) voor 518
Franse kronen werd gekocht ten
behoeve van de Ursulakerk. Het
verhaal gaat dat zij werd ge-
kocht door de rijke Teuten van
het dorp.311
Hoe het ook zij, de Brabantse
Mariaklok van Jan Zeelstman
hangt in het Limburgse Kleine-
Brogel. Zij heeft over de zes
kroonarmen als decoratie een af-
druk van een koordje lopen.
Verder zijn op de klok alleen
sierringen aangebracht, die als
volgt zijn verdeeld: op de schou-
der drie, boven en onder het op-
schrift twee en op de faussure en
slagring telkens één. De tekst is
op de voor Zeelstman bekende
wijze in de volkstaal gesteld in
gotische minuskels. Als woord-
scheiding fungeert een vijfbladi-
ge bloem op een kleine schild-
vorm. Een foto van de klok toont
onder scherpe belichting een va-
ge afdruk van figuren onder het
woord naem. 
Literatuur:
Van Doorslaer 1910, p. 35; Roe-
lofs, Van Nuenen & Hoppen-
brouwers 1986, p. 12 ; Van Loon-
van de Moosdijk 1996, 14, p. 5-6;
Van Bets–Decoster 1998, p. 146.
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Opschrift:
(andreaskruis) maria * is * minen * naem * miin * gheluit * si * ghode * bequam * jan
* seltman * mackte * mi* int * jaer * m * cccc * xlv
‘Maria is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, Jan Zeelstman maakte mij
in het jaar 1445’
(hoogte letterrand: 43 mm; hoogte letters: 25-29 mm)
311 Met Teuten wordt het volk bedoeld van rondtrekkende










Gieters: Willem en Jaspar Moer
Op de plaats van de huidige
kerk heeft in de vijftiende of het
begin van de zestiende eeuw een
bakstenen kerk gestaan en een
toren die met mergelstenen was
gebouwd. Volgens niet nader
genoemde bronnen werden in
1510 drie klokken van de ge-
broeders Moer uit ’s-Hertogen-
bosch in deze toren gehangen.
De grootste is tijdens de Franse
revolutie verwijderd, wegge-
voerd en – zoals op vele plaat-
sen geschiedde – nooit meer te-
ruggekeerd. De twee kleinere
klokken functioneren nog steeds.
Zij hangen aan krukassen in
houten constructies.
Boven het opschrift van de
Dimpna (zonder letter h) is een
parelrand en gotisch boogfries
met driepas en kruisbloemen
(h. 30 mm) aangebracht. Onder
het opschrift hangt een sierrand
van fleurs de lis (h. 25 mm).
Het aantal sierringen op de
schouder, boven en onder de
tekst, op de faussure en de slag-
rand is respectievelijk vier, een,
een, vijf en drie. Voorafgaand
aan de tekst staat een ankerkruis
en als woordscheiding zijn af-
wisselend punten, rozetjes en
fleurs de lis gebruikt. Onder het
woord fecerunt bevindt zich










+ dimpna * est * nomen * meum * anno * domini * m * ccccc * x * wilhelmus * moer * et
* jaspar * fratres * me * fecerunt • * 
‘Dimpna is mijn naam, in het jaar des Heren 1510 maakten mij de gebroeders
Willem en Jaspar Moer’









Gieters: Willem en Jaspar Moer
Opschrift:
+ anna * est * nomen * meum * anno * m
* ccccc * xi * wilhelmus * moer * et * jas-
par * fratres * me * fecerunt *
‘Anna is mijn naam, anno 1511 maak-
ten de gebroeders Willem en Jaspar
Moer mij’
(hoogte letterrand: 44 mm; hoogte
letters: 18-25 mm)
De Annaklok fungeert als ange-
lusklok in de Ursulakerk van
Kleine-Brogel. Precies zoals bij
haar zuster Dimpna zijn boven
het opschrift een parelrand en
gotisch boogfries met driepas en
kruisbloemen aangebracht (h. 30
mm). Onder het opschrift hangt
ook hier een sierrand van fleurs
de lis (h. 25 mm).
Het aantal sierringen op de
schouder is drie, boven en onder
de tekst bevindt zich telkens één
ring, op de faussure staan er vijf
en de slagring heeft twee ringen.
Voorafgaand aan de tekst staat
mogelijk een ankerkruis en het
gemaakte afwrijfsel toont rozet-
ten als woordscheiding. Dit af-
wrijfsel, ook wel rubbing ge-
noemd, ontstaan door een dun
papier over de klokversiering te
leggen en hier met carbonpapier
overheen te wrijven, laat nog
iets anders zien. Het toont het
deel van het jaartal voorafgaan-
de aan de gietersnaam Wilhel-
mus, namelijk: ccccc (rozet) xi
(rozet) wilhelmus (rozet). Hieruit
blijkt dat deze klok niet in 1510,
zoals tot nu toe werd aangeno-













O.r.nr. 6 A 195
Gieter: Albert Hachman
Opschrift:
ihesus maria anno domini m ccccc xlvi
goet aelbert hachman mij toe cleif 
‘Ihesus Maria in het jaar des Heren
1546 goot mij Albert Hachman uit
Kleef’
Maashees is gelegen op de lin-
kerzijde van de Maasoever en
behoort gemeentelijk bij de pro-
vincie Noord-Brabant. Als grens-
dorp aan de rivier rekende men
in het verleden het dorp tot het
land van Cuijk en kerkelijk tot
het nabijgelegen Geijsteren, gele-
gen in het Land van Kessel.312 Al
vroeg (1520) bezat het dorp een
kapel die aan Sint Georgius was
gewijd. Na uitbreiding en her-
bouw veranderde dat en werd
Sint Antonius patroon van de
parochie.
De klok hing tot de laatste oor-
log in deze oude kerktoren,
maar werd 9 december 1942 ge-
vorderd en naar Tilburg ver-
voerd. Misschien is dat haar ge-
luk geweest, want als zoveel
kerken in het Maasgebied werd
ook deze kerk bij een bombarde-
ment in 1944 totaal vernield. De
Ihesus-Mariaklok kwam echter
terug en werd in de nieuwe
kerktoren gehangen waar zij
thans als angelusklok fungeert.
Helaas is zij moeilijk te onder-
zoeken en alleen van buitenaf
bereikbaar. De klok wordt wel
steeds genoemd in literatuur
over de gieters Albert Hachman
en zijn zoon Willem, maar over
eventuele klokdecoraties wordt
met geen woord gerept. 
Literatuur: 
Voorloopige Lijst 1931, 10, p. 245;
Dorgelo 1965, p. 159; Kersten
[s.a.], p. 49-50; De Werd 1988,
p. 475; Van Nieuwenhoven 1996,
p. 536.
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Uit de gotische minuskels op de
bovenflank blijkt de naam Maria
en de belangrijkste functie van
de klok: het bose onweer verdrij-
ven. Tussen de woorden van het
opschrift, dat aanvangt met een
figuur die als diaken is gekleed
en een dubbele nimbus draagt
(h. 50 mm), zijn enkele bloemen
geplaatst op een tienbladige on-
dergrond. Verder dienen als
woordscheiding kruisjes en vier-
hoekige ‘punten’. Een tweede
heilige lijkt sterk op de eerste fi-
guur, maar heeft een kaal hoofd
en draagt een ander attribuut.
Rondom de man is een vaag lij-
nenspel zichtbaar, waarschijnlijk
de afdruk van weefsel. De tekst
bij de figuren fascineert, maar
geeft door haar onleesbaarheid
geen inzicht in de voorgestelde
personen. Op diverse plaatsen
zijn echter resten zichtbaar van
oogjes of lipjes, waarmee de af-
beeldingen op pelgrimsinsignes
lijken te wijzen. Op de schouder
zijn twee sierringen geplaatst;
boven en onder het opschrift en
op de faussure steeds één hoge
ring. Verdere versiering ont-
breekt. De lip is op enkele plaat-
sen beschadigd.
De Mariaklok heeft een bewogen
geschiedenis achter de rug en
hangt momenteel in een uitge-
sproken smerige toren vol uit-
werpselen van duiven. Zij is oor-
spronkelijk niet gegoten voor de
Sint-Michielskerk. Uit correspon-
dentie tussen J. Otto, de voorma-
lige pastoor van Monstreux, en
de heer Schweinthal uit Brussel,
blijkt dat de laatste deze klok uit
zijn geboorteplaats had gekocht
van de pastoor van Bettborn in
het hertogdom Luxemburg. Men
had de klok tijdens de Franse
Revolutie niet gevorderd en zij
heeft ook de twee wereldoorlo-
gen overleefd. Met klokkengieter
Causard uit Tellin is uitvoerig
overleg geweest over de Maria-
klok. Hij heeft de klok opgehan-
gen en daarvoor de aanvullende
materialen geleverd. Het op-
schrift op de onderflank is door
Causard vervaardigd. Binnen
een vierhoekig kader geeft de
tekst aan dat de eerwaarde heer
G.J. Dulier, priester te Nijvel, de
klok gewijd aan de maagd Ma-
ria, in het jaar 1896 geschonken
heeft aan de parochie van [pas-
toor] J. Otto. Op Pinksterzondag
24 mei 1896 werd zij plechtig in
gebruik genomen.
Literatuur:
Winand 1992, p. 75-76; Winand
1992; Huybens 1998, 4, p. 14.
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313 Gegevens Sergeys; zijn vader bezocht op 25 mei 1959
de toren en noteerde als jaartal 1472 en toon a2.
Lehr denkt aan een cis2 of d2.
Opschrift:
(heilige) maria * heisen + ich * alle + bose – veder (heilige) verdriven * ich + anno –
dnm [sic] – mcccclxxii
‘Maria heet ik, al het boze [on]weer verdrijf ik, in het jaar des Heren 1472’.
(hoogte letterrand: 35 mm; hoogte letters: 20-25 mm)
Onderflank:
R.D.G.J.DULIER SACERDOS.NIVELLENSIS DONO DEDIT VIRGINI MARIAE
ANNO 1896 PAROCHO J.OTTO 
‘R[everendus] D[ominus]G. J. Dulier, priester te Nijvel, schonk de maagd Maria












Opschrift: (bloem) benedicta est no-
me[n] meu[m] medardus waghevens m
ccccc xxxvii
De Benedictaklok van Orsmaal
is waarschijnlijk niet afkomstig
uit deze Brabantse plaats. De
klok zou oorspronkelijk gediend
hebben in de Sint-Trudoabdij te
Sint-Truiden gelegen in het hui-
dige Belgisch Limburg. Orsmaal
is gelegen tussen Tienen en Sint-
Truiden. De oude klok hangt
thans in het koor van de Pieters-
kerk en wordt gebruikt om tij-
dens eucharistievieringen de
consecratie aan te kondigen. Zij
hangt momenteel te hoog om
haar ter plekke te bestuderen en
foto’s te nemen. De klok komt
niet voor in de klokkenlijsten
van Brabant en Limburg uit de
Tweede Wereldoorlog.
Literatuur:
Repertorium van het belangrijk cul-
tuurbezit [s.a.], p. 310; Gerits
1985, p. 637-639; Van Bets–De-










O.r.nr. 6 C 376 
Gieter: Georgius
Opschrift: + ian : est : nomen : meum :
me : fecit : georgivs : m : cccc: xvi
‘Jan is mijn naam, Georgius maakte
mij, 1416’
De kroon op de Janklok staat iet-
wat scheef en draagt kroonar-
men met een onduidelijk nop-
penmotief. Het opschrift is in
onregelmatige letters tussen
twee sierringen aangebracht.
Voorafgaand aan de naam ian
staat een recht kruis. Uit de flau-
we faussure zou kunnen worden
afgeleid dat de klok nog – zon-
der sjablone – met de hand is ge-
vormd. De sierringen op de lip
zijn strak en weerspreken deze
gedachte. Andere decoratievor-
men ontbreken.
De klok van Terheijden heeft –
hoewel zij aanmerkelijk ouder is –
een geschiedenis achter de rug
waarvan we slechts de laatste 180
jaar kennen; haar oorsprong is
niet bekend. Zij dient niet te wor-
den verward met een andere klok
uit hetzelfde gietjaar die door
Lehr wordt beschreven.314 De Jan-
klok in Terheijden is gegoten
door de vooralsnog in Brabant
onbekende gieter Georgius315 en
in 1819, bij de opening van de
kerk, aan de Nederlands Her-
vormde gemeente van Princenha-
ge geschonken. Zij deed hier
dienst tot 1936. Bij het ophangen
van een nieuwe klok werd zij uit
de toren verwijderd en toen bleek
haar hoge ouderdom. De plaatse-
lijke dominee Cieremans vertrok
als predikant naar Terheijden en
nam de klok mee. Nadat zij eerst
een plaats vond in zijn studeerka-
mer, hangt de klok nu in het to-
rentje aan de voorzijde van de re-
formatorische kerk.
In 1994 kreeg de klok een nieuwe
houten ophangbalk en sindsdien
valt middels een elektrische aan-
drijving de hamer op de slag-
ring. Tot die tijd functioneerde
zij als ‘klepklok’. De oude klepel
is – anders dan aanvankelijk de
bedoeling was – niet als decora-
tief element in de klok opgehan-
gen, maar verdwenen.316
Bron: Heemkundekring De Vlas-
selt, Terheijden; Koninklijke Eijs-
bouts, Asten.
Literatuur:
Brekelmans 1937, p. 1-3; Van
Nieuwenhoven 1996, p. 569.
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314 Lehr 1963, p. 56; Lehr 1981, p. 65-66.
315 Georgius mag niet vereenzelvigd worden met klokken-
gieter Joris van Harelbeke, waarvan twee klokken te Hees-
been (gemeente Heusden) hangen; de kwaliteit van diens
klokken is aanmerkelijk beter.






Dm: 87,5 cm 
Gw: 340  kg
Toon: schril (b1)318
O.r.nr. 6 C 426 P
Gieter: onbekend
Willemstad is genoemd naar
Willem I, Prins van Oranje, die
een jaar voor zijn overlijden op
de strategische plek waar het
Haringvliet, het Hollands Diep
en het Volkerak samenkomen, in
1583 een vesting liet bouwen op
de oude grondslagen van het
dijkdorp Ruygenhil.
In 1587/1588 werd het stadhuis
en de daarbij behorende toren
aan de haven van Willemstad
gebouwd dat als zodanig tot
1973 dienst deed. Gieter Thomas
Both goot voor dat stadhuis in
1588 een klok met onder meer
het opschrift Soli Deo Gloria (al-
leen aan God de eer). In de bijla-
gen van de stadsrekeningen van
1594/1595 staat dat er indertijd
twee klokken hingen in de toren
van het oude stadhuis: de kleyne
clock (van Both) en de groote
clock. Deze ‘grote klok’ wordt
hier besproken. Lehr dateerde
de klok in de late twaalfde of
vroege dertiende eeuw en
schreef dat zij geen enkel op-
schrift heeft en ieder ornament
mist.319 Wanneer zij inderdaad
zo oud is, kan de klok uiteraard
niet voor de stadhuistoren uit
1587/1588 zijn gegoten.
In augustus 1964 maakte klok-
kengieterij Eijsbouts een offerte
voor een nieuw klokkenspel in
de stadhuistoren. Zij adviseerde
de oude klok, die dienst deed als
uurklok van het stadhuisuur-
werk en een enkele maal werd
geluid, op te laten nemen in een
museum of oudheidkamer. Het
klokkenspel kwam echter nooit
tot stand en bij navraag in de
winter van 2001/2002 was men
in Willemstad en bij Monumen-
tenzorg onzeker over de verblijf-
plaats van de oude klok. Het re-
gionaal archief West-Brabant
kon na enig speurwerk ophelde-
ring geven. Men vond de ‘grote’
klok, zonder opschrift en versie-
ring, maar met het registratie-
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nummer uit de oorlog op de
flank (6 C 426 P, 340 kg) en wel
in de toren van het inmiddels
voormalige stadhuis. Het ge-
bouw was verkocht aan een par-
ticulier en werd nadien geres-
taureerd. De nieuwe bezitter kan
zich eigenaar noemen van een
historisch pand met de oudste
klok van de provincie Noord-
Brabant in de toren.
In 1608 werd de klok van Both,
de cleene clocke daer men de halve
ure op slaet, overgebracht naar de
protestantse kerk, waar zij jaren-
lang in de Nederlandse Her-
vormde gemeente functioneerde.
Bij een brand in 1950 werd de
klok zwaar beschadigd; zij is na-
dien hergoten door de firma J.
van Bergen te Midwolda en staat
opgesteld in het Mauritshuis,
dat – vanaf 1973 totdat in 1997
de gemeente Willemstad werd
opgeheven – als stadhuis in ge-
bruik was.
In de rekeningen van de pennin-
gen gedestineert totten opbouw van
de kerkcke 1609-1611 wordt ook
een klokkenspel verantwoord:
een accoort van xii nyeuwe cimba-
len, gewicht 276 pond, gegoten
en geleverd door ene meester
Evert Vos uit Geertruidenberg




zonder nummer; Nationaal Bei-
aardmuseum, Asten; Regionaal
Archief West-Brabant, Zevenber-
gen, G.A. Willemstad 1941-1970,
inv.nr. 6108.
Literatuur
Lehr 1981, p. 56; Van Nieuwen-
hoven 1996, p. 585.
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317 Uit correspondentie van Lehr met Romke de Waard:
In deze toren trof ik tot mijn grote verrassing een laat 12e eeuw-
se, wellicht vroeg 13e eeuwse klok aan. Het is een volkomen glad
exemplaar met alleen in de faussure de bekende zware onregel-
matige band (d.d. 30 maart 1963, archief Nationaal
Beiaardmuseum).
318 De toonhoogte van deze klok is zeer onbestemd doch zou ten
naaste bij op b1 gesteld kunnen worden (offerte Eijsbouts,
1964).








GH 35 A 3 
Gieter: onbekend
Ten noorden van Brussel hangt
in de toren van de Laurentius-
kerk te Wolvertem een klok met
een merkwaardig opschrift en
bijzondere datering. Het jaartal
geeft aan dat het een zeer oude
klok uit 1300 betreft, de tekst
doet een Franse herkomst ver-
moeden.
De klok heeft boven en onder
het opschrift twee strakke sier-
ringen, een flauwe ring op de
faussure en twee beschadigde
ringen aan de lip. Over de
kroonarmen lopen smalle koord-
motieven. Het aanvangskruis
draagt leliearmen en tussen de
woorden van het opschrift be-
vinden zich twee fleurs de lis.
De unciaal gevormde majuskels
met brede voeten zijn duidelijk
en vrij regelmatig van vorm. Bo-
ven IAI is mogelijk een stempel
geplaatst, evenals op de sierring
boven de eerste C. Tussen het
einde en begin van de tekst
(fleur de lis en leliekruis) is een
vage afdruk zichtbaar.
Er is in Brabant geen klok ge-
vonden die qua datering, op-
schrift en uitvoering met deze te
vergelijken is. Zij is gezien de
sierringen met de sjablone ge-
vormd, een werkwijze die in het
algemeen pas een halve eeuw la-
ter in het hertogdom werd toe-
gepast. De letters zijn in mallen
gemodelleerd, een methode die
– met uitzondering van de Orida
te Antwerpen (1318, cat. 2) –
evenmin in Brabant gebruikelijk
was. De bloemmotieven zijn
voor een klok in Brabant uitge-
sproken vroeg. De gedachte
komt naar boven de klok hon-
derd jaar jonger te schatten en
ervan uit te gaan dat mogelijk
een C te weinig in het jaartal is
opgenomen. Door de vorm van
de klok en de ronde bovenzijde
lijkt dit echter onwaarschijnlijk.
Het is zinvol om de klok in de
toekomst in het volle licht te on-
derzoeken en haar met oude
klokken uit het Franstalige ge-
bied te vergelijken. In de Geschie-
denis van Wolvertem, uitgegeven
door de abdij van Affligem, ver-
onderstellen de auteurs dat de
klok een ‘Waals’ opschrift heeft
en in de Franse tijd in Wolver-
tem is terecht-gekomen. In dat
licht bezien zou het opschrift in
Oud-Frans het volgende kunnen
betekenen:
j’ai donné après années (ik heb ja-
ren later gegeven). Wanneer me-
demisiele Oud-Frans kan zijn
voor ‘mademoiselle’ dan past de
montigni er vlekkeloos achteraan.
Aan het Franse hof was de aan-
spreektitel voor de dochter van
de broer van de koning namelijk
‘mademoiselle’.
Literatuur: 
Lefèbre, Verhasselt & ‘t Kint
(red.) 1978, p. 714-715; Huybens
1998, 4, p. 7.
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Opschrift:
(leliekruis) : IAI : ADON : ANIES :
APRIES : MEDE MISIELE (lelie) DE :
MONTIGNI : M : CCC : (lelie)
(hoogte letterrand: 35 mm; hoogte
letters: 28-32 mm)









O.r.nr. 6 M 42
Gieter: Peter van Dormen
De sierringen op de Mariaklok
zijn vrij strak en bevinden zich
boven en onder het opschrift
(tweemaal twee). Op de faussure
en de slagring staan respectieve-
lijk drie en twee ringen. De on-
derzijde van de klok is scheef;
op vier plaatsen gemeten geeft
vier afwijkende doorsneden. De
gotische minuskels zijn onregel-
matig van vorm en staan even-
eens nogal scheef binnen de let-
terrand. Het woord bequaem
vangt aan met een p. Boven miin
naem staan twee schuine streep-
jes boven de i’s, bij miin gheluuit
ontbreken zij. Voor Maria staat
een slecht gevormd Grieks kruis
en als woordscheiding is een
driedelig klaverblad gebruikt,
waarvan niet één vorm identiek
is. Op de kroonarmen lijken fi-
guren te staan, maar zeker is dat
niet. Op de flank is de letter M
nog duidelijk zichtbaar waarmee
zij in 1939 bij de groep geselec-
teerde klokken werd gevoegd
die het predikaat ‘monument’
kregen. Monumentenzorg no-
teerde voor de onderzochte klok
van Zevenbergen het jaartal 1410
dat niet past in de periode dat
Peter van Dormen werkzaam is
geweest. Er staat geen x op de
klok, derhalve geen Romeinse
tien, maar een L met een naar
rechts gekeerd pootje aan de on-
derzijde. Peter goot de klok dus
in 1450 en dat past in zijn werk-
zame periode.
Na zware oorlogsschade is de
Nederlandse Hervormde kerk
van Zevenbergen in de jaren
1949-1953 gerestaureerd en de
toren herbouwd. In een stalen
constructie hangt de oude klok
aan een krukluidas uit 1960. Zij
wordt elektrisch geluid en laat
elk uur en halfuur de tijd horen.
Buiten Brabant bleef in de Noor-
delijke Nederlanden volgens Ge-
tulius Arts (1927) nog een dozijn
klokken van Peter van Dormen
bewaard, zoals de klokken van
Delft, waarvan Getulius gege-
vens vond bij de Oudheden en Ge-
stichten van Delfland:321 ‘Anno
[14]36 wort dat belefroit ver-
maect ende wort grooter ge-
maect, ende costen te timmeren
met hout, ijser ende sage in als
omtrent 330 scilden. Des jaars
daarvoor was mede gegoten een
grote clock ende die schoorden.
Anno [14]37 en [14]38 was die
grote diere-tijt, ende do wort ge-
goten een middelbaar klock van
2600 pont, eerst geheten sinter
Nicolaas. Corts daar na noch een
als voor dalder grootsten: gehe-
ten Redemptor, ende wooch bij
de 7000 […] ende die Meester
daar off hiete Pieter van [dorme]
ende waren beijde seer goet
[…]’. Dezelfde bron gaf nog
meer klokken voor Delft:
‘Anno [14]43 wort te vier gedaan
ende gegoten samen 4400 pont
spys als tot eene clock gehete
Regina, ende een clein preeck-
clockje, ende deze clocke allen,
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Opschrift:
+ maria * is * miin * naem * miin * gheluuit * si * god * pequaem * int * jaer * ons *
herren * m * cccc * ende *1* petrus * de * dorme *
‘Maria is mijn naam, mijn geluid zij God welgevallig, in het jaar des Heren 1500
en 50, Peter van Dormen’
(hoogte letterrand: 45 mm; hoogte letters:21-24 mm)
als S. Severus clock ende priem
clock S. Jacob gehieten, die
maacten alle Pieter van Dormen
voorsz.[voornoemd] en al om-
trent dezen tijt’.
Archivalisch is ook nog een aan-
tal klokken bekend dat Peter van
Dormen goot en vergoot voor
Bergen op Zoom (1447/1448).322
Brandts Buys noemt eveneens de
klokken van Delft uit 1437, 1438
en 1443, naast een klok voor
Werdum (Oost-Friesland) uit
1447 en die van Warringa uit
1452; een plaats die volgens Ge-
tulius Warga heet.323 Op deze
klok noemde de gieter zich
pe[trus] ioh[ann]is a dorme.
Aan het einde van zijn leven
was Peter van Dormen in Ant-
werpen gevestigd. Hij bewoonde
daar in 1453 een huis dat de
naam ‘De Klokke’ droeg, gele-
gen in de Lange Nieuwstraat in
de buurt van de Kipdorpse
poort.324
Bron:
Zeist, Rijksdienst voor de Monu-





Arts & Donders 1925-1929, LXI;
Donnet 1905, p. 80; Voorloopige
Lijst 1931, 10, p. 385; Slootmans
1937, p. 4-5; Van Nieuwenhoven
1996, p. 589.
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321 Arts & Donders 1925-1929, LXI.
322 Slootmans 1937, p. 4-5.
323 Brandts Buys 1925, p. 9.











De Mariaklok te Zonhoven (Bel-
gisch Limburg, voormalig graaf-
schap Loon) is vermoedelijk pas
sinds 1788 in Zonhoven en werd
oorspronkelijk gegoten voor de
Sint-Sulpiciuskerk van het Bra-
bantse Diest in het hertogdom
Brabant. Jan Zeelstman goot in
1443 een klok voor deze stad die
op een onbekend tijdstip spoor-
loos uit Diest verdween.325
De Mariaklok uit Zonhoven
(Diest) toont alle eigenschappen
van de vroege Zeelstmanklok-
ken uit Hoogeloon (1435, cat. 53)
en Westerhoven (1442, cat. 96).
De slanke klok heeft zes gladde
kroonarmen, drie ringen op de
schouder, op de slagring, boven
en onder de tekstrand telkens
twee sierringen en op de faus-
sure slechts één zwakke ring.
Het opschrift is gesteld in goti-
sche minuskels en als woord-
scheiding zijn vijfbladige bloe-
men gebruikt met een schildje
als ondergrond. De klok heeft
enkele zware beschadigingen
opgelopen. Er ontbreken stuk-
ken uit de lip en in de letterrand
is de derde C van het jaartal ge-
heel verdwenen, de vierde C ge-
deeltelijk, evenals de bovenkant
van de L. Deze laatste letsels zul-
len al tijdens het vorm- of giet-
proces, bij het inwassen met
leem, zijn ontstaan. Op de slag-
ring, precies boven een bescha-
diging, leek een versiering te
zijn aangebracht. Meer waar-
schijnlijk betreft het een stukje
van de eerder genoemde ‘ver-
dwenen’ letters uit het jaartal. 
In 1958 is het oude roestende
klepeloog vervangen; voor het
nieuwe oog werden vier bouten
door de kop geboord die de klok
nogal ontsieren.326 Momenteel
hangt de klok in de toren aan
een ijzeren U-vormige luidbalk
in een smalle doorgang met
planken vloer. 
Literatuur:
Welkenhuysen 1988, p. 251-253;
Van Bets–Decoster 1998, p. 213.
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Opschrift:
+ maria * es * myn * nam * ic * vsa [was] * ghemaect * m * cccc * xliii * *
(hoogte letterrand: 43 mm; hoogte letters: 20-25 mm)
325 Welkenhuysen 1988, p. 252. Op de visitatielijsten van
Zonhoven uit de jaren 1726 en 1763 ontbreekt de Maria-
klok uit 1443 nog en een gemeenterekening meldt het
ophangen van een klok in 1788 (Rijksarchief Hasselt, Ge-
meentearchief Zonhoven, nr. 52).
326 Welkenhuysen 1988, p. 251.

In het register verwijzen de Romeinse cijfers naar de
pagina’s uit de lopende tekst; de vet én cursief gedrukte
cijfers verwijzen naar de beschrijvingen van de klok in
het catalogusdeel (het catalogusnummer). De cursief
geplaatste cijfers duiden op (plaats)namen of beschrij-
vingen die elders in de catalogus worden genoemd.
Naar citaten, fotobijschriften, de inleiding, verantwoor-
ding, literatuur, schema’s en voetnoten wordt niet ver-
wezen; een keuze uit versieringsmotieven is wel
opgenomen. 
A




Aarle-Rixtel, Koninklijke Petit & Fritsen 45-50-169-174-
196-214; 17-86-92-110
Aarschot 98
adelaar, tweekoppig 73-111-113-150-151-174-205; 10-15-
16-69-73-95-119
Adolf en Arnold van Gelre 201-203
Adriaenssen, L.F.W. 185;48-111




Albertus, klokkengieter 64-164-177-225; 58
Alcuinus 37
Aldegrever, Heinrich 80-82
Aldenham, Hilfield Farm 82
Alexander de Grote 36 
Alfter, Johan van 96
Alkmaar 123-124-126





Amern Sankt Anton 133-201-205-210; 81



















Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh 120; 90
Antwerpen, Museum Vleeshuis 222-225; 2-6-8-9-10-11-12-
31
Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouwekerk 27-184-225; 2-4-5-7-
66-109
Apolda 44
Aragon, Isabella van 69
Aragon, Pere IV van 44
Arenberg, hertog van 133
Arends, Greetje 68
Arens, F. 120-124-127-128-129-133; 120-124
Argenteuil 105
Argonauten 73-75; 36
Arkel, Jan van 67
Arnemuiden 128; 17
Arnhem 184-187; 36
Arnold, graaf van Loon 28
Arts, zie Getulius
Assen, Drents museum 98; 136
Asten 28-40-45-63-69-70-71-73-147-150-152-153-171-201-
205-208-209-233; 13-14-15-16-17-65-111-114-115-117-119
Asten, Jan van 32-45-58-59-60-61-64-131-133-145-146-149-
150-151-153-154-164-166-170-176-185-191-192-193-194-
195-196-198-201-207-209-210; 15-20-21-32-39-86-117
Asten, Koninklijke Eijsbouts 74-99-108-202-203; 13-14-17-
39-40-65-69-76-84-101-116-120-132-135-144
Asten, Nationaal Beiaardmuseum 90-143-160-212-221-235;
13-16-17-27-55-100-101-111-132





Audenhoven, Claeus en Thoemaessoen 52
Außerteichen 128
Averbode 28; 54-98
Azincourt, Slag bij 24
B
Baarle 51
















Bergen, J. van 144












Bets-Decoster, Marc en Karine van 212-228
Bettborn 141
Beuningen, H.J.E. van 88-99-100-108; 67
Beurskens, Hein 205




Bock, Hans de 44
Bode, W. von & Volbach, W.F. 118-119-128-129-133; 5
bok/steenbok 151-205; 15-119-121
Bokhoven, gemeente ‘s-Hertogenbosch 25-32; 112
Bolsward 74-82-152-187
Borch, Antoni de Borch 83
Borch, klokkengieters de 226; 68
Borkel 96
Bosch, Jheronimus 78
Bossche school, passim; 1-29-30-44-46-54-66-76-84-109-110-
134-135
Both de, klokkengieters 115-226; 144
Bourgondië passim; 69-95
Bourgondië, Anton van 23
Bourgondië, David van 113
Bourgondië, Maria van, zie Maria




Brabant, hertog van passim; 1-15-29-34-44-49-57-58-69-75-
80
Brabant, hertogdom passim; 13-14-19-36-49-51-58-81-88-
98-100-110-117-129-133-147
Brabant, Maria van, zie Maria
Brabant, Raad van 44
Brabant, Waals-Brabant 70
Brandenburg 88-237-238-240




Breijdenbach, Bernhard von 139
Broderman, Heinrich 146













Brussel, Koninklijke Musea voor Geschiedenis en Kunst 25
Buggenum 177
Bund, Konrad 41-47; 75
Buren 77








Canino bij Viterbo 145
Canterbury 89; 94
Carper, Willem 177
Casbroec, Jan van 176-213










Drie Koningen 96-110-127-128-141-236; 41-45-51-109
Geboorte van Christus 127-128

















Vlucht naar Egypte 31-93
Christus in mystieke wijngaard 110-115-129-130; 41-51-64-
102-109-126
Christuskind 99-100-118-143-144; 34-101
Christuskind met lijdenswerktuigen / omkranst kruis
114-115-116-117-118-119-120-123-142-220-230-231-239;
31-36-55-56-60-62-64-71-109-116-124
Ciegeler, Hans en Heinrich 124-133
Cieremans, dominee 143



















Cuyk, Hendric van 40; 15-44
Cuyk, Jan van, heer van Hoogstraten 74
D








Deventer, Jacop van 33; 75
Dicbier, geslacht 75
Diesdonk 15
Diesdunc, Jan die smet vander 70-201-205-208-209; 15
Diessen 83
Diest 28; 25-27-98
Dijon, Andreas van 15
Dinant 210
Dingeldein, W.H. 76
Dinteloord, gemeente Steenbergen 116
Dinther 29
Diocletianus, keizer 88







Doorslaer, G. van 166-212-223; 54
Dordrecht 95-108-148-152-226; 29
Dorgelo, A. 76-117























Eddleston, Peeblesshire 117-230-231-234; 31-64
Eenrum 104



















Erp, gemeente Veghel 156-210; 29-30
Eyck, Jan van 141
Eynatten, Johannes van 75














Frederik Hendrik 32-233; 81
Freiberg, Heinrich von 77
Freiburg 86-88-133; 100




Gabriël, aartsengel 123-127; 4-5-37-126
Gaet, Gijsbert van der 104
Galder 116-234; 31-64-93
Gastmaal van de Rijke 41
Gdansk 191; 111
Geel 100-101-165; 88

















Ghein, klokkengieters Van den, 57-58-69-114-115-147-154-
211-220-223-232-240; 8-17-38-64-116
Ghein, Jan I van den 177-221-225
Ghein, Jan II van den 57-177-222-223; 11
Ghein, Peter I van den 57-58-59-60-62-73-124-140-146-172-
177-221-222-223-227-231-232-234-240; 12-16-17-27-31-64-
82-90-97-111-127-128
Ghein, Peter II van den 128-177-223; 17
Ghein, Peter IV van den 43
Ghein, Willem van den 32-58-69-70-73-114-116-165-177-
220-221-223-228-231-232-233-234; 19-33-38-48-55-93





Gloucester, Humphrey van 24
Gobetz, S.L. 17
God de Vader 123-129-130; 16-36-82-101
Godfried I, hertog van Brabant 21-22-31; 57
Godfried II, hertog van Brabant 22
Godfried III, hertog van Brabant 22
Goedereede 141










Grave, Jan Albert de 173
‘-Gravenbrakel 24-172
‘-Gravenhage 142; 48-76-111
Gravia, Arnoldus de 32-59-61-153-154-155-156-175-178-
180-181-193-195; 30-75-134
Grevenbroeck, Dirk van 67





Guernes de Pont-Sainte-Maxense 89
Guicciardini, Lodovico 33
Gulden Vlies 73-74-77-83-139-159-187-188-238-239; 7-36-
67-69-95-125








Haasrode, gemeente Oud-Heverlee 37
Haastrecht, Dierick, Diericke, Paulus I en II, geslacht van
74-159; 66-67
Haastrecht, Maria van 67
Habsburg(ers) 70-73-95
Hachenburg, Tilman van 88-92
Hachman, Albert en Willem 60-61-73-83-117-123-160-161-
172-226; 140
Haderich, Frankisch heer 32










Harelbeke, zie de Leenknecht en Haerlebeke






Hecken, Giles van der 33
Hedikhuizen 23
Heel 40




Heesbeen, Jan van 132
Heeswijk, gemeente Bernheze 38































Johannes de Doper 105-110-143-148-153-230; 35-36-37-
51-116




















Petrus en Paulus 86-139; 83-90-110-127
Rombout 101; 94
Sebastiaan 44
Servaas, Servatius 25-35-74-75-151; 29-69-96
Severus 46
Theobaldus 91





Helmarshausen, Rogerus van 41-42
Helmond 28-40-43-50-177-198; 15-67
Helmont, Jacobus van 58-61-155-175-177-178-179; 18-46
Helmont, Willem van 177-178
Hemmelbach, Jan Lehr van 50
Hemony, François en Pieter 31-77-115-173; 4-46-135
Hendrik I, hertog van Brabant 22-29-30-31; 58-66
Hendrik II, hertog van Brabant 22; 58
Hendrik III, hertog van Brabant 22; 57
Hendrik VIII 77-233

















‘s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum 19-48
‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskerk 27-49-52-69-168; 88
Heusden 22-23-24-25-28-33-40-43-57-67-95-98-171-195-227-
464; 49-58-76-110-117-132-134-135-136
Heyns, Peeter Claes 44-137-139; 7
Hilvarenbeek 25-110-128-140-143-219; 50-51-83
Hinsbeck 199
Hocsem, Jan van 52
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Hoegaarden, zie Hoksem











Holland, graafschap 23-32-38-40-57-226-227-464; 49-110-
112-117-119
Holland, Staten van 96-97




Hooge Mierde 28-69-70-114-116-220-224; 52-54-55
Hoogstraten 92-116-135-169; 25-28-56
Horne, heren van 68
Hyntham, familie van 164-175-180-183-192-212-226
Hyntham, Godefridus (Goyaert) van 32-54-58-154-175-
180-182-183-184-193-194; 44-134




Immerzeel, Engelbert van 112
insignes (zie pelgrimsinsignes)
Iona, Stratchclyde 140-233; 64
Ittervoort 196
J
Jacoba van Beieren 24-98
Jacobsschelp 85-86-92-111-112-113-159-231-232; 32-95
James IV 231
Jan van Beieren 24
Jan I, hertog van Brabant 22
Jan II, hertog van Brabant 22-211; 29
Jan III, hertog van Brabant 22-23
Jan IV, hertog van Brabant 23-24
Jan, hertog van Berry 147




Jezus, Jesus, Jhesus, passim
Jode, Cornelis de 33
Johann en Willem 117
Johanna, hertogin van Brabant 23-40; 1-15-44-50
Johanna de Waanzinnige 112
Johannes XIII 37
Johannes, pastoor 57











Karel de Grote 21-27-37
Karel de Stoute 24-164-165; 67
Karel IV, van Bohemen 147
Karel V 24-30-74-75-77-83-139-239; 7-36-67-69-73-90-95-125
Karel V van Frankrijk 147
Kastellaun 92
Keldermans, Andries, Antoon en Rombout 56-71
Kempen, de 22-31; 85-96-118-129-131
Kemps, Bartholomeus 39
Kerssevoort, Jan 176-213






Kieboom, van de, zie Wolf
Kisselyk 116-120-129
Kleef 54-73-110-182-226
Kleef, Adolf van 44
Kleef, Anna van 233
Kleef, Catharina van 
Kleine-Brogel 69-464; 25-137-138-139-96-97
Klockengieter, Jacop, zie Venlo
Klockengieter, Johan, zie Venlo













Köster, Kurt 88-89-94-97-103-105-108; 29-67
Koudenberg, zie Coudenbergh











Leende, gemeente Heeze-Leende 39
Leenknecht, Daniël en Michiel 60-177-227; 121-122





Lehr, André 35-41-46-76-174-203-209; 15-30-32-58-143-144
Leiden 142-143
Léon 171
Leonardo da Vinci 77





Lichtental bij Baden-Baden 120
Liebeskind, Paul 87-120-133
Liebgott, Niels-Knud 88
Lierop, gemeente Someren 67-70; 15-65-79-91-129
Linne 164-195-196-198-201; 15
Lodewijk van Anjou 147
Lodewijk van Bourbon, 96-97; 131
Lodewijk van Loon 28
Lodewijk van Male 23
Londen 42-85-112
Longinus 132-203
Loon, Land van 109-128; 147











Luik (prins)bisdom/ bisschop 21-24-25-27-57-75-152-184-
186; 14-51-65-67-78-80-112-118-131
Luik, Gerardus van 57-177-225; 2
Lüneburg 89-117-238-240
Luxemburg 117-124-120; 141
Luxemburg, Jeanne van 23
M










Mandel, Bad Kreuznach 67
Mareschall, Martyn 53
Margaretha, gravin van Holland 66
Margaretha van Male 23-24-32
Margaretha van Oostenrijk 24-30-33-83-155; 73-95




Hortus Conclusus/Besloten Hof 115-118-123-124-126-
127-143-150; 109-126
Kroning van Maria 36-102-103-104
Maria met Kind 104-105-110-137-141-142-143-187-202-
215-220-231-236-237-239; 7-16-41-55-72-77-87-97-102-
109-116-121




Vlucht naar Egypte 233
Maria van Bourgondië 24-75-78-226; 123
Maria van Brabant 23
Maria van Hongarije 30
Maris, Matthys van 49
Marne, Ditmarschen 239-240
Martinus V, paus 47
Maurits, prins van Oranje 119
Maximiliaan van Oostenrijk 75-78-82-105-139; 123
Mechelen, passim
Mechelen, Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denijn’ 124-212;
70
Mechelen, Sint-Romboutskerk 116-153-215; 60-71-72-73
Mechelen, Stedelijk Museum Hof van Busleyden 59
Meerle, gemeente Hoogstraten 74
meermin en meerman 10-95
Meersel Dreef 74
Meerveldhoven, Merefelt 96-97; 118-131
Meester Adalbert von Sachsen 139
Meester van het Amsterdamse kabinet, zie Meester van
het Hausbuch
Meester Arnt 113
Meester van het getijdenboek van Catharina van Kleef
112-133
Meester van de Davidscènes 112
Meester van het Hausbuch 133-139
Meeuwen 132
Megen 156-179; 30-45-75
Meierij van ‘s-Hertogenbosch 22-24-32-49; 75-81-83-96





Michaël, aartsengel 38-233; 97-103-104
Michiels, Marcel jr 110
Middelburg 17

























Moor (Moer), Cornelis 191
Mosmans, J. 168
Mosselveld, J.H. van 120
Müller, Heinrich 77
München, National Museum 135-141-149; 41










Nassau, Hendrik van 82
Nederlandse Klokkenspel Vereniging 22-30-48
Nederwetten, gemeente Nuenen 77
Neerglabbeek 69
Neerheylissem 78
Neerijse, gemeente Huldenberg 61-63
Neerpelt 18
Neerwinden, gemeente Landen 116-135-226; 62-78




Nichalaston, Glamorgan 141-231-234; 57-93
Nicolaas V 33
Nieuwenhoven, H.J.van 22- 24
Nieuwlande 95-105-108-112-113-141-152; 29-104
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Noert, Cornelius van 44; 136
Noorbeek 105-108-109-184
Noorden, Claes 173
















Oris, Jan en Peter 145
Orley, Bernard van 83




Otto I, keizer 51
Otto III, keizer 30 
Oudenaarde 65
Oudenhoven, Jacop van 49
Ouderwijck 184
Ouwsternijega 100





















Petit, klokkengieters 184; 112
Petit & Fritsen, zie Aarle-Rixtel
Philadelphia 136
Philip van Heurne, heer van Heeze 39
Philips de Goede 24-30-57-73-147; 69
Philips de Schone 30-139; 73-83
Philips de Stoute 23-24-32-113
Philips II 25; 36
Philips van Saint-Pol 24
Piero il Gottoso 148
Pijnacker 182
Pius II 104









Prüm, Heinrich von 103
Pulderbosch 123-127







Raemsdonk, L.J., pastoor 83
Ranst 53
Raven 232, 53
Ravenstein, Land van 44




Reinoud I en II van Brederode en Vianen 67
Reinoud III van Gelre 23
Renerus Clocgietere 176-213
Reusel-De Mierden 224; 54
Reuwich, Erhard 139
Rheydt 195
Riel, gemeente Goirle en Riel 28-67-98-149; 83-129
Riethoven, gemeente Bergeyk 223; 84-85-96-96
Rijen 71-143-151-233; 16-101
Rijker, Aleidis van 183










Rubbens, Bartholomeus 98; 83
Rubens, Peter Paul 77
Ruygenhil 144










Santiago de Compostela 85-86-102-112-113; 47-95
Sassen, August 67
Schaeft, Sijcken Hendricx van der 191
Scharnebeck 117









Schutjes, L.H.C. 168; 13-39-40-47-66-67-92
Schwanenberg 199
Schweiger, Hans Jörg 44-45
Schweinthal; 141














smet, zie Jan die smet vander Diesdunc
Smijers, A. 76
Smulders, F.W. 96
Soerendonk, gemeente Budel en Cranendonck 140-143-
146-154-164-192-193-194-195; 15-68-86-87-101














Stralen, Jan van 61-203 













Taxis, Frans von 83
Teirlinck, C.L. 65-69
Terheijden, gemeente Drimmelen 226; 26-143
Terwaan 25






Thüringen, Elisabeth, zie bij heiligen 





Timmens, John Fam 82
Tolhuys, Willem 75-77-117-226; 36
Tolsende 141
Tongelre, gemeente Eindhoven 96-145-147; 1-92-118-136
Tongerlo 28; 20-21-26-42-53-66-67-83
Tours 136
Trente, Concilie van 85
Trier 96-105-133
Trier, Agrittius van 105
Trier, Gregorius van 61
Trier, Jan van 108
Trier, klokkengieters van 67-76-95
Trier, Provinciaal Museum 5
Trier, Rotbert van 51
Truyen, Wim 209
Tulder, Jan van 51
Turnhout 25
Tuyll van Serooskerken, baron S.J. van 39-40












vaas, vazen 72-188-194-219-228; 16-17-20-21-35-101
Valkenburg, Jan en Walraven van 44
Valkenswaard 101; 82
Valkenswaard, Museum Van Gerwen-Lemmens 100-151;
94
Veghel/Vechel, Jan van 58-146-175-177-180; 46





Venlo, Gerard van 61-203
Venlo, Jacop de Clockgieter van 61-104-176-192-195-202-
203-204-205-209-210-220




Venlo II, Jan van 61-176-205; 15-76-81






























Waghevens, Joris I (Gregorius) 59-60-61-71-74-113-116-
123-124-128-135-141-143-147-149-164-165-176-215-216-
217-219-220-234-238-239; 56-72-73-124-125-126












Walem, klooster Rozendael 73-221; 17
Walik 85
Walraven van Brederode en Vianen 67
Walravens, Jannen 72
Walterus 60-177-226; 123











Wavere, Jan van 126-165
Weber, Ingrid 80
Weber, Karl 65

















Wickrathberg, Hochneukirch 157-199-200-202; 15
Wijchen, zie Niftrik
Wijk en Aalburg, zie Aalburg
Wijngaarden 111
Wijngaerden, Jan van 119
Wilde, Arnt de 166-204-205-209; 114
Willem van Oranje 25; 68-144
Willem I, graaf van Holland 119-134
Willem V 23
Willem VI, graaf van Holland 24
Willemstad, gemeente Moerdijk 25-38-43-63; 58-144
Wittem, Hendrik van 74-159; 125
Wittop Koning, D.A. 76
Woensel 25; 88
Woeringen 22-33
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Antwerpen, Museum voor Fotografie:  afb. 22; cat. 7 
Apolda, Glockenmuseum:  afb. 10 
Asten, Nationaal Beiaardmuseum (fotoarchief André
Lehr):  afb. 27, 28, 38, 42; cat. 1, 4, 13, 16, 32, 38, 65, 70,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 
Asten, Nationaal Beiaardmuseum (fotocollectie Fries
Genootschap):  afb. 15, 16 
Asten, Nationaal Beiaardmuseum (nalatenschap W. van
der Elst):  afb. 33 
Asten (fotoarchief auteur):  afb. 5, 8, 23, 25, 26, 29, 30, 34,
37, 40, 41; cat. 10, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 26, 27, 31, 33, 34,
35, 37, 40, 41, 44, 48, 50, 51, 53, 63, 68, 74, 75, 76, 82, 83,
84, 85, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 110, 111, 113,
114,  115, 117, 119, 120, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 141, 145 
Asten, F. Kuijpers: cat. 22, 79 
Boedapest, Hongaars Nationaalmuseum:  afb. 13 
Brugge, H. Maertens (copyright Provinciebestuur van
Antwerpen):  cat. 5, 7 
Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
[KIK] / Institut Royal du Patrimoine Artistique [IRPA]:
afb. 2, 20, ; cat. 2, 3, 6, 8, 9, 25, 58, 78, 90, 109, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 147 
Bergeyk, Monumentencommissie:  cat. 18 
Buren, A. M. Koldeweij:  afb. 17, 43; cat. 69 
Bury St. Edmunds, R.W.M. Clouston:  afb. 21, 44, 45 
Eersel, H. Strijbos:  afb. 88b 
Erp,  G. Barten:  cat. 29, 30 
Eksel, C. de Beer:  cat. 118, 137, 138 
Hamont, L. Van de Sijpe:  cat. 129, 130
Helmond (Stiphout), A. Daelmans:  cat. 20, 21 
‘s-Hertogenbosch, Stadsarchief:  cat. 46, 47 
‘s-Hertogenbosch, Studio Van der Vorst:  cat. 19 
‘s-Hertogenbosch, ‘Vrienden van ‘s-Hertogenbosch’:
cat. 112 
Hooge Mierde, J. van Gisbergen:  cat. 54, 55, 80, 81 
Keulen, Aartsbisschoppelijk Diocesaanmuseum:  afb. 14 
Keulen, Rheinisches Bildarchiv:  afb. 7 
Kortenberg, F. Meulemans:  cat. 57 
Leuven, J. Sergeys:  cat. 43, 52, 59, 60, 62 
Leuven, P. Strobbe:   cat. 64
Francesc Llop i Bayo:  afb. 32 
Loon op Zand, A. v.d. Aa: cat. 66, 67 
Maasbree, H. Kursten:  afb. 36 
Marburg, Bildarchiv Foto Marburg:  bij cat. 102-108 
Mechelen, M. & K. van Bets-Decoster:  cat. 95 
Mechelen, Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denijn’:  cat. 71,
72, 73 
Nuenen, N. Nagtegaal:  cat. 77 
Rotterdam, Museum Boymans Van Beuningen:  afb. 24 
Steenwijk, J. Kuipers:  cat. 39 
Soerendonk, werkgroep heemkundekring Budel en Cra-
nendonck:  cat. 86, 87 
Utrecht, Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland:  cat. 49 
Utrecht, Het Utrechts Archief:  afb. 9, 35, 46 
Veltem, P.J. Vernimmen:  cat. 33 
Venray, Gemeente Archief (copyright: ANF):  afb. 39 
Willemstad, C. van Mastrigt:  cat. 144 
Maasbommel, M.M. van Zanten:  afb. 18, 19 
Zeelst, J. Bijnen:  cat. 101 
Zeist, Rijksdienst voor de Monumentenzorg:  afb. 6,
cat. 24, 36, 91 
Zevenbergen, A. Beumer: cat. 146 
Afbeeldingen uit literatuur:
Maurits Smeyers, Vlaamse miniaturen, Leuven 1998, p. 493:
afb. 1 
Bazel, Sammeln in der Renaissance: Das Amerbach-Kabinett,
1991, p. 113, 115:  afb. 3
J. van Laarhoven, Het schetsenboek van Hendrik Verhees,
‘s-Hertogenbosch 1975, p. 48:  afb. 88a
A. Lehr, Het vormen en gieten van klokken in het verleden,
Asten 2000, p. 9, 77 en 85:  afb. 4a, 4b en 31
Francis Russell, De wereld van Dürer, s.l. 1975, p. 115:
afb. 11 
Francis Russell, De wereld van Dürer, s.l. 1975, p. 134-135:
afb. 12 
Fotodigitalisering: Wouters Media Creations, Asten
Bewerking kaart van Brabant: Wouters Media Creations,
Asten
Foto omslag: Jacques Biemans, ‘s-Hertogenbosch
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Gina en Wil Box, Jos van de Heuvel en Driek
Swinkels uit Aarle-Rixtel; Karel Moens en Eva
Meesdom, Museum Vleeshuis, Antwerpen; Arie
Abbenes, Utrecht; Pier van Leest, Lage Zwaluwe;
Johan Biemans, Eichamuseum, Bergeyk; de monu-
mentencommissie van de gemeente Bergeyk;
H.J. van de Camp, Berghem, Joost van der Loo,
Udenhout, Rinus van der Loo, Berkel-Enschot;
dhr. en mevr. W. van der Heijden, Berlicum;
heemkundevereniging ‘Ledevaert’, Jan van Ton-
geren, Chaam;
Jos en Herman Sterckx, Meerhout, pastor Geert
Nicasi, Eindhout; G. Barten, Erp; Mevr. De Graaf,
Ulvenhout; dhr. Jansen, Tilburg; dhr.Van
Griensven, Sint-Michielsgestel, heemkundekring
‘De Heerlijkheid Herlaar’,  Sint-Michielsgestel;
dhr.Van der Vlist, Goirle;  Jan de Vries, Boxmeer;
O. Steeno, Haasrode; 
Marianne Mensink, kasteel Heeze; Jan Cools,
Herentals; Dhr. Spanjer, Herpen; Herman de Kruis,
broeder-gardiaan, Megen; L. Lamers, Hilvarenbeek;
A. Laenen, Bavel; heemkundekring ‘De Acht Za-
ligheden’, L. van den Borne, Veldhoven; J. van de
Pas, Hoogeloon; Th. van de Ven, Veldhoven; Jan
van Gisbergen, Hooge Mierde;
Willy de Keyzer, Evarist Maes en Freddy Meule-
mans, Kortenberg; Jacques Sergeys, Leuven;
Lauran Toorians, Loon op Zand; Jac Biemans, Tjeu
Lamers, Annie Staals-Jacobi en Guul Vallers, leden
van heemkundekring Budel en Cranendonck; Ma-
riëtte Koldeweij, Meersel; Gisela Berkers, Mierlo;
Maarten Schepers, Waalre; B. Rahier, Neerwinden;
Jan van Gisbergen, Hooge Mierde;
heemkundekring ‘De Drijehornick’, Nuenen, Ger-
wen e.o.; Nico Nagtegaal, Nuenen;
Corry en Jet Rubbens, Eindhoven; Jan en Wim Das,
Riethoven; Marieke Das, Eindhoven;
H. Huybers, Steensel; pastor Rik Dekkers, koster
Paul Reynaerts, Tienen; Toine Daelmans, Stiphout; 
dhr.Paulussen, Eindhoven; Marcel van Peer, Zand-
hoven, Jan Cools, Herentals;
Jacques Bijnen en Th. van de Ven, Veldhoven; Pas-
tor Paul Eerlings, Langdorp;
dhr. Oomen, Wijk en Aalburg; Jo Hendriks en A.M.
Subelack van de Kring ‘Vrienden van ‘s-Hertogen-
bosch’; dhr.Boll, dhr. Van Dijk en dhr. Hartgers,
Doeveren; Carel de Beer, Ric Dierick, Marc Renck-
ens en Clement Vanduffel uit Eksel;  Luc Van de
Sijpe, Hamont-Achel; dhr.Kooiman van de Oudhei-
dkundige Kring, Geertruidenberg; Martien
Franssens, Halle; M.K. Deurloo, Heesbeen,
Diederik van Loon, Wageningen; Bernard Thijssen,
Valkenswaard; Theo de Ruig, Terheyden; R.C.M.
Jacobs van het Regionaal Archief West-Brabant te
Zevenbergen en C. van Mastrigt, Willemstad; Sjef
van den Brande,Wolvertem; Toon van Loon en
Thijs Bakkeren, Asten; A.Beumer van heemkun-
dekring ‘Willem van Strijen’, Zevenbergen.
Eveneens dank ik: M.H. Jones, Sheffield (G.B.); Bar-
bara Poettgen, Overath; Adrie Mennen, Asten; Bert
Augustus en Gerdie Huybrechts, Asten; Ton van
Galen, Aarle Rixtel; Joost Op ‘t Hoog, Tilburg; Jan
Zijlstra, Helmond; Maarten van Boven, Sint-
Michielsgestel; Hanneke van Asperen, Barbara
Kruijsen en Willy Piron, Nijmegen.
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Elly van Loon-van de Moosdijk werd op 11 oktober
1946 geboren in Asten. Zij bezocht de middelbare
school (MMS) te Helmond en werkte nadien vier
jaar als tandartsassistente. Na haar huwelijk met
Toon van Loon in de zomer van 1967 en de ge-
boorte van drie zonen volgde zij de opleiding L.O.-
tekenen. Gedurende meer dan tien jaren was zij
werkzaam als docente tekenen aan de Gemeen-
telijke Scholengemeenschap Genderdal te Eind-
hoven.
Van 1989 tot 1994 studeerde ze Kunstgeschiedenis
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, een oplei-
ding die werd afgesloten met een doctoraalexamen
in de Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen.
Voor haar afstudeerscriptie Devoot voor God en
medemens werd een onderzoek gedaan naar de in-
signes, sieraden en herkenningstekens op laatmid-
deleeuwse portretten.
Van mei 1995 tot januari 2001 was Elly van
Loon-van de Moosdijk onbezoldigd conservator
van het Nationaal Beiaardmuseum te Asten en in
de periode van april tot oktober 1998 tevens inte-
rim directeur van het Beiaard- en Natuurmuseum
te Asten. Sinds 1999 is zij bestuurslid van de Bra-
bantse Museum Stichting en namens dit bestuur
afgevaardigd in het Erfgoedhuis Noord-Brabant.
Elly van Loon volgde de opleiding tot Avatar-
master (USA); in april 2002 werd zij als zodanig
geregistreerd. Sinds 1 januari 2003 geeft zij inhoud
aan haar eigen bureau Mens, Kunst en Cultuur in de
vorm van lezingen, klokkenonderzoek, het schrij-
ven van artikelen en het geven van Avatar-
cursussen.
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